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Vientos frescoa 
Observatorio «n la P* DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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AfREGA QUE E L MOTIVO D E L DCSCONTENTO E X I S T E N T E 
FS E L NO HABER SIDO LICENCIADOS L O S SOLDADOS E N 
LA MISMA F E C H A Q. L E S CORRESPONDIA ORDINARIAMENTE 
FEDERICO BERElíGUER, G R A V E M E N T E H E R I D O E N M A R R U E C O S 
nFSPUES DE S E R MUERTO E L G E N E R A L S E R R A N O IBA E L 
GENERAL B E R E N G U E R A OCUPAR S U P U E S T O A L F R E N T E D E 
SU COLUMNA, CUANDO RECIBIO U N BALAZO E N UN MUSLO 
NUMEROSAS P A R T I D A S R E B E L D E S R E C O N S T R U Y E N D E F E N S A S 
fn LAS MISMAS OPERACIONES EN Q U E H A L L O L A M U E R T E 
EL GENERAL SERRANO Y F U E HERIDO B E R E N G U E R . R E S U L T O 
MUERTO UN T E N I E N T E C O R O N E L Y O T R O S DOS HERIDOS 
MADRID, noviembre 20. 
E L Almirante Marqués de Magaz, manifestó hoy a los representan tes de la prensa que en las noticias que ha recibido desde Ma rruecos se le comunica que continúa el temporal, tanto en el 
mar como en los territorios de la costa, habiéndose cortado las comu 
nica-ciones en varios caminos y carreteras, y hallándose interrumpido el 
tráfico por la línea férrea Ceuta-Tetuán. 
Agregó le Jefe del Gobierno que tiene noticias de que los tempo-
rales han causado daños en el mar, ignorándose el paradero del guar-
da costas "Xauia", que expidió radiogramas a Gibraitar pidiendo auxi 
lio. También se ignora el paradero del crucero "Reina Regente", que 
(jalió a buscar al guarda costas. 
EL AYUNTAMIENTO E S T A B I / E O E R A C A R N I C E R I A S R E G U L A D O R A S 
MADRID, noviembre 20. 
Después de varios días, durante los cuales se discutió acerca del 
precio de la Carne, el Ayuntamiento de Madrid ha acordado autorizar 
la subida del precio de la carne de primera en cincuenta céntimos el 
kilógramo. 
El Ayuntamiento se ha incautado de sesenta y siete carnicerías 
dedicadas a la venta al por menor, a fin de establecer en ellas tiendas 
reguladoras de los precios, reglamentando económicamente su funcio-
namiento. 
LA R E T I R A D A D E L M A T E R I A L NO S E C O M P L E T O P O R E L 
T E M P O R A L 
TET^IAN, noviembre 20. 
Las noticias o.ue se han recibido en esta ciudad relacionadas con 
la sensible pérdida del General Serrano, dan cuenta de que en el mo-
mento en que cayó herido este valiente militar, entraba la impedimen-
ta en el Zoco E l Arba, donde se habían reunido las tres columnas man-
dadas por los generales Castro Girona, Berenguer y Serrano. 
En Zoco E l Arba ha quedado la l ínea de vanguardia, quedando 
Ttealizada la parte más difícil de la retirada. 
La operación pudo haberse completado de no impedirlo las lluvias 
que han estado cayendo constantemente en el interior del territorio. 
Las carreteras han quedado en tal s ituación a causa de las lluvias, 
que no es posible realizar el traslado del material rodado. Se espera a 
que amaine el temporal para completar la retirada. 
La muerte del General Serrano ha producido tristísmla impresión 
en esta plaza. 
ALEJANDRO B E R E N G U E R VA A T E T U A N A R E C I B I R A SU 
HERMANO 
*' . * c , , * 
MADRID, noviembre 20. 
Ha marchado para Tetuán el sefior Alejandro Berenguer, hermano 
del General Federico Berenguer, con el fin de recoger a su hermano, 
que viene a la Península a curarse de la herida que recibió en una 
pierna. 
LLEGO A T E T U A N E L C A D A V E R D E L G E N E R A L S E R R A N O 
CEUTA, noviembre 20. 
Despachos recibidos en eeta plaza dan cuenta que ha llegado a 
Tetuán el cadáver del General Serrano, mtierto hace unos días, dspués 
de la retirada de la línea Xauen-Tetuán. 
Se esperan instrucciones de sus familiares para realizar la In-
humación. 
GRUPOS R E B E L D E S HOSTILIZAN L A E S T A C I O N F E R R O V I A R I A 
TETUAN, noviembre 20. 
E l temporal reinante ha Impedido que se realicen operaciones. 
Durante la noche, un grupo enemigo se acercó a la estación ásl 
ferrocarril, a pesar del estado fangoso de toda la Vega Martín, dispa-
rando contra el servicio de protección. E l fuego disminuyó a la^ nueve 
"9 la noche. 
Durante el tiroteo estuvo cayendo un copioso aguacero. 
La noche pasada, la crecida del río puso en peligro un blocao cer-
cano, acudiendo fuerzas para socorrer a los soldados que guarnecían 
'a posición, cruzando algunos disparos con el enemigo. 
La población permanece tranq-ulla, no lográndose «1 Intento d« loe 
rebeldes de provocar alarmas. 
COMUNICADO O F I C I A L D E L A S O P E R A C I O N E S E N MARRUECOS 
MADRID, noviembre 20. 
En la Oficina de Informaciones de la Presidencia ae facilitó hoy 
u& comunicado oficial dando a conocer las sensibles bajas ocurridas en 
'a marcha retrógrada de las columnas de Castro Girona y Serrano, so-
Dre el zoco E l Arba, entre las cualee figuran ©1 General Federico Be-
eiiguer, herido en el muslo derecho, al Incorporarse para tomar el man-
0! el teniente coronel Temprano, muerto, y heridos los tenientes co-
oneies Alvarez Arenas y Losada, y algunos oficiales más, asi como In-
Qimuos de tropa, en su mayoría Indígena y del Tercio. 
SUPLEMENTO D E C R E D I T O P A R A L O S GASTOS D E L O S 
D E L E G A D O S E S P A D O L E S 
MADrid, noviembre 20. 
g . En la Gaceta de Madrid aparece un Real Decreto concediendo un 
gast ento de crédito Por la suma de 20,000 pesetas, para cubrir los 
stos de los delegados del Gobierno español en el Congreso de Medicina. 
LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A COMPRARA OTNOO B U Q U E S 
B a r c e l o n a , noviembre 20. 
atlánr eSúrase por la Prensa <Ie «lu1^** Qtie la Compafiía Tras-
cuaip Española trata de comprar cinco nuevos vaporee, dos de los 
ies ee destinarán a la línea de la Argentina. 
SI! D E S A R R O L L A P A C I F I C A M E N T E L A H U E L G A C A R B O N E R A 
D E ASTURIAS 
0vlEDo, noviembre 20. 
*ctItiiri)Iltiuúan los obreros cíe la cuenca minera asturiana en la misma 
^ observando una huelga pacífica. 
MaihidPiran 6(1 Tesulta<i0 de las negociaciones que llevan a cabo en 
ias representaciones patronal y obrera. 
comunicado o f i c i a l d e l a s o p e r a c i o n e s e n m a r r u e c o s 
^ ^ ^ Í D , noviembre 20. 
^fiana la 10ficina de Informaciones de la Presidencia se facilitó esta 
611 ^arru^cos •1E>reil&a 61 sisuiente o^umcado oficial de las operacones 
bIaii nui«!+0lU1mna del coronel Carrasco ha levantado ©1 asedio que ha-
^ zona ! : 3 mcro9 rebeldes a varias posiciones en Aln Rapta, en 
• occidental. 
dental06 temp(>rales han Impedido las comunicaciones con la zona 
^ e r a 4 hrmracl6n de la columna del coronel Carrasco se realizó de 
^tante ührau.lantlsil*a, alcanzándose todos los objetivos sin bajas, no 
!.0re8 connl est'ad0 el enemigo preparado para el asalto. Los avia-
do ^aeladldoT ^ la operaci6n' Los soldados enfermos y heridos han 
Cl6n euaiaT1™a_íd!^oor??:elTT?,rast', de*d6 Magaret, realizó una opera-
P R O P A G A N D A P A R A L O G R A R 
E L A S C E N S O D E S A R R A I L 
Y C A S T E L N A U A 
M A R I S C A L E S 
PARIS , noviembrt- 20. 
Los Mariscales de Francia, 
que ascienden ahora a seis, po-
siblemente subirán a ocho en 
breve, como resultado de la 
agitación comenzada por los 
amigos del genera! Sarrail, que 
mandaba el tercer ejército fran-
cés durante la batalla del Marne. 
Los partidarios del general 
Castelnau han declarado que se 
opondrán al ascenso de Sa-
rrail a menos de que, al mis-
mo tiempo se ascienda a Castel-
nau, y de aquí la posibilidad de 
que Jofre, Petain, Lyautey, F a -
yolle y Franchet d'Esperay, ten-
gan dos nuevos compañeros. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
flE L A J U N T A D I R E C T I V A 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
S E E F E C T U O ANOCHE P A R A 
CONOCER L O S P L I E G O S D E 
L A SUBASTA D E L PALACIO 
Se presentaron cinco proposiciones 
conforme al pliego de condiciones 
A Y E R F U E V I S I T A D O E L 
C L U B R O T A R I O P O R L O S 
D E L E G A D O S S A N I T A R I O S 
E N MUY B E L L O S DISCURSOS 
E X P R E S A R O N L A IMPRESION 
GRATA Q U E L L E V A N D E CUBA 
Un remolcador de la Armada Americana se encuentra sin 
gobierno frente a la isla de Watling, al norte de Cuba 
Junto al nuevo Instituto debe estar 
el monumento al Padre Váre la 
S E PROPUSO QUE A OTRO D E 
L O S COSTADOS V A Y A E L D E L 
INSIGNE J O S E ANTONIO SACO 
D E TODAS L A S PROPOSICIONES, 
E S LA MAS BAJA D E P R E C I O , L A 
P R E S E N T A D A P O R E L S R . LENS 
Anoche celebró sesión extraordi-
naria la Directiva del Centro Astu-
riano, para conocer las proposiciones 
presentadas para la subasta de las 
obras del Palacio Social. 
Presidió el señor Pedroarias, ac-
tuando de Secretario el señor Rafael 
Marqués. 
Declarada abierta la sesión la pre-
sidencia Invitó a los señores con-
tratista para que presentaran sus 
respectivas proposiciones, lo que hi-
cieron inmediatamente en^ sobre ce-
rrado y en el siguiente ofSen: 
Mario Lens, $1.599-000; Latta y 
Pujáis, $1.711.206; Purdy and 
Henderson, $1.779.527; Arellado y 
Mendoza, $2.189.000; y Albarrán 
y Blbal, $1.618.000. 
Tjggt; ant^'íores proposiciones fue-
ron hechas de acuerdo con el pliego 
de condiciones, siendo como se ve, la 
más baja de precio la del arquitecto 
señor Lens. 
Además se presentaron otras pro-
posiciones por los mismos contratis-
tas, a petición de ?a Directiva, con 
la modificación de sustituir por te-
rra-cotta toda la piedra de capella-
nía de las fachadas, que son las si-
guientes: 
E l señor Mario Lens rebaja 50 
mil pesos de su proposición oficial, 
según manifestó ante la junta, en 
virtud de que en su pliego no especi-
ficaba si dicha cantidad era para 
aumentar o disminuir de su oferta 
principal. 
Los señores Latta y Pujáis, re-
bajan $12,000. Purdy and Hender-
son, aumentan $49,238. Arellano y 
Mendo^a, rebajan $2 6.000. Y los se-
ñores Albarrán y Blbal, rebajan, 
$156,000. 
También fueron presentadas ofer-
tas extra-concurso por los señores 
Latta y Pujáis , quienes ofrecen re-
bajar la suma de $46,139 pesos de 
su oferta oficial, construyendo toda 
la fachada de hacha de capellanía de 
primera clase, incluyendo la orna-
mentación del propio material j los 
señores fPurdy and Henderson, reba-
jando $S0,577, igualmente Introdu-
ciendo la misma modificación. 
Ninguna de las ofertas comprendé 
los trabajos de excavación y cimen-
tación. 
Üe las casas constructoras invita-
das para tomar parte en la subasta 
sólo délo de concurrir a la misma, la 
firma Guanche y G i l , 
L a Directiva, debidamente impues-
ta de las proposiciones presentadas 
tomó el acuerdo de suspender la jun-
ta con e] fin de estudiar detenida y 
concienzudamente las distintas pro-
osiclone? de que damos cuenta, en 
atención a que por el pliego" de con-
cllclonpá tiene facultad para resolver 
en definitiva en el plazo de diez días 
prorroga bles a otros diez. 
E L P R O B L E M A D E L A H U E L G A 
E N L O S C E N T R A L E S 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Entre los invita-
dos figuraban el Secretario de Sani-
dad doctor Porto: el Director de Sa-
nidad, doctor López de] Valle, y el 
doctor Domingo de Ramos, delega-
dos cubanos a la Séptima Conferen-
cia Sanitaria Pan Americana, y los 
delegados hispano americanos a la 
misma doctores Carlos E . fPaz Sol-
dán (Perú) . Andrés Cubitich (Para-
guay), Nacimiento Guergel (Brasi l ) . 
Alfonso Pruneda (Méjico), Joaquín 
Llambías (Argentina), Rafael A l -
meida (Brasil) , 'Ennque Tejera (Ve-
nezuela), Antonio Fmith (Venezue-
la) . 
Les delegados fueron presentad.-s 
por los doctores Marinel-lo y Lujs 
Machado, que tuvieron para los mis-
mas, delicadas frases de cordial sa-
lutación. 
Después el Presidente del Club se-
ñor Ar Uano, lil¿o • a ^ r que t-l doc-
u,r Pono, mieraVj c?», C ao, cum-
plía ayer mismo setenta y ocho años 
de edad: y que entre los asistentes 
a las sesiones se encontraba ei entu-
siasta notario Enrique Berenguer. 
que acaba de regresar de una tem-
porada en los Estados Unidos. 
Ambas noticias furon acogidas con 
grandes muestras de simpatía. 
También se encontraba ayer entre 
los visitadores el rotarlo de Cienfue-
gos señer Eusebio Delfín y el Secre-
tario de Club de Camagüey señor 
Garciarena. 
Tras unas breves y amables fra-
ses del doctor Porto, agradeciendo 
los aplausos que le tributaron sus 
compañeros, usó de la palabra el 
Secretario doctor Marinello, para dar 
cuenta de los actos y fiestas celebra-
das en Cárdenas el sábado y el 
domingo últimos con motivo del Mi-
tin de Ejecutivos del Distrito. 
Le siguió en turno el doctor Ló-
pez del Valle, que en breves y elo-
cuentes frases dió a . conocer la im-
portancia y el alcance de las Confe-
rencias Sanitarias Pan Americanas, 
señalando el h^cho de haberle cabi-
do a la Habana el honor de que en 
l'ftaue se acaba de celebrar .aquí que-
úfvü fijado .1 p/oyecto 'le Código 
Sanitario Internacional. 
Hablé después el doctor Paz Sol-
dán, deiegado peruano, que pronun-
ció un bellísimo discurso de gratitud 
por la hospitalidad con que—según 
dijo—ióí* ha abrumado el pueblo de 
Cuba, y aseguró que la nota más sig-
nificativa de esta Séptima Conferen-
cia habla sido, aparte del aspecto 
científico, el encanto de las simpa-
tías espontáneas. Terminó haciendo 
votos fervientes por la consolidación 
de los ideales del panamericanismo. 
A indicaciones de la Presidencia 
habló también el delegado brasileño 
doctor Nascimiento Gurgel, que hu-
bo de referirse asimismo a la gra-
tísima impresión que los delegados 
extranjeros se llevan de su visita a 
la Habana, y al porvonir Venturoso 
de la América Latina, 
E L BUSTO D E L P A D R E V A R E L A 
Ultimamente fué aprobada entre 
grandes aplausos la siguiente patrió-
tica y muy oportuna moción del se-
ñor Eusebio Dardet, con respecto a 
la cual tenemos entendido que hay, 
como tenía que ser, naturalmente, 
el mejor deseo de cooperación por 
Earte de varios miembros de la Aca-
demia de la Habana. 
" E n un lugar de nuestra ciudad, 
donde la inspiración creadora del 
arquitecto no ha dejado ninguna de 
sus bellas obras; donde la Historia 
no ha recogido en sus austeras pá-
ginas el recuerdo de ningún hecho 
heroico o sacrificio, generoso que le-
gar a la admiración y gratitud de la 
posteridad, ni la leyenda ha envuel-
to con el cendal del misterio, más 
cautivador cuanto más añejo, se al-
za un sencillo monumento a la me-
moria de uno de los cubanos más 
grandes; del varón virtuoso y sabio 
que se llamó Félix Várela. 
No estuvieron ciertamente acer-
tados los que eligieron tal sitio en 
el pequeño parterre que forma la 
conjunción de las calles de Dragones 
y Carlos J . Finlay. Hay detrás del 
monumento un feo y vetcs ío case-
WASHINGÍTON, nov. 20. 
E l remolcador Concord de la Ma-
rina de guerra, recibió esta tarde 
una orden del departamento de Ma-
rina para que zarpe de Key West 
para unirse al guardacostafi Vanm-
craw, que ha recibido también la 
orden de zarpar de Savannah, para 
auxiliar al remolcador Umpqua, de 
la armada, que se encuentra sin go-
bierno frente a la isla Watling, al 
norte de Cuba, con los submarinos 
R-23 y R-27 a remolque. 
Los submarinos se traían desde, 
Panamá para ser reparados. Los des. 
pachos recibidos en esta ciudad ln-| 
dlcan que no existe inmediato peli-
gro ni para el remolcador ni para 
los submarinos. 
Un accidente ocurrido en el Pro" 
pulsor del remolcador ayer frente a 
la isla de Watling dejó al buque ai 
garete y los submarinos no llevaban 
combustible suficiente para conti-
nuar el viajo por sí mfemos. 
S E H A B L A D E L A C O M P R A 
D E L O S D O S C E N T R A L E S 
A M I S T A D Y G O M E Z M E N A 
A S E G U R A S E Q U E AMBOS F U E R O N 
ADQUIRIDOS POR L O S HIJOS D E L 
SEÑOR ANDRES GOMEZ MENA 
F U E l í C A R I Ñ O S A . L A 
S E L E Í I U I O A L E X C M O . S E Ñ O R P E 
G . E S Í R A D A , O B I S P O O E E S Í A D I O C E S I S 
P a r a el domingo se organizan 
fiestas de cordialidad pol í t ea 
E N GÜIRA D E MELENA MURIO 
APLASTADO POR UN A R B O L U N 
HOMBRE Q U E DEJA DIEZ HIJOS 
(Por telégrafo. ) 
San Nicolás, noviembre 20, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Se rumora, con visos de certeza, 
•que los hijos del señor Andrés Gó-
mez Mena han adquirido de nuevo 
los centrales "Amistad" y "Gómez 
TANTO E L C L E R O COMO UN PUBLICO MUY NUMEROSO ACUDIO !Mena'" ¿ t e úlUmo situado en es-
A L A C A T E D R A L Y F U E D E S P U E S HASTA E L M U E L L E PARA 
DAR A L I L U S T R E Y VIRTUOSO P R E L A D O , C O R D I A L DESPEDIDA 
E n la mañana de ayer partió a i A las diez y cuarto a 
bordo del trasatlántico "Cristóbal Su Ilustrísima del Palacio Episcopal €n general 
Colón", para España, desde donde dirigiéndose a la Santa Iglesia Ca-; 
ta zona. 
Tal noticia ha causado alegría en 
todos los habitantes, pues con ello 
¡serán grandes los beneficios que 
salió recibirían el comercio y los obreros 
E l Corresponsal. 
seguirá viaje a Roma, el amado Pre- tedral, en unión del I . y R . señor] • 
lado de la Diócesis de San Cristó-i Alberto Méndez, Gobernador Ele-
bal de la Habana, Excmo. y Revé-;siástico, S. P . , de su Mayordomo el 
rendísimo señor Pedro González E s - ; Padre Manuel Rodríguez y del R-¡Bolondrón, noviembre 20. 
trada, a quien se dispensó un cari- iP. Pablo Frolchs, cura párroco de DIARIO* D E L A MARINA, 
foso homenaje de adhesión y afee-j "Nuestra Señora de la Caridad",. Habana, 
to en su despedida. : quien le acompañará hasta Roma, | Qon febni actividad organízansé 
E n la Catedral fué recibido 
E r i g i r u n a E s t a t u a a l 
D o c t o r A l f r e d o Z a y a s 
Grandes fiestas de cordialidad 
Por1para el próximo domingo, 23, por 
W r r i n r í n n N a r l n n a i P a r » M- I - Cabildo' Párrocos y Clero ^ g , elementos liberales, populares, 
J U b t n p U Ü Ü n d U ü l U U i a i a regular y secular .de la Diócesis; !gTandeS fiestas con carácter de cor-
representaciones de las Comunida-ldiaüdajj cubana, consistentes en un 
des Religiosas, Colegios Católicos de espléndido a]mUerzo campestre en la 
ambos sexos; Consejo y Sub-Conse- cercana finca "Jicarita", invitándo-
jos de la Federación Diocesana de se a t,odog los elementos sin distin-
Asociaciones Católicas, y por una ción de matices políticos, 
• ¡multitud de fieles, contándose entre I Se celebrará una manifestación pú-
Ayer por la tarde celebró sesión éstos las representaciones de las di-'ijiie^ retreta en el Parque de la 
el Comité Gestor de la Estatua al doc versas Ordenes Terceras, Cofradías,; Libertad, etc. Estos actos serán 
tor Alfredo Zayas, acordando abrir Congregaciones y Asociaciones, tan- amenizados por la famosa Estudian-
la suscripción nacional y en el ac- to religiosas, como cívico-religiosas; tina Matancera y las orquestas dg 
to se dió cuenta de las adhesiones los Caballeros de Colón, L a Anun- unj¿n y Bolondrón, han prometido 
recibidas, así como de las cantida-1 ciata. Jóvenes Católicos, etc. su asistencia, varios Representantoa 
L a Prensa estaba representada por y 0tras personalidades políticas, 
los Padres Eustasio Urra y José Vie- aparte de la magnífica conferencia 
ra, y los señores Tomás de la Cruz,'agrícola sobre enfermedad de la ca-
200.00 Federico Rosaínz, Melchor Herrera, | fia, el "mosaico", ofrecida para el 
Lorenzo y Gabriel Blanco y José'próximo domingo en este- pueblo por 
100.00 T e i r a . [el doctor González Forüún, Director 
100.001 Ante el sagrario oró el Prelado ¿e la Estación de Santiago de í&a 
¡Diocesano, ¡Vegas, que empezará a las diex de 
5.00 | De este lugar pasó al Trono, don- ia mañana en lugar de la una de 
50.00,de rezó las Preces de viaje corres- ia tarde, como se pensó primera-
500.00 ipondientes a los navegantes, ¡mente, por razón de las fiestas que 
100.00 | Lb acompañaron en la oración están anunciadas en ese día, 
25.00 jM. I . Deán, doctor Felipe A . Ca-' ( . . Oiui 
20.001 ballero, Presidente del M. I . Ca-¡ Corlespon ; 
100.00 ¡bildo Catedral, y el Provisor y Vi-[ 
25.00 cario General de la Diócesis, doctor Aplastado por uu árbol 
50.00 Manuel Arteaga y Betancourt, Ca-I 
100.00 ¡nónigo Maestrescuela. 'Güira de Melena, noviembre 20 
500.00 Mientras se rezaban las preces, el, DIARIO D E L A MARINA. 
25.00 órgano preludiaba suaves melodías, i Habana-
100.00 | E n los momentos de llegar al TrO-| E l señor Tiburcio Ramos Febles, 
(Continúa en la pág. V E I N T E ) 
a 
ron 
' ^ z t Z f C T ?e Al1n Hlba' destruyendo las trincheras enemiga 
í m - ^ con < colum°a I61 extint0 s e n ^ l Serrano, trabaron 
61 Arba.-' enemigo cerca de Hamara, pero lograron llegar al Zoco 
(Continúa en la pág. V E I N T E ) 
•En una Junta Extraordinaria de 
la Directiva de ja Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Cuba celebra-
da a7er, se discutió ampliamente y 
con gran espíritu de conciliación el 
actual problema de la huelga en los 
Centrales de Camagüey y Oriente. 
Se acordó que una nutrida repre-
sentación de la Directiva asista a \x 
Asamblea Magna de Colonos el pró-
ximo domingo en Camagüe^ convo-
cada por los Colonos de aquélla pro-
vincia y que se celebrará bajo los 
auspicios de la Afociación de Ha-
cendados y Colonos de Cuba. L a De-
legación de la Directiva fué ins-
truida por la Junta de ofrecer a la 
Asamblea su más decidida coopera-
ción en buscar una solución armó-
nica del conflicto, basada sobre los 
intereses y derechos, tanto del ha-
cendado, como del colono, como del 
obrero-
En lugar de un tren expreso que 
se había proyectado fletar para salir 
a las seis de la tarde del sábado, de 
la Habana, se ha acordado fletar un 
coche dormitorio exclusivamente pa-
ra el uso de los Delegados a la 
Asamblea que se agregará al tren nú-
mero 5 que sale de la Habana a la 
1:42 p. m. del sábado, día 22. 
E M B A R C O A Y E R L A 
M I S I O N CUBANA 
Ayer tarde y en el vapor francés 
"Latayette", embarcó para México, 
el Dr. Carlos Manuel de Céspedes 
Secretario de Estado, que va en mi-
sión especial representando al Go-
bierno de Cuba en el acto de la to-
ma de posesión del nuevo Presidente 
de México, General Plutarco E . Ca-
lles, 
Con el Dr, Céspedes embarcaron 
los demás miembros de la misión 
qu eintegran el Introductor de Mi-
nistros señor Enrique Soler, y los 
señores Manuel Calzadilla, José 
Agustín Sera y Lorenzo M. del Por-
tillo. 
Acudieron a despedir al Dr. Cés-
pedes el Subsecretario de Estado. 
Interino, Sr. Miguel Angel Campa, 
varios Ministros y cónsules cubanos 
que están en uso de licencia y el 
personal de la Secretaría de Estado 
así como el Jefe de Estado Mayor 
de l a , Marina Nacional, Capitán de 
Fragata, señor Alberto de Carnear-
te. 
Le deseamos al Dr. Céspedes y sus 
acompañantes un feliz viaje. 
des suscriptas hasta ayer, que son 
las siguientes: • 
General Carlos González 
Clavel $ 
Evangelina Fer nán dez 
de S ' . . . 
Jesús Fernández . . . . 
Olguita Bosque y Fer-
nández. 
Eva Samper Fernández. 
Carlos Pórtela 
Ramón Crusellas . . „ . 
José Citarrela . . . . 
Juan Luís Tiant • , , , 
Fermín Samper . . . . 
José A . Malberty -. , . 
Dr. Matías Duque . . . 
Domingo Espino . . . . 
Enrique Culmell 
Dr. Fernando Barruecos 
José Pennino Barbato. . 
Lita S, de Pennino . . 
Francisco Mestre . . . 
Pedro P . Cartañá. . . . 
Dr. José Manuel Cortina 
Dr. Armando Cartaya . 
Antonio Samper . . . . 
José A . Cabarga . . . . 
Diego Pranchi 
Dr. Alfredo Bosque . . 
José María Coto . . . 
Mamerto González . . . 
Julián T-. Valdés 
Antonio Pardo Suárez . 
Modesto Morales Díaz . 
Plácido Hernández . . . 
Fermín Samper, (hijo) . 
Dr. Emilio Valenzuela . 
Juan L , Tiant (hijo) . 
Gral. Daniel Gispert . . 
Ignacio R , Pérez . . . 
Serafín Martínez . . . . 
Camilo G . Sierra . . , 
B . Caval Martínez . . . 
¡Agustín Cruz 
Plácido Hernández . . . 
Dr. Manuel Llanos . . , 
Edelmiro Palmer . . . 
Ramón Font y Busquet . 
Antonio Menéndez . . , 
José Pérez 
Sabás Céspedes . . . . 
Antonio - García Pérez . 
Luciano H , Marín . . 
Esteban Cárdenas y 
García 
Luís P. García . . . . 
Pedro T . Pacheco . . . 
Manuel Fernández . . . 
Carlos Enríquez . . . . 
José Valdés 
Antonio A . Campo . . . 
Manuel P . García . . . 
Juan L . Morgado . . . 
Rafael Valle 
José Jiménez 
Pedro H , Marín . . . . 
Rafael A , García . . . 
¡Antonio Illas • , . . . 
Manuel Rodríguez Her-
nández . . . . . . 
Anselmo Rodríguez Mén-
dez 
Pedro B . Fernández . 
Eustaquio González . , 
i Eulalio Céspedes . . . 
20.00,110 el Prelado Diocesano, hizo su en- de cincuenta años de edad, eu la fyi-
500.00 trada en el templo Monseñor Seve- ca "Zúñiga", del barrio del Gabriel, 
25.00 riano Saínz y Bencomo, Obispo de recibió la muerte al caerle encima 
500.001 Matanzas, el que invitado ^por suiun árbol que cortaba. 
100.00 Ihermano en el Episcopado, pasó á Deja diez hijos. 
50.00 ¡colocarse a su derecha. — H a sido señalado el día 28 del 
100.00 1 Terminado el rezo, Monseñor Al-1 corriente, para la apertura 'de la 
100.00 berto Méndez, Canónigo Arcediano, exposición de cuadros del pintor Ri-
50.00'pronunció, desde el pulpito, coloca-;yero, hijo de esta ciudad, en loa 
100.00'do al lado del Evangelio, una sen- salones del Centro Español. 
1.00 ^ida plática de despedida en nom-. E n el propio lugar tendrá efecto 
20.00 .bre del Clero y los fieles de la Dio- Un banquete homenaje a dicho ¿n-
100.00 ¡cesis, suplicando al señor Obispo de tista, el domigo 30, 
50.00;la Habana que al postrarse a los 
100.00 pies del Vicario de Dios en la tie-
50.00 rra» le hiciera presente el testimo-
50.00 Inio de fe Inquebrantable a la Cá-
5.00,tedra de San Pedro, y de adhesión 
50.00 & su Augusta Persona. 
20.00 ! Dió el padre Méndez público tes-
100.00 timonio de obediencia al Prelario 
50.00 Diocesano, como Padre y Pastor, ro-1 fie tabaco de las diez y ocho que han 
10.00 gándole que recibiera aquella mani-1 trabajado este año, habiendo enter 
100.00 ¿estación como una prueba de filial ciado veinte y cuatro mil seiscientos 
Rodrígi ioi . 
Corresponsal 
TERMINARON LOS TRABAJOS D E 
ESCOGIDA 
Placetas, Noviembre 20. 
D I A R I O . —Habana , 
Hoy terminó la última escogida 
(ConHnúa en la .pág , VEINTE.) 
100.00 afecto. 
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PARA S I S E S T A F A S S E FINGIA 
P E R I O D I S T A . — H A C E ¡POCO T I E M -
PO F U K D E T E N I D O POR F I N G I R S E DIARIO .—Habana, 
cincuentitrés tercios, dando empleo 
a tres mil obreros; los ingenios del 
términ'.- comeuzdváu su zafra ai fir 
nal del próximo mes, están realzan-
do sus trabajo-, preliminares cort 
gran -ntusiasmo, y sin que haya sur-
gido basta el pr-^ente. ningún cou-
flictc de caráettr huelguista. 
Corresponsal. 
VISITANDO LAS E S C U E L A S 
PÜBLICAS 
Jaruco, Noviembre 20. 
INSPECTOR D E L CUATRO POR 
C I E N T O . — NUMEROSAS E S T A F A S 
R E A L I Z A D A S POR E S T E 
INDIVIDUO 
Hoy han visitado las escuelas pú-
blicas de esta ciudad, el Superinten-
dente Provincial señor Hernández 
Masip, Alberto Fernández, Secretario 
de Instrucción Pública, E n su visita 
apreciaron la necesidad imperiosa de 
la creación de dos aulas más, una 
de varones y otra de hembras, las 
míe empezarán su labor en Enero 
E l agente de la 'Policía Judicial, 
señor Oscar Ibert, arrestó a Angel 
Blanco de los Reyes Gavilán, también 
conocido por Reyes Palenzuela, co-
0.50 ; rresponsal que fué de un colega en ! próximo Fueron obsequiados con un 
0.70 i Jesús del Monte, y autor de numero-' espléndido almuerzo por el secreta-
| sas estafas realizadas, una dé las' "0 ê â -Dinta de Educación, señor 
0.40 cuale9 coinsistió en organizar una: Gerardo Aguiar; la Junta en pleno 
i función cinematográfica en la ba-1 asistió al homenaje. Los visitantes 
l OO rriada citada a beneficio de Ja hija ' quedaron altamente satisfechos de 
O 50 ; v viuda del que fué nuestro compa-' sn visita, haciendo calurosos elogios 
j'QQiñero Víctor Muñoz, apropiándose del la labor de los maestros. Los Ins-
q'50 i dinero recaudado en la fiesta. | pectores de este Distrito. Gándara y 
V_J Más tarde, fingiéndose inspector ^""ov?. de Zayas, también concu-
$ 4 375 30 'del cuatrp VOT ciento. cometió dife-i dieron al acto, siendo felicitadog 
2_ * * ' rentes estafas y fué arrestado. Des-Mjor el señor Masip. 
ftriJl«i r.*™-^ pués se apoderó de unas tarjetas con I CAMPA. .. , 
pueden remitirse • ei nombre del doctor Pichardo Fia-
directamente al Tesorero señor Je-lcal dei Tribunal Supremo, con las 1 . Robo de prendas 
Suma total 
Los donativos 
sús Fernández, Banco Comercial de I ¿uales"pedía "tabacos"a^Tas fábricas 
Cuba, calle de Aguiar número 73 , ¡a nombre del doctor Pichardo. come- Guanabacoa, noviembre 20 
0 al respectivo Comité Local de ca-i tiendo también vanas estafas y, por DIARIO DE L A M4RINA 
da Municipio encargado de la reco- último, después de figurar com|o i Habana • 
lecta' • ) redactor de la "Prensa" sin serlo, y l Aneel Cantalanl^dra va^n« A 0 i 
1 L a persona que haya Contribuido; con un carnet apócrifo, en la exc i r - ^ ^ f 
y no leyere su nombre en la lista sión política del General Machado,! 
respectiva, se servirá avisarlo al Co-|utl izó él carnet falso para obtener 
mité en la Habana, para la debida! en. los ferrocarriles Unidos un pa- . 
'rectificación. | saie para Cienfueeos a nombre del! 
Se avisa por este medio que nIn-¡ Fe^iódico citado. 
(Continúa en la pág. V Z j N T E ) 
guna persona está autorizada a in- Se le ocupo un carnet de " L a 
vocar el nombre del Comité ni a S ^ i í * ' c,on la firma del doctor O'-
liiiclar suscripciones parciales para1 S ^ falsiflcarta. varias tarjetas 
E L BANQUETE AL DR. REGUEI" 
F E R O S SE HA TRANSFERIDO 
E l banquete que estaba señalado 
la estatua, si no lleva el talonario d o X r j L n P i S r d i ^ ^ ' ^ ^ ^ 1 para mañana sábacl0' en ^ salones 
que ostenta la firma del Presidente: r ^ ^ e I m / . b ^ l l 0 ' l ^ A J ^ Lice0 d i Guanabacoa. efi honor 
y la del Tesorero del Comi 
tor, así como del Delegadc 
dador, 
ciembre, 
i  0 ™ * . a su ; del Liceo de uanabacoa, eñ honor 
n té Ges-iy'ot Z T ^ n r f - ^ 0 si^do10' ^1 doctor Erasmo Regüdferos , Se 
lo recau- ^z0 c ^ L f C S r t ^ t 0 f t , 0 Menén- cretarlo de Justicia, se ha t r a n s C 
'el Vivac ' SreS0 e c r i d 0 v¿m 61 día 6 dfcl entrante üi -
F A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre 21 de IS*1» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. JOSB L RIVERO 
FU M DA DO EN 1 8 3 2 
PRE9IDBNTH 
CONDK DEL. 'RIVERO 
' Administra dori 
J o a q u í n P i n 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
H A B A N A 
1 me» ^ — l . « 0 
3 Id. „ . m '••SO 
6 Id. .. 9.00 
1 Aflo ^ 18.00 
P R O V I N C I A S 
1 mes „ % 1.70 
3 Id. — , 5,00 
6 Id. „ 9.50 
1 Aflo 19Í.O0 
B X T R A N J E R O ; 
3 mese» • 6.00 
6 Id. m 1 L O O 
1 Aflo « 31.00 
Prado 103. Apartado 1010. T e l . Centró Privado fl-n92 Habana 
IfiSEMBilO DECANO EW C U S A ÚE " T H E A S S O C I A T E D PRESS*0 
S O L i a i ü D E S A L C O N G R E S 
No fué nuestro propósito trazar el | se hallen disponibles a Hn de ofrecer 
cuadro completo de las necesidades i una prueba completa de nuestra capa-
nacionales cuando hace unos días ex- cidad para mantener las relaciones 
citábamos al Congreso a compensar 1 internacionales a la altura y en la for-
la inevitable suspensión d« sus labo" | ma en que puedan desenvolverlas los 
res que originara la intensidad de la j pueblos más antiguos y inejpr dis-
campáña electoral, con esfuerzos ex- puestos. 
traordinarios para atender urgentes Desde hace más de un año viene el 
solicitudes de la voluntad colectiva. 
Por imposición de la estructura cons" 
titucionaí, la vida del país necesita 
para su desenvolvimiento, de las acti-
vidades congresionales. Y no es justo, 
ni tampoco irazonable y ni siquiera 
DIARIO haciendo estas indicaciones, 
y ahora le cumple insistir en ellas. 
Para circunscribirnos hoy a las com-
petencias del Gongréso y a lo que 
resulta más urgente, señalaremos la 
Ley, que el Senado aprobó en Ju-
prudente, que quienes recabaron del! nj0 ¿e \ 923, sobre la continuación de 
pueblo el mandato para representarlo, 
desatiendan el ejercicio de sus fun-
ciones al límite máximo de no reunirse. 
Hay muchos problemas que desde 
hace tiempo vienen reclamando pronta 
solución y de ellos no pocos que peí 
sus especiales caracteres y sus mayo-
res apremios debieran recibir la inme 
diata consideración de los legisladores 
de la República. A los que antes hubi-
mos de señalar, pueden agregarse los 
de la legislación cada día más precisa 
cobre Bancos, sobre el Trabajo y so" 
bre Imprenta. Y en el orden que tras-
E s e l m e j o r 
/ A G U A N T E Y D E P Ü R A T I V 
al mismo tiempo que un excelente 
R E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú 
dicas, calenturas, haciendo huir jtie los intestinos la bilis que se ha 
Qiezclado con la sangre 
Para obtener un folleto explicativo, dinjirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
A L 
AÑO XCII 
D E L S O L D A D O " 
Campamento de Columbia, No-
viembre 15 de 19 24. 
A las Cla&es y soidadoa d̂ el Bjércl 
to de Cuba, 
Salud. ;" r; ¡ 
Queridos compañeros: 
Un grupo de alistados con un 
gran espíritu de caridad y compa. 
herlsmo, colocando sus aspiraciones 
.bajo la égida de la Patria, organl/.a. 
ron este Comité con el fin de -^caii-
dar fondos para levantar.en el Ce-
menterio de Colón, en la Habana, 
un panteón que sirva de lugar de i 
eterno descanso a, los alistados de 
nuestro Ejército, que fallezcan en 
servicio activo o en la situación de 
retiro. 
Para lograrlo, toda contribución 
N o t i c i a s d e l M m i á 
D E P E R S O N A L 
#1 
I N F O R M E D E S F A V o ^ 
L a policía ha intorn,,,,, 
Medicina con carácter de tempere- rablemente ha solicituri ^sta* 
los jóvenes Aurelio Pestaña y Avelino Amaro para * .61 m t 
base-baiT /sn 
didos eutrb ft 








También ban sido nombradas En-
fermeras del Hospital Municipal Cíe 
mencia Paz y María Luisa Soler. 
Ha sido dejado sin efecto la ce-
santía de Matías Averohoff, Inspec-
tor del Matadero Industrial. 
Asimismo ha sido dejado sin efec 
to la suspensión de empleo y sueldo! crita los soñóles coM.Afe,Unl<51' 
Poder 
,rr^os Crjugai 
rCallü3 e M > * 
del empleado Angel de la Fe 
Como Jusiatado de los expedien 
* i ixrsiaiw uu , vuun lu  ;»uu tes Instruidos, el Alcalde ha resuel- acerca 
por modesta que sea, sera valiosa y . "„ • „ ^ A , A - . v r ^ ^ r , r̂> Qi 
Íí.íj_ „ _ i_ . . .K^ito que sean reprendidos pubhcamen- en el 
te los empleados Manuel Pampin, 
Isauro Pérez, Manuel Méndez, Angel 
Carbonlle, M. A . Vega y Florentino 
y amonestados privadamente Francia 
co Villegas y José Llano. 
CAMBIO D E B l P n ^ 
Ayer celebraron una 
nd c o n ^ : r 1 ^ ^ 
cambiar Impresiones sow l Pira 
las obras del Capitolio. No tenemos 
lugar para celebrar ias íeuniones de 
la Conferencia. Y allí lo habría en 
condiciones espléndidas, dejando para 
después satisfecha una persistente de-
manda nacional. 
En cuanto a las otras tres leyes que 
en este editorial mencionamos, nos 
parece innecesario demostrar su tras' 
cendencia. No habrá nadie que con-
tradiga la necesidad de que se dic-
ten. Sin embargo, transcurren los años, 
nacen y mueren las legislaturas, pa-
san los Gobiernos, y permanecen de" 
Suscrito por las representaciones 
de todas las colectividades de Güi-
nes se ha dirigido el siguiente tele E l Encargado de Negocios de Cu-
grama al Presidente de la Cámara' ha en París señor Tejedor, pasó 
de Representantes, solicitando su ayer .un cablegrama a la Secretaría 
cooperación a las gestiones que rea-. de Estado dando cuenta del banque-1 p j - ^ a realización de esta obra. íno-
blen recibida, y, a la consecación 
de esa finalidad, exhortamos a nues-
tros queridos compañeros de armas 
a fin de que, además de contribuir 
con su óbolo, sean propagandtotae 
decididos cepiía de los remisos, pa-
ra que ni uno solo de los alistados, 
dele de prestar su cooperación en 
esta patriótica y caritativa obra. 
Aguardamos vuastra respuesta ma 
terlai, querido camarada, el día de 
la cuestación por toda la República, 
que sin duda alguna será un ruido-
íjo triunfo. 
Nuestro Jefie de Estado Mayor, 
General Alberto Herrera y Pranoh. 
nos ha brindado su concurso perso-
nal, manifestando al propio tiempo 
que ee encuentra altamente satis-
fecho por los fines nobles de nues-
tra Iniciativa, levantando una obra 
que, como el Panteón dei Soldado, 
es digna de aplausos. 
¿Qu¿ más podemos pedir para la 
E L DOCTOR ARAGON 
• E l doctor Ernesto Aragón, Ciru-
jano del Hospital Municipal, quo 
asistió en representación del Ayun-
tamiento al Congreso Clínico de Ci-
rujanos Americanos que se celebró ras 62; Santa Felicia 29"lioÍ 
en New York el 30 de octubre pasa-j Felicia 5; San Francisco TSaî  
do, ha solicitado el asentimiento dejsa 9; Maloja 30; San Mieú i ^ 
la Cámara Municipal, para darloiB. Mazarredo; Manuel Pru 4: 
cuenta verbalmente en sesión del re- Salvadoi 67, 15 y 16 Vedn/U. I6' 
sultado de su mi ión. 
asunto municipales. " I Z l .^fsol 
de las mclusióní^1'1111^! 
presupuesto del e ip l^to l 
J rci0 vey; dero, 
F I N C A S A REMATE 
Por el Negociado de Fin^ 
gadas se están ultimando u 
tes para sacar a rpm*f„ oi0s ^tai 
611 P<ibliCa. 
r  s   e ate 
subasta,, por adeudos de cr- -
nes, las siguientes fincan uUcl<i 
Roanas;. Acierto 6; Delicias 47. ^.b^v 
octubre entre 12 y 14, le't ^ í,' 
rezn entre San Antonio v * Ce• 
Aires. Santa Teresa y Daolz - 05 
liza el Dr. Armando Chardiet, en fa-
vor de aquella villa; 
"Presidente de la Cámara de Re 
presentantes. 
Habana. 
Rogamos su mayor atención solí 
te de despedida ofrecido al D r . GuI-,tIv0 d<3 inmenso orgullo para quien 
llermo Patterson y al que asistieron; haya tenido la dicha de vestir nues-
el Jefe el Cuarto Militar, Secretarlo tro uniforme' 
de despacho del Presidente de la Re-j lSólo falt,ag" tlj> comnañero Inf<epa 
pública, el Secretario de Instrucción >al>lQi qUe hag contribuído para to< 
Pública, el Ministro de Estado, el dai3 ^s nobles empresas de las cu a-
citud datos Armando Chardiet, asun-¡ Cuerpo Diplomático acreditado en la leg 'te ¿ieTOn conocimiento, y como 
pasa el perímetro de nuestras conve-1 £amparadog 0 indefensos legítimos fa-
niencias internas, para afectar núes- tereseSt supremos derechos y 8erÍ03 
tro prestigio internacional, hay que) 
destacar, de nuestras recomendacio-
nes en artículo anterior, lo que se 
refiere a la próxima Conferencia Pan 
Americana, 
Acerca de este último extremo se 
halla todavía todo por hacer. Y el 
conflictos. 
E l dogma político de la libre emi-
sión de las idea^ encama un derecho 
demasiado abstracto para que pueda 
ejercitarse sin regulaciones y sancio" 
nes represivas. L a ley de imprenta 
ofrece la fórmula de prevención, o al 
menos de corrección, a los desmanes 
tiempo vuela y apenas nos separan ya 
dos años de la fecha señalada para la j . . .. 
. . . .. jde la licencia, cuando quiere eiisrra 
reunión. L a labor pendiente no es solo, 1 vi > 1 
, . . * . . . * , Izarse de libertad, 
desde luego, legislativa. Incumbe en 
considerable proporción, al Poder] De la misma manera, la libertad de 
Ejecutivo. Pero esta circunstancia noilrabaio' c o r o h ú o de la Ilbertad incli-
exime al Congreso de las responsabi" Ividua1' €s ¿* derecho 
lidades que pudieran derivarse del h r natural consa»raáo ^ 1 
cumpfímiento do lo que le correspon 
de realizar. 
No debemos aparecer indiferentes 
á la honra inmensa que a Cuba se 
ha conferido al designar su capital, 
1 1 , , ^ /- r . I del Estado reclamada por el contrato 
como sede de la tutura Conferencia. 
cienes y según expresión de un insig" 
ne tratadista, la base más firme de la 
prosperidad de los pueblos. Pero, por 
eso mismo, exige que se regule y que 
se limite por la acción interventora 
to carretera Habana-Güines y su va-1 capital de Francia y 
liosa coperación por consecución to- persona/*dades. 
tal reparación. 
Manuel Caraveo, Presidente Vete-
ranos; Cayetano González, Alcalde 
Municipal; Eusebio Alcántara, Presi 
dente Cámara de Comercio; Dr. Ra-
món Casas, Presidente del Liceo; 
José Maroñas, Presidente dei Casino 
otras muchas 
1 0 A l C O B i O 
E l señor Pedro Pol, dueño de la 
siempre en el primer puesto coa el 
corazón repleto de entusiasmos, esv 
peramos . contribuyas, ahora mjor 
que nunca, para tu misma o'bra, más 
grande que todas las domáis, por el 
hecho de haberse Incubado en el se-
no de nuestra amada Institución. 
Loa Bomberos de la Habana, los. 
Estudiantes, los Policías, tienen su 
L A MAIANZA D E L E C H O N E S 
Los concejales Wiltz y Touriño 
han presentado una moción al Ayun 
rablemente a solicitud dí-l señor 
que desde el día 22 de diciembre 
hasta el 10 de enero se autorice la 
matanza de lechones con destino al 
consumo público, pagando sólo el 
impuesto de 20 centavos por cada 
uno. 
L I N E A S D E OMNIBUS 
E l señor Felipe Cabrera ha soli-
dado); 19 de octubre 69-
Alonso 69. Estevez 107; novena 11? 
(Vedado); novena 123 (Veda^í 
de octubre sn- R . m . . V.e(J5.áo) U 
oaivauui o/, xa y 16 Vedad • ;; 
creo 11; Resguardo 3- A n w ^ 
Lazcana 151; Revillag^edo 8fi0 ?' 
villagigedo 68; Concordia un f*" 
A . , 27 y 2 ^Vedado); j y ^ 
l: 
30; Barnet l i 7 ¡ Z l 
de la Torre 7. ar,H: 
UC'IÜINUÍLASI IXíMJBKUlALlfiS 
De la Alcaldíal 8e han solic'tlAÍ 
las licencias comerciales sigiüeiZ 
Santos Barraqué, para vidriera d¿ 
tabacos y cigarros en Cuba 39- «A 
nuel Fernández Blanco, para' bar 
bería en Real 50, Puentes Grandes-
José Inclán Alonso, para subarre¿ 
citado autorización del Ayuntamien-j dador en Aldama 46; Yong Lee 
to para establecer una línea de om-ira venta de aves en San Nicolás 
nibua automóviles desde el Puent6i 241; Moisés López, para subarren-
Almendares hasta Dragones y Zu- dador en Fernández de Castro !• 
lueta. 
También el señor Angel Martí, ha 
solicitado permiso para establecer 
Joaquín Espinosa, para fábrica 
cigarros y picadura en Antonio Ma-
ría Lázcano 118; José F . Sosa, c , „ - ,1. -po-nj+n Tincan Prp^idpntñ — , " ~ . "r„T^^T„_,, -•^'."^a.iiu-ca, iuo x unv-iao, treucu u u a i oi   .ua  l i s * ™ 
T l n ^ acreditada casa 'POL A R T I S T C O " , caSa. eterna. Iniciada, por ellos, he-'otra línea de ómnibus automóviles ra barbería en Santa Emilia y £ 
M a y a t e a u a r V a l e n t ^ ^ I . ^ ^ F ^ L ^ J ^ f 1 ^ ^ s d ? ej Puente _de Agua Dulce has-jres; Cachero y Blanco, para impre!.! 
tor L a Realidad; Gerardo Prieto, 
Director E l Conservador; Dr. Ma-
nuel Ortega, Presidente de los con-
servadores; Alberto M. de San Pe-
dro, Jafe Policía; A. G. Antuña. 
y otros trabajos de anuncitís. pone solo corazón para sentirse partid-
en conocimieinto al comercio y enipes de sus obra.i. 
particular a sus clientes de que efl! ¡Exactaimcnte debemos ser nosotros! 
señor Arcadio Abad alias "España" j Por sobre todos los panteones, re-
ha sido separado de esta casa como j bateando las copas de los altos pl-
agente vendedor, por cuyo motivo nos que perfilan las avenidas del 
dicho señor "España" no está facul-i cementerio capitalino (símbolos sa-
tado y ni esta casa se hace respon-1 ^ados de todas las tristezas) ha-
Si señora, su niño puede ser di-
choso, con poco, Púrguelo con Bom-
bón Purgante del doctor Martí y há-
galo feliz. No le de esas purgas 
amargas, antipáticas, desagradables 
que le 'hacen llorar. Bombón Pur-
gante del doctor Martí, se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
E i Crisoi, Neptuno y Manrique. 
Habana. E s la purga ideal para ni-
ñ o s . 
Alt. 3 Nov. 
sable en lo sucesivo do los traba-
jos que no lleven la firma y cuen-
ta firmada por .mí. Por cuyo mo-
'tivo suplico a mis amables clientes 
y al público en general que cuando 
deseen o neoesiten mis trabajos l l a - j . . ^ 
men por ed teléfono A.-7 8 69 y den; 
sus órdenes o si vienen a ésta, su 
casa, obtendrán un diez por ciento 
de descuento. 
"POL A R T I S T I O O " 
Simón Bolívar 100 (antes Reina) 
Teléfono A.-7869 . ¿Apartado 631. 
Habana. 
:;1 N o ^ 
brá de erguirse majestuoso el pan-
teón de los soldados cubanos, como 
tcít igo eterno de que los soldados d 
ta el Matadero rndustrial. ia en Máximo Gómez 119 
Para Santa Clara 
E l doctor Slmpson, Jefe de Quí-
mica del Laboratorio Nacional, em-
la presente generación, fuero hijos barcó ayer rumbo a Santa Clara, co-
dignos de aquellos hombres que misionado por el Secretario de Sa-
crearon esta Patria de nuestros Idea- nidad para que efectúe una minucio-
¡ sa Inspección en el acueducto de 
aquella ciudad, así como analice las 
L a z a í i ? o d e p u r a t i n 
Por lo mismo que es tanto lo que sig- Ipor su objeto y por las personas que 
nifíca, a mucho obliga y compromete. tra^aian-
Para nosotros representa, acaso más Y en fin, la legislación bancaria es 
que para ningún otro pueblo, el cul- algo de que depende la subsistencia 
tivo de las relaciones diplomáticas con 1 del crédito nacional. Sin el crédito es 
las demás nacionalidades, y, muy es-1 imposible el desenvolvimiento econó 
pecialmente, con las de nuestra raza 
y nuestro Continente; para nosotros 
tiene un valor infinitamente mayor 
que para cualquier país de historia 
más larga y niás grande poderío, la 
•elección de nuestra capital para la 
importantísima reunión que se apro-
xima; para nosotros dice mucho más 
«jue para Buenos Aires o Washington 
esa visita de nutridas y eminentes De-
legaciones de todos los países de Amé-
rica. Estamos, por consiguiente, en 
el caso—ya que, afortunadamente, no 
carecemos de medios—de realizar un 
verdadero alarde de preparación utr 
mico de un país, y sin bancos rodea-
dos de suficientes garantías, sería.qui-
mérico el empeño de construir el cré-
dito. Esto es fundamental para el ade-
cuado desarrollo de las actividades 
nacionales y es también teóricamente 
elemental. No se concreta, en conse-
cuencia, a un caso aislado, ni quiere, 
por lo tanto, decir que se reorganice 
el Banco Nacional en una forma de-
terminada; sino precisamente que se 
reorganice, con muy sólidos cimientos 
y muy grandes precauciones, o que 
no se reorganice si no se halla la ma-
nera de dotarlo de vida muy larga y 
• i ^ B ü i 
n s r a 
ihur-'tn 
en una armadura "TW1NTEX", graduados y adopta 
dos por nuestros optometrlstas, significa lo más per-
fecto 
E L , A L M E N D A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA 
l y Margal 64» ant^s Ob'spo. Pto. Zayaa 89, antes 
O'Reilly, Habaua. 
Por el Comité Gestor,: 
Santos Rivero, 1 aguas dedicadas al consumo y las 
Sargento da Ira . de Sanidad Pre-¡ distintas fábricas de gaseosas y re-j 
frescos estahlecidajs en aquella po-' 
blación. 
A l doctor SImpson le acompaña en 
esta inspección un auxiliar. 
A su regreso a esta capital, el dis-
tinguido 'í'UBKjionario elevará un am-
plio informe a la superioridad, re-
lacionado con los puntos -que le han 
sido encomendados. 
sidente 
A. Díaz Bazas, 
Sargento Iro. del Cuerpo de Avia-
ción, Secretarlo. 
L a correspondencia al Secretarlo 
r C E N T R O D E L A P R O P i E B A D 
E l Servicio de Higiene Infantil 
Por decreto del Secretario de Sa-
Acuerdos del Comité E^eontl^ó 
E n la tarde del miércoles se reu 
nió ' el Comité Ejecutivo en sesión 
ordinaria bajo la presidencia dei Dr.1 . 
Manuel E . Gómez, para despachar ^ fdo ^ ^ ^ ^ ^ J 0 ^ 
los asunt-H pendientes, quedando Blón * doctor francisco Pérez Ló-
resueltos todos los da orden admi- P** Silvero, para que efectué la re-
nistrativo sometidos al conocimiento organiaación del Servido dê  Higie-
del Comité ne í&KWtil ©n toda la República. 
Se cambió impresiones sobre los1 E^ doctoT López Siivero acaba de 
problemas pendientes y se acordó que cumplir importantes comisiones que 
un.fc comisión integrada por los &e i© confiaron, primero cuando el 
miembros del Comité y el Dr . Ha- brote de tifoidea én Güines, y des-
riano Aramburo y Machado visiten pués en la Habana, donde reorgani-i 
a l General Gerardo Machado, Presi- zó el Servicio de Vacunación e In-
dente electo, con objeto de saludar vestigaciones. También cumplió ha-
le a nombre del Centro y ofrecerle ce poco una comisión que se le con-
á base de ex trac tos de plantas 
H H s o l o g r a n o , 
por l a noche antes de comr1 
electo a l d e s p e r l n e l W p i í 
F a v o r e c e e l flujo bil isriú 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s í ó m j o 
P r o d u c t o F P & S I G Ó B 
64. BoulJ Port-Royal, PartB 
y en fo'/a» la Farmídts y Progu8f|ll̂  
jizando cuantos elementos y recursos muy seguro porvenir. 
S E X T O C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L 
Han llegado ya a la Secretaría Ge 
nerail del Congreso, a cargo dei doc-
¡itor Francisco María Fernánde/., los 
hotoñes distintivos del Sexto Con-
Creso Médico Nacional, quo habrán 
de ser usados por los miembros ti-
tulares y asociados del Congreso, y 
que han sfldo diseñados de u.n modo 
elegante y bello. Los distintivos han 
eido muy celebrados pop cuantos los 
í ian visto. 
El'programa de festejos dol Con-
greso promete ser Interesante pues 
además de las obligadas recepciones 
de apertura y clausura se ofrecerá 
una recepción a los señores Congre-
Bistas. el día antes de la apertura, 
Ei fin de que se hagan íntimos los azos afectuosos y se conozcan entre 
pí, aquellos que habrán de laborar 
unidos durante, una semana. Esta 
recepción, parece que no será posi-
ble realizarla en el Círculo Médico 
jde Cuba, a pesar de la gran capaci-
dad de sus salones. 
Por razones pareci'.das se duda aún 
peí lugar donde se celebrará el ban-
huete obligatorio da los Congresos 
Médicos. 
Un número que habrá de revt-stlr 
gran Importancia, y que habrá de 
ser a no dudarlo, de gran lucimien-
to, es la función de gala que se lle-
vará a efecto. 
Habrá además un almuerzo en al-
gún lugar cercano a la cCudad. 
E l programa científico será de la 
¡maiyor importancia. A los trabajos 
j de los médiqos cubanos, hay que 
agregar los de los extranjeros dis-
tinguidos que nos visitan. 
E L DR. VAZQUEZ 
• E n el día de hoy embarcará rum-
bo a esta capital, el distinguido pro-
fesor de la facultad de París, doctor 
Vázquez, que habrá do estar on Cu-
ba el día 5 de diciembre. Dssea el 
doctor Vázquez, hacer una visita a 
Sagua la Grande, cuna del gran Al-
barrán, su compañero de internado 
y de profesorado, y por quien Váz-
quez siente admiración sin limites. 
Los doctores Aballí y Fernández, se 
preparan para hacer grata la están 
cia del doctor Vázquez, entre noso-
tros y la digna sociedad de Sagua 
lo colmará de distinciones que él 
merece. 
los respetos de sus asociados. 
~ QUININA~QÜE N f í A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O CROMO QUl-
NINA es más eficaz et todos los ca-
sos en que se necesita tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La ürippe. Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E . W. G R O V E viene con cada capta: 
F U N E R A R I A D E P R I B T R A C L A S E 
A l F R E D 0 F E R N A N 
firió para exterminar en Baracoa ©1 
brote de dlséntería que durante al-
gunos días preocupó a las autori-
dadea sanitarias cubanas. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
M a r í a T e r e s a C a m p o s y d e C á r d e n a s d e G a r c í a 
ha fallecido, d e s p u é s de haber recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papal . 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 2 1 , a las 4 de la tarde, los que suscriben, 
su miadre y su viudo, en nombre de los familiares todos, suplican a sus amistades se sirvan 
acompañarle^ en ese acto, concurriendo a la casa mortuoria, sita en Caízada n ú m e r o 86 , A , 
Vedado, favor que agradecerán . 
Habana, Noviembre 21 de 1924. 
Eladia de Cárdenas , V d a . de (Campos, Laurentino S a r c i a y 
Amechazurra, Manuel Meneses. 
Ingeniería Sanitaria 
Por esta Dirección se han apro-
bados los planos siguientes: 
Bnna entre Concha y M. Pruna, 
de Tomás Barreiro. Goicuría, solar 
8, manziana 23, de Fructuoso Alva-
rez. Gdiouría entre Milagros y L i -
bertad, dos casas, do Luís Benet-
6 entre 25 y 27, en el Vedado, de 
Ignacio A . Cuello. 10 entre San 
Francisco 7 Lindero, de Carlos Ra-
nla. Paz, solar 2, manzana 3, re-
parto San Agustín, de Plácido Gon-
zález Bernal. J , Delgado, solar 12, 
manzana 58, reparto Santos Suárez, 
de Ciro Taraba. Mayía Rodríguez, 
Cruz, reparto Vivanco. Genaro Sán-
1 solar 1, manzana 23, de Gregorio 
choz, de Nicolás Gutiérrez. 7» y 20, 
Vedado, de Roberto Martínez. Ma-
yor Gorgas, 119, de Antonio Méndez. 
Licencias de establecimientos 
Por este Negotciado se han expe-
dido las siguientes licencias: 
i Concedidas: 
Preeideaite Menocal 85, fábrica de 
calzado. Pocito 80, bodega. Mayor 
Gorgas 2, barbería. 4 entre 25 y 
27, en el Vedadlo. Lapidario mar-
moliista. Máximo Gómez 381, bode-
ga. Máximo Gómez 495, tienda de 
tejidos. Baratillo 8, almacén depó-
sito de venta. R . Cabrera 82, al-
macén depósito venta. Rayo 40, car-
bonería. Factoría 36, almacén mue-
bles. General Rtvas 7 4, t intorería. 
Pernas y R . Enríquez, bodega. P . 
Várela 207, cafó cantina. 
D ém e gadas : 
Capdevlla 17, puesto de frutas. 





Ex-Jefe de los Negoclndo» fl(» 
Marcas y Patento». 
APARTADO D ssVO^SOi 75» 
palillo. 7. «'.tos. TeWtrtiJí» 
CIRUJANO TEL. HOSPITAL <.i I T J U xiw^j aíi 
CTPAL I>R EMERGENriA- f(r. 
^pppolallsta en Vía» Urinflrlas 7 
tnedades venéreas. Clstosoopta y ^ 
terlsmo de los uréteres cifU 8̂8 l2 
Vías Urinarias. Consultas ^ \ 
v da 8 a B p. m. en la calle 0« v j 
Gran surtido. Precios ba3o8'lantíí. ^ 
CATALOGO gratis a c0"l8r • ) 
Antillian Mercantile A^n ̂  ^ 
Apartado 2344. Belascoaln 26 ( 0 
Miguel) . — H a * ^ Noy | 
C10282 
IMPOTENCIA 




Y H E R M A S O 
DURAS. 
1 » 
E S P E C I A L P A ^ ^ f a 4 ^ 
nana, se repartirán ^ f j t ^ 
cional las ^ f ^ U * ^ 
taría íirefi 
ld-21 Nov 1 4 9 í) 
A N U N C I E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A U T O S P A R A ( e í S m E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 -pasajeros con 
: -?."rfeurs uniformado y chapa particu-
mé. M . 0 0 por la m a ñ a n a , $5 .00 por La 
tarde. Auto cerrado para duelo, $ S . 0 0 . 
inscriptos en 
. Infantil, de la becr 
gón . Porvenir 5, embalador. Gene- dad y Beneficencia, ^ j e t » d0 
ral Ajranguron 12 5, almacén de vi- irán provistas de r^*¡eij8 
veres finos. Estévez 19, baller de con anterioridad ^ de ^ ¿e 
lavado. San Gregorio y Universidad, en el referido Serv,ft ^ utfJe 
Infantl, en cambio,^ ^ 
'inscripción. 0 0e ^ 
Reparto de canastillas s in este requisita tiiia. 
carpintero. 
E l sábado, a las oobo de la ma 'trega de ninguna 
MAUOAS BB GAXAOO 
Tramito todos los asuntos relacionados con las 
raP1<3ez 
No necesito dinero por adelantado on papo de 
exv3omiende, solamente 
, r^ercio de la ararantta de una casa de co.uc 
nflbIlcSlS 
oficinas P 










































































































































OAKLOS 3?. VAIiDlíS 
TJ-̂ ÉKSDBADO 38, APARTADO 3281. •ZEL.ETOTSO * .9218. 
W 0 X C 1 Í D I A R I O D E L A 
MARINA Noviembre 21 de 1924 PAGINA T R D 
¡ Q U A N T A C U R A ! 
Poft- el Ledo. Querido MOHENO 
Í i» Purísima Concepción, cesito practicar una operación para 
í l d í a h lado año 1864. Su San- saber si se trata de cáncer o tuber-
a el atnbTt expidió la famosa En- culosis! , , •:• 
A m a n t a Gura" segui'ia de ¡Cáncer o tuberculosis es decir, 
AáW Q +n célebre que por su la muertt segura en los dos casos! 
Si ^ T a r e n d e n c i a obscureció a la Pero la explicación, que conocí des. 
>irie E ^ í d i c a . de la que 
«isd3 ,r.„0(,iAn v apéndice: 
debió pués, me tranquilizó completamen-
el fa- te: De Porter. en las últimas veinti-
' la enu- cuatro horas averiguó que yo había 
0 - ' . ^ r t o s ochenta'puntos re- Bido Ministro en el Gobierno del ge-
ler^on V autoridad eclesiástica, neral Huerba, me imaginó reventan-
lue»05 F^lntes" condenados por la do de millones mal habidos y resol-
desde los principio, de la fi- vió llenarnos de pánico para que 
los más 
de ios ^ 
I S j ^ p o s T u í ^ o s ^ e f credo ] 
pe 
le hiciera yo partícipe de los dine-
Otro caso. E n 1915, siempre en 
New Orleans, la prensa, movida por 
el Departamento de Salubridad f**1' pl cvllabus, que encarna ., re AsI' , it, nprsonalidad del Papa 
«ame toda ^ ^ eutl.e HU, mulJÜ£. (Board of Health) comenzó a hacer 
flue viera ^ fué durallíe mu- una campaña escandalosísima contra 
noder t emy^ ^ enemigo de la peste bubónica, a la que se atri el pou- campo enemigo ae ^ , — H — -
cüo tiempo eii imida con^a buía un desarrollo alarmante. Alar-
la ^ L n ^ b r e de la libertad y de mado yo también, acudí a un médl-
¿sta en nom^ co de estricta honorabilidad, el doc-
^ ^ ' f ^ l c a b o de medio siglo, tov Haspel, preguntándole lo que hu-
Y a ^'mtiendo en Méjico a este biera de cierto, a lo que me contes-
e3tamos a7%orT)rendente: que sean tó con cierta socarronería: 
^eCtá I t P los que se' dicen repre- ^o haga caso, Mr. Moheno. Todo 
precisameiue ^ nuevas quie- esto no pasa de ser algún negocio 
atantes Utí ^ bandera del obs- Qae prepara el Board of Health, en 
s, arreodLau , n „ a , . evnn. comb Fe3' .n,n vengan a lanzar el Sylla carantî niu feleraiic;a reanudando ^o ha de pasar mucho tiempo sin 
W ' - L a polémica que parecía de- Que lo sepamos. 
0113 • -• mente ganada para la causa A poco, la campaña se centralizó 
^^Uberlad^nie refiero a la vieja eu un solo punto, la "desratlzaclón". 
., ubre ejercicio de las E r a necesario no dejar una-rata ni 
{nestio jjijei-aies. Para remedio en todo New Orleans. 
profeáio gal(.n Ytírde (que ahora Y vaya que las ratas abundan en 
• razón debe estar verde), aquella ciudad en donde las casas 
fI C^asal6n Verde de aquel tumul- son de madera en su inmensa ma-
611 recinto que solemos llamar yoría. 
¡•Cámara de Diputados", un peque- allI prec¡gamente estaba el 
fin grupo de éstos eslá tratando de busilis: un millonario americano que 
¡straiigular la libertad de que, para tenía grandes fábricas de "Cemento" 
honra de Jfiéile», disfrutáramos siem- necesitaba vender algunos cientos de 
L eu este país de las innumerables mile¡. úe toneladas en combinación 
nlagas pri-adas' públicas. Y lo mas con ]os del Consej0) y de a]lí lo de 
Lrioso del caso es que esos señores. la "degratización". Para desratizar 
eon u mayor buena fe del mundo, era indispensable que todos los pisos 
Len que están trabajando pro-hu- y .las bases de las casas; que eran 
manitate. Los buenos señores, cuya de madera( ^ hicieran de "Cemen-
jjejor disculpa' radica en el deseo- to., E1 ceme,nto se vendió, las ratas 
Roisimiento de los antecedentes, pro- siguieron viviendo tranquilamente én 
ceden en el caso como instrumentos ^ agujeros, cada quien cogió "su 
taconscientes del grupo social que parte" y Jadie voivi6 a pensar en la 
M-a, través de los tiempos más con- bubónica! 
pervador, el grupo de los médicos, .Dios mío! las veces qu© yo aquí 
«úe según Spencer, proceden en lí- recordado la "desratización" ..de 
pea recta de razón de la hermética New orleans! 
casta sacerdotal. | _ 
Es digno de notarse que esta cues-' Un movimiento opinión para 
tifo de la libertad profesional o me- cambiar un estado social que ha du-
Jor dicho de la restricción a la liber- rado medio siglo, no se justifica por 
tad que anda ahora por esas calles el ruido que hagan cuatro personas 
disfrazada.de guerra al eharlatanis-, interesadas, 
jno, fué stiscitada siempre por los mé- >ue el "problema" afecte a todas; 
¿icos ;Será que, efectivametne, no profesiones liberales, no es cier-
Be trata sino de un generoso impul- to. E n ruedos de^abogados de in-
humanitario, o será que en el fon- Someros se dye hablar del asunto 
to se agite una modesta cuestión de encogiéndose de hombros. L a agita-
oo se ag^c u „^ ,̂1„ 1q Tri-̂  ción toda pfocede del grupo de los 
honorarios? Esto me recuerda la v i e - . ^ ^ . ^ es allí donde ^ mu. 
jc política de la perlida Albión cho de la humanldad( de la ciencia) 
para desmembrar al imperio otoma- de log charlatanes de las víctimas 
no o dicho en la antigua jerga diplo- d¿ éstos . 
mática. para rematar al "hombre en-1 y en nombre de aquella humani-
íermo". Cada vez que un impena-1 dadj de aquella ciencia y de estas 
lista del tipo Disraeli quería arran- rfct{maS( Se pide a gntq, herido que 
car una libra de carne al "hombre se cambien condiciones que han du-
enfermo", se organizaba en Armenia . rado más de cincuenta años, que se 
ana matanza bien ordenada de cris-. limite el ejercicio de las profesiones, 
tianos. Los periódicos ingleses, ru- . dando por cierto que con sólo ello 
g-ían de cólera en nombre de la "hu-! van a salvarse las víctimas, la clen-
raanidad" y de la "civilización", el cia y . l a humanidad. 
Parlamento se agitaba con rugidos1 T liüego ¿en dónde están las na-
de tormenta y entonces la escuadra morosas víctimas de ese fantástico 
inglesa, en nombre de los sentimien- martirologio? Charlatanes ha hábi-
tos humanitarios, iba a cañonear a do ^ ios habrá siempre en este bajo 
Alejandría o cualquiera otra pose- * mundo, los ha habido siempre en 
Bión del Califa de los creyentes. Y , ' México, y yo no sé que por ello esté 
'! en peligro la Patria ni que los ce-
menterios resulten estrechos para 
las víctimas del charlatanismo; y 
por otra parte me parece que la vas-
ta necrópolis de Dolores no se ha 
llenado precisamente con certlfica-
i dos de defunción expedidos por 
aguaba con espasmos de humanita-1 charlatanes 
rismo. había que llenar las carbono-1 EI razonamiento por lo demá*), 
ras de los barcos de guerra, porque adolece de dos vicios fundamentales: 
je hio tendrían que ir a bomban \ qne el título profesional implica la 
oear a ios mfeiices habitantes de competencia científica que una vez 
cualquier rincón del mundo, para : reglamentado el ejercicio de las pro-
naturalmente, después del bombar-
deo se enterraba a los. muertos, y 
su Graciosa Majestad engarzaba una 
cueva posesión en su corona impe-
rial; 
• Ya se sabía: cuando Inglaterra se 
inedro de la civilización y sosiego de 
ks almas sensibles, 
fesiones, de la . medicina digamos 
en concreto, el titulado, con su tari-
fa de diez duros por visita, va a ser 
Hamado sistemáticamente en el vas-
to mundo de los menesterosos,' que 
Pues algo parecido suele ocurrir 
fiQuí eu esta tierra convulsiva y vol-
tóliica: siempre que ciertos grupos 1 es donde los charlatáneq de que tan-
profesionales se sienten, como en es-1 to se nos habla hicieron siepre sus 
to3 días, en plena crisis de huma-i ^ P o ^ i c a s víct imas, 
Ijitarismo, es cuando la contabili- N1 esto será a8Í' nI es de desearse 
H anda desequilibrada, acusando Q*16 10 fuera. Para los que no tene-
fa descenso alarmante en el capítu- mos una ^ran fe en los potingues de 
la botica, el "merollco" que encara 
mado sobre una desvencijada caire 
tela ancestral recomienda un espe 
10 de los honorarios 
El sacerdote ha de vivir del altar. 
f dice entre católicos, y es justo ^f]? t l i   -
^fbién que quien tiene una profe- cíflc0 ^ T t f h ^ l 0 * ñ f la Sangre' Mu viva rio ano ai , es una institución benéfica, como que i 
es el expendedor de aquella mínima 
dósig de ilusión que todos necesita-
mos en la vida, y que mientras para 
el rico se cifra en la receta escrita 
por el médico en latín bárbaro—si-
m va de ella. Ahora, el médico 
¡Ll ^ V a culpa de ser un Profeslo-
¿ t S ^ dol<*. y Por lo mismo no 
na de qué sorprenderse si descu-
«o laTe?S ?n* SU PsicoIoga. sobre to- P   
ŝ de afiní? ^ll0, tlene inu<;hos P"n-,rupus comunis aqua fontls pulvíe 
de m« COn los del introduc-iex Dover—para la portera de la re-
vista de i '°S al rastro' a la l ciudad radica en el especifico del 
ía echa /eS"' de una sola oj^a-i "merolico" o en la receta de la co-
bras Q SU j01110 611 cuanto a las I madre, compuesta de hierbas aro-
Hefftri á ne de carne 7 de sebo, máticas con su dosis de Credos y 
"ístr^ia ^ ^ . caso Pe'rsonal que'Salves, bien distribuidos y con la 
1 advertencia de que no se deben con-
fundir las segundas con los prime-
ros, pues mientras la Salve es fres-
ca, por aquello de "vida y dulzura' 
^ndola«nmlíeria- A fInes d« 1914. 
encon-
ó la u n ? 3 . 1 ^ Con qU€ mi esPosa 
^ fl6bre intensa y una in 
S 6 ? vl8lble un lado del ene' 7 eI "Valle de ^grimas", el Credo 
• uesd© iUeg0 pensé en consultar I es caliente por Poncio PUatos y lo 
C t J 6 ^ 0 ^mbre de c í e n l a de ''baíó a lot3 f i e m o s " etc. 
h l Z - (a quien considero también1 Y en cuanto la 3fiíacla y la 
¿Cadencia) al doctor Vázaue^ Có I responsabIlidad <3eI títt]l0 « " d a i . el 
Z ^ o Vázquez 0 6 ^ ^ ^ em^ente Ant0nÍO í ^ 0 ^ ^ ^ ..y ^joa, hasta WnahíT,^^- con frase comprensiva y pintoresca: 
S > - t a b f a í l rmadr imá " p " ™ * * * * * * 
^os n^íl0063 a mi8 amigos amerl 
^'aüsta h ^ 61 más ^P'itado es-
(i« i,, „ Ia ciudad en afeccio-
casa mejor que muchos arquitectos 
y curanderos más acertados que cier-
tos médicos". 
E l t í tulo no es sino una presun 
era el s reput  es-
' la cí 
a y sin vacilar me ' c i ó n ' d V ' c o m p e t e ñ c i a , ^ ^ '"a que el * tuv cion ao competencia, que no sirve 
^ Por tel^f Porter. Le de director de la conducta en la eloc-
^ eatrQ dí^ i 7 Se pre9entó en ción del prefcslonlsta más que para 
h11 todas i ¿ Ces* Un "nacatero" i el Estado, porque éste es un orga-
, ^ T . E3xa~7 f 6nerales, el tal De, nismo deficiente, que a 
.^nte ~ ^ . a la enferma rápl-' lo no tiene índice ni ór 
! ró qué ««Ü J"2 de un cerillo, de-, elación 
falta de títu-
órgano de apre-
sa do , oa<3.ue110,no era nada,'que' Pero el individuo no necesita de 
^Hs. "u" ir?s "toques" quedaría semejantes directores para su con-
htó Para b i 3 ^ 6 el P^-niero y nos ducta, cuyo mejor inspirador es su 
^torio A \ Ia simiente en su con-1 Propio interés . 
^ ^ a c t ! 0tro día' en plena luz i E n caso de duda' el mejor de to-
0 y tra* del ^ofensivo dlagnós' dos Ios crIterlo8 es el de la libertad, 
^era r^u^^ador pronóstico de la aun^ue a menudo lo olviden estos i 
ói v 8U "to<lue" y cita Da libertadores nuestros, siendo de> la-
;0(lla ..J101"3*5 siguientes Al terc í mentar Pf,r sólo ese olvido va-I 
^ ¿ t e rtlltlsM completo,*como dice" 1 ^ * v e n e ^ de ia hermosa li-
H i ó „ 06 teatro: el médieo nnt bertad de que hemos disfrutado an-
- Ma taK11 alre de reservé menean ' Y POr ant^Par las solu-
^beza como baio «I ^ fj ciones d6 108 P o e m a s , como decía 
^ ¿ ^ i o r y e n ^ L f d i ^ i é n d o ? em.inente. Sih'ela' acudiendo con 
^ ^ ' ^ 0 si la «nLrnfo f t lal(lumma 8in l ú e nos acometa la 
S w d i ^ a (éi i t j ^ ! , a n40 Io V e n t u r a y padeciendo del remedio 
?riuablaba el i L i l ^ mi ^ ' i antes que de la enfermedad. 
îJo 61 ̂ nglés mejor que yo) I 
aire consternado: Ne-1 Querido MOHENO 
C O N F I T U 
L a confitura, para ser buena, 
debe ser, a d e m á s de agradable al 
paladar, s impát ica a la vista. Una 
confitura que no e s t é bien pre-
sentada no puede impresionar bien 
9 nadie. No sirve para un rega-
lo. H a perdidb la mitad de su 
valor. 
Por eso " L a Gloria", no sola-
mente elabora con exquisito cui 
dado sus confituras, sino que des-
p u é s las presenta a l púb l i co de 
manera conveniente. 
Todas nuestras confituras—es-
tuches de bombones, caramelos de 
frutas, pastillas "Gelinda", e tc .— 
a d e m á s de su sabor inimitable, 
posen un sello de dis t inc ión y busn 
gusto en su manufactura. 
E s el sello que caracteriza a 
" L a Glor ia" y le dá personalidad 
y fama. 
L A G L O R I A 
« t o t e » e faoocMM 
A R M A D A Y O l 
U f f M * HttMMft 
HA Y zapatos qne son ele-gantes: algunos son có-
modos; otros son durables; 
pero los que llevan la n?arca Crossett 
poseen estas tres cualidades y otras 
m á s , resultado de muchos anos de 
experiencia en la manufactura de buen 
ealzado y del empleo de materiales 
escogidos 7 experta mano de obra. 
'Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A ] 
Apartado 9 7 1 
H a b a n a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S E R R ñ r t N * 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f • 4. 
C s p c c / a f p a n io s pobres de 3 r m e d i a a 4. 
EVITA 
BARROS 
y e sp in i l l a s ; 
SUAVIZA 
|k. EL CUTIS 
iffllk 
h e n m E N 
fKOV/UKAL» KCIwA^ivi-^linar. 
Cuanta más gente conozcáis, me* 
Jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas reía, 
ciones út i les . E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. í ] s mucho mejor 
encender lal uz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y uespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
de la vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido v. tiempo," es el gri-
to triste y lamentable) do una mul-
titud do personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad do la cual cierto remedio la. 
podría haber librado. Ahora bieiv 
ios conocimientos se adquieren pea 
medio de la vista o del o ído. Por 1« 
mismo os razonable suponer,quels 
qué os vamos a referir acerca dé la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
sealanoticia m á s valiosa que se pu-
blica en este periódico. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que so ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca« 
sos de Fiebre, Escrófu la , Ronque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. S i ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacer cuando se presenta 
la ocas ión. E l D r . H . Seguí , de l a 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
^oteniendo un resultado muy bu-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga. " original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K . 
Wampole & Cía., Inc . , de Fi ladel-
fia, E . U . de A. , y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cua l -
quier otra preparación aná loga ,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitac ión de dudoso valor.De 
venta en las Droguer ías j Boticaa 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
E L D R . R Ü ! Z D E V I L L A 
Cirujano Dentista, practica . todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos más modernos. Extracciones 
sin dolor con anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. Las dentaduras de puentes, fi-
jas, tan acreditadas por su duración, 
"se construyen a toda perfección. Los 
honorarios moderados y los trabajos de 
este gabinete son de absoluta garan-
tia. TKOCADERO 16. Todos los dias. 
Teléfono a A-9456. 
4063 alt. 7d-15 _ 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital Baa Fraaclsco fl* i 
Paula. Medicina General, Especialista epl 
Enfermedades Secretas y da la PieM 
Teniente Rey, 80, aJtos. Consultas: íu-1 
ries miérooles y viernes, de 3 a 6. Te- [ 
léfóno M-Í763. No hace visitas a do- ¡ 
micilia i 
¡ s e r 
D r . 
G A R G A N T A y N A R l Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
m n—m iwiiwiiiimiii—imi—MirtHimiiiá 
* Acción Inmediata - Oevplerta el Apetito - Acelera la Digestión 
¡ Favorece ta Evacuactun del Estomago 
| Suprime : HINCHAZON - «WOLCSTIA y PEiADEZ del Estomaao 
f UAQUCCAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
M Combate las Intoxicaciones alimenticias 
I OB VKMTA EN TODAS FARMACIAS 
£^ LABORATOIRES P. ZIZUfE, 11, Bue de Capri, 11 - PARIS 
Mart ir i za a l pac iente 
Muelas, dientes y colmillos picados, mot-
tifican, agrian el carácter e impiden dormir. 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
RELAMPAGO en un'algodoncito, sobra U 
carie qüita el dolor on seguida. Si asa.fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
¿QUIERE 00. DAR A CONOCER ON PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C a m o l , u n p r e p a r a d o p a r a 
E n g o r d a r . 
tina casa de New York prepar* en fornu 
de tabletás «una combinación de ingrediente; 
nutritivos, a que dé el nombre d© CARNOL, 
y que recomienda a las personas delgadas 
que deseen engordar. Este preparado CAR-
NOL no es ningún misterio. Todos sabe-
mos que la formación de carnes y gordura o 
grasa en el cuerpo depende del poder de 
Asimilación de loa alimentos y la opinión 
general ee que las personas que asimilan 
sus alimentos son por regla general robusta», 
bien formadas y saludables. SI todo el 
mundo pudiese asimilar las comidas que lleva 
« EU estómago, con seguridad que no habría 
tantos hombres y mujeres delgados. CAJR-
NOL, una pastilla con cada comida, sirve de 
agente asimilativo y forma el laxo de unión 
entre el comer y el engordar. Hombres y 
mujeres delgados que toman CARNOL con 
cada comida pronto empiezan a notar ros 
buenos resultados y a menudo aumentan de 
1 a 2 kilos por semana. Si desea Ud. en-
Kordar, hermosear su figura y mejorar Vi 
digestión, decídase a tomar el CARNOL. 
NOTA.—Personas qne sufran del estómago 
o los nervios no deberán tomar CARNOL a 
no ser que también deseen engordar alguno» 
Mos. CABNOL se vende en las boticas» 
Si su botica no vende el CARNOL, 
'e enviaremos un frasco por correo, 
•c-rtlficado, aT recibo do un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol Co. 
.32 Union Square, Depto. DM., New 
* York, N. Y. 
1 MADRES! L a Castoria Fletcher e« 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, lac gotas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada franco van m»truccione» detalladas para ei ubo. / ^ P ZjJt/? * # " 
Para evitar imitaciones, fíjele tiempre en la firma ( ^ J Z ^ T Y / ^ U Í Í C J U M . 
Dol*r«f l , Rentma, « • • l a , IVeoralc las , C i a t l e a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su sitio, se encontrt 
rapid&mente aliviado por el •* Opnagil n (licor o pildoras) y s is 
ningún riesgo para la salud. 
De venta en todas las farmacias. 
Al por mayor: Casa l* . F r a r e , 1 9 » r a e J a a a b , Par to* 
T r e n z a s 
F u e r o n 
J a 
en un tiempo el orgullo de las 
mujeres. 
E n todas las épocas el peinado ha 
sido el exponente de la moda. Una 
cabellera sana y abundante es indis-
pensable para un buen arreglo de la 
cabeza. Usando peines apropiados 
es fácil robustecer el cabello. 
Los peines Ace, por lo bien pu-
limentados, ni tiran ni arrancan ei 
pelo. Son asépticos, no absorben 
grasas ni impurezas. N o lastiman 
el cuero cabelludo. 
! American H a r d Rubber C o . 
Apartado 2098 Habam 
V 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e C S T R E Ñ I R ! I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d « i . ¡ L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos oomprlmldot d a 
L a c t a l a x í n e F y d a u 
Este remedio ee un poderoso reeduoador del intunHnA ai *«i 
lMOmojH08BlOL68ICOjAWRÍ PARIS,4,R. delaIotte-Hc?uet.PARlSi 
-Zmadea» «a todma las ftaona» farmacia*. 
¡(Francia) 
U S E 
Lthn & Plnk, Inc. 
Dept. C-3, 635 Green-
wlch St, New York City 
Envíeme gratis un fras-
co de LYSOL, de mues-
tra, con instrucciones 
completas para bu uso. 
Nombre 
Dirección. . 
XTbo IiYSOü como golu-
cito doBlafectanta 
Dos cucharadltas pa-
ra cada litro de agua. 
Para la cociná. 
Para el excusado. 
Para el cuarto de baño. 
Para, ba rrer. 
Para lavar el piso, los 
sótanos y los 
escurra do la casa" hiK'ar'iís 
Fab.-icad») scJament* 
por I-YSOL, Inc. XJpia 
Distribuidor: LKHN ¿ 
FINK, INC. Nueva Yorl 
E. U. A. 
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E s L a 
M e j o r 
C e r v e z a 
P a r a 
E l H o g a r 
T ó m e l a u s t e d a l 
m e d i o d í a , e n l a c o m i -
d a y a l t i e m p o d e 
a c o s t a r s e . E s t a n 
p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e d e n t o m a r -
l a , t a n d e l i c i o s a q u e 
t o d a l a f a m i l i a s e d e -
l e i t a r á c o n s u s u a v i -
d a d , s a b o r y a r o m a 
e x q u i s i t o . 
T o m e 
E n B i e n D e S u S a l u d 
E s t á c o m p l e t a y p e r f e c t a m e n t e f e r -
m e n t a d a y r e p o s a d a , s e a s i m i l a c o n 
f a c i l i d a d , e s a l t a m e n t e d i g e r i b l e , n o 
p u e d e c a u s a r b i l i o s i d a d y n o f e r m e n -
t a r á e n e l e s t o m a g o . 
L a ^ B M l s e e l a b o r a e n u n a C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e s e o b s e r v a l a m á s e s t r i c t a 
h i g i e n e , y d o n d e s e e m p l e a n a i r e f i l t r a d o y 
t a n q u e s , t u b o s , b a r r i l e s y b o t e l l a s c i e n t i f i -
c a m e n t e e s t e r i l i z a d o s . 
L o s c o n o c e d o r e s s i e m p r e t o m a n ^ R ^ í l í f c ^ . 
E l l o s s a b e n q u e s u p u r e z a i n i m i t a b l e e s l a 
c a u s a d e s u a r o m a i n c o n f u n d i b l e . 
Agentes distribuidores paro Cates 
I Gal larre ta y Cía., S . en C . 
m 
m 
L a Ilulmua. 
P o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
E L F A N T A S T I C O ' A R B O L D E L O S C A R A M E L O S ' 
Por A N C E L O P A T R I 
"¡Pero , Sefior! ¿A qué 
esa deamedlda afición a ios 
bombones y a los carame-
los, habiendo golosinas tan 
oabrostus como las peraa, 
las manzanas, las fresas y 
las cerezae?" 
E l "árbol de los caramelos" es 
el más amado de los niños, entre to-
dos los que crecen en sus imagina-
rios y fantásticos bosques, y rivali-
za hasta con el ubérrimo "árbol de 
Navidad" porque, al contrario que 
este, dá sus frutos durante todo el 
año. Lo único que hay que hacer 
es ir a donde está, sacudirlo y . . . 
cosa hecha. 
Sería ciertamente algo muy cruel 
el cortar de raiz tan codiciado ár-
bol; pero mmo nó vea yó que refre-
nan un poco sus Impetus esos dii^i-
nutos y golosos caballeretes que pa-
san la vida corriendo hacia él, va 
a haber que hacer algo por el esti-
lo. 
Por lo menos tendremos que po 
ner en torno al árbol diez o doce 
espantables dragones qu ecuiden de 
guardarlo y rio permitan *el acceso 
mas que a aquellos niños formalltos 
que lleven el santo y seña. 
Ahí tenemos al rollizo Billy que 
nunca vuelve de la escuela, por ía 
tarde, sin traer los bolsillos abarro-
tados de caramelos. Bien está que 
los niños coman sus bombones o 
chupen sus caramelos de vez en 
cuando; y hasta en festividades es-
peciales, como son las Navidades y 
el día del santo, llevaría mi genero-
sidad al extremo de permitir que co-
miesen los que quisiesen; pero ¿do-
jar que todos los días y a todas las 
horas anden con los bolsillos lle-
nos de golosinas? ¡imposible! ¡im-
posible de todo punto i 
Líos niños, al igual que las per-
sonas mayores, suelen almorzar con 
abundada; lo cual slngnlflca que al 
terminar la colación disfrutan siem-
pre de su buen plato de melocoto-
nes en dulce, de mermelada de pe-
ra o cualquier otro postre por el en-
tilo. Y ese y no más es el azúcar p^e 
necesitan para toda la tarde. Si el 
pequeñuelo come más azúcar, car-
gará excesivamente la máquina de 
su organismo, sus ruedas quedarán 
paralizadas durante el resto del día, 
y el profesor dirá: "¿Qué pasa Bi-
lly. que te duele? Son ya cerca d^ 
las tres y todavía no has empeza-
do tu ejercicio. Quedas sin recreo", 
y el pobre nene permanecerá senta-
do mientras el resto de la clase sa-
le a jugar. 
Y no es eso solo Cuando se co-
me azúcar en exceso corre uno el 
riesgo de que se le "piquen" los 
dientes, y cuando se tienen tales hue 
eos en las muelas nada de extraordi-
nario es que la noche menos pensa-
da nos despertemos con un dolor ho 
rrlble que nada logrará calmar. Tal 
andanza cuesta un día de escuela y 
una visita al dentista. 
E l dentista es un señor que mira 
con pena a los niños y les dice: 
"Siéntate en esta silla. A ver. Abre 
ahora la boca. Sí, sí, ya veo. Has 
venido a tiempo, jovencito. Todavía 
puedo salvarte el diente. ¿Has co-
mido muchos caramelos, últimamen-
te, n ó ? " 
"Pues bien, tú, no querrás per-
der todos los dientes y no poder 
comer manzanas, luego ¿no? Pien-
sa en lo sabroso que es morder una 
manzana colorada, grande, jugosa y 
dulce y hacerla crujir entre los dier. 
tes haciendo "crac, crac, crac" has-
ta que te diga tu mamá ''¿Qué suce-
de Billy ¡Caramba, qué ruido hacesI 
Creí que era un ratón que roía la 
mesa. Y eras tú ¿no? ¡vaya un ra-
tón mas grande I " 
0 : 
S i e m p r e e p e p i d a 
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LOSTB HERMOSO COI T ^ 1 ^ I 
Hemoa separado 80]a ~ 
istoB hermosoB collareBd!"1* H>»l Á 
premips para las primerJ6, P^lu, * 
qa. no, harán . s t T p ^ 0 ^ s l ^ 
procure usted ser una h Por 
encantador collar t W •"«U ^ 
largo, y lleva broch» V ^Kadu'í1 
con una piedra blanca £u,ot* * J 
su valor hasta el úitl^ítlm,li s.™ 
Dls. 5.00; pero si u s t S 1 ^ ^ n u ^ J 
dadera prontitud lo recth?6?6 con v.T 
mont. g-ratiB ai pedlrno?^ 
hermosos relojes de nnU, Uno <*« mi 
precio a ^ o m b ^ ^ Pulaer ^ g 
de oro blanco relleno i¿0fHU ^ 
quilates, artísticamente e r i & ^ l 
rosamente acabado; y c*bado. 7 hit 
tador dibujo repres4nta su 
Da 5.00. La maquinarla^ i{ 
miad; siendo legítima importV^ * 
ne seis piedras. Marca el tu a ? tu 
tamente y se garantiza nr^?0 «al 
i:na bonita cinta de sedt cmf k ^ 
oro blanco, que enviamos con^e ii 
le *?aCev. "I*8 atractlvo. Este 
vende hasta al precio d. inreloí L 
americano. Mientras que ni..« 6 00 *ti 
de mepos costo es de sólo í ^ . ^ i l 
nmerlcano, en tanto duran ' 8 *H 
existencias: v r>n». «i "ía" nu»üt,.l 
con él V r V a ? ^ 
9 nerlaa •la-U» 
otflsténcías; y , 
hermoso collar de perlas 
Sirr.plemente enviónos URt,̂  
bre y dirección, con $7 48 r?, ro íoJ.' 
•ano, y le enviaremos en Jl Ani«rD ; « el -Wu
:loj y el colla^ de » ^ 
apresúrese! Pruebe su 0r t**-
ne el premio. Garaíitizan; 
lará usted enteraraerte ^ 
e devolveremos av í,ír,»rrr~":i;no 0 Wi 
11 S. Dceplalnes n' 
CMca^o. XU, pt01 «4 
xa 
D E A G R I C U L T U R A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E C U B A P E T I C I O N Q U E E S D E J U S T I C I A 
E l aeíior Ellzarto Maceo Rizo, Je-
fe del Negociado de Comércio de la 
Dirección de Comércio e Industria 
de la Secretaría de Agricultura ha 
presentado una amplia exposición al 
Secretario del Departamento, en la 
que solicita se le abone la diferencia 
de haberes que resulta del cargo de 
Jefe do; Registro'General de la men-
cionada Secretaría, que es su pues-
to en propiedad, y el de Jefe de Ne-
gociado que viene desempeñando en 
comisión desde hace ocho meses y cu-
yo cargo está mejoi dotado que el 
de su propiedad. 
Dadas las condiciones de compe-
tencia y honradez del señor Maceo y 
sü comportamiento en el desempeño 
de las funciones que se le tienen en-
comendadas, creemos que es de jus-
ticia acceder a su petición. 
LOS B A R B E R O S 
L a Dirección de Comercio de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, evacúa las siguientes con-
sultas que le hiciera la Asociación de 
Barberes de la Habana y que se re-
lacionan con la Ley del Cierre: 
"Lo,? barberos reincidentes en fal-
tas por infracciones de la Ley del 
Cierre incurren en multa o en apre-
mio personal según el caso. 
" E l medio para proceder contra 
los barberos ambulantes, es denun-
ciando cada caso ante cualquier au-
toridad o al Ayuntamiento respectivo 
por el delito de defraudaciós, si es 
que e) individuo que ejerce ese ofi-
cio en la ^forma expresada no ha tri-
butado a] Ayuntamiento y pót tanto, 
carece de la licencia respectiva. 
"Laa barberías establecidas en el 
interior de las casas de Salud, como 
tas demás, están sujetas a lo pros-
cripto en la Ley del Cierre, puesto 
que no existe disposición legal algu-
na qu.3 las exima del cumplimiento 
de la misma. 
"Los Ayuntamientos de Guanaba-
coa y Marianao, sí están compren-
didos en las disposiciones de la Ley 
del Cierre y su Reglamento, no asi 
el de Regla. 
C O N F E R E N C I A R E S E R V A D A 
E i coronel José Elíseo Cartaya 
sostuvo una alrga conferencia, en la 
mañana de ayer con el Secretarlo 
de Agricultura. A su salida del des-
pacho del General Betancourt, el se-
ñor Cartaya se limitó a decir a los 
reportera que le interrogaron, que 
su visita había sido de pura cortesía. 
Sin embargo hemos podido saber 
que la entrevista se deslizó alrededor 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a Junta Gene-
ral de Elecciones en cumplimiento 
de lo que preceptúan los artículos 
17 y 18 del Reglamento. 
E l acto se celebrará en las ofi-
cinas de la Asociación, Manzana da 
Gómez 233-A, el día 7 del próximo 
mee de Diciembre a las 10 a. m. 
Victoriano González, 
Secretario. 
J E R E M I A S : 
Así llaman ai que está siempre 
llorando, pero realmente no es ese 
el nombre que les cuadra, psjiesto 
que "neurasténicos" es lo que real-
mente son, porque la neurastenia, es 
la que Ies hace estar siempre en un 
lamento. Contra la neurastenia y 
contra todo mal de nervios, nada es 
mejor que Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre que se vende en su 
depósito E l Crisol Neptu^o y Man-
rique, Habana y en todas las boti-
cas. • 
dei problema obrero en el que está 
vivamente interesado. 
COMISION D E E S T U D I A N T E S 
Los jóvenes estudiantes, Alfredo 
Gonzálts y Eduardo González, estu-
vieron en la Secretaría de Agricul-
tura para invitar al General Be-
tancourt a la función que en el Tea-
tro Payiet se celebrará el día 25 del 
corriente a beneficio de la Asocia-
ción de Estudiantej ¿e la Facultad 
de Letras y Ciencias. 
E i General tomó un palco. 
L O S U S T I T U Y E E L DR. PORTO 
D u r ó t e la ausencia en Lima, 
rú, del General Pedro Betancourí., 
que como saben nuestros lectores va 
al frenti de la Misión Especial que 
repre^t'.tará a Cuba en las fiesUíi 
del Centenario de la Batalla de Aya-
cífbho. le sustituirá en la Secreta-
ría de Agricultura e\ doctor Enr i -
que Porto, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
¡ L L E G O L O Q U E S E 
E S P E R A B A ! ) 
u e g o s a e 
M i m b r e 
I t a l i a n o 
Y J U N C O M A R I N O 
J T l a m a n t e s y e n . d i v e r s i d a d d e e s t i l o s p u e d e 
u s t e d a d m i r a r l o s e n n u e s t r a s c a s a s . A d e m á s 
d e l o s J u e g o s c o m p l e t o s h a y p i e z a s s u e l t a s . 
V é a n o s c o n t i e m p o y a d q u i e r a a l a v e z l o s 
C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y A l m o h a d a s , L I F E 
p a r a s u c a m a . 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a - S a n R . y C o n s u l a d o - B e l a s c o a i n M 
V í d í » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E I U S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V , L O R I E N T E , A m a r g u r a J 
F O L L E T I N 3 5 
R ü L T A B 0 S 
Nuvela un tres partes 
Por 
J U L t S M A R Y 
timcira Parte 
(De venta en la Librería "La Moa«rna 
Poesía", Pí y Margal!, (antes Oláapo) 
núous. lüó y U7) 
i — E s t a noche nos iremos a Belle-
ivue. . . Necesito descanso. . . 
— E l Argonne le convendría más 
¡al señor d u q u e . . . — a r t i c u l ó Luis 
con la confianza a que le autoriza-
ban su abnegación y sus dilatados 
servicios. 
—No puedo alejarme de P a r í s . . . 
Usted me acompañará, L u i s . . . pe-
ro no quiero que vaya nadie más, 
¿lo oye usté? ¡ n a d i e ! . . . 
E l anciano se inclinó. 
A la caída de la tarde, se dirigían 
a la villa en carruaje. 
(CorMnúa) 
maalado doloro&r para no desear la 
soledad. 
Poseía ©n Bel.évue una linda villa 
que dominaba el Sena y ante la cual 
ae dilataba el admirable panorama 
de París. Aunque la visitaba muy 
rara vez, porque las posesionas de 
su familia estaban en el Argonne, 
aquella vil?a Louis X V I , Hena de 
muebles de la misma época, de cor-
tinajes y de tapices, constituía un ra-
t̂iro delicioso en el que se podia des-
cansar de la vida de la gran ciu-
dad, teniéndola al mismo tiempo a 
los pies, perdiéndose a Iq lejos eu 
el horizonte brumoso. 
Un jardinero cuidaba de la villa 
y residía en ella todo tiempo. 
Roberto le dijo a su anciano cria-
fes 
Por entonces, Bastián, enterado 
de la vida de Bastiana por los re-
latos que oyera, np podía abrigar 
la menor duda acerca de los peligros 
que amenazaban la «tranquilidad y la 
dicha de su antigua amiga. 
Se le había metido en la cabeza 
una idea fija: la de acercarse a la 
joven. ¿Cómo conseguiría realizar 
su proyecto? No lo sabía." 
Como Cartucho, cuya vida era tan 
misteriosa como siempre, continua-
ba manteniéndole, Bastián se pasa-
ba la mayor parte del tiempo en los 
alrededores del hotel de Mauleon. 
Cuando conseguía ver a Bastiana. eí 
espacio de un relámpago,1 llevába-
se de aquella visión felicidad para 
unos cuantos d l á s . . . 
Pero he aquí que una noche, des-
pués de comer en la lechería. Cartu-
cho, apoyando los codos en la mesa 
¡y liando un pitillo, le dijo de bue-
^nas a primeras: 
i — L a verdad es, chico, y sin que 
esto sea echarte nada en cara, que 
te das buena vida desde que nos en-
contramos . . . 
—Ciertamente, gracias a ti no ca-
rezco de n a d a . . . tengo donde dor-
mir. . . t engo que comer, y si pu-
diera acercarme a Bas t iana . . . 
—Eres constante, por lo v i s to . . . 
-—Hasta la muerte,—murmuró 
Bastián con dulzura. 
—Pero, chico, yo no puedo tener-
te en mi. casa hasta entonces, sin. 
hacer nada, sobre todo sí has de 
vivir ciento diez años . . . 
Bastián bajó la cabeza, humilla-
do. 
—No, Cartucho, claro está que no 
I puedes. . . ' ¡ Ah! cuánto me gustaría 
i trabajar! ¡lo haría con tanto 
l a f á n ! . . . Tú me prometiste darme 
I t rabajo . . . 
—Precisamente. . . he encontrado 
lo que. deseas. 
Los oíos de Bastián ae iluminaron 
de alegría. 
—¿De veras, Cartucho? ¿Has en-
contrado trabajo para mí? ¿Un ver-
dadero trabajo? 
—Sí, y que produce. 
—¿Un empleo fijo y que yo pue-
do d e s e m p e ñ a r ? . . . 
— F i j o enteramente. . . no; se tra-
baja con frecuencia, pero no todos 
los días. . . 
Bastián suspiró. Cartucho, se en-
volvía en el humo de su cigarrillo. 
—Entc¡*^e^, exDlícame* Cajciu-
c h o . . . 
— Y a te he contado que estoy en 
una empresa de mudanzas. . . 
•—Sí, sí, no lo he olvidado. . . Sin 
embargo, hay cosas que no compren-
do bien, porque nunca te veo tra-
bajar. . . y además, la mitad de las 
noches te las pafeas fuera de tu ca-
sa. . . 
Cartucho dió un tremendo puñe-
tazo en la mega. 
— ¡ C ó m o . . . tú, Bastián, preten-
des que soy un vago? . . . 
Sacó un puñado de sueldos y de 
monedas de plata que tintineaban en 
su bolsillo. 
—Entonces, ¿cómo he ganado este 
dinero? 
— Y o no sé. Cartucho,—articuló 
Bastián, apenado por aquella cóle-
ra repentina. 
—¿Supongo qna dirás que lo he 
robado? 
— ¡Oh! ¡Cartucho! ¡querld0 Car-
tucho ! 
— ¡Muy bien!—-dijo el granuj-t 
con arrogancia-—Ahora, continue-
mos. . . Tengo que hacer muy pron-
to con mis obreros una mudanza en 
las afueras, no muy lejos, en una 
villa. . . en donde hay muebles muv 
bonito.s, chucherías y, según pare-
ce, hasta plata de mesa antigua. . . 
— Y a ti ¿qué puede importarte. 
Cartucho, que los muebles sean bo-
nitos y la plata de mesa antigua? 
— L e pagan a uno m á s . . . Nunca 
comprenderás nada . . . Loa objetos, 
cuanto más preciosos, requieren cuí-
•¿¿uLís. más exquisitos, y eso, como to-
d o . . . se paga . . . Precisamente la 
plata de mesa es lo que me ha he-
cho pensar que podía sernos ú t i l . . . 
Me taJta un obrero que se dejó 
atrapar el otro día y al que han pues-
to a la sombra. . . 
—¿Qué dices. Cartucho?—pre-
guntó Bastián con voz alterada. 
Cartucho tosió, y repuso. 
—Sí , tengo un obrero que se de-
jó coger el otro día entre dos mue-
bles, y - fué preciso llevarle al hos 
pital. . . ¿Qué te habías creído? 
—Nada, querido Cartucho. . . di-
je eso, por d e c i r . . . Ibas a expli-
carme en qué consistía mi trabajo. 
— E n empaquetar toda la plata 
de mesa con cuidado. . . sin dete-
riorar n a d a . . . 
—Eso es fácil. No será una cosa 
superior a mis fuerzas . . . ¿Y me 
pagarán por eso? 
Cartucho lanzó una bocanada de 
humo. 
—No eres tonto. . . 
Después de lo cual, dijo grave-
mente: 
—Todo trabajo merece una retri-
bución . . . Todos mis obreros están 
muy bien pagados. . . Cobrarás diez 
francos. . . 
— ¡Di?z francos! ¿Y habrá tra-
bajo para varios días? 
—No. . . es preciso que todo que-
de terminado por la noche. . . 
—Pondré los platos pequeños en-
cima de ios grandes. . .¿Y será pron-
to? 
>—Mañana..a primera hora de la 
noche. . . 
—Vaya una hora para hacer 
una mudanza, Cartucho. 
—Antes, es imposible.. .tengo a 
toda mi gente ocupada.. 
— ¿ Y es lejos, en las afueras? 
— E n Bellevue, . más allá de Meu-
d o n . . . . , 
Pero, descuida., no tendrás que i 
hacer nada más que dejarte llevar,! 
Vaya, ¿estamos conformes, amigo1 
Bastián? | 
— Y a \b creo. Cartucho. . . ¡ Y st su-j 
pierag qué contento e s t o y ! . . . E n el¡ 
embarcadero de las lanchas, en elj 
puente de Alma, he ganado diez suel-j 
dos.. . ; en ausencia ae un empleado,! 
yo cogía el cabo del bote y lo ama-
rraba al atracadero.. ¡Diez sueldos! 
¿comprendes? ¡Ah! 4 pudiera ganar 
otro tanto t odos los d ías . . . estaría 
en >^inde. . . ; no se necesita más pa-
ra vivir. 
— ¿ Y qué vas a hacer con tus diez 
sueldos?-—articuló Cartucho, desde-
ñoso . 
—Pago una botella:.; es la pri-
mera vez que te ofrezco algo, .no me 
desprecies, querido Cartucho. . 
Y el pobre muchacho estaba tan 
alegre, que el rudo rostro de Cartu-
j.cho dejó traslucir por un momento 
cierta emoción. 
Acaso una especie de remordi-
miento . . . 
Luego el joven Fe encogió de 
hombros. No acostumbraba consa-
g r a r mucho tiempo a pensamientos 
^de arrepentimiento. 
—Acepto la botnl» • • 1 
va mi petaca . . l ía P11^ 
—No fumo. . Y a sabes i 
ce daño al estómago-. dafio. 
- - F u m a , aunque ^ IiaBffl0r! 
se b3be m á s . - . i ^ v a el ^ RaiíS 
— ¡V:va el amor!— 
Fumó tosiendo 7 arnimV , 
Ies o:os llenos de f el r£ 
A, día iguiente ^ a r ^ ' 
en la e l a c i ó n de 
Y los carros? naí* 
- E s t á n a i i á . . ; 
llegado ya con la geni • i 
Cartucho. nna flti am iJabí* 
Bastián observó 4ue 8 d tf* 
nifestaba cierta ^ c o * « ^ ,oi 
salido muy pocas veces . ^ r 
Y la luz del sol V ^ l & c » ^ ^ 
ojos del ¿oren Volvía ^ ^ 
derecha e i ^ ' ^ J m i n a N K r e» va y penetrante exs^ ^ 
los rostros en ia s* lón. »* 
el andón de la «staac J u V ^ 
—¿Aguardas a * 
V I E N E ? A * a nadle-^pe^ 
_ N o , no ag"arf° *mente- 8 v»-
15 Cartucho, W10* * ^ ^ 
hay personas ^ ^ ¡ ^ f 
ce sin que uno las bes? j 
amiga de ^ ^ n , ^ ^ 
Subieron a un ^ 
ñutos después, se ^ * 
d 0 ^ ¿ N o me dijiste f i 
—Entre Belieyu ^ pu 
la misma distancia 
de otro.. • 
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P A G I N A CINCO 
tic* 
pero 
C A S O S y C O S A S 
D E P A L A C I O 
C O L A B O R A C I O N 
U n C u t í s S a n o y L i m -
p i o e s u n a n e c e s i d a d 
p a r a t o d o s 
Es peligroso descuidarse de 
una enfermedad cutánea. 
Fuede causar perjuicios 
draves al cutis. Pero no 
hay que alarmarse, porque 
con solamente friccionar las 
partea irritadas con 
n t l e n t h o l á t w n 
Indispensable en el hogar 
recibirá alivio rápido y la 
enfermedad desaparecerá de-
jando el cutis aterciopelado 
y sano. 
MENTHOLATUM es un re-
medio eficáz y científico 
para todas las enfermedades 
de la piel, como lo comprue-
ban las alabanzas de miles 
y miles de personas en todas 
partes del mundo. M E N -
THOLATUM e-s inmejorable 
para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas, neuralgia, 
manos agrietadas, etc. 
Do venta en boticas y droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentfaolatum Comoaay 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
IíHÉUHIIIIIIHIRIIIIHIIH 
L a M a t e r n i d a d l ^ ^ p i ^ 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres conva» 
leoíentes deben tomar el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P í n k h a m 
0 LVOIA t rtHKMAM MIOIONI CO. LVNN, MAS* ^ 
Ayer, a las Chirigotas 
de mi compañero Ciaño 
quise, por gusto engastarle, 
con un poco de trabajo, 
un verso entre verso y verso, 
el asonante variando. 
Los versos del compañero 
son, lector, los que subrayo 
—los de la letra negrita—, 
Puedes leer, por lo tanto, 
dejando un verso en el medio, 
las Chirigotas de Ciaño; 
y después, si quieres, lees 
de corrido, sin los saltos, 
y verás que no se altera 
el sentido del trabaio. 
Quien pretenda darse pisto 
de manera exagerada 
en este mundo embustero 
donde todo risa causa, 
con una casa lujosa 
de la cocina a la sala, 
decorada a todo precio 
sin escatimar la plata, 
por el "depurado gusto" 
—si es que gusto eso se llama— 
del mueblista, con soberbios 
garages donde se guardan 
automóviles, se luce 
sin que sea cosa extraña, 
porque cualquier pordiosero 
de los que a millares andan 
se ríe de él. Y si es de esos 
que son, para su desgracia, 
nuevos ricos conocidos 
que a los de arriba adulaban 
cuando andaban casi encueres, 
viviendo de las picadas, 
con doble razón. Hay tontos 
en esta bendita Habana, 
que por tener unos cientos 
—sólo el pensarlo da rabia— 
de miles de pesos, miran, 
cuando en sus carruajes pasan. 
al prójimo con desprecio, 
sin que les conmueva nada, 
y tan pobres son ahora, 
a pesar de su pujanza, 
como antes; tan pequeños, 
tan bajos, tan poca lacha 
y tan nadie. De manera 
—y aprended estas palabras— 
que si realza el dinero 
porque los hombres se afanan, 
es cuando se hace buen uso, 
buen empleo—redundancia— 
de su posesión. Un nieto 
o biznieto, ¡qué caramba! 
de unos mendigos de antaño, 
que se muestre mala entraña, 
tacaño, egoísta, recio, 
usurero sin agallas 
y miserable, es Lv» pobre 
y tan digno, en fin, de lástima 
como sus propios abuelos 
por mor de una ley atávica. 
Así tenga más millones 1 
encerrados en su caja 
que Rochil. Además de eso 
¿cómo subieron la escala? 
cómo hicieron la fortuna? 
¿cómo adquirieron la fama? 
Vargas, nuestro amigo excelso, 
nuestro amigo excelso Vargas 
puede averiguarlo y puede 
—las verdades son amargas—• 
que no lo diga por miedo 
y pudor y desconfianza 
y vergüenza. De manera 
y modo—otra redundancia— 
que siempre me rio de ellos 
—y a veces a carcajadas—: 
al verlos tan empinados 
con tantísimas alhajas, 
tan ridículos y memos. 
Y basta por hoy delata . 
c . 
Sergio A C E B A L . 
1 onsejo do Secretarios 
Esta tarde se reunirá en Palacio 
el Consejo de Secretarios en sesión 
ordinaria. 
Se tratará especialmente de la 
•huelga de los ingenios. 
Mr. Crovider 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado el Em-
bajador americano, general Crow-
der, ^ 
j E l City Bank s 
E l señor Durell, gerente del City 
Bank en la Habana, visitó ayer al 
señor Pi^sidente de la República. 
Esta entrevista, como la del ge-
neral Crowder, supónese relacionada 
¡con la huelga de los ingenios. 
Las gratificaciones 
E l Representante a la Cámara doc-
! L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
I necésitin en estos tiempos un cui-
i dado especial. De vez en cuando una 
I cucharadita de Jarabe de Ambrozoln 
! previene ei.fermedades de la gargan-
ta y de ios p'.ilmonea regularizando 
j al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
tor Heliodoro Gil, dijo ayer en Pa-
lacio a los reporters que el Jefe del 
Estado tenía el propósito de ordenar 
para muy en breve el pago de un 
| veinte por ciento de las gratíficacio-
¡nes a los empleados públicos. 
D E J U S T I C I A 
Jefe de Estadística 
! 
í Por decreto presidencial ha sido 
ascendido a Jefe de la Sección de 
Estadística de la Secretaría de Ha-
cienda, el señor Rafael Gómez Pl-
Ino. Este cargo estaba vacante a vir-
'tud del sensible fallecimiento del se-
.ñor Pedro de la Torre. 
NOMBRAMIENTO CABCCADO 
Se ha resuelto declarar caducado 
•el nombramiento de Notarlo con re-
sidencia en San José lus Lajaa. 
hecho — a virtud de permuta— a 
favor de: Ldo. Nemesio Busto y Del 
gado, por dejar transcurrir el plazo 
para sacar el Título. 
CAMBIO D E NOMBRK 
So ha concedido autorización al se 
ñor Catalino Erasmo Oehandarena, 
para adicionarse pospuesto a sus 
nombres de Catalino Erasmo el de 
Horacio, y anteponer a su apellido 
de Oehandarena ei de Díaz, nombrán 
dose en lo sucesivo Catalino Eras-
mo Horacio Díaz y Oehandarena. 
DISPENSA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la dispeu-
'jsa de la publicación de los edictos 
que requiere el Ark 89 del Código 
Civil, para que pueda ser autorizado 
j el matrimonio concertado entre la 
1 señorita Rene Adelaida del Carmen 
Sánchez y Ligo y el señor Hugo Cán-
dido Elpidio Schwab y Martínez 
L E T R A D O CONSULTOR Di? 
A G R I C U L T U R A 
E l Dr. Ramiro Ramírez Tamayo, 
] ha sido nombrado Letrado Consul-
tor de la Secretaría de Agricultura, 
I Comercio y Trabajo, con categoría 
de Jefe de Administración de quinta 
¡clase plaza vacante por fallecimien 
to del Dr. Hilario Portuondo y Por-
tuondú. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Ha sido nombrado J^-ez Municipal, 
Primer Suplente, de Manlcaragua, 
cuarta clase, el señor Jehova Ordo-' 
ñez Vargas. Y primer Suplente de 
¡Santa Rita (Oriente) ai señor Ma-
nuel Domínguez Fonseca. 
JUBILACION OTORGADA 
Se ha resuelto otorgar jubilación 
lal señor Francisco Barceló y Jar-
| chau, -ecTnocido por Francisco Bar-
^ celó y Yarcado. Alguacil de la Au-
diencia de Mafanzas, con el haber 
ianual ce $270. 
H I L E S M A L E S : 
Quizás más, son l03 Que provienen ( 
de las Impurezas en la sangre, por eso, 
se debe tomar Puriflcador San Lázaro, 
prodigiosa medicina que depura, llm-
. pia la sangre áe impurezas y se ven-
de en todas las boticas y en su labo-
ratorio,, Oolón y Consulado, Habana; 
Depure bu sangre con Puriflcador San 
Lázaro y deje de sufrir miles niales. 
AU. 9 nv 
L 
L i C N E V E R A 
" P O L O N O R T E " 
Construcción de metal 
* i 
Cabida amplia para bo-
tella», larras y vasija*.' 
A 
Entrepaños ajustables. 
Depósito de agua fría.' 
Aspecto elegante y bo-
nito. 
. A prueba de insectos. 
F R A N K R O B I N S [ 0 . 
HABANA 
O Y a decirte una verdad, u es ^sta: 
Guando vayas de noche al teatro, al baile o 
de r e c e p c i ó n y quieras parecer aún m á s linda 
de lo que eres , usa el tono "malva'* de los 
ultra-Impalpables Polvos de ñ r r o z 
F R E Y A 
Se fabrican en siete variedades: Blancos, Rosa 1 y 2, 
Rachel 1 y 2, Morunos y Ma.va. 
F L O R A L I A M a d r i d 
E L C Ü M P L E A Í Ü O D E L D O C -
T O R P O R T O 
A las cinco oe la tarde de ayer, 
tuvo efecto eu la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia un acto senci-
lla y simpático, en que el alto per-
sonal de ese Departamento, cumpli-
mentó de manera cariñosa al Secre-
tario del Ramo, doctor Enrique M. 
Porto con motivo de sus cumple 
años . 
E n el despacho del doctor Porto, 
tuvo luear el cambio de impresio-
nes que celebró el Secretario con 
sus suijalternos, do los que recibió 
demostraciones muy sinceras de 
a í ec to . 
Ademas fué obsequiado el doctor 
Porto, con uua valiosa cartera de 
cantos de oro, regalo de los emplea-
ds y empleadad de la Secretaría a 
j su digno cargo 
j Entro I03 altos Jefes, se encon-
. traban el Úireotor de Sanidad doc-
tor lyópKj del Valle, el de Beneficen 
cia doctor Placada, doctor Cueto, 
Jefe del Despacho de la Secretaría, 
doctor Penichet, Jeíe de no Inmu-
nes, la insustituible Secretaria par— 
li''iilar señorita Caridad Coello, el 
(Director del Hospital Las Animas 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CaiS. O K B O B O T E L L A S 14 CTS. BT« 
doctor Mario O. Lebredo, el Ayudan 
te del Presideats señor Rosado 
Llambi. que felicitó al doctor Por-
to en nombre del doctor Zayas y de 
su distinguida esposa, el doctor Mo 
rales (Jarcia, Jyfe Local de la Ha-
bana, él de Mananao doctor Angles, 
el de uuanabacoa doctor Castro, el 
de Santa Clarn, el Jefe de Despa-
cho de la Junta Nacional señor Ta-
rícJie, el doctor Domingo S. Ramos, 
el docloT R'cardo Dauval n .vatra 
compañera Carmela Nieto Viuda de 
Herrera y otros altos «mpleados y 
jefes. 
También les periodistas que ha-
cen la información de Sanidad, s a -
ludaron al doctor Porto, asi como 
algunas distinguidas personalidades 
que le visitaron con el propi0 obje-
to. 
'-«a concurrencia fué obsequiada 
con un rico ponclu* de champagne 
y exquisitas confituras. 
¡ G R A T I S - C U P O N P O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
G e n u i n e M a l a b a r P í a t e 
«ermosura toda l vida. 
f j ^ ,h.erlnose y lí-ííU1mo Juego do Cubiertos "Malabar Plateados" vale ffi. Nuestra oferta introduc más upóii que figura abajo. SOLO 
ODO LO QUJIÍ 
cupón es va 
rantía es alero Pre la _ ^ — w i lumu, oore inmecuaunneme y iru ac 
~ 8 Ji?, ra ustoa oatlsíecho o que le devolveremos su dinero. 
misma UN^ON SAXEs COMPAS Y. Inc DEPT. 136 
CHICAGO, IXiLISOZS, E . V, A DESPiAINES ST 
Gratis.—-CupOn por T>ls. 'G.OO. 
M„v Vnio* ^ales Company, Jnc. Chisago, Illinois E U ' ^ 
3«o • $2 98 o t n A n J S ^ r L SííVanse. U8t«3«s remitirme sú legítimo' juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos 
prueba no X s t o v ^ t i ^ f ^ ^ Vlr.X ^^111^ acljunto $2.9S Oro Americano en pago total; y si después de 10 días 
estej satislecho, tendré derecho r regresar el juego y a que se me reembolse mi dinero. 
hombre 
•• . . JJirecoün. , • • . 
Estauo. . . País. 
por 
d* 
n o n 
¡ H o y o t r a o p o r t u n i 
G r a t i s 
I H E m b e l l e c e d o r y R e j u v e ^ n e c e d o r C l a s m i c o B o n d l l a y 
^ > d C o l d C r e a m B o n d l l a , 
e n t e r a m e n t e gratas . 
D e v e n t a e n 
L a Casa Wilsoa 
E l Encanto 
L a Casa Grande 
L a Filosofía 
L a Opera 
L a Glorieta Cubana 
E l Mame 
L a r rancia 
L a Elegante 






L a Parisién 
International Drug Stoi« 
Harris Bros Co. 
González & Vicente 
T en todos los d e m á s 
establecimientos donde 
vea el letrero BonciUd 
y se exhiban sus E s t w 
ches de Belleza 
A y e r s e a c a b a r o n e n m u c h o s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l o s E s t u c h é i s d e B e l l e ^ B o n c i l l a . ¿ O b t u v o U d . e l s u y o ? 
S i n o p u d o U d c o n s e g u i r l o , h o y t i e n e U d . o t r a o p o r ^ 
t u n i d a d . G r a t i s d o s d e s u s f a m o s o s a r t í c u l o s . C o m p r e 
l o s o t r o s d o s e n l a p r i m e r a t i e n d a d o n d e v e a 
U d . e l l e t r e r o o a n u n c i o d e B o n c i l l a . 
B O N C I L L A , E l t e m a d e l d í a e n l a H a b a n a . 
N o s e h a b l a d e o t r a c o s a e n l a c i u d a d , s i n o 
d e l e x t r a o r d i n a r i o t r a t a m i e n t o d e B e l l e z a B o n -
d l l a . D o n d e q u i e r a q u e s e v a y a , n o s e o y e o t r o t e m a ^ 
d e c o n v e r s i d ó n , Y c o n r a ^ ó n , p u e s t o d o l o q u e p u e d a 
u n a d a m a n e c e s i t a r p a r a a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , e s t a 
c o n t e n i d o e n e l E s t u c h e B o n c i l l a . C u a t r o r e q u i s i t o s 
f a m o s o s , c a d a u n o i n d i s p e n s a b l e p a r a s u t o c a d o r . 
E l e m b e l l e c e d o r y r e j u v e n e c e d o r c l a s m i c o B o n c i l l a e s 
g r a t i s . E l C o l d C r e a m B o n c i l l a e s t a m b i é n g r a t i s . L o s 
o t r o s d o s a r t í c u l o s c o m p l e m e n t a r i o s p a r a l a t r a n s í a r -
m a d o n d e s u tes;, C r e m a E v a n e c e n t e y P o l v o s B o n -
d l l a , s o n p o r l o s q u e p a g a U d , s u p r e c i o r e g u l a r d e 
$ 1 . 1 5 . L o s c u a t r o f a m o s o s a r t í c u l o s a l p r e c i o d e l o s d o s 
ú l t i m o s , e s d e d r , e l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o a l a m i t a d 
d e l p r e d o . 
S e o b t i e n e n r e s u l t a d o s b e n é f i c o s c o n e l m é t o d o B o n c i l l a . 
( 1 ) A c l a r a y e m b l a n q u e c e l a p i e l , ( 2 ) e l i m i n a t o d o 
e x c e s o d e g r a s a , ( 3 ) r e m u e v e e s p i n i l l a s y b a r r o s , ( 4 ) l i m -
p i a y d e r r a l o s p o r o s d e m a s i a d o a b i e r t o s , ( 5 ) q u i t a l a s 
a m i g a § , ( 6 ) r e n u e v a l o s m ú s c u l o s y t e j i d o s f a c i a l e s , 
( 7 ) d e j a l a p i e l s u a v e , f r e s c a y c o n s u c o l o r n a t u r a l . 
E s t u c h e d e t a m a ñ o r e g u l a r 
N O S O N m u e s t r a s 
Distribuidor para C u b a : Fenando Munilla, Sol 76 , Telf. A-8275 . 
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1 ^ A L M A G 
a ñ o x c n 
A c a t a m i e n t o 
D E L D I A 
E N B A H I A 
BTTRAJSTTE IiA TARDE 
Un nuevo barco. 
Be espera hoy en bahía. 
Es el Hío Panuco, perteneciente a 
a Oxean Idne-Hamburgo, que por 
vez primera visita este puerto. 
Un buque motor. 
De pasaje. 
Se na hecho una extensa invita-
ción para visitar el Río Panuco por 
parte de los señores Lykes Brothers, 
Inc., representantes de la Ozean E i -
«e-Hainburgo en la Habana. 
Dicha;? invitaciones, hechas para 
mañana, ha sido necesario antici-
parlaj por haber adelantado su 
arribo el hermoso barco. 
Serán para hoy. 
Convenido. 
Los invitados tendrán a su dis-
posición el remolcador Atlántida pa-
ra ir a bordo. 
Sald.-á a las cuatro en punto de 
ia tarda del Muelle de Caballería. 
E n eí Río Panuco se servirá un té 
en obsequio de los concurrent'-
Cortesía de Lykes B-ros. 
h m ñ ® m h m m i 
NOCHES D E COMEDIA 
X.08 VIERNES DEI. PRINCIPAI. 
De gala. 
(Jomo siempm los viernes. 
Así estará hoy c Principal, nues-
h-u coliseo de la Comedia, tan favo-
recido en la acuta! temporada. 
bién do estreno y de abono. 
Tres alicientes. 
A cual más poderoso. 
No laltará mañana en las Habane-
ras la relación de la concurrencia. 
E s noche de moda y noche tam-1 Se impone, 
BODA 
SST I.A NOCHE 3>B HOi 
Con carácter familiar. 
E n la intimidad más completa. 
Una boda que está dispuesta para 
i nocoe de hoy en Jesús del Monte. 
i3on los contrayentes la señorita 
Icrcedes Hernández, muy graciola 
y muy bonita, y el señor Lorenzo 
Catalá. alto funcionario de la Se-
No se han hecho invitaciones. 
cretar:'a de Agricultura. 
'En absoluto. 
A $4.50. Gracioso modclito en 
terciopelo inglés, bellanienre 
adornado con elegante trenza 
dé seda a dos tonos. 
M A R T I 
NOCHES DE LOS VIERNES 
Una tradición teatral. 
Los viernes de Martí. 
Pasan ías temporadas, unas tras 
otras, conservándose el privilegio 
íe esas noches. 
Siempre animadas. 
. De lucimiento invariable. 
No faltará hoy en aquella amplia 
y blanca sala el concurso selecto 
de los -viernes. 
Daré ia reseña. 
Prometido. 
L A C A S A V E R S A 1 L L E S 
: a s a c u b a n a 
A V E . I T A L I A 91, T E L E F O N O M-6254 . 
nuestro anuncio ¿íe ayer, de P E R F U M E R I A D E 
G U E R L A I N . 
Sigue 
'abon Flores de los Alpes, , $0 .65 
„ Etiqueta Azul. 7 perfumes, . . . . . . . . . . 0 .65 
„ Rosada. 3 perfumes, 1.30 
Especial J icky, . . . 1.80 
Etiqueta Amarilla, Rosa Blanca, 
„ „ Morada, Rosa Iris, . . . . 
, , Jazmín de Siam, 
Especial. Flores de Italia, . . . . . 
A la Violeite, . . 3 .00 
„ Imperial Russe, 3 .50 







M I T S 0 U K 0 , R U A P A ! X , UNE R O S A 4 .00 
H O R A A Z U L , G U E R L I N A D E , F O U L A R O M E , . . . 4 .25 
C H A M P S E L Y S E E S \ 5 .00 
Bouquet de Faummes, ; . . . . 8 .50 
SEÑORITA, V I O L E T A , A P R E E O N D E E , V I E U X 
S I L L A G E , P E T A L E R O S A , 2 .50 
C R E M A M I E L A L M E N D R A Especial , 2 .00 
E L I X I R , J A B O N D E N T A L , P O L V O S , C R E Y O N E S , 
B R I L L A N T I N A S S O L I D A S Y L I Q U I D A S . 
T A L C O S . 
D E P I L A T O R I O MANDO D E J O S E P H I N E L E - F E V -
R E , el ú n i c o que no quema ni irrita la piel. 
J a b ó n Leche Cudray, l eg í t imo 0 .70 
Polvos Anthea, 10 perfumeo 0.35 
Violeta Rusa, de Pimaud, Lilas de France, . 
A $8.75. Otro Ipodelito de ele-
gancia muy refinada; en felpa 
dp seda, con bellísimos motivos 
de terciopelo y pequeños deta-
lles de piel. 
AI empezar cada moda se oyen 
siempre las mismas exclamaciones: 
"¡Ah, pero esa forma ahora. Tan bien 
como nos sentaba la del año pasa-
do!" 
L a clásica resistencia de las inno-
vaciones. Sin embargo, la moda no 
adm;te~ desobedienciat/ L a coeva mo-
da dictada por los árbitros se acati. 
Las mujeres se someten. Y a poco las 
A ^í».T5. Elegante modelito v 
en muy fino terciopelo de seda, 
guarnecido con Meses de plata, 
y artístico motivo de faisán. 
oímos exclamar: *'¡Que bien nos va 
a la cara este sombrero! i Verdade-
ramente, los maestros parisienses no 
se equivocan nunca!" 
Quien nunca se equivoca es la 
gracia femenina. No es la forma la 
¡que le va bien a la figura de la mu-
jer; es la mujer la que admite y lu-
ce airosamente con cualquier atavio. 
Esa reserva encantadora de gracia y 
gentileza que se impone a través de 
todos los caprichos y aciertos del gus-
to o la extravagancia. 
Ved esos nuevos sombreros que 
nos envia París, Chiquitos, cuadrados, 
rígidos. 
—¿Esto está bien?— se pregunta 
la mujer antes de encasquetárselos. 
A ver. 
— S i , esto va bien—le contesta el 
espejo; como te estaría bien cual-
quiera otra cosa que te pusieras so-
bre la frente: cualquiera coya o cual-
quiera idea. O nada, en último térmi-
no. 
De estos sombreros "bien" que 
ahora nos preocupan podemos ofre-
Icerle, dama rubia o trigueña, delgada 
A $7.75. Estilo muy nnero, en 
ouave fieltro; copa en forma de 
chistera; adornado con trenza 
de faja a dos tonos y pompón 
de seda. 
A $10.75. E n riquísimo "sa-
tin" de seda . Estilo muy chic 
y muy gracioso. Adornado con 
pequeños ilbetes y finos bieses 
de ítisú de oro. 
o gruesa, de rostro grave o picares-
co, el del color preciso, el de la for-
ma deseada, siempre ajustado al mas 
riguroso mandato de París. 
E s acaso el ún ico que de 
verdad rinde la mujer: el aca-
tamiento, la sumis ión incondi-
cipnall a los mandatos de la 
Moda. ¿ N o es cierto, lectora? 
Y hacen ustedes muy bien, 
pues si la Moda y el amor p lá -
cidamente disfrutado son los 
ún icos factores que embelle-
cen las y a bellas formas, fe-
meninas, bien merecida se tie-
ne esa p le i t e s ía de las muje-
res. 
Hay otro motivo poderoso, 
y es que con la Moda no se 
juega: o se aceptan sin chistar 
sus imperativos o se expone 
uno a exhibirse hecho una fa-
c h a . . . Y a lo dice un canta-
ble a ñ e j o : 
"Probablemente 
tendrá razón la gente . . 
¡ P e r o si lo e x i g i ó la "derníer'* 
yo que he de h a c e r ! . . . 
Y ahofa Ja Moda dispone 
que se usen lanas, gabardi-
nas y telas as í , para burlar el 
f r í o que, aunque b e n é v o l o y 
un tanto timorato en Cuba , 
no renuncia a prevenirnos sus 
peligros. 
Tenemos una m a g n í f i c a co-
l e c c i ó n de telas de Invierno. 
Y só lo nos atrevemos a pedir-
le una cosa, s e ñ o r a : que no 
se determine usted a comprar 
alguna de estas telas sin ver 
las de " L a F i loso f ía" . Si us-
ted lo hace as í , nos basta; los 
precios y la calidad de ese ar-
t ícu lo nuestro, la determina-
rán a comprar en esta casa. 
Lanas francesas y nor-
teamericanas. 
Sarga de lama — 3 6 pul-
gadas de ancho; colores pru-
sia, carmelita, gris, pastel, bei-
ge, morado, p u n z ó , vino, ver-
de, blanco y negro — , a 9 0 
centavos. 
Gabardina de lana ^ 
c o r d ó n delgado, 36 1 * 
$1 .29 . P i a d a s 
Lana R o d í n , muy ^ 
c a í d a , adecuada j 
los de medio abrit 
2 9 cts. L a gama de ( 
tid   i  igo ^ t 
 cts.   e ^ r \ 
como en la clase anterior ÍA 
s ^ c í ,  para'Vr 
i $1 
0res, 
cluye todos los tonos e n ' i T 
ga este invierno. 
Crepé ¡Marroquí, de 
en colores, ancho de 1 1U 
r a . $1 .60 . ' ^ V a -
Crepé Cantón de lana cali 
dad superior^ tela ^ \m £ 
ca ailgo totalmente nueva . 
$1 .75 . * a 
Lana a listas anchas borda-
das—sobre fondos brown, to-
po, gris, prusia y negro—,' an-
cho de 1 1|2 vara, $2.25. 
Gabardina de lana, a cuadros 
grandes o p e q u e ñ o s — a ele-
g i r — , en colores enteros fo 
matizados, ancho de ]|4 va 
ra , $2 .80 . 
L a n a "Mongolia", la últi-
ma novedad, muy propicia pa-
ra vestidos y capas, en todos 
los colores y de un ancho de 
4 0 pulgadas, a $2.60, 
Merinos de lana y museli-
nas de lana—en blanco o en 
colores—, variación de cali» 
dades, desde 8 0 cts. vara. 
E n telas de precios superio» 
res, el surtido que tenemos es 
verdaderamente insuperable. 
Y los precios, también, econó-
micamente hablando. 
Astracanes 
Los chales' y los echarpes 
que hubimos de anunciar días 
ha , se agotan por momentos. 
No olvide, señora , que se trata 
de una venta especial, de esas 
que todo lo aceleran. 
Los que aún tenemos, los 
damos, desde $2 .65 a $3.95. 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A R O 
A T E N E A 
( N E P T U N O ) 
N I C O L A S 
• i r 
J 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
4 7 . 
5 0 
C10344 ld-21 
o m e r c i a n t e s 
y d e e s t a c i u d a d / 
i Atentam/rnte invitamos a los com< -Jantes en Juguetería del 
interior y de la plaza, a que visiten nuestra casa para <iue puedan 
apree.ar la inmensa variedad y precios reducidísimos de un colo-
sa! cargamento de juguetes alemanes, franceses y españoles que 
hemos acabado de recibir par^ la ven derá temporada de Navidad 
y Keycs. 
Nuestros precies son insuperables 
Nuestro suríido es infinito. . * Visíteno 3 y se convenceríln. 
a g o s 




Departamento especial de modelos nuevos a precios económicos. 
RASO N E G R O Y COMBINACIONES 
Horma corta, lo de moda. Tacones altos y medios tacones. 
L A C A S A G R A N D E 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
J U L I O SANCHEZ 
Teléfono: A-3786. 
Se remiten al interior acompañando 30 cts. extra para el franqueo, 
AVISO: Por la vidriera de Amistad, están en liquidación todos los 
zapatos de horma larga en charol, raso y gamuzas a CINCO PESOS. 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
j No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo qut 
pronto muere y puede ser extraído con 
la mayor facilidad. 
" B l u e - j a y " 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GR A TiS: Etcriba a Bauef & Blacki 
Chicago, ///., E.Ü.A. por un lihrode val<* 
"Atención Cuidado*» de loa riét . 
L o s s o m b r e r o s d e e s t a c a s a t i e -
n e n e l " t i c " d e l a m o d a p a r i s i n a 
Los acabados de recibir constituyen 
un conjunto bellísimo de estilos, y 
proceden de centros genuinamente 
franceses de fama mundial. 
En esta colección muy variada y 
atractiva de sombreros predomina la 
copa cuadreida "carree", que es la 
nota de elegancia y de buen gusto. 
V I S I T E L A CASA CUANTO ANTES, 
PARA QUE ALCANCE UN PRECIOSO MODELO 
i i 
U Ñ E Z 
A M I S T A D 5 0 
C a s i e s q . a N e p t u n o 
C10375 Alt. 2d-21, 
Anuncios Trujillo Marín, i C 10355 2d-20 
r 
« i r 
CÜAXDO U S T E D COMPRA P E H F U M E 8 PAGA TANTO POR ELi 
F R A S C O Y L A PRESENTACION COMO POR E L CONTENIDO 
Ksenclas (ex-
tracto) 





Rhun - quina 
etc. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L A C f l S f l flSTRft" 
' L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y Ca . 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Diez y ocho 
perfumes dife-
rentes a $0,20 
2 onzas 
Colonia* ele. 
¿ W 00. DAR A C O M UN W J C í f l M i 
- . A N U N C I E L O E N E L 
(GRASE!) FRANCIA. Lealtad 131 Te l . M6352. Habana. Cuba 
A N A l U K t ü " D r . P É R E M E 
E n í c r m e d a d f ; ner / ¡rj ia í y mensajes. Para Sras. exciusivaaieote. 
Odie Bar reto, o ú m e •o 6Zt i juan a b a c o » . 
p a r a 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ba demostrado 
ser un gran remedio para millares de 
personas que han estado sufriendo 
durante años de enfermedades tan 
molestas como de tan mal aspecto pa-
ra la piel. Las lastimaduras, erupcio-
nes y otros padecimientos angustio-
sos ceden prontamente a sus propie-
dades curativas tan maravillosas. 
Es distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Hace 
cesar aMnstante la picazón y cicatriza 
en seguida el eczema, acné (barros), 
granos, forúnculos, úlceras, erupciones 
urticaria, ronchas, almorranas 
zón, sarna, heridas, arañazos, , 
duras, postemillas, escaldadura. 
R e i n e 
' Acaban de recibir L O S SOM-
B R E R O S " T A U P E " . ú l t imo chic 
en las carreras de Longchamp*, 
a s í como los fieltros tan distin-
guidos que se llegan en París , , 
e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
enme-
cprta-
9 C U C t l A Q A p A S P E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S . E N f r E R ^ D A D C ^ 
D E - L A U R E T R A 
5 A L 5 A n i O O - R A P I D O - i E ^ £ £ 
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p r A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
I/A BODA D E ANOCHE 
K o m i * ' 8in ostentaci6n-
^ P oda celebra.. ante 
P* mayor de la Catedial. 
" vía Luisa Ferrer y Santos, 
1>>D0 ¿ n a Ferrer, como todoa 
bien familiarmente, es herma-
í ^ s e ü o r Augusto Ferrer do 
djgtlnguido compañero del 
íT» bonita 
W de singulares encantos. 
Jorita Ferrer unió su suerte 
1,8 ^un periodista joven, simpáti-
l^mant» de la profesión, el se-
r L é n Blanco y Jiménez. 
[ ciendo una toilette preciosa lie-
Lote e; ara la novia, 
Jrajé .muy elegante. 
L mejor gusto. 
Kramq a"6 H^aba, creación del 
Kr VA Vl*xeli era re£alj dó Ia 
llrl'a Rosita Alem '"n-
Kstacíbase en su conjunto la ro-
Ef ia de Cuba entre crisantemos, 
ILa i . y espigas de gladiolos, com-
t d o su belleza caídas de cln-
f.p hilos de plata. 
I , señor Angel J . Jiménez, tío del 
E fué el padrino de la boda. 
I A madrina, la gentil señorita 
fi .íaria Alemán y Santos, prima 
L ¡a desposada. 
E N HONOR D E 
Un P'W concierto. 
u el Conservatorio FalcOn. 
ICelébrase mañana en los salones 
l ia brillante institución artística 
ihonor de Santa Cecilia, Patrona 
t a Música, cuya festividad conme-
0ra siempre la Iglesia al llegar la 
del 22 de Noviembre. 
¡I programa, que tengo a la vista, 
mis. ae dos partes. 
Con números de canto. 
K de plano, vlolln, mandolina. . . 
Bintre sus intérpretes, alumnas to-
dei Conservatorio Falcón, figu-
iaá señoritas Juna Martínez Ibor, 
a Matilde Fernández. Ofelia JI-
|béz y Mánuelita González. 
ejecutará la Marcha de la Co-
Pnación de El Profeta, de Meyer-
feer, ea dos pianos y a ocho manos. 
La locan, en un piano, las se-
ijoritas Dorbecker, las dos bellas ner-
lanas lioreílco y Matilde mis ve-
Testlgos. 
] Por lu señorita Ferrer. 
E l doctor Enrique Roig, preeml-
| uente criminalista, los señores Pedro 
i Fernández de Castro y José Antonio 
i Salsamenai y el doctor Luis P . Ro-
! maguera. 
A s i vez actuaron como testigos 
I por parto del novio loa señores 
I Eduardo Moreno, -Bienvenido Mádan, 
jAngel Palacios y Jorge Aragón. 
'El luto que guarda el novio por 
reciente desgracia de familia impuso 
| en la ceremonia una reserva abso-
I luta. 
Deuoos y amigos de los desposa-
dos, en corto grupo, eran los únicos 
concurrentes. 
Al separarse del altar Nena Fe-
rrer cambió su ramo por «1 de tor-
naboda, también «de E l Clavel, el 
jardín de las novias, recibiéndolo de 
manos de la señora Adelaida Velas-
co Viuda de Conesa. 
E r a de dalias. 
Con lindos gladiolos. 
Al hotel Ceeil, del aristocrático 
quartler del Vedado, han ido los 
simpáticos novios de anoche a pa-
sar las primeras horas de su luna de 
miel. 
Sea ésta feliz. 
De bienes inacabables. 
SANTA C E C I L I A 
clnltas del Malecón. 
Y las señoritas Esther Lugto y 
Ernestina Cerra en otro piano. 
Un recital de mandolina. 
fPor varias alumnas. 
Son ias señoritas Margarita Sán-
chez, María Valle, Lucía Sánchez, 
Hermin1» Hoyos, Amelia Rodríguez, 
Lucila Gómez, Carmen Lanza, Alei-
ca Valle Ana Gómez, Rosario Nava-
rro, Adelaida Gordillo y Francisca 
Díaz. 
Tiene a su cargo el acompaña-
miento de piano la señorita 'Eugenia 
Rodrigue*. 
Un número final, la Rapsodia 
Húngara número 11. de Litz, por la 
Leñoritd María Villaamil. 
Dará, comienzo el c'oncierto de 
Santa C ecilia a las ocho y media do 
la nocbe. 
bb invitación. 
C f u m l t . 
L a n o e v a s e c c l ú n (16 l l o r e s , 
v e l o s i a d o r n o s d e s o m b r e r o 
^ A sección de flores, velos y 
adornos de sombrero fué ne" 
cesarlo ampliarla a fin de dar cabida 
en ella a las muchas novedades reci-
bidas estos días. 
Al efecto, ha sido trasladada al pa-
saje de San Miguel a San Rafael, 
frente a los nuevos ascensores. 
Entre las mil cosas que llegaron 
mencionaremos preferentemente las 
flores. 
Rosas, grupos y guirnaldas de ter-
ciopelo, de seda y de tisú, o de tisú 
y terciopelo combinados. 
Rosas, pompones y guirnaldas con 
plumas. 
Flores y plantas para adorno de 
la casa. 
Coronas, ramos y guirnaldas de 
azahar para trajes de novia y de Pri-
mera Comunión. 
Tiaras y cintillo^. 
Plumas de fdnn.-!a, pisadores y 
otros adornos para áombreio. 
Velos de sombrero redom'os, cua-
drados y largos 
No damos detalles, como ustedes 
ven, de ninguno de estos artículos. 
Sería una relación asaz prolija y 
cansada. 
Sólo les decimos que cuanto nece-
siten, en la más amplia variedad de 
clases, estilos y colores, en E l En-
canto lo encuentran. 
N u e s t r o 
Consecuentes con nuestra pro-, 
mesa de ayer de ir publicando 
nuestros zapatos de invierno, 
ilustramos este modelo de lujo 
que tanta aceptación ha tenido 
entre las damas elegantes. 
HABANA Y A C H T Cl .UB 
Ultimo acuerdo. 
Con carácter definitivo. 
Sa di&yono él Habana Yacht Club 
a inaugurar la nueva casa. 
Hermoso palacete, de airosa cons-
trucd5n, que se eleva en la unión 
Jas dos avenidas ma» grandeh de 
Playa. 
Falta poco por hacer. 
Muv poco 
Ya, con las últimas instalaciones 
echas, está en condiciones de abrir-
ei stintuv.so edificio. 
Pero no podrá ser, como se pre-
tendía, en el próximo Diciembre. 
L a fiesta inaugural ha quedado 
decidid;» oficialm-inta pfara el sába-
do 17 de Erivjro. 
Consi?tirá .en un baile. 
De etiqueta. 
Además, un buffet, que sera mag-
Mfico, esplendidísimo, servido en la 
terraza y en las galerías . 
Fiesta exclusiva de socios. 
Con supresión de invitaciones. 
JEN L A C A T E D R A L 
Tres actos ayer. 
Celebrados en la Catedral. 
Por la mañana, a las diez; la des-
N a a nuestro venerable' Prelado, 
peñor Pedro González Estrada. 
domemos después se encaminaba 
Na el Muelle de San Francisco. 
Y a las doce, en hermoso tras-
Kntico Cristóbal Colón, emprendía 
fie >nn dirección a Roma el bue-




Primero de los Quince Jueves del 
Santísimo en la Catedral. 
Brillante la parte musical, con 
orquestr y voces, ocupando Monse-
ñor Andrés Lago la cátedra del E s -
píritu Santo. 
Hermosa oración. . 
Inspirada y elocuente. 
Abrió nuevamente sus puerio,» por 
la noche para -una boda la Santa 
iglesia Catedral. 
Bodi cuya descripción ya doy. 
E n nota especial. 
V I A J E R O S 
's íue vuelven. 
a Qía en mayor número. 
ya de regreso del Norte el 
» y muy estimado caballero 
)s Nadal. 
I^pajiado de su Esposa, la dis-
^ dama María Teresa Marill 
w a(15l, llegó,por la vía directa con 
[felicidad. 
I j k muy repuesto. 
J ^ e c h o de su temporada. 
K i f PaSaje dei Lafayette con-
hé3 j0Ven y distinguldo doc-
ar Forn con su esposa, la be-
lla y gentilísima Sarita Betren-
court, quienes regresan de una 
agradable, estancia en París . 
Nos devolvió también el trasatlán-
tico francés a una gentil viajera, F*?-
fita Rodríguez, que vuelve compla-
cidísima. 
Un viajero ipás. 
Procedente de Nueva York. 
E s el simpático Joven Garlitos R l -
vero v Alonso, hermano de nues!-.ro 
querido director, quien viene por dos 
meses solamente. 
Regresará al Norte. 
MAISOX H E L E N E 
^ innovación.^ 
^ o c i d a por completo. 
Por 'S^blecerla la Maison Hélé-
— J ^ i o j i e ^ s u sucursal en la 
t a c t o s d T Á r d e i T 
N PARlíÍSIITUT D E PEAU-
r ^ v e n t í ; f fama mundial, 
* mo^íU? persona <iue los 
J . ^ s u a r auXilio de nlngun> 
• Ve 
í ^'umer^65'1,0 DePa«amen-
H E R R O 
O ' R E I L L Y «J 
Habana, la casa de San Miguel 55, 
altos, esquina a San Nicolás . 
Algo muy al uso en las grandes 
fiestas hípicas de Longchamps, de 
Auteul1, de Trouv i l l e . . . 
Los maniquíes vivientes. 
Con modelos de la casa. 
Una Exhibición que tiene proyecta-
tía para el día inaugural de las ca-
rreras en el Hipódromo de Marlanao. 
Aprovecharé para decir que se 
han recibido nuevos modelos de la 
Malson Héléne en aquel plslto de la 
calle de San Miguel. 
Allí e s tán . 
E n exhibición permanente. 
Continúa en la Jágrlna dle» 
D é s e g u s t o 
0 « riquísimo café de « L A F L O R D E T I B E S ' * \ í 
V mejor o ú mundo 
= = = m m 3 / = M-7623 
O c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
V 
l ^ T U N C A £1 Encanto ha presentado, como este a ñ o , 
* ' tan bellas y tan interesantes colecciones de lanas 
de todas clases, en colores enteros, a rayas, bordadas, 
escocesas, de f a n t a s í a . . . 
Un surtido de calidades, colores 'y precios sencilla-
mente abrumador, al que tendremos que referirnos en 
varios anuncios. 
Hoy empezaremos mencionando algunos de estas 
exquisitas telas para la presente e s t a c i ó n : 
C o t e l é de lana, especial para vestidos y abrigos de 
n iños , en los colores fresa, pavo, hernia, Prusia, cham-
pagne, Adr iá t i co , c o r a l . . . 
Crepé Cantón de lana, muy propio para vestidos de 
calle, en los colores carmelita, beige, Prusia, ladrillo, co-
ral , c i trón, t o p o . . . 
Tricotina de !ana, la tela m á s indicada por la gra-
cia de su " c a í d a " para los actuales vestidos. Solamente 
en colores oscuros, propios para toilettes de tarde. 
P a ñ o de Damas de la mejor calidad, para prendas 
infantiles—.abrigos, vestidos, etc .—, en los colores plata, 
champagne, Burdeos, almendra, rojo, pastel, verde. . . 
Jergas y gabardinas, en once calidades distintas y 
en otros tan|>s precios, desde él m á s e c o n ó m i c o . Surti-
do completo de colores: Prusia, gris, marino, topo, 
beige, carmelita, champagne, castor, Burdeos, verde, la-
drillo, etc., etc. 
A la vez que vienen Ustedes a ver estas lanas ten-
dremos mucho gusto en mostrarles todo nuestro impon-
derable surtido, como también los nuevos estilos que 
recibimos ahora de tafetanes escoceses y a rayas, pa-
ra combinaciones y vestidos de jovencitas. 
Y t a m b i é n los terciopelos y astrakanes, tan de 
moda. 
A V I S O A L A S D A M A S 
SI usted no es derrochadora y le g-ustan los artículos finos a módico 
precio, visítenos y le enseñaremos los zapatos más bonitos y más finos que 
hay para señora y niños. Nosotros no tenemos lujo en los precios, pero sí 
en la mercancía. 
E L B U E N G U S T O 




yA l l e g a r o n l o s n a c i m i e n t o s . - F i g u r a s 
s u e l t a s p a r a l o s m i s m o s . - N i ñ o s J e s ú s 
y c u n a s p a r a e l l o s . - T e n e m o s d e m u c h o s 
p r e c i o s . - V é a s e l a e x p o s i c i ó n d e e l l o s e n 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
L i b r e r í a " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
{Frente a l Colegio de Belén) 
C O M P O S T E L A 141 y ¡ 3 5 T E L S . Á . 1 6 3 8 y A-5344 
«10113 «U. Íd-Ji 
NOVISIMO modelo, de vestir, 
es de raso negro, horma corta 
redonda de última moda. 
Precio $18.00. 
I J Ü señora Caridad Casariego Viuda 
de García 
Ha sido hondamente sentida en 
nuestra sociedad, que justamente le 
apreciaba por sus grandes virtudes, 
la muerte de la distinguida dama 
señora Caridad Casariego Viuda de 
García, madre amantísima de nues-
tro querido amigo el ilustre doctor 
:Arturo García Casariego, competen-
¡tísimo médico de la Quinta L a Co-. 
j vadonga, del Centro Asturiano, y 
I Catedrático de nuestra Universidad. 
| E l sepelio de la noble1 matrona, 
| verificado ayer, revistió los carac-
l teres de gran manifestación de due-
¡ lo, concurriendo al mismo cuanto 
i vale y significa entre nosotros. 
I Con tan triste motivo los deudos 
! de la extinta han podido apreciar 
la gran estimación que se les pro-
fesa, recibiendo inequívocas pruebas 
¡de afecto. 
Hacemos votos fervientes por el 
l eterno descanso de la cristiana se-
¡ fiora Casariego, que fué iconforta-
|da en sus últimos instantes con los 
i Santos Sacramentos, y reiteramos a 
Isus atribulados hijos y demás fami-
liares la expresión de nuestra senti-
da condolencia. , \ 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
Noviembre 18. 
HODA L E G A N T E 
L a pfectuada anoche. 
P leron los contrayentes la bella 
y elegante señorita María de la Paz 
Rodiígnez Valladares y nuestr0 par 
ticular amigo Oscar Soler y Brito. 
Puvo efecto la rereinonia nup-
cial en la monda de '.os esposos 
Adaraina Vaí¡adar»'g y Pedro Bení-
TTora: nueve de la noche. 
La concurrercia selecta y nume-
rosa. 
Ricamente a'av'ada se presentó 
la novia ante •?! ara matrimonial. 
L a pnrte civil de' acto estuvo a 
c-arge. del doctor1 José A. Riera, 
Juez Municipal, ásist'do del señor 
Lorenzo Díaz, Secretario Judicial. 
E n Vtx ceremonia religiosa ofóció 
el párroco de este pueblo. 
Pueron padrinos de boda: la se-
ñora Franciscti Valladares, y su es 
pojo spfior Jr.ar Rodríguez Vercial. 
padres de la í'imtrayeñte. 
Tern-inado el acto de la unión 
niairinionial, la M'z pareja recibió 
los parabienes do los invitados, sien 
d0 estos obsequiados cun fines dul-
ces y de'icioso champán. 
Rafficamos nuestros parabienes 
a r.s desposados deseándoles ventu 
ras m'ú y eterna d i íha . 
F.L CORRESPONSAL 
r 
SOMBREROS B E I N V I E R N O 
a $ 2 . 9 0 
De terciopelo adornados con 
aplicaciones. 
a $ 3 . 9 0 
Dg terciopelo, y seda, adorna-
dod con plumas, aplicaciones y 
cintas. 
a $ 4 . 9 0 
Da fieltro y castor, adornados 
con motivos de gran novedad. 
También hemos recibido esta 
semana modelos de gran nove-
novedad. 
a $ 5 . 9 0 
H a s t a $ 1 0 . 0 0 
B A R A N D A Y T O S A R 
NEPTITNC NUMERO 31. 
Entre Amistad e Industria. 
C 103G8 alt. d 21 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f m o -
n e s . G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
e n tos e i n v i e r n o . 
Hace tres d ías anunciamos las rebajas de precios 
que efectuamos en los V E S T I D O S D E I N V I E R N O y 
hoy tenemos el gusto de ampliar k relación que 
ofrecimos a la c o n s i d e r a c i ó n de nuestras distin-
guidas lectoras, a saber: 
De crepé c a n t ó n , georgetle y sarga de la-
na, de $ 2 5 . 0 0 . a $ 1 2 . 7 5 
De charmeusse, de seda, fulgurante y de 
c r e p é m a r r o c a í n , de $30 .00 , a . . . . 15.75 
De c r e p é sat ín , c r e p é Martelet y de Fiat 
c r e p é , de $ 3 5 . 0 0 , a 18 .50 
De c r e p é Mussette y de c r e p é georgette 
francés , estilos l ind í s imos , de $ 4 0 . 0 0 a 2 6 . 5 0 
De gabardina, cheviot y p o p l í n de lana, 
rebajados de $ 4 5 . 0 0 , a 2 8 . 5 0 
De c r e p é sat ín y de c r e p é Mongol, con pre-
ciosos bordados y lindas combinacio-
nes de colores, de $50 .00 , a . . . . . . 3 0 . 0 0 
De fros t -crepé , de Crepé Mongol superior 
y de faya, con bordados a mano, de 
$ 5 5 . 0 0 . a . . . . . . . . . . . 3 5 . 0 0 
De lana pura, en varias cailidades y ador-
nados con piel y cuero, de $ 6 0 . 0 0 , a 3 7 . 0 0 
Modelos franceses en diversas calidades de 
tela, predominando la faya de seda, que 
es de últ ima novedad, de $70 .00 , a . . 4 5 . 0 0 
Modelos franceses en distintas telas, bor-
dados con aplicaciones de cretona/ de 
$ 7 5 . 0 0 . a . . . . . 5 5 . 0 0 
Modelos de seda fulgurante, de c r e p é sa-
t ín , de faya de seda v de fros t -crepé , de 
$85 .00 . a .• 6 5 . 0 0 
Modelos de las mejores firmas de los mo-
distos franceses, en calidades de sedas 
insuperables, rebajados de $1 10.00, a 75 .00 
Modelos au tént i cos de U n v i n , Worth, Pa-
tou, Jenny, Drecoll, Cyber. Molyneaux. 
Madelaine et Madelaine. etc.. etc.. en 
preciosos estilos de lana y seda, rebajar 
dos de $ 1 4 0 . 0 0 . a 8 5 . 0 0 
Hemos recibido, a d e m á s , una preciosa c o l e c c i ó n 
de vestidos de seda y lana para n iñas de 6 a 14 
años , que han sido remarcados | a precios |in-
v e r o s í m d e s . 
S e ñ o r a : L A C A S A G R A N D E siempre se distin-
gue por la veracidad incontrovertible de sus aser-
tos. Las rebajas que acabamos de consignar, 
son ciertas, rigurosamente exactas. Las firmas que 
ostentan nuestras valiosas colecciones de modelos 
franceses, son autént i cas . 
L A C A S A G R A N D E ruega a todas las damas 
que vengan a examinar nuestra permanente expo-
sición de . vestidos de invierno. E n ella encontra-
rán las "toilettes", originales y elegantes, que las 
harán brillar en todos los actos sociales a que con-
curran en la presente temporada invernal. 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
t i n t u r a I j o s e f i n a 
* D O C E G R A N D E S P R E M I O S * 
S E V E H D E E N F A R M A C I A S Y E M S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E m A " J O S E F I N A ' ' G A L I A W O R d 
P A G I N A O C H O J 1 A K 1 U Ut: L A M A R I N A Noviembre Z l de l i f l t 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A R 0 X C D 
SXOlOVAXi (Paseo &• Hartí eagniaia • 
San maíael) 
Conujañía de operetas y revistas Inés 
Berutti. 
No hay función. 
a»AY3!BT ÍPaíeo de Martí esquila a 
San José) 
Cornpafiía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
Función extraordinaria en honor de 
.Arqulmedos Pous. 
A las ocho y media: la rveista do 
Pous. Prats y Grenet, Habana Barcelo-
na Habana; acto de concierto por va-
rios art'stás; festival do arte criollo; 
estreno de la revista de Pous, Prats y 
Grenet, Cataplún. 
PBINCIPAX. B E XiA COWXDIA. (Ani-
maH y Znlneta) 
Compaftía de Comedia Española diri-
Brilla poi el primer actor Josó Rlvero. 
No hemos recibido programa. 
MABTC (Dragones esquina a Zulneta) 
Compafil? de opeietas. zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de Luis Pascual Frutos y el maestro 
Pablo Luna, Molinos de Viento; la zar-
zuela ""e Federico Romero y Guillermo 
Fernández Shaw y el maestro Serrano, 
L a Canción del Olvido; la fantasía de 
Torrea del Alamo y" Asen.ir, y el maes-
tro Romero, E l Cabaret ele los Pája-
ros. 
CTTBAKO (ATenlda de Italia y Jnan 
Clemente Zenea) 
Función continua desde las ocho y 
inedia, la película Geraldlna lo arregla 
todo y núneros de variedr-des por va-
rios a.-tistas; entre ellos la cancionista 
Maruja Martínez y el majuíctista Pepi-
to Martínez. 
AXHAKBB.A (Cousnlado esqnlna • 
•Virtudes) 
Comí.ama de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A Ipys ocho: Por cortarse la melena. 
A las nueve y cuarto: Mamá. 
A las dle-s y media: estreno del apro-
pósito de MIraflores y Anckermann, 
¡Parte el hueso! 
ACTtTAIiIBADES (Monserrate entre 
Keptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A las ocho y media: Camino de per-
' alción, por Neva Gerber v Ben Wilson; 
presertaciór. de Helba Huars y Charito 
' Campoamor. 
i A las nueve y tres cuartos: L a ca-
1 lumnia de los celos, por Marión Davis; 
números por Helba Huara y Charito 
Campoamor. 
^ El Gran Exito de 
T e a t r o C i 
la Semana 
i p i t o l i o 
G M F F I T H 
presents 
A m e r i c a 
L A F I E S T A D E S A N T A C E C I L I A 
la monumental p e l í c u l a del 
mago de la c i n e m a t o g r a f í a , 
David W. G R I F F I T H , comen-
tada con elogios por el in-
menso públ i co que ha asisti-
do a su estreno. 
H O Y se exhibe en las tan-
das de 5 y 114 y 9 y 1¡2. 
V e a en esta gran obra c ó m o el amor, el sentimiento que 
siempre d o m i n a r á a la humanidad, es más fuerte, que el odio, 
que la a m b i c i ó n que la venganza y que la guerra. 
Pida temprano su localidad. 
" T E A T R O V E R D U N " 
Un franco éxito i corona diariamente : 
•ste simpático y fresco teatro, debido a 
su fiel cuidado en la selección de sus ¡ 
programas: el de hoy es un encanto, j 
A las siete y» cuarto comienza la 
funcifhi con la graciosa comedia "Cnl- \ 
date del Vecino"; a las ocho y cuarto' 
"Llamas ocultas", drama en cinco in-j 
teresantes a.ctos por la simpática Mae i 
Marsh; a las nueve y cuarto "Pelean-
do con rabia'' colosal drama en seis 
actos por el rey del músculo Frank, 
Herrlll y la entretenida comedía "Cuí-j 
date del vecino" y a las diez y cuarto' 
el soberbio estreno en Cuba de la mag-! 
níflca obra en cinco actos llena de etno- i 
clonantes escenas por el sin riv.'U Huele: 
Jones, titulada "La Suerte del llan-
chero' . í 
Domingo 2o. "lia Gran vía blanca" j 
por Anita Steward (por última voz se 
exhibe esta sóbetela película): "Lo. que 
valen los hijos" por Margarita P.arner;; 
"Firpo vs Pempsey'' por Los Xiilos Pe-
ligrosos" y "Verdugo del honor-' por 
Lea Baird. 
E L G R A N D E B U T d e i C | R C ^ 
S A N T O S Y A R T í g a 0 
LA H V1{A.\A E N T E R A KS'I A P E N D I E N T E |>E] 
T E C I M I R N T O . SANTOM Y A R T I G A S PIíEPARAN r ^ 
• A LOS • 
S 
Las fiestas de Santa Cecilia se 
celebraran este año con el mismo 
tspleudor que eu los anteriores. 
L a floreciente asociación Solida-
ridad Musical de la Habana está or-
ganizándolas con verdadero empeño 
de que resulten un gran aconteci-
miento 
Recordamos el buen éxito que la 
culta scoiedad obtuvo en los feste-
jos del año pasado. La Iglesia de 
la Merced presentaba un aspecto 
deslumbrador. E l bellísimo templo 
estuvo muy concurrido. Dos magní-
ficas orquestas y dos coros esplén-
didos lealizaron labor ds primer or-
den. 
Estft añe, se cantará la misa como 
el anterior. 
L a ceremonia ha do resultar so-
lemne, hermosísima. 
Habrá, además, un gran banquete 
en el restaurant del Hotel Ritz. 
Amenizará el acto una banda de 
música. 
Nuostro estimado amigo el culto 
Presidente de la Solidaridad Musi-
cal nos invita a las fiestas de Santa 
Cecilia. 
Agradecemos la atenta invitación 
del señor José María Aniete y Bam-
ibilelis. 
C10372. ' l d - 2 f J 
P R E S A S 
S] 2S debula el Circo'. . . . E l 28 
empieza el popular y grandioso 
espectáculo de Santos y Artigas, 
a llevar alegría, bulia y anima-
ción y iodo:-; los llegares don-
de baya niños. 
Por $30 todos esláu perdientes 
dé lu focha, por eso todos co-
mei:can eL mérito de loS uíinie-
ros ya anunciados. 
Los 'íiowns Vincent y Felip, E l 
GraT! Fearless Buaip. Los Dos 
Novel.'os y otros actos cómicos 
serán los predilectos de los ni-
NLxOS. 
P A Y R E T : E L H O M E N A J E A P O U S E S T A N O C H E 
C A R R E R A Y MED1XA 
presentan en 
A R M A N D C R A B B 
Entre los artistas que figuran en 
el conjunto organizado por Carlos 
del Pozo para dar a conocer en to-
das las ciudades la ópera de Cáma-
ra , se haLa el fino y elegante Ar-
inand Crabbe, cantante de refinada 
Gensibilidid y de exquisita escuela, 
que puede interpretar consciente-
mente los tipos más complejos, sin 
caer jamás en manifestaciones de 
mal gusto. 
Emplea los i-ecursos vocales con 
singular maestría, aprovecha todas 
las buenas cualidades de su órgano 
y canta con sujeción estricta a los 
cánones musicales y estéticos, pro-
bando cumplidamente que tiene esa 
amplia comprensión que sólo se ad-
vierta en ios intérpretes geniales. 
Su frase nítida, brillante, vehícu-
lo adecuado de la situación, y de la 
emoción del momento. le permiten 
impresionar vivamente al auditorio. 
Es un devoto apasionado del arte 
y de "a bflleza que procura siempre 
destacar su personalidad con vigoro-
so releve dentro de la creación que 
interpreta. 
Str labor junto a Angeles Ottein 
y a Carleo del Pozo, en el óptimo 
conjunto, ha. sido aplaudida en to-
das partes. 
Es un artista de los que están 
en primera línea en el Real, en el 
Liceo y en el San Carlos. 
Como concertista vocal es una de 
las más notables figuras del teatro 
lírico contemporáneo. 
E n fecha próxima actuará en una 
obra nueva en el primer teatro del 
mundo: en la Scala de Milán. 
Varios gestos del popularislmo actor Arquímedes Pous, que recibe esta 
noche eV homenaje de1, público y los actores cubanos, como premio a su labo'* 
merltísima pro-teatro cubano. 
Esta noche se efectuará en el Teatro 
Payret la anunciada función de home-
naje a Arquímedes Pous, orgaaiizada 
'por el Casino de Actores de la Habana 
y por un numeroso grupo de artistas 
(Cubanos. 
I E l Homenaje a Pous, es un acto de 
] estricta justicia: Pous. es uno de los 
que con mayor ardimiento y fortuna 
jhan contribu, do a la evolución admira-
Ible de nuestra escena criolla. 
Montenedor convencido del teatro 'í-
• rico popular, en su favor ha realizado 
una labor tesonera, verdaderamente dig-
na de toda loa, no ya solo como artis-
ta favorito que es, sino como empre-
sario y como autor. 
R I A L T O 
L U N E S 24 M A R T E S 25 
GRAN' E S T R E N O 
Carrera y Medina, presentan a 
T R I A N O N 
r a 
Día de moda hoy viernes exhibién-
dose la cinta Una Noche de París. Ma-
ñana sábado se exhibe la extraordina-
ria producción Norma Talmadge titu-
lada Dentro de la Ley. 
El domingo a las 3 y 8 la cómica 
El Monte Cario, y la obra E l Expreso 
de Arizona. A las 5 y 15 Constajice 
Talmadge en L a Niña Boba. A las f> 
y ' 30' Marión Davies en Bl Valor de 
la Belleza. 
Cásate y no digas Nada por Elalne 
Hamerste'n el lunes 24. Justicia Gi-
tana por oDrothy Dalton el martes 25 
;día de moda. La Muñeca Francesa por 
Mae Murray el miércoles 26. Niñas de 
Sociedad por Marie Prevost, Monte 
iBlue, Irene Rich y Louise Fazenda *\ 
viernes 28 y §ábado 29. 
Muy pronto E l Aplauso del Mundo 
por Bebe Daniels, Adolphe Menjou y Le-
wls Stone. América Producción de Da-
vid W. Gr.ifflth. 
O U M P I C 
E n su gran producción dramá-
tica: 
J 
(ON T I M E ) 
Colosal fotodrama con emocio-
nantes escenas en las que es-
te simpático actor se juega la 
vida con la sonrisa en los la-
bios. 
Se puede ver la espectacular 
adcensión al séptimo piso en 
un edificio por medio del ten-
dido eléctrico. 
Un médico Iqpo que pretende 
trasplantar los sesos de un go-
rila al cráneo de un ser hu-
mano 
Y las más interesantes esce-
nas de grandes emociones. 
R i c h a r d T a l m a d g e 
Se supera a sí mismo en la 
magistral caracterización que 
hace del papei de protagonista. 
Repertorio de: 
C A R R E R A y MEDINA. 
Ijabra, Nnm. 33. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
¡cuarto y 9 y media Carlbbean Film pre-
| seuita la grandiosa producción Para-
mount Interpretada por la genial actriz 
Dorothy Phillips y otras estrellas de 
tama titulada Difamad a la Mujer. 
Sábado 22, en las tandas elegantes de 
o y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan la grandiosa producción 
interpretada po ría genial actriz Con-
desa Bina D. Llguoro y otras estre-
llas titulada Mesalina, es la versión 
hecha por Enrlco Guazzoni de la vida 
de aquella mujer, hermosa e intrigante 
más perversa de la hlstor.Ia. 
Domingo 23 en la matinee de las 3 
los episodios 11 y 12 de la serle por 
Ben Wilson E l Espectro de Bronce, Ha-
rold Eloyd en Por qué las da Lucas y 
Bill Patton en E l Rastro Acusador. 
A las 5 y cuarto Blanco y Martínez 
presentan a la genial actriz Corlne Grl-
fflth en la soberbia producción t'tu-
"ada La Nieta Fingida. 
rae símil de la medalla que será en-
tregada a Arquímedes Pous esta noche 
en Payret por los actores cubanos. 
De esta última cualidad ahí están 
para testificar la eficiencia de su es-
fuerzo esas obras populares que se lla-
man Las Mulatas de Bam-Bay. Locu-
ras Europeas, la serie montoriana y aho-
ra ese modelo de riqueza de Ingenio, 
de alegría y de visua'idad que se llama 
Habana Barcelona Habana, y cuyo éxi-
to extraordinario fué el que decidió a 
Ijos artistas del paito a ofrecer el tri-
Ibuto cordial de esta noche a Pous. 
Como suprema expresión de gratitud 
por la labor hecha, y de sincera lealtad 
al noble ideal por el que todos luchan j 
—el engrandecimiento del teatro ver-
náculo—los artistas entregarán en la 
velada de hoy a Arquímedes Pous, una 
medalla de oro conmemorativa envidia-
ble galardón que él sabrá estimar eu 
cuanto significa y vale. 
Para la velada de honor a Pous, se 
ha dispuesto un programa verdadera-
mente excepcional que forman: 
L a representación de la maravillosa 
revista Habana Barce'.ona Habana, la 
obra del día, la favorita del público, el 
éxito decisivo de la actual temporada 
teatral. 
Luego habrá un Intermedio musical 
por el que pasará la inspiración de to-
dos los compositores cubanos notables 
Y finalmente se efectuará él estreno 
de una revista originalísima. que lleva • 
el singular tíulo de Ca Ta Plum. 
Esta, obra hecha, a la manera de Pa-
rís, prodigio de movilidad, de gracia 
y de visualidad, viene suscrita por las 
mismas firmas que autorizan Habana 
Barcelona Habana, razón por la que hay 
que augurarle el mejor de los éxitos. 
Cuantos conocen la nueva producción 
j elogian su travesura, su luminosidad. 
I su gracia musical, y las sorpresas do 
su presentación escénica. 
En fin' el programa es magnífico, 
como lo requería la Importancia de la 
fiesta escénica de esta noche. 
L a velada comenzará a las ocho y 
media en punto. Bl precio de la lune-
ta es el ĉ í un peso cincuenta centa-
vos. 
J U E V E S 27 VIEÜNES 28 
E S T R E N O E X CtTBA 
De la hermosa producción dra-
mática, titulada: ' 5 
Una historia conmovedora de 
una linda joven que se con-
vierte en modelo viviente de 
los grandes modistos newyor-
kinos 
La vida íntima de los grandes 
talleres de moda. 
Lujosos salones donde se reú-
ne lo más distinguido y ele-
gante, y e] drama sensacional 
que se desarrollo en / l íos . 
Intérpretes: 
C L A I R E WINDSOR 
HOBART WQSBGRTH 
REYMOND G R I F F I T H 
MAE BUSCH 
L E W CODY 
EDMUND L O V E 
PRODUCCION "GOLDWIN" 
Carrera y Medina. Labm 33. 
Las 
rán 
ños, así como los Perrn. ; 
nos pantomistas que en J H 
número y sin Director l i(l0-
llenarán la escena de pÍ bl9 
cuando presenten su c o m í ^ 
talada "Un día de Almdlati' 
Vienen 16 menos v l f S 
con decorado especial J * ^ ' 
etc. Esto solo c o n s t é 2 ! ; 
gran espectáculo ttt 
E l d^ut es el 28. CelekándoJ 
1.. prinurn matirée el. sábj5 • 
dos matinees el domingo pV 
ya sus locaiidades." 
personas que ño hayan recocido e: abono el sábado 
sü derecho al mismo y se le dará n localidad prim^ 
citante Hay gran demanda por e] abino 
E L " B A - T A - C L A N " : V E R I S M O P R O D I G I O S O . . 
Actrices aplaudidas por todos los pú-
blicos de Europa, por reyes y magnates, 
por príncipes y mendigos, por ricos y 
por pobres; aplaudidas y admiradas, 
porque a sus exquisitas dotes artísti-
cas iinen la belleza, que es inmortal 
y nc reconoce enemigos... 
Actores perfectos -Ji.cfjueñ de Vitry 
c-s uno de ellos—que a un dominio ab-
soluto de los resortes escénicos, aña-
den las características anatómicas que 
convierten al varón vulgar en Apolo... 
Decorados prodigiosos en los que pren-
dieron los mejores escenógrafos del ins-
tante sus arrestos gallardos.. . 
Obraft por las que pasa el hálito en-
cendido de París, d'el París que ríe y 
que goza, que triunfa... y que no duer. 
me. Del verdadero París no úrf tr,» 
cido y mixtificado por compañía?! 
nunca pasaron por la "ville-lumlfol 
V una directora ante quien se W 
han los mas conspicuos críticos ¿1 
te: Madame Rasimi, la-suprema t 
dora de elegancias... 
Kso es el "Ba-Ta-Clan" y eso sM 
fica. . . 1 
I Apenas nos quedan unos días-J 
¡veinte embarcó para la HabaiaJ 
probar la realidad de todo este md 
suntuoso y aeslumbrante que, si] 
fuera por un prejuicio de occldetii 
mo, diríamos que trae a la imaílna^ 
los cuentos maravillosos de "Lasd 
una noches"... 
¡ L a o b r a m a g n a de G r i f f i t h " A m é r i c a " , h o y en e! Capito 
C 10.379 'Id 21 ' 
Los carteles del "Capitolio" anuncian 
para hoy, viernes, en sus tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y nueve y 
media, nuevas exhibiciones de la gran-
diosa obra del mago de la cinemato-
grafía David W. Griffith, titulada 
"América". Esta cinta ha obtenido un 
íxito brillantísimo. Cuantos la han vis-
to no han cesado de elogiar tanto la 
labor de los intérpretes como la del fa-
moso Griffith. Por otra parte, la tra-
ma es bellísima, y encierra un roman-
ce de amor y de heroísmo. 
La función diurna, de una y media, a 
cinco, será cubierta con "El lirio clel 
lodo" por Mae March; "Desde la il 
bla" por Alia Nazimova y "Pinto" j 
Mabel Jvorman. A las ocho, en ti 
popular "Desde la niebla'' por la Na 
mova. 
Para mañana sábado y el doraU 
se han combinado espléndidas y direrl 
dísimas matinées infantiles. El lia 
será el estreno de "El cerro dí los J( 
aparecidas" y pronto. "El rey del Ci 
co", obra cumbre de Max Liñder, Olí 
estrenos, como- "Delicias del matri 
nio" por Harold Lloyd y "Tierra pi 
.metida" por Raquel Meller, tienen 
"cartera Santos y Artigas. 
H o y V i e r n e s 2 1 
G 10.382 I d 21 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
D I C I E M D £^E 
E S T R E I L L A EME IL 
B A T A ü Á N 
D E P A R I S 
Una Noche en París 
Eflicjot'a comedia basada e'n una do las nuts m ceresantcs uu-
velas del célebre escritor 
G u y d e M a u p a s s a n t 
Iniv-rpretada por los más fa.-
mosos arlislug de la Comedia 
hiiiccsa. 
Esta prcdiiccita se exhib'rá 




Cine Gris, Vedado 
E l Mouli.'í-Rouge, con su esplendor y su ambiente mundano, 
npare^f) en esta película, con sus mu joros vampirtscas y sus hom-
bres vividores . . . 
- I X D E P E X D E N T " F f M E X , LABIíA 3íi 
. - -4 
c Id 21 
A N U N C I E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " N O E S G R A N -
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y . . S I N 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
GONZALEZ Y L O P E Z PORTA los que nunca engañan al público presentan la verdadera obta 
maestra de este año 
ü 
Por L I L L I A N GISH 
U L L l A Ñ G I S K 
I N 
W T H £ W H I T É 
S I S T E P T 
¿o sensación 
Exito clamoroso de la eminente trágica Lillian Gish cuyo estreno en New York ha causaí 
L a H e r m a n a B l a n c a 
MUSICA ADAPTADA.—CORO E S P E C I A L 
C A M P O A M O * * 
NOVIEMBRE 24. 25, 26 
B U S T E R K E A T O N el mejor cómico del mundo en L A S T R E S EPOCAS-
APIU A U I W W T O i m L A MAKIITO 
r a r o s 
neo y cuarto y s. IR» nu«T» y 
A ^Itreno de La verdad «obre la* 
P*6*'' oor Hope Hampton, Lowell 
pjujer»8' p via powell y Mary Thur-
i»»B' * oinco: Novedirtes interna-
pe ^^competencia taxlmétrlca; epi-
cloiiaÍ6S' 0 de La ciudad de loa Es -
d̂io Prl p t Morriaou, Calibre 45, 
jParnumi Buscando prue-
^ 'rom Mlx. 
liaA . y media: cintas cómicas. 
A ^ ho y media: La Ciudad de 
TOiao (UUWBtarj» •etnia» • »m* 
iott na y media a oinoe: Lirio del 
; ^ L r Mae Marah; Plnlo, por Mabel 
n' Desde la niebla, por Alia 
^ S T c i n e o y cuarto y a la . nueTe y 
aedia Ainérjca. en 13 ictos. por D. 
^ e l e t e V 0URrto * nU0Ve 7 me<11»: 
ja niebla, en siete acto».j 
yeo-j" — 
^jDÜIÍ (Consuiado ertre » 
qprooad*10) 
J ¡as siete y cuarto: 1» ocmedl» Cul-
.... del vecino, 
i U« ocho y cuarto: L,laml1* 0011 lta»' 
Mae Marsh. 
1 las nueve y cuarto: Peleando con 
bla. Por Frank HerrUJ; CuldaU del 
^"tas dle« y cuarto: L a euerte del 
^nc^ro, por Buck Jone». 
«jPTTTWO (Juan Clemente Saneo y 
psrseverancla) 
^ las clncw y cuarto y a las nueve y 
media: Meballna, por la Condesa Rlna 
de Ligouro. 
1 Í&B ocho; cintas cómica*. 
1 las oebe y media: Cludado con loe 
paridos, por Carmen Mye.re y Wülard yzhSOX t»e»er»a Oarrtlto f P»a?e 
Várala) 
X las cinco y cuarto y h. las nueve y 
j media: estreno de La muñeca fran-
cesa, en nueve actos, por Mae Munaay. 
A Ue ocho y cuarto: Hermosa y mal-
61ta, por Moate Blue y Mary Prevost. 
grOLATEBRA (0«n»rai Carrillo y 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Por ffanar 
ana mujer, por Herbert Rawllnson; es-
treno de Las travesuras de una Joven, 
por Laura La'Plante. 
A la? cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mesallna. 
A las ocho y media: Las travesuras 
de una joven., 
Mra (Indnstri» esquina a Ban ton*} 
De dos y media a cinco y media: Re-
vista universal número 19; SU oapltaa-
cito; E l poder de ser honrado, por W. 
Dasmond; Juventud en venta, por May 
Alllson y Charlea Bennet. 
A las cinco y media: £1 capitanolto; 
E l podtr de ser honrado., 
A las ocho y media: £1 capltanclto, 
Juventud en venta; E l podt>r de sai- hon-
tado. 
TXXAJK'OV (Avenida Wilsoa «ato* A y 
Pasoo, Vedado) 
A las ocho: Maldición bienhechora, 
por Jack i-ickford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Una noche en Paris. 
OUOCIO (Avenida WUson «Stuln* a 
B.. Yefiadu) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Llamas devora* 
doras, por Nicoláa Kollne e Ivan Mus-
Joukine, 
A las cinco y cuarto y a, las nueve y 
media: Dafamad a la mujer, por Doro-
thy PhUllp*.. 
nSPUKXO (Consulado catre Animas y 
Trooacero) 
De una a siete: Furia desatada, por 
Jack Hoxle; estreno de Ura noche en 
París; episodio final de Les znlaQerlos 
de París. 
A las siete y media: Los misterios 
de París.. 
A la-» ocho y media: Furia desatada. 
A las diez: Una noche en París. 
BX&ljTO (Keptuno entre Consulado y 
Sau ro^uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l relato de un bcrrajCho, por 
A'ma Bennett, Henry B. Waltar y R. 
CUfford. 
De una a cinco y de siê o a nueve y 
media: L a Princesa de New York, por 
David Power; comedias y La huérfana 
<"<el mar, por Francesca Bertlni., 
tMUi (8 y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: estreno de E l 
último bes •, por artistas do la Come-
dia Francesa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, estreno de Una noche en Pa-
rís. 
TAVSTO (Vaieo de Ksrti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la cinta ea 
nueve actos Justicia gitana, por Doro-
thy Daltoc, Chares de Roche, Theodore 
Kosloff y Tully Marshall; una revista 
de asuntos mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Por orden del Rey. 
A las ocho y media: E l aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels, ¿ewis Stone 
y Adolphe Menjou. 
D E C A B A I G U A N 
Noviembre 1S. 
LKOPOLMO QUZM1IÍ 
Brindamos el mejor surtidor y los precios m á s 
moderados en frazadas fiancesas, de a l g o d ó n y de 
lana. 
Frazadas blancas, grandes, . , » : 0 . . « •» • • 
Frazadas blancas, cameras, • 
Frazadas blancas, imperiales, . . . . . . .>;. 
Frazadas estampadas, cameras, , . . ....... . • 
Frazadas de listas, cameras, . . . . . . . . . 
Frazadas es tampada» , de lana, en diversos 
estilos y caprichosos arabescos, desde 
$ 3 . 0 0 hasta . . . 
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N E P T Ü N O 48, C A S I ESQ U IN A A A G U I L A 
T e l é f o n o M>-1799 
H O Y : D I A D E M O D A E N " M A R T I " - T R E S R E P O S I C I O N E S . 
Por Decreto Presidencial de ha-
ce días, ha sino nombredo Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Sancti 
¡dpíritm, mi distinguido amigo se-
finr Leopold0 Gazrüán, persoua muy 
estimada en esta sociedad. E l nom-
bramiento dol amigo Guzmán para 
tnn elevado puesto, ha «ido un 
acierto m\B del doctor Zayas que 
ha sabido buscar al hombre para el 
puesto j no el puesto para el hom-
Cabaigu¿in ts tá de pláceme», 
bre. z a 
T a era tiempo de que el doctor 
Sayas tan amigo de»l señor Guzmán, 
le hiciera Justicia a los grandes ser-
vicios que ha prestado al liberalig-
mo primero, y a los populares des-
pués, siempre fiel y constante, 
Feliiltamos cordialmente al apre-
cia ble amigo, y le deseamos muqhoa 
éxitos en su delicado cargo. 
F I E S T A S P O L I T I C A S 
Xl toteo «*t«bl«etmtoat« «a mi cltm «a fe 1U-
pdbliea. 
Director: Dr. Milguol Mendom. 
Diagnóstico y tratamiento médico ^nirílrgteo 
de las o&Cermedadct de loa perros j aalmalM 
pequefloi. 
Eopeetandad «a Tscnaadoaes prBTwitlT«# soa-
tra Ja rabia y el moquillo caniaoe» 
méctrleidad médica y Rayos X . 
Consultas: $6.00. 
San Lásaro SOI oatro Hospital 7 Bspaéa, 
Teléfono ArOi l t Habana. 
ñ n ú n c l c s e e n s i D i ñ R l O D E L f \ m m ñ 
Jttatías Perret, el aclamado "barítono, 
como el Capitán Alberto*Ae "Molinos de 
«Viento" 
Para esta función de moda de hoy, 
la empresa de Martí ha dispuesto un 
programa espléndido, de novedad y 
atractivo. Tres reposiciones escénicas 
forman el cartel de hoy: la de "Molinos 
de "Viento", encantadora opereta del 
maestro Luna; la d* "Lía CandOn del 
Olvido", alta concepción musical del 
maestro Serrano y la de la pequeña y 
luminosa revista 'El Cabaíet deí loa 
Pájaros". 
Én las dos primeras se distinguen 
de manera notable Pilar Aznar y Ma-
tías Perret y la última es una sober-
bia creación de Eugenia Zuffoll. 
L a función de moda de esta noche, 
comienza a las ocho y cuarenta y cin-
co, al precio de dos pesos luneta. • 
Maflana, en la sección elegante de laa 
cinco de la tarde y previa la represen-
tación de "El bresco del Puego'', entre-
més original de Pedro Muñî p Seca, se-
rá exhibida una nueva serle de "Mo-
salccsí' en la que intervienen Eugenia 
Zuffoll. Pilar Aznar. Blanca Bárcenas, 
las bailarinas, segundas tiples y Ma.tíaa 
Ferrer, José Muftlz. el tenor Qoula y «11 
bailarín Rodolfo Areu. 
E! miércoles veintlsol». es noche vio-1 
torlosa en "Martí" ya que es la elegí-! 
da para el estreno de la opereta es-.l 
pectacular "Salomé" que pasea trlun-1 
falmen.te en la actualidad los escena-1 
ríos ñe Italia. 
"Salomé" es a Juicio d* la prensa 
europea la mejor producción de Carlos 
Lombardo, el autor celehradíslmo de 
La Duquesa del Bal Tabarln y de La 
Danza de las Libélulas. 
La presentación de "Salomé" ea nn | 
alarde más de riqueza y de buen gusto! 
de la empresa de "Martí" que ha he-
jeho traer expresamente de Italia, tra-
Mes, decorado y atrezzo. 
¡ De los primeros se ha encargado la 
l famosa casa de Milán "Costuml D'arte" 
i y las decoraciones han sido pintadas por 
el famoso escenógrafo Guido Galli. 
Las localidades para este estreno es-
tán a la venta en la contaduría del co-
liseo de Dragones. 
Con Inusitada animadén, cele-
braron el triunfo obtenid0 el 1 de 
Noviembre, los Hberaleg de esta Ib 
calidao. Durante ios días 16 y 16 
de ios corrientes hubo variados fes 
tejos políticos a?n rjue haya habido 
qne lamentar una nota desaeradal 
ble, a excepción de algunos tiros, 
íipe?ar de la prohibición de hacer 
disparos decretada por la primera 
autoridad Municipal de Sancti Spl-
-itus. Pero como eq natural en es-
toa desbordamientos d'e entusiasme 
no fué posible contener a las ma-
pas que ensordecían el espacio cor. 
vivaf, nladores y disparos. Así es 
ine pvede decirse en honor de la 
verdad, que laa fiestas de la victoria 
•oroo In llaman aquí los liberales 
fueron muy cordiales mereciendo 
sus oríranisradorea calurosas felicita-
ciones, a las que unf:-nos la nuestra. 
m: TARACO 
L a perspectiva para la próxima 
coa«cha de tabaco en esta zona e 
magnífica. E l tiempo se está pre-
sentando favorable a los vegueros 
y las posturas se están comprando 
a preclrs bajos, permitiendo a todos 
los vegueros sembrar a su debido 
tiorrpo. Ha habido pocos afios en 
esta zona que sf hayan presentado 
con tan buen cariz. Los vegueros 
están satisfechos y también por los 
buenos precios que se esperan para 
la producción que desde ahora, sin 
que nos las demos de profetas, po-
demos augurar que será más eleva-
do que los de 1323 a 1924. 
D E L A COLONIA 
" C I N E U R A " 
Para hoy la Empresa de este simpáti-
co salón ha preparado un reglo y co-
losal programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Revista Universal Núm. 
89 E l Capltanclto, comedia eií dos ac-
tos, estreno de la gran atracción Uni-
versal titulada E l Poder de Ser Hon-
rado por "William Desmand, y la regla 
cinta de gran argumento titulada ju-
ventud en Venta, por May Allinson y 
Charles Mack. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
E l Capitancito, comedia en dos actos 
y la gran atracción Universal E l Po-
der de ser Honrado, por W.illlam Des-
mond. Por la noche función corrida a 
las ocho y media con el mismo progra-
ma de la matlnee. 
N O V E D A D E S 
" E l Secreto de los Números", por 
Triay. E s la mejor obra de mate-
máticas que existe. 
" L a Biblioteca, del Contador Mer-
cantil". Cuatro volúmenes íujosa-
mente encuadernados, ea la obra por 
excelencia para el comerciante. 
Puede adquirirse a plazos y al con-
tado. Pídala .hoy mismo. 
Los entusiasmos para llevar nasta 
su buen fin el Gnm Certamen de 
shnpatía que está celebrando la Co-
lonia Española no han decaído un 
solo momento Al contrario, cada 
día la animación se acrecenté. No 
queremos adelantar el númer0 do 
votos que hasta la fecha |hayan ob-
tenido las distintas y dlstlnguidab 
candidatas, hasta el último escrutl 
nio, que de acuerdo con las bases 
del Certamen Waóo está para el 25 
del próximo Diciembre. Que es uü 
éxito para la culta Colonia Espafio 
la esta fiesta, no ray que ceciriu 
Do '.odo ello nos ocuparemos- en sa 
tiempo 7 daren'os menta Jetallada 
uu-nte -en ej DIAIUO. 
« A D A . 
Corresponsal. 
H O Y 
A M P O A M O R 
"Las Delicias de la Mesa". E l li-
bro mejor que se ha publicado no 
oebe faltar en ningún hogar. Es ma-
ravilloso. E n la parte de Reposte-
ría ea admirable, ¿Quiete comer va 
riado?,' cómprelo. 
religiosos y álbumes para retratos. 
E n comedias y cuentos para ni-
ños, Infinidad. TSl Tesoro <5e la Ju-
ventud. Obra preciosa y al mismo 
tiempo Instructiva. A plazos y al 
contado. 
Para Navidad acaban de llegar Haga sus pedidos a la L I B R E R I A 
preciosidades para regalos de Pas- ACADEMICA, Prado, 93, bajos de 
cuas, en plumas de fuentes, objetos Payret. Teléfono A,-9421. 
^ "TAND/vs x 




V i e r n e s 2 1 H O Y 
lAZiberh; Film C* 
J i A M P T O N 
l O W H , L v l v 
3 í i E p A A A i S r 
T H U R M A N 
que T I V & I I Z & 7 % 
en derrochen de" r£.r/e t/ 7 Ü / O 
" T H E T P U T M A B O U T W O / V E N l " 
i s p e a n fe ñ u f o r j é b cfo á m o r e s y ^ v c j ^ T c / r d i S o o n . 
N H 
PRONTO L A SENSACION DRAMATICA D E L AÑO PRONTO 
J I t i m a s N o v e d a d e s e n L i b r e r í a 
TRATADO DE PSIQUIATKiA. 
TOMO SEGUNDO, por loe 
Dres. Colín, Demay. Légrala, 
Barbé. Deny, TrüeUe. etc. eto. 
Tomo VIII del Tratado de 
Patología Médica y Terapéuti-
ca aplicada publicada bajo la 
dirección de los doctorea 
Sergent, Ribadeu-Dumas y 
Babonntix. 1 tomo ea pasta 
espa&ala. 
TRATADO D E GINECOLOGIA , 
GENERAL CLINICA por el 
Dr. Enrique López Sanciio, 
fe^or de Ginecología de la Fa-
cultad de Medicina de Va-
lencia. Edición ilustrada con 
69 figuras en negro y 88 en ' 
colores. 1 tomo en pasta ea-
pañola . |6.6« 
INMUNIDAD B INMUNITBRA-
PIA. Normas fisiopatológicaa 
y Clínicas para el tratamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y Protelnaa, 
por el doctor L . Noguer y 
Molina 1 tomo encuader-
nado |8.60 
CONSULTAS OTO-RINO-LA- i 
RINGOLOGICAS DEL MEDI. 
DICO PRACTICO, por el doc-
tor G. Portmann. Versión es- 1 
pañola con un prefacio del t 
Dr. Antonio G. Tapia. Edl-
cióp ilustrada con 38 figuras 
en el texto. 1 tomo encuader* t 
nado 12.60 
TRATADO DE PATOLOGIA 
QUIRURGICA por el doctor 
R, Lozano. Tomo 1L Trauma- | 
tlstismós y Neoplasmas. Edi-
ción ilustrada con 626 figu-
ras en negro y tres en colo-
res. 1 voluminoso tomo en-
cuadernado. . . . . . . 6u 
FORMULARIO (EL A R T E DE 
PRESCRIBIR). Diccionario de 
la nueva Terapéutica por Hen. 
ry Clarke. Obra de gran uti-
lidad para el tratamiento ho-
meopático ds las enferme-
dades. 1 tomo en tela. . . «1.7t> 
JSL PROCURADOR DE LOS T R L 
BUNALES. Contestacionea 
ajustadas ai programa vigen-
te para los exámenes do as-
pirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor José 
Ma. Sala y Rovira. Segunda 
edición. Manual enteramente 
práctico para los aspirantes 
a Procuradores. 1 volumino-
so tomo en pasta española. . 97.vü 
REAL DECRETO-LEY DE t 
de marzo de 1924. aprobando 
el Estatuto Municipal y dis-
posiciones compidiuentariaa. 
Edición oficial, 1 tomo en 
4o, pasta española Sa.6U 
SOBERANIA Y LIBERTAD. 
Lecciones dadas en la Univer-
sidad de Columbio New York 
por León Duguit. Verslba 
española. I tomo encuaaer. 
nado. . . 81 5«i 
LA ENSEÑANZA DE LAH LEN-
GUAS MODERNAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. Oonierea-
cias dadas en España por 
Lawrence A. Wilkins. Direc-
tor de la Enseñanza de Lea-
guas modernas en la ciudad 
de New York, i tome en pas-
ta española 62.76 
LA REPOKMA ESCOLAR EN 
ALEMANIA, Katudio de loa 
nuevos métodos de enseñan-
za, adoptados en Alemania 
después de la Guerra euro-
pea 1 torno rústica 50.80 
LOS NIÑOS ANORMALES PSl-
i QUICOS. Curso libio teoríco-
práctico dado a niaesiros y 
alumnos normalistas en Mé-
jico, por el doctor José da 
Jesús González, 1 tomo en-
cuadernado |8.« 
ESPACIO, RELACION i POSI-
CION, Ensayo sobre los tun-
damentos de la Geometría, 
por el Vizconde de Güell \ 
tomo rústica 6o.8t> 
KEDUCCION E HIUROGENA-
CION DE LOS COMPUESTOS 
ORGAMCOS, por los lugenis. 
roa Bauer y Wleland. Tra-
ducción directa del alemán, 
por Antonio García Banua 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado )«.0b 
BALES POTASICAS NATIVAS. 
Su explotación y elaboración, 
por los Drea. W. Michels y C. 
Przlbylla Traducción direc 
ta del alemán por Emilio Ro-
dríguez Sadla, Edición prolu-
aamente ilustrada. 1 volumi-
noiJO tomo en 4o. mayoi en-
cuadernado. . 96.Oü 
CIANAMIDA CALCICA Su 
formación, derivados, fabrica-
ción y aplicaciones indus-
triales, por «1 ductoi Anto-
nio Rius y Miró. 1 tome en-
cuadernado 61.«0 
MOTPKES DE COMBUSTION 
INTERNA Y GASOGE>,OS Su 
cálculo y construcción, por 
H. Güldner. Versión directa 
de la tercera edición alemana 
revisada y notablemente au-
mentada. Edición ilustrada con 
1282 figuras, 35 láminas y 
200 tablas numéricas. 1 vo-
luminoso tomo dt íí66 págl-
ñas, tela 914.00 
bAtí RBSPONfeAtílLIUAUES 
DEL ANTIGUO KEGIMh.N 
(1875-1923) Usiudio de las 
actuales cuesliiuie!- polltR-as 
española», por el < .'onae de 
Rómationtra l touH en rñs-
tlca . . 9 1 , 0 0 
l^IBKEBlA" "CERVANTES" DE KlCAli-
DO VÜLÜ.sO V CA. 
1 Avenida Italia ti-, (Autos Oallanoj. 
Apartado 1115. Teléfono A-4956 Habana. 
E L 
N A T U R A L E Z A 
Las Jaquecas y el vértigo eon ta 
amonestación de la naturaleza de un 
estado turbado de te digestión. Si se 
Ignora este aviso, puede resultar una 
condición crónica de mala salud. c-X1̂  
ésto usando Tanlac, la medicina 
suprema del mundo para !a digestión 
Tanlac estimulará eu estómago, punh-
cará su sistema y le otorgará robusta 
salud. 
T A N L A C 
En todas las droguerías 
Se han vendido más de 40 
millones de botellas 
Use laa Pildoras Vegetales Tanlac para 
el estreñimiento 
w x s t u a o r a t z s 
Opto. 84-« 
rha Tanlac Oa.» 
Atlanta, Oa., U S. A. 
Sirva*: enviarme una muestra 
gfratis de Pildoras Vegeutlea 
Tanlao. gratis, a: 
Nombra,o oa ooo. 
•• OO OO •• ••' 
L 
Dlrecclóa s «a «• «• •« 
C a P A ^ V f c i T i l ) u b , x 
A l s R . G J > , 
BUFANDAS Y C H A L E S Dt 
U L i i M A MUDA 
También tenemos capes de 
Jersey, desde $9.b8 
Preciosa Caps de forma circu-
lar de última moda, eo tnagni 
fico paño, todos colores y eo 
negro. 
Sólo por: $9.98 
A L M A C E N E S 
" B E L L I T A 
Neptnno esq. a Amistad j 
— > 
C10S7t Id 21 
£ i G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
DJi H O Y T T E R N m 21 
MAÑAiNA SABADO 29 E N I A L T O 
L» taberna alegre, la mujer más linda del mundo, el arma homicida, el perdón, e) cerebro de nn p*ntr-r de fama en pbnirclón, el mar 
furioso, la tragedia, en la torre, el fanal sin luz, pasión, celos, un barco hacia el abismo, amor, desdichas y cuanto concebir pueda 
un coiebro; en lá magna produción F O X : 
W I L L I A M F O X 
presenta 
M B R E S I N C O R A Z O N 
m r n a ^ m c 
e l o d r a m a 






E L R E L A J O 
D E Ü N B O R R A C H O 
I P O B R E A R T I S T A . , . I la ll'wón qn^ su mfnt*. forjara, se ale 
Ja, va haci<\ |R nada para convenir.,) de f;randt iomi>re, en un ser 
que sólo encuentra en el alcohoj d lenitivo de au dolor., . 
Poto la inocencia trunfa surg endo ríe nue\o la felicidad lle-
vando un apoteos s pletónco de «¡ncántcs. dichas y con.-ueios. . . 
E L A L C O H O L .U^EJA LOS DOLORES, ^ E R O NO A L E J A L A 
PASION 
Y la esp?cticuíar producción: 
L R E L A Í O D E ü 
TANDAS JíTIjEGANTES D E 
5% y 9H 
por 1m estr i las: H E N R Y B . W A L T H A L L , ALMA B E N N E T , R U T H 
C L I f F O R D j W A L T E R E M E R S O N . 
A S I L O D E M U E S T R A 
I I 
A l a s F a m i l i a s : ,o ^ ^ r ^ ^ r r ^ S tí"™t°™" - « * • p ^ ^ s o eo- m a . 
j , ^ » Intorme|1 llam(( ^ TeU.t0I10 M1831, Oficina, de R1AÍ.TO, 
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E L A B A N E R A S 
Vle îe de la página siete 
E L B A N Q U E T E D E L L I C E O 
Me apresuro a decirlo. • mañana el Liceo de Gaanabacoa. 
&qr autorizada intormación. I Razones de orden interior, en pun-
Trausíerido el banquete que en to a organización, impiden ofrecerlo 
touor del doctor Erasmo Regüeife- en tan breve tiempo. 
ros, ilustre Secretário de Justicia, Se dará el 6 de Diciembre, 
tenía proyectado para la noche de Plazo fijo. 
MODA D E I N V I E R N O 
E l sombrero de invierno. 
Parj, los caballeros. 
E s de castor, de tono gris, ribe-
teado de seda blanca el ala y con 
cinta negra. 
Lo más chic y más elegante. 
L a moda de la estación. 
Está en E l Louvre, la decana de 
nuestras sombrererías, en Neptu-
no 22 
No se llevará otro. . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V I D A 6 f l T 0 L I 6 f l M U N D I A L 
101 K P . general de los paúles 
fcn España. — E l reverendísimo Pa-
dre Francisco Verdier, bajo cuya sa-
bia dilección agrupan 4,000 mi-
eioneros paúles v 40,000 hijas de la 
Caridad, ha llegado a Madr d. 
Solamente ó!, conocedor prefundn 
fie lo que deb^ f-er la beneficencia, 
tant0 privada oomj pública, y aman-
te por vocación de la ardua empre-
sa de las Misiones, podrá justipre-
ciar la labor callada y fecunda de 
esor . des inst'uito"?, cuya v'da se 
muestra hoy en Es i aña con pii'ante 
üésarror.n. 
En su viaje a España le acompaña 
uno de los aristt ntes generales dr, 
la Congregación v jos provinciales 
de Madrid y líarceiona. D j Madrid, 
en donde estar i ] '>'< t'empo, salara 
para el Sur de España a visear os 
esjablecimien'os í e las dos Congre-
gaciones . 
Es el Padre general de los paúles 
y de .as hijas de la (Jar- lad, hrin-
bre de i<n3plia (vltura; desde su or-
flonación sacerdotal fue destinado a 
la (-nscf.anza tn \o¿ seminarios de 
Frniicia e Itai'a. T-ls doctor en Fi-
lofioíía y Teoiogia, y a él se deben 
nltrunos trábalos teo)ogicos notables 
por su c aridad que han sido tradu-
cid s al español por Ja bioliotecu 
"Ciencia y Reüg'ón", l̂ osee varias 
U'nguas entt-'-. t-Pus el castellano, 
que había convetamente. A la sa-
s;6n cut-nta sesenta y ocho añ(jS, pe-
ro da !a impresión de una vida en 
pk-ita madurez. Muy pronto, el 8 
de diciembre, celebrará el quíncua-
g('fim0 aniversario de su vocación 
religiosa. Antf-s de t-n promoción al 
g^neralaio déáemponó el cargo da 
Superior en les Seminarios de Marse-
lla y Mompéllor. Cuando fueron su-
pri.nida;; las Congregaciones vel'gio-
íias en Francia. Su Santidad e. Papa 
Pío X le encargó la visita de los Se 
tninirio., de ífalia, bajo el punto de 
v'óta disciplinario y científico, des-
empeñó su comisión con tal acier 
to, qu? el Pontífice confió a la 
Congregación, terminada la visita, 
doce Seminaros, nombrando Supe-
rior dwl de Noío al Padre Verdier. 
Durante un breve período estuv0 al 
fronte de la casa internacional de 
rioina, donde conquistó muchas sim-
patías. Volvió lu'ígo a Francia, y 
bu 19U. fué nombrado asistente ge-
nera). E n 1017 J^ró una visita a 
Amírioa del Sur, de cuya coloniza-
ción escribió en su diario que era 
una colonización verdad, como sólo 
la podía hacer España. En I&IO fuv 
elegido Superar general. 
Hu espíritu cultivado, animoso, 
emprerdedo'r, junto con la amab'li-
dad y dulzura de su trato,- han he 
che progresar rápidamente en lo?, 
cinco üños de su generalato a los 
dos institutos que lige. Ha visitado 
durante su gestión Italia, Bélgica, 
Holanda Inglaterra Polonia Yugo-
eslavia Estados Unidos y ahora Es-
paña. No dudamos que su pasQ per 
el país hospitalario y caballeresco 
donde "os hijos de San Vicente po-
seen tantas glorias se realizará ba-
jo ios mejores auspicios, y que, da-
do su amor por España, podrá con-
tignar también en su d;ario, al con-
cluir la visita, que en realidad tie-
ne nuestra nación títulos para ha-
b-.-r merecido ser la cuna del após-
tol de la Caridad. 
L A I N T E R N A C I O N A L U N I V E R S I -
TARLV C A T O L I C A 
E l Congreso de la Internacional 
Universitaria Católica se ha reunido 
este año en Budapest e! 18 de agosto. 
En un vapor especia', de la Socie-
dad danubiana llegaron desde Viena 
los representantes de Inglaterra, 
Francia, Suiza, Italia y Checoeslo-
vaquia, 
Por la tarde se Inauguró el Con-
greso con vísperas muy solemnes en 
la monumental iglesia de la Univer-
sidad , Dió la bendición con el San-
llsiiho el Cardenal Csernoch, rin-
diéndose en el acto las banderas de 
las Sociedades estudiantiles. 
E n la sala de San Esteban tuvo 
lugar la primera sesión en la misma 
tarde. Presidió el Qbispo Monseñor 
Julio Glattfeld y con "la presencia 
del Cardenal Csernoch, el Nuncio 
Apostólico Monseñor Schiop y el 
Obispó auxiliar y otras personalidades 
ilustres, tanto eclesiásticas como 
laicas. 
Además de los representantes in-
dicados, tomaron parte en el Con-
greso los representantes de casi to-
dos los países principalmente de Ho-
landa, Polonia v Alemania y de la 
Prensa de varios países. 
L a primera de las Memorias fué 
leída en italiano por el vicepresiden-
te de la Internacional estudiantil ca-
tólica, señor Palmera, que habló en 
nombre de los católicos italianos. E l 
decurso principal de la primera se-
sión la pronunció en latín el Obispo 
de Gluttefelder sobre la vocación de 
la juventud a cooperar con la Igle-
sia en el bienestar universal y en 
favor de la humanidad. Sin Reli-
gión la humanidad se destruiría y 
la guerra sería constante. 
Sobre el mismo concepto de la 
potencia conciliadora del pensamien-
to católico habló luego en francés 
el abate Gremond,, de Friburgo, 
(Suiza). 
Entre ruidosas ovaciones ocupó 
! luego la tribuna el venerable Car-
j denal Primado de Hungría, que en 
I latín dió las gracias a los católicos 
asambleístas por sus manifestaciones 
de cultura y de paz. Después dió su 
¡ aprobación más completa a los idea-
I les de la Asociación "Pax romana". 
E l Nuncio Apostólico aaludó a la 
; juventud universitaria en nombre 
del Sumo Pontífice, diciéndole a los 
jóvenes con amorosas palabras que 
eran los artífices de la paz mundial. 
Habló también el catedrático uni-
versitario señor Martín, en nombre 
vdel ministro de Cultos Klebelsberg; 
igualmente pronunciaron otros dis-
cursos el representante del ministe-
rio de Negocios Extranjeros doctor 
Quevich, y el del Municipio de Bu-
dapest. 
E l doctor Kunst recomendó pru-
dencia en las organizaciones y que 
no se pase a la internacional sin es-
tar firmes las interiores nacional de 
cada país . 
E n resumen, que el Congreso de la 
"Pax Romana" es un digno corola-








NUNCA SE ENRANCIA 
COLOR NATURAL—CREMA— 
ESPECIAL ALIMENTO 
% ONZA 2 VASOS LECHE 
M a r c a % $ L a c e a n i e g a 
(DE LAS ASTURIAS DE LEON) 
E s t a c i ó n T e r n a 
C10377 Alt, 5d-21 
M ú s c u l o s A d o l o r i d o s 
MUSTBROLB es el remedio 
Indicado1 para toda clase de do-
lores en los músculos y las 
articulaciones. Después da 
uno o dos 
f r o t a -
ra i e ntos 
desapare-
ce el ma-







g ü e n t o 
c l a r o y 
blancuzco 
.. . . Que con-
tiene como principal ingre-
diente el aceite de mostaza. 
Se vende en todas las farma-
cias envasado en pomos y pe-
queños tubos. 
Mucho mejor que un sinapismo. 
Distribuidores para Cuba: 
HOQUE & PKA1TCESCHI 
Edif.. Larrea, 302-306, Habana 
r , Ü S C ¡ ü B A S i . A L " D i A R l O i>E 
N U E V A S R B A J A S 
T E R C I O P E L O C H I F F O N 
En colores, ancho 40 pulgadas, yarda 
Astracán en oolores, la., ancho 50 pulgadas, yarda.. 
Astracán en colores. 2a. ancho 50 pulgadas, yarda.. . 
Cortes de Astracán de la. para Chales, uno 
Cortes de Astracán, de 2a. apra chales, uno 
Crepé Cantón en colores, de la., yarda . , . 
Crepé Ca.ntón, de 2a. en colores, yarda 
Crepí Cantón, extra, en oolores, yarda 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crepé Mai-rocaín. en colores, yarda, 
Patio de Dama, en colores, yarda 
Crepé Francés, en colores, yarda .. 
Crepé de la China, en colores, yarda 
.Terga de lana, en oolores, ancho 40 pulgadas, yarda. 
Burato en colores de la., una yarda de ancho, yarda. 
Burato en colores de 2a. una yarda di ancho, yarda.. 
Ceorgett corriente en colores, yarda 
Georgett de la, en colores, yarda 
Georgett de 2a. francés, yarda 
Georgett extra, francés, yarda 
Liberty Inglés, en colores, yarda..* 





























Ka«o Tabla, en colores, yarda., ** , $1  
Tafetán en colores, yarda * " .*.* ,* 
Charmés en colores, de la., yarda.. . . . . ' / |* !' 
Charmés de 2a., en colores, yarda , 
Ratiné de seda, en .colores, muy doble, yarda, ."',.* J, V . '.*. *.*. 
Medias de la., todas de seda, él par., .." . .* . . . . . ,* .*.* ** 
Gran surtido en telas Blancas de Lino y algodOn.' 
R . G R A N A D O S 
3AIT lOXAClO, 82, EWTKB MintAXiLA Y BOIi. 
(eiitrosneloB). Teléfono t̂-7073, 
AÍt~17 X o 7 
A P R O V E C H A R S E 
J E R G A S D E L A N A Y A L G O D O N 
JERGA dohle an-
cho, en todos co-
lores 
JERGA doble an-
cho, en todos co-
lores 
JERGA dohlo au-
joho, en todos co-
lores 
JERGA ESPECIAI. 
a listas. . . . . 
2 0 c t s . 
3 0 c t s . 
5 0 c t s . 
5 0 c t s . 
JERGA de pura la-
na, todps colores, 




JERGA de pnra la-
na, todlo» colores, 
40 pulgadas. . . 
PASO LIBERTY, pu-
ra lana, todos co-
lores, 36) pulg-íi-
das. . . . . . . . 
$ 0 . 9 0 
$ 0 . 9 5 
$ 1 . 1 0 
$ 2 . 0 0 
R e n g l o n e s e s p e c í a l e s : 
T A F E T A N F R A N C A S , t o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 2 5 
M E S A L I N A S E t J A , t o j t o s o l o r e s , a $ 1 . 2 0 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A - 4 5 7 8 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
l A T E N G I Q N ! 
l a coiDDeteiicia inodem exige p e su producto se anuncie. 
B D I 1 0 DE LA MARINA es leído en toda la República. 
M o v m m N T O i>Jbj v i A j m t a s y 
OTRAS NOTICIAS 
MEJORAS E N E L S E R V I C I O D B 
T R E N E S D E V I A J E R O S LOS S E - . 
ÑORES HANSON i ' BÜTLER 
Procedentes de Santiago de Cu-: 
ba, regresaron ayer a esta captal, 
| los señores Robert F . Butler y E . j 
Hanson, representantes de una co | 
, nocida casa constructora de coclies 
¡ para Ferrocarril, de los Estados Uní 
1 dos. 
j Dichos señores trataron en Ca-
i magüey, con la Administración del, 
Ferrocarril de Cuba, sobr el aadq.ui-
j siclón por esta empresa, de un lo-
i te df coches dormitorios de dujo 
y vagones-comedores, del último tl-
|po fabreado por la 'casa que repre-
sentan . 
i Se espera qüe, para la primera 
I quincena del mes de enero, se He 
ve a cabo el viaje de prueba con 
¡esos nuevos coches. 
Después de tratar la operaciam 
¡con ía Administración citada, los se-| 
¡ñores Butler v Hanson, se traslada-j 
ron a Santiago de Cuba y visitaron; 
¡ otros lugares de la región oriental, 
(acompañado del señor Ramón D . 
| Pons, Superintendente de Coches dor 
mitoros, de ese ferrocarril. 
Mr. Hanson y Mr. Butler, se 
muestran mu yadmirados de las be-
llezas tropicales y de la riqueza 
agrícola de nuestro país . Proyectan 
efectuar un paseo en ferrocarril por 
todo el territorio nacional. De efec 
tuarse el paseo, será para finales 
de la temporada invernal, utilizan-
do para ello los nuevos coches ci-
tados. 
1SL JDIREOTOR D E L IJNSTITUTO 
D E L A S V I L L A S 
Regresó a Santa Clara, el doctor 
i Tomás Cañas, Director del Insttu-
to Provincial de Segunda Enseñan-
za de aquella provincia. 
L A SEÑORA A S H L E Y 
Procedente de Camagüey, l legó 
ayer a ésta capital la señora Ashley, 
esposa del Contador General del Fe 
rrocarril de Cuba, acompañánla su 
sobrno, Edward y su esposa. 
OOMJfAIÍlA T E A T R A L Q U E 
R E G R E S A 
E n el tren de la tarde, llegó ayer 
a esta capital, la compañía teatral 
"Díaz-Perdiguero", que ha dado por 
terminada su "tournée" por el in-
! terior de la República. 
j L a compañía "Díaz-Perdiguero", 
embarcará en breve para Costa Ri-
ca. 
E L HACENDADO F L O R E S 
P E D R O S O 
Ayer tarde llegó de Coliseo, el 
hacendado Manuel Flores Pedroso, 
propietaro del central "Carolina" en 
aquella localidad. 
E L J E F E A U X I L I A R D E L T R A F I C O 
D E L F E R R O C A R R I L D E CUBA 
E n el tren de la mañana y proce-
dente de Santiago de Cuba, llegó 
ayér a esta capital Mr. Dewyer, Je-
fe Auxiliar de Tráfico del Ferroca-
rril de Cuba. 
D E C A C E R I A 
E n el tren de la tarde, salieron 
ayer para Pinar del Río, los señores 
Honoré Lainé; Santiago Verdeja, Ge 
naro de la Vega y J . Maclas, que 
pasarán los días de hoy y mañana 
cazando en una finca de aquella ju-
risdicción . 
E L A L C A L D E D E PINAR D E L RIO 
Ayer tarde regresó a Pinar del 
Río. el doctor Juan María Cabada, 
Alcalde Municipal de ese Término. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: Vic 
tona dé las Tunas: Carlos Gonzálo 
Fernández y sus familiares. Manza-
nillo: Eladio Pérez Alba. Central 
"Chaparía": Federico Vaquero. Man 
güito: el Ingeniero José R . Villar, 
de la Secretaria de Obras Públicas, 
con sus familiares. Sagua »la Gran-
de: el Representante a la Cámara, 
Rogelio Alfert. Santo Domingo: J . 
M, González. " Santa Clara: el Re-
presentante San Pedro. Guantána-
mo: el doctor José M. Larrazabal. 
Bayamo: el Representante Olimpo 
Fonseca. Santiago de Cuba: el li-
cenciado Enrique Chalons, ex-Secre-
tario de Justicia. 
T R E N A G U A N E 
Salieron ayer en este tren, para: 
San Luis: Luis Guerra, ,ex-Secreta-
rio de la República. Pinar del Río: 
el doctor Ibrahím Urqaiga, la seño-
rita doctora Blanca Rosa Vento, Pro-
fesora del Instituto de Segunda E n -
señanza de aquella ciudad; el señor 
Oscar Cuní. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n distintos trenes llegaron ayer 
de Matanzas: el inspector de Comu-
nicaciones, Santiago Agullar. Place-
tas: Alberto Navas y José y Ramón 
Roche. Ciego de Avila: S&blno Fuen 
tes; el doctor Nicolás Quesada, y el 
señor Germán González. Camagey: 
Serapio Monte jo y sus familiares; 
Alberto León Recio, también acom-
pañado de sus familiares. Central 
"Morón": el Administrador de esa 
finca azucarera, señor J . F . Pon-
ce y el señor Federico Valverde con 
sus familiares. Santiago de Cuba: 
los Representantes a la Cámara: 
Santa Cruz Pacheco y Pedro Gode-
rich, el ingeniero Oscar Contreras y 
su esposa, Maximiliano Segura y sus 
familiares y el señor José Isaac Co-
rra l . Guantánamo: el doctor Conra-
do Planas. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: Rancho, la señora Isabel Sán-
chez e hijo. Matanzas: José R . Pra i 
do, pagador de los Ferrocarriles Uní I 
dos —que regresó por la noche a es-¡ 
ta capital-—. Colón: Armando Cas-
tellanos. Calabazar do agua: José 
Suárez Pozo; Raúl Veulens y su es-| 
posa. Santa Clara: Pedro Jover. i 
Martí: José Nemesio Puanas y susj 
familiares. Calbarlén: Domingo Sterj 
ling y su esposa. Central "Dulce! 
Nombre": Joso Goyanes. Sagua la 
GranAe: Ramón! Fernández , y sus 
familiares y Edmundo Fusté, paga-
dor de los Ferrocarriles Unidos. 
A n t e t o d o 
s u S a i i g r e 
Si su sangre está ear*^ 
purezas, y se siente m t ^ gada cíe h. 
malestar, e r u p S s ^ n ^ i n u 
mores, etc., que mimm Dcutáneas ^ 
ü d ' t e V ^ to.9 
sonas que 10 han tomdo fe63 de ^ 
dan Es una fónnula d e n n ^ ^ í . 
combina poderosos elenSftífica Qüp 
üvos a la vez que o E . to3 ^Pura 
tuyente. E l h L o o S S ^ c í S 
tiene, revivifica la sanare v ?.S.^ ^ 
sistema nervioso -lo m K / 0 1 ^ 1 ^ el 
fosfatos^ngredien^u^ip^erS 
combinados, hacen del H iL^^ente 
un proaucto de inmensa u t í & x a d o 
el organismo humano ^ Para 
Póngalo a prueba; do* «u»* 
tarán para demostrarle f i T 3 5 ^ 
puede hacerle eI Hierro NüXa£U 
'Menfuegos: la señora Trújalo ia 
ñora viuda de Medal v la '„ -Se" 
Odriozola; el señor Rafael 
nez. También salieroa parü o 
fuegos, el licenciado Felipe Silv 
sus' familiares, los Representan^ y 
la Cámara, Donatllo Valdés Adaí I 
Pepe Leonar y el teniente Lar*aíJ 
del Ejército Nacional. ^ - ^ a , 
T R E a THE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren salieron ayer d, 
Remedios: la señora del doctor po7 
tún y su niño. Central -"Núestrá £ 
ñora del Carmen": Aurelio Fernán 
dez de Castro. Colón: J , F 
lio. Limonar: Evasio Martínez c£ 
denas: el doctor Carlos Smith. Ma 
tanzas: el Representante a la cá 
mará, Félix Martínez Goberna, Sá' 
turnino Escoto Carrión. Sancti Sol" 
ritus: Manuel García v sus familiâ  
res. Central "Washington":' Miguel 
Bretes. Santa Clara: el doctor W 
nuel García Garófalo Mesa y su'es' 
posa», la señora Plecídd .González.' 
V I A J E R O S D E ANOCHE 
Salieron anoche en el tren expre-
so para: Camagüey: ei doctor Josa 
Rosado Aybar; las aeíior}tas Luisa 
y Luz Vilardell y el señor Nicolás 
Ronquillo Vilardell; Angel Vallina. 
Gualmaro: el doctor Juan F . Pedro-
so y sus famili.-jres. Morón: Ignacio 
Gispert. Piedrecitas: Santiago Pé-
rez y sus familiares. Santiago de 
Cuba: el doctor Ortiz y el doctor Per 
nando Ganivet; José Tejeiro y el 
doctor Angel Baruff. Ciego de Avi-
la: Fermín Alvarez Figueroa y sus 
familiares; Arturo Ricarto; Juan 
Dirube. Central "Cunagua. Arturo-
Lavín. 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u i s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s b i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
• i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u i d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
. e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s lo s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o L . 
V i c t r o 1 a 
RE<» U. S. PAT OFF MotF. MARCA INDUSTRIAL. REGISTRADA 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , F U . d e A* 
LA VOZ DE AMO" 
0 0 
s 
Damos preciosos modelos de 
raso gris y champán, muy 
finos 
C A D A S E M A N A O F R E C E -
M O S N U E V O S MODELOS 
Todo raso. L o m á s chic, 
$10.00 
n \ \ S N N V 
Raso y mate, $9.00 
Raso y velvcta, $7.00 
Raso y piel de ante 
, $10.00 
Raso y rslv»*»> $7• 
I M P O N E M O S ^ ^ 
S I N C O B R A R E L ^ 
" L A D E F E N S A " 
(Frente al Campo 
Monte 4 7 . Te l f 
Mart«) 
Noviembre 21 de 192 D I A R I O M A R I N A ANO x c n 
e s e 
la Audiencia el que lo es de la Sa-
la, de lo Civil Dr. Manuel Landa Gon-
zález 
P A G I N A O N t c 
.tt^A CONTRA ET. S E C R E -íi C nV QOÍi KR-NACIOX DOO-
l̂ 0 JOB I T U R R A L D E 
Kre del Dr. Rafael Iturraí-
A 0 0 ^ ^ laa presentado ante la 
dVblo Criminal del Tribunal Su-
Jala ^ 10 pr j08é Rosado Aybar 
f^jL nñ recurso contra la pro-
Ŵ  Z diediocho del actual por 
1 tiene por parte y por per. 
gu6 60 ' i nroceso al querellante 
gil Ca f . „ _x •n,««<.,t-nf ¡oJ^ Bartolomé Sagaró, Direc or
< P ^ o colega " L a Tarde" y 
de ̂ - í época en que se inició 
. 1 lo era de nuestro colega 
¡icba cau â0,. 
•$l Her!i ei Dr. José Rosado Aybar 
^resolución es contraria a 
nnr lo que establece recur-
íereC ñnllca contra la ní'-smo adu-
lo & Mtintoa fundamentoñ de de-
le*0- reCureo el Dr. Rosado Aybar 
qUe el señor Sagaró no era U 9U ''^Hirído por los delitos que se 
fn como también no era 
r6ff v que el ejercicio de la ac-
f copular tampoco rmede osten-
el señor Sagaró, 
ííendpoV^rUta oco pue e ste -
i í inisterio Fiscal ha solicitado 
, ihreseimiento en dicha causa y 
! n R Aybar pide al Tribunal que 
[Seda a lo instado por el repre-
Knte de la Sociedad, 
i ' í ecordará que esta causa s* 
i, í / c o n motivo de la clausura de 
i^H^ldo". dispuesta por el doc-
Lr Iturralde. 
gE^lLAiAflBNTOS P A R A HOY 
T SALA DE LO C I V I L 
1 Habana. Infracción. Santa Brtel-
rla"n Cayajabo de Madruga. Ange\ 
.Jodríguez y Andrés Terry. Ponente: 
Dr Bdelmann. 
Habana. Infracción. María F . Pé-
•««AMerete contra Francisco Amez-
1 Ponente. Dr. Travesó . Letra-
¡os: Dres. Betanconrt y González. 
' Habana. Infracción Mayor cuan-
tía Juan Loureiro contra Enrique 
Camacho sobre pesos. Ponente: Dr. 
lenocal. Letrados: Dres. Campos y 
Argain. 
Habana. Contencioso-admlnlstrati-
m Alcalde Municipal de la Habana 
tontra Francisco A. Caray. Ponente: 
Dr. Portuondo. Letrados: Dres. An-
pilo y Ledón. 
Santa Clara Infracción. Pablo M. 
Raurell contra A. Valle. Ponente: 
[Dr, Menocal. Letrados Dres. Mén-
dez y Celorio. 
I SALA DB LO CRIMINAL 
Camagüey, Infracción, Pascual 
Martin Rulz. Letrado: Dr. Ricardo 
M. Alemán. Ponente: Dr. Avendaño. 
DE LA AUDIENOIA 
EL PRESIDENTE DON AMBROSIO 
MORALES INDISPUESTO 
i En la'mafiana de ayer como siem-
pre lo hace desde que actúa de Pre-
l Bidente de la Audiencia llegó a di-
Í
cha íTrlfriuial ed Dr. D. Ambrosio 
Moraieŝ Mjjassto pai;a comenzar su 
diaria labor que ee impone desde 
temprano, ' 
Poco después fué llamado el Se-
tretario de la Sala de lo Civil Dr. 
Intonlo López Martínez, avlsándose-
que el señor Morales se encontra-
)a indispuesto. 
Ec efécto, aunque afortunadamen-
p la Lndiisposíclón no era ni es de 
midado Don Ambrosio Morales se 
•ntía mal por lo que fué trasladado 
Mu domicilio donde descansará hre-
Mias hasta que se encuentre com-
Wainente restablecido. 
Mientras actuará de Presidente de 
L A CORONA A L MAYOR G E N E -
R A L J O S E M I G U E L GOMEZ, E X -
F B E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Oportunamente presentó ante la 
Sala de lo Civil de la Audiencia re-
curso contencioso-administrativC la 
Sociedad de Carballo y Martín, due-
ños del jardín " E l Fénix", solicitan-
do se revoque la resolución de la Co-
misión de Examen y Calificación de 
Adeudos del Estado que les recono-
ció el derecho a percibir del Estado 
el importe de su reclamación ascen-
dente a $700.00 moneda oficial por 
suministros de flores y plantas al 
Departamento de Comunicaciones y 
de la corona de flores para los fu-
nerales del que fué ilustre Presi-
dente de la República Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez, valorada és-
ta en doscientos pesos. 
Y la Sala de lo Civil de la Audien-
cia en sentencia de ayer declara con 
lugar la excepción de incompeten-
cia de jurisdicción alegada por el 
Fiscal declarando sin lugar la de-
manda e imponiendo las costas en 
la forma ordinaria. 
R E C L A M A UN E M P L E A D O R E T I -
RADO S O B R E PENSION 
Ante la Sala de lo Civil de la 
Audiencia se ha establecido recur-
so contencloso-admlnistrativo por el 
señor Andrés Lublán contra resolu-
ción presidencial de 14 de agosto de 
1924, relacionada com el aumento 
solicitado por Pedro Ignacio Pérez, 
de la pensión que disfruía como em-
pleado retirado. 
S O B R E INDKMNIZACTON D E OA9A 
Y T E R R E N O E X P R O P I A D O S 
También se ha establecido recur-
so contencloso-admlnistrativo por el 
señor Manuel Martínez contra reso 
lución del señor Presidente de la Re-
pública de diez y seis de agosto de 
1924 referente a la indemnización 
por él pedida de la casa y terreno 
qué le fueron expropiados en el pue-
blo ^e Aguacate en esta provincia. 
E L SPORT D E L B O X E O . — UN 
MATCH CON F A T A L E S CONSE-
C U E N C I A S 
Está señalado para esta tarde an-
te la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia el juicio oral de la 
causa que por imprudencia que de 
mediar malicia constituiría un deli-
to de homicidio se sigue a Enrique 
Fortesa Valdés. 
Según el Fiscal el procesado el 
día 15 de julio último practicaba el 
boxeo con su primo Severino Valdés 
Forteza y hubo de darle tan fuerte-
mente en el vientre que le produjo 
la muerte a los pocos momentos. 
E l Fiscal pide para el procesado 
la pena de ocho años un día de pri-
sión mayor e Indemnización a los 
herederos de la victima en dos mil 
! pesos. Le aprecia el Fiscal a Valdés 
las atenuantes privilegiada de la 
iedad (mayor de diez y seis años y 
menor de diez y odio) y falta de In-
i tención de causar un mal tan grave 
pcomo el causado. 
| Defiende al .acusado el Dr. Angel 
• Caíñas que sostiene la inculpabili-
jdad de su defendido y pide por tan-
to su absolución. 
S E N T E N C I A S DIOTADAS E N L O 
C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de lo Cri-
U n S e d a n D e L u x e 
P o r $ 1 , 8 0 0 e n l a H a b a n a 
£ 1 S e d a n O I d s m o b i l e D e L u x e p a r a 1 9 2 5 
e s u n c a r r o d e s e i s c i l i n d r o s d e b e l l e z a 
e x c e p c i o n a l . 
C o n s u " C a r r o c e r í a p o r F i s h e r ' , e l n u e v o 
a c a b a d o s e m i - m a t e " D u c p " , d e f e n s a s d e -
l a n t e r a s y t r a s e r a s n i q u e í a d a s , r u e d a s d e 
d i s c o y M o t o m e t e r , e l O L D S M O B I L E l e 
o f r e c e a l p u b l i c o i n t e l i g e n t e e l m a y o r v a -
l o r q u e s e x h a y a p r o d u c i d o e n c a r r o s d e 
s e i s c i l i n d r o s . 
V i s i t e n u e s t r o s a l ó n d e e x p o s i c i ó n , P r a d o 
23; e x a m i n e l o s v a r i o s m o d e l o s e x p u e s t o s 
y s o l i c i t e u n a d e m o s t r a c i ó n . 
Ofrecemos facilidades de pago. 
L a w r e q c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 171, 
E x p o s i c i ó n : P a s e o de M a r t í 23 . 
H a b a n a . 
nílnal se han dictado las siguientes 
sentencias: 
Luis Pérez Valle, es absuelto de 
amenazas. Defendió el *Dr. Mármol. 
Juan Garriga lo es de atentado 
y lesiones leves. Defendió el Dr. 
| Francisco M. Casado. 
Ramón Rabot Molina lo es de 
atentado. Defendió el Dr. Eduardo 
G. Betancourt. 
Ramón López Rivero y Juan De-
[ metrio López, lo son de robo. De-
fendió el Dr. P. Herrera Soíolongo. 
Juan A. Arrondo, es absuelto de 
estafa. Defendió el Dr. Manuel Cas-
i tellanos. 
Frana'fco Comesañas lo es de es-
4 
l O U E B U E N A S S O N ! 
N o h a y n a d a t a n p r o p i o p a r a u n r e -
/ S T ? ! ? Com? u n a ^ d e m e d i a s R E A L 
/ u ^ S ^ y r e a l a i e a t e a p r e c i a d o , 
r á ^ SÍmple l la inada P o r e l t e l é f o n o M-6023 l l e v a - K 
iwiL i11 0383 u n o ^e n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s c o n \ 
^ e s t r a r i o completo. . \ 
a s p o í í ^ m e j i a s de seda en O b a pos i t ivamente fres 
d ü d p 8011 P r e ñ a d a s a la ttb.ica especialni'. nte pa 
f'4l>rtca(iíarantlzamos que nues!ras mecii^s d^ s d a soi 
i^Pontr: I1"'0'mente con la mejor ca l idad de seda 
^estro POr C Í e m o Pura- I 
cial de'l rpPresent!mtes Pueden identificare por el Carnet ofl- / 
\ a Compañía y el botón de oro qne llevan en la solapa. 
C a l c e t i n e s C a b a l l e r o 6 prs . $7.00 
Medias F a s h i o n K n i t 4 p r s . 
de C h i f í o n 4 prs . 
de P i e F r a n c é s 4 p r s . 
% 
tafa. Defendió el Dr. Pórtela. 
Pedro Hernández Duarte lo es do 
lesiones por imprudencia. Defendió 
el Dr. Clemente G. Domínguez. 
José Sandoval es condenado por 
disparos y lesiones a un año ocho 
meses veintiún días por el primer 
delito y noventa días de encarcela-
miento por el segundo. 
Benito P. Zequa'ra es condenado 
por homicidio por imprudencia a 
cuarto meses un día de arresto ma-
yor. 
Y Manuel Jorge Viño lo es por 
robo a tres años seis meses veintiún 
días de. presidio correccional. 
POR F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E -
T E S D E L A L O T E R I A 
Se celebró ayer como estaba anun-
ciado el juicio.de la causa seguida 
a Antonio Baez Martínez acusad0 de 
falsificación de billetes de; la Lote-
ría Nacional o . sea t í tulos 'a l porta-
dor. , 
E l Fiscal sostuvo su petición de 
diez y siete años cuatro meses un 
día de reclusión temporal y multa 
de cinco mi'-l pesos. 
Defendió al acusado el Dr. Juan 
Franc i so Aedo deí Río, sosteniendo 
que el hecho sólo constituye un de-
lito de tentativa de estafa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Julio Ponce por homicidio. 
Defensor Dr. Font. 
Contra Ramón Hernández, por 
atentado. Defensor Dr. Bueno. 
Contra Ramón Limonta por im-
prudencia. Defensor Dr. Pages. 
Contra Juan Gelabert por estafa. 
Defensor Dr. Alfonso. 
Contra Ramón Bermúdez por ro-
bo. Defensor Dr. Pórtela. 
Contra Emilio Fernández por fal-
sedad. Defensor Dr. Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel González por ro-
bo. Defensor Dr. González. 
Contra Miguel Guevara, por in-
fracción Electoral. Defensor doctor 
Castellanos. 
Contra Leonardo Fernández, por 
injurias. Defensor Dr. Castellanos. 
Contra Felipe Tarabay por estafa. 
Defensor Dr. Giberga. 
Contra Nicanor Fonst por estafa. 
Defensor Dr. Castellanos. 
Contra Balblno González por le-
siones. Defensor Dr. Escala. 
SALA T E R C E R A 
Contra Enrique Acosta por homi-
cidto. Defensor Dr. Piñas. 
Contra Guillermo Pérez por robo. 
Defensor Dr. González. 
¿ L E D A 
E L C A D A V E R D E UNO D E LOSi 
SOLDADOS AHOGADOS 
E l sargento Govantes, de la Poli-
cía del Puerto, recorriendo ayer en 
uua ballenera la bahia. encontró flo-
tando el cadáver de uno de los sol-
dados que en un accidente mar í t ino 
cerca de la b.>.M del puerto, pere-
cioroD al anochecer del martes de la 
presente semani 
Ki cadávei hal.ado fué idenüfi-
caoo como el del sí/.ohüo del cuerpo 
óe Ingenieros de nuestro Ejército, 
4Íani el Rivas y Fernández. 
—-En el Juzgado de InstrucMn 
de la Sección Ir imera. ha prestado, 
doaaraclón el capitán Phelon, delj 
vapor Estradu Paí ina. Manifestó' 
que cuando su buque llegaba cerca 
de la salida del puerto, observó que 
una pequeña embarcación, que sólo 
distinguía por una luz roja, se in-
ponía en el paso del Estrada Palma. 
Le hizo las señales psrtinentes para 
que se echara a un lado, tratando de 
evitar el accidente, pero le fué im-
ponible, pues quien guiaba la peque-
ña nave se obstinaba en no desviar-
se de la ruta que seguía . 
Terminó su declaración el capitán 
Phelon diciendo que al ocurrir ine-j 
vitablemente el accidente, encendió j 
Jos reflectores para buscar los náu-
fragos, lanzando al agua los salva-
vidas del buque. 
Si el soldado que actuaba como 
patrón del guadaño donde iban los 
eoldado estaba de servicio, el asun 
to ha de pasar a la jurisdicción mi-
litar, y de lo contrario será el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri 
mera, quien instruya hasta el final 
el sumario ya iniciado. 
MALDAD D E UNOS M E N O R E S 
L a Pol ic* de Regla, ha lado 
cuenta ft! Juzgado de instrucción de 
la Sección Primera de la denuncia 
formulada por el señor Secundino 
Barrientes y Jáuregui, vecino de E n -
lace de Molina, capataz del Ferroca-
rril de Hershey. 
Manifiesta el «eñor Barrlentos 
que estando inspeccionando los tra-
bajos que se realizan en 27 de no-
viembre esquina a Adriano, vió que 
un grupo de menores a los cuales no 
conoce, hacía funcionar una "Cigüe-
ña" que tstapa detenida en un chu-
cho próximo, y la cual fué alcanza-
da por el tren que poc aquellos lu-
gares hacía maniobras. 
L a "Cigüeña" quedó destruida, así 
como un pedestal del chucho referi-
do, estimando ei señor Barrientes en 
180 pesos las pér-didas. 
Ninguno de los menores acusados 
fué detenido. 
CAYO D E L ANDAMIO 
José Prlmelies y Doubles, de la 
Habana, dj 2< años, vtclno de Ban-¡ 
deras 64, fué conducido al Primer 
Centro de Sf-corro, donde el doctor 
Escanden lo aristíó te la fractura 
del cúbito y del radio derechos y ue 
escoriaciones en la mano del pro-
pio lado. 
Primelles estaba ayer trabajando 
en la casa en construcción de San 
Ignacio y Pedro Pérez, resbaló so-
bre el andamio donde estaba subi-
do, caye ido al pavimento, causán-
dose las "refeiidás lesiono-í. 
COMPAÑIA ACUSADA 
E l Procurador Público señor Ca-
milo Pérez y de la Guerra, a nom-1 
bre de la entidad comercial Alvarez' 
Blanco, S. en C , presentó ayer una, 
j querella en el Juzgado de Instruc-j 
i ción de la Sección Segunda contra1 
i la firma Curras y C i a . , de Florida, 
número 21. 
Dice el querellante que s© le re-] 
mitieron a los señores Curras y Cia . , i 
mercancías que solicito, haciéndose! 
{el pedido con título de dominio so-j 
¡bre las mismas, hasta tanto fueran} 
;pagadas: y que los acusados las de-j 
jaron embarcar y rematar por José! 
Rivas Rodríguez, sin tener en cuen-i 
ta la referida condicional, aseguran-; 
do que han sido inútiles cuantas ges 
tienes se han hecho para cobrar, por 
lo cual se estima perjudicado" en 
más de cincuenta pesos, valor del 
pedido. 
VARIOS ROBOS 
—Manuel Piedra y Pintado, veci-
no de Escobar 51, altos, denunció 
a la policía Que de su aposento le 
robaron ayer joyas de su propie-
dad y dinero, estimándose perjudi-
cado en 140 pesos. 
Los ladrones penetraron en el do-
micilio del señor Piedra por el bal-
cón. 
— A la policía de la Sexta Esta-
ci6n participó Angel Ruiz y Fernán-
dez, que de la habitación número 
10 ,que ocupa en la casa Gloria 
229, le robaron ayer de madruga-
da dinero, alhajas y ropas, estiman-
do el valor de lo sustraído en 420 
pesos. 
L a Quinta Estación dló cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, de la denuncia formu-
lada por Félix Callejas y Fernández, 
de 46 años, vecino de feaños 59, Ve-
dado . 
Manifiesta el señor Callejas que 
en momentos en que ayer por la 
tarde subía a un tranvía eléctrico en 
la esquina de Zenea y Várela, un 
individuo se le interpuso, siendo em 
pujado al propio tiempo, por un su-
jeto de la raza negra, y que al es-
tar en -íl interior del tranvía y su-l 
poner que todo aquello era muy! 
significativo, se registró, notando' 
que le habían llevado su cartera,! 
en la que guardaba 500 pesos en! 
efectivo, una carta de crédito a su i 
nombre y '-arios documentos de va-I 
lor, estlmándoae perjud'icaxio en 
mil docientos pesos. 
É l G r i p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
l o s d e k t m e d o n 
Cuando el perjudicado volvió a t 
plataforma del tranvía, ya loa lnd| 
viduos habían desaparecido. 
— E l señor Alfredo Giménez y L<3 
pez, vecino de Avenada de Méjico 10 
se personó en la Octava Estación d̂  
Policía, denunciando ayer de mafiai 
na, cuando su esposa Dora Moure i 
Miguez, regresaba a su domlcllloi 
después de haber estado en el Me» 
cado Unico, encontró violentada poí 
dos barrenos la puerta de la calle) 
notando, al hacer un registro, qu^ 
lios ladrones le habían robada alha« 
jas y ropas valoradas en 120 pesos. 
— E l señor Pompeyo Biada y Mal 
tínez Rico, residente en Aldama 5 
José de' San Martín, denunció a la 
policía que ayer le robaron billetes 
de la Lotería Nacional por 63 peso». 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Blanca Querol y Pérez, que ocupá 
el segundo piso de la casa Arangu* 
•n número 64. participó a la poli» 
cía de la Quinta Estación, como efl 
dos ocasiones, los ladrones han tra* 
tado de íobar lo . 
Refiere la Querol, que en 13 dd 
octubre próximo pasado, fué despet 
tada porel ruido que hacía un in-
dividuo de la raza negra que re-
gistraba la gaveta de un escaparte, 
y el cual huyó sin llevarse nada al 
verse descubierto, y que ayer sor-
prendió a otro individuo, que subía 
la escalera, quien desapareció cuan."' 
do ella lo acababa de ver. 
M A R I N E R O D E L G I B A R A LESIO» 
NADO 
E l marinero Manuel Díaz j FernáiS 
dez, de España, de 24 años> vecino 
de Inquisidor 3, estaba trabajando 
ayer en la bodega dê  vapor cuba-
no "Gibara", y le cayó encima una 
lingada de saco de cemento, causán-
dole lesiones gravea. 
Díaz fué conducido al Primer Cen 
tro de Socorro, y allí ©1 doctor Bo-
lado le apreció contusiones en la 
región lumbar, lado derecho, y an-» 
tebrazo y codo del propio lado, 
R E S B A L O 
E l doctor Luis Blosea, en el Hos-
pital Municipal, curó de primera In-
tención a Concepción Gil y Loredo, 
de la Habana, de 24 años, vecina de 
San Lázaro 171, la cual presentada 
la fractura del cúbito Izquierdo, que 
se causó ayer en su domicilio al res 
balar y caer violentamente contra 
el pavimento. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó ayer a los menores Francisco 
Valdés e Infanzón, Francisco Lamas 
y Vázquez y Juan Pérez Rivero, en 
causa por hurto, con fianza de 200 
pesos. 
— E l Juez de la Sección Segunda 
procesó a Rodolfo Riesen, por ame-
nazas condicionales, con fianza de 
300 pesos. 
H U R T O D E DOS CAJAS DB 
W H I S K E Y 
E l vigilante! número 557, Ifl, 
Guantes, condujo a la Sexta Esta-
ción a Gerardo Tarango y Fabingo, 
de la fonda sita en Diarla 2 y 4 y 
al carrero Francisco García y Gon-
zález, ,vecino de Oquendo 23 y me-
dio. 
Manifiesta el carrero García que 
ayer transitaba con su carro núme-
ro 1595 por la calle de Factoría ha-
cia el Muelle de Tallapiedra, y al 
llegar a la esquina de Diarla, le sus-
trajeron de su vehículo dos cajas de 
khiskey, que aprecia en cien pe-
sos. 
Aseguró García que un dulcero 
fué quien le dijo que las cajas hur-
tadas habían sido metidas en la fon-
da referida, pero allí no fueron ha-
lladas, y Tarango dijo no saber de 
este asunto. 
E l caso pasó al Correccional, por 
estimar el juez que era de su com-
petencia, pueg los peritos, aunque no 
estaban ocupadas las cajas rocadas, 
informaron quo el valor del khiskey 
era menos de 50 pesos. 
DOS ROBOS MAS 
Mllen Voizenzo, de Italia, vecino 
de San Rafael 27, participó a la po-
licía qu*> de su habitación le roba-
ron anoche una cartera en la que 
guardaba 90 pesos en efectivo y un 
reloj qu taprpeia en diez pesos. 
—Antonio Fernández y Sánchez, 
octípante de i ahabitar;ión número 12 
de la casa Labra 351, fué victima 
ayer de un robo, llevándole los la-
drones ropas y alhajas de su pro-
piedad, que estima en 200 pesos. 
NAROOMANO FUGADO 
E l vigilante 1573 de la Policía 
Nacional, de servicio en el Hospital 
Calixto García, Sala Castro, de Nar 
cómanos, dló cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
de que de dicha Sala se había fuga-
do el narcómano allí recluido por 
orden del Juzgado, José Ortega Ve-
ga, de 25 años, vecino de Encarna-
ción 17. 
P R I N C I P I O D B INCENDIO 
E n la casa San Bernardino 28, ca-
sa de vecindad, se declaró un prin-
cipio de Incendio en la habitación 
que ocupa Emilio Fernández Loren-
zo, español, quemándose una venta-
na y una caja de efectos eléctricos 
que aprecia en 100 pesos. 
Sospecha Fernández que el incen-
dio sea intencional y que prendiera 
fuego a la ventana Ernesto Escalan 
te, mejicano, al cual había deman-
dado por falta de pago de la haM-
taclón. Escalante quedó en liber-
tad. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta del fmmlnistro de carne, p 
Salud "Co 
De orden del sefior Presidente de 
este Centro Asturi-xno, se anuncia 
•lúe se saca a pública subasta el su-
ministro de carníi, pescado, aves y 
huevos, a la Casa de Salud "Cova-
dunga". 
Los. pliegos de cr.ndlclones y mo-
deles de proposición para la subasta 
de enda uno de estos artículos, se 
hallan en la Secretaría del Centro 
Asturiano ípalacio oel Centro Galle-
go), a la diaposición de lap personas 
esrado, i;v«3 y hueros a l a Oma de 
vutlonga*') 
que deseen examlnarlea, en horas d« 
oficina. 
La subasta de talos artículos se 
llevará a cabo ante la Junta Directi-
va, en el palacio del Centro (Sallefo. 
el martas día volrticinco del corrien-
te mes, a las ocho y medía de la no-
che, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presentan. 
Habana 18 do Ncvien bre de 1D24. 
P. O . MARQrii,», 
Secretai io. 
C10353 7 d-19 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1 ^ 
IV- '- —S2 m x c n 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
D E C A R A B A L L O . L A C A R R E T E R A E X P E R I - M E R C A D O L O C A L D E , L O N J A D E l 
M E N T A L D E B A T E S 
' D« la Revista Axucarera d» los seño-
res CzarnikoWk Rlonda y Ca., de New 
York, corre»pondie>ita al día 14, del 
actual extractamos lo siguiente: 
L a firmeza fundamental del merca-
do fué alterada temporalmente, la se-
mana pasada, debido a la Incertldum-
bre con respecto al abasto que hay dis-
ponible haata fines de año. La expor-
tación de Cuba, durante la semana, fuó 
de 60,488 tonelada*, siendo en su to-
talidad, para los Estados Unidos. E l 
resto que aúr* quedaba en Cuba ha 
disminuido mucho, y probablemente no 
pasará de 100,000 toneladas. Durajite 
períodos de depresión comercial el mer-
cado usualmente ha sido influenciado 
por pequeñas ofertas y por eso los ru-
mores de haberse efectuado venUs de 
azúcares de remolacha Europea a este 
país, unido a las ventas de pequeños 
lotes de azúcares del Perú, han ejerci-
do presión en los precios, haciéndolos 
bajar a 3.75c. c. y f. (5.53c.) Actual-
mente solo hay ofrecidos muy pocos 
azúcares de Sur América, no habién-
dose llevado a cabo todavía ninguna 
TÍOTAS D E COMERCIO 
E l último domingo tuvo lugar en 
los amplios talones de la Sociedad 
En el mercado do Londres rigen los del Liceo, cedidos amablemente por 
precios de Checoeslovaquia, por tener su pre-stig'osa directiva, la reunión 
este país el sobrante mayor para ex 
portación inmediata. Todos los demás 
azúcares solo son factores secundarlos 
en el mercado. Debe recordarse, a pro-j pnvj5 Ja Oá 
pósito, que todo el azúcar de Checoes-: j.iruc0) aue tanto viene laboran.» presentó un problema di-
lovaqula es refinado. Con - e p c ón de el ^ J ^ U J ^ t O de os ficil de J ~ r ™ ?]ase de pa 
A Z U C A R COTIZACION OFlCtAJi B E VENTAS AL POS JaAron y 
PIA C E AYEB, 20 DE NOVIEMBRb 
Cuando el Estado de Illinois re-
do aproximado de cien millones de pe-
Polonia, solo se exportan pequeñas can-, int.?reSes comunes de todos los co- vimento> empresa de esta 
tidades de azúcar crudo de remolacha ! mor,iautes de este término. 'importancia y magnitud, los oficia-
Esta rumón ue p r e s a d a por e les e ingeni7ogm^1Est'aclo decidie. en Europa. 
E l mercado local de azúcar se 
mantiene con el tono de firmeza an-! Aceite de oi va, }rta de 23 iba. 
iormente avisado. i Quintal 
Ee exportaron ayer por el puer-1 Ac<>it>1 de «tmlllt, de algodón. 
de Matanzas, 13.800 sacos de! caja' d6 15 a 
..car, con destino a Baltimore. ¡ ^*ec*0Jina hí"í™*0- Quintal 
' ; do 2.75 a 
E l mercado americano permane-' AJo:5 ^ P ^ e s morados, aa 
Frijoles ntgros amo.i 
20.50 Garbanz03 .oraos X ? ? 8 -
Harina de trisb s ^ ^ ' Qq 
saco de 8.25 a . ^arca 16.50 ) 
ISP1U) 
ció firme durante todo el día . Los I mancuerrias 
compradores para pronta entrega V ^ ^ * ^ " « a » 6 » ^ • 
gabán a 4 y un octavo centavos li 1A r0Z CdmUa Vle;,0• qu'ntal 




Harinp. de- maíz paig 
Heno americano qq., 
3|9 (77 puntos), 
y el refinado. E l azúcar de esta proce-
dencia, de Abril-Agosto de 1925, se co-
tiza a 19|6 (4.00c) c. f. s. Reino Uni-
do. Se han vendido azúcares de la 
nueva zafra de Cuba a 15 (3.08c.) 
c. f. s. o sean a un diferencial de 416 
L a reunión estuvo integrada por 
los señores comerciantes que a con-
tinuación se expresan: 
Señores Feliciano Rubiera, Anto-
nio Díaz, Josó M. Cus'có, Antonio 
Rcvilla, Juan García, Luis García,'tres secciones, de distintos pavimen-
Armando Oliva, y otros muchos per- to'fe de dieciocho pies de ancho y de 
(92 puntos). Esta parece ser la el- i^?necien¿eg ai Comercio de esta lo- cien a doscientos cincuenta pies de 
Se ofrecieron algunas pequeñas 
partidas de Cuba, a base de 4 y 
un cuarto centavos libra, costo y 
flete. 
rretera Experimental de Bates, la1 Se dieron a ^conocer las siguientes 
cual se comenzó en junio de 19 20 ventas: 
y quedó terminada y lista para el 1)162 sacos de Santo Domin-
ensayo en julio de 1921. 
Esta obra consiste de sesenta y 
dose uevauo a , fra a la cual se acerca más el azú- ^ 7 " , venta del Brasil. Según un cable que ! * ^ ^ ^ ^ de reflna, caljdad. 
Arroz «aigcn .a gt nümaro l , 
quintai 
Arroz semilla S Q quintal . . 
Arroz Siárn 'J-aide^ número 1, 
quintal 
Arroz «iam Carden extra, a 
po.- 3 00, quintal 
Arroz Sun: K H I U I D . extra 10 
por iOJ, quintal 
Arroz Siam ¡jr'Jj.oso, quintal, 
de 6..2B w ., . . . . . 
5.50 
4.40 
Jamón paleta. quintal' ^ 
refinada 
Jamón pierna quintal A 
0-25 j Manteca primera Í L ^ 29 a 2Mo 
tercerolas, quintal. ' en 
Manteca menos refinada 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla latas de 
4.50 
go al equivalente de 4 y un octavo • Arroz Valencia legítimo, qq.. 
centavos libra, costo y flete, entrega 1 Arre», americano tipo Valencia, 
inmediata a la Wagner Sugar Cora-; quintal ..' , . . . 
Americano parudo, quintal, d» 
3.25 a 
do en el Reino Unido, para poder com-ee ha reQibido de Cuba, ha pasado otro ciclón por la parte este de la Isla, Checoeslovaquia, 
siendo la causa de grandes lluvias en.Petir con el re ^ a H 
'esa región, así como también en l a s ; E l azúcar de Cuba a 151—(3.08c.) o. 
provincias del Oeste. Debido a dichas lf. s., equivale a unos 2.75c. lab. Cu-
lluvias se demorará materialmente el ba, o sean 2.90c 
comienzo de la zafra, por lo cual ven-
drán a este mercado muy pocos azú-
cares de la nueva zafra antes de ene-
ro. Influenciados por esta situación 
los preoios volvieron a subir a 4.00c. 
-c. í . (5.78c.) 
En esta reunión se trataron los cesión, de manera qlie el total for-
sigu'entes asuntos- 'ma una carretera de dos millas de 
Ij. '—Seguir gestionando la dero-^extensión, 
gación del cuatro por ciento. ^ sesenta tregí seccioneg Se w. 
2o.—Recabar de los podere3 pu- c.eiron ^ ]a siguiente. 24 
dos. 
. f.. Estados Uní- blicos la terminación del tramo de d,e c o n e ^ ^ ^ í a d S l o y 17 ^ 
carretera de Angel al Marey —téi • asfalto> En cada de pavimen. 
, J ^ n ° : ̂  ^ - ^ ^ ^ . t o . el espesor do las secciones va-
pany. 
Mil setecientos cincuenta tonela 
das del Perú, al • equivalente de 4 Avena blanca, quintal.. 
l0.n°ltud,cada una, colocadas en ^su- y un dieCiséisavos, y 4 y un ocia- lAzúci- refino la. , quin'ai . . 
vo centavos libra, costo y flete, s ¡ Azúcar ref.iío primera Hers-
la Wagner Sugar Co. hev, quintal 
Veinte mil sacos de Cuba, a 4 j Azúcar turbinado Providencia. 
y un octavo centavos libra, costo y quintal 
flete, para entrega en la primera!Ázúcx:* t^rblnada corrl®nte'flQ 
durante el año azúcarero, desde octu-


































Colonias Francesas . >; h h n x- m' m 
Java .. .., m ... ... >. • H •• m ••: W * ••• " M 
Cuba . .». .« »; m » ••• • * '•" M * m 
ferü ... m ... ;.. • ••• • • m,»1* k'w'x 
Brasil ,: w m m m m 
Otros azúcares de caña h ks m «• h «1 
TOTAIí . ... ... m :•. w w » w « * " 
Refinado . m •: :•• ». « k « w « * 
Crudos de remolacha, m .-. m w k w 
Refinado . . . . .: m >; w ;« m •• 
Refinado . . . . . 1.1 «¡ v. ;•: .« • « •• 
Blancos de Java . . m .: « w • m ••• 
Colonias Francesas . .., x » » » m « 
Estados Unidos . - • M .•; • m ••• m .•; 
Holanda . . . . m .« .•: ••• • ••- « * * 
Bélgica w « w « w :"; 
Checoeslovaquia • ,. ... w *» :•: ••• • • 
Alemania . ••; w m •• x 
Otros países, . ... .. m s .1 « * 
Importación total (Refinado) 
t 
Exportación . . . . . ..; m m • w * 1 
La producción de 192-i-io en Francia, 
se clacula en 800,000 toneladas, contra 
una cosecha, el año pasado, de 490,850 
toneladas. En vista de esto será posi-
ble reducir la importación a 250,000 o 
300,000 toneladas solamente. Es posi-
ble que las Colonias Francesas puedan 
suplir unas 100.-000 toneladas. Es du-
doso que los azúcares de Java sean en-
viados a Francia en las mismas canti-
dades que durante la zafra pasada, 
cuando el total ascendió a 150,000 to-
neladas aproximadamente. De todos 
modos, Francia ya sxeha Interesado en 
la nueva zafra de Cuba, al comprar un 
cargamento para embarque en Eneroj 
primera quincena de Febrero, a 17|cfs. 
(3.15c. 1. a. b. Cuba). Es probable 
que, por lo menos, se necesite la mis-
ma cantidad de azúcares de Cuba, o 
quizás más que el año pasado, para 
completar la reducción en los embar-
ques de Java. No hay probabilidades 
de importarse de Alemania, ni Francia „ 
6e ha interesado mucho por azúcares granulado de remolacha, la demanda 
de azúcar de caña en perspectiva se U-
FRANCIA: Damos a continuación la i n-jg^io con ei de Aguacate. . ' T C1 e^Pesor 
importación y exportación que hubo P ^ n ^ , de ^anera tal. para ^ 61 mas mímmó postble 
que los vendedores ambulantes pa- ?.afatel maximo ^ ^ conszdero sa-
que iu.í >mmoujj a , .NRNOV ficiente para soportar el peso mayor 
guen igual matrícula que los comer- admitid 1 d Tráfic0 d j 
ciantes establecidos en esta, a fm F . . Y ^ ^ J 
de rjue no perjudiquen en sus ven , 
tas en los días fest ivos en que el | E l experimento consistió en pasar 
Comercio permanece cerrado a to- de un extremo a otro de la carre-
dos los comerciantes sujetos a Ia« tera de doce a dieciocho camiones 
leyes establecidas, asunto este sobre del ejército., equipado con gomas ma 
el cual se han tomado en Jaruco y .cizas los cuales dieron un total de 
otras localidades medidas muy efi-|23.200 recorridos de ida y vuelta 
caces y oportunas. a ambos lados de la carretera. 
rredominó en esta asamblea una j L a aplicación del peso se distri-
grau unidad de criterio y acción, ya (huyó en aumentos progresivos de 
que todos los allí reunidos estuvie- 200 eiK2.00 libras cada uno. hasta 
ron acordes en los acuerdos que alcanzar el peso máximo de diez lo-
en la misma se tomaron. jneladas. 
E s de celebrar la conducta asu-1 E n las tablas que se formaron co-
mida por los cnmeraiante3 de ésta, mo resultado de la experiencia eCec-
porque ello significa un paso de tuada, se decidieron los resultados 
avance en el afianzamiento del co- en siete grupos. Los seis primeros 
raercio honrado que se ve día a día comprendían los pavimentos que fue 
quincena de diciembre, a la. Wag-
ner Sugar Co. 
Seiscientos cincuenta toneladas de 
Filipinas, a 5.90 centavos libra, cas-
to, seguro y flete, para llegar el 28 
del corriente mes a la National Su-
gar Co. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar c^r¡t. corriente, qq . . 
Bacalao Noruega caja 
Bacalao Escocia, caja . . . , . . 
Bacalao aleta negra, caja , , 
Bonito y atún, caja, de l i a . . 
Café Puerto Kn.o, Quintal, de 
40 a . . 
Café país quintal de 34 a . . . . 
Café Centro América, quintai, 
de 35 a 
Café Brasi1, quintal de 34% a 
Calamaies corrientes 
Cebollas 112 huacales 
Cebollas en huacales quintal... 
ftantes de concreto, y todas tenían 
la base de concreto en una propor-
ción de una parte de cemento, dos 
de arena y tres de piedra. 
Como la superioridad del pavimen-
to de concreto, fué demostrada de i Cebollas er. sacos 
una manera decisiva y terminante I Cebollas valencianas.. .... ... 
la Comisión de Transportes de la í ChIcharo3. quintal . . . . .... ;., 
Federación Nacional de Corporacio- Fideos, quintal, de 7.00 a . . . . 
nes Económicas ha tomado el acuer-i Frijoles nejrros país, quintal, 
do de recomendar a la Secretaría | Frijoles negios orilla, qq.. . . 
Frijoles nepros arribeños, qq . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Fripjcles eclorados chicos, qq. 
bra, qq.. de 72 a." 1U 
1 Mantequilla asturiana, %¿¿¿ ^ 
5.75 4 llbras' «üintal, de 40 , 
Maíz argentino colorado „ " 
Maíz de los Estados ü n : L 
I qúintal 'Co.a. 
Maíz del país, quintal.".* *'* V* 
Papas en barriles . . ' • 
Papas tn f-'acos.. 
l apas en barriles, ro¡¡dá¡ '* 
Papas en tercerolas.. " 
Papas en barriles, blancas "' 
Pimientos españolea 114 ca1 '*' 
Queso Pavagr^s crema enieT 
quintal, de 38 a . . 
Ques^ Patagras media* 
quintal 
5 10 1 Sal molid-i saco * " " 
4.".90-!Sal e'5Pumar saco de 1.25 á ^ 
4 25 | Sal molida país " 
4 "y8 | Sardinas Espadín Club/áo 
12.50 I caJa I 
11.00 ! Sardinas .Espadin,' planas," ¿é 
11.25 j 18 nVm., caja, de 7.00 a 
17.25 Tasaio surtido quintal., 
1 Tasajo pjierna quintal.. 
43.00 I Tocino barriga, quintal.. 
Tomates españoles natural, ea 
cuartos, caja ' 
Puré en cuartos, caja . . 
Puré en octavos, caja •. 




























































Frijoles rayados largos, qq. ., 
Frijoles rosados California, qq. 
de Obras Públicas el uso del concre-
to para la construcción de nuestras 
carreteras en tanto que no se de-
muestre,- por medio úe su empleo, 
burlado por esa plaga de vendedo- ron cediendo en cada una de las!que en nuestro país resulta impro-
res ambulantes que. con gran escar-: p j ^ e i ^ practicadas, y en el sieteicedente su uso. 
nio. perjudica al comercio trabaja- se inc]Uyeron solamente aquellos que a ese efecto la Comisión de Trans-! Frijoles canta, quintal . . . . 
&ov' resistieron el tráfico máximo sin ser1 poetes se propone también redactar 1 Frijoles planeos mediano.», qq. 
Nosotros esperamos que de esta degtruídagí ¡lag especificaciones que deben dic- j Frijoles blancos marrows eu-
asamblea han de surgir grandes bie-| ^ estos trecej ull0 í u é de la^rj. tarse para obtener los mejores re-j ropeos, quintal 
nes para el comercio de este pueblo, ^ treg de asfalto las die,z reig_ suitados de ese material. Frijolea blancos chilenos, oq. 
ya que una gran unidad de acción) 
parece animar a todos los comer-
ciantes. 
Para dentro de poco tiempo está 
anmc'ada otra nueva reunión que 
ya señalaremos en su oportunidad. 
































No es. el valor el que vence sien; 
pre: las fuerzas las energías, laíijL 
lidad, son las que triunfan segad 
mente. Un valiente sin elementos] 
i?) vencido. Para tener fuerzas, eapt 
gias y virilidad, toménse las PiM,. 
ras Vitalinas, que se venden entoi 
das las boticas y en su depósito I 
. Crisol, Neptuno y Manrique, Habj 
8.50 [na. Renuevan las fuerzas. 
7.60 alt . . lNw 
33,000 toneladas. La India Británica, el 
Japón y China aparecen en la ezporta-
clón de Octubre con 137,518 tonela- j gei Cueto en la finca, se hallaron 
daa del total de 179,168 toneladas. Se , en |a pared manchas al parecer de 
martes volvió a ver a cuatro •hom 
bres allí y a las cinco o cinco y me-
dia, sintió varios disparos. 
MANCHAS DELrA^ORIAS 
E n la habitación que ocupaba An-
ve claramente que Europa no se inte-
resa más por azúcares de Java, en esta 
época de grandes cosechas locales y 
puede deducirse que el resto de la za-
fra de Java de 1924-25. o "-«ean unas 
500,000 toneladas, serán absorbidas en 
el Lejano Oriente. 
Siguiendo el curso del mercado de 
crudos, las cotizaciones de Diciembre 
subieron 21 puntos y las de 1926 de 8 
a 11 puntos. Las ventas ascendieron 
a unas 131,000 toneladas. 
REFINADO: Hubo alguna mejora en 
la demanda desde el miércoles, en cu-
ya fecha los refinadores del Este, con 
excepción de la Federal, redujeron sus 
cotizaciones a J abase de 7.25c. 
Las existencias en los centros refii-
nadores son muy reducidas; pero de-
bido al aumento en la distribución de 
de Checoeslovaquia. 
JAVA: Como se había pensado, la ex-
portación para Europa, durante el mes 
de Octubre, fué pequeña, pues solo as-
cendió a 10,018 toneladas, Rusia vuel-
ve a figurar en la exportación del mes 
pasado, con un total de 11,415 tonela-
das, cuya cantidad, para ese destino, 
dé la zafra de Java actual, asciende a 
sangre, las cuales guardan cierta 
relación con las que fueron vistas 
en un camino cercano al potrero y 
en el paradero Cuervo, de la Ha-
vana Central. Se supone que Cue-
to resultara herido por algún golpe 
que, al defenderse, le diera Roche. 
L a posición de las gotas de sangre 
en el banco y pared del paradero 
citado hacen suponer que la herida 
la recibiera en la mano o brazo iz-
quierdo. 
Amplieron su declaración Leonor 
Torman y el niño Medina, pero no-
aportaron nuevos datos al sumario, 
negando que supieran que Cueto tu-
viera pistola ni que lo vieran el 
martes en la casa. 
Dada la situación de las manchas 
de sangre vistas en el camino y en 
el paradero, se supone que Cueto se 
mudara de camisa en la casa ^ des-
pués, para evitar ser visto, tomó el 
mita, en su mayor parte, a los Estados | c.amjno del potrero que, a los dos-
R E R U B L I C A D E T C U B A 
E C R E X A R I A P E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los números premiados en el Sorteo N* 544 ordinario, celebrado ea la flabana el día 20 de NOYÍbMRE de-l924v 
tos. 
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a la 1 
UNIDAD 
4. . —200 
DECEjÜ 
22 100 
25. . —100 
35. . —100 
61. , —100 
CENTEU 
Unidos de la costa. 
(Las cifras correspondientes a Euro-
pa Continental son en toneladas métri-
cas de 2,204 Ibs. Todas las otras oifras 
son en toneladas largas de 2,240 ibs., 
a menos que se especifique de otro 
modo.) 
E L C R I M E N D E L C A L V A R I O 
INSFBCCIOX OOULAR E X E L LU-tbrero de paja de Angel Cueto, con 
GAR D E L H E C H O manchas de sangre. L a camisa, los 
Ayer a las dos de la tarde, se pantalones y pañuelo de éste, habi-
personaron en la finca " E l Rosa-1 dos anteayer, que presentaban man-
rio", en E l Calvario, donde fué en-
contrado el cadáver de Antonio Ro 
che y Nieto, el juez de instrucción 
de la Sección Cuarta, Ücenciado Sa-
chas, fueron examinados por los fo-
renses, los que opinan sean de san-
gre di-shaa manchas. 
Ocupó el sombrero y la soga eljsupo después por un dependiente 
ladrigas, con el secretario señor' vigilante número 2, del Calvario, que ^\ lunes almorzaron allí su 
Toscano'y oficial señor García Ban-1 Ramón Alvarez. Este vigilante, por|padre( Angel Cueto y otro individuo 
cientos metros, termina en el pa-
radero de Cuervo, y allí montó el 
tren para la Habana. 
D E C L A R A E L H I J O D E R O C H E 
José Antonio Roche, hij del oc 
ciso, declaró ayer ante el juez Sa-
ladrigas, en la finca "Villa Viole-
ta", propiedad de los distinguidos; 
esposos Juan . Marín Hernández y 
María ta las Nieves Rodríguez, que 
tuvieron infinitas atenciones con los 
repórters y el Juzgado. 
Expuso que el domingo fué el 
último día que él vió a su padre, 
y que el lunes le llamó su herma-
na Ramona por teléfono, diciéndo-
le que su padre no había dormido 
en la casa, y como le extrañó, salió 
a buscarlo al café " E l Yumurí", 
donde él tomaba café por las ma-









































go y los forenses doctorea Barroso 
y Chomat. 
Constituido el Juzgado en dicho 
lugar, en el cual apenas existen 
manchas de sangre, pasé después al 
sitio en que fué recogido el sombre-
ro de Roche y un periódico, man-
chados de sangre. Én este lugar, 
eituado a veinte pasos del en que 
apareció el cadáver, fueron habidos 
un plomo de bala blindada, análo 
go a los tres hallados en el cuerpo 
de Roclhe, y dos casquillos. A pre-
guntas del juez expusieron los fo-
renses que estimaban que Roche 
fué muerto en aquel lugar y no 
donde apareció el cadáver, creyen-
do que, sin embargo, de los dos ba-
lazos de la cara, suponían que la 
conmoción producida por las heri-
das impediría a Roche andar mu-
cho, aun cuando pudiera eer que re-
cibiera dos tiros en el lugar citado 
y andar pocos pasos, hasta donde 
cayó. 
Creen los forenses que el cadá-
ver fué trasladado por suspensión, 
mediante una soga amarrada a los 
pies y al cuello, la que le produjo 
surcos equimátlcos en esas regiones, 
así como que las desgarraduras de 
las rodillas y de las piernas, espal-
da y brazo derecho, fueron causadas 
después de muerto, por el choque 
orden del teniente de la sub-Esta 
ción de E l Calvarlo, Rogelio Gon-
zález, practicó investigaciones, pre-
sentando al juez a Juan Viera Ve-
ga y Miguel Angel Moro, vecinos 
ambos de una finca situada cerca 
del lugar donde fuó hallado el ca-
dáver de Roche, al otro lado de la 
vía, dueño el segundo de la finca 
y sirviente el primero. 
Moro declaró que el pasado do-
mingo por la tarde vió a Cueto y 
a otro individuo que vestía traje 
carmelita, delgado y de bigote, dis-
parando tiros en una finca situada 
en el palmar de María Luisa Dolz, 
al otro lado de la finca " E l Rosa-
rio", y que al preguntarle al dueño 
de la misma, nombrado Felipe, que 
por qué disparaban, le dijo que Cue-
to estaba probando una pistola que 
había comprado. 
También declaró qua el martes 
por la tarde vió a un niño y una 
mujer vestida con una bata blanca 
y un'hombre, en un claro del monte 
próximo al lugar en que se come-
tió el crimen. Agregó que ese mís-
j mo día había oído varios tiros en-
I tre cinco y cinco y media de la 
i tarde. 
E l testigo declaró que creía qua 
delgado de traje color carmelita, ds 
bigot*, que supone fuera Enrique 
Llaño, amigo de Cueto. 
Sabe el declarante que Cueto te-
nía disgustos con su padre, por ha-
berle prestado Cueto $1,700, que su 
padre invirtió en negocios de prés-
tamos a los empleados de ferroca-
riles, por lo que no podía devolvér-
selos, habiendo dicho Cueto en di-
versas ocasiones que si no le daba 
el dinero le pesaría. Sabe también, 
por habérselo dicho Nicolás Abad, 
muy amigo que era de su padre, 
que Cueto le había amenazado va-
rias veces con causarle algún dis-
gusto si no le devolvía el dinero, 
pues quería casarse y le hacía falta. 
Cueto residía en la Habana, en 
la calle de Lamparilla 66, casa do 
su hermano, pero allí no se en-
cuentra. L a Policía asegura que su 
detención será cuestión de pocas 
horas. Confía, asimismo, en detener 
al que acompañó a Cueto el día del 
hecho. E l juez, por su parte, esti-
ma que fueron tres los que inter-
vinieron en la muerte de Roche. 
Cueto ocupaba una habitación en 
la finca citada, propiedad de Ra-
fael Eduardo Gelt, al cual pagaba 
una cantidad en concepto de hospe 
631. . 10,000 
661. . —100 
670. . —100 











































































1636. . . 2,000 
1562. . -200 
el niño era Medina, el muchacho j daje. Este, que estuvo recluido en 
que vive en la casa de Cueto que la casa de salud Covadonga por pa 
del cuerpo contra íos arbustos del des<!ubriót el Sombrero del muerto ¡ decer accesos de enajenación men-
cammo. 
E n la casa en que vivía Angel 
Cueto y en el cuarto que éste ocu-
paba, se ocupó una soga de algo-
dón, sobre la que declaró la sir-
viente Leonor Tarno, «gue la usaba 
para hacer pábilo en el mechero de 
alcohol, la cual presenta manchas, 
al parecer de sangre, que supone 
había sido utilizada para amarrar-
la al cuello de Roche. También se 
recogió en el mismo cuarto un som-
tal, vivía allí para curarse y se ha-
bía despedido de la casa desde ha-l 
ce días, por que iba a vivir a la | 
Habana. | 
De G.elt, que se halla detenido,! 
en el potrero, y la mujer le pare-
cía Leonor, la criada de dicha fin-
ca. Leonor declaró que, en efecto, 
había ido con el muchacho Medina 
y con Ramona, la criada del due-j 
fio de la finca " E l Rosario", a ver «g asegura que es hijo de una dis-
el sombrero. ' tinguida familia de esta capital, ri-• 
Juan Viera Vega, dijo que el do-!Co, y que reíldía en dicha finca por: 
mingo por la tarde vió a un indi- hallarse enfermo del pecho. Se es-! 
viduo vestido de oscuro en el po- pera que su inculpabilidad quedgi 
trero, en el claro al lado de donde demostrada y que sea puesto en 11-) 
se halló el cadáver, agachado, y bertad y separado de la causa, porl 


























1856. . -100 
1898 100 
1933. . —100 
1939. . —100 
1965. . —100 
• 083 MIL ' 
2004,*. —100 
2015. . —100 
2052. . —100 
2075. . —100 
2133. . —100 
2150. . —100 











































2454. . —100 









































































































3458. . —100 





























































































































































































































































































































































































7333'. . —100 
7354. J —100 

























































































































































































































































































































, DIEZ HIL 
Í0016. . -100 
10032. , —100 
10050. 1,000 
10057. . —100 
10070 100 
10114. . —100 
10118 100 
10124. . —loo 
10142. . _1(K) 
10143. . —100 
10154. . —200 
10161 100 
10169 100 
10192. . —500 
10218r. —100 
10224. . -100 
10235 200 
10249 100 
10256. . —100 
10257 JOO 
























































































11008. . —100 
11017. . —100 
11090. . —100 
11091. . —100 
11155. . —100 
11325. . —100 
11226. . —100 












































































12016. . -100 























































12717. . —100 
12745. . —100 
12762. . —200 
12785. . —100 
12813, . —100 




















































































































































































14688. . —100 
14690. . —100 
14701. . —100 
14731. . —200 
14744. .1—100 
14757. . —100 16572. 
U766. . —100 r6614 
14775. . —100 16636. 
•14790. . —100 16668. 
14798. . —100 16085 
, _ „ n 16704 
14875.> i —500 
15803. . —100 
15815. . —100 
15837. . —100 
16852. . —200 
15888. . —100 
15933. . —200 
15937. . —100 
15998. . —100 
DIECISEIS Mil 
16034. . —100 
16036. . —100. 
16076. . —100 
16101. . —200 
16126.'. —100 
16137% . —100 


































































































































16563. í -200 . 




































































































17525.. -1W • 
Í7529, . -W 
17532. .-100 
















17820.. - JO 
17821. . - g 








18005.. - g 
18013..-
18080,.- J 
f8096.. - J 
18120.. - J 
18127. . . t - J 
18202.. r j 
18219-.. - J 
•]8250. . ' ' r t 
18259/.-¡¡J 
18271... 
18302. • I'005 
,8322..-g 
18323. . - f J 
18327.. - J 
18343.. - S 




i S ' - d o ! 
18530. • 
i g - d ! 
]8do0. . ^ oft 
18553. • 3 0 
1863D. • - J ¡ 
18663. • .no 
18673. • - i 
l8n'" ZIioo 
1873*. • 3 o 
18759. . 3 0 
18/63. • l00 
18784. . ^ 
1881a. • l0() 
18842.' "oao 
18860. . 3 0 
1886a. • 
I889fc. • 3 ) 
1890'- • 
18919. . l0o 
18ÍI59. • 3 0 
18965. • 3 0 
589*5. • ^ 
I{)004. «¡fl 
10098. • -"joo 
lí)028. • l0o 
19046. • ,00 
19052. . l0o 
111072. • ĵoO 
19143- • ,00 
19195..^ 
D I A R I O lÁ M A R I N A Noviembre 21 de 1924 
P A G I N A iai iv.e . 
'- fMÚSersu 
25 
M A N I F I E S T O S 
lo-g Vapor americano Tu-
1940. Vapor amencn,-.o 
l^da de ey West, consignado a U. 
|gannen. 
^¡PJ^ paekins 300 cajas salchichas 
Cat*1" l ^ L s v ñOG piezas puerco. 
J & Su" S ^ tercerolas manteca. 
^ . »{• Gi^rra 250̂  cajas jci. 
C. Echevarrl Co: 600 Idem Idem. 
Orts Co: 150 ídem Idem. 
W: 1,500 idem idem. 
. DE BOSTON 
'No trae carga. 
MANIFIESTO 1244—Remolcador cu-
bano NEPTUNO, capitíin Bernal, pro-
cedente de Progreso, consignado a W. 
H . Smith. 
En lastre. 
v'ca. 143 tercerolas id. 
s jamóii Spilson. 
í.75 
lirile3 ĵ "1 3 tercerolas beef 55 id. 
& f t ô' cajas puerco; 14.474 kilo. 
P î̂ nT piezas id. 
^03 kilos 
b̂an Fruit 
MAXTFIESTO 1245.— Vapor inglés 
OHENLINDEN, capitán Thaylor, pro-





lijo 945 huacales uvas 
13.0S4 id. Id. 
i45 huacales uvas. 
¡6 cajas'manzanas. 
120 id. id. 400 id ^ García Co p pánchez l"i! 
peras. _ 
...cfKl'ANEAS 
I[ M-, Hno. 1 caja accesorios auto. 
• W l J v Ca 1 id. id. 
' f Ramos Co.' 89 bultos estufas j 
Siccespnos; bid Sa!es s cajag materia-
Union o^"1" 
Podrís"" 1In0- 7 Ca3aS cfectos-r liusse 27 huacales accesorios au 
1 caja accesorios 
papel 
_ c'ueto Co. 
: 'souto y '̂ 1 
lS.f) 
•̂̂  LrVTRALES 
"•U CnPrshey Corp. 12 bultos tanques 








jt liusse ^' 
UM. y Cendoya,  j   
wl s Bros, 141 cerdos. 
Gwinn l-^S atados . 
' I'- , rn -'7 917 kilj.s aceite /<<iAtn LO. - ' ••• 1 ' 
Manifiesto d«> cabotaje del vapor cu-
bano (libara, capitán Serapio Uodrír 
guez, Abelio, entrado procedente de San-
tiago de Cuba escalas y consignade 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
"W. C. 1 cilindro gas. 
G. Cañaveral 18 atados tabaco en 
rama. 
J. J.larch y Ca. 127 sacos café. 




%»Táí Y Ca 
piezas madera, 
lo &00 sacos malta, 
t 2 carros y acceso-
400 huacales botellas. 
Cuban Trading Co. 12.000 ladrillos. 
I B Manifiesto 1241. Vapor inflés Omega 
i Híán Small, procedente ue Xewport, 
C VÍ rnxáo a la MuP.si.n !>. liir.o. 
K l a Coal Co. 4.13» toneladas de 
, carbún' jminéral. _̂  
• MANIFIESTO 1242.— Vapor cubano 
liBANA capitán Jaumc, procedente 
ÍT Paertó Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
I>B PUERTO RICO 
' J. M. Rodríguez Co: 50 sacos café. 
DE GUANTANAMO 
D. Aguilera 1 barril tubos lámparas. 
C. Air Products 16 cilindros vacíos. 
W. India 1 tambor vacio. * 
DE BARACOA 
González y Ferrer. 2 sacos frijoles.- • 
A. Urain y Ca. 1 pasteca. 
Robins y Ca. 2 cajas máquinas de 
escribir. 
V. Anglo S. Co. 56 cajas leche. 
A. R. Arguelles 2̂ 5 sacos cacao. 
N. F. de Hielo 23 barriles botellas 
vacías. 
DE SAGU A DE TANAMO 
A. Montaña y Ca. 120 sacos cocos. 
M. Lavín y Ca. 2 sacos frijoles. 
A. León 4 bultos efectos. 
DE BAÑES 
Westlnrrhov.se 1 caja efectos. 
C. Ttvoli -10 barriles botellas vacías 
N. F. de Hielo 232 Id. id. 
XOT, 
DE MAYAGUEZ 
'S. G: 50 sacos café. 
DE PONCB 
Swift Co: 17 cajas carne. 
H Asíorqui Co: 100 sacos caic;.. 
r' Suárez Co: 108 idem idem. 
. r Larrea Co: 100 idem idem. • 
L: 50 idem idem. 
J.' Várela: 50 idem idem. 
DE PUERTO PLATA 
J. Llarch Co: í.000 sacos maiz. 
N Hernández Co: 555 idem idem. 
Dufau C. Co: 740 idem afrecho. 
Unidos: 5 atravesaños. F. 
MANIFIESTO 1243.— Vapor Inglés 
|AN GIL, capitán MATHERS, proce-
dente de Boston y escalas, consignado 
a Vf. M. Daniel. 
| DE HALIFAX 
P. Inclán Co: 100 atados arenques. 
Rivas Co: 2 cajas bacalao. 
F. Bowman Co: 1,500 barriles papas. 
D. López Co: 1,719 idem idem.. 
Pérez Co: 1,490 idem idem. 
F. Amaral: 500 Idem idem. 
J. A. Palacio: 1,954 idem idem. 
M. GoRzjlez Co: 350 sacos idem., 
| R. Suájrw Ce: 300 idem idem. 
M. 5oto- Co: 600 idem idem. 
DE GIBARA 
Briol y Ca- 2 fardos suela. 
M. Lavfn y Ca. 6 cajas vino. 
Fdez. Trápaga y Ca. 112 saco cera. 
Q. García, 1 saco garbanzos. 
González Suárez, 6 sacos id. 
López Ruiz, 1 pipote no vacíp. 
W. India 15 barriles no vacíos. 
DE TIOLGUIN 
Motor Service Corp. 8 muelles auto, 
W. India 20 barriles no vacíos. 
N. F. de Hielo 60 barriles botellas. 
DE NUEVITAS 
Orden 4 barriles cemento y gasolina 
j I bulto grasá. 
García lino. 1 fardo frazadas. 
Fpente. Presa y Ca. 10 cajas brochas. 
Turró y Ca. 1 ca.ia calzado. 
Pita Hnos. 1 caja calamares. 
Suárez Rodríguez. 1 caja efectos. 
E. Lccours, í bulto creolina. 
Tampa Inter Ocean 11 bultos varios. 
Orange Crush. i oarvlles botellas. 
P. L. Bravo 10 .tambores vacíos. 
VV. India 45 barriles no vacíos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cercar ayer el mer^do de iNew 
YorK. i * .•ot*sc6 el algodón como sime 
Diciembre 23.98 
Enero (lsff.5)..: 24.91 
Marzo (1925).. 24.55 
Mayo (1925) 24.82 
Julio (1925) 24.81 
Octubre (2925) 23.65 
Revista de la scm¿uia que termina 
Noviembre 15 de 1J)24 
(Por H . A , H I M E L Y ) 
N E W York.—Desde nuestro últJ-j 
mo informe predom.nó en el mer?a-l 
do una actitud de extremado conser-! 
vatismo. En los primeros días de la i 
semana las noticias del aumento d^l 
.estimado de la producción de la re-' 
I molacha en Europa, debilitó el mer ¡ 
loado y ¡os precios declinaron; pero! 
después, en contraste con estas nmi | 
cias se recibieron otras de Cub?i,| 
1 anunciado continuadas lluvias geno-! 
I rales y nuevas huelgas en los Cer.-j 
Urales, lo que detuvieron la pre.si'm| 
de las ofertas de parte de los vend' 
dores y el mercado desarrolló un ti) I 
j no más firme y los precios avanza-! 
!ron a 4 c / . c.&f. E n los últ imos! 
días de la semana adquirió el m-?r-
1 cado alguna más actividad. 
I E l rec-úraen de la semana, día por 
'día, fué como sigue: 
Lunes, Noviembre 10.—Quieto y 
I sin cambio abrió el mercado. Cota-
pradores y vendedores se mantuve-
ron a la espectativa, actitud que 
mantuvieron durante todo el día . 
Cerrando el mercado indeciso y sia 
que se reportara operación alguna. 
Martes, Noviembra 11 .— Quieto 
pero con tono algo más firme abrió 
el mercado. Durante toda la maña 
na los compradores y tenedores ce 
mantuvieron en actitud de espera, i 
Después del mediodía se anunció 1p \ 
primera y única venta de 7.300 sa ] 
eos de Cuba para Uegar el día pró-1 
ximo a 3 13/16 c / . c.&f. a la Na i 
tional Sugar Refining Co. Cerró el; 
mercado quieto, pero más sostenido. ¡ 
Miércoles, Noviembre 12 .— Co 1 
mejor tono abrió el mercado. Desde' 
primera hora se pudo observar mo i 
jor disposición de parte de los com-1 
pradores para operar. Durante todal 
la mañana psrmaneció el mercad 51 
quijto. Poco después del mediodía í e : 
anunciaron las primeras ventas 
10.000 sacos de Cízba para pron'-O 
embarque, a 3% c / . c.&f. a a' 
Warner Sugar Refining Co. y 15! 
mil sacos, también de Cuba y pa~a I 
el mismo embarque a 4 c / . c.&f. a 
la W . J . Me Cahan Sugar Refinifl" | 
C o . , de Füadelf ia . Próximo al cie-l 
rre se anunció que la Cuban Amé-1 
rican Sugar Co. había vendido a la! 
National Sugar Refining Co. 20! 
mil sacos de'Cuba para pronto em-! 
: barque a 4 c / . c.&f. Cerró el m3r-| 
j cado quieto pero sostenido. 
Jueves, Noviembre 13 .— Quieto i 
I y a Ir. espectativa abrió el merca ^ | 
Icón vendedores sobre la base de j 
] 4 c / . c.&f. Durante todo el día «i 
mercado permaneció inactivo debido 
a que compradores ni vendedores 
I mostraron gran interés en "operar. 
! Cerró el mercado quie'.o. sin haberse 
reportado venta alguna. 
( Viernes, Noviembre 14.—Quieto 
I pero sostenido abrió u1 mercado, con 
i ofertas a 4 c / . c.&f. Durante el dia 
! permaneció el mercado con tono in-
! deciso hasta poco antes del cierre 
• cuándo se reportaron las siguientvS 
¡ ventas: ' 10 .000 sacos de Cuba pa^a 
¡embarque a 3.8 6 c / . l . a . b . a 
I Czarnikow-Rionda Co. y 250 tone-
ladas del Perú que deberán llegir 
en lo . de Diciembre a 31/7 c / . c.s.f. 
a la National Sugar Refining Co. 
Después del cierre se anunció que e' 
total de las ventas de Cuba para 
pronto embarque a 4c / . c.&f. as-
cendían a unos 50.000 a 60.000 
sacos a la American Sugar Rfifinning 
Co. la National Sugar Refining Co 
y Czarnikow-Rionda Co. 
Sábado, Noviembre 15.—Quieto 
abrió el mercado a base de 4c / . 
c.&f. para pronto embarque, con-
tinuando durante todo el día en 
completa Inactividad y cerrando sin 
haberse reportado venta alguna. 
E l movimiento de azúcares cru 
dos en los puertos del Atlántico du-
rante la semana fué el Biguleute' 
Arribos, esta semana 33,882 toae-
ladas. Semana pasaüa 37.147 ton-j 
ladas. 
Derretíaos, en esta semana S5 
mil toneladas. Semana pasada 41 
mil toneladas. 
Existencia, en esta semana 45.3:,S 
toneladas. Semana pasada 4 6 . 4 ^ 
toneladas. 
R E F I N A D O . — E l mercado de re-
finado ha permanecido quieto y con 
muy limitada demanda. Como con-
secuencia de la inestabilidad del 
mercado del crudc. los refinadore. 
rebajaron el precio del granulado 
a 7,25 c / . a excepción de la Pe.e 
ral que mantiene ^u cotización de 
7,15 c/ . menos 2 % . 
HABANA.—Nuestro mercado lo 
cal ha estado como natural bajo Ja 
flojedad que ha regido. en el mer-
cado consumidor. Los tenedores de 
los pocos lotes que aún quedan por 
vender, han asumide una actitud de 
espera, resultando por lo tanto una 
semana tranquila y sin operaciones. 
Las lluvias durante la semana han 
sido abundantes, especialmente, en 
la parte Oriental, donde han sido 
generales, causando inundaciones en 
algunos lugares. L a temperatu-a 
sigue alta para la época del año y 
esto y las lluvias contribuyen a 
mantener la caña muy tiernas y muy 
verdes, lo que habrá de demorar el 
comienzo de la zafra. 
F L E T E S . — Las cotizaciones de, 
los fletes no han variado, por lo q le 
repetimos los de la semana anterior: 
A New York y Filadelfia: Cos+a 
Norte, 16-17 c / . Costa Sur 18-19 1/ 
A Galveston: Costa Norte 15-16 
c / . Costa Sur 16-17 c / . 
A New Orleans: Coste Norte 
14-15 c / . Costa Sur 15-16 c / . 
A Boston: Costa Norte 18-19 c / . 
Costa Sur 20-21 c / . 
A continuación anotamos el nú-
mero de Centrales moliendo compa-
rados con los dos años precedentes, 
así como los arribos de la semana 
y totales de esos mismos años: 
Arribos de la semana (tonela-
das): Noviembre 15, 1924 11.081. 
Noviembre 17, 1923 1-423. Noviem-
bre 18, 1922 3.831 . 
Total hasta la fecha: Noviembre 
15, 1924 3.982.567. Noviembre 17, 
1923 3.519.873, Noviembre 18, 
1922 3.962.948. 
C O M í S l O N D E I P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s p r o ¿ t o c t o s a l i m e n t i c i o s d e p r o i 
F E R R O C A R R I L E S d u c c i ó n n a c i o n a l , m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s C a p i t a l e s y 
p u e b l o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a 
$0.601 
Colóij 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en sus últimas se-
siones: 
--Declarar sin lugar la queja pre- ?1 50. ^ n t & B 
sentada por el señor Luís E . Rivas,, $1.40; Holguin $1.75. 
contra los Unidos, por pérdida del 
morcarmíoc > * BOyiATO. Arroba, Habana $1.00; Is-iut.rcancias, 1<a de pinoa $o.60; .Matanzas $1.00; Ca-
—Ileoomendar a la Secretaria de bezas $0.80; Cárdenas $0.80; Colón $0.60; 
Gobernación, suspenda el acuerdo Santa Clara $0.70; Holguín $0.50. 
del Ayuntamiento de Matanzas, re-j pApAS. ArrobZ~5¡bana' $1.00; Isla 
terente a autorizar al Ferrocarril de Pinos $1.25; Matanzas $0.80; Cabe-
de Hershey, la construcción de un zas $1.25; Cárdenas $1.60; Colón $1.25; 
chucho en el patio de la Estación iSanta clara $1-00: Holguín $1.25. 
de Matanzas, por ser sólo la Comi-j ÑAME. Arroba: Habana $2.00; Matan-! GUAYABA. Caja, Rabana. $0.80; 
sión la autorÍ7arti nara nermitir v zas í1-00: Co!6n $1-50; Santa Clara $0.75; tanzas $0.60; Cárdenas $0.60; Cabeza* 
fiinr ^aut0"zaaa para permitir 7 Hol In 53 50i $0.60. Colí5n $0<60. Santa clára §0.60; 
l ijar las condiciones de dicho cruce.] v ¡Holguín $1.00. 
—Los Unidos se quejan que, por! PLATANO VIANDA. Ciento, Habana' . • 
motivo del accidentp ocurrido el 30 $3-00: Isla (le Pin<>s 54-00; Matanzas QUIMBOMBO. Caja, Habana, $4.00; 
rtQ o,; * fccmence OClirnao ei ÓV $2 40. Cár(1enas ?2 40. Cabezag §1.80; Matanzas. $1.30; Cárdenas $0.80; Colon 
ae agosto ultimo, fueron detenidos Colón $2.00; Santa Clara $2.00; Holguín $2.00; Santa Clara $3.00; Holguín $1.00. 
ARROZ DEL PAIS DESCASCARADO. 1 LIMONES. Ciento, Habana, 
Arroba Habana $1.40; Isla de Pinos i Matanzas $0.30̂  Cabezas. $0.40; 
Santa Clara $0.40; Santa Clara $0.50; Holguín $0.50, 
CEBOWiA. Arroba! Habana $1.20; Is-
la de Pinos $2.00; Matanzas $1.50; Cár-
denas $1.25; Colón $1.25; Santa Clan» 
$1.75; Holguín $2.00. , . 
MANI. Arroba, Matanzas $1.75; San-
ta Clara $2.00; Holguín $2.50, ••  • 
AJONJOLI. Arroba, Matanzas $3.50; 
Santa Clara $2.50; Holguín $2.50. 
Ma-
LECHB Litro. Isla de Pinos $0.i; 
Ha-
tonelada, 
el maquinista y fogonero, sin ^re-.$2.50, 
?!níVÍSOi AdmiuiStración. te- PLATANO FRUTA. Racimo, Habana'Matanzas $0.10;' Cárdenas $0.10; Cabe 
nienao al día siguiente que supn- $0.60; Isla de Pinos $0.60; Matanzas zas $0.10; Colón $0.10; Santa Clara 
mirse los trenes 91 j 92; la Comi- •f0.25; Cárdenas $0.50; Cabezas $0.40; $0.10; Holguín $0.10. , \ 
Sión acuerda d-it friaiaHr. rlol nnr-'Colón ?0.45; Santa Clara $0.40; Hol- . • 
a+yu acueraa aar traslado del par-iguIn $0 20 m a t k k i a s t e r t i l i z a n t e s 
neniar, a los señores Secretarios de! r'' . Nitrato de sosa, tonelada. Habana y 
Gobernación y de Justicia para que; YUCA. Arroba, Habana $0.40; Isla de Matanzas $62. S€- dé a ronñcfir n In* fntiPÍnnnrinq Pln09 1̂-00; Matanzas $0.30; Cárdenas Sulfato de amoniaco, tonelada, st ae a ^conocer a los funcionarios ^ 00. Cabe5,aa $0 40. Col6n $0 60. San. 
que intervinieron en el asunto lo . ta Clara $0.50; Holguín $0.50. 
dispuesto por el artículo X V I I , ca-i _,T>TT^T ' . _ _ 
•nífnln W T io r \ * . A N „ t m «íi^1 PRUOL NEGRO. Arroba, Habana, 
p tulo X V I do la Orden 119 del anolS2.40; Isla de Pinos $3.00; Matanzas $3: 
1902. I Cárdenas $2.25; Cabezas $2.50; Colón 
— E l señor Gobernador Provincial |$2-75: Santa Ciara $2.40; Holguín $3.00. 
de Camagüey, se queja, así comol ^ TT , 
1.„ , ' ti, í n i ^ FRIJOL COLORADO. Arroba, Habana 
los vecinos del pueblo de Santa Cruz Í2.50; isla de Pinos $3.00; Matanzas 
del Sur, del mal estado en que se-^.OO; Cárdenas $2.25; Cabezas $2.50; 
encuentran los lugares cercanos a ^ J ^ S ^ O : Santa Clara. $2.50; Hoi-
dicho pueblo, debido a, las obras del 
Ferrocarril de Cuba, dá-ndose trasla- MAIZ DESGRANADO. Quintal, Haba-do de ese escrito nL FPTrncirril na- 2a $2-80: Matanzas $4.00; Isla de Pinos uo ebe escrito ai ferrocarril, pa $4 00. c.lrdenas $3 00. Cabezas $4.00; 
ra que evite esos inconvenientes. Colón $3.40; Santa Clara $3.00; Hol-
• — E l señor Juez Correccional de £uín $2.00. 
la Sección Cuarta, de^ea saber si l a | m a l a n g a . a Í w T Habana $1.00; 
Jriavana Central está obligada a te-¡Cárdenas $1.00; Cabezas $0.70; Colón 
ner barreras u otra clase de seña-l?0 80; Santa Clara $0.60; Holguín $1.50. 
BERENJENA. Ciento, Habana, $2.00; 
Santa Clara $6.00; Holguín $3.00. 
baña y Matanzas, $76. 
Posfatio ácido cal ' dioble. 
Habana y Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple, tonela-
da. Habana y Matanzas $20. 
Súlfato de potasa, tonelada. Habana 
y Matanzas, $54. , 
Tankaje, tonelada,' Habana y Matan-
zas, $64. 
Cenizas de hueso,. tonelada, Habana y 
Matanzas $78. 
AGUACATE. Ciento, Cabezas, $7.00; 
Santa Clara $3.00; Holguín $2.00. 
les, en el apeadero de Naranjito, con 
testándosele que no, y qne las se-
ñales instaladas en él, son las acor-
dadas por la Comisión. 
—Vistas las razones expuestas por 
los comisionados nombrados al efec- TOMATES. Caja, Habana $2.50; Ma-
to en el expediente de expropiación 1 ^n\a^J2-5T0'Cfbezas-S4.00; Santa Cla-
promovldo por el Ferrocarril de Cu-
ba, de una faja de terreno égidos 
En cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos mezclados y abonos pre-
parados, se ctizan según notas que 
tenemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos que 
se utilizan en su preparación y el aná-
lisis de los mismos. 
del Ayuntamiento de Holguín,. la Co-
c o l . Docena, Habana $2.00; Matan-
zas, $3.60; Cárdenas $3.50; Cabezas, 
,$3.00,; Colón $1.00; Santa Clara $2.00; 
, misión resuelve arobar el informe j Holguín S2.50 
i del tercer comisionado. • 
—Anrobar a TItp Pilmira C!,1p.nr' CALABAZA. Docena, Habana $1.50; 
1 Aprooar a l i le la lmira bUgar Matanzas $0.80; Cárdenas $1.00; Cabe-
l lo . , un proyecto de enlace de la lí-lzás S2.00: Colón $1.00; Santa Clara $0.60 
rea de Cienfuegos, Palmira, Cruces j Holeuln $0.50. 
;Electric Railway y Power Co . . y lasi Cocos de AGÜÁTMillar. Habana $1; 
lOe ese Ferrocarril . |lsla de Pinos $30; Matanzas $40: Cár-
! —Aprobar a la Compañía Azuca- ^ní ls Cabézas *40; Colón $40; S. 
rera Najasa, la construcción de una C a $o0; Holguín $G0-
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos que se tttUi-i 
zan en tonelada son los sicruientes: 
El por ciento de ácido fosfórico sim-
ple o doble, $1.20.' / 
^El por ciento de nitrógeno en foíma 
de sulfato de potasa, $4.10. 
El por ciento de nitrógeno en for-
ma de semilla de algodón, fiê OÔ  
El por ciento de potasa (K 2 O) en 
forma de. sulfato de potasa, $1.30. 
Por refteho, preparación de • mezcla 
y' envase en cantidades inferiores á 10 
toneladas, una tonelada» $10.00. 
, En pedidos mayores de diez, toneladas 
sé hace un descuento proporcional. 
NARANJAS DE CHfNA. Ciento. Ha-
i;ana $3.00; Isla de Pinos $3,00; Matan-
zas $1.70: Cabezas $1.70: Colón $4.00; 
Santa Clara $2.00: Holguín $3.00. 
vía férrea privada para arrastre de 
cañas, con rumbo hacia el Norte. 
—Aprobar a los Unidos de la. Ha-
bana, el proyecto de mejoramiento 
.en la Estación de Bolondrón, 
. —Aprobar a los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba, el establecimiento 
I de un servicio de eo ĉhes motores, 
¡entre Ciego de Avila y Morón. 
| —Entendiendo la Comisión qrue 
es ilegal la actitud asumida por eV c a r n e de c " ^ ^ , libra, Tsía de . 
Ayuntamiento de OienfuegOS, respec-1 Pinos $0.25; Matanzas JO.30: Cárdenas 1 zantes, material agrícola, etc. etc., que 
PI.vA Docena. Habana $1.80: Matan-
zas $2.40;' Cabezas $2,00; Solón $1.60; 
Santa Clara $1.20; Holguín $1.20. 
CARBON VEGETAL. Saco, Habana, 
$1.70; Matanzas $2.40; Cabezas $2.00; 
Colón $2.00; Santa Clara $1.50; Holguín 
$0.80; Isla de Pinos $1.00. 
Para que los agricultores puedan apre 
ciar las ventajas de esta forma de coti-
zar, ya utilizada en todcs los países ci-
vilizados, vamos a ponerles un ejemplo: 
Supongamos que un colono necesite una 
tonelada de 'abono oytei analice 9 por 
ciento de ácido fosfórico. 8 por ciento 
i de nitrósreno .y 5 por ciento de potasa, 
en relación cen las cotizaciones ; ante-
riores, el precio de la tonelada de abo-
no será el siguiente: 
9 por ciento de ácido fosfórico, a 
$1.20 el por ciento $10.80. 
8 por ciento de nitrótreno, proceden-
te del sulfato de amoniaco, $32.80. 
5 .por ciento de potasa a $1.30 el por 
ciento, $6.50. 
Valor de las materias utilizadas, 
$50.10. 
Por relleno; preparación de mezcla y 
envase. $10:00. N 
Valor total de la tonelada de abono, 
$60.10. 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medios de productos alimenticios de 
producción7 nacional, materias fértili-
to al crucero de los Unidos en IaJ?n-24; Cabezas $0.30; Santa Clara $0.40; 
calle de Santa Elena, acude nueva-1 tíolfruIn $ü-20-
mente a la Secretaría de Justicia,' pa- MANTECA EN RAMA. Libra, Haba-
ra que sea cumplido el acuerdo de'"^ ' so.i?: 'Isla .de Pinos $0.18r- Matan-' ' Secretarí 
Aei« rnmioí^T. nno^ft t?, sas $0.18; Cárdenas $0.14; Cabezas $0.15 Trabajo.—1 
esta Comisión, puesto que los Fe- Co,6n $0.15* Santa Clara $0.20 Holguín ciña de In 
rrocarriles están bajo su autoridad,, $0.20 
sin perjuicio por ello de que los Mu-























































































































































































































































































































22255. . —100 
22255. c—10 
22292. c;—100-








































22256. c—100 ' 22926 







































22268. a. 600 
22269. . 60,000 



































































































24008. . —100 





















24175. . —100 
24191. . 25,000 














































































































































































































































































































26997. . —100 
VEINTISIETE Mil 
27007. . —100 


































27356. . —100 
27357. . —200 
27368. . —100 
27371. . —100 



































































































































27487. . -100 
27487. c—200 





27491. a. 1000 
27492. 100,000 


















PESOS ' NUMERO* PESOS NUMEROS PSSOS 
28073. . —100 











28213. . —100 







28296. . —100 


























28854. . —100 
28713. . —100 
28717. . —100 

























29876. . —100 





29932 - —200 
29984. . —100 



































27709. . —100 
27769. . —100 
27793. . —100 
27833, , —100 
278.?v . —100 
2786». . —100 
27898. . —100 
27924. . —100 
27926. . —100 
VEIOTIOGHO HIL 
28001. . —100 
28020. . —100 
28031. . -100 
28062. . —100 
28871. . —100 
28874. . —100 









































29319. . —100 







29376. . —100 











29504. . —300 
29507. . —100 
29513. . —100 








































































































. Matanzas $0.2 :̂ Cárdenas $0.20; 
estimen oportunos, para exigir, por. Cabozas $0.25: Colón $0.40; Santa Cla-
medio de la Comisión de Ferrocarri-1r:l ÍO.-'O; Holiruín $0.20. 
les, obras u otras prácticas, por los 
Ferrocarriles. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
LaM compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la 
asenedieron a $2.165,683.55. 
TUJEVOS. Por un peso: Habana a 26 
Matanzas 13; Cárdenas 20; Cabezas 33; 
Col6n 25; Santa Clara '20; Holguín 25. 
POLLOS. Par, Habana $1.60; Isla de 
Pinos $1.00; Cárdenas $1.00; Cabezas 
$1.80; CoKm Sl.^O; Santa' Clara $1.60; 
Holguín $1.40. 
puedan interesar a usted de esta ciu-
dad, n^efle dirigirse a esta oficina en la 
seguridad de que será prontamente aten-
dido. • -•; 
Secretaría de A trricultura, Cornerció y 
Dirección de Agricultura, Ofi-
formación. 
Habana. 17 de Nov}embr& de 1924. 
/ PIMIENTOS. Caía, Habana $6.00; Ma-
Habana i lanzas $120; Cárdenas ?1.00, Santa Cla-
ra ?9..00; Holguín $0.60 
¿POR QUE NO SE C U R A ? 
Si usted padece diabetes, ¿por qué' no 
se cura.' ' 
Créan&s, hoy esa penosa enfermedad 
tiepe remedio. 
Contra la diabetes, está dando los más 
satisfactorios resultados el "Copalche" 
(marca registrada). 
Apenas empieza a usarlo el paciente, 
cesa su adelgazamiento y la sed no le 
acosa tanto; la curación radical, re-
petimos, no tarda en realizarse. 
Pídase el "Copalche' (maiua registra-
da) en las droguerías y farmacias acre-
ditadas de la Habana 6 interior. 
A. 
30482. . —100 






















30760. . —100 














31018. . —100 
31020. , —200 

























^ 2 oaro ^ ^0,000 ha C0̂ espOTtrído 81 n,5'n€ro 27492-
163 99 eo oxm?C,°n€S anten"0r y posterior al Pn™"- Pf̂ mo han corropomfido á fos números 27491 y 27493. 
0 Prtsnjio rfo « ^ l ^ V ía ccntena Prif"er premio han coríespooi&fo á los númerosdd 27491 al 27491 y del 27493 al 27500. 
^ 2 aprox' .'000 ha correspondido el número 22259. 
99 aproíT0-"*5 ior y P0518"01, ^ Segundo premio han correspondido á los números 22258 y 22260. 
^ Pernio de *?^Cnoo\ CC?5t£r,a ^ S€̂un40 Prem«« han correspondido á los números del 22201 al 22258 y del 22260 al 22300. 
e fenvort í 5,000 ha correspondido al número 24191. 
0 Prem'a T «!0'000 1,3 «^«spon^o ai número 631. 





































































































L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial aa acnerao 
con al Decreto número H70 para 
1» l'-bra üa, azúcar contr^fn^a Pola-
rlzdcióz. 36, en almacén, es como 
sigr.e: ' 




Cárdenas,, . . 3.837485 
Manzanillo . . . . . . . . 3.821845 
Sagna.. . . ' 3.883156 
Clenfuesrca 3.870184 
S í M C l O N M L O S V A t ' o R i ü 
viaje de retor.no. 
para Caibarién y 
Vapor Antolín del Collado. En Vuel-
ta Abajo., 
Puerto Tarafa. En Puerto Tarafa, 
descargando. 
Caibarién. Sin operaciones. 
Bojivla. llegará esta tarde a Santia-
go de Cuba. 
Gibara. Cargando para la Costa Nor-
te. Snldrá ol sábado. 
Julián Alonso. En Antllla, viaje de 
ida. 
Baracoa. En Bañes, 
La Fe. Salió ayer 
escalas. 
Las Villas. En Manzanillo, viaje de 
Ida. 
Cienfuegos. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrñ el viernes. 
Manzanillo, Salió ayer a las doce Je 
la noche de Cienfuegos para Casilda. 
Santiago de Cuba. En Gibara, viaje 
de ida. - .•« 
Gunntánamo. En Puerto Rico. 
Habana. Lle^fi hoy procedente de Pto. 
Rico y escalas. Atracado en el primer 
Espierón de Paula. 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Cayo Mambí. Lletró hoy a la 1 a. m. 
a Santiago de Cuba 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. Se espera mañana proceden-
te de Puerto Padre. 
G U ñ D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Serv ímos sin demora los pedidos del interior. 
Conf í enos sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S P A G A N D O MAS Q U E N A D ^ 
P E Í A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L i 6 (antes Tte. R e y ) 
Te légrafo Pe l lón . Apartado 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 , 
HABANA 
(COMPAÑIA I> T E R N ACION A L 1 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto de 
un Dividendo número 38, de 4 0|0, 
correspondiente a las utilidades del 
año social que termino en 30 de Ju-
nio último, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $1.43 moaeda oficial a 
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de esta fecha, los cupones correspon-
dientes al expresado IVividendo nú-
mero 3 8, los martes, miércoles ^ 
viernes de cada semana, de 1.1|2 a 
3.1[2 p .m. en la Oficina de Accio-
nes, situada en Avenirla de Bélgica 
número 2, altos, recogiendo sus cuo-
tas respectiva» en cudlquier lunes o 
jueves, también de l . i jS a3 1|2 p .m. 
Habana, 12 de Noviembre de 1924. 
M . P . MASON, 
Administrador General Auxiliar, 
c 10231 10d-15. nov 
m b i o d e T e l é f o n o 
A L I O y C í a . , 5 , . e n C . 
P A R T I C I P A N A SUS C L I E N T E S Y P U B L I C O E N G E N E R A L , Q U E D E S D E N O V I E M B R E 
15, E L N U M E R O D E L T E L E F O N O D E S U S U C U R S A L D E Z A N J A 140 
1 5 4 5 
E N L U G A R D E L A - 7 5 4 5 . 
c í o 3-í (i 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 4 D 
P R E C I O : 
C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Bien impresionada continua el mar-
cado local de valores, siendo la deman-
da mas activa n muchas' class de bo-
nos y accioner principalmente en bonos 
d Cuba y en acciones de Unidos, Jar-
cia y Navieras. 
Idem Idem benef. . . . 1 
Trust Co. ?5uu.uo0 en cir-
culación. •*? 
Banco de Préstamos sobro 
Joeyry^a. $50,000 en cir-
culacióu 
P. C. Unidos .., 
Cuban Central, pref. . 
Cuban Central, com . . . 
Distintas opraciones se efectuaron enjF. C. Gibara y Holguínl 










Naviera, Manufacturera, Elctricas, Jar-
cia y bonos de Havana Electric y de 
Cuba.' 
E l mercado cerró firme y con tenden-
cia de alza. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp VenC BONuo 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 05% 
Iderrw ldem d. int, '.. . . . 95 
Idem idem 4% o|o. . . . 8G 
Idem idem Morgan 1914. . 96 
Idem idem puertos 96% 
Idem idem Mogan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral. 


















F . C. Unidos. . ... . 
Havana Electric pref. 






Teléfono, comunes 100 
ínter. Telephone Co. , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. ,. 
Licorera comunea . . 
Jarcia, preferidas. . •. 
Jarcia^omunes. . . , 
U . H . A. de Seguros. 


























Klectric S. de Cuba. . . 
Havana Electric pref. . 
Idem Idem comunes. . . 
líléctrlca de S. SpfritUS, 















C O T i Z A C l O N O F I C I A L 








Hip 94 100 
Nominal 
76 100 
5 R. Cuba Speyer. .. .„ . 
5 R . Cuba D. int. . . ... 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
5 3ft. Cuba 1914 Morgan. 
f< R. Cuba ID 17 puertos. 
6% R. Cuba 1923 Morgan 
5 Ayto. Habana la 
6 Ayto. Habana 2a 
8 Gibara - Holguln, la . 
Hip. . . . . . . . 
5 P. C. U . perpétuas., 
15 Banco Territorial, Serio 
B. $2.00ü.00y en cir-
culación.. . . . . i» Nominal 
6 Gas y Electricidad . .107 120 
5 Havana Electric Ry. 95 100 
6 Havana Electric Ry. 
Gral. ($10.828.000 en 
culación. 87 92 
6 Electric Stgo. Cuba, . Nominal 
6 Matadero la. Hip, ,., Nominal 
5 Cuban Telephone. . 86 89 
« CieKO de Avila.- . - -- Nominal 
7 Cervecera Int. la... Hip Nominal 
6 • Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Güines, (en circula-
ción $1.000,000).. . Nominal 
7 Bonos Acüéducto de 
Cienfuegos . . . . . Nominal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . .: . , 5 8 % Í6 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . .. Nominal' 
8 Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa dé Marlanao . Nomin*! 
,8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe -Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. . . . . . . 75 100 
8 Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 65 75 
7 Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 6*T4 AS 
8 Bonos Hip. Ca Nacio-
nal de Hielo Nominal 
6 Bonus Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . . . Nominal 
ACCIONES Comp. Vend. 




Cervecera Int. pref 60 
Cervecera Int. com. . . . . H 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comercio com . 125 
nh\ Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . ,., , 98 100 
Teléfono, comunes 100 120 
Inter. Telepliuiie and Tele-
graph Corpoation. . . . 
Matadero Industrial. . . . . 
industrial de Cuba . . . . . 
7 o!o Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba aCne, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . .¡ 
V'̂ ego de Avila.. . . . . . . 
7 0|ü Cubana de Pesca y 
. Navegación (en circula-
ción $550.000 preí . . . . 
Ca. Cubana de Pesca .y Na-
vegación (.en circulación 
$1.100.000. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana, 
beneficiarlas. , . . , . 
Unión Oil Co. $650.000 en 
' circulación 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 9 78 10% 
Ca. Mamifaoiura Nacional. 
comunes, 
Constaiuia Copner Co . . . 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación. . . . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 d:iu.000 en circu-
lación comunes. . . . .1 
Ca. Acueaucto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubana de Accidentes 
Ua Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguro» y 
Fianzas, pref. . m .. . .. . 
Idem Idem benef 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. . . . . . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Piaya de Marianao, 
comunes. Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación . 1 2 26 
(Por nuestro Hilo (Directo.) 
NUEVA Y O R K , noviembre 21. 
Una extraordinaria demanda para 
las acciones ferroviarias de baja co-
tización, la mayor parte de las cua-
les establecieron nuevos precios ele-
vadas en el año, caracterizó la se-
sión de la Bolsa de hoy. E l total 
de ventas excedió de dos y medio 
millones de acciones por vez prime-
ra desde el 21 de diciembre de 1916 
en que la famosa nota de pax del 
presidente Wilson provocó una ani-
mada transacción con un total de 
ventas que excedió de tres millones 
de acciones. 
'Esporádicas operaciones persi-
guiendo beneficios inmediatos fué la 
característica de las operaciones en 
el grupo industrial; pero la lista en 
general cerró irregularmente más 
alta. 
E l principal interés en ©1 grupo 
ferroviario se concentró en New Ha-
ven que avanzó 3 y tres octavos pun-
tos a 32, la mayor cotización en 
dos años, con noticias de que la 
compañía había logrado preparar su 
programa de refundición para el 
año próximo. Las transacciones en 
esta emisión se acercaron a 115.000 
acciones. Kansas City Southern hi-
zo la ganancia más espectacular en 
4% :el grupo ferroviario, avanzando cua-
14 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 20 
Publicumot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
5 . 
A C C I O N E S 
2 . 5 5 4 . 2 0 0 
Los dbeck? canjeai 
la "Clearing Hoü?eM 
Nueva York, importaron: 
9 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en 
de 
e A z o c a r 
K ü N O S i l t Ü UíL U l i M f O 
P A R A H O Y 
(Por nuestro Hilo ¡Directo. ) 
NUEVA Y O R K , noviembre 20. 
No hubo novedades en el merca-
do del crudo hoy, sosteniéndose fir-, 
me el tono y permaneciendo el mer-
cado sostenido a 4 y un octavo cen-
jtavos, a cuyo precio los comprado-
irea parecen querer continuar sus 
compras. Azúcares pendientes de pa-
go de derecha, unas 2.ra0 toue-
lladi-s, se vendieron a prados, q'ie 
1 fluctuaron desde 3 once dieciséis-
javos centavos costo, seguro y flete, 
a 3 cinco octavos centavos, cor.to, 
'seguro y flete. Hubo también una 
venta de azúcar de Cuba, pronto 
¡embarque, consistente en veinte mil 
i sacos, a 4 un octavo centavos, sien-
ido la Warner el único compra.lor. 
¡El mercado local continuó sin cam-
¡bio a 5.90 centavos entrega. Al cié-
j rre los compradores estaban buscan-
'ido azúcar pronto embarque a 4 nn 
octavo centavos; eóro sólo hallaron 
•ofertas a 4 un cuarto. Terminada 
; la sesión se anunció una venta de 
¡650 toneladas de azúcar de Filipi-
nas, entrega la próxima semana, a 
la National, a 5.90 entrega. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ] 
«CEaCAX»0 2>S GKANOS DE CHICAGO 
Entrega» inte ra» 
CHICAGO, Noviembre 20. 
TRIGO 
Diciembre 
Mayo.. . . 








Casa Blanca, noviembre 20, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
Estado del tiempo el jueves, a las 
FutuJros de azúcar crudo 
5 ¡Great Northern preferid 














íro y tres cuartos puntos a 32 y un 
cuarto, y cediendo después ligera-
mente por causa de los obligaciones. 
Otros valores fuertes en el grupo 
ferroviario fueron Chesapeake and;siete a. m. : 
Ohio, las emisiones Erie y St. Paul,; Estados Unidos: buen 
las; Katy co-lgeneral, excepto bajas presiones en|demanda promovida por la 
isouri Pacific :i-a región Norte. j QUe aquellas posicione: 
comunes; Northern Pacific;• Readingi Golfo de Méjico: buen tiempo, ba-
y Frlsco; Union Pacific and Sou-] rómetro alto, vientos del Nordeste 
tíhern; St. Louis Southen y Seaboard^1 Sur, moderados. 
Air Llne, qne cerraron de uno a cua-. Pronóstico para la Isla: 
tro puntos más altos. Buen tiempo hoy y el viernes per̂  
•Las acciones de la Cast Iron Pipe sistencia . de temperaturas frescas, 
bajaron cerca de siete puntos a 135 ,esPecialmente en la mitad occiden-
y después recuperaron un poco más ^ í terrales y brisas quizás frescas 
de la mitad de sus pérdidas. L a 
Radio 
Dicie.ubro 
Mayo . . .. 
Juüo . . . 
Diciembre 
Mayo.. . . 

















Después de abrir irnegnlar con Diciembre 1.33 % 
precios desde un punto más bajo a Mayo i»3 % 135 
dos más alto, el mercado avanzú lulio 123 
bruscamente a causa de las .opera-
ciones de los ba.^stas para cubrir-
se, mientras los meses de la nueva 
tiempo en.zafra avanzaban non ocasión de la 
creencia 
s se ha-
bian convertido a más bajo precio 
en virtud de las condiciones genern-
les existentes en la actualidad. E l 
primer día de noticias sobre las en- N U E v a YORK, noviembre 20. 
tregas de diciembre, será el próxi-1 Está aumentando la confianza 
mn lunes. j j0,s ne.g0Ci0S y ios fabricantes 
E l mercado 
PIWDTTCTOS l > E r ^ ! ^ J 








149 % Noviembre 
157 \í Enero 
139 3/. MERCADO DE « 
NUEVA YORK Noviembre 8 
Trigo rojo invierno 1.7] 
Triso dure invierno l^s' 
Heno de 24.00 a 25.00 
Avona de 61 i|2 a 67 112 
Afrecho de 26.00 a 27.00 
Mameca <t 16.95. 
Harina de 8.00 a 8.50. 
Centeno a 1.43. 
Maíz a 1.34 1|4. 
Grasa de 8 3|4 a 9.00. 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de algodón 10 9o 
Arrcz Fancy Head de 7.25 a 
EacilHo de 12.50 a 14.50" 
Cebollas de 1.85 a 2.00..' 
Frijoles a 9.05. 
Papas de 1.75 a 3.25. 
MESRCAKO DE VIVEMSS 
DE CHICAGO 
133 % ¡ CHICAGO Noviembre 20. 
U5. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
precios Los siguientes 
hora oel cierrer 
Trigo número 1 rojo a 1.5 
Trigo número 2 duro a 1.53 
Mai/. número 2 mixto a 1.1 
Maiz número 2 amarillo 
regían a i. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Corporation, Texas and Pa-
cific, International .Paper, Palman 
y Punta Alegre también estuvieron 
en baja. 
E l cambio extranjero se sostuvo 
firme con transacciones encalmadas. 
Ira demanda de la libra esterlina es-
tuvo ligeramente más alta alrededor 
de $4.62 y tres cuartos, y los fran-
cos franceses se cotizaron alrededor 
de 5 y un cuarto. 
L a característica del mercado fué 
las transacciones en florines holan-
deses, que llegaron a cotizarse a la 
par, a 40.20 centavos, por primera 
vez en cinco años . 
Observatorio Nacional, 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , noviembre 20. 
Los bonos de las compañías fe 
cerró *!e cuatro 
|4. 
314. 
i - " o 
Avena nümero 1 blanca a 54 ' 
Manteca o 14.50. 
Gos:illas a 13.25., 
Patas a 14.50. 
Cebada de 82 a 94. 
Centeno a 1.32 l|2. 
i i j a PAPAS EK CRICAQO 
CHICAGO Noviembre 20. 
Eas pana?, fclancas de Wlpconsln, o 
dispuestos | f,;icos> ge cotizaron de 1.00 a 1.05(1 
| quinta.; d» Minnesota y Ncrth Dakct̂  
nn 
de 
de l.OL 1.15. 
Diciembre 
Enero 
Marzo . . 
Mayo . . 
Spbre.. . 
SednoiAas por el procedlanlaato «efla 
iaflo Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. ,„ m . • .. .. . m • 
Matanzas ... » « i. « » « » « 
Cárdena» .• 
Sagua. . . 
Manzanillo 
Cienfuegos 







M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
negocios y 
a tabaco están ahora más 
nueve puntos neto má.s alto, con!a anticiparse a las futuras necesi-
ventas de 19.000 toneladas. j dades del consumo. E l optimismo se 
400 .10 399 409 4t0 ha propagado también al comercio 
327 337 327 336 336 |tabacalero. 
304 309 303 307 306 j Compradores de hoja de fuera de 
310 316 318 322 323iesta ciudad están aquí inspeccionan-
329 329 329 329 332ido las ofertas y contrátando gran-
¡des cantidades de diversos tipos de 
Azúcar refinado Ihoja. 
Existe considerable actividad en 
Los productores de azúcar de re-¡bandas de, Wisconsin, desaparecien-
molacha están obteniendo buena de-Jdo rápidamente la cosecha de 1923. |nxjevA Y O R K , noviembre 20. 
rroviarias alcanzaron mejor terreno | manda a 7 centavos, dentro de su Los compradores hablan con en-j Ayer se vendieron en este mer 
hoy, bajo la dirección de las emi- territorio normal; y se tiene enten-jtusiasmo sobre las perspectivas del cado unos 6.800 racimos de pláta-
sienes de New Haven, que respon-jdido que están haciendo presión pa-|negocio. inos de Jamaica, procedentes del va. 
dieron a las noticias circulantes res-'ra la venta del refinado de remo-j Los compradores locales están re- por 'Commodore Rollins", como si' 
pecto a que se habían completado lacha al Este de la línea Buffalo-; gresando de Cuba y anuncian bue- gue: 
los planes para el programa de re-1 pittsburhg. :nas compras pam sus firmas; pero ¡ -o • A v m 
fundición de la compañía. Por lo 1 Los compradores de azúcar refi-jdicen que no queda mucho tabaco', «ác imos ae nueve manos, escogí 
demás, las cotizaciones cadieron f rea 1 nado parece que han cubierto los'bueno en el mercado cubano. E l ta- aos'. e T , y mecno a ^v^T 
medio; de ocho manos, escogidos, 
'. de ?1 . 32 y medio a $1. 67 y medio; 
de siete manos, escogidos, de $0.65 
C O T I Z A C I O N D E LOS 
P L A T A N O S 
(Por nuestro Hilo Directo,) 
Firmes las dlvsisa sobro New York; 
las europeas estuvieron duiante todo el activa de bonos de las empresas de 
día con tono de firmeza, esperándose ! ferrocarriles, siguiendo en muchos 
una reacción en los franco-, franceses. lCasos los movimientos de los precios 
Cerró el mercado muy encalmado, sin ; ^ tendencia de las acciones. Las 
que se diera a conocer venta alguna ¡ ganancias de un punto o más por 
7, Frank del 7. 
cionalmente a causa de las continua-; requerimientos para los próximos 10; baco de Puerto Rico encuentra 
das transacciones persiguiendo be- días, eisperándose con tal motivo cal 
neficios inmediatos. 'ma en la demanda. 
L a brusca alza de las acciones fe: E l mercado de futuros en refi 
rroviarias estimuló una compra más uado estuvo nominal 
durante el día. 
COTIZACIONES 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones d© azúcar repor-
(pdas ayer por las Aduanas en cumplí- , 
miento do los apartados plrmero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron los sí-
irulentes: 
Aduana de Matanzas. 18,800 sacos. 
Puerto de desino: Baltlmore. 
Valor 




NUEVA YORK, Noviembre 
Esterlinas a la vista . , 
Esterlinas cable . . 
Esterlinas 60 días 
Fesetas.. . . . . 





Liras vista.. ,_. 
Liras cable 
Holanda ^ 
Suecia . . . , ,.., „: 
Noruega . . ^ „, 
Grecia . . . . . , , 
Dinamarca . . ,., ,. 
Polonia ,. 
Checoeslovaquia . 
Jugoeslavia . . ^ 
Argentina .. . . w: 
Austria . . . . :.„ [, 
Brasil . . . . . . . 
Tokio 
ívlarccŝ ,' el triU.ón. 





























PZiATA E N BARBAS 
<Plata en barras . , . „;„ 69 "Ji 
Plata eepafiola 53 
BOLSA C E MADRID 
MADRID Movlembre 80. 




BOLSA DE BAHCCLOSTA 
BARCELONA Noviembre 20. 
E l dollar sin cotizar. 
BOLSA DB PARIS 
PARIS Noviembre 20.. 
Los precios estuvieron flojos. 
Renta del 3 por 100: 40.70 fra., 
Cambios sobre Londres: 88.12 frs. 
Empréstito del 5 por 100. 60.60 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.03 fra.j 
BOLSA DS LONDRES 
LONDRES Noviembre 20. 
Consolidedos por dinero- 58 l']8«. 
United Havana Rall-way: 86 1|4 ex-
dividendo.. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
101 1|8. 
EmoréstUo Británico 4 1(2 por 100: 
97 1|8. 
BONOS DB L A L I B E R T A S 
NUE"VA YORK, Noviembre 20. 
Primero 3 1|2 por l̂OO: Alto 100 20|32 
bajo 100 15|32; cierre 100 17|32. 
Primero 4 por IOOí sin cctizai« 
Segundo 4 por 100: sin rctlzar. 
Primero 1|4 por 100: Alto 101 24(83 
Lajo 101 21|S2; cierre 101 21132. 
fíesrundo 4 1|4 por 100: Alto 101 i|82; 
bajo 101 2|32; cierre 101 8|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 15|82 
bajo 101 11|32; cierre 101 11|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 8|82; 
bajo 101 8]|32; cierre 102 1|32. 
New York cable . . 
New Yom vsita.. 
Londres cable . . 
Londrrs vista . . 
Londrc-s 60 días . . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo \ista . . 
España cable., . . 
España vláta..; . , 
Italia cable .« ,. „ 
Italia vista . . „ . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista ... 
Zurich cable . . „ , 
Zurlch vista . . . . 
Amstevdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable.. . , 
Toronto vista.. . . 
Hong Konsr cable 
Hong Kong vi^ta 
3 |32 P. 
















100 5 |64 
100 3 ¡64 
55.40 , 
54.80 
lia New Haven del 
ifconviertibles del 6 y del 6 de 1957 
I estuvieron de acuerdo con el alza 
'de más de tres puntos en las accio-
1 
^es comunes de dieba compañía. 
1 Las órdenes de compra abrazaron 
; Estado de Virginia informan que se 
han hecho importantes ventas de bo-
Ija del país a un precio promedio de 
i$25.38 las cien libras. L a tenden-
cia al alza de los precios se atribu-
I ye a la grán demanda de las fá-
| bricas del país junto con las gran-
des ventas que se hacen al extran-
jero. 
Esta entidad ofrecerá tt!) testimonio Connecticutfr, semilla da Habana: 
de adhesión v simpatía al general P'*50 fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
Machado i Pas medianas, 55; capas obscuras, 
¡45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
m Presidente de la Cámara de Co-!í,-laras' 9 ° ; triPas del Estado de N 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
a $0.95; de seis manos, escogidos, 
de $0.50 a $0.57 y medio; de seis 
a nueve manos, rezagos,- de fO-4J 
y medio a $0.70. 
una gran varie ad de otras obliga-lmerci0( Industria y NaVegaci6n de la!York' 8 a 10 
clones de cotización baja y media, 
incluso las St. Paul, Katy ajusta-
das del 5, Peoría and Eastern rec 
refundidas del 4 y medio, Rock Is-
ta del '4; Colorado and Southern 
land refundidas del 4 y las obliga-
ciones de MisO'Uri Pacific. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS CAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y UOS 
MARTES TODA UA NOCHE. 
^ 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , noviembre 20. 
Isla de Cuba, ha dirigido al licen-| Puerto Rico, peso actual: Grados 
ciado Jesús María Barraqué la ai-. ̂ P ^ i 0 ^ 3 . 80 a 85 ;segundos, 65' 
á 70; rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 a 125; | 
[Vuelta Abajo, 110 a 120. 
1 Wísconsin, pe sofijo: Semilla de; 
¡Habana clase B, 18 a 20; bandas ¡ 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur, 1 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por anestro Hilo Directo.) 
N U E V A Y O R K , noriembro 20. 
La» noticias informando más 
guíente carta: 
Habana, noviembre 19 de 1924. 
Sr . Ldo. Jesús María Barraqué. 
Edificio Barraqué. 
Habana. 
Distinguido señor nuestro y 
amigo: 
Como un acto aparte del que rea-
lizaron las corporaciones económicas 
federadas, con el concurso de esta 
Cámara de Comercio, visitando al 
Presidente electo de K República, 
Las reservas de la International nuestra colectividad desea ofrecer a l j6 ' 30 a . 
Telephone and Telegraph Companv, i ilustre general Machado un testimo- ^onnecticutt peso actual: 
aumentaron a $1.454.777 en los 9 nio de adhesión y simpatía, Perso-¡ k6™1*1^ de Habana: capas claras, 
primeros meses de este año, igual a nalmente y hacia la administración'90 a j ^ 5 ' capas medianas. 60 a 80; 
$8.35 por acción común, contra $... del nuevo gobierno que será esta- ^ " m i a f - 55 a 83; áegundas cortas, 
1.122.866, o sea $6.44 por acción, blecido el 20 de mayo de 1925 por^0 a 45: obscuras, 35 a 50. 
el voto numeroso y espontáneo de! Ho.ia ancha: capas claras, 90 
unos comicios ejemplares. Así lo ha 125: .caPas medianas, 70 a 85 
F A R M A C I A S QUE E S I 
40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt, ti-
po B, 32; Little Dutch, 35; Zimmer 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
en el mismo período de 19 23. 
Inter. Tel. and T»l. Co. Alto 86 718; 
bajo 85 51»; cierre 86 1(4. 
•ax^omb omiAiros 
MTEVA YORK Noviembre 20., 
Hoy se raeistraron las siguientes co» 
tzaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterlo,' 6 1|2 por 100 1958.— 
Alto 97 1|2- bajo 97 1|4; cierre 97 1]4. 
Deuda Exterior 6 por 100 da 1924.— 
Cierre 95 3|4., 
Deuda Exterior 0 por idO de 194f._ 
Cierre 97 1|4. 
Deuda Kxierlor 4 1|2 por 100 1949.— 
Alto í?7 114; bajo 87 114; cierre 87 1|4. 
Cuba Hallroaü t por 100 de 1952.— 
Alto bajo 84 112; cierre 84 112. 
Havana fí. Cons. 6 por 100 do 1952. 
Cierre 9 114. 
a' 
ca-1 
Los directores de la Colorado and a¿o7dado':nueWa "junta'Direcitva en 0^ourase; 45 a 60; segundas lar-/ 
Southern Railway Company declara- reciente sesión extraordinaria, dán- sas, /o a 90; segundas corta, 50, 
ron hoy los dividendos ordinarios dome el grato encargo d.-; preparar y a í"- segundas numero 2, 40 a 60; 
sobre las preferidas, primeras y se- obtener la entrevista, comisión d o - / 1 0 ^ superiores, 2 5 a 30. 
gundas; pero no adoptaron ninguna, blemente grata para mí, puesto que 
resolución acerca de las comunes, ex- no solamente será este acercamien-
,cü morcado en el Brasil "proTocaron'pHcando nue la compañía había su- to demostración de sincera voluntad pone en el cas0 de molegtar a ug 
Ihoy la liquidación en el mercado de frido P^^^as importantes a causa de ayudar al futuro Jefe del Es- ted> una vez mág para rogarle que 
ía tado, sino que • se trata de amigo |tenga la bondad de informarnos 
y particular mío y, ademas, de un aso-!cuánido eodreInos 1]evar a c.abo nues. 
líneas ciado de la Cámara, justamente exal-¡ tro grato cometldo 
tado a la más elevada magistratura 
fá-
U S Treasurv 4 ii* r>nr iíía ai* ^ uma^iuu en ei mercaao ae r —1 
ha me.ioracio, según se 
a causa de las economías y de la el general Machado está y permane-
continua reinversión ^oi exceso de cerá ausente de la Habana por al-
ies beneficios. gún tiempo; circunstancia que nos 
VATiORES AZTTCAREROS 
NUEVA TORK^ Noviembre 20. 
American Sugar. Ventas 4,700, 
Alto 49; balo 4 3|8; cierre 47 818. 
Alto 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
u n XiA BOLSA 
Comp. "̂ end. 
Cuban American Sugar. Ventas 1,700 i Banco Español 
Banco Nacional.» ,.. .,, Nominal 
Alto 30 318; bajo 30; cierre 30 118 
Cuba Cañe Sugar. Ventos 3,700., Al-
to 14 3|4; bajo 14 114; cierre 14 1|4. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. ventas 5500. 
Alto 62 3|8: bajo 61 118; cierre 61 118. 
Punta A'egre Sugar. Ventas 2.200. 
4Alto 44; bajo 43 118; cierro 44., 
12 14^ I 
Banco Espaol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 8̂ 4 S% 
Banco Español, con la . y 
2a, 5 por 100 cobrado.. 4 5 
Banco de Penabad 9 20 
Nota.—Estos tipos de Gnísa son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno.. 
Abrió el mercad ode 110 a 118 úe la 1Ilversion en pequeñas 
puntos más bajo y los meses acti- <1"ie han á e ^ a o de funcionar 
vos so Tendieron do 152 a 185 pun-' L a situación financiera de la em- del país. 
tos más bajos que los precios de 'PT&&a íi  j d ,   dice, | Pero se afirma con insistencia que 
cierre de ayer, cotizándose marzo a 
17.40. A ese precio la baja fué con-
tenida y marzo subió a 18.25, ce-
rrando el mercado de «0 a 100 pun-
tos neto más bajo. 




Enero , , , . 19 ,00 
Marzo . . 18,20 
Mayo 17.70 





sus affmos. amigos y 
Comercio; 
( f . ) Carlos Arnoldson. 
Presidente. 
A 
L O S señores d u e ñ o s de sastrería que tenemos a la venta un gran surtido de casimires, 
dibujos completamente nuevos, de moda en Londres, así que no deben comprar sin an-
tes ver nuestros muestrarios, por bien de sus intereses. 
P E N A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A 115 
entre Muralla y Sol I M P O R T A D O R E S DE PAÑERIA I N G L E S A 
A P A R T A D O 2 5 5 4 
T e l é f . M - I 9 8 I 
C10274 TET. 18 l?ov! 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 402. 
Jesús del Monte número 21». 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Corrales. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19-
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77 . _„ i 
Jesús del Moute número ¡>¿ 
11 y M . , (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús María-
Avenida de Wilson 109, ^ 
12, (Vedado). n ta (Re» 
Calle 11 entre Pons 7 Otta 
parto Batista). 
H O T E L W A L T 0 N 
.a„ Cal1» 
Inmejorable B H V * - * 1 6 * ^ ^ ' * * 
70 y Columbas Av*. , 
al frente, elevados y ^ 
Esplendidas habitaciones ^ 
y sin baños. Luo^9 3 ^ 
mentes para íamll l" » 
razonables. ^ . . ^ « n d o ' n í ^ 
Dir í ja se . : B. R i c o ; ^ 
^ = = — ^ 
f L n o A-1192. centro privado. Para 
i Cerro y Jesús del Monto, llame al 
1&.,4 Para Marlanao, Columbla, 
pogólottí y Buen Retiro. 1-7090. ^ 
U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Pren3a Asociada es !a única 
que posee el darecho de utll . íar, pa 
•a reproducir, las noticias cable 
•/ráflcas que en este DIARIO «e pu 
t\tquen así como la Información lo 
cal que en el n.lsmo se inserte 
J 
ü T f a l l e c í d o e j e f e 
BEL E J E R C I T O E G I P C I O 
VICTIMA D E L A T E N T A D O 
a GOBIERNO "PARECE DECIDIDO 
A c l a r e c e r e l cr imen y a l 
^ g o de l o s r e s p o n s a b l e s 
Por el gobierno británico se 
pedirá rápida y enérg ica a c c i ó n 
7AGLoa b a j a T s u gobierno 
S ACUSADOS DE CULPABLES 
M0RALME^E DEL A T E S A D O 
COLOMBIA Y NICARAGUA 
TRATAN m R E S O L V E R 
AMISTOSAMENTE SUS 
D I F I C U L T A D E S 
SAN S A L V A D O R . El Salvador, 
noviembre 20. 
Noticias aquí recibidas de 
Managua, dicen que las difi-
cultades existentes entre los Go-
biernos de Colombia y Nicara-
gua sobre el dominio de la cos-
ta de la Mosquitia y de las is-
las de San Andrés y Providen-
cia, serán solucionadas en breve 
dentro de la atmósfera más 
amistosa. 
H t t í í E L S E 1 0 0 I B A N I l D E 
R E S O L V E R S A M C I O R M E N T E 
L A S R E C L f f l f f l f l N E S F R A N C E S A S 
C A N A D A y C I A A P f l y A N E L P L A N 
A M E R I C A N O E N G I N E D R A P A R A E L 
C O N E R O L S O D R E L O S N A R C O I I C D S 
MENSAJE D E UN DIPUTADO Y 
L I D E R O B R E R O L E I D O EN L A 
CONVENCION D E C. J U A R E Z 
Amenazan con huelga ios obreros 
de diecisiete grandes fábr icas 
Ug noviembre 20. 
fe r v f J T ' s i / w P 0 R L A P O L I C I A S U I Z A 
siredar" del ejército ejipcio ' Cairo 
f f L v o c a d o gran indignación en 
S a capital y la mayor parte de los' 
ódicos de la mañana comentan 
S O L A M E N T E D E L ESTADO D E 
M O R E L O S HAY PEDIDOS 10.000 
PASAJES PARA L A C A P I T A L 
pen á m e n t e el caso, pidiendo al go-
S o T u e adopte una iaaediata y 
«n^rgica acción. 
Aunque se absuelve al primer mi-
.a7ro zaglul Bajá y al gobierno 
S c i o de la culpa ce haberlo de-
S o se sostiene que no cabe du-
A* de que son en gran parte res-
íonsables moralmente del ultraje 
nroue han venido fomentando el ex-
tremismo y la hostilidad a los bri-
tánicos . 
rrr ASTADO D E " S I R E D A R " (XXN-
SíüABA SIENDO G R A V E P O R L A 
' MACANA 
EL CAIRO, Egipto, nov. 20. 
Él mayor general Sir Lee Stack, 
SERVICIO RADIOTELEGRAPIOO 
F U E R O N A R R E S T A D A S D O S • ™ ^ . í a k i n a -
E S T A F A D O R A S D E L O S E . Ü . -p AS reclamaciones francesas en 
• la sesión secreta reglamentaria 
1 del Senado celebirada ayer, 
que se prolongó varias horas, se hi-
cieron algunos nombramientos diplo-
•máticos, dándosele también primera 
6E T R A T A DE L A ANTIGUA 
ESPOSA DE UN CONOCIDO 
P E T R O L E R O Y D E S U HIJA j lectura al dictámen presentado por 
j la Comisión del Exterior del Sena-
Z U R I C H , Suiza, Noviembre 20. | do sobre las reclamaciones con Fran-
Dos mujeres arrestadas en un ho-¡c ia Por los daños y perjuicios sufri-
tel de esta ciudad, por sospecharse I dos durante los movimientos revo-
por la policía que se trataba de dos 
estafadoras, han sido identificadas, 
según anunciaron los agentes de la 
policía, como Mrs. Genevieve Pad-
dleford, esposa divorciada de un pe-
trolero de California, y su hija, que 
ha eatado complicada en gran nú-
„ mero de incidentes policiacos en 
siredar'' del ejército ^ P " 0 ' Viena y Suiza, durante los últimos 
resultó herido ayer eu un atentado 
contra su vida, paso bien la noche a{ 
CHAMORRO TRATA DE QUE 
IMPERE DE NUEVO 
LA DISCORDIA EN 
NICARAGUA 
M N O S E PROPONEN L O S ESTADOS 
UNIDOS CONVOCAR CONFERENCIA 
ALGUNA R E L A T I V A A L DESARME 
SAN SALVADOR. El Salvador, 
noviembre 20. 
Comunican de Managua, Ni-
caragua, que el partido chamo-
rrista, derrotado en las últimas 
elecciones, trata de dividir el 
Congreso Nacional en dos frac-
ciones, una de las cuales, la que 
apoya a Solórzano, abrirá sus 
sesiones en el Palacio Nacional, 
y la otra, integrada por los 
chamorristas, lo hará en el Pa-
lacio Municipal. 
Esta maniobra tiene por ob-
jeto el impedir el sancionamien-
to de las recientes elecciones 
presidenciales; pero el Presiden-
te Martínez está firmemente de-
cidido a evitar que tales prác-
ticas provoquen la anarquía. 
lucionaílos que dieron comienzo el 
día veinte de noviembre de mil no-
vecientos diez. 
Dicha comisión fijará las bases [• 
l^Z^TLtnombZrZ^'-' P E D I R A A L O S E . UNIDOS 
sidir esa Comisión al Presidente del 
Austin Chamberlain asistirá al 
Consejo de la Liga de Naciones 
FRANCIA A C C E D E R A A L R U E G O 
D E I N G L A T E R R A D E Q U E S E 
POSPONGA L O D E L DESARME 
F A L L E C I O REPENTINAMEN-
T E E L MINISTRO DE L A 
G U E R R A , A Y E R , EN 
G U A T E M A L A 
SAN SALVADOR, E l Salvador, 
noviembre 20. 
Dicen de Guatemala que ha 
fallecido repentinamente el Ge-
neral Francisco Fuente, Minis-
tro de la Guerra de aquel país, 
siendo conducido su cadáver a 
Quezaltenango, para sepultarlo 
con los honores correspondien-
tes, dispuestos en un decreto 
promulgado por el Gobierno. 
C A U S A R O N S E N S A C I O N E N 
N E W Y O R K L A S N O T I C I A S 
R E F E R E N T E S A A . H U E R T A 
E L CAUDILLO Y ALGUNOS DE . 
SUS AMIGOS ESTAN PASANDO 
GRANDES APUROS MONETARIOS 
Será amnistiado y se le dará an 
alto puesto en el gobierno 
GRANDES AGASAJOS TRIBUTAN 
EN NEW Y O R K A L G E R E N T E D E 
I E L ENCANTO. PEPIN RODRIGUEZ 
De nuestra Redacción en New York. 
M E R C E D A UN " A R D I D " D E L H O T E L ALAMAC. Broadway y calle 
G O B I E R N O F U E E J E C U T A D O L a noticia que días pasados pu-
G I N E B R A , noviembre 20. 
E L Canadá y China ofrecieron su apoyo a las proposiciones fTllff A ixr. i i \ o í f l f I i blicamos acerca de los movimientos 
americanas para el control y, y L ^ J m ) D E L O S V I L L A políticos del ex-presidente de Méji-
co, caudillo de la última revolución, 
" <lon Adolfo de la Huerta, han pro-
E:rToctor""Henr;^s:"ie land, e n | S E HABIA PRESENTADO FIADO l f m ~ S o ^ e r S d S o 
nombre del Canadá declaró que los | 9 £ ^ PROMESA DE D E V O L V E R L E oue estuvo enerado de la llegada 
Estados Unidos habían aprobado le-1 ^ HACIENDA DE s u ^ ^ 0 ^ aquél a Nueva York y de su ."i-
eliminación final de los narcóticos, 
cuando la conferencia internacionai 
del opio reanudó hoy sus sesiones 
yes, cuya aplicación bastarían para 
eliminar el mal del opio, si ©1 con-1 
trabando na inundase el país de he- HOUSTON, Tejas, noviembre 20. 
roína morfina y cocaína. Insist ió; E l último de la célebre familia 
en que el remedio para impedir esa^e Villa, famosos bandidos mejica-
plaga está en manos de la conf e r e n - ^ ^ f 1 , 1 6 . 9 ^ 6 carenas, quien, naturalmente, negó 
cía y apeló a todas las naciones pa- un pelotón de fuerzas del ejerexto a loa aludidos movi-
mientes de Adolfo de la Huerta, 
sita al general Cailes. 
Á r t e nuestra exclusiva infemn-
oión han sido ir.'Kbos los peno lis-
tas que ahora han visitado al Cón-
sul General de Méjico, señor Mas-
ra que librasen a la humanidad de federal, según las noticias que se han 
/'estos odiosos monstruos". ¡recibido en esta ciudad. L a confir-i.r,-,0„-->, j i . j tj- «ni ^r- aunque confirmando que éste se en-macion de la muerte de Hipólito Vi- , XT -v i 
v se ha notado alguna mejoría en 
gu estado, el cual continuaba sien-
do grave, sin embargo, esta maña-
na. ' , f "• _ 
El primer ministro egipcio, Z a 
Comité Mixto de las reclamaciones 
entre México y Francia, esoolgién-
I dose como árbitro una persona que 
Se Inscribieron en e' hotel con ¡ siendo del país , 'no tenga solicitada 
los nombres de Miss Bealy, de Lon-
dres, y Mies Clay, de California; pe-
ro llevaban pasaportes con el nom-
bre dn Mackenney, madre e hija. 
.riiii •Raiá en una nota dada a la 
Publicidad por la prensa, declara ] ^ P A D D L E F O R D , A R R E S T A D A 
Se el gobierno adoptará todas l a s ' S U I Z A ^ T ^ N I A ^ K V T A S ^ C O N 
L A P O L I C I A AMERICANA 
LOS A N G E L E S , Noviembre 20. 
medidas posibles para resolver el 
misterio del crimen y capturar a los 
asesinos. 
EL GENERAL SIR L E E S T A C K C O Mrs. Genevieve Paddleford es la 
MENZO A KMPEOiiAR POR L A | ex-esposa del doctor George E . Pad-
L A T A R D E 
EL CAIRO, Egipto, nov. 20. 
El estado del mayor general Sir 
Lee Stack, "siredar" del ejército de 
Egipto, herido ayer en un atentado, 
era grave esta noche. Durante la 
tarde el paciente ha ido perdiendo 
terreno. 
E L GOBIERNO I N G L E S P E D I R A 
EL lN3ÍEI)IATO CASTIGO D E LOS 
C U L P A B L E S 
LONDRES, nov. 20. 
Inmediata acción se pedirá por el 
gobierno británico en las representa-
ciones que se harán m gabinete del 
Egipto, como resultada del atenta-
uinguna reclamación contra México. 
Hay muy buen ambiente para es-
tos tratados y serán sin duda rati-
ficados por el Senado en la próxima 
sesión secreta reglamentaria que se 
celebre. 
L A L E G I O N A M & Í C A N A U N 
S E R V I C I O D E D E F E N S A S 
'ALTSTEN C H A M B E R L A I N ASISTI- Ha, hermano de Pancho Villa, cerca cuentra en Nueva York, en compa-
R A A L CONSEJO D E L A L I G A D E ; de Jiménez, Chihuahua, se recibió i Q 
L A S NACIONES del corresponsal en Ciudad de Mé-rsegun-la Vtírsion ofic:a1' P iando to-
jico, del periódico " L a Tribuna". 
L O N D R E S , noviembre 20. 
E l Ministro de Reilaciones Exte-
riores, Austen Chamberlain, anunció 
dos ellos grandes apuros pecunia-
DISCURSO D E L COMANDANTE D E hoy que concurriría a la reunión 
L A 
L A 
Según el coiresponsal, Villa fué 
"engañado" por el gobierno del ge-
neral Obregón. Después de varios 
meses de guerra de guerrilla con 
uu puñado de partidarios, Villa en-
LEGION, DRAIN. A Y E R ANTE del ConseÍO ^ la Liga1 ^ lasS ^ ¡tabló negociaciones hace 'tres meses f / ™ } 
nes. convocado para el día 8 de di- „„„ „„no„ol „„ tardará 
FEDERACION D E L TRABAJO ciembre. en Roma, como presidente i l ^ . ' i ^ ^ u t ^ 0 „Go.me!' ^ í f i ta para presidente jmiiitar de Chihuaihua para rendir-
de la delegación bntamca. U Vüla acc,edió a deponer las ar. 
M E N S A J E D E UN L I D E R O B R E R O E L PASP' Tejas, noviembre 20. I^Twr„_ . _ " T " " _ ^ imas si se le entregaba - la hacienda 
Ante la convención anual de la O I R ^ A E L R L ^ O R D E QI E Canutillo", donde Villa estableció un 
E n la sesión matutina, celebrada 
rios. Se ignora dónde tiene act'jai-
mente su domicilio el batallador po-
l í t i co , mejicano, asegurando el Cón-
sul que aquél nada tiene que temer 
del Gobierno de Méjico, lo que con-
nuestra predicción de que no 
en ser amnistiado y propues-
para un alto cargo en el Gabine-
te del presidente. Calles. 
Federación Americana del in-abajo., C ^ a l ^ G E ^ modelo ara sus segllidores 
el comandante nacional de la Legión; C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E d e s p u é s de hacer la paz con Obre-
Americana James A . Draing, ha ma-i IRÓU Gómez aoentó 
i ^ ^ L ^ n S i ? ? ^ ? ! . ^ ! ! ^ ^ I Ü f 6 8 1 * ^ hoy la colectividad por G I N E B R A , noviembre 20. | yiHa fué a Ciudad de Méjico pa-
ra conferenciar con el presidente xicana en Ciudad Juárez; se dio a ¡él representada, pedirá enérgi-conocer un extenso mensaje del Dipu icamente a los Estados Unidos que 
tado y Leader obrero Armisén Mo-!organice un si8tema adecuado de de-
renos en el cual hace entusiásticos ;fensas de mar y tierra, "hasta que^tión del desarme, es que el presi-lie la hacienda PamiHiin n^B-nató" 
elogios del programa político del Ge- quede cimentada la concordia Inter- dente Coolidge convocará una nue 1 
dleford, opulento petrolero de Los 
Angeles, y exasociado de E . L . Do-
heny, en Méjico, a quien se le con-
cedió el divorcio en esta ciudad el 
20 de Julio de 1923. E n la queja 
presentada por el doctor Paddleford 
alegaba que su esposa era una "ex-
encarcelada" que había estado con-
finada en las cárceles de New York 
y otras ciudades y qua ella había 
utilizado con el procedimiento del 
chantage. 
Mrs. Paddleford fué arrestada en 
esta c'udad 
acusada • de 
ella había obtenido una importante ¡ Poder Ejecutivo, mientras el e n c a r - d e h e r á n ~ ~ ¿ a n t e n ¡ r un 
suma en mercancías de varios esta- gado del mismo se halle identifica-!tan poderosa como cualquier otra, 
blecimientos de Hollywood. Se le J 
puso en libertad bajo la promesa de 
presentarse a juicio. 
Sin embargo, cuando el juicio se 
E l último rumor que ha circulado Qbregón. Allí las autoridades se vol-
en Ginebra en relación con la cues vieron atrás de la promesa de dar-
neral Plutarco Elias Calies, Prest-1 Iiacional firme y duradera sobre ba- va conferencia del desarme, que se vmnP0«1aiiAalífJr!f irf^ae^0 xrl, P t í ^ ' cerdocio de la dirección de publici 
rionto olfW_ ría TVI<ÍYÍf-n nrnnDn i on H n _ , : .._ TT, __!V1IIA bcU10 Pdia üil raSO. HÍU J ime- J „ j _ . . , , , , 
Atenciones y agasajos a "Pepln'* 
Fernández Rodríguez 
Desde su llegada a Nueva York, 
donde se encuentra con su encanta-
dora esposa y sus angelicales ne-
nés, está siendo visitadísimo el muy 
querido compañero "Pepín" Fernán-
dez Rodríguez, alma y vida de " E l 
Encanto", donde ejerce el doble sa-
do contra la vida de Sir Lee, ' side-; celebró ella dejó de compar.eCer y se 
í i VenC':t0 egip?10'. t dictó una orden de arresto. Por ese 
aj r en e. C^iro según se mdicabaj^ 0 abogado presentó una car-
Hoy en los círculos oticiales. 
de e elect0 de México, p opo ie do s©s de la más estricta justicia". 'reunirá en Europa, probablemente en |nez fué"s' ; T " . ,* f""^'"^"^ 
por último en el mCsmo se aprueben | " L a Legión desea la paz y luoha L a Haya. de obregón 
iaS™g,lí1JfStfS 3"esoluclones: j , ^ ¡por ella, porque conoce la guerra—I E n estos rumores se insiste en que !ge reunió un consein dp íriiPrrp v 
P R I M E R A : Que a partir de la f e - I d i j o - . Es*á haciendo todo lo que el gobierno de Washington ha son- ^ meno^ de d T e ^ n u ^ ^ 
cna en que el Lreneral bailes se na- pU6de por fomentar la reducción de déado la opinión del gobierno bri-|cutad0 por un pelotón. 
ga cargo de la Presidencia de la R e - j o s armamentos; pero hasta que lie- tánico acerca de este particular. M [ 
pública, la Conlederaclón Obrera |gue el día en que quede cimentada i R E S I S T E UN F U R I O S O BOMBAR-
DEO E l INCOMPLETO DREAJD-
NAUGHT WASHINGTON 
el 22 de Marzo de 1923, i Mexicana colaborará con todas la«;una paz duradera sobre puros prin- F R A N C I A A C C E D E R A A Q U E S E 
estafa. Se afirmó que, fuerzas que dispone con el nuevo'cifios de justicia, los Estados Uni- POSPONGA L A CUESTION D E L 
D E S A R M E 
NORPX)LK, Va. , noviembre 20. 
Después de haber resistido dos 
do con los principios y programas !Dei)eránj asimismo, dar suficiente y PARIS , noviembre 20. 
que sostienen los organismos repre-¡rápida expansión a un ejército efi-l 
roneanTod?sr^^^^^ CaSO de ^K*™ guerraj . Los delegados franceses al Conse-1 f ^ ^ ^ o m V a r d ^ s ^ p o r los cañones üo en toao su alcance las responsa-^ sus fuerzas aére,a:, deberán ser ade_ j0 de la Liga de las Naciones con-jde 14 pulgadas del acorazado Te 
Es m á s , ' debemos poseer vocado en Roma para el próximo i xaS) que lanzó sobré él infinidad de 
SEGUNDA- Queda amnllamente i í " 6 ^ 8 de. reserva terrestres, marí- mes accederán al ruego de la Gran; adag bombas el dreadnaught 
f f S Y ^ . ; ^ 1 ! ^ ^ F i : ^ ! ™ timas y aéreas. y tener organizada: Bretaña para _ que se posponga 1̂  j incompleto Washington flotaba toda-
bilidades que se deriven de dicho j cuadas 
acuerdo 
nete 
cu íus ciiiuuus uiiuicues. . A H/r-o T>cAAiafrL-n/i -¡na o» •hoiio , i cima,» y ítBieaB, y tener organis 
estu\ieron en Dow!n.g Street , , _•: ^^-^ - -u . . . ODrar Da.l0 su responsaa.uaaa y ae,cuaiaujoj. momento a las ex sren " decía que se daría muerte antes de 
terencia ron el jefe del gobierno déivolver para C1U9 se la ^uzgara-
S r g M a a q u ¿ i s c a ? o P a E ^ T | E N UN B A N C O D E A R E N A , E N 
| pedirá probablemente la inmedia B E L G I C A E N C A L L O E L V A P O R 
arresto cielos asaltantes y puede h a - ' ^ E L G E N L A N D , D E L A S T A R L I N E 
cer referencia también a las necesi-
aades de poner término a la propa- L O N D R E S , nov. 20. 
Sanda antibritánica en Egipto. 
Las noticias procedentes de Am-
|XCITACION EN LONDRES CON beres, recibidas por la Internacional 
« O l i v o OE LA MUKKTK ukjl | Mercantile Marine esta tarde, infor-
MAüOR G K N E K A L S T A C K | maban que el vapor Belgenland, de 
la Star Line, encalló en fango cuan-
LOXDríES, nov. 20. Ido bajaba por el río Scheldt, pero 
Ha causado gran indignación enique logró continuar la navegación 
«sta la noticia de la muerte del Ma- sin la menor avería 
•or Gener.V Sir Lee Stack, ocurrida 
S E E N C U E N T R A E N <1RAVE SI-
TUA CTON E L A^APOR B E L G E N -
LAND, D E L A STAR L I N E 
acuerdo con lo indicado en la reso ™al(luier ^ ^ t o a las exigencias la propuesta conferencia para la re- los Cabog v;rginia> Espérase some. 
acuerno con io inuicaao en ia reso- de una guerra '. duccion de los armamentos, según1 
^ ^ ^ ñ ^ 1 ? 0 1 " ' , ^ E n una breve reunión, celebrada dijo hoy un alto funcionario del Mi-
T E R C E R A : L a Convención le da esta mañana( la convención aprobó nisterio de Estado, 
facultades al Comité Central Ejecu- | las ponencias de sus comités, de le ' 
tivo, para disponer con todas las |gislación y organización. gados franceses que van a Roma,; rán de hundirlo definitivamente 
tuerzas ue esa organización en la j inmediatamente después de oír las han informado al Gobernó que ellos i E1 Texas inició su primer at¿que 
torma que juzgue mas conveniente alab del CCmandante Drain, se tienen reparado un plan para seme- d h largando una andanada de 
cuando las circunstand.as lo requie- levantó la sesión de la tarde ¿ara terlo al Consejo; pero que conside- ^an\0dyasIardf ̂  p ^ d i Sobre ll 
rrole^LiadrMexYcano en sul^reia- aSÍSt-Ír a ^J.'barhecue". organizado ran que sería necesario algún tiem-1 parte SUperior de la coraza del Was 
terlo mañana a un ataque aéreo en 
el que tomarán parte nueve aeropla-
nos de bombardeo y si lo resiste 
Paul Boncour y los demás_dele- ]os artiieros del Texas se encarga-
HriínK en f:l h o s p i t a l d e l cat 1 
K0 E L GOBEfHNADOR G E N E R A L 1 S 
D E L SLDAN 
EL CAIRO, íigipto, n 
. hfo u0C,hli ,la fa l l« ido en uno d* 
^spltaie5 de E l Cairo, el Ma l0!5  
S b e S o ^ 1 L03 01iVRr Stack' lar n 0r ge7ieral de' Sud.xny Sir-
l° egipno desde 1919 
«nEL*lrdaí fue agredido ayer 
diein (Ie '"dividuo^ que no du- mañana sobre un banco de fango 
Pósito^ '0nsumar sus criminales pro- en el río Escalda, el vapor de pasa-
abrierL^11 una bomb da emano,! jeros Belgenland, de la Red Star L r 
tolaf . ut;g0 50l)re él con sus pis-lne- fué Presto a flote mediante el 
reSuu-Uílnátk,ss- E l General Staclc1 esfuerzo conjunto de ocho remoica-
una Sano6-d0-e-n el abd6nien, enceres 
Principio, 
ta 
clones con el Gobierno que presidí 
rá el General Calles, nombrándose 
una Comisión que será la encarga-
da de formular'el dictámen. 
A F L U E N C I A D E F O R A S T E R O S 
P A R A L A TOMA D E POSESION 
CIUDAD D E M E X I C O , noviembre 20. 
E s excesiva la demanda de pasajes 
de las distintas comisiones que de 
los distintos lugares de la Repúbli-
ca tienen solicitados y que desean 
venir para la toma de posesión del 
General Plutarco Elias Calles de la 
PreS'dencla de la República, calcu-
lándose que solamente del Estado 
lió en un banco de fango en el ríojde Morelos concurrirán diez mil per-
Scheldt al cruzar por una niebla que Sonas. 
cubría el río. Su posición es tal, se-| 
gún se cree, que la labor de poner- e í sTALíACION D E L CONSEJO 
611 el Cairo. 
Espérase que el gobierno británi-
jo despache pronto una nota redac-
o,v™ r ? fuer'-tís términos exigiendo 
™mphda satisfacción por dicho ase-
-rf> y demandando garantías de 
;ue cesara inmediatamente la pro-l ^ vapor de pasajeros Belgenland, 
Paganda anti-británica. | de la Star Line, que navegaba ayer 
desde Amberes. a New York, enca-
B R U S E S L A S , noviembre 20, 
en Juárez, Méjico, por el comité de PO más para estudiarlo y mejorar- hington que es í empre la más ex-
reeibo de E l Paso. |lo, y que aceptan por esa causa lalpuesta 'Los técnico,s que presencia-
sugestión británica de que se Pos-, ron las pruebas deSde el Texas acu-
ponga ese asunto en el próximo 
dad y de la gerencia del departa-
mento de créditos. 
Las principales casas de la Quinta 
Avenida, que con las más famosas 
de los boulevares parisinos son pro-
veedoras perennes de toda selecta 
novedad para " E l Encanto", han en-
viado representantes suyos a cum-
plimentarle, invitación a diversas 
comidas, recepciones, tées, teatros, 
paseos y otras gratas distracciones, 
que apenas si le permiten algunas 
horas de descanso. 
También le visitaron varios jefea 
de departamentos de publicidad (i9 
distintos periódicos, para cambiar 
Impresiones sobre los más modernos 
y más eficaces métodos de propa-
ganda comercial. "Pepín" Fernán-
dez, espíritu refinadísimo, de tan-
ta cultura como brillantez, bien pue-
de sentirse orgulloso de ser uno de 
los maestros en ese tan difícil arte, 
que adorna y enaltece el utilitaris-
mo de su propósito con los dones 
preciamos de una observación psi-
cológica, sutilísima, y de un estilo 
literario depuradísimo. 
Y he ahí el mago secreto de su 
triunfo. 
Z A R R A G A . 
lo a flote será larga. 
E S P U E S T O A F L O T E E I j 
B E L G E N L A N D 
A M B E R E S , noviembre 20. 
E L E C T O R A L 
CIUDAD D E MEXICO, Nov. 20. 
De acuerdo con el anuncio hecho 
oportunamentíj. ayer quedó instala-
do el Consejo Electoral de la Ciudad 
de México, habiendo sido designado 
, . , 1 un amplio local existente en la plan-
Después de yacer durante toda l a , ™ altaPen el e(Kficio dei Registro de 
que 
la Propiedad al cual asistió una bue-
na representación de los partidos po-
líticos. E l acto se llevó a cabo sin 
ningún incidente ni protesta por par-
te de ninguno de los parados. 
AMENAZA UNA H U E L G A D E H I -
L A N D E R O S 
i CIUDAD D E M E X I C O , Nov. 20. 
W - í G R A C I A S A L P R O N T O A R R E S T O ' Surge nuevamente el peligro de 
" lelga general de los "Hilande-
jos" que afectará a diez y sie-
mano y en los pies. Desd^ un' Inmediatamente dicho buque con-
_iplo, su estado era grave y es- ' t inuó viaje río abajo y se dirigió a 
ranJa ^na había muy P^as espe-i Southampton, donde se le harán las 
Desn,,̂  e, poder salvar-le la vida i reparaciones necesarias. 
^acticóS la 0Peración 
F U E H A L L A D O E N E L MAR D E L Sons 
N O R T E E L C A D A V E R D E L P O C O 
A F O P T í l N A n n Q T A R D A I E ^ GOBIERNO AMERICANO NO 
A r U K i U N A U U 5. t A tí K A L c o n v o c a r a n inguna confe-
RENCIA iDEL DESARME 
LISBOA, Portugal nov. 20. 
T T * A . . >—. . m -p,.~ . WASHINGTON, noviembre 20. 
Un despacho de Ostende, Bélgica, 
recibido hoy en ésta, informa que se E1 Departamento de Estado pu 
ha hallado en el Mar del Norte e! 1:>licó ,10y una nota, desmintiendo ca-
cadáver del Comandante Sacaduia tegóricamente los rumores que han! c6ntra partes más vitales del casco 
Cabral, aviador portugués de quien circulado en Ginebra, referentes a [y consistió en el disparo de cargas 
no se sabía nada desde varios días que el Gobierno de Washington es-' submairnas para probar la resisten-
atrás ,en que partió de Amsteriam taba adoptando medidas para con- cía de sus fondos. También se hizo 
dieron luego al blanco flotante y 
pudieron precisar que a excepción do 
las grandes mordeduras hechas por 
los proyectiles en la coraza y algu-
nas perforaciones parciales más, el 
Washington se hallaba prácticamen-
te intacto y, de haberse encontrado 
en comisión, hubiese podido entrar 
en puerto fácilmente. 
E l segundo ataque fué dirigido 
rumbo a Lisboa. Ivocar una conferencia del desarme 
en Europa. 
SJti OONSmiiKA «X>MPLm'AMKJN- L a hota del departamento, dice: 
T E P E R D I D O E L HIDROPLANO D E ! " E n respuesta a una pregunta de 
SACADURA 
L I S B O A , noviembre 20, 
fuego de granada sobre la mitad de 
la banda, lugar donde habían de ser 
instaladas las máquinas. E l Texas 
disparó nueve granadas de 14 pul-
¡"The Associated Press", el Secreta- gadas y cinco bombas submarinas v 
¡rio Interino de Estado autorizó la; no obstante, los observadores se en-
respuesta de que no es cierto el ru-
mor que circula en Ginebra, asegu-
E l desciibrimiento realizado a>er ranclo qUe el Gobierno de Washing- , 
en el Mar del Norte de un pedazo del ton está tomand0 medidas para con-
vocar una conferencia del desarme 
contraron con qu§ el casco del Was-
hington no hacía agua. 
aeroplano Fokker, número 4G9, se 
ha aceptado como una prueba' cen- en Europa". cluyente de que el hidroplano pilo-
teádó por el comandante Sacadura vdacciw nirr- m r r cm ni »am 
Cabral, que intentaba realizar un ^RASSÍN DICE QUE EN E L BAN-
vuelo desde Amsterdam a Lisboa, l e .CO DE I N G L A T E R R A CONCEDIO 
LA VIUDA D E L P R E S I D E N T E HAR-
DING E S T A EN ESTADO 
S E M I C O M A T O S O 
CREDITOS A RUSIA POR 
$88.000.000 
tute tr ayer pasó una noctie 
KanerP qUlla• pero ^ pérd'ia de'IMT ITM f » A1 rUTVCCi A R O R T f l una hu l  ^ l] ' 
que w q u e suíí-ió fué tan br inde D E ÜN' G R A L - ^ - " ^ A B U K 1 U ! r o s Rojos" que afectará a diez y sie-
^̂ e hacerle aos transfusio-i U N C O M P L O T D E R E V O L U C I O N te Importantes fábricas del Distrito , coman(lante su mecánico ^ 
Federa y el Estado de México y .en j do recogi(ios por algún barco s 
ina riiales libran su subsistenc/.a má^ 1 \y 
ocurrió un incidente. 
E l comandante Cabral salió de 
Amsterdam el sábado con otros dos 
aeroplanos comprados allí por el go-
bierno portugués. Se .supone que d MOSCU, noviembre 20. 
accidente se haya debido a una ex- E n vísperas de salir para París' doctor Sawyer, en el boletín dado 
plosión, posiblemente a causa del ia próxima semana, el nuevo Emba-'esta mañana, dice que el corazón de 
hábito de Cabral de fumar mieniras jñdor soviet en Francia, Leonid la enferma funciona bien. 
!Krasisin, ha declarado hoy que, a¡ E l boletín del doctor Sayder dice: 
MARION. O . , noviembre 20. 
L a señora Warren G . Harding, 
se hallaba en estado semi-comatoso 
hoy, en el sanatorio de White Oaks, 
del doctor Cari W. Sawyer, luchan-
do contra la vida y la muerte. E l 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 7ist. Street. 
New Y o r i City. 





ór. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
R E S T A B L E C E S E DE L A S HERIDAS 
Q U E A N T E A Y E R RECIBIO, E L 
CAPITAN JOHN A ^ S M U T S 
Se cree que la única esperanza de pesar de negarse el Gobierno brltá- "Mrs. Harding no descansó ape 
rescate es la posibilidad de que el 
Acidez h L ? Ter stack mantuvo la L O N D R E S , noviembre 20. 
6o emneowf y por la tarde' ^e-' 
?.UalaientP f.."0^161116.11^ ^ í^ra-1 Segú nun despacho que proceden-
nico a conceder un empréstito a Ru- ñas anoche. Esta mañana se encuen-
sia, el Banco de Inglaterra ha dado tra en estado semi-comatoso. Fun-
quero, 
las cu   
de diez y ocho mil obreros. 
Los Hilanderos piden autorización UN DELEGADO ALEMAN VISITO pes?s 
a créditos al Gobierno ruso pór la clona bien su corazón. L a elimina-
BOSTON, noviembre 20. 
E l • Capitán John A. Smuts, vete-
rano de la guerra de los Boers y pri-
mo del General Jan Smuts se res-
tablecía esta noche rápidamente de 
la herida de bala que recibió ayer 
en su alojamiento de ésta. 
L a policía manifiesta que la es-
posa del heifdo, la ex-actriz May 
Yhoe, se halla recluida en un hos-
suma de ochenta y ocho millones de ción es irregular. Está muy débil lP^al de é^ta gravemente enferma 
y agotada 
Krassin dijo también que el Go-1 
AL P R l M t K I m m M K O H E R R I O T bierno está realizando amplísimas Empeora por momentos la señora 
^ al f> ' iu "^^ayendo hasta mo-l te de Atenas recibió hoy el "Daily para hacer reparto de los trabajos 
íía ca„° ^ la medí anoche. 
!n tod oe? naf0 ?r.orunda indignación 
odos los m e lnícuo ^entl.do y en 
les 8e aDrÜCUlOS o T i c ^ * y socia-P*'*¿ú ̂ í ,COn toda a c t i t u d la 
Prensa es unáni"^1011 cftV3ada-, 
^ é T ^ n con ^ " c a l i f i c a t i í r 8 ™ ^ a111 'a máa abs:)lU'|dustriales hasta mañana para con-¡conferencia comercial franco-alema- oro. aproximadamente, aunque se expedido esta noche 
tas f™*' Los periódicos zagloulis 1 ^ ^ u m a n a . [testar favorablemente sus peticiones na, que tiende a la concertación de prescinda de la exportación de ce- ciendo que desde las seis de la'tar-
Mííj y en cas0 contrario declararán la , un tratado entre ambos países, vi- reales como se proyecta. Manifestó de el estado de la enferma ha cam-
Mail" de ésta, anoche se trató de en diversos departamentos de las fá 
iniciar una revuelta revolucionaria ^rjcag y aumento de salario para los 
en dicha ciudad. ¡trabajadores de algunos de esos de- ¡PARIS, noviembre 20 
Gracias al pronto arresto de 'Ge-j partamentos, teniendo un promedio i 
neral Loufas y de otros oficiales,: del ^ncuenta por ciento sobre la ac-1 E l doctor Trendelenburg, primer terior de Rusia en el próximo año dico de cabecera de la señora Fio 
ropnmriü Imovimlento. Ac- tuaI tari{a y dan de plazo a los in-l delegado técnico alemán a la ascenderá a mil millones de rublos rence Kling, viuda de Harding ha 
• operaciones financieras con otros Florencc Kling Viuda dp Hardin" 
,bancos británicos, y norteamerica- MARION, O . , noviembre 20. 
; nos, y profetizó que el comercio ex- i E l doctor Cari W . Sawyer, mé-
í^ í^aSn .V^1"?^11161116 Clue 
^rehenc^L0^1 del rfenen^írt,, j ^ i p t o exige la 
J: omlt̂  Su y asesuran que na-
r del a caída sobre e1 
5* Vimog R ^ bvaber sid0 arrestados 
ío «ar onn ipechosos no se ha podi-
"^sinos la más leve pista de los 
L I B R A S A G R E C I A A CUENTA D E i11161 -̂
UN E M P R E S T I T O 
desde que ocurrió el sangriento su-
coso. 
VISITAS OFICIALES DE C O L E C T I -
VIDADES A L PRESIDENTE 
HONDURENO 
SAN SALVADOR, E l Salvador, no-
viembre 20. 
Comunican ce Tegiicigalpa que la 
ATENAS, noviembre 20. 
E l Ban?o de ingla torra ha anflei 
sitó hoy al primer ministro Herriot asimismo que el Gobierno Soviet se- biado "marcadamente", agregando asamblea constituyente visitó al Pra 
y le expuso la opinión del gobierno rá irreductible en su política de re- que "está empeorando rápidaiuen-
r sidente Tosta, haciendo lo mismo las D E C L A R A C I O N E S P R E S I D E N C I A - j alemán acerca de las proyectadas tener el monopolio del comercio ex- te-' 
1,138 I negociaciones. ,terior a pesar de todas cuantas ten-! Decía así el boletín-
CIUDAD D E MEXICO, Nov. 20. Más tarde, fué expedido un comu- tativas se hagan en el extranjero pa-1 "Desde las seis de la tarde a 
pado 500.000 l!bras esterlinas co-\ Se anuncia una próxima entrevis- nicado oficial, diciendo que las ex- ra obtener ese control. 
1 ii n ai» imnnrtantfls dp.f.Ja.rar!f»naa-
esta 
parte el estado de la vida de Har-
damente. 
pulso es 
l'>a naísaa indoibéricos. 
agrupaciones obreras y distinguidos 
elementos sociales. 
E l Presidenre Tosta descubrió la 
estatua erigidi en el Parque Cen-
tral al ex-Pr jsidente Manuel Boni-
lla, la cual, bajo la administración 
de Bertrand había sido derribada por 
iriosa". respiración labo- las multitudes apasionadas, siendo Ireconstruida últ imamente. 
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D r e s s e n y K o e n i g 
n o y m v e r s y 
á t ú ñ 
t á i v 
T R A T E M O S D E A L G O . . 
1 Con la noticia que me acaban de 
flar estoy saltando de contento, casi 
bailo la suiza y hago "shadow bo-
Xng". Va a haber dinero suficien-
te para que complete su stadium la 
Universidad Nacional. Conozco la 
torma do cómo han de aparecer, de 
golpe y porrazo, $70.000. ¡Qué sa-
brosura I Una vez ese dinero en ma^ 
nos del doctor Clemente Inclún, 
presidente muy querido de la Co-
misión Atlétaca1 Universitaria, vere-
mos cómo se convierte rápidaanento 
en los elementos precisos para ter-
minar el gran stand que solamen-
te tiene la estructura de acero, fal-
tándole todo lo demás. 
I/a persona que me ha dado la 
noticia me ha pedido que me mues-
tre hermético como un baúl, que 
nada diga hasta que los "pápiros" 
aparezcan, y que si no me puedo 
contener y resuelvo tirar un poqui-
to por un extremo de la manta, que 
me reserve quién es el santo, ya 
que digo el milagro. Y así lo hago. 
Pero puedo asegurar que antes que 
el mes en curso nos diga adiós, la 
Comisión Atlética tendrá en su po-
der los dineros que tanta falta ha-
cen para que tengan lugar dónde 
sentarse, bajo techado, los fanáticos, 
y más que los fanáticos, las lindí-
simas caribitas, que son el alma de 
Codas las fiestas universitarias. E n 
el stand, una vez acondicionado, po-
drán sentarse unas seis o siete mil 
personas, y como se gastarán en esto 
?39,000, dejándolo perfectamente 
hecho todo con su heranofa linea 
de palcos, han de sobrar $31,000 
para continuar la obra y hacer la 
inmensa graderíá de cemento, los 
4<bleachers". 
Xo son muchos pesos setenta mil 
para todo lo que hay que hacer, 
pues la obra está en sus comienzos; 
pero es un buen "empujoncito" que 
se le da a lo que con el tiempo po-
drá llamarse con propiedad "Sta-
dium de la Universidad Nacional". 
gencias que nunca debieron existir 
¡ en nuestro mundo ¿Leí atletismo. Pa-
r a el mes de diciembre quedará to-
do terminado y la bandera del ama-
teurismo nacional será una sola. 
Por ahora, eso es todo. 
E l club Sania Clara, del amigó 
Abel Linares, el único promotor en 
Cuba que pasea en limousine, se ha 
vuelto a vestir de "trabuco", al 
igual que lo lüzo el año pasado. 
Sus primeros juegos los realizó con 
un elemento que no era el suyo. Por 
eso perdió y lo chiflaron en la Ciu-
dad del Capiro. Hay que observar, 
pues a ello se presta el caso, la psi-
cología de los fanáticos que chotea-
ron, por débil, al Santa Clara, si en 
estos momentos que vuelve a mos-
trarse en la. plenitud de sus fuerzas, 
lo silban también. Sería resucitar los 
procedimientos de los capataces dé 
galeras, los cabos de vara, cuando 
les aplicaban el látigo en las espal-
das a los galeotes, unas veces por 
bogar, y otras por no bogar. Y co-
mo los hechos se repiten, nada de 
extraño tendría que el team villa-
reño fuera repulsado ahora por fuer-
te, como lo fué por débil, y de ahí 
lo de "palos si bogas y palos si no 
bogas". 
L O S T I G R E S D E H I S P A N O 
D E B U T A N E L D O M I N G O C O N 
L O S I N G L E S E S D E L R O V E R i 
Ese será e l segirodo encuentro de 
los tres que habrá el dmuingo 
debutando en él un árbi-
tro extranjero. 
S i l V E N C E D O R O T R A m 
a r a n 
o m i m o e n 
L I G A N D O C U A T R O I T S E N E L S E X T O 
V I G 0 Y C A T A L U Ñ A 
Y a está casi resuelto, se puede 
decir que es un hecho, la fusión de 
ttniversitarios y unionistas. E r a ho-
ra que terminaran las fútiles divér-
Bcrnardino San Martín, el pobre 
muchacho que fué un "pioneer" en 
Cuba del noble arte del marqués de 
Queensberry, que cqn sus escasas 
fuerzas batalló por implantarlo ha-
ciendo él la tarea do actor, para es-
tar más dentro del asunto, pasó a 
mejor vida después del más terri-
ble vía crucis. L a peste blanca hi-
zo presa en su laringe y pulmones, 
desbaratándolos hasta convertirlo 
en guiñapo informe. 
¡Pobre Bernardinol Desaparecido 
muy joven, casi a los treinta años, 
privando a su anciana y desvalida 
madre de su esfuerzo de hijo siem-
pre generoso y cumplidor de sus 
deberes filiales. Algo deberíamos 
hacer para lograr un socorro a la 
infeliz viejecita. 
GUELLBRMO P I . 
Estos jugarán a las tres y media; 
y Hatuey y España , jugarán a 
primera hora, arbitrados por 
Cabrera. 
Un gran programa futbolístico 
nos anuncia la Federación Occiden-
bal para el próximo domingo en ios 
terrenos de "Aimendrtres Parle". Ese 
día jugarán lo^ otros cuatro equi-
pos restante© da iTimera categoría 
que no figuraron en el programa 
del domingo pasa-do, y además sa 
efectuará también el primer parti-
do del Campeonato, de segunda ca 
tegoría, entre dos clubs de la Se-
rie "A". 
E l primer juego comenzará a las 
12 y 45, y será éste el de los s v 
gundoues Hatuey y España, que ee 
discutirán entre sí la primera vic-
toria del Campeonato de esa catt-
goria. Para arbitrar este encuentro 
iba sido designado el ^eñor Daniel 
Cabrera. 
A las dos en punto dará comien-
zo el segundo partido, y en éste 
serán contendientes Hispano y Ro 
vers, ambos de primera' categoría, 
aunque pudiera surgir algún vigués 
que no lo creyera, por lo menos, 
refiriéndose al segundo. 
Hay gran interés entre la afición 
por ver qué clase de equipo es ol 
que tienen los "tigres" de Colón 
35, para este' Campeonato. E n este 
encuentro hará su debut como ár-
¡ bitro el señor Izor Lichtenstein. 
i Y por último, a las 3 y 30 apa-
| recerán en el field Vigo y Catalu-
i ña. TA equipo vigués ha sido ol 
.Campeón de Segunda Categoría, y 
¡además venció ( ? ) al Rovers, que 
'resultó ei último de la categoría 
| máx'ma, en la Serie de Promoción, 
i gan:indo con ello Bl derecho de ja 
l gar este año en la :,aristocracia". 
Aún no se ha indicado quién ha de 
ser el réferee de este part^doi 
E l señor Alfredo Rodríguez Gar-
cía, ha sido desigaado para aotuar 
el domingo como Delegado da la 
Federación. 
i 
M O L I N A 
E n el sexto round de -ana pelea marcada a doce en el King* Arena de Eroo-
klyn, IT. V., Sid Terris, el de la izciiiisrda, noqueo a Mel Coogan. Desde que 
sonó ol trong-© Iniciando la. polea has ta la caída de Ooog-an eobre la lv> 
na;, Terris llevó la na ĵor parte, tomando de blanco la quijada da su oponente 
do manera fácil. líos dos mucliachos se muestran en el grabado pesándose s i 
la escala, antes de la pelea, pesando Tarriá 133 3¡4 y Coog-au 133 1|2. 
A L D A R UN T A B L A Z O D E T R E S E S Q U I N A S R O M P I O M A m v 
L O S P A L I T O S D E L A C E R C A D E L C E N T E R ^ • > \_ 
Faulkner p i t cheó un gran juego dando un solo pase v admin,^ 
do el gas bobo a cinco villarenos. 
N U M E R I T O S 
A O Ü E O L A 
P U E S S I 
R E A L I Z A E L " S A C R T H U B I E R A E M P A T A D O 
i * 
E L " A I I 
(Becords y averag-es de los clubs y pla-
yers del Campeonato Nacional de Base 
Ball de 1924, compilados por "Peter") 
ESTADO DE DOS CLUBS 
Almendares. 
Santa Clara 
Habana . . 
Mariai.ao . 
A. Sc .H. M. G. E.Ave. 
. X 2 . 4 3 9 0 643 
. 1 x 1 8 5 ,1 556 
. 3 1 x 2 6 0 462 
. 1 1 2 x 4 1 333 
Perdidos . . 5 4 7 8 
BATTI2TG CODECT1VO 
Vb. C. H. n . Ave. 
Habana 410 52 100 14 293 
Santa Clara 327 48 92 10 282 
Almendares 440 70 114 15 256 
Marianao 410 41 83 13 202 
7XBDDIKO CODECTZVO 





359 166 20 963 
336 283 28 957 
260 128 18 956 
336 159 31 941 
"RECORDS DE DOS FXTCHERS 
.T. C . G . P. Ave 
Luque, A. 
Zellars, A. ... 
Moorc, Se. 
Fabré, Se. 
Levis, H . . 
McLaughlin, A. 
Tlncup, M. . , 
Henderson, H. 
Cooney, H. . . 
Brown, Se. , , 
Holland, Se. . , 
Streeter, Se. 
Faulkner, A. 
Palmero, M. . . 
Petty, M . . . . 
Lynch, H . . ... 
^lirabal, H . . , 
Tarrell, Se. . , 
Cooper. A. .a 























Warfield, Se.. . . 
Torriente, H . . . . 
Haas, K . . . . . . 
Dreke, A. . . . . 
Chacón, H. . . . . 
Starnes,- Se. . . . . 
Jiménez, H 
Mike, H . . . . . . . . 
Lundy, A 
Joseíto, A. , . . . 
Paito, " H . . . . 
Mérito, M. . . . . 
Charlestno, A. . . 
Gutiérrez, A . . . . 
Krueger, M 
Styles, H . . . . . 
Holloway, H . 
Parrado, Se.. . . . . 
Tyson, M. . . . . 
Marsans, A. . . , . 
Ramos, A. . . , . 
Ballinger, M. 
Thomas, A. ... . . 
Fernández, A. . . 
Cooney, H. . . ,.. 
Tineup, M 
Hendferson, H . 
Gastón, H. . . . . 
Zellars, A. ... 
Crespo, H . . . . . 
Betzel, M, . . . . 
Christenbury, M.., 
Lbpitó, M -., . . 
vleLaughling, A . . 
Vcostica, A 
•Istrada, H 
Torres, H . . . ... 
/ihlgo, H. . . ..' 































































































































1 C A T A L U Ñ A I N F A N T I L 
V E N C I O A L E Q U I P O D E L 
1 G O A L A 0 
U n sljoot bambeado del extremo 
derecha f u é rechazado por el 
goalkeeper, pero el interior ca-
ta lán r e m a t ó el tanto de la v íc -
tor/a. 
T A M B I E N P U S I E R O N L O S A Z U L E S UN H O M B R E E N P R I M E R A , 
S I N O U T E N E L S E F T i M O I N M N G Y NO L O P U S I E R O N F N 
S E G U N D A . — T O D O S L O S D I A S m S E P U E D E N B A T E A R M U -
CHOS H I T S . — E L B A S E , E S , A V E C E S , C I E N T Í F I C O . 
Vamos a reproducir el juego de ayer 
entre leopardos y alacranea que fué al-
go extraordlnariio. Pudiéramos decir 
que fué el mejor de los matchs cele-
brados hasta: 
PRIMER INNING 
i Por el perfil de una nariz, que diría 
ün hípico, ganó el club Santa Clara su 
quinto juego consecutivo, siendo el 
oponente derrotado el team azul de 
Ado.fo Luque. Solo y únicamente el 
factor suerte, contribuyóien este caso, 
el ligar los hits, que es )a eterna cues-
tión batallona de los bateadores, la 
oportunidad de la l'ga, y tan es asi 
que el Almendares bateó dos más que 
los Leopardos y sin embargo se quedó 
fuera del dinero. Ocho hits cristaliza-
ron los del color histórico, mientras seis 
batearon los capireños que visten de 
rojo. Tres carreras anotó el Santa Cla-
rp. en un raclmito al ligar cuatro sin-
gles en el sexto round, una más que 
el Almendares, cuyas anotaciones ha-
bían sido dos en el quinto inning. Así 
que los villareños de Tinti Molina ri-
postaron y se fueron do leaders con 
una de ventaja. Ja que no pudieron so-
brepasar los otros por más esfuerzos 
que realizaron pues el pitcher Stracter 
estaba muy entero y el campo le juga-
ba horrores. 
EN DOS PADITOS DD DA CERCA 
Haré una ligera relación de cómo se 
desarrollaron los hechos en el quinto 
inning cuando el Almendares realizó 
sus dos carreras. E l primero a la ma-
jagua fué el gigantesco pitcher Faulk-
ner que levanta de aire la pelota y 
la lleva al right, a la misma entrada 
del terreno donde el jardinero Gardner 
realiza una gran cogida. Dreke pega 
de hit al center, Pepper da de roller 
y es out en la inicial adelantando a 
Dreke que se posesiona de la almoha-
da adúltera. Lloyd suelta un arranca 
margaritas que pasa silbando ai per-
forar de hit a Bobby Williams y da 
motivos para qua Dreke se cuelgue di 
la almohadilla angustiosa. E l catcher 
almendarista, Mackey se hace cargo do 
la majagua y dispara un volador a la 
tercera bola que le lanza Stracter, aque-
llo fué un tablazo monumental, se oyó 
un chasquido como de una tinaja que 
se rompe, y una pequeña sombra blan-
ca atravesó todo el campo con vertigi-
nosa velocidad yendo a dar contra los 
palitos de la cerca del oenter, la bola 
fué admirablemente fildeada y el ba-
teador solo llegó a tercera, y a la an-
tecámara, metiendo de cabeza en la ta-
za del chocolate a Valentín Dreke y a 
Bemba de Cuchara. Luego le. tocó a 
Charlest'on la tarfea de sacar a Mackey 
de tercera, pero falló al dejar la bola 
delante de Rojo y ser out en la virgi-
nal. Charleston está echado completa-
mente al bate, aunque es siempre una 
hecho con el tablazo limpi0 
Oms. La suerte estribó en sacar d 
banco a Mayar! de pinch hitter n 
conectar con el batazo necesario 
Pudo el Almendares anotar la ca 
ra del empate en el octavo inaing 
ro la dirección estuvo un tanto y P8' 
mucho marfileña, ello resultó así' 
key pega de hit ai ceníro y pone a G 
tiérrez a correr por él. Va Charlestoñ 
al bate y en vez de batear de p.anch 
para adelantar al corredor de primera 
a Gutiérrez, pega duro a la bola y éste 
Sale de foul a las manos de Marcell 
Luego vino un hit de Lundy por roller 
lento sobre tercera, safe. Thomas ',e 
vanta un fly Jargo al right que ^ 
sirve para que Gutiérrez pise y iiegue 
a la tercera, de donde no pudo pasar 
pues el bateador que le sucedió en el 
uso del paUllo de dientes fué Joseíto 
quien forzó el out de Lundy en según-
da. Como se vé, si Gutiérrez hubiera 
ido a segunda por sacrifico de Charles-
ton, a tercera llegaba por el Indiscuti-
ble de Lundy, y a home por el sacri-
fice fly de Thomas. 
L a tercera base del Almendares la 
ocupó un tal Mr. - Pepper, jugador de 
pelota por gusto, por afición, que está 
en Cuba en viaje de placer acompa-
ñando al multimillonario Mr. OLster, 
su íntimo amigo, que es conocido por 
el nombre de Rey de los Ostiones. Mr. 
Pepper, que demostró su calidad, dan-
do de cinco veces dos Indiscutibles y 
haciendo la única asistencia que se le 
proporcionó sobre un roller lento, muy 
difícil de fildear, que fué a su encuen-
tro realizando el out en primera en 
forma magistral. Este fanático no co-
bra nada por jugar y espera hacerlo 
tres o cuatro veces, mientras se en-
cuentre aquí, haciendo que Gutiérréi 
descanse. 
Y luego habrá quien piense que no 
hay americanos filántropos. 
Marcell le engarzó una línea bestial 
a Thomas en el segundo inning, lleva-
ba tal violencia la bola que el ante-
salista dió una vuelta en redondo y 
cayó al suelo, pero sin soltarla, moti-
vando ôn ello uña merecida ovación. 
Por el Campeonato' infantil con-
tendieron ambos equipos el domin-
go pasado en los terrenos de la Ju-
ventud Asturiana. 
Después de cambiar sus capitanee 
hermosos ramos de flores, dió co-
mienzo el partido, 
A los pocos momentos de dar co-
mienzo el juego, el extremo dereclia 
se apodera de la bcla, corre la lí-
nea y centra bombeado sobre la 
portería y la pelota es rechazada 
con esfuerzo por Romero, pero con 
tan mala suerte, que cae a los pies 
del interior izquierda, que remata 
la jugada y logra el goal de la vic-
toria. 
E n el. segundo tiempo los catala-
nes lograron otro goal debido a una 
entrada del extremo derecha, que 
mandó pelota y portero para den-
tro; pero este goal no lo dió por 
válido el referee, que prestó oído a 
la protesta del Iberia. Se argüyó 
que el tanto lo habían metido con 
la mano. 
Los iberistas s<)lo pudieron tener 
ocasión de marcar en el §egundo 
tiempo con dos o tres arrancadas 
del extremo derecha, que fueron 
devueltas con la maestría del Za-
mora Infantil. 
Santa Clara^i—Gardner, rolling por 
segunda que da un salto muy grande i 
y al no fildearla Lloyd, hit; Warfield, | 
' rolling a Lloyd y éste tira a Lundy 
, quien pisa en segunda, forzando el out 
de Gardner. Starneŝ . rolling al short, 
quien tira a la segunda y sacan en esa 
base al Jíbaro; Oms, fly al center.— 
Un hit, cero carrera. 
Almendares.—Dreke, ponchado tirán-
por el left; Pepper, batea a la seña 
do hit and run y da un rolling. por 
primera, siendo out en esa base mien-
tras Dreke avanzaba a segunda; Lloyd. ¡.seria amenaza cuando 
hit por el short, 
buena parada del petit Williams Dre- | be dar por su gran calidad indiscutible 
ke no pudo anotar; Mackey, línea entre de- jugador 
! center y right quo pasa por sobre la 
cabeza de Starnes que corrió como un 
gamo tras la esféride y logró que el 
bateador se. quedara en tercera, ano-
\ tando Dreke y Lloyd; Charleston, batea 
La calidad de juego que dieron ayer : 
a los fanáticos los players del Santa -
clara y los del Almendares es dé la : 
clase que podemos clasificar de niara- i 
viilosa, solamente un error, 'Una mofa. \ 
sin consecuencia cometida por el jardl- | 
ñero izquierdo, pwr Starnes. Y fel Pfi- ? 
para en la j biico no responde, ni con muelle qomo 
y que gracias a una goma, pero no da el resultado que de-| debe al base ball que se le está, an 
a medio peso la glorieta y a veinte 
centavos sol;- ayer el desafío casi se 
celebró en familia. No me explico «e 
desgano. 
¿A qué obedecerá? 
PEBEZ1IND0-
MAYARI DIO BD BATAZO 
Ahora diré como se hizo el raclmito 
del Santa Clara en el sexto, una entra-
de machucón y es out 
primera—Tres hits, dos 
de catcher a da después de la que anotó el Almen-
carreras. 
SEXTO INNING 
Santa Clara.—Streeter, es ponchado 
dolé a la pelota; Pepe Pimienta, hit do I Urándo'ü a ^ pelota; Gardner, vuelve 
SATTISTG 1ITDIVÍDUAD 
Vb. C. H. R. Ave 
ihehan, H., 
Linch, H . , 
Mayarí, Se. . . 
Jacinto, H . 
Levis, H . . 
Oms, Se 
Cueto, H . . . . 
Quintana, M. , 
Mackey, A. , , 
Marcell, So. , . 
































H O Y T O M A P O S E S I O N L A D I -
R E C T I V A D & L A J U V E N T U D 
A S T U R I A N A 
L a casa social de los jóvenes as-
turianos se verá esta noche muy con-
currida con motllvo de estar anun-
ciada para hoy la toma de posesión 
de su Directiva, electa en junta de 
elecciones celebrada recientemente. 
L a Directiva triunfante fué la que 
"apadrinaron" los futbolistas. 
VI'jüiililTO 
E l nombre de THOMP 
SON en el calzado signi-
fica la más firme garan 
tia, porque THOMPSON 
significa calidad. De ella 
están plenamente conven-
cidos cuantos usan »an 
acreditada marca. 
HORMA P A L L MALL 
_ i , «»•"• i"""n*»8T>«.»mil|!l||IIIUiiii|ipiiiwiiii|iii!|i|j| 
t r H O M P S O W S I Q N J / I O A C A L I 
m &mm 
Twortpsow 8 í i c v SBOE m ruó snoftMjmxKj VJ» 
B M O C H T O N 
rolling al center; Lloyd, línea al eft-
fied que Starnes mofa; Mackey, fly 
, corto al right con el que hace una 
i buena cogida Gardner; Charleston, fIv 
al centro.—Un hit̂  cero carrera. 
SEGUNDO INNING 
Santa Clara.—Marcell, fly al pitcher; 
Rojo, out por la vía Lundy-Joseíto; Wi-
lliams, la base por bolas; Parrado, fly 
al short.—Cero hit, cero carrera. 
Almendares.—Lundy, rolling al short, 
out en primera; Thomas^ tremenda lí-
nea por tercera con la que Marcell ha-
ce una jugada maravillosa, es muy 
apaudido el antesalista vllareño; Jo-
seíto, out de shorb a primera.—Cero hit, 
cero carrera. 
TERCER INNING 
Santa Clara.—Streeter, rolling a se-
gunda, out en primera; Gardner, busca 
un inf,!eld hit, pero es out de pitcher 
a primera; Warfield, out de Lloyd a 
Joseíto.—Cero hit, cero carrera. 
Almendares.—Faulkner, rolling a se-
gunda y es out en primera; Dreke, ro-
lling al short, out en. primera; Pepa 
Pimienta, da su segundo hit por el left 
y después ee out al tratar de robar se-
gunda en tiio de Mackey a Lloyd.— 
Un hit, cero carrera. 
CUARTO INNING 
Santa Clara.—Starnes, f;y al r:ght-
field; Oms. out de segunda a primera; 
Marcell, rolling & Pepper siendo out 
en primera,—Cero hit. cero carrera. 
Almendares,—Lloyd, trata de tocar 
la bola, le sale un flalcito y Rojo ha-
ce una buena cogida con la mano de 
la mascota; Mackey, la base por bo-
las; Charleston, texas leaguer al cen-
tro; Lundy, dispara un tremendo ro* 
Uing por el sliort, Wiliams hace una 
gran narada, recoge a, tiempo la bola, 
tira a Warfield y Quico Magriñat de-
clara out a Charleston en segunda. (Pa-
reció "safe" la jugada) > Thomas, re-
cibe la base por bolas, y con las lune-
tas llenas 
tocar la pelota y esta vez consigue 
el hit; Warfield hit al right; Mayarí 
batea por el Jibaro y con dos strikes 
dió un hit de rolling por el left que 
llevó a Gardner y Warfield a home, y 
el bateador llegó a segunda en el tiro 
que hubo de Lloyd a Mackey. (Ese 
running de Warfied fué lo más sensa-
cional del match). Oms, hit al centro 
y anota Mayarí la tercera y última ca-
rrera del juego, que fué la que deeidló 
el match; Oms después se lanzó al 
robo de la segunda y llegó a esa basw 
antes que el tiro del catcher, pero al 
deslizarse se pasó de la almohadilla y 
Lloyd lo tocó, siendo entonces out; Mar-
cell, rolling al pitcher, out en prime-
ra.—Cuatro hitst tres carreras. 
Almendares.— (Mayarí aparece en ol 
rightfieid y Gardner pasa al left, sa-
liendo del juego, Starnes). Lundy, pon-
chado tirándole al tercer strike; Tho-
mas, fly a Wiüiiams; Joseíto, fly a 




se queda en blan-
SANTA CIiARA 
dares las dos únicas. Resulta víctima 
del gas Tjobo que le aplica Faulkner 
el pitcher Streeter un colega, víctima 
del otro. Gardner deja Ja bola en el Gardner rf 
cuadro y hace un hit de piernas. War-
field un hit indiscutible al right. Ma-
yar! al bate por Starnes y suelta un 
roletazo al left entrando Gardner, en 
esto Dreke se queda pensando a quien 
devolver la bola y cuando lo hace ya 
Warfield estaba en tercera, a su vez 
Lloyd se pone a parpadear en la co-
gida y Warfiéld sigue convertido én 
una centella. sobre el homé donde se 
cuela a fuerza de pierna y de vacilacio. 
nes de Dreke primero, y de Lloyd des-
pués, y en esa jugada dond'B se levan-
tó mucho polvo por la muclia cureña 
que daba Warfield se apoderó" Mayarí 
de Ja adulterina quien entró momentos 
después a dar Oms un trancazo que hi-
zo viajar la bola sobre la cabeza de 
Lloyd a lo profundo del center. Luego 
resultó out Oms al esiafar la interme-
dia y M».rcell de p.'tcher a primera. 
De todas maneras si no parpadean Dre-
ke y Lloyd las carreras se hubieran 
C. H. O A E 
cf. 
Warfield 2b. . . 
Starnes If. . . . 
Oms. cf. . . . ,. 
Marcell 3b. . . . 
Rojo c 
Williams ss 2 
Parrado Ib. . . .. 3 
Strarter p 2 
Montalvo rf 2 
Totales !1 6 37 
AIiMBNDABES 
V. C. H. O 
co tirándole al tercer strike qüe se le 
cae a Mackey. y entonces es out en 
tiro de catcher a primera; Williams, 
también se poncha, pero sin tirarle al 
úitimo strike; Parrado hace la misma 
graoiUti Skunk de ponchetes.—Cero hits, 
cero carrera. 
AlmondareB.—Faulkner, 
Ise por bolas; Dreke, fly 
pper, f.y a Mayarí; Loyd, 
I salamano al pitcher y e; 







mera sin out deb 
segunda poi sacri 
el empate con ur 
' ra bateado; era 
¡ hit, cero , carrera. 
abérsele puesto en 
Ureke, para buscar 
igie que So huble-
indicado). —Cero 
dos strikes y tres bolas, dió un single 
al centro, (Gutiérrez corre por Mackey), 
Charleston, foulfly por tercera, haciendo 
Marcell un buena cogida entro la po-
licía que se S)itúa en la cerca; Lundy, 
hit por tercera; Thomas, fly al right; 
Joseíto, rolling a Williams y éste tira 
a Warfield y sacan en segunda a Lun-
dy.—Dos ' hits, cero carrera, (En este 
inning se imponía también el toque de 
bola y .si lo hubiera hecho- Charleston, 
Gutiérrez hubiera avanzado a tercera 
cuando el hit de Lundy por ese lugar y ' 
entonces habría anotado la carrera del i 






Lundy ss; . 





Ramos xx. . 
Totales . 
Anotación por 
Santa Clara . • 












' 000 020 000-
OCTAVO INNING 
Santa Clara.—Streeter, la base por 
bolas; Gardner trata,de sacri£icarse, pe-
ro en la jugada sacan en segunda a 
Streeter en tiro de Pepper a Lundy; 
Joseíto a Ja prlmjra bola, j Warfield. ponchado sin tirarle al ter-
batoa un fly rara Oms.—Un hit. cero j cer strike; Mayarí. no puede batear por-
jque Gardner se lanza al robo de la in-
termedia, siendo out casi de la misma 
manera que lo fué Oms es la sexta en-
I trada, llegó "safe" a segunda^ tpro 
parece que el pie no trabó en la al-
mohadilla y cuando lo qu'tó de ella el 
viejo Loyd lo tocó delicadamente. Ce-
ro hit, cero carrera. 
Almeno aros.—:• [acl 
ta en la grada del 
carrera 
QUINTO INNING 
Santa Clara.—Rojo, out de short a 
primera; Williams, de 'segunda a pri-
mera; Parrado, de pitcher a primera; 
"one-two-threo".—Cero hit, cero carre-
ra. 
NOVENO INNING 
Santa Clara.— (Fernández al catcher, 
oñ lugar de Mackey), Mayarí, da una 
gran línea al centro, haciendo Charles-
ton una buena cogida-, Oms, hit al cen-
tro; Marcell. fly a Lundy; Rojo, fly a 
Thomas.—Un hit, cero carrera. 
Alnittidares^—Ramos .batea «P'or 
Faulkner y después de recibir tres bo-
las malas seguidas lo ponen en tres 
y dos y lo obligan a batear, dando un 
fly a primera. (Parrado hace monerías 
para fildear, pero no' mofa, que si lo 
hace se, lo ¿ornen crudo los otros leo-
pardos, quo están que se comen la pelo-
ta); Peper,. foul-fly que es fiideado por 
el pitcher'porque Rojo parte hacia la 






en el 8o. 
el 9o. 






x corrió por 
iteó Por 
Ahora si ^m%^X 
^ f ^ ' b a ^ ^ ^ mxe tros f a n " Dros.cn ^ ^ nucsUOb . ^g caV0S on co o0) 
ha de ocupar el (;;^p a P ^ f V 
rianao. Aml>os P - ^ ^ f lnb ^ ^ 
Almendares.—Faulknr-r, dispara un 
toletnzo tremando por el jardín derecho 
Lloyd. foul-fly por tercera que Mar-! r.i Rp.l aflo mnñnna. en ÍQ (je -
-zar Ja. _„ ¡jué • .e>, mete la pelo- cell coge abriéndose paso entro la bo-I r^o para comen- Unhona. 
left pero de foul; teUería policiaca que huvem.los cavo*; con él <,lul5 jnmi>lít0P 
y Starnes hace una magnífica cogida luego cambia do bate porque el que ante ' ' 
Hunto a la línea del right: Dreke. hit tenía fué protestado por Rojo, y con i co 
SUMARIO: 
Three baso hHs: M:icke; gtrartcr 
Struck outs: Faulkner ^ ^ r 
Bases on balls: Faulkner 
F.lUlkner ^ 
• " T * »««*BU<.IWS cayos ¡negos cuu c' (ionn--
to el temor de que se los lastimen ^ gibado por 1« ía " V. la ^ 
n los spikes... "y murió el cochino".'^ imñnna >' U:nCS p 
ANO A U i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 
P A G I N A P I E C I S l E r e 
la Gran Serie Habana Marianao de Tres Juegos Comienza Mañana 
Dos Buenos Juegos Habrá el Domingo por la Tarde en Víbora Park 
~~ f R O N T O N J A k A L A l 
olo 
• rúes de moda en el Habana-Madrid, se ce lebrarán dos fün-
iones L a primera pov la tarde; l a segunda por la nocbe. 
Hr ganan un p r ó l o g o bonito a P i s tón y Olaveaga. Epifanio 
do de calle a Hernando y Solazabal. (¡árate y . Uria ganan el según 
Ügalde fué el asombro de Damasco en el tenomena 
Pasaba el Himno ' . . descubrimos 
Cubrimos. Kchú la suerte de saqu» 
toé Beloqui. Toamos la ovación 
el gra4nva el vaivén y comenzó la pri-
06 L d a de la tardo, ante el lleno de 
" l a s tardes, en medio de la mis-
^ egrla. amenizada por lo.s musmón 
I"4 r* abrillantado con la e.cgancia. 
'̂""̂ r'lo y la belll;ii:a' riue Presti»,a 
^ Sen0\a.s fiestas del Habana Madivd. 
l0ÍSf' tantos, que no resultaron nada 
^ fué el primero del Jueves, que 
Sron a Pelotear los b.ancos. "quita 
^ Pisión v no mates más.' con Ola-
contra Gárate y Mir. "Los cua-
diiquitos salen tumbando la ea- , 
azotándose el 'cuero como cuatro ^ 
hombres, que dice de cuando cu voz, , 
1 ¡lustre Mcnéndez, y peloteando con , 
! iiar de cerebro verte güeno nos ma- ' 
la ILÍc * | 
v nos hacen dar mano con mano , 
tas veces como empates bordaron, 1 
"̂s 12 13. 17 • •IT:n 01 "0 Pelu0 ; 
' la hora de que ios dos azules,] 
raparan ! 
nos eai pelota y pelotazos a la vizcaína 
hoy caros fanáticos, un par de. gran-
des funciones, catorce horas de locura. | 
Don FSRNANDO. 
E L S P O R T Q U E M A T A M A S G E N T E E S E L D E L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S 
Q U I N C E D E L O S M E J O R E S D R I V E R S D E L MUNDO HAN M U E R T O P O R A C C I D E N T E S O C U R R I -
D O S EN L A P I S T A E S T E AÑO D E 1 9 2 4 
Johnny Dundee ha dejado de boxear y Jack Britton lo continúa haciendo, e n g a ñ á n d o s e a s í mismo 
C O R R E S P O N D E N C I A Í S P E C I A L P A U A E L D I A R I O D E L A M A R I N A " , P O R B O B E D G R E N 
NUEVA Y O R K , Noviembre 16 de 1924. 
•VIERNES 21 J)E NOVIEMBRE 
A I.AS 2 Y 30 V MC 
Primer partido a 30 tantos 
Hernando y Segundo, bíurcbs, 
Iturrino y Mir, azules 
A sacar blancos y azules ele! cuadro 12 
Primera qnlnlela a 6 tantee 
Tabeada; Salazar; Segundo; 
Agustín; Osa; Celaya 
Sogrundo partido a 30 tanto» 
liamos y Liorenzo, blancos. 
Ochoa y Celaya, azules 
A sací,r blancos y azules del cuadro 14 
Segunda quiniela a G tantos 
Hamos: So'ozábal; Echeverría; • 
- Urla; Arana; Ugalde 
A Y E R C O B R A R O N L O S A T L E -
T A S D E L C A M P E O N A T O 
I N T E R - C O L E G I A L 
S S s B U E N O S J U E G O S D E 
B A S E B A L L A M A T E U R S E 
D A R A N E N V I B O R A P A R K 
L a noche de oro de m a ñ a n a p e l o t e a r á n la I W a sensacional L a n u s -
cain y Marcelino, contra Gabriel y S e g u n d ó n . - - E n el p r ó l o g o , 
se enfrentarán Lucio y Altamira contra Millán y Ansola 
E l doctor Tabernilla r i tornó vincitor en el primero de anoche. Des-
p u é s de varias rachas muy violentas, ganan el segundo Gazalis y 
M a c h í n . — J u a r i s t i y Mart ín quedan en 23 . — Hoy viernes, no 
peloteamos. 
los largos vestí- De azul, CazaUs Mayor y Machín. 
S E R E P A R T I E R O N T R O F E O S 
M E D A L L A S D E O R O , P L A T A 
B R O N C E 
Aver por la tarde, en el local de 
la Comisión Atlética Universitaria, 
tuvo lugar la entrega de las copas 
y medallas del primer field-day Ir. 
E l coach Roclcne, del Notre Dame 
University, usó solo dos hombres que 
pesaban más de 180 libras, en las! 
victorias que su club obtuvo contra ¡ 
el team de Foot Ball del Ejército! 
(Army) y el de Princeton. ¡Cómo i 
han cambiado las cosas en foot ball! 
¡Una máquina de victorias tan e f e c P R I M E R A T A N D A U N I V E R S I D A D de un Partido violento y azarante, su-
tiva como la del Notre Dame, la me-| y S A N I D A D . " E N * L A S E G U N D A maba, pegado a la pared con dos cifras 
jor de los Estados Unidos, con nue-! F O R T U N i Y L I C I E Q Í ) E R E G L A de trece nada menos que noventa y tres, 
[Ve hombres en su line up que pesan ¡ * " , " , y tan verdad creía la suma, que desde 
de 180 libras! Hace algunos! r r ^ ^ „ „ „ Ia Pared aquella, se- lo llevaron a Ma 
Cuando cruzamos l s l r s vestí- t 
bulos del Jai Alai, paseaba Eloy; habla-. La pelota como un rayo; avanzaron 
ba con Eloy mismo; de cuando en vez-los blancos; la pelota como otro rayo; 
s«> arrimaba a la pared y sobre el blan-javanzan los azules; primer empate er 
co España, escribía algunos números I once y gran ovación. Desarrollan Caza-España, 
y sumaba en voz alta. Y muy justlfi-¡ lis y Machín toda la energía do sus 
cadamente pensamos y dijimos: —¡El brazos y los blancos de cabeza; los azu-
pobre! Ya está, ya está, como aquel que los en 
después de un empate trágico, corona 
19. Avanzan Juaristi y Martín 
y los azules mal que andan.' J 
Iguales a 19. 
Fué «1 oltimo empato. 
Cazalis le tomó el temple Í» la pelota; 
Machín le respalda, y Juari ti y Mar-
tín se enredan y se descomponen hasta 
donde, en otra pared, continú- ] rodc ¡uedan en 23. Martín, que s>i 
menos cíe i»u uur«B: nace algunos Todas Ia,s Semanas tenemos que 
años se consideraba a esos hombres i anunciar dos bue-nos juegos de ba- í50rra 
sumando con las drs cifras citadas el quejaoa do las pelotas muertas, no pudo 
mismo total. colocarse a las vivas. 
a aueTuyoTugar barS0' la constancia de Rockue ha,'gran un cicruito beifíboler¿ son de :noventa y tres! 
demostrado lo contrario. 
demasiado ligeros para ocupar un|Se ball amateur. Esto sucede única-
puesto en un eleven: hoy, sin em-1 mente cuando los clubs que inte-
rna 
lego frieran el s lón pel quérioo 
i cero' a los dos blancos, que abando-
el salón con las tettes como par 
No pasaron de los Barón 
























Gárate y Î1r hioteron un final va-
liente, arrogantes, de par de maestro-
ceí.' 
En el segundo no florecieron las emo-
xiones, ni las conmociones, ni los saltos 
El los sobresaltos, ni un solo siUto mor-
tal dieron los'nuraerltos. He limitaron 
6 llover en la pizarra azul hasta quo 
saltó flotando, majestuoso y triunfa!, 
ion - 30. 
Todo esto sucedió, porque Epifanio 
y Uria, salieron de estampía, pegando 
bien dominándolo y aburriendo y des-
baratando a Hernando y a Solazábal, 
(¡ue salieron malitos de verdad. Y que 
daron eh 18 convertidos en un par dj 
tarecos para una quemazón. 
Aplaudimos a los dos ganantes, por-
(fue estuvieron muy bien. Y a los de-
hotados no les gritamos, porque les 
íalta poco, y no queremos que lleguen 
6 Mlaíni diciendo que sordos quo andan 
fl» lo sóidos, que aquí, entre criol.os, 
les decimos guatacas. 
—¡Y más nál 
Del fenomenal tarmbién tengo que 
parlar poquito, porque de fenomenal 
to tuvo gran cosa. 
Lo pelotearon los blancos, Ochoa y 
Celaya, contra los azules, Ugalde y 
Guillermo. Xo sabemos por qué causab 
to se saludaron con el empate de las 
buenas tardes, propias de toda inicia-
ción. La salida fué azul, porque los 
Azules, fueron los adelantados del Rei-
no de Jo» cielos, que se anotaron los 
enc$ racha, que bordaron los blancos, 
foniéndose la misma cifra "en su table-
ta Polotean dos tantos de los de pa-
Pwpa, uno que se ¡levan los azules y 
otro que se apuntan los de "lo blanco. 
Gran ovación en la docena. 
Y i|e acabó lo que se daba. Ugalde 
1 Guillermo, perfectamente conjuncio-
hicieron un bonito peloteo, que 
'ofocó, descompuso y ahogó 
llancoi 
íe los 20 
Del par de azules, sobresalió Ugalde. 
Riendo cosas bonitas, de gran delan-
de pelotari clásico, por todo 
"«Vle tocamos las palmas. 
A LAS 2 1|3 P V 
Primer partido a ¿5 tantos 
Urrest: y Joaquín, blancos, ' . 
Ulacia y Cuezala, azules 
A, sacar blancos y azules del cuadro 11 
Primera quiniela a 6 tantos 
tíolozábal; Ugalde; Olaveaga; 
Echeverría; Celáya_; Osa 
Eegnndo partido a 30 tantos 
Olaveaga y Echeverría, blancos, 
Ugalde y Solozábal, azules 
A sacar blancos y azules de' cuadro 13 
Setrondf Qnln'ela a ¡5 tantoft 
Ochoa; Ramos; Lorenzo; 
Guillermo; Arana; Arrióla 
Tercc partióc *> J.c tanto» 
Ramos y Arrióla, blancos, 
Arana y Guillermo,, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 14 
| .; ; 
£iOS PAGOS DS A T E * 
I en el Stadium Universitario en 
¡ yo 10 y í l del corriente año. 
Asistieron a esta entrega los de-
! legados de los diferentes Colegios y 
I Academias que tomaron parte, y un 
gran número de los atletas premia-
r dOS. 
j L a entrega fué hecha por el se-
I üor Presidente de la Liga, doctor un mero 
'Raúl Masvidal. E l dactor Masvidal. lado. 
igual calibre, como acontece con los O como aquel otro. Que aquella mía. p'uso Cazalis, en la segunda quincena don-
teams "Universidad'', "Liceo de ma nocho trágica, saludó al 
E l sport que "mata" más gente, Regla", "Fortuna" y "Deportivo de diciéndole: 
•es el de las carreras de automóvi-! Sanidad", que están', .discutiéndose - • — i Adiós, Plácido! 
les. Considerando el número de v í c - ' l a supremacia del amateurismo en —¿Plácido de qué 
¡timas que ha tenido entre los famo-! el invierno, de 1924, 
cronista. el ojo, puso bala, que es ¡poner el tanto. Machín bien. Juaristi, 
•¡bien y mal. Martín, inamovible. 
J.AH QTJINIKLAS 
Comienza la goma de Gómez, el hom-
3 llevó 
picnic 
.—¡Ah, perdone usted; le había con 
sos drivers, esta clase dé competen-i matchs anunciados w a este fundido ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ T ^ S ^ ^ ^ ^ 
cias, la batalla de Verdun luce como domingo son Universidad-Deportivo, balleroso Jefe de la Policía í<acionai. _G6mez; ívéng&' 
de verano" a su ^ el Primer encuentro, y Fortuna- lerd°ne- Y corre que te corre s 
; Liceo de Regla, en^el segundo. .Los ~yo ^ de ^né- ¡gunda 
boys sanitarios aún no han podido También aquél demente, plácido y ¡ 
eanar un iueco* sn nrimpr pn^iipn risueño, creo que anda paseando por ¡ 
pro del mejoramien- 1^ sido sellada por la muerte de 15 perdieron con el cTub de Jua- los jardines de Mazorra en cuya casal 
to de la raza, y; mayor auge de los de los mejores dnvers mundiales, i ^ de ¿rateS dice que la vida es plácida 
sporte que hacen todos esos colegios Los supervivientes, entre los cham- pata10n con los reglanos E n caS- ^ todo marcha plácidamente. 
pions y los cercanos a ellos, forman bio log "¿aribes" tienen un average Eloy, cuando hablaba solo no hablaba ; 
una pequeña minoría. Verdaderas úe 500) pu,es despuég d,e perder su COn Eloy mismo; hablaba con las del 
•n en la lis- primer desafío por un "priving" de Caín' familia ciue él distingue y a 
llev. la 
en cortas y expresivas frasee alabó L a temporada de carreras de 192 4 
la gestión en pro del ejora ien- ha sido sellada por la uerte de 15 sanar un ]]:ieso'' su pnmer eiicuen 
$ 4 , 0 4 
GARATE y MIR. Llevaban 15: bole-
tos. 
Los blancos eran Pistón y Olaveaga; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
18 boletos que se hubieran pagado a 
$3.41. - ; • 
que a la vez . que instruyen, dptan ? 
sus educandos de un cuerpo fuerte 
y vigoroso. .. -
Terminó el doctor haciendo votos 
por el mayor espíritu. deportivo de 
Cuba, siendo muy aplaudido. 
L a copa ' ' UniverKldad", donada 
por ei General. Gerardo Machado, 
Preeidenté electo de la Repúbl/ica, 
fué ganada por el Colegio Monse-
rrat, de Cienfuegos, recibiendo la 
copa su capitán, señor Serafín San 
Martín. 
L a copa "González Manet", do-
nada por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, ganada por el Co-
corre-corre, Larrinaga. 
Hasta el sábado i 
P. KXVEBO. 
SABADO 22 DE NOVIEMBRE 
A 1.AS 8 112 P. M. 
prominencias se encuentra  
ta de drivers que perecieron vícti- Casueo, ganaron el segundo, sobre 
mas de la fatalidad, durante los mo- el . team fortunista. 
mentos más culminantes de su carre-| Bringuier, el manager de los mu-
ra, entre ellos, están Jimmy Murphy, ] chachos de Belascoaín, asesorado 
veterano de muchas competencias de ¡ por Panchito Rodríguez, está prac-






SEGUNDO . . . . 
S a l a z a r . . . . . . 
Oaamnao "Partido 3 
$ 4 , 3 2 
velocidad, Darío Resta, que era co 
nocido como el volátil-italiano, jne los días, 
Boyer. la famosa estrella de Detroit'. rés en 
y A. L Mulford de Hollywood. | para debutar en el "ganing", sino 
Murphy, conocido como el más i también para no alejarse del pri-
grandioso de todos los drivers, fué i mer ius»1". que es el que ambicio-
el champion nacional de 1922 y teT-\nSi- Es tanta la ambición que tie-
minó segundo en las competencias' ne de ganar ese match, que proba-
iprecia 
la mar. Y me parece que Eloy y las 
de Caín buscaban la manera de casar 
para el sábado dos partidos de la serie 
|de estupendos, algo así como que sal-
¡gamos plácidos completamente o su-
Imando noventa y tres mil; hartos dé 
aplaudir y locos de llorar alegremente 
Y después de tantas glorias Clemente Baldomero Bécquer no pô  
15 de septiembre pasado en ^ á des'«aI1sar ese día, que se con 




legio. Belén, de la Habana. 
L a copa "Iraizos", donada por al de 1923.  
señor Subsecretario de Instrucción murió el  e se tie re s  e  
Pública, ganada por el Colegio " L a los terrenos de State Fair, Syracuse, á en su Poderoso 
Gran Anitlla", de esta ciudad, y es- cuando su carro chocó contra una 
tablecido en el Vede do. (cerca de madera mientras hacía la 
Y la copa "Presiaentes", ganada vuelta 138, de una competencia de' E1 segu^ao encuentro de la tar-
de será entre Liceo de Regla y For 




: " Monserrat 
8 27 
BZkABCOS $ 3 . 4 1 
I por el team de relevo del Instituto 
, Provincial de Matanzas. 
| L a copa "Caribes'", donada pór 
los señores Font 
puntos, señor J . ^afiez; del Colegio ^ n , ^ „ , . . 
. 6 millas por hora, su máquina dió un 
1 patinazo y fué a chocar contra un tación. 
150 millas y en la cual lucía como 
probable ganador. 
Boyer, cayó en las carreras de Al-
Marteil, gana -1 toona pa e] d{a de Labor D cuail_ 
¡.cumulador de 
pues tiene un gi-an inte-¡un par da empates de los'trágicos y de-! Gabriel y Cazali 
ganar el domingo, no sólo soladores; pero de los que inflaman el j 
corazón, prestan llama a la quimera, 
y hacen reventar el cemento de los ce-
rebelos. Y como somos cronistas y te-
nemos que cogerlas al vuelo, que es 
coger de aire, y rematarlas sin vuelta, 
que es rematar con donaire, que es aire 
donoso, por las señas, gestos y núme-
ros y nombres que desde lejos le atra- BIiANCOS 
pamos, sabemos lo quo va el sábado^ 
y nos adelantamos a cantarlo en alia T A B E R N I L L A y 
voz, aunque, demos en la chapa y nos 
den una pita los fanáticos. 
Primoi partido a 25 tantos 
Lucio y Altámim, blancos. 
. Millán y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
Primpra quiniela a 6 tantos 
Marcelino; Larruscain; Maitin;. 
Cazalis Menor; Gaoiiel; Eguiluz' 
Segundo partido a 30 tantos 
Menor, blancos, 
Larruscain y Maree1 ino, azules 
A saca.- blancos y azulas del 9 i|2 
Segunda quiniela a ü tantos 
iristondo; Angel; Abando; 
Ansoli:; Jáuregul; Erdoza Mayor 
IiOa PA&OS DE ANOCHE 
Primer partido: 
llevar la primera 
"home" social. 
brazo para 
victoria para ei $ 2 . 9 5 
A.RLSTONDO. Lleva-
ban 96 boletos. 
Los azules eran Juanito v Angel; se 
En el primero van, de blanco, Lucio quedaron en 14 tantos y llevaban Z* 
fortunistae y regíanos, y a los ma-l 
nagers Albear y Péiez , poniendo'en I 
práctica todos sus conocimientos en irejas 
y Altamira, cotra los de azul, Millán y 
Ansola. No pago colores, pero sí pa-
boletos que se hubieran pagsdo a §; 
Primera quiniela: 
.02 
el juego, pues ese será, sin duda T en el segundo van, de blanco, La-
O O M E Z 
HERNANDO y SOLQZABAL. Lleva-
ban 30 boletos. 
Los azules eran Epifanio y Uria; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 25 
boletos que se hubieran pagado a ?4.04. 
8»>sruurta uuUüaiai 
Ganaron medallas de oro, que re-
de manos del señor 
alguna, un juego de exprimida ano-¡"uvs<fin ^ M^celino. contra los de azul. 
- - ! Gabriel 
$ 7 . 4 7 
poste. Cuando sucedió el percance se con 
pues mabos clubs cuentan 
un conjunto admirable de pla^ 
tfBIA 
los dos 
que por andar mal no pasaron 
$ 7 . 9 9 





0̂ | Echeverría 








^Continúa Segundo demostrando 
Ct!? ,'SegUndo de l3riI»era fenomenal. 
Pglela que ve, quiniela que enamora, 
^ "nde. que s lleva. 
^mo don Juanito Tenorio. 
Lluat̂  ^ B-egunda lrlunf6 Uria, otro 
1̂ las baila. Hoy, amados herma-











$ 4 25 
4 25 
3 76 
cibieron aver , 
Presidente: .hallaba en segundo lugar tratando yers y buenos pitchers. 
H . Fernández de Castro, C . Mi- ?e alcaiizar a Jimmy Murphy, que Teniendo en cuenía la calidad de 
mó. Villar Kelly, del Gran Antilla: iba Primero y que ganó aquella com- los juegos, se puede decir que Vi 
J . Vélez, de C . Monserrat: J . Yá- Petencia. Boyer murió al siguiente bora Park se verá tan concurrido 
ñez, de Monserrat (3 medallas); R . día a consecuencia de las heridas re- ¡como ha sucedido ya en los dos do-
Morales, del C. Beién; A . Vivefe, e^W^. ~ j mingos que se llevan jugados de esa 
del I . de Matanzas; A . Montero, | Ese mismo día,'septiembre 3, el ca- gra" contienda amateur. Siempre 
del C . Monserrat; O. Veith, del C ble nos trajo la noticia de que allá los Campeonatos de Amateurs han 
Belén; F . Hernández. del Monse- por Inglaterra, Darío Resta, había Kldo un éxlto. pero el de ahora tie-
rrat . resultado víctima de una competencia ne que despertar in¿s interés entre 
Ganaron medallas de plata por que se celebraba en Brooklands, 103 fanátlC0,5 Por la ra-zo^ ^ Que en 
y Segundón, el inmortal de la Gabriel 
Noche de Oro del miércoles último. 
Qué tal? 
Ta les oigo decir que nada más co-
losal . 
Como las cuatro parejas no pueden 
estar mejor casadas suponemos, a pe-
sar de los azares de la pelota, que los 
partidos pueden salir un par de monu-
mentos pelotísticos. 
;AsI sea! 
KABI.EMOS DKTi PatOI.OGO 
Pero hablemos poquito, .porque el pró-
logo del jueves 
GOMEZ 
Cazalis Mayor.. 



















$ 3 . 0 1 . 
MACHIN. Lleva-
haber quedado en segundo lugar: track precisamente al que el célebre "inSana época s-e ha efectuado ?n |,er<i6. L0 pelotearon Tabernilla y Arls-
J . Azqueta. de Gran Antilla; P . italiano había llamado " E l más fá- -uba una c.oinPetencia entre clubs ¡tondo, el de la instantánea, contra Jua-
$ 5 . 5 4 
GUILLERMO. Llevaban 
Sabí, de C . Belén; R . Medina, del cil del mundo, 
C . Monserrat; O. Geerken, del I . Resta, pereció, 
3 91 i de Matanzas; I . . Negret, del I . de 
7 99 j Matanzas; M. Jiménez, del C . Mon-
je 64iserrat; L . Botifoll, del C . Belén: 
H . F . de Castro, del C . Mimó; C , 
Perkins, del Gran Antila; M. Jimé-
nez y A. Díaz, del C . Monserrat; 
A 
A . Delgado, del C . Belén; J . Vida 
i de la E . Normal dt Matanzas. 
Los blancos eran Ochoa y Celaya; so 
quedaron en 23 tantos y llevaban 25 
boletos que se hubieran pagado a $¡2.81. 
TRAJE 
0 0 CASIMIR 
C A B A L L E R O 
C H A L E C C 
P A N T A L O N 
TRAJE 
5 0 CASIMIR 
Ja 
mm\m\\mum\m] 
para una carrera", 
cuando después de 
dar vueltas perdió el control de su 
timón. 
Mulford cayó, víctima de su sport 
favorito, en San José, California, 
cuando .su carro después de • chocar ' 
Montero, del Monserrat también; con üaa t:erca se volcó. j 
Y si a estos agregamos las muer-; 
tes de E a r l Gray, de Michigan; Jim-
Ganaron medallas de bronce por my Craft, de Detroit; Ray Layman,' 
ocupar el tercer puesto en el fiel- de Olay City, Ind; Bernand Cale, de 
day, los atietas siguientes: Detroit; Horace Wallace, de San 
R . Morales, del C Belén; T , Pi- Luis; Len Theurer, Detroit; Wayn« 
no, de la A . Habana; P . Riera. Hawkins, de Filadelfia; Joe Hoppts 
del I . de Matanzas;, A . Diago, del de Bethlehem, Pa., y otros más noei 
Gran Antilla; J . Peña, de la Ñor- daremos cuenta del por qué de nuee-
mal de Matanzati; F , Alvarez y A tra afirmación de, que las icarne-, 
Delgf^0^del C - . B e ¿ é n V n - ^ í 3 " ras <3e autos son verdaderos' "mata: ro, del Monserrat; R . Villar Kelly, 
del Gran Antiial; R . Medina, J . 
Yáñez, M. Monasterio, F . Hernán-
dez y A. Terry, del Monserrat 
de tanto calibre como esos que aho-'nito y Angel. Los blancos salieron por 
ra están luchando por el trofeo de delante, por delante continuaron, y por 
CAZALIS MAYOR y 
ban 208 boletos. 
LoS blancos eran Juaristi y Martín; 
saliú malito de verdá se quedaron en 23 tantos y llevaban 
124 ooletos que se hubieran pagado a 
$4.85. 
Segunda quiniela: 
la casa "Domecq". 
N U E V O M A G N A T E 
gente", a pesar de que se toman las 
precauciones necesarias para prote-
ger a los drivers y espectadores con-1 
tra cualquier accidente. 
L a afirmación de que las carreras ¡ 
de autos es un "sport", es que lo' 
jque sostiene a esos locos del timón, 
pero cuando se convenzan de lo con-
trario, entonces no abrá más drivers. 
C a n n e f a x d e r r o t ó a 
M u n d i t o C a m p a n i o n i 
N E W Y O R K , noviembre 20. 
Robert L . Cannofax, cam-
peón mundial de carambolas 
por tres tablas, derrotó a Mun-
dito Campanioni, cubano, po-
•seedor del t ítulo en los dos pri-
meros blocks de un match a 6 
que se celebra en la Stra/nd 
Academy. Por la tarde triunfó 
por 50 » 81 en 73 innings y 
por la noche lo hizo 50 a 32 en 
48 innings. L a tacada más al-
ta de ambas sesiones fué una 
de 7, hecha por Cannefax por 
la noche. 
delante y sin sudar las blusas, comple-
tamente desahogados, llagaron a los 25 
del pan .errando. 
KABI.KMO!S S X L SECKirifOO 
Fué como todos los días a la misma 
hora, de SO tantos y como los dos de-
(lanteros eran de la serie de violentos 
y las pelotas de las que hay quo cerrar 
el cajón con llave para quo no- se es-
capen solas por la enncha, muy vivas, 
pues el partido resultó lo que tenia que 
resultar, una serie de lachas violentí-
simas . 
De, blanco, Juaristi y .Martín. 
XiABRZXfAGA $ 5 . 9 2 
Abando . . -. 
LARRINAGA 
Jáuregul . . 
Angel . . , , 
Aristondo . . 















M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 0 
ni la lista de sus muertes aumentará middleweights • de América, rápido, 
tan considerablemente duro peleando y con estilo propio. Ha 
Johnny Dundee ya ' ha dejado de derrotado a multitud de hombres de 
ser boxeador, pero al igual que Jack 
Britton, el otro veterano, (que pelea-
su división , y sin embargo, Wálkei'; 
lo hizo caer víctima de su punch y 
ba ya, entre los champions, cuando, ^t110-
Dundee era un mero muchacho de ! Solo existe un chance para Leonard 
preliminares), está planeando "íruc- cuando 86 enfrente con Mickey Wal-
tifera campaña" para el invierno. lcer' ^ es que por pertenecer a la di-
Ahora bien, Dundee se diferencia de visión ü&htweight será más ligero, 
Britton gn que, no dió su título, si- Pero' ¿es realmente Leonard un light-
no que viejo y todo lo defendió y ^eight? Hay muchos rumores de que 
perdió a manos del maravillosos Mi- hace ^empo que él pasó de esa divi-
ckey Walker. 8ión 5" quizás si le gana a Walker 
Jack Brittton es uno de los boxea- tendrá que introducirse en la del 
dores más maravillosos que ha exis- niiddleweight, donde tendrá que en^ 
tído. Pero también es uno de los que dentarse con Jack Malone. 
más provecho le ha sacado al boxeo. | " 
fllna ve? cuando Packey McFarland "E1 terrible" Mlfce McTiguo no 
i declaró que podía ganarle, él le dió dic9 si se está Preparando para bo-
Kste es Walter Johnson, ei Rey de' un chance en una pelea de seis ,xear con al&uien Por el título que 
la Velocidad que llevó 19 años al rounds, recibiendo al final de ella Posee- E s hora y3-» <lue McTigue dis-
servicio dt los Senadores OVashing- la decisión de los periodistas, eso era caita su títul0 0 Que pelee, porque 
ton) y ahora se ha, convertido en cuando McFarland era joven. Hoy ya reaimente, que yo recuerde, ¿cuándo 
| magnate comprando a la mitad con está retirado del boxeo y pesa más él Io ha hecho? 
otro ol club New Háven, por el cual ¿e 200 libras, y sin embargo Jack 
todavía está "tratando" de boxear. 
Sobre todo de ¡ganar el título welter 
de nuevo! pero no mira .que muchos 
de los boxers que Mickey Walker se 
"bebería" en un momento, lo han 
hecho sufrir a él más de la cuenta' 
Britton tiene una familia muy larga, ¡ 
siempre la está cuidando, por eso tal i 
E n el tren de la una y cuarenta vez, no haya tenido tiempo de man-1 
saldrán para la ciudad del Capiro, tener su trainning. Y he ahí el por 
Santa Clara, los clubs que han de ^ e de sus derrotas. 
contender en esa ciudad en la tar- i ' 
de de mañana y en la mañana y 1 Lo que Mickey Walker hizo a Jack 
tarde del domingo, y que son AI- Malone, prueba que Benny Leonard 
mendares y Santa Clara. Veremo? no quedaría también muy'bien para-
si ahora no gusta el team de Lina- do, si se enfrentara con él. 
res por aparecer demasiado fuerte. 1 Malone es uno de los mejores 
"LA FRANCIA 
dieron 350,000 pesos. 
S A L E N H O Y P A R A S A N T A 
: C L A R A A L M E N D A R E S 
Y S A N T A C L A R A 
a E f o C K L J I I I A 
D E A F E I T A R 




Y a hemos puesto a la venta 
los modelos m á s originales 
en trajes de casimir. 
T R A J E D E S D E 
$ 1 8 
Gran surtido en telas de es-
tac ión para traje? a medida. 
M A X I M O G O M E Z 47 (antes Monte) 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G O N Z A L E Z , T E I J E I R O Y C a . 
C O M P O S T K L A 124. T E L E F O N O A-4331 . 
P A G I N A D i h C i U C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 19. ANO x c n 
A 
I R A V E S D E 0 C C 1 D E N Í E D E V A S T A D O 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S S l N H I L I S M n 
UN EPISODIO CADA DIA 
rvT>T>n r n VTITE DS A U X I L I O 
(Continuación) 
Cuando regresábamos de Los 
Arroyos para tocar en Mantua, rum-
bo a Guane nuevamente, íné la co-
mitiva invitada por el señor 
gusto Fors para que ^ | ^ " c o m i t i v a desautoridades y pe 
Igualmente que en Mantua los es-
posos Bañes-Fars. en | G « ¿ ¿ t u f | : 
Aun ron distinguidas personalidades^ d̂e 
añes- ars 
sti e i s 
á w e ü k sociedad, ñ n a . .tenciones pa 
residencia particular, 
de que conociéramos mas detall a de 
la catástrofe y por boca de Variad 
familias refugiadas allí por habérme-
les derribado su ca^a. . } 
Asida al temblequeante barju;la-
je del portal se elevaban el asta 
portátil en cuyo extremo fiam.-aba 
el símbolo piadoso de la. caridad: la 
bandera de la Cruz Roja Cubana 
Aquella residencia, no obstante su 
moderna y resistente construcción 
de maderas, sufrió también se ios 
desperfectos y destacaba, como laa 
demás, su silueta destrozada por U 
fronteriza. E l portal había comple 
tamente desaparecido. 
Sin embargo, veinte y dos perso-
ñas disfrutaban en aquellos mómen 
toe y desde inmediatamente después 
de los hechos acaecidos, amable al-
bergue, generosamente permitido. 
Las primeras en referinos algunas 
escenas desarrolladas a campo raso, 
fueron, la señora Antonia Bernaza 
de Gutiérrez y sus hijas las señori-
tas Rosa, Charito y Beatriz 
riodistas. , . 
' Una prima noche en casa del te-
nieUté, Serrano, Jefe Militar desque 
puesto, fuimos recibidos^por él * ju 
asposá la señora Ana Luisa Ojeda 
de Serrano. . : • 
Alojábanse en , su morada las se-
ñoras de Carboneli, de Heyman y la 
señorita Matilde Llaneras, damas 
que allí habían quedado mientras 
otras subcomisiones del comité^ ya 
conocido rendía . sus recorridos por 
otros lugares' distribuyendo, socorros. 
En aquel momento la señora uje-
da nos dió a conocer la comisión de 
su localidad constituiaa por ella, 
con fines igualmente piadosos, de 
recabar auxilios para sus pobres 
vecinos, sobre todo de E l Cabo, don-
de según carta que acabamos de re-
cibir del Teniente, después, de nues-
tro regreso, existen mi'inidad de fa-
milias a quienes todavía no les llegó 
ayuda alguna. 
Integran dicha comisión: 
Señora Ana Luisa Ojeda de Serra-
do , Catalina Parra de Pulgarón, es-
Ya el general Betancourt, nos ^ , posa del señor tér-
bía llevado hasta la Hacienda "Da- mino; Mar a J o ^ á n ^ ?e 
mují", finca "Las Clavellinas" en! ñora de Saiz ce la Moia, Juez 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A O T O R G A E L T I T U L O D E SOCIO D E H O N O R 
A L S E C R E T A R I O D a G O B I E R N O P R O V I N C I A L SEÑOR E R N E S T O L O P E Z 
•STACIOW W O O AdemAa d« lo8 p r o ^ 
I mlte desde eu aatnrti ^ * Vi« ^ 
» Pertenece a la John Wanameker de organizan lo8 loa 
j Trasmite con una longitud de onda litano á& ^ J el teatro 'u** ^ 
ide 509 metros. Aneeies.,. ^ 
L O S H I J O S D E C E D E I R A . — L A G R A N F I E S T A MONTAÑESA S E C E L E B R A R A E N L A T R O P I C A L 
E L D O M I N G O P R O X I M O . — L A F Ü N C I O N D E L A U N I O N O R E N S A N A . — E L U N I O N C L U B H A -
B A N E R O E N L O S S A L O N E S D E M E D I N A . — U N R U E G O D E L A J U V E N T U D G A L L E G A . — UNA 'p°iicia 
V I S I T A A L S A N A T O R I O C O V A D O N G A — L O S A C U E R D O S D E L O S D E B O A L | £ T l T y 6 " o . % ^ ^ dei 
Viernes 21 1» Nivlembre do 1924 
A las 7 y 30, Noticias de Sport y de 
SOCIO 1>K HONOR 
L a Asamblea de Represertantea 
de la ,U;ociación Canaria, ha diri-
gido al señor Ernesto López. Se--
Lrelario del Gobieru0 Provincial la 
carta í.'locuente que copiamos: 
Noviembre 12 de 1924. 
López. 
la Administración 
donde esta familia residió hasta el 
día de los hechos, en una casa de 
muy sólida construcción, de amplias 
dimensiones y provista de un con-
, fcrt difícil de presumir en un lugar 
tan apartado de la vida urbana. 
•\a habíamos visto allí, sobre el 
te; reno que fué teatro de unas' ho-
ras de angustias, horas de juicio fi-
na.;, suore las huellas que indicaban 
anu amplia sala, uno* cuartos con 
suelos de pulidos mosaicos, un co-
bertizo corrido donde enredaderas 
trepadoras ponían un marco de co-
quetona apariencia, ornamentado 
un jardín que manos cuidadosas de 
mujer cultivaban con amoroso es-
mero. 
Adivinamos, por decirlo así, que 
aqueUo debió haber sido una verda-
dera quinta de recreo, de esas que 
años tras años van alhajando sus 
moradores en la dulce convivencia 
fraternal de la familia para regalo 
propio, orgullo, herencia, seguridad 
y prestigio del Mundo que los rodea 
con sus generaciones sucesivas. 
Atentamente nos refirió la seño-
ra Bernaza de Gutiérrez, que, como 
a las diez de la mañana del día que 
el ciclón se dejó sentir en su recur-
va, ellos todos, que hasta aquel mo 
mente hablan aguardado tranquilos 
y confiados en el interior de su só-
lida morada, edificada a prueba de 
ciclones, se vieron forzados a aban-
donarla temerosos que de un mo-
mento a otro la amplia y pesada ar-
mazón se les precipitase encima pa-
ra perecer, irremisiblemente. En es-
tas circunstancias— nos decía — 
franqueamos una de las puertas de-
lanteras en precipitada fuga hacia 
el campo. Hecho lo cual y rodar to-
dos nosotros en distintas direcciones 
enrolados por una fuerza de aire in-
descriptible, todó fué una. No supi-
mos en aquel instante ni mucho 
tiempo después que suerte le había 
tocado a cada uno. Solo cuando la 
calma se hizo, contemplamos el si-
guiente cuadro: dos de mis hijas, 
las mayores, que ustedes ven aquí, 
se habían agazapado junto a un ena 
no "guanito"; este mi otro hijo, un 
muchacho de unos diez y ocho años 
•—'acoplado a la tierra empapada, sal-
vó a esta mi última hijita de siet? 
años; nuestra criadita, una mucha-
cha de unos quince abriles, fué ha-
llada con un brazo fracturado, la 
que fué conducida por el teniente 
Serrano desde mantua a Guane y 
en la clínica del doctor Domingo 
Delgado, de aquel pueblo siéndola 
amputado; allí continúa hasta que 
la señora Uldarica Alonso, como ha 
prometido, la traslade a la Habana 
para gestionar su ingreso en un co-
legio, gastos a que ella atenderá con 
peculios de su bolsa. 
L a señora Bernaza de Gutiérrez, 
apareció despojada de todos sus ves 
tidos, envuelta en hilos de alambres 
con púas, de los que se utilizan pa-
ra cercas, con numerosas heridas 
leves y privada del conocimiento. 
En ocasión de estas nuestras obser 
vaciones y pesquisas fue cuando el 
general Betancourt nos hablara de 
su futuro proyecto, consistente en ñ 
flolioitar del Congreso la votación de1 
un crédito de cifra suficiente para 
con la intermediación de una insti 
del 
Distrito y señora del Dr. Blanco, 
médico del lugar. Las señoritas La-
lá Obregón, Juanita Calderón y las 
señoritas Rocafort. 
Por acuerdo anánlme se dirigió la 
siguiente circular; 
Distinguida señora: 
Las víctimas del Ciclón del diez y 
nueve del actual, que azotó los po-
blados de Guane, Mantua, Arroyos 
de Mántua, La Fé, Cayuco y sus ba-
rrios rurales, ha dejado la desola-
ción, el luto y la miseria más espan-
tosa que se recuerda. Se aproxima el 
invierno, las mujeres y niños no 
tienen ropa para vestirse ni zapatos 
que calzar ni abrigos para guare-
cerse del frío. 
Contando con la 'nobleza de su 
magnánimo corazón, le suplico, en 
nombre de la humanidad y de esas 
pobres criaturas, que entre sus ami-
gas me envíe cuanta lopita, zapati-
co de niños y frazadas, les fuera da-
ble conseguir; pues yo. he formado 





Tengo verdadera satisfacción eu 
participarle que la Asamblea de Re-
presentantes, superior organismo 
de la Asociación Canaria, en su reu-
nión ordinaria celebrada ayer, to-
mó el acuerdo, por unanimidad y 
líntre glandes aplailsog y demostra-
ciones de regocijo, de conceder a 
iiKted ex título de Socio de Honor, 
de esta Institución, atendiendo a la 
eficaz y beneficiosa actuación de-
sarrollaua en lodos los momentos 
en que la misma ha interesado su 
concurso para resolver distintos pro 
bilmas sociales. 
Y al tener la legítima alegría de 
poner en su conocimiento tan acer-
tada resolucin. me f-s grato aprove-
char la oportunidad para reiterar a 
usted ti testimonio de mi conside 
ración más distinguida y el alto 
aprecio personal de su atento y se-
guro servidor. 
Vto. Bno. 
DCMINGO S A N C H E Z . 
Presidente. 
G E R M A N R O D R I G U E Z 
Secretario de la Asamblea. 
Felicitamos a nuestro querido 
amigo, el señor López por tan alto 
romo merecido honor, y a la Aso-
ciación Canaria por el honor que se las mujeres 7 niños con prendas de 
vestir y frazadas y que lo que buena- hace premiando los servicios utili-
mente pueda cada persona entregar-1 siraog que a la Asociación ha pres-
le a usted-, se me envíe a mi nombre tado el señor López, 
y dirección que indico a continuación 
E n nombre de dichas. víctimas y 
en el mío en particular, le anticipo 
las gracias más expresivas, y aprove-
cho esta oportunidad, para quedar 
de usted muy afectuosamente y S.S. 
Presidenta. 
Dirección: Ana L . Ojeda de Serra-
no .—Guane. 
Habiéndose recaudado; 
Por la señora del Dr. Blanco, ro-
pa y frazadas. 
Por la señora del Dr. Valdés, ro-
pa y frazadas. 
Por la señora del Dr. Grana, ro-
pa y frazadas. 
Por el Coronel Semidey, ?10 en 
efectivo. 
Por el Ron Bacardí, $25 en efec-
tivo . 
L a señora de Serrano nos ruega 
hagamos recordatorio de contestar 
en uno u otro sentido a aquellas per-
sonas de toda la república a quienes 
se le dirigió oportunamente la circu-
lar-antes transcripta; así mismo que 
cuanto más diligentes se muestren 
en enviar sus donativos,, más efica-
ces resultarán en estas horas de re-
ciente desgracia y verdaderas nece-
siidades. 
Nosotros por nuestra cuenta pro-
metemos publicar los nombres de to-
das las personas contribuyentes a 
esta obra. 
Pedro DIAZ 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día Í9 : 
Rosa Picity, mestiza, de 30 años 
edad. San Lázaro 201. Neo-
plasia. 
Cristóbal Santos, de la raza ne-
tución bancaria particular, fmilitar l8^8" de. 2 años de Sitios 151. 
préstamos a los propietarios de fjn. | Cianosis. 
cas que como estos de que nos ocu-1 Lucía Hernández, de la raza blan-
pamos ahora, han perdido todos sus 
Intereses creados quedándoles sola-
mente la propiedad de sus tierras 
arrasadas. 
Propónese el general Betancourt 
intervenir en el caso para que estos 
prestamos sean concedidos a has?. 
de hipotecas, con un módico interés 
anual y amortizaciones a plazos có-
modos. D este modo, nos decía, el 
productor pequeño puede obtener la 
refacción de.: propietario de fincas, 
fórmula esta mas apropiada para 
que la vida agrícola de la comarca 
se vea prontamente restaurada, 
A propósito de las ideas del ge-
neral Betancourt con relación a los 'de"^ a 
oeneficios que en 
ca, de 38 años de edad. Merced 19. 
Angina de pecho. 
Roberto Toledo, de la raza blan-
ca, de 2 años de edad. 7 número 
3. Gastro enteritis. 
Agustín Jorpa, de la raza blanca, 
de 80 años de edad. Hospital Mer-
cedes. Fractura. 
Rita M . Fernández, dé la raza 
blanca, de 43 años de edad. Puerta 
Cerrada 814 Sarcoma del cuello. 
Pedro Ferrer, de la raza blanca, 
de 60 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Insuficiencia pulmo-
nar . . , 
Rogelio Fléites, de la raza blanca, 
38 años de edad. Hospital Ca-
rpcüvr in ^ e V " t u r o ha de lixto García. Tuberculosis pulmonar 
cho rtncionarlo en n u e s S " p ^ s e t t ^ L ^ ^ ^ C'"'^-
cía formulando la promesa de w Ilv ' . 
quirir con nuevos créditos del Go'' - P^10. ^ P ^ ' . de la raza- blanca 
C L U B BKLMONTINO 
L e sesión ordinaria la celebrará 
osta Junta Directiva el día 21 del 
corriente a las S y media p. m. en 
el local que ocupa el Centro Astu-
riano . 
Orden del Día: 
Asuntos reg^im^ntarlos. 
L O S B O A L E N S E 9 
Ha^ celebrado Junta Directiva la 
Socieded- de Instrucción "Naturales 
del Contéj'ó de Boal". 
Presidió el señor Salvador Díaz, 
actuó de Sécreinrio el señor C . Al -
varez. 
Se aprobaron loa asuntos admi-
nistrtlvos. E l balance cuyos saldos 
ascienden a m^s de veinte y seis 
mil pesos. 
Fué leída la correspondencia, en-
tre la que figuraba un informe de 
la delegación míe dicha Sociedad 
tiene oír la liñnííblica Argentina, 
por el que se dá a conocer que tie-
ne en Caja 6 4íi pesos, y que pronto 
tendrán efecto las elecciones de la 
hiteva Directiva. 
Se Trataron otros asuntos., nom-
brándose la comisión visitadora de 
los socios enfermos, y la Comisión 
electoral> 
en cuyas páginas escribió 10 alguien 
te: 
" L a excelencia de este Sanatorio 
esta en relación con la cortesía de 
todos sus Aiembros".- ' 
Martín DUUN. 
E L CONCURSO NACIONAL D E OR-
F E O N E S 
Un bello tema diarlo. 
E s en nuestros centros regionales 
el Concurso' Nacional de Orfeones 
que prepara para los primeros días 
de Diciembre la Asociación de la 
Prensa de Cuba y la Asociación de 
Keporters de la Habana. Como ya es 
tábido ppr haberlo nosotros publi-
cado, tomarán parte en esta lid ar-
tística las siguientes masas corales 
dirigidas por sus respectivos maes-
tros. 
Orfeón del Centro Asturiano que 
dirige el maestro Pardo, con 70 vo-
ces. 
Orfeón del Centro Vasco que diri-
ge el maestro Araco, con 65 voces. 
Orfeón de la Agrupación Artísti-
ca Gallega que dirige el maestro Ca-
ballero, con 80 voces. 
Orf jón de 
una fiesta colosal a Juzgar por el en-
tusiasmo que existe entre los ami-
gos y simpatizadores del joven ami-
go, porque han visto que esa sus-
pensión solo ha sido motivo de ma-
yores vemas de entradas y nuevas 
iniciativas por parte de la Comisión 
Organizadora. 
E ] estuche que se ha de tortear 
entre las damas asistentes, que es 
de perfumería, está colosal y la casa 
"Crusellas" ha puesto en ello todo 
ei interés posible porque resulte 
magnifico. 
Y para los señores concurrentes, 
sabido es que se ha do sortear un 
par de zapatos marca "Amadeo". 
Será sin duda alguna esta fiesta, 
magnífica. 
UNION C L U B H A B A N E R O 
L a directiva del "Union", se mues-
tra animosa ante la perspectiva del 
triunfo que se vislumbra de la Tarde 
Bailable que celebrará dicha entidad 
el domingo 23 en los glandes salo-
nes de Medina. 
L a reputada Jazz band de Raúl 
Valdes ha sido mejorada grande-
mente, pues el Drom y el Zazoffon 
serán ejecutado por dos notables pro-
la Asociación Vasco-^ íesores recién llegados de Chicago. 
Española, (asistirá fuera de concur-
so, como una deferencia). 
Orfeón Español que dirige el 
maestre Rodríguez, con 55 voces, 
ü»! Orfeón del Centro Gallego que 
E i programa bailablé (que maña-
na publicaremos) es escogidísimo, 
consta de los ínás modernos fox, 
danzones, bines y Paso doble, en él 
figuran seis estrenos, sobresaliendo 
dirige el maestro, señor Vide y que! entre ellos el fox ¡Oh Eva! y el 
es de reciente creación no está en , danzón ¡A Pie! dedicado este últi-
condiciones, por ahora, de asistir a , mo a la reina del Unión señorita . . nIe7 Jones, bajo, 
tal concurso de esta magnitud. Se jEsther Marcos, la gentil trigueña y 
ha hecho una especial invitación a ' tn cuyo honor es dicha matinee. 
teatro Fox 
A las 9 y -o, programa, tomando par-
te la soprano ¿osephino Me Cullon, el 
tenor Henry Snelson, las pianistas Exe-
lyn Wu WWhite y Katharyn Corey. 
Acompañante, Alma Wllson. 
A las 10, Programa al órgano por 
Harriete G. Ridley. 
A Isa 10 y 30, programa bailable en 
el Hotel Sylvania, por la orquesta de 
Vicente Rizzo. 
ESTACION W S O 
Pertenece a la Radio Corporation of 
American, y está situada en la ciudad 
de Washington, D. C , que dista 1.130 
millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de onda 
de 469 metros. 
Viernes 21 de noviembre de 1924 
A laa S p. m., Cuentos para los ni-
ños. 
ESTACION K » X A 
Pertenece a la Westlnghouse Electric 
Manufacturlng, y está situada en East 
Pittsburgh, Estado de Pensylvanla, dis-
tante 1.250 millas de ¡a Habana. 
Trasmite con una longitud de onda 
de 920 kilociclos. 
Viernes 21 de Noviembre de 1924 
A las 6 y 30, Programa musical, con 
el órgano del teatro "Carneo". 
A las 7 y 15, Período para los niños. 
A las 7 y 30, Asunto comercial. 
A las 8, Conferencia. 
A las 8 y 15, Discurso, 
A las 8 y 30, Concierto por el Cuar-
teto Universal ( que integra Sara L . 
Peck, soprano; Gertrudes Contorbl. con-
tralto; George S. T. Thomas, tenor, y 
•nemes 21 *• N'ovUmbr. -
De 6 y 45 a 8 p. m ' 
Eelian, con el órgano" 
« a 9, Proerama ^ ^ ^ 
De 9 a lo, Programa del Tr. 
De 10 a .u. P r o g r a ^ ^ m l n ^ 
trumental. por las hermaJ0c^ e in* 
De 11 a 12. Concierto ^ V r ^ aei hotel bassador. 
K S L A "COVADONGA" 
de 56 años de edad. Po-cito 12, Dia-
betes . 
Trinidad Vidal, de la raza blanca, 
de 65 años de edad. Cerro 440.' 
Arterio esclerosis. 
Benita Casariego, de la raza blan 
todo se ha de atender; mas nVtodo T V K ^ L 59 añ0S, de edad- N6Ptun<> 
a la vez. Cálmense los desconVntos i t ^ f 0 Pulm0nar-
y hasta los Interesados, que todo - i L - Mola' de la raza blan 
bierno, puntos de gua%o, en cantí-, 
dad;, con destino a edificar las casas 
de curar tabaco; pero para el mea 
de febrero, época en que se aveci-
nará la recolección de las cosechas. 
Ya ven los descontentos que 
su tiempo les ha de llegar y 
aecha se levantará y tal vez con lueñ i£a's 64" -A-rlerio esclerosis 
gas y magníficas Ventajas para e1 ! ^ancisc0 Polo, de la raza blan-
agricultor y todos los que por razón ca' de 74 años de edad. L a Bené-
de la agricultura tabacalera m a n t i 3 - U r e m i a . 
nen explendorosoe sus negocios res-! Carlos V . Arechabala, de la raza 
pectivos. Eso sí, no vayan hacer ios;nesra, de 3 meses de nacido. Malo-
mezcladores de abonos fertilizantes1^ 152. Bronquitis capi lar . , 
como la casa que ustedes ya cono-1 Amalia Díaz Quiñones, de la ra-
cen, que^ enterada de aquella mise- za blanca, de 4 8 , a ñ o s de edad 10 
ría, envío orden telegráfica a su re-;de Octubre 389. Ateroraa arterial 
presentante en Pmar di Río, para Andrea López Ceballos, de la ra-
w ™ b f r a i ; a . m r r C a n c f a s ^ ^ a blanca, de 88 años de edad Ma-
r ^ l ^ o r ^ ^ ^ ^ A j e r i o esclerosis, 
do, de la Empresa N a ^ r d e ^ ^ 
Iriano. Hemorragia cerebral. 
lea, de 55 años de edad. Mayor Gor-
Ayer por la tardé visitaron la 
Casa do Salud "Covadonga" los 
miembros del quinteto "Híspanla", 
señore? Telmo Vela, José Antumu-
ro. Manuel Montano, Domingo Tal-
tabiil y José María Franco. 
Fueron recibidos por el Vicepre-
sidente señor Antonio Suárez, el Ad 
ministrador señor Francisco García 
Méndez, el Prosiderite de la. Sección 
•le Sanidad, señor Bernardo Lore-
do, el vice señor Carneado y varios 
miemibrcs de la PirectHa. 
Después de recorrer las depen-
dencias de la quita, fueron obse-
• nuadoc; en la Administración, con 
unas opas de s'dra y tabacos, dán-
doles la bienvenida el señor Suá-
rez, deseándolos que lleven cuando 
i «tornen a España un grato recuer-
do de Cuba, er. el que ocupe un lu 
gar preferente la obra de los astu 
ríanos, cuyos fines les expuso en 
breves palabras. 
F l eeñor Ontumuro, dló las gra-
cias en nombro de la Agrupación 
"His-pánia" manifestando que será 
uno de sus gratos recuerdos el trans-
mitir a cuantas tengan ocasión de 
hacerlo, las grutas impresiones de 
Cuba, y el agradecimiento de que 
•son deudores iy>r las deferen 
iite en (odas panes les ihit-eron. 
Después se prolongó unos instan-
tes la charla entre los artistas y 
ios que ulií se congregaron para re-
cibirles 
E n quinteto en su deseo d1! lle-
gar al intercambio del arte musí 
cal, por lo menos de laborar en su 
favor, está recociendo datos y notas 
de las composiciones americanas pa 
ra darlas a conocer en España, co 
mo vlem> ofreciendo en aus concier-
toL las bellezas de la música espa-
ñola . 
A petición de varias sociedades 
españolas entre las cuales figura el 
Casino Español, ofrecerán una se 
rie de Conciertos que son espera-
dos, con sumo Interés. 
los Orteones de Cienfuegos y al Or-
feón del Grop Catalán de Santiago 
de Cuba, que es una magnífica ma-
ga coral. 
L a Agrupación Artística Gallega 
ensaya todas las ñochas. Los com-
ponentes de esa popular masa coral 
para dar matiz a las dos obras de 
concierto con que habrán Éle tomar 
parte, no cesan de ensayar. Hemos 
dicho dos obras de concierto y así 
es en verdad. Los de la Artística 
tienen en su extenso repertorio obras 
que son verdaderas filigranas; pero 
acusan poca complejidad, son de re-
lativo mérito para figurar en Certá-
menes del calibre del que nos anun-
cia la Asociación de la Prensa y la 
de Reportera. 
Los miembros de la Artística Ga-
llega se disponen a dejar bien co-
locado el pabellón que hasta ahora 
vienen cobijando. Y han elegido pa-
ra este gran concurso aos obras de 
verdadero mérito. Ello implica des-
de luego la serie de esfuerzos que 
tienen que realizar para, salir airo-
sos en ei magnífico empeño. Las 
cuatro cuerdas de qua consta esta 
notable masa coral, disciplinada y 
animosas, vienen desarrollando no-
che tras noche, todo pl caudal de 
energías que ya le es peculiar. Co-
mo es la única Agrupación Gallega 
que puede tomar parte en el Con-
curso. Entre los elementos de esa 
importante colonia existe verdadero 
interés en que lá ' Artística" con-
quisto el primer premio en la her-
mosa lid que se avecina. 
Probablemente tendrá lugar él 
Concurso Nacional de Orfeones en 
el teatro Nacional. E n el jurado re-
presentando a la Academia de Artes 
y Letras estará el académico maes-
tro Jcsé Molina Torres, director de 
la notable Banda del Cuartel Gene-
ral del Ejército y el Presidente, 
maestro Guillermo, G. Tomás, fun-
dador de la Banda Municipal y uno 
de nuestros compositores más pres-
tigiosos y eminentes. 
E L O R F E O N D E L A C O R A L VAS-
CO ESPAÑOLA 
Habrá regalos—sorpresas— para 
ellas p ellos. Por de pronto sépase, 
que e. tesorero señor Emilio Vila 
regalará media docena de pañuelos 
í inísimos. 
Lo dicho, el domingo 23, ha de ser 
memorable. 
A las 9 y 55, Hora do Arlington. 
ESTACION W Z B K 
L A F I E S T A MONTAÑESA 
E l Centro Montañés se dispone a 
celebrar a toda orquesta, esto es cí>n 
el esplendor acostumbrado su gran 
festival el domingo próximo 23 del 
corriente y es tanta la animación 
ante el cercano día, que todo acon-
tecimineto, no superaría al que se-
guramente brinda con un programa 
extra la progresiva Colectividad Mon-
tañesa. 
Sin esfuerzo alguno, aunque con 
una constancia y preferente aten-
ción viene sa Junta Directiva impo-
niéndose una labor a todas luces me-
ritísima, esperando la Colonia el 
brillante resultado de ese hermoso 
acto del aniTersario' décimo cuanto 
de la c r e a c i ^ del Centro querido; 
pero no sin antes consignar aquí 
Esta estación pertenece al periódico 
"Chicagro Evening Post", la que tras-
mite con una longitud de onda de 370 
metros. 
•lernes 21 As Norlembr* d« 1924 
De 7 a 8 p, m., Concierto por la Or-
Pertenec a la W^stir^u 
facturing Company y Mana. 
la ciudad de Chicago, K s L o ^ 
nois, distante 1.350 milla- . 
baña. . ae h Bj, 
Trasmite con una longitud A 
de 536 metros. ü d« on̂  
•ternes 21 de Noriembr, a, 
A las 6. Noticias f i n a n c i é l92* 
A las 6 y 35, Cuentos para lo's „,« 
las 7. Concierto en el hot6ln1^ 
gress. t01 
A las 7 y 30, Programa en el 
dio de la K ^ W. 81 
A las t y 20, Conferencia. 
Do 9 a 10, Programa en «i 




grama de media noche, tomando 
distintos elementos. Part» 
ESTACION "W E A !• 
Pertenece a la American Telenho 
and Telegrahp Co., de New York Q 
trasmite con una longitud de onfl» 
4S2 metres. aa i% 
Dista de la Habana l , <0rt millas. 
Viernes 21 de «Tovlembre fie 3924 
De 6 a 10 p. m., Concierto en «l 
hotel Waldorf-Asteria. 
Historietas para nlfos. 
Solos de piano por María Saumell. 
Concierto por la -banla de la Arma, 
da América, desde Washington, D. c 
JiA SEMANA INTErtNACIONAL 
Con motivo do celebrarse la "Bemaiu 
Internacional de Radio", durante loj 
días 24 al 30 del mes actuai, y al o!). 
Jeto de que Cuba esté representada n 
las pruebas que se van a lleva» a 
y que serán de gran importancia; con-
tando con la benevolencia de los señore» 
Manuel y Guillermo Salas, de San Ra. 
fael 14, Oscar Collado, de la Columbm 
Cyole Radio Co., Roberto E . Ramirei, 
de la " casa Ramírez Electric and Ra. 
questa del "Edgewatir Hotel". Canelo-¡dio Manufacture, y el señor Lámar, 
nes por la soprano Helen Snyder y nd-|dei periódico "El Sol", ûe tenían asig. 
meros por el violinista Alfred Lust- La<ios. conciertos en los días correspon-
garten y la planista Rut Lustgarten. 1 dientes a dicha semana, y que han de-
De 9 a 10, Concierto por la Orquesta i jado en suspenso a indicación de esta 
Oriol© y canciones por Dydia Lechner. 
De 1 0a 12, Canciones por Winter 
Carden, el tenor Sandy Meek y la or-
questa del' Hotel Edgewator, ejecutará, j se lleven a cabo las mencionadas prue-
un programa bailable. !bas durante los indicados dtas y que 
BSTACION K 3? B » ¡comprenderán las horas de 9.15 a laí 
110.45 p. m. 
(Pdo.) A. Cartaya, 
Director General Comunicaciones. 
Dirección Genej-al, se ha autorizado a 
la Cuban'Telephone Co., para que por 
la estación P W X, de dicha compañía!, 
Esta estación pertenece a la Magno-
lia Petroleum Company, de Beaumont 
Texas, distante 880 m'llas de la Ha-
bana. 
Los martes y los viernes trasmite 
conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 p. m., 
y los domingos a las 9 p. m., trasmite 
conciertos religiosos 
SETALI iS RELACIONADOS CON LiÉ 
FKU£BAS INTERNACIONALES 
S E RADIO 
Las estaciones americanas empeza-
rán las pruebas comenzando sus tras-
i misiones a las diez de la noche, o seaa 
lias nueve y treinta en la Habana, del 
día 24 d,e Noviembre. Prontamente, 1 
las once de la noche, o sea, a las diei 
y treinta en la Habana, todas tennlna-
ICION W O f rán' y las estaciones Euvopeas prM-
. * piarán a trasmitir. Las estaciones Amí-
Esta e lación pertenece a la General i rlcanas trasmitirán durante una hor» 
Electric Company. que la tiene situada y quedarán en silencio las horas esp* 
TOrk> y trasmit« cificadas cada noche, 
con una longitud de onda de 380 me- A fln de que se puedan localizará 
Icllmente, damos a conocer las letras d» 
metros de laiiiamada y el metro de onda d̂  lases-
itaciones Europeas, y también de 1M 
estaclbnes Americanas, q̂ e se encuen-





Este notable Orfeón cantará tue-
xa de concurso, en Certamen Nacio-
nal de Orfeones, que ña organizado tro de 8 a 10 p, m 
con fines benóücos, la Asociación 
de la Prensa de Cuba, que dirige 
el señor José I . Rivero y la Asocia-
ción de Reporters de la Habana, que 
preside ei Si-. Agustín Pomares. 
Las dos únicas entidades periodís-
ticas que existen en Cuba, ae ban 
asociado rara celebrar una serle de 
fiestas. Entre estas e". Concurso Na-
cional de Orfeones, dispuesto para 
el teatro Nacional. » . 
E l Orfeón de la Coral Vasco E s -
pañola, es la organización coral de 
más reciente fundación. Está Inte* 
grada por entusiastas elementos ar-
tísticos y dirigido por un notable y 
competente músito, el maestro Cía. 
Promete ser una de las más fuertes 
Esta estación que tiene una potencia 
cuanto tiene de admirable por su ¡de 500 "«vatios y una onda de 333 metros 
significación la tarea Impuesta en |se con mucha claridad y fuerza 
tales momentos por las ilustres per- en la Haban» 
sonalidades que la integran como 
parte principalísima de aquella Jun-
ta de Gobierno, cuyos nombres son 
la mejor garantía para elevar a la 
altura por todos deseada, el Centro 
Montañés de la Habana. 
Recordando pues a su Presidente, 
Vicepresidente y Secretario, señores 
Rada, Arrime, Cabada y Saiz, red* 
birán por anticipado la felicitación 
más cumplida, ya que con su acti-
tud nobilísima y patriótica han sabi-
do encumbrar la legítima represen-
tación de la Montaña. 
Con ocasión de esa fiesta, cuyos 
detalles no es necesario repetir, por 
ser de todos conocido, habrá un mo-
tivo más para no escatimar en lo más 
mínimo los merecidos elogios de 
aquellas eximias personalidades. 
E n ese día pleno de sol y de ale-
gría se ha dado cita la flor v ~~ta de 
la tierruca. 
Contados son ya los billetes que 
quedan para los descuidados a quie-
nes se advierte que pueden pasar a 
solicitarles a i& Secretaría del Cen-
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
C E D E I R A 
L a Directiva de esta floreciente 
sociedad, celebrará Junta Ordina-
i la Reglamentaria hoy viernes vein-
te y uno a las 8 p. m . , en el 
Centro Gallego, para tratar la si-
guiente Orden del Día, que contie-
ne asuntos de vital interés para la 
buena marcha de esta Colectividad. 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de las actas de las Sec-
ciones de Propaganda y de Benefi-
cencia. 
Balance Mensual de Ingresos y 
Egresos que presentará el señor Te-
sorero, e igualmente el informe del 
Viernes 21 de Noviembre de 1924 
A las 7 y 45, Conferencia Sanitaria. 
A las 8, Presentación del Europeas. "Thvrtv Davs" «or i™ „ * •Djra™a I De este modo, si usted conoce el ajus-Thyrty Days^ por ios artistas de la I de ]os dials de su receptor para oír 
c l l e s V ^ ^ m H l « estación American., cuya -da ^ 
A las 10 y 30, Programa por la Or-!mááS ^ de la de eStaCl6n 
questa W G T, tomando parte además 
la soprano Mollie Stockard. 
ESTACION K P I 
Pertenece a la Earle Authony Ins. 
Co. de los Angeles, California. 
Trasmite con una longitud de onda 
de 469 metros. 
pea, se perderá un mínimum de tiempo 
para acomodar su receptor para oir es-
taciones Europeas. 
Las siguientes son las letras de lla-
mada y el metro de onda de las esta-
ciones Europeas, expresándose también 
las letras de las estaciones Americanas 
más cercanas y su correspondi»-t« 












































































colectividades corales en Cuba. Y jo ¡ estade actual de la Caja, para de-
berá. Su hermoso gesto de cooperar notar la prosperidad del numerarlo 
a .las fiestas de la Prensa, ha de ser ! de esta Institución. • 
dignamente recompensado por los 
periodistas que obsequiarán a la re-
ferida Asociación con una artística 
corbata, que pintará el pincel del 
previligiado artista, ?señor Enrique 
García Cabrera, que en todaf las ma-
nifestaciones de arte sobresale por 
su talento y su originalidad. 
Interesante Correspondencia re-
cibida de la entusiasta Delegación 
Social en Cedeira y su Comarca. 
Asunto? de transcendental impor-
tancia relacionados con el edificio-
Se celebrará esta función el día 
6 del próximo mea de Diciembre de 
acuerdo con un muy ameno progra-
ma. Podemos anticipar a nuestros 
lectores que en esta Función toma-
rán parte el aplaudido Orfeón Astu-
riano y el celebrado Orfeón Rabau-
tidonoff de paso en esta para el Pe-
rú . Así como también el famosó 
escuela que esta Asociación está Cuarteto dirigido por el célebre pro-
construyendo en la Parroquia de Pi-
ñeiro,. Ayuntamiento de Cedeira, en 
Será un éxito el ConcursoNacional ¡ donde se introducirán mejoras para 
UN I 'ERIOJHSTA A M E R I C A N O 
Acompañado de BU esposa y de 
varios amigíns, hizo una visita "a la 
"Covadonga" td notable periodista 
finericauo Mr. Martín Duun, quien 
demostró su admiración por el san:t 
tono que dijo ora b:n duda alguna 
único on el mundo. 
Antes de retirarse, manifestó sus 
deseos de dejar su nombre y el de 
su esposa en el Album de la Casa, 
de Orteones. No en vano ya se han 
inscripto para tomar parte en el 
mismo, el Orfeón del Centro Astu-
riano, la Agrupación Artística Ga-
llega, el Orfeón Español, el Orfeón 
del Contro Vasco y el de la Coral 
Vasco Española, a que hacemos re-
ferencia en esta crónica. 
J O V E N E S D E SANTA MARIA IDB 
C A R B A L L I D O 
L a Junta General ordinaria se ce-
lebrará en el Local Social, ej día 23 
a las 8 p. m. Orden dei día: Lectu-
ra del acta anterior. Balance Anual. 
Informe de la Directiva. Asuntos Ge-
nerales. 
la mayor amplitud y más hermoso 
aspecto de dicho Escolar. 
Comisiones, donde se darán a co-
nocer las empresas y labor propa-
gandista desarrolladas por éstas, fo-
mentando la mayor expansión pro-
gresiva de esta entidad. 
Asuntos generales. 
E L DIA 6 D E D I C I E M B R E L A 
F I E S T A A Y E R O 
L a fiesta que el día 15 del mes 
J U V E N T U D G A L L E G A 
Nos ruegan hagamos constar que 
esta agrupación no va unida, ni tie-
ne pacto de ningún clase con la can-
didatara número 2, como an^la» pre-
gonando elementos ajenos a ambas 
colectividades, para conseguir adep-
tos para su causa. 
Van unidos a los compementes que ! linee de pensión que tendrá lugar 
fesor Rumano Demetrio Vladescu y 
sus alumnos E . Teodoro L . Ortiz y 
Alberto Izuaga el que se ha brinda-
do a cooperar gratuitamente a esta 
función en mérito a los benéficos fi-
nes que se dedicara loy'fondos que 
se recauden. 
Esta función se dará para recau-
dar fondos para engrandecer y coo-
perar al sostenimiento de la Escuela 
Laica de Orense, la comisión orga-
nizadora Jabroa inci usablemente 
para lograr que esta función sea un 
triunfo ^monetario y artístico. Opor-
tunamente publicaremos más deta-
lles relacionados con esta gran fun-
ción-
R I V A D A V I A Y SU COMARCA 
Reina gran animación entre los 
socioj de esta Sociedad por el ma-
Integran la agrupación "Unión De-1 en la Terraza del Caí meló el día 
mocrática", y también a las huestes !2> a Ta» 2. el que será amenizada 
actual riPhi,s ™iohrarao i. Que acaudilla el ilustre gallego, Don I por la Banda EJvadavia con el si-
actual debió celebrarse en honor a Jesús Rodríguez Bautista,'como po- guíente programa: t nZT. sTetfr10 S e c c i H d r á observarse en dicho mnniüesto? 1 P m M R R , de Orden de la Asociac.on de Pro- . 
pietarics de Medina, y que hubo de UNION ORENSAXA 
ser pospuesta por la enfermedad de De soberbio podemos ca'ificar la 
un famuiai del mismo, ha de ser ce- función que esta Sociedad la deoa-1 
lebrada el día 6 de Diciembre pró-i na de las gallegas de 
ximo, en los propios salones de Me-i está organizando"de acuerdo1* tonÓl1a 
"ina- valiosa cooperación 
Así so ha acordado, y resultará > ción Artística Gallega 
de ¡a Agrupa-
P R I E R A P A R T E 
Paso Doble, Acorazado Ribadavia. 
Vals, A Orillas del Avia, 
Danzón, A Caballo. 
Fox Trot, L a Bayadera. 
Danzón, Virgen de Regla, 
Shottis, Toca Felipe. 
Danzón, A coger Camaronea, 
Danzón, Ay, A j , 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble, Castrelito. • 
Danzón, Marcheta. 
Fox Trot, Runvin WHei. 
Danzón. Te gusta bailar. 
Dnzón, Machado Va-
Jota, Ribadavia Alegre. 
Danzón, Rogelio en apuros. 
Danzón Sobre motivos ae 
' " f o S i e m p r e H e T r i u n ^ 
E n M i s E m p r e s a s ! 
ftBSERVE a su alrededor^ 
U encontrara Q " e ó m . 
aquellos, hombres o 
j eres , que tr iunfan en ^ ^ 
Jy gozan de ella « ^ n t a 
ealud, . . - . ^ r d i c a r a s u s 
que l e s p e m i t e f dl2[anece-
empresas toda ^ e n e ^ ^ u f l 
sar ia s in s u f n r p o r e u o 
d e t r i m e i í t o . le6 
S i U d . qn íer« ? 0 ^ f t a r de 1* 
privilegios, d i s f ™ ener^3' 
v ida, disponer cíe t no 
p r e o c ú p e s e ^ P n ^ e r lud o-
de adquir ir buena s , el ja-
mando " N E R - V I T ^ t0do 
rabe que es recetado P ^ o f 
los m é d i c o s como 
reconstituyente ^ 
sangre, l o snerv ios^ 
N 
V I T A 
7cJ^ N * ' 
ANO x a . U1AK1U U L L A MAKllSA IMoviembre Z l de 
r A U I V A D l h n N U L V b 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L H O M E N A J E A L D R . 
A I N C I A R T E 
PROCESION R E L I G I O S A 
F R A N C I A 
E N 
flnoreslón de la Embajada en el 
BaJ; 0, E l Gobierno francés pa-
-rtls puesto a tomar un paso devl-
rwn hacia la supresión de su emba 
0[l lne\ Vaticano. Esa política dal 
Pagado mañana, domingo, se ce-
o« «f^^ •^„„,i * • x « lebra el homenaje al cívico liberal en ei otro mundo, pues sin esto, co- , . . . . t , * , . . „i mn Jtueny.-.r. a A Ti 44. * doctor Antonio B. Ainciarte, en el mo observa San Agustín, De Civitate , , ^ ..^ A1 ,, ^i„i„„/i„ i T ^ i uu Y Y I vvr^r ~L A ^ 4 ~ ef„ local de "Campo Alegre", Calzada Del 11b X X I cap. X X I V ,se diría sin 
fundamento de ciertos pecados aue 
no «arán perdonados ni en este ni 
en el otro mundo. 
de Luyanó y Villanueva, organizado 
por un núcle0 de periodistas libera-
les, al que prestan su concurso ele-
Ahora bien; este perdón no puede ™ent°s Pobleos de verdadera signi 
ficación en los barrios. 
A este acto se han adherido es-
tener lugar en el cielo ni en el infier 
no, porque en el cielo nada hay que 
sea pecado, y en el infierno no hay pontáneamente, numerosas personas, 
perdón: siendo los réproboa inca ^ estarán allí, a las doce del día. 
paces do corrección; luego, además para rendirle el sincero testimonio de 
del cielo y del infierno debe haber reconocimiento a quien ha sido, en 
en el otro mundo un tercer lugar en esta campaña y en otras anteriores, 
que se perdonan los pecados, y esto un factor importantísimo para el li-
es el Purgtitorio, ó como quiera lia- beralismo. 
mársele. Mañana quedará cerrada la lista 
Lo mismo se deduce claramente de adhesiones, pudiendo dirigirse és-
de las palabras de Cristo cuando en tas a la administraron de " L a L u -
Gan Mateo aáeguró, cap. V., vers. cha''. Amistad 84, al domicilio del 
26 que: "Ciertos pecadores no sal- concejal Eduardo Cidre, Lealtad 44 
3 leyes laicas a los territorios j drían ae la cárcel hasta haber paga- al domicilio de los señores Alberto 
ecobrados de Alsacia y Lorena yjdo el último cuadrante", o lo que es García, Rodríguez 23, y Eduardo 
finalmente, la supresión de la Em- i0 mismo, el último centavo de sus Castillo, San Indalecio y Enamora-
deudas; pues ni ej cielo es lugar de dos, en Jesús del Monte, 
corrección o cárcel donde se paguen 
3 ,«Jr Ministro aparece a las claras 
P «i hecho de que el presupuesto 
f1 1Í2B no contiene las provisiones 
^caTarias para la continuación de 
14 « - ^ t i 1 el'tercer punto de la oo-
mica antirreligiosa que Hernot hi-
« «uva en una declaración mims-
Lrlal hecha muy poco despu;és de 
S e r sido elegido al G o b i e ^ do 
S c i a Estos tres puntos pnnci-
S eran la aplicación estricta ^ 
fa8 leyes contra las Ordenes y Con-
tregaciones religiosas, la extensión 
bajada aVticana 
La ejecución de la primera medi-
ría comenzó recientemente con la ex-, áeU(iaS) ni dei infierno puede salir . _ _ w,tnmrkWT/i/ifnuT n i T m i n 
pulsión de las Clarisas de Alenzñn. ! algún.) librado". Por consiguiente, ' [ ) £ I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Tan ruda expulsión levanto vigirosas la cár(.el de que habla Jesucristo es r 1 1 " ^ * " U V V W 1 , 
nrotestas en toda Francia, más no un tercer lugar distinto del cielo y; 
tuvieron el mas mínimo efecto en fd jg l infierno, es decir, el Purgatorio. | E l Cursillo 
Gobierno, quien por ^entonces mis- Esto mismo confirma de una ma-1 E l doctor Eduardo González Ma-
nera irrecusable el Apóstol San Pa- net, Secretario del Departamento, 
blo en sa Primera Caria a los de llevó ayer a la firma del Jefe del 
Corinto, cap. I I I , vers. 11,15. Estado un decreto, merced al cual 
Pero basta por lo dicho para ver se concede el cursillo de tres aslg-, 
como la doctrina católica sobre la naturas que no pasen de 
mo daba noticia a otra comunidad 
de las mismas religiosas que estu-
vieran preparadas para cuando lle-
«•ara su turno de salir del país . 
0 protesta de los Cardenales, Con 
S & J ^ ^ S i T s á ^ f ' - c i a de, P „ T o n o está basa- cursos. 
S á n a l e s , t r a n c a s , — r o a % 
cuatro 
ta Católica, el Paso, Texas, U. S. A.) 
Para la Casa Club una carta de protesta al 
nistro. . 
Los Cardenales se expresan así: 
"Las medidas proyectadas del Go-
Un crédito de dos mil, quinientos 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L pesos ha sido concedido a la Casa- [ 
L a Pía Unión de San José de la Club de la Universidad, destinado 
a San José con Misa cantada en su que allí practican los distántos de-
altar. Orició Monseñor Abascal, portes propios de su sexo-
quien distribuyó la Sagrada Comu-
nión y dirigió un piadoso ejercicio a I Retiros concedidos a maestros 
San José. j por resolución del señor Secreta-
Estuvo la parte musical a cargo rio de Instrucción Pública y Bellas 
interna y para el interés y buen 
nombre de Francia ante las nacio-
nes extranjeras. Su ejecución acá 
rreará graves consecuencias en nues-
tra vida nacional. No creemos por 
tanto que jamás se lleven a ejecu 
ción, Ni el Gobierno hi el Parla- ^ organista, señor Pedro J . Aran- Artes, y a propuesta de la Comisión 
mentó querrán cargar con tan terri- aa 
ble responsabilidad." 
Prosigue luego la carta de los 
Purpurados franceses. Indicando las 
desventajas sufridas por Francia 
por carecer de embajada en el Vati-
cano, la indigna traición que sería 
del Retiro Escolar, con fecha 17 y 
j Asistió una nutrida concurrencia, ¿ei corriente mes, se han con-
pensiones SI-
SAN I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
NICOLAS D E B A R I 
E l miércoles anterior hubo ejer-
cicio en honor a San José, Misa can-
eírlnfligir una persecución 'religiosa tada y plática, por el Párroco Padre 
dentro de aquellas regiones quo el Juan José Lobato Remlón. 
Gobierno se jacta de haberlas puo?- Dirigió ¡a parte musical el maes-
to en libertad y a quienes prometió tro s^ñor Juan Martínez, 
solemnemente respetar sus derechos E i piadoso acto estuvo concurri-
y tradiciones, pidiendo finalmente, do. 
que las leyes contra las comunida • 
des religiosas se declaren nmas, por CONGREGACION D E SAN J O S E 
contener una Injusticia tan flag an- D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
te contra personas de ambos s^xos, J E S U S 
que cuando s o n é ia hora crítica pa-; E l 19 dei corriente celebró sus 
ra Francia no vacParoñ ni un mo- cultos mensuales la Congregación de ^enmegos 
cedido los retiros y 
guientes: 
Engracia González García, Re-
medios. 
Manuel E . Agüero y Piloña, Ca-
magüey . 
Sara P i y Pino, Santo Domingo. 
Avelina Pérez, Quintana, Yagua-
jay. . 
i Amelia Angulo VIch, Zulueta. 
Otilia Marín López, Camagüey. 
Amalia Díaz Rosales, Rodas. 
Hermenegildo Hernández ' Rsoas, 
Remedios. 
María Teresa Alvarez de Iznaga, 
mente en volver de su destierr). y San José. 
prolar en las trincheras y lo- hos- A las ocho a. m. Comunión ge-1 
pítales su devoción a la Patria. neral y exposición del santísimo por ^ 
El Primer Ministro contestó a la el Capellán, P. Torres. A continúa-
carta de los Cardenales, negando 
Bernardino Pino González, Colón, 
que las medidas d.i1 Gobierno, iiue 
él procuraría realizar, contuvieran 
amenaza alguna para la paz, jusri-
cia y libertad interna. 
Comentarlos.— Los comentarios 
Títulos de Maestros 
Por fener certificado vigente de 
o ó n , celebró el Santo Sacrificio de primer, segundo o tercer grado, se 
la Misa el P. Ramón Díaz, S. J . ha expedido el título de Maestro de 
Predicó el P. Esteban Ribas, S. Instrucción Primaria, a las perso-
J . , Superior de la Residencia de la ñ a s ' q u e siguen: 
Compañía de Jesús de la Habana. El isa Torres Pérez y Matilde Vi-
de la Prensa sobre la carra de '.os tial abogado dé la buena muerte. 
Cardenales y la respuesta del Pri exhortando a recurrir a E l cuando 
mer Ministro, ha sido, naturalmon- aigún pecador en trance tan decisivo, 
te varia: aplaudien.o los órganos no quiere morir cristiauamente. 
Después de la Misa, ei P. Torres, 
Presentó a San José como celes- Haverde Herrén de Maderal, Nueva 
socialistas a su Jefe, mientras mu 
chos de los periódne.-: .-n.-ls 'aiportan 
íes comentaron muy favovablemen-
ie 'a carta de los C^••dónales:, decía 
rando qut ella refleja ios s^ntimicn 
tos de la vasta mayoría de la nación. 
Periccicos del Gobiarao al isan cu 
cambio a los Cardeüal-^ d¿ desig-
nios ji. Uticos. 
Una prueba mas d3 la polí'-va cine 
lí-::.cL intensa segu^ cun relasi.'m 
a las Ordenes y Co .gf»}'_•;:clonen ro-
lisio^' - nos la da en una declara 
?i( r- i ocíente su Se'.v-;;av ^ ' (/am ih 
Chautemps. Dice este 
el curso de estos últimos años, los 
religiosos han iílo estableciendo las 
casas que hasta la ley de 190u po 
leservó el Santísimo Sacramento. 
Los cultos josefinos 
muy concurridos. 
C U I . T J C A T O L I C O P A R A H O Y 
Hay Misas cantadas a Jesús Na-
zareno y ai Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Véase ia Sección de Avisos-Reli-
giosos. 
Paz. 
María Isern de Sánohez, Y a r a . 
María de Cárdenas Lazcano, San 
Antonio de Cabezas. 
' Carmen Duarte García, Guayos. 
Francisca Siverio Céspedes, Ran-
estuvieron cho Veloz. 
Emil ia María Cabrera Velasco, Pi-
nar del Río . 
Rosa Martel, Santa Cruz. 
C U L T O CATOLICO P A R A MAÑANA 
E n el templo dej Corazón de Je-
i Z ^ L J 1 ^ T!.1! SÚS, la Congregación del Purísimo 
Corazón de María, celebra los cul-
tos mensuales por la Conversión de 
eeian. Vuebr¡nrando'^sí Teyes "de ^ P u d o r e s , a las 8 a m. 
H%1<VAcTr-nmiaî o„ un r-^i,:„__„ .-_ E n Mouserrate gran t>a-ve a Mues-
tra Señora de los Desamparít'ios, co-\Ví;laeck-Rousseau. E l Gobierno ;n t'-'iúa únicamente restaolecer la ob-
servancia de dichas leyes, sin MC-
lcnria¿-, ciertameni % pem también 
R'p flaquezas. 
La-_ injusticia es manifiesta. 
¿Cómo no se le aplicó esa ley 
cuando sin requirimiento alguno se 
presentaron a defender a su Pa-
tria? 
Ahora se quiere pagar esa gene-
rosidad y servicios, desterrándolos 
mo final del solemne noven;:..'o, que 
vino celebrándose la seir-cira ante-
rior. 
Nombramientos de Catedráticos 
Ha sido nombrado Profesor Auxi-
liar de Pedagogía de la Escuela Nor-
mal de Oriente, el doctor Jáuregui. 
Ha sido designado el doctor Juá-
rez, Profesor Auxiliar» del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Ca-
magüey . 
E l pago de haberes del mes actual 
A la fecha han sido cursados a 
la intervención General todos los 
pedidos de fondos para noviembre 
corriente, así los comprensivos de 
los gastos ordinarios como los for-
E n los demás templos la& Misas mulados por el aumento de la Ley 
rezadas y cantadas de 
ía lve cantada. 
•;osLumbre de 8 de julio último, lo cual ha 
podido efectuarse porque las Juntas 
de Educación remitieron al Depar-
APOSTOLADO D E L A ORACION tamento los Modelos respectivos en 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E tiempo que permitió su revisión y 
J E S U S aprobación, con espacio suficiente 
,¿el siieIovcue regaroWcon s Celebra el próximo d-.-mingo • la para que en fecha temprana tuvie-
Pueden todos hombre- i-P n l r ^ pn Comunión mensual y regiamentaria, ra despachado cuanto concierne al 
asociaciones, exceptando los rehgfo a las 7 a. m. pago del personal y aun al de al-
KOS. I Por la tarde junta rsgi í .mentana quileres y material. 
¡Viva una libertad! 
A G R E G A C I O N D E L A ANUN-
CIATA 
Breve Memoria del Catecismo 
' Catequistas en 1900.—A estos car-
éos de Gobierno tenemos que añadir 
Para computar el personal activo de . 
la Se ion los Catequistas Congre_ Juan Alvarez. 
 a iMne t  i l 
de celadores. L a remisión oportuna de los mo-
• - ^elos 16 o presupuestos • mensuales 
M. R. P. JUAN A L V A R E Z C. M. de las Juntas de Educación, es ser-
Desde el miércoles te encuentra -vicio que recomienda frecuentemen-
en la Merced de regreso de Puerto- te el Departamento, lo mismo a los 
Rico, ei Visitador de los í-aarés Pau- presidentes de las Juntas de Edúca-
les de la. Congregación de la Misión CIón que a los Superintendentes Pró-
en Cuba y Puerto-Rico, M. R. P- (Vinciales, porque del cumplimiento 
del mismo depende la situación do 
eantes que animados de celo por la 
«usenanza de la Doctrina Cristiana 
fce ofrecen fervorosos al P. Director 
para encargaí-se de un grupo de 
alumnos- he aquí los nombres de 
jos que en 1900- se prestaron al P. i 
c T l * .Para este sagrado y apostóli- i 
Te f ini£!tei:io: señores Ledo. Narci- , 
C H ^ M1^11"1' Antonio Porras, Ledo. ! 
río BideSai-ay> Angel del Ce-
n , ^ . / Nlco ás Carvallo, Manuel 
G S d?' Carl03 Acosta. Eduardo 
J o 2 ^ JUÍS de Sena' p(;dro Xiqués, 
tín T Í rrZ' Luis B- Corrales, Agus-
es M, ^ ' , Lcd0- Manuel J - Mora-
es Maxinuliano Vadales, Pedro Pe-
v a L AU!to PernándeZ, César Car-
RamíV J;0ni0 Sáncllez Bustamante, 
J R V S r n á n d e z ' N^rciso Maciá, 
Juan P AIern'Ad0lf0 R- Arellano, 
F ^ " fre"ano' Enrique J . Andi-
^inesto Bernal.Cesar Carvallo y 
r.üTo de la Cámara (Continúa-
Asuntos de su elevado cargo, lian ]os fondos, asunto que merece al De-
tenido ausente durante quince días, partamento preferente atención, 
al ilustre Hijo de San Vicente de ^ 
¿ P A D E C E S U E S P O S O D E Paul. 
Reciba nuestra cordialísima bien 
venida. 
E L C O L E G I O D E B E L E N 
E l Colegio de Belén se hará re-
I N D I G E S T I O N ? 
CORREA DE CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la m á s e c o n ó m i c a , por su larr/a durac ión . Nada la desintegra 
N o se encoge. N o «e estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el Agua , ni 
el Calor , ni la Intemperie. Dos calidades: A prueba de A g u a y de Vapor. 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
M E N D O Z A C O 
A G E N T E S 
E N c u b a : 
C U B A 1 
H A B A N A Y 
" N E P T U N O 1 9 " 
Los mismos precios 
que en Mercaderes 22 
D E S T O R N I L L A D O R E S 
Iguál servicio 
leñemos un buen surtido en todos los tamaños, de 
excelente calidad y a buenos precios. 
Muchas veces sucede que tiene Vd. que abandonar sü 
taller y efectuar un trabajo a distancia del mismo y al 
empezar su trabajo no es difícil que deje de llevar las 
herramientas adecuadas. Evite esto que le significa per-
dida de tiempo y dinero. 
Compre u n Destornillador 
igual al que muestra el grabado. Para toda clase de Irá 
bajo, en especial fuertes. Todo niquelado con estuches 
en el cabo del mismo de distintos gruesos de destornilladres. 
MUY PRACTICO Y LO QUE R E A L M E N T E VD. NECESITA 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Neptuno 19 
Teléfono M-8402 
Apartado 1216 Mercaderes 22 
Teléfono A-7966 
DÉ OBMS PUBLICAS 
C10385 ld-21 
L £ f l 
N u e s t r a e d i c i ó n domlnlGal 
S U P L E M E N T O S 
L I T E R A l U R f l , 
S P O R T S . 
ROTOGR/ lBf tDO 
4 8 p a y i o 
Esta es la época de los catarros, 
de las toses violentas y de las ma-
las noches. Catarro mal cuidado es 
un peligro, puede llevar a una tisis. 
Cure su . catarro con Anticatarral 
Quebrachol del doctor Caparé, que 
se vendg en todas las boticas. 
No nay mejor preparaao para 
combatir con éxito los catarros re-
beldes o crónicos. Anticatarral Que-
bracliol, del Dr. Caparé, oxigena las 
vias repiratorias descorgestiona, 
facilita la espectoración y quita 
prontamente la tos perruna de me 
dia noche. 
Combata sus catarros con Antica-
tarral Quebrachol de! doctor Capa-
ré, y no se le-reproducirán Se cura 
ra sus catarros para siemi/ve 
clO.191 alt. )i-14 
A C E R T A D A INNOVACION 
E l ingeniero Jefe de la ciudad, cié 
acuerdo con ó! señor Carrera, han 
convenido la creación de un nuevo 
Negociado que denominará de 
"Pavimentación". 
Ese departamento es una necesi-
dad sentida en el Negociado de Ca-
lles y Parques y en la propia Jefa-
tura de la ciudad. E l señor Cuéllar 
ha nombrado Jefe de la nueva ofici-; 
na al ingeniero señor Beato, el más 
autorizado en este caso, por su acti-l 
vidad, el celo con queirabaja y losi 
vastos conocimientos que posee en1 
el ramo. Al trente, de la Jefatura 
del Negociado de Calles y Parques.' 
ha secundado eficazmente al inge-j 
niero Jefe, confeccionando toda cla-
se de trabajos, documentándolos con-
cienzudamente, cuando a penas con-' 
taba con recursos para atender di-
cho Negociado. E l avance que se ad; 
vierte ahora en las obras de la ciü-j 
dad, se debe en gran parte a los' 
estudios que tenia preparados el 
señor Eduardo Beato, ciñéndose a 
las órdenes ae sus superoeirs. 
E L SEÑOR J O S E R . F R A N C A 
Para la Jefatura del Negociado de 
Calles y Parques, ha sido designado: 
por el ingeniero Jefe de la Ciudad,! 
el ingeniero señor José R . Franca,! 
que por sus conocimientos del Ne-
gociado de Calles y Parques, y su 
identificación con el señor Beato, esi 
de esperar que desarrollará una la-| 
bor eficaz en dicho departamento, i 
F E L I C I T A C I O N E S 
i 
Distintas entidades &e han dirigi-
da, al ingeniero Jefe, felicitándole 
por la implantación del servicio de 
baldeo, recientemente inaugurado, 
cuyo beneficio reconocen todos los 
vecinos, y muy especialmente el co-
mercio que radica en las calles en 
que se realiza diclio servicio. 
De acuerdo co nel Decreto del se-
ñor Presidente de la República y re-
frendado por el señor Carrerú, el 
señor Cuéllar ha dado instrucciones 
para la compra del material destina-
d oa las Cuadrillas Votantes destina-
das al baldeo de las calles. 
E L A L C A L D E D E CUAN ABACO A 
Ayer estuvo a visitar al señor Ca-
rrerá, el señor Joaquín Masip, Alcal-
de de Guaiíabacóa, para tratar al-
gunos asuntos referentes a las obras 
de carácter público que se ejecutan 
en dicha villa. No encontrándose en 
su despacha» el señor Carrera, fué re-
cibido por el secretario particular, 
quien tomó noua de los informes que 
le suministró el señor Masip, para 
informar de los mismos al señor 
Secretario. 
LOS ¿JARDINÉS D E L INSTITUTO 
P R O V I N C I A L 
Se han cursado las órdenes opor-
tunas a los distintos Negociados de 
Obras Públicas, para que a la ma-
yor brevedad se lleven a cabo las 
obras de embellecimiento del Ins-
tituto Provincial. 
L A NOMINA D E L A C U A D R I L L A 
V O L A N T E 
Ha sido despachada la nómina de 
la Cuadrilla Volante, que estaba de-
morada . Hoy terminarán los pagos 
de la primera quincena de noviem-
bre. 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el "BENZOATO DE 
L I T I N A BOSQUE". Con su uso desa 
parece la gota, reuma, y otros dolo-
res como ciática lumbago, etc., etc. 
L a mayor parte de las aguas mí 
aérales de fama universal, contien'::5 
Litina y de él en gran parte la ac-
ción a su presencia. L a cantidad da 
Litina encerrada en un frasco de Li-
tina del doctor Bosque equivale a un 
gran número de litros de la m-'j r 
agua mineral, además debe agregar 
se a ^sto la pureza del medicaniiin-
to y la constancia de su efervecr-.i.-
cia a- ser disuelta en un poco de 
agua, condición indispensable para 
que la Litina sea absorvida y ejer 
za eus beneficiosos efectos. Se vc-n-
ds en todas las Farmacias de la Is-
la . 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, ex 
jase el nombre BOSQUE que ganu 
tiza el producto. 
Id 21 
A G U A D £ C O L O N I A 
Xada causa más rápidamente distur-
¡ bies en el hogar que un ataque de in-
presentar en el Congrego Científico áigestión, y nada hay que haga des-
ranamericano de Lima, por dos de ^ ^ s u ^ d l ^ W S ^ C m ^ o ^ e X " 
sus más reputados sabios: los Pa-
dres Gutiérrez Lanza, S. J . y Fran-
ganillo Balboa, S. J . 
Saldrán para el Perú en el pró-
ximo mes de diciembre. 
Uu Católico. 
D E L Xesti^ PURGATORIO 
^estunonio del .Nuevo Testamento 
de inf^r110',63 solainente en el libro 
ios Macabeos, donde está indica. 
t * 0 ¿ P n i i acerca del Purgato-• también eu el Nue 




stran clara ente su exis-
b i e n io *2 ^ V 1 ^ 6 0 ' caP- X I L i •> al hacer referencia a lo 
«¿tar de buen genio, ser amable y te-
»»«r el entendlmiér.to claro cuando ca-
th padeciendo constantemente del estó-
j mago a causa de acidez, gases y dolor 
después de comer. SI su esposo sufr¿ 
del estómago, ni ]e riña ni le tenga 
lástima, ayúdele a recobrar su,bienestar 
procurando que tenga siempre a mano 
Magnesia Bisurada (en polvo o on pas-
tillas). Una cucharada del polvo o dos 
pastillas on un poco de agua tomada 
después de cada comida, neutraliza ins-
taiitáneamente los ácidos de su estó-
mago, que son la causa del ma!, y é! 
podrá comer con gusto y sin temor a 
la indigestión. Magnesia Bisurada es 
una forma especial de Magnesa que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acidez del estómago y domi-
nar rápidamente la indigestión. No na 
confunda con Leche de Magnesia, Car-
bonato. Citrato ni otro*; preparados de 
. . ~ , , . „ | magnesia. Insístase en obtener Magno-
L a Presentación de Nuestra Se- Sia Bisuráda. Su acción es segura, rápi-
ñora en el Templo.—Santos Gelasio da y eficaz y puede obtenerse a muy 
I , pupa, Romeo, dominico, confeso- }¡°Zm7da? 611 cuakiuier boíica hián 
res; Alberto, Esteban, Eutiquio 7 \ ' AH, 
Honorio mártires; santas Maximia- 1 • 
na. y Columbina, vírge-nes mártires. » 
! como 1̂ preludio de todas las demás. 
Celebra la Santa Iglesia en este También j con razén se püede de-
DIA í i l D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad esta de manifiesto en la igle-
sia de Ntra. Señora de lás Merce-
des. 
"est C011tra el Espíritu-Santo, día la fiesta de la Presentacién de cir que la presentación de la Santf 
^os ni ei"s Pecad0s no son perdona- Nuestra Señora en el templo. Regó- sima Virgen, y su mansión en el 
aoi 6 llÍ en 01 otro nlun<Io',• c5jóse todo el cielo en aquel festivo tempio de Jerusalén, fué como el 
asI ^ exnr86 d1educf claramente y día, y no podía dispensarse la Igle- sagrado original, y por decirlo así, 
lúe ciPT-fn^0^ Santos Padres, sia de festejar santos padres, consi- la primera épeca del instituto de to 
TW- ^rtamente merecen más deraron la Protección de la Virgen das las religiosas. Por eso la fiesta 
debe se:* de particu-
de especialísima ve-
todas ellas. 
1)61:0 3* crp i-i -T-^ 1 S re8 tl  r tecci   l  i  s l s li i s  
l e g a d o s innf qUe todoS los e11 61 temI,1o de Jerusaién como el de este misterio 
^cadoa rnii , i ílUe tainblén Primer acto de religión que fué más lar devoción y 
* PU€clen ser perdonados grato al Señor, y la fiesta de este día. neración para t( 
F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S : 
1 LITRO ^ $ 2 * 5 0 
M G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g m a r J 0 6 * J K 
Vendemos Cheques de Via¡eroi 
P a g a d e r o s e n T o d a s Partes del M u n d o 
y C a r t a s d e Crédito Circulares 
en L a s M e / o r e s Condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
tedbiits Iteféates ei £sta Scoós. Pagisdo Interés 2! 3 jwlCD At¡»L 
fíM&w u t a s epenciottei pueden efe iuarse también por romo. 
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S A N R A F A E L I 
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L A U N I C A . L E G I T I M A 
l E i m o r c a d o r e s ^ x e i i a s l v o ^ 
5 t e n l a R e p ú ^ J c a : 1 
P R A S S E & 
T e l . A - I é 9 4 - O f c r a p í a , \ % - H a b a n a 
F A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1924 A N O x c n 
V I D A O B R E R A F U E M U Y CARIÑOSA Viene de la primera página 
ALMUERZO H O M E N A J E 
Sociedad Automovilística de 
N E C R O L O G Í A 
E L SR. L U C A S B R I H U E G A 
Con profundo sentimiento nos en-
aotivos de agradecimiento de 
niembros de dicha Asociación ha-, 
Adrover, por los meto-i 
publicar una revista mensual la Fe- concediera a Monseñor González E s 
I deración Gastronómica, integrada por tl.ada un fellz viaie. por intercesión ân"10TS n^aei ^ íallecimientc del 
'las sociedades Unión luternaciona de de ia Augusta Patrona de Cuba, " X r n Bnfhuega' correcto ca-
' Cocineros, Sociedad de Dependen- Nue3tra Señora de ia Caridad, y del ^a e™ PO " L M ^ MA;CÍO EN i f ^ l í l 
tea de Hoteles, Fondas y Restad- Arcá ^ tían Rafael( e interesó su ™U"f0 ícomercÍal ™ el que figuraba 
ants y la Unión de Dependientes dfe bend¡ción ara ^ clero y fieles, los d p ^ , ^ ^ Z " 0 8 - ^ Qn 
• i Café. !aue durante su ausencia seguirán e ^ J , 1 ^ 
ndole sus pensamientos. esposa amantísima y a ios esfuerzos 
Prelado Diocesano, dirigiéndo- f / a Ciencia, el Sr. Brihuaga, baja 
> la tumba sumiendo en el mayor 
A S S P O R T S 
Su programa, tales son sus decía- dedicándole sus pensa ientos 
raciones es laborar por 1̂  cíate E l el señor 
^rlrovei 
,A UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A P E 
oct-sn persona 
muchas asociaciones obreras, esiau í.gé ^ —e] 3acrificlo qUQ 
en pugna con la realidad y j U e ^ a i ^ ^ intempes. 
ellas «e.debe precisamente la desor P ^ ^ ^ ^ 
fui1 pío r a m a j e s ' u C « r t f f S c u - rabie; ese sacrificio será para mí 
—• prenda de Vivísimo y perenne agra-^Esta Sociedad acordó celebrar unf bierta igual, acaso peor querías ^ ( 
ñora Do-
los hi-
jos del finado enviamos nuestro sen-
tido pésame por la sensible pérdida 
que hoy lloran. 
J U Z G A D O d T g Ü A R D I T 
E L C O M I S A R I O L A N D I S R E -
G A L A L E O P O L D I N A S D E O R O 
Y B R I L L A N T E S A L O S 
S E N A D O R E S 
Segundo Concurso de Cotelería. j.ranfas que pretenden combatir. 
Para tomar parte en dicho 0on-| Encontramos una especié de rec- "Yo presentaré vuestra adhesión 
R E Y E R T A Y AMENAZA^ 
E l vigilante número 945, D. Ro-1 y brillantes. 
CHICAGO. Noviembre 21. 
Como una recompensa más por su 
victoria sobre los New fork Glants, 
se ha decidido hoy que el Comisario 
Land:s entregue a los Washington 
i Americans sendas leontinas de oro 
HIPICAS TAS 
;urso. deberán llevar los cantineros i tificacfón en muchos de sus redacto- julltarne,nte con ia mía, ai Vicario drígueí, arrestó ayer, en las últimas i E i modelo escogido mide pulgada 
que se inscriban en el mismo lo me-|res, a los que oíamos hace algunos de». jesucristo. al postrarme ante él, horas de la tarde, a Evaristo Arrin- y media aproximadamente desde la 
nos tres meses d easociados. _ | años en las asambleas obreras, con- en Roma. ofrendándole la venera- da Rodríguez, español, de 28 años, [ parte superior a la inferior y tiene 
Con el fin de dar a conocer^ el| tra orden establecido. 
endientes 
F E D E R A C T O N 
Con este título ha comenzado & 
que es deparan sus propios compa 
ñeros. 
C . A L V A R B Z 
D I C E L A P R E N S A F R A N C E S A Q U E E N E S P A Ñ A . 
Viene de la primera página 
en o a; 
ción y afecto que todos sentimos por ^Tlle^0 d ^ l a Peletería situada en | una pulgana de ancho. E n el centro 
iatura del Capitolio Na-
a cado lado un águi-
. de oro. E n la parte 
lesioneb leves, de las que fueron I superior hay dos bates esmaltados 
asistidos fui el Segundo Centro ae y en el punto donde se cruzan una 
Socorros pelota blanca de base bal!. E n el 
Declaró el vigilante que aftibos centro Ile%a incrustado un brillante, 
reñían en la peletería citada y al | La joya en su totalidad está entona-
LOS ATAQUES R E B E L D E S A L F R E N T E , SON R E P E L I D O S POR 
LA A R T I L L E R I A 
MEDIDLA, noviembre 20. ~ . .. , 
Dos ataques efectuados por el enemigo a lo largo de la línea del • vigiiancia 
•¡'rente han sido repelidos por la artillería y las ametralladoras. 
dignad 
ñor de llamarme a su presencia, pa-
ra que le informe de los altos In-
tereses de esta Diócesis, que por él 
me fueron confiados". 
"Vosotros 
tiros o, 
ñor que se ha dignado dispensar a d e s c a í d a y rota. 
vuestro Padre y Pastor. ^ ^ t ^ *? que ^ ^ v ' ^ '^ore camoo azul y en la base apa-
"Si yo no fu era a Roma, no cum- era dependiente de su casa, abando- Iecen lag palabra3 "Campeones del 
pliría con el deber sagrado que pe- no ^sla voluntariamente antes de) Mundo 1924" 
sá sobre mí en los asuntos que la a y e r / av<ír 36 le Presentó exigiéndo-
Santa Sede confió a mi cuidado y le decía le debía la casa 
sacando a la vez la pistola por lo 
s tr í también debéis sen- aproximarse él. Se separaron entre- da en esmalte roio. blanco y azul, 
igradecidos al Papa por el ho- gándole t.areía una pistola belga \ Sobre su parte SUperior va la pala-
que, antft el miedo de que disparara 
Numerosas partidas rebeldes están trabajando en el campo, dedl-1 "Mi deber me lleva ante el Sumo trató dü desarmarlo, 
ándose a construir defensas allí donde fueron destruidas otras por l̂a Pontífice aceptando el sacrifieio de Pov orden del Juez, doctor Men 
artillería. 
" L E JOURNAL" D I C E Q U E HA DISGUSTADO E N ESPAÑA E L NO 
L I C E N C I A M I E N T O 
ios soldados del reemplazo d^ 
emprender el viaje «n ia presente cía, que con el Secretario Calzadilla 
época. Espero que el Señor se ser- > Oficial señor Echevarría, consti-
vlrá admitirlo para su mayor glo- tuían ^ guardia anoche, quedaron 
ría, esplendor de la Santa Sede, y en " P ^ * - ^ 
del bienestar espiritual y temporal _ A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
de esta Diócesis . I * n n X f ' ™ r S T } * \ ' ^ n n a8'Stld0S , 
"Os tendré presente en mis ora- * f 0/nh«' P0.! *] Ji0Q\0T Vinar Cr"z 1̂ 
• „ ^ aoT,,„ co^ifi^i^ A * el doct^ Valiente, los menores Con-
dones y en el Santo Sacrificio de puelo FprnándeZi de 2 afiogi veclna I 
la Mlsa- = de Aguila 127, que se fracturó la 
'Con todo mi amor, os doy mi clavícula izquierda al caerse de una 
VARIS, noviembre 20. 
L a prórroga del licénciamiento d_ 
1921, cuyo tiempo de-servicio en filas ha expirado, ha causado algún 
malestar en Españá, según persona bien enterada de la situación espa 
üola que acaba de llegar a la frontera francesa, según informa el co- | 
iu-esponsal d^ Le_ Jouinal^ i e^g .^^anumerosog casos áe 5nsubord!-1 bendición, que ella sea prenda de mesa en su domicilio y Pedro Quin-
hación en el Ejército ¿fricano y también en los cuarteles de Madr|l |vuestra felicidad eterna y fuente de tana Cruz, de 9 años, vecino de 
<;ond̂  ios amotinados fueron desarmados. Doscientos soldados fueron .bienestar para Cuba." Corraleá 153. que en Aguila y MI-
árrestados y serán sometidos a un Consejo de Guerra, continuó diciendo. | Todos los presentes, de rodillas, sion' ai tropezar con una piedra ca 
E l primer ministro interino. Almirante Marqués de Magaz. dijo a iveCih1eron la bendición del señor 
i n a delegación de las familias de los soldados, que se dirigieron al D1- obispo. 
lectorio para pedirle que se licenciara al cupo de 1921 o al meno$ -^uido dió comienzo el des- CAUSA H O R R I R I F rniSJFIKION PM 
U le trasladara a España, que las necesidades del servicio obligaban M f i ^ C t X 3 o r d e l Sem S t A U 5 A HüKRIBLE CONFUSION EN 
retenerlos en Africa. Confiaba, dijo el Marqués de Magaz, que para el | ^ A l u ^ . d e l Seminano^Clero | RUMANIA UNA COPIOSA T O R -
'a-nte el Trono Diocesano, \besando MENTA DE NIEVE 
y ó al suelo fracturándose 
hito y radio izquierdos. 
el cú-
¿POR Q U E T A N T O R I G O R , 
S E Ñ O R ? 
Campamento de Colnmbia, Noviem-
bre 20 de 1924. 
Sr. Guillermo Pí, 
Editor Sportivo del DIARTO D E 
L A MARINA 
Habátoa 
Distinguido amigo: 
Tomo la libertad de dirigirme a 
usted como viejo amigo y compañe^ 
ro en las luchas sportivas de esta 
ciudad, rogándole ponga su piedre-
Por terminar el meeting de Bowie el 2 9 de noviembre, no actuará 
J im Milton como starter los primeros d í a s , sust i tuyéndolo Lest 
D e a n . — L o s maestros Stutts y Fronk pronto estarán en la Hab 
na como representantes de los caballeros andantes de la sil] 
Kentuckianos.—Herbert Hay, aprendiz, que será el ídolo de loS 
fanát icos de Marianao este a ñ o , se dis t inguió con su monta sob-
French Canadian.—Auntie Millin, la hija de Dick Welles y Cros 
sover, sigue elaborando una serie de triunfos en Oriental Park 
Das carreras de caballos funció- claim y Auntien Millin siguió 
nan hoy en los Estados Unidos tan teneciendo a J . L . Paul. êr 
sólo en los hipódromos de Dexing-
ton y Bowie, situado el uno en 
Kentucky y el otro en Maryland. 
Mañana dará fin el corto meeting 
de Dexington, pero en Bowie dura 
rá la temporada hasta el sábado 29 
del mes en curso, en que 
Y, ¿qué hizo la potranquita est» 
año en los Estados Unidos, desuní 
de ganar dos en Oriental Park en 
lo que quedaba de aquella tempo 
Pues solamente triunfar en aeia 
deben i ocasiones, quedando en el diner 
abrirse. Dios mediante, las amplias | otras tantas veces, siendo su últitn0 
puertas de Oriental Park. 
Debido a esta tardanza en el cie-
rre de Bowie, no tendremos el gus-
to de contemplar a Jim Milton en 
hazaña cubrir los seis furlones en 
.1.12 2-5, delante de un excélente 
grupo. 
Por supuesto que mi amigo ee 
acción en las primeras funciones de la guardó a Carvallo, y al llegar 
la temporada, debiendo sustituirlo j éste de los Estados Unidos, le dijo* 
por breves días Lesber Dean, el jo-!¿Conqüe le dolía una mano?" 
ven starter que tanto se distinguió I A lo que Carvallo no tuvo más' 
el año pasado durante la ausencia I remedio que contestarle: :—"No mQ 
de Milton, ocasionada por una gra-
ve enfermedad de su mujer. 
No por eso perderán el sueño los 
fanáticos, pues en estos momentos 
a éstos les preocupa poco quién fun 
cione sobre starter; lo miportante es 
que se rompa la molienda de los pur 
sangs. 
E L A P R E N D I Z H A Y 
Will SheUey, el Racing Secretary 
de Dexington, realiza una gran la-
bor de propaganda entre las cua-
S ! . * ^ S,"?^ ^ ^ ^ f ^ ^ l i ^ í ! dras ^ segunda categoría qu 
digas nada, chico. No le dolían ai 
los callos." 
Y así, o algo por el estilo, resul-
tan en el fondo todos los tips y, 
consejos que a diario, sin pedirlos" 
nos aflojan los expertos hípicos en] 
Orientál Park. Conque hoy, qU€l 
aún estamos en tiempo, hagamos e! 
propósito de no jugar más que losi 
ejemplares que nuestros cálculo^ 
nocturnos nos den. 
SALVATOR. 
•10 de enero pudieran ser licenciados. 
E l prematuro llamamiento del reemplazo de 1924, que no se espe-
raba fuese llamado a filas antes de febrero de 192 5, ha sido una nue 
va causa de malestar, según 4'Le Journal" de Párís. 
F E D E R I C O B E R E N G U E R R E S U L T O G R A V E M E N T E H E R I D O E N 
M A R R U E C O S 
ADRID, noviembre 20. 
pendido como un correcto caballero, 
a todo cuanto se h^ce por él 
muy honrado en su juego, que 
Es 
es, 
¡el anillo pastoral del señor Obispo. B U C A R E S T , Rumania, Nov. 20. 
De la Catedral se dirigió Monse- Durante cinco días consecutivos 
jfior González Estrada al muelle de hSin estad0 cayendo continuamente 
ICaballería, donde embarcó en la lan- copiosísimas nevadas que desmora-
jcha número 1, que las autoridades iizaron por completo todos los ser-
marítimas pusieron a su disposición, vicios nacionales. E l tránsito está 
Oficialmente se anunció hoy en esta capital que durante la retí- |iban con su Excelencia Reverendísi- completamente desorganizado y el 
rada de las tropas españolas de Xeuan al Zozo E l Arba, a unas quince |Tna) ei iiustrísimo señor Obispo de aumento de caudal experimentado 
millas al Norte de Xauen, uno de los caminos a Tetuán, el general Fe- |Matanzas; Monseñor Alberto Méndez, p0r el Danubio es susceptible de :m-
derico Berenguer, hermano del general Dámaso Berensruer, resultó gra- jpadve Folchs y el Padre Rodríguez. pedir el* próximo cierre invernal de 
veniente herido en los momentos en que tomaba el mando de la colum- j Dieron escolta a la lancha -núme- los puertos fluviales 
na mandada por el general Serrano, que había perdido la vida a causa ro 1 log remolcadores "Atlántica" y '. 
de una bala suelta. , +¿..u . f a ~ a / '"Cuba", a los que seguían numero- E L SENADO FRANCES APRUEBAI Con?egulrc l08 servicios-de Cueto pa- win7le 
Bu la batalla entre las fuerzas eepanolas y las tribus nfenas, el |gag embarcaciones. _ ! ra la próxima temporada y un cas 
Manolo Cueto ("Patato") y protesto 
de la incalificable suspensión por un 
año de que ha sido objeto por parte 
de lof} Directores de lo Diga Naci^ 
nal de Base Ball , por un momento 
de ofuscación de mala hora. 
Cueto es un muchacho que conoz-
^ hace muchos años . Yo le he ayu-rcaballeros andante,s de la sil la„ 
dado en mas de una ocasión en sus por ah c,e a 
najes al Norte y siempre ha corres- parición de stSttS( el qSue fué gran 
E L C L U B D E T R O I T , D E L A II- ! encuentran en aquella pista, para ^ 
ee interesa por importar algunos) G A A M E R I C A N A . D A L A U - i 
jockeys de reputación, pues hasta i 
este momento en lo que más flojo! 
, parece estar el ya próximo meeting,' 
i es en la cantidad y. calidad de los 
B E R T A D A UN 2 a . B A S E 
rival de Tommy Brothers. También 
el intrépido Frenk ha decidido in-
. . . ^ ^wx^u., cu au juC6u, que ca. corporárse al cuerpo de iockevs de 
justamente, lo que hace mucha falta 0ri,ental paj.k JutKtjyt, ae 
aquí entre el elemento sportivo en TV, lr.c Q„ * ,r' * TT 
donde todo se tira al mercantilismo i De l0S a P r e n d l ^ . ™ tal H. Hay 
Precisamente en estos momentos parece ser el que más promete, hí ciendo un peso mínimo de 9 3 libras hay tres clubs de las grandes Ligas p-oto ^ m í r , , , ^ < 
de Base Ball en los Estados U n i L s ! f e ' ^ ^ ' ™ ^ , mn0°to ^0 ha 
que están haciendo esfuerzos Para1 can?dian de la COnOC1ÍO French 
teniente coronel Temprano también recibió la muerte, y los coroneles 
Alvarez, Arenas y Losada, fueron heridos. Se agrega que hubo muchas 
bajas entre los oficiales y soldados de las fuerzas indígenas. 
D E T R O I T , Mich., noviembre 20. 
Derill Pratt, segunda base del 
Detroit de la Liga Americana ha re-
cibido la libertad incondicional da 
su club. 
Pratt fué comprado a los Red Sox 
de Boston en una negociación efec-
tuada hace dos años. 
L O S P L A Y E R S B E B A S E BALL 
A M E R I C A N O S V I S I T A N E N 
R O M A A L S'JJÍO P O N T I F I C E 
cuadra de Van 
y Dodson, propietaria que 
LA L E Y DE AMNISTIA tigo"dé í r k a t ^ r a l e z V de^'iue ha sTdo e n n o ^ 1 1 ! ; ¿a céIebre yegua 
E n el "Atlántica" iban el Clero pARIS novlembre Z[) objeto Cueto lo perjudica grande-1 c * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
regular y secular de la Diócesis. y; p0rb'199 votos contra 64. el Se- - ente . | veToddaS, '¡Jo wTTSJ? f j ^ R0MA' Noviembre 20' 
^ ^ . „ „T,^T , , r r . „ rn^ ^ * * ¿ 4 i 1 ^ Consejo general de la *ecleracion nado aprobó esta tarde la ley de am- ¿A quién pondrán a jugar ahora I pidamente en las últimas Ptanaq Los players de baseball americanos 
KSTUD1A E L D I R E C T O R I O M I L I T A R E L R E G L A M E L O D E PESCA de las Asociaciones Católicas de la nistía. en lugar de Cueto? ¿A otro ameri-; L c e s i t a n L í n iockev fnert f m,.': cue después de celebrar juegos de 
MADRID, noviembre 20. , T,. , . , + : Diócesis. E l Tesorero señor Juan F . r cano de los que se caen de los tre-Uepa levantarlo al final Pvita^Hn' exhibición en París se han dedicado 
E n la reunión celebrada hoy por el Directorio Mil iar , éste ha co- ¡Arned0( del mismo Consejo, a cuyas G E N E R A L ALEMAN CONDENADO A i nes y se hallen por no-perder la i que se le mueri el c í b ^ recorrer los países meridionales, 
menzado a estudiar el nuevo reglamento marítimo de pesca i órdenes iba el remolcador, dte- pnicmiu v P A C n HP m ^ T A S POR costumbre? ¡Ahorita no van a que- ias manos- n-ro Hav a nesar i ^eron recibidos hoy en audiencia 
Los generales manifestaron a la salida< que no obstante los gran-.p,ení5Ó especiaI atención a los repre- 1 K,S1ÜM Y "AüO DE t ü h T A b rXJR] dar jugadores cubanos en la Ligai su reducido volnníen snSn Ja^v Por S. S. Pío X I . 'SI Sumo Pontífi-
dtí« esfuerzos hechos para establecer comunicación telegráfica con P n - i&entanteg de la prensa. ¡ LOS F R A N C E S E S /de Babe Ball Nacional en Cuba! 1 fuerzas de flaqueza nára l o ^ r n ^ r ce les otorgó su apostólica bendición 
mo de Rivera, no ha podido lograra esto por impedirlo el fuerte tem- , A ^ ^ ^ Colón*' L I L A , Francia, noviembre 20. Yo quisiera saber qué castigo! el hijo de ¿ a ^ los jugadores, algunos de los cua-
Socamente se sabe que, en Ceuta, el temporal arrecia cada vez máf5.!abandonaba el puerto de la Haba- E l General alemán von Nathusius se impuso al Jugador Torres y a> volplaneando. los seis furlones, de- [f ̂ ¿ITmolwL^ 
na, acompañándole los remolcadores ha sido sentenciado esta tarde a un1 Americano que se fajaron el otro día rroumdo a pur sangs tan veloces salieron proiunüame ue imyie 
antes citados, mar afuera. año de prisión y pago de costas, por, en Almendares? ;,Baró. Luque, Gon-; como Sequel, Royal Dick, Muldraugh; S10nadrá de la solemniaaa ae 
| E l Malecón y la Cortina de Val- los tribunales franceses que lo de- zález. etc., fueron castigados A UN '• y Ailsie Vernor. remoma. ^pHcano iban 
'dés estaban cubiertos de público. clararon culpable del delito de con-1AÑ0 D E SUSPENSION cuando hi-j H . Hay debe resultar una estre-1 „ ^ „ . n ^ l % 0 v p ^ Faber v 
i Deseamos al Ilustrísimo señor fiscar y expedir para A'.inania va- |^e l?n poco más 0 menos lo que ha Hita en la Habana. 
¡Obispo Diocesano y al Párroco de liosos objetos que pertenecían al cas-'hecho Cueto ahora? Parece que es ' 
descargando continuamente furiosas tormentas 
exhalaciones' eléctricas. 
y cayendo numerosas 
S E H A B L A D E L A . . . 
Viene de la primera página 
tó hoy en la Jefatura de Policía 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S HO 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tlpoa 
Innis. 
c¡ue al llegar a su casa encontró 
que le habían robado ochenta y cin-
co pesos, seis camisetas, un par de 
aa patos nuevos, un reloj de oro con i C 
ui cadena y dije, también de oro 
18 kilates, j una botonadura de oro 
18 kilates. 
Los ladrones entraron por el fon-
do, arrancando una tabla; No sos-
pecha do nadie. 
Cortés. 
Corresponsal. 
J O V E N SUICIDA 
dANüTi SPi l l lTUS, ñor . 20. 
DIARIO D E LA MARIIfA. 
Habana. 
Nuestra Señora de la Caridad, un tillo por él ocupado durante la gue-
feliz viaje, haciendo votos por el rra, en el Norte de Francia, del que 
pronto regreso de ambos a esta ciu- be sirvió como cuartel general. 
S|E. Unidos cable 
S¡B. Unidcs vista 
Londres cable . . . . 
Londres victa.. . . 
Londres 60 d¡v.. 
Taris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable.. . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
'Zuricli vista . . . . 
















dad, donde tanto se les distingue y 
aprecia. 
A Y E R F U E . 
¡64 P. 
Copealiague vista 
A las seis de la mañana frente a christainí-a, vista 
Ia quinta "Acueducto" propiedad, de1 Estocoimo, vista 
la lámilia Sena, se disparó un tiro: i.iontreal vista 
sobre el corazón el estimado joven | Berlín vista 
Pedro Navarro üastañaga, pertene-1 Notarlos do turno 
ciente a una estimada familia espi-1 Par a cambios: Ju)i^ C^-»- Podrí^.j-z. 
ptuana. E l occiso tenia 27 años, ca j para intervenir en la cotización ofl-
cado, do oficio mecánico, deja sulciai ¿Ó ia Bolsa de la Habana: Raúl E . 
viuda y dos hijos. I ¿.rgu-nes y Rafael Gómez Romafeosa. 
A los gritos de auxilio se presen- vt0- I?no- Andrés R. Campiña. Sin-
la policía, y el cabo Oliva, ^ou-¡ «co-Pr^sidente; Euffemo E . Caragol. 
rón, donde con grandes letras ee 
anuncia un establecimiento litográfi-
co; sobre el busto del esclarecido pa-
triota, cuelga sostenida por un pos-
te de primitiva factura una herrum-
brosa lámpara eléctrica que ha man 
E l general von N^ithasius había si-
do declarado ya en rebeldía y sen-
F E L I G R E S E S D E L ARZOBISPO 
D E ARMAGH 
ROMA, nov. 20. 
E l Papa Pío X I ha enviado su 
pésame a ios feligreses del Arzobis-
CARVADLO Y A U X T I E MIDLIN 
Auntie Millin, hija de Dick We-
lles y Crossover, ysgua ésta a su 
vez descendiente del notable Octa-, NOQÜEÁ A G t O R G E B 
sido adquirida en t-
noqueó a George Blake, de Boston, 
en el segundo round de un bout a 
taban esperando a que Cueto metie-
ra la pata para que pagara para to-
dos los demás. ESO NO E S BUEN 
SPORTSMANSHIP. 
Yo no pido a la Liga de Base Salí; Son' Pud0 haber si  i 
tenciado V s e i s años "de' prisión "el'11,16 no castiguen a Cueto. Deben j mil pesos cuando como máquina de ¡ W I L L I A M S P O R T , Pa., Nov. 20. 
año pasado por análogo delito, y fué i ^ g a r l o y castigarlo B I E N . Pó"-1 carrera y después, para emplear co-, Loughran de Filadelfia 
capturado recientempnte fprritn ! ganIe una multa sranáe o un mes de:mü matrona, valía esta poiranquiLa -
íf» f ^ , l Q l f t o-1 suspensión Pero déjesele que viva, "neo veces esta suma, 
no francés. Su abogado sostiene que Su cio ePs el d q 
apelará contra la sentencia. j no pu6ede íngar ¿e J ^ . aP UISJa 
Viene de la primera página ¡ E L PAPA DA E L PESAME A L O S ! e % T Í s o V q l l m e n S T a ^ N ^ R M 
io soy Aimenaansta Í Í N KAliBi,, amigo mío, cu>o nombre no me es , „„ -n_fA u^-u- derecha a 
pero por el mismo amor que tengo dado revelar, para que adquiriera a ? iant^ uHn ?n0° besar la loua 
a los sports y la legalidad en ellos,! Aumie Mülin, que competía en la la clul-)acia ^ pU 0̂ t ^ i o s de se-
protesto de que al Club Habana sel misma carrera, Hevanao ai ánimoJal minut0 y treinta seSU 
le castiga con quitarle en estos mo-| de mi amigo el convencimiento ' §unNdo 
mentes su mejor jugador y bate. que, ai desembolsar mil pe^os VÉ 
Por todo lo expuesto pido su ayu-! la hija de Dick Welles, hacía 
chado la blancura del mármol. Ma- pad0 de Armagh por la muerte del da, como así también a los demás buena inversión, 
nos vandálicas que dejaron de ser j Cardenal Logue. Una solemne misa Directores Sportivos de los diarios j Pero la suene quiso que 
cubanas o nunca amaron esta tierra,' de requiem por el eterno descanso'de esta ctapital para que veamos la j Ramón Carvallo se nos 
' A 7 ^ K, b, qae P01r 61 Caimitü Sta-;i0 que celebraron aquí esta noche. 
AÑO|ble se reclamo a Leona Daré, va ; B^ ke iso sobreponerse a Doug-
A n ^ ^ S I a n a U C 0 S Í e hahi&ío* a ^ buel1 hran en el round inicial pero me-
rouno. 
han arrancado el brazo de la es-1 del alnia (iel Prelado se celebrará'manera de poner de acuerdo 
Liga y sus Delegados.. 
to 
duciendo al suicida en una máquina 
a fa casa de socorro, donde falle-
ció en los momentos de ser coloca-
do en la mesa de operaciones. E l 
doctor Santiago Hechemendía certi-
ficó sn muerte. 
E l Juzgado'Comenzó 
el' suceso. 
líl cadáver fué tendido en su mo-
Becretarlo Contmtfor, 
tatúa riue al pie del moumento mos- i mañana en la iglesia titular del Car 
traba a los escasos transeúntes de denal en esta Ciudad. 
aquel lugar, la efigie del ilustre pró- t"~ _ ~~* 
cer; sobre el mutilado brazo cuelgan L A R E P R E S E N T A C I O N D E P O L O - , 
los pliegues de la toga. ¡NIA EN E L VATICANO ELEVADA'aCaí)en artístioamenf'e 7 monetaria 
Al recoger la Patria libre, con ma-] . FMRAIAnA 
ternal solicitud, los venerados restos | ^ tmDAJAÜA 
del hijo amado, que por tanto tiem- ROMA,' noviembre 20. 
po descansaron en la hospitalaria i E l gobierno de Polonia ha notlfl- Augusto . Y O R K 
José 
atravesara 
a la aquetla tarde en el canimo y al ea-
señores Ba-¡ teiarse de lotí propósitos de mi ami-
rreras. Guerrero y Compte para queigo, aigumentane que hacia un dis-
tomen en cuenta la carta de Cueto i párate, pues conocía muy bi¿h las 
y que lo castiguen pero que no le: interioridades de ia cuadra de J . 
L . Paul, coustandole de que la po-
E s un cubano digno de que | tranca, estaba muy mal de una/íua-
s a i E L A T L E T I C O D E CIENFUE-
G O S , V I C T O R I O S O 
mente. 
le ayudemos. 
Su affmo. amigo. 
st  M 
sSesv» ftertdana. la Universidad de cado al Vaticano que ha elevado a, 
rada Santo Toatéa 1%, Ley £as99éa,\^h KabRiia reclamó el gran honor, de Embajada la categoría de su repre-j 
no. 
Ante la palabra autorizada de 
Carvallo, se desbarato el pretendido 
E l pasado domingo se enfrentaron 
las dos potentes ncvsnar, ju7ealjf 
Atlético de Cienfuegos y El Mom 
en los terrenos del Arenal Pfrk' ^ ' 
nando los primeros por amplio 
gen, siendo el. scorer final 9 por o. 
Anotación por entradas: ^ E 
2X0^9 12 1 
010—5 9 * 
700 301 
C12 010 
§er la depositaría de las sagradas sentación cerca de la Santa Sede, 
cenizas, y en el lugar más excelso de 
a actuar en ¡se privó de la vida un hermano del 
occiso. 
S E R R A . 
de practicar la antA^sta «i eadárer 
diósele sepultura. No hace dos años | l a l s V p ú b l l c a : H U R T O D E VALIOSOS OBJETOS 
cansan para siempre. I H I S T 0 R I C 0 S EN ÜN m S E 0 
E l elogio nunca con más justicia I 
merecido, se agotó en ei epitafio que i D E RA VENA 
en la hermosa lengua del Lacio la KA VENA, Italia, novlembre 20. 
admiración y la gratitud grabaron , L a noche pasada, unos audaces la-
en el pedestal que sostiene la pre- droneS violentaron la puerta prin-
cmda nina . • cip{ú del Mu,seo de Antigüedades de 
¿Es justo y lógico que el monu- esta ciudad, y robaron un fragmen-
mento al P . Várela uno de los fun- to de la diadema y el pectoral que 
dadores de la Patria, el filósofo más perteneció al emperador Teodorico, 
grande de Cuba, el que eñsenó a los fimda<ior da la monarquía ostrógo-
P . D . 
G A N A R O N C O N A N O T A C I O N E S J U E G O S S E H A N C E L E -
D E F 0 0 T B A L L 
H 
H a í a l l e c i d o 
Los que suscriben, madre, viuda, hijoa. hermanos políticos y 
üemás familiares y amigos le ruegan encomiende su alma a Dios 
y acompañe sus restos a .a última morada, desde la Quinta de ia 
Asociaron de Dependientes, hoy 21 de Noviembre, a las 4 do la 
tañe, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 21 de Noviembre de 1924. 
Angela Ortes Vda. de Brlhuega, (ausente), Dolores Rodríguez viuda 
üe Brihuaga, Silvia y Lucas Brinuega y Rodríguez, Pedro Rodrí-
guez Gutiérrez, Gregorio Gtitlérrez; y Gutiérrez, José, Gonzalo y 
EmlUo Gutiérrez Diez, Raúl Rodríguez Gutiérrez, Gerardo Gutié-
rrez Sánchez, Nicolás Mendoza, Avelino Rivero, Gerardo dél Po-
"í3?' ,50Sé- Tri&y' Julián LaHtra. Viuda de Humara y Lastra, Mar-
cial Hernández, Gustavo González Beauville, IT. Gelats y Co., De-
metrio Córdoba y Co., Prancisco Ribacoba, Bladio de Ceíls, Genaro 
fearoarlas, Juan AJuria. Eugenio Barbero, Juan Ortega, Ox-teg» 
y Hermano, Antonio Benítez Andraín y Medina, Ise Duque, L i -
cenciado Superviene, Licenciado Manuel Alonso, Ponuir Cbao y Co., 
Sobrino y Co., Dr. Péllx Pagés. 
(Ko se reparten Esquelas) 
P. 289. 1-d. 21 
cubanos a pensar, 
s^io donde está? 
continúe en el da en el año 474, 
Yo propongo al Club Rotarlo, que R E S U E L T A L A CRISIS GUBERNA" 
sohcite de quien corresponda la tras-| MCMTAt »\ 
lación de ese monumento, a uno de MENTAL DE AUSTRIA 
los costados del hermoso edificio del! -. - • N 
Instituto Provincial, y» que en el • V1EÑA, noviembre 20. 
otro costado se erija un monumento ! La crisis gubernamental, que duró1 J . del Monte 
análogo a uno de los cubanoa más quince días terminó hoy con la de - IF- Infantil 
msigne-j, ya casi olvidado, y que es signación del siguiente gabinete. I 
tambion una de nuestras legít imas, Canciller y Ministro de Justicia 
gionas: José Antonio Saco. \ áocl tr Rudolf Ramek: Vicecanciller 
También propongo al Club que se y Ministro de Hacienda. Jakob An-
envíe una comunicación al señor1, rer; Ministro de Administración So-
Presidente de la Academia d^ la; clal, Josef Resch. 
Historia, solicitando la valiosa coo- ¡ Los demás cargos del ministerio 
peraciór. de aquel alto cuerpo, para serán desempeñados por los que es-
la pronta realización de las obras 
E l pasado domingo 16 se efectuó 
un reñido encuentro entre IOR clubs 
infantiles Jesús del Monte Start y 
Fomento Infantil, el cual resultó uní 
decisivo y arrollador triunfo para ¡ 
los boys del Jesñs del Monte, pues! Octubre,: 
hicieron saltar del box a la estre-¡ 26.—Habana, 
lia del pitching staff del Fomento, i 
Wilfredo. | 
Se distinguieron en este encuen-¡ 
tro Gottard, del J . del Monte, con, 
dos home runs, y Felipe Ballester, 
de ese club también. 
Anotación por entradas: 
C. H. 
6 R A U 0 D E 
P R O F E S I O N A L 
En Almendares Park 
1; Marianao 0. 
26. —Habana, 3; Marianao, 1. 
27. —Marianao, 1; Habana. 0. 
29. —A.mendares, 4; Marianao, 
30. —Almendares, 4; Habana, 3. 
Atlético 
Móvil . 
E l club Javel iTÁtlét ico, reta Pr-
este medio a todas las novenas j 
veniles, principalmente . ,aor^al^t . 
6, Güines, Jone*, Surgidero Spon 
Club, San -José ê las Lajas AU 
tico del Angel, E l ^ u t o Am 
rican. E l primero de estos cm 
que acepte puede avisar a Cieni. 
gos 33. 
C A N C E L A D O E L MATCH 
400 321 222—16 251 
000 000 003— 3 3! 
J U N T A G E N E R A L E S T A NO-
C H E E N E L H I S P A N O 
Esta noche, a las 8 y medra se 
 li i   l  , taban al frente de dichíis carteras1 pplPhrará oí * WH 
En aquel lugar nue un día tendrá en el gabinete presidido ^ o r l é ^ ! A f f i é W una l in t e P ¿ W « 1 
aspectos de magnificencia v espíen- ' America, una junta general de a«o-. 
dor, cuando se terminen las obras MOVIMIENTO MARITIMO í H p i n ^ iir^n aî vn̂ ^ sobre el aumento 
! proyectadas, las multitudes que por v^^v , on T , ¡ue ia cuota social, 
allí transcurran podrán contemplar J o r k no^embre 20. Llega- E l Secretario de esa sociedad, se-
las efigies de aquellos insignes cu- ^ n el Mu^arden de Nuevitas, y el ñor César Parada nos ruega haga-
' baños, y las nuevas generaciones ad- ™una°lar de Antilla. Salieron el , mos saber por este conducto a to-
Kroonland para la Habana y el St. i dos los señores socios que no deben 
Mary para Santiago. | dejar de asistir a esa junta pues 
New Orleans, noviembre 20. Lie-1 se quiere conocer el parecer de to-
gó el Excelslor do la Habana. ! dos, que a los hispanófilos s:enipre 
Mobile, noviembre 20. Llegó el ; les ha gustado hacer las cosas de 
mirarán a los que tanto lucharon 
por la libertad y cultura de la Pa-
| tria, ejon el fuego de sus palabras, 
j con el fulgor de sus pluma», y con 
l e] ejemplo de sus inmaculadas vi-
Copperfield de la Habana. acuerdo con la mayoría. 
Kovlembre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2. —Marianao. 5; tíama Cara, 2. 
3. —Almendares, 6; Habana, 3. 
5. —Hahana, U; Santa Clara, 1. 
6. ;—Almendares, 4̂  Santa Clara, 
8. —Almendares, 3; Marianao. 2. 
9. —Almendares, 8; Mur.iánaít, 1. 
10.—Marianao, 12; Almendares, 1. 
12. —Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Mariajwto. 8; Habana 0. 
15. —Habana,?, Almendares 5. 
16. —Almendares, 8; Habana, 6. 
17. —Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —Santa Clara, 9; Habana, 4. 
19. —Santa Ciara 7; Marianao, 7. 





26.—Almendares, 9; Santa Clara, 6. 
Noviembre; 
15.—Santa Clara, 8; Marianao; ] 
16.—Santa Clara, C; Marianao, ] . 
1 16.—Santa Clara, 7; Marianao, 0. 
M A D D E N 
NUEVA Y O R K , Nbviembre 20. ^ 
Bartley Madden, P e f 0 m S que 
irlandés, ha ™ ™ * l f o : Í 0 S ÍelehrV 
en Culver City, C a l . , deoía ce el 
con Tony Euenté. Da como r a z ^ 
lío judicial en que se ^ bout 
Fuente después de su reciente 
con Fred Fulton. — 
JÓVENES C A T O L I C O S A SUS 
P L A Y E R S ' 
„ míe conco-
Por la presente ruego qu^ 
rran el viernes 21,a 'ff* jñfanta 
de la noche 1̂ local souai a) para 
y Concordia, (por C o n ^ importan-
tratar un asunto de ^ ¿aii a ^ 
cía para el team de Base Ceball()8, 
señores siguientes: . Morales» 
Pedro Rodríguez. *™.ri°ina, Fran-
Ramón Pons, Pastor CafíaL cisco Ruisánche, D 0 * ^ " ^ ¿ ™ é l 
Ramón Novo*. J"'}" .... 
Medina, Alberto Morales, 
Fernando García. n1,ntní 
Esperando la â>ro.r0 ^ " nde, «miando 
í M a n s ^ ^ -
talidad 
0 
A N O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1 9 2 * P A G I N A V E I N T I U N A 
? l í ^ ALMACEN 
nú me Üa en*Obrap a 
•nfor-y San* Jgracio. 
RNTREI rT^ORTA 225 
^tTII^- « Vjcal grande al frente 
_ « ? C a ^ ^ . S almacén, despal -
Í^Lra dep6f jfcrJn etc., con seis 
^ ^ íes íaUos0' servicio sanita-
•íforman en 12 esquina a 15 
• 26 nv. 
¡ M S CLASIfICADOS Dt ULTIMA HORA 
' C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L Q U I L E R E S 
f U s O S 
h a b T n a 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
ibitaclones con vista a la calle, propios 
para dos o tres de familia, sumamente 
económicos. Monte 2, A, esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, con vista a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
rior e Independiente, muy frescos y 
sumamente económicos. Luz toda la 
noche. Narciso Liópez 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de Taballería. Casa do todo orden. 
4789 22 nv. 
Se alquila una sala con dos balcones 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños o para oficina, agua abundante, ^ , TTTGARKÑO T MONTO 
É ^ e - f - ^ r ^ ^ s m - hay teléfono en Estrella 6 1|2. entre 
?'com nave en la bodega. Infor- Amistad y Aguila. . 
4329 25 
La l l a^ o~10 Teléfono M-3di" 23 nv. 




E D I F I C I O C O R B O N 
.. Industria 72 112 a dos cuadras de 
¿Lrfia' d aiauiier. informan Mon- Prado, por Animas. Hay esplendidos 
apartamentos sin muebles, para una 
o más personas, gran cuarto de baño, 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
5055 - 30 nv. 
^uilan en Neptuno 229, acaba-
1 construir, con verdadero lujo 
¿alies, los pisos altos compues" 
T sala, saleta, comedor, cuatro 
' baño de lujo intercala-
cocina de gas 4 hornillas, ser-
de criados, todo muy amplio, 
¿t la brisa, con ventanas late-
todas las habitaciones. Precio 
naWe Informan en la planta ba-
, Galiano 76. Tel. M-4632. 
23 nv. 
M tntTTTiAN LOS MODERNOS AL,-
ÍGervatlo 52 esquina a Virtudes, 
fA cuartos, sala, comedor, baño n-
K, jn v servicio de criados. La Ha-
KVodega. Más informes A-2093. 
ATOriLAN LOS HERMOSOS AL-
L la bodega de Zapata No. 6 y 
pmann. esquina a Infanta, con sa-
m̂édor y tres cuartos, cuarto de 
Tcocina de gas y abundante acua. 
en la misma o al Teléfono 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE PENINSULAR jo-
venclta de criada de mano o maneja-
dora, con familia serla, su pretensones. 
Informarán Plácido 42 altos. 
5008 23 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola en casa de corta familia, para 
criada de mano. Es formal y tiene quien 
la recomiende. Monserrate, 129, teléfo-
no A-2357. 
60L0 23 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola para trabajar por horas o para 
todo el servicio de corta familia. En-
tiende de cocina y quiere dormir fuera 
Factoría, 17. teléfono M-9478. 
5017 23 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano o manejado-
ra o de guartoa. Tiene recomendacio-
nes. Llamen al Teléfono M-1836. Calle 
Monte 105. 
5039 23 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada d§ mano en casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su 
oblipaclrtn. Informan Cuba 150, puesto 
de frutas. 
1)028 23 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano 
manejadora. Informan Tel. M-4972. 
5005 23 nv. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamarme al Teléfono A-(J062 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez, informan Vi-
driera del Café El Nacional. San lia-
fael y Belabcoain. Sardiñas. 
3557 10 de. 
U R B A N A S 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora a una cuadra de la 
Calzada y del paradero de los tranvías, 
una moderna y amplia casa, su cons-
trucción de primera, y consta de jar 
LAS « R E S EN 
v E l movimiento revolucionario en ción al talento más que en los encan 
China pone una vez más de manífies tos exteriores. , ~ori p1 se. 
• to la rápida evolución del viejo y, E f ^ l l b 7 Q ^ ? . ^ o d n ^ ^ p ^ -
pín. portal, sala, saleta, cuatro cuartos. antes misterioso Imperio, que pierde I no de las familias y nos p 
cuarto de baño, cocina de gas. patio y ,os ¿nonntóa dp su tradición—vicios senciar ]as ocupaciones (le nogar, 
traspatio, entrada indepsndiente, es toda vi* ^ " r i nara recoger todos los cuchar las conversaciones, tiernas y 
de citarón, preparada para una segunda J virtudes paid, .„ \ ^nanto„ Aa i,, damas distinguidas, 
planta. Precio $9.500. Se deja en hipo- inconvenientes de la civilización oc-, picantes, de ^ . ^ ^ ° ^ " ^ ^ p : ' 
teca si lo desea. Más informes en Mon- cidental Ia las ^ los ritos mflexiOles entití te 317, 
5053 de 1 a 4. 23 nv. 
C E R C A D E T O Y O 
C A S A E N G E R V A S I O 
y San Lázaro. Vendo una casa en Ger-
vasio, cerca de San Lázaro, acera de 
la sombra. Mide 6x23. Ks antigua, pro-
pia para fabricar y su precio es una 
verdadera ganga. ?13.500. Vidriera del 
Café El Nacional, tan Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-006¿. Sardiñas. 
4776 21 nv. 
Vftndo en la calzada de Jesús del Mon- pecialmente dei acceso de las muje 
te en la parte comercial de la calzada, res a j0¡. escenariOs, cerrados para 
dos casas casi modernas; superficie.. 52(i ' Qhr>rQ nnr 1n« severas 
metros: dan muy buena renta; tienen «Has husta ahora por la» be/eras 
comercio; se venden las dos en $26.500 costumbres sociales. Las noticias ue 
que son baratas, pues sale terreno y la revolución nos mueve hoy, recor-
fabricaclrtn a $50 el mitro'. Más ínfor-| dartdo flescas lecturas, a hablar en 
mes en Monte 317. de una a cuatro. 
5053 23 nv. 
G R A N N E G O C I O E N A G U I L A 
y Maloja a $85 el rretro. Vendo en la 
calle Maloja, cerca de Aguila, una gran 
casa que mide de 10 a 12 de frente por 
unos 40 metros de fondo, propia para 
almacén o tabaquería o algo parecido. 
El punto es de lo bueno, lo mejor, para 
esas industrias. Dat DS fehacientes. Vi-
driera del Café El Nacional. Belas-
coaln y San Rafael. Sardiñas. Teléfo-
no A-0062, 
4776 21 nv. 
E N A G U I L A Y P U E R T A 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S 
en la calle M entre 15 y 17. Vendo una 
parcela de terreno en la calle M entre 
15 y 17. que mide 13.36 por 22.66 a 
$35. Adquiera esta propiedad que le con-
viene. Fabrique su chalet que le cos-
tará muy poco y vivirá dentro de la 
alta aristocracia del Vedado, gozando 
de las delicias que ofrecen estos h( rmo-
I general de la antigua vida de la mu-
i jer china. 
¡ En todas las épocas, y sobre todo 
1 en la actual, el elemento femenino 
i en China se ha distinguido por 
mismos chinos, con excepción de los 
parientes más cercanos. 
'Ss indudable, y el movimiento re-
volucionario que nos notifican laa 
Agencias telegráficas lo prueba, que 
desde lo instauración de la Repúbli-
ca, en rápida transición desde uu 
Imperio aboluto, las costumbres han 
tenido tan rápida y radical transfor-
mación como el régimen de gobier-
a^radahle. para los niños 




H E R M O S O D E P A R T A M E N T O O UNA 
sola habitación, muy fresca y clara, úni-
co inquilino, vista a la calle, con co-
mida o sin ella, muy baratos. Empe-
drado 51, altos. 
6045 - 24 nv. 
Se alquila una habitación alta, muy 
ventilada, preparada para un matri-
monio sin niños o dos hombres solos, D E S E A E N C O N T R A R COLOCACIÓN D E 
En la misma se da comida esplendida !orla<Jn de mano en casa de moralidad, 
d . . -p. Mina muchacha recién Iletrada de Espa-
O servicio, llenen que ser per 'ña . muy honrada trabajadora y sin pre-
Cerrada 7 112 por 45, vendo una casa 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA moderna, dos plantas y mide 7 112 por 
de manejadora o criada de mano y muy i 45. Renta $200 es toda moderna, techos 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se con corta familia de moralidad, para 
criada d© mano. No tiene Inconveniente 
ayudar a la cocina. Cuba 97. Teléfono 
M-4003. 
5060 23 nv. 
íorman 
.'3i2. 23 nv. 
I ALQUILAN ALTOS SAN RAFAEL 
1 ¿ Sala recibidor, 314. comedor y 
ervicjhs y, tres habita-
lave en 'la bodega de 
sonas de estricta moralidad. Genios 23 
entre Industria y Consulado. 
5090 24 nv. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA, 
una hermosa habitación a matrimonio 
sin niños o dos señeras con comida y 
con o sin muebles, sitio de lo mejor. 
Belascoain 41. altos entre Neptuno y 
Concordia. Se piden y dan referencias. 
5013 • 25 nv. 
En la gran casa Amargura 54, se al-
quila un espléndido apartamento, com 
puesto de seis habitaciones, pisos de 
mármol, cielo raso y balcón corrido. yo con sus 
iqnina. informan en Máximo Gó- Hay habitaciones para hombres solos 
5054 24 nv. 
Wm altos. Teléfono A-383 7 
«88 " 24 nv 
SE ALQUILA U^A HABITACION EN 
San Lázaro 147. Teléfono M-1301. 
5075 28 nv. 
y VirOLAS 179. CASA NUEVA SE 
en $86.00 segundo piso, sala 
olhidor tres cuartos grandes y uno i 
haíío intercalado con calentador. | 
inedor al fond'O. cocina dé gas. agua | SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
londante, servicio para criado?. La | Liamparilla esquina a Bernaza. Infer-
en los bajos. Teléfono M-3568. man en la bodega. 
28 nv. 5064 23 nv. 
E ALQUILA LA CASA AV. DE LA 
pública 56 fantes San Lázaro), se-
ndo piso, compuesta, de 4 habitacio-
sala, recibidor, baño, cocina, cuar-
L U Z 24, A L T O S C A S I ESQUINA A H A -
bana, se alquila una hermosa hablca-
ción con todas las contodidadés que de-
seen a mataimoniu u homores solow. 
de criados con servicio sanitario. Pn-I lavabo de agua corriente, teléfono y 
más informes Malecón 12, bajos iz-
Juierda Canto. 
óDTl - 28 nv. 
luz toin ia n •«.lie. 
5052 2o nv. 
SE ALQUILA UN CUARTO A MATRi-
mo ni o u hombre solo en la calle Suá.-
rez 115, casa de familia decente. 
50&6 23 nv. 
tensiones. Tienp quien la recomiende 
Informan en Maloja 160 por Escobar. 
5068 23 nv-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular para cuartos o a'ender a una 
señora; es tctlva par3, el trabaje. Dan 
raz^n en Harina 159, teléfono F-:;031. 
4991 23 n 
cultura Una escritora tan documen no. ho-i aires de Occidente han obra-
tada como Marie Hollebecque lo afir- do, sobro todo en la mujer, bien 
ma así y lo prueba con los triunfos ¡ preparada por su cultura, como ne-
de una estudiante que. en los últi- mos dicho, para romper los tirámcoa 
mos cursos aventajó a los mucha-j yugos de la tradición. E l elemento 
dios que con ella fueron a estudiar ¡ femenino, inteligente y enérgico se 
en las Universidades francesas. L a j lia emancipado. 
de "Las dos jóvenes letradas", nota-| Ateniéndonos a lo que dice Marie 
sos lugares. Café El Nacional. Beias-, ble obra traducida at francés en eL Hollebecque, aunque algunas muje-
A T O T / lan5iUart--1- V5driera: Teléfono1 pasado sigio. trata de dos jóvenes | res han llegado hasta abandonar sus 
I poetisas que rivalizan en talento con | primitivos trajes, btras. en cambio, 
! dos jóvenes letrados y los superan j las de familias aristocráticas y las 
¡en erudición y dotes poéticas. A pe ! alejadas de las grandes urbes viven 
! sar de la diferencia de la condición todavía como hace siglos, 
en Ayesterán y Maloja. Vendo hermosl- „T.Í> HÍ. loe nnotio'- PO ' ^ ^ , J „„„„„„ _ „_ 
simas parcelas de terreno en Ayesterán ^ ial' Fue3 Una idfe laS, P0f1S{1-. f | Pero ante lo que desaparece O va 
esquina a Maloja a $22 metro y miden hija de un ministro y la otra viste K desaparecer, es discreto recordar 
cada una 9x30. Este es el punto más la túnica de algodón azul de las c^a-\ Qn curiosidades lo que fué en 
delicioso de la Habana; está usted en 
el Vedado; está usted en la Habana; 
están a 20 metros de las líneas de In-
fanta y de Carlos I I I . Su precio no 
merita discusión, por estar sumamen 
4770 21 nv. 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S 
monolíticos y si usted desea tener una 
renta grande con poco dinero compre j te baratp y si usted lo duda recree 
esta casa que en $15.000 es un verda-i vista una de estas tardes por dicha ca-
dero regalo, pues le sale a usted a $50 ¡Ue y se convencerá. Si no tiene todo c0nciíiel: mañ (lue en ^nma-
metro de terreno y fabricación, que lo ¡el dinero es lo mismo. Venga a verme j XJn amor fundado en la admira-
fabricado solo vale el dinero. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
o llame por el Teléfono A-0062, que ten 
dré mucho gusto en atenderlo. Vidriera 
del Café El Nacional. Belascoain y San 
Rafael. Sr. Sardiñas. 
4776 21 nv. 
VENDO UN SOLAR DE 10 POR 40 A 
$8.00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets.' Concejal Veiga y Cocos. 
Informan: Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m Jesús del Monte. 
5029 30 nv. 
Cerca de Neptuno. vendo una casa anti-
gua en Perseverancia, cerca de Neptuno 
Mide 7.10. por 23, acera de la sombra. 
Su medida y el punto no amerita discu-
tir su precio. Es el barrio más aristo-
crático de la Habana. Vidriera del café í 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain. | SQDARES EN VEDADO. CALLE G, CON a-tos. 
Teléfono A-0062. Sardiñas/ 1750, 1,000 v 2.500 metros. Otros en la 4ÜS 
es populares, las dos jóvenes echar j otros tiempos la existencia de la rnu 
los cimientos de la más firme amis- ( jer ch^a, se pUede penetrar en el 
tad, en tanto fiue sus rivales Sing- ¡ misterio merced a los nueve cuadros 
1- ouheng y Yen-Pe-Han, sienten Por | pintadog p0r Kou K'ai TC]xe, que re-
? ellas una de esas pesiones que no se | f]ejan la vida de ja Corte imperial, 
y que sirvieron para Ilustrar un tex-
to de moral femenina, titulado "Con-
sejos do la Institutriz de galaclo", 
atribuido a Tchang Houa, escritor 
que vivió en el tercer siglo de la 
Bva Cristiana; pero su libro se si-
gue reproduciendo para servir de 
norma a las mujeres. Hay edicionea 
M U E B L E S V P R E N D A S 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E UN 
hermoso juego c^mericr, uno de cuarto 
torio o sociedad, un escapar.;tf propio casas chinas. 
para ropa dt caballero y buró muy có-
modo. Puede verse en Compostela 116, 
28 nv. 
4933 22 
Víbora, calle Carmen entre Figueroa y 
Ccrtina, frente a la escuela de Artes 
y Oficios de los Padres Salesúinos. Es-
tós a $6.50 vara. Informan O'uspo 7, 
departamento 412. Sr. Rexach, de 11 a 
12 y de 4 a 5. 
5021 - ' 24 nv. 
SegiVi el antiguo sistema matri-
monial chino, el Emperador se casa-* 
ba, no sólo con la que había de fleíj 
su mujer, sino con dos, tres y hasta, 
cuatro de sus hermanas y alguna 
parienta inmediata. Con éstas se 
R E P A R T O L O S P I N O S 
o chico 
116. 
Pueden verse en Com-
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO SE OFRECE ÜN 
joven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas en la Habana y en 
Europa. Sabe planchar ropa de caba-
llero y tiene buenas referencias. Infor-
man Teléfono A-3090. 
5042 23 nv. 
DESEO COLOCARME DE CRIADO DE 
mano, español. Entiendo de jardín; no 
sirvo mesa por estar un poco sordo 
Tengo referencias 
Barcelona y Galiano 
Morales. Juan. 
5052 23 nv 
G R A N C A S A M O D E R N A . C E R C A 
D E L A U N I V E R S I D A D 
Vendo una gran casa moderna, . com-
puesta de sala, saleta, tres hermosísi-
mos cuartos, servicios mordernos, • gara-
ge, cuartos de criado^, galería, gran I Kn la meio-r Avenida a l 112 cuadra 
Intio, preparada para altos, propia pa- del P a r ^ S con calles y aceras, agua, LAS MEJORES -FAMILIAS: CUANDO señaban y recordaban sin cesar la» 
ra personas de gusto; está de Infanta huz yteléfono, al lado de un chalet, cedo quieren vender bien «us muebles, por 
a la Universidad y de San Lázaro pa-: el contrato solar con 596 va^as. com- finos .que sean llamen al A-22&3 . 







rp'BN, MUY BARATOS. UNA 
irr.ín'ca metálica alemana, una 
daTes. tamaño mediano, cuatro constituían las nueve o doce esposas 
unos aparatos o •repisas para principales, a las que acompañaban 
de sedería o confecciones. mujertíS ¿e segunda categoría y con-
cubinas. Se conducían con su real 
28 nv. esposo según las reglas establecidas 
— por la costumbre, reglas que les en-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R A S 
do la Danza, $40.000 y hoy se la ven-¡y e] resto a seguir narrando $5.00 mea-
do en $25.000. Tiene una hipoteca de su al es a la Ca. Informa Sr. Valdivia. 
$12.500 al 8 por ciento que puede usted, Manzana de Gómez, apartamento' 425, 
reconocerla si desea; si usted desea vi-¡cuarto piso. 
vir cómodo, amplio, fresco y ventilado, 1 5025 * 23 nv. 
sin que lo moleste el ruido, compre es-1 
ta propiedad que es ne;-rocio. Vidriera 
del O" #' El Nacional, San Rafael y Be-
lascoain, teléfono A-0062, Sardinas. 
5015 23 n 
S a f é p ^ ^ L % " f r C A L L E D E F E R N A N D I N A . U N A ! E N B E L A S C O A I N . F R E N T E A L i 
N A V E , C E R C A D E M O N T E ( ár) parque de peñalyer, véneto nermo-
Vendo en la calle de Fernandina cerca | sísimo paño de terreno, que mide 25 
de Monte, ep el barrio de Atarés, una! por 25 en la calle Belascoain y Figu-
parcela de terreno en la acera de la Iras, frente al Parque Peñalver. lugar 
sombra que mide 13.50 x 35; está ren-' delicioso, fresco y ventilado, punto de 
Itando como $150. Yo íe regalo lo fa-1 gran porvenir, por estar rodeado de 
mujere:. que estaban a su servicio: 
la institutriz, que perfeccionaba sa 
instrucción: el ama de llaves, que la 
reemplazaba junto al esposo «sn cir-
cunstancias graves, por ejemplo, 
cuando, dos meses antes dei naci-
miento de un niño, la esposa se re-
tiraba 1 su habitación lateral. Como 
en ese tiempo, no 
camas, dos mesas oficina, una debía verla, el ama de llaves vis-
buró antiguo, un rollero. Verlos Ger- tiendo la? ropas áe su señora, era 
vas'o r,9, entre Neptuno y San Miguel. . j. v 4. J 
ía que se presentaba en el puesto de 
GANGA. SE VENDE UNA NEVERA, 
fabricante Ssteal' Ring. San Lázaro 147 
507G 29 nv. 
VENDO UN JUEGO CUARTO DE TRES 
cuerpos, un juego sala, tapizado fino 
con vitrina, un juego recibidor, un jue-
go comedor, una nevera, dos escepa- el Emperador, 
rates. 
5089 23 nv 
VENDO DOS MAQUINAS DE ESCRI-
bir de carro largo propias para mani-
fiestos, casi nuevas. Verlas, Gervasio 
número 59. 
5089 23 nv. 
SE DESEA COLOCAR TTN4 ^FÑOIÍA ibriendo y le vendo el terreno a $40 eL srrandes industrias. Su precio es unal B L ' N U K A 1 - - I — T ^ - — - - ^ - — ^ . , : ^ ^ „ o vidriera del Café El Nacional. ' 
.QUILA MALECON 45. TERrKR 
iso, un moderno fresco y magnifico 
iso. acabado dft pintar, consistente en | 
mplia terraza frente ai mar, sala, tres i " 
uartrnt amp/íos, comedor, baño, coci- j MONSERRATE No. 93, ALTOS, ENTRE 
a, (fiarfo>• bafio para criados. Infor-i Lamparilla y Obrapía. alquilan hábi-
les y llaves é»i el segundo piso de la I taciones, lavabo de agua corriente mue-
isma o Sr Roig. Empedrado 34. de-' bles especiales, a precio de situación. 
memento 2S 
23. nv. 
Más informes en la misma. 
5083 23 nv. 
ALIAXO 40. SE ALQUILAN PARA 
•"OTcio,, estos bajos, y uns esnléndida 
ita alta para familias. Informan en 
misma o por teléfono A-5484. 
23 nv. 
V S M D 0 
Al-QUlbA EN EL VEDADO, CASA 
«Plia, cinco habitaciones, sala, saleta, 
^ cuartos y servicios i^ra. 
Z ^tuada calle 14 entre Lípea 
Pee Precio $17 con garage y $150 
m f rinan: Tel- F-2277 
27 nv. 
San Rafael, Tel. A-0062. 21 nv. 
M A Q U I N A R I A 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar. Sale al c.impo y sabe su 
obligación. Teléfono A-4580. 
5038 23 nv. 
del café El Nacional, San Rnfael y Be- rp • c 
lasennín, teléfono A-0062, Stirdiñas'; Farmacia. O 
5015 23 I con una gran venta y pagando 
ésta pa^a responder a lo que se ia 
preguntaba y tomar Órdenes. 
E l famoso libro, tan popular hoy, 
según decimos, como hace dieciséis 
siglos, contiene sentencias, aforis-
mos y consejos verdaderamente no-
tables, de los que transcribiremog 
unos cuantos. 
E n el prefacio dice: "Sed sumisas 
y dóciles, puras y circunspectas. 
MOTO-RES COMPLETOS PARA AUTO-
móviles, aeroplanos, lanchas de carre-
P VPHHP una i hacanón ra' í>0 H P; 150 HP; 220 HP; ^l-6™ de Permaneciendo en vuestra casa, ocu-
e vende una a tasación, fábrica o de muy poco uso Magneto éi vuestra puesto verdadero. 
Ldo para Stutz, de 4 y i • * muy de doble encendido 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA I Calzada de .Tesús del 
de cocinera. Sabe cumplir con su cbli-
C A L L E ZULUETA 32 SE ALQUILAN pación. Sabe algo de repostería v tie-
habitaciones altas al lado del teatro Pay-| ne referencias. Duerme en la colocación 
ret, calle Cuarteles No. 1, Cuba 80, Cu- Industria 92 
120, Compostela 110. Lagunas 
CASA ESQUINA CON BODEGA TINICA i poco alquiler. Informan Aldaya-Bo" arranques y dinamos 
en las cuatro esquinas, en el mejor ,M . l ' í \ n í CP-Arrn^ rt/ATaoeol 
de MilaErros. a dos cuadras de la; nll. (No por telefono). Droguería ^ ¿ P ? * úe Maceo^ 




Gervasio 27. Virtudes 140 Esperanza 
No. 117, Calzada del Cerro 607, Recreo 
No. 20, Vedado, J No. 11, Baños esqui-
na Primera, A No. 3, Quinta No. 69, 
calle Nueve 150? Calle 11 No. 83 
5084 28 nv. 
s e m m m 
VIBORA Y L U Y A N O 
S ÍVA LA MODERNA CASA en 
N Palm,"16^5, ^ esquina a Es-
ala r '̂-K í̂bora' con Jardín, por-
if/ba'fín bld0r- comedor, tres cuar-
fricio T;C?,cma' cuarto de criados y 
W d r V Í av? ^ la bodega de la 
C n Ji1frada í>alma- Precio $110. EjjT8n teléfono A-6420. 
>-l 25 n 
I t e ^ A ™ P A D E T L A ' 
N E 
EN CARDENAS, 65, ALTOS, SE So-
licita criada de mano española, que se-
pa su obligación y sea trabajadora. 
5023 23 n 
> íbera 
A-haple. Tel_ i-
CON-entre 11 y u , tres casas 
Vi HS8?8- con tranvía a la 
C R I A D O S D E M A N O 
^uinír^or.K61-Z"2939- Se alquila 
1,6 'os km n ^rtda - La. ^or^ntina. 
NECESITO CRIADO DE MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $45: otro criado $35; Un segundo 
criado $30; dos camareros $25; un fre-
gador $20 y tres muchachos españoles 
$15. Habana 126. 
5037 24 hv. 
y 6, carretera de Giii-IEN MALECON 76, ALTOS, ESQUINA 
osos,'a Manrique, se solicita un criado para 
P ' hahH„' • '- 0' c rreter  e 
h cuafe1011.68; «os baños luj_ , 
binas"1^^^^^ garage parados 
•¡Jan Tel ¿22?J50-00 mensuales. 
'. 27 nv. 
ALQUILA 
t^stasio * ,*™irp -San f.ázaro v 
ir/Una de fo^ P D 1 1 ^ 3 d^la Cal-
.Sionistas, con 
el comedor, que sea blanco. 
5033 23 nv. 
C O C I N E R A S 




5 de i; ^ _ 
b o " I y A s ^ S " A s i T A ' D E SALA: 
I!»' írente l l P 3 en Herrera y Pá-
t b o d 4 . T Í L ^ ^ ^ ^ 0 ^ • In feran 
C E R R O 
ISa hermo8a- ^ « « O . SE ALQUI-S f ^ ^ casa d d03 p , ^ ^ 
Pis -- íaniiiia,, . ^ ^ a ^ P a r a dos nu-'anu ías 1^ v*r¡í ao 
fc-Cl^o. a1m'nlependientes o para 
g n o 8 ^ U_.otra. Industria 1^11^, situada8^ d6 InqulH-
Tüllpán v „ a una cuadra del 
M?0rtal,nconC,Ofimpuesta ^ Planta 
tói*- Caleta, R VARAS ^ntQ, za 
, y & - Bervftl063 fandfs habiúcio 
S*ata alta ^?atl0 cementad. 
Cla. rran k l e V * , ™ al frente 
% ai ^etna. s '^; ,7 Brande3 habi 
Lal LPatl0- L ! n Clos y ba,cón co 
rma .Mlguef TorrlT 
~ San Ra-
spedes. Tel. A-6563 
23 
EN CARDENAS, 65. ALTOS, SB̂  SOLI-
cita para mandar al campo, cocinera 
peninstüar de mediana edad y que sea 
honrada. 
5022 22 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO, S E SOLICITA. BLANCO O 
asiático, que sepa cocinar bien de ver-
dad, hacer postres, tenga buenas refe-
rencias. Preferible duerma en acomo-
do. No hay plaza sino despensa. Syel-
do $35, ropa limpia. Familia de cuatro. 
Malecón 6, bajos. 
5092 28 nv. 
V A R I O S 
DE NOVEDAD SERA EN LA HABANA 
el salón "Shamanlsta" que se Inaugu-
rará en breve. Un socio con un ligero 
capital, puede ser aceptado, por acuer-
do del Directorio. Toda referencia e 
Informes, los dará Alberto Soler, calle 
Lagunas 65 B, altos. Teléfono A-5931. 
4952 23 n 
nv. 
^!A_CASA CON SALA 
cocina y Jos 
SE SOLICITA UN SOCIO CON POCO 
dinero para dinero para abrir un café 
que sólo le falta el surtido. Informa: 
señor Gómez. Consultoría Nacional de 
¡Comerciantes. Altos del café Marte y 
' Bel ojia. 
5035 23 nv. 
eneíaP{^Sa y Washlng-11 la bodega de la es-
25 nv. 
i l ^ M O N E S 
Z a f a n a 
, HABITACION «- ^ calle. Neptuno 39 
23 nv. 
SOCIO. NECESITO UN COMANDITA-
rio con. $2.000, para Un negocio de alto 
s-uelo. Se pued* ganar todo el dinero 
que se quiera. M. J . B . Apartado 773 
Habana. 
. 5041 23 nv. 
5040 23 nv 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO es-
pañol, de regular edad, en casa particu-
lar o de comercio. Prefiere Vedado. 
Sabe repostería. 23 núm. 308, esquina a 
C. bodega, teléfono F-136S, Vedado: 
4987 24 n 
llv. 
5027 
,'->n contrato l.^o pesos. Se ven-









HYDRO AEROPLANO CURTISS CON 
motor Hispano-Suiza. de 180 H P, pa-
ra tres personas, doble control, el mo-
Observad atentamente vuestros debe-
res; considerad la pureza y la vir-
tud co.no vuestras reglas generales." 
Tratando de la evolución universal 
dice: "No hay nada que después do 
elevarse no se aniquile; entre los se-
VENDO UN CAFE, EGIDO, $3,500; GA-
DOS MODERNAS- CASAS CON ESTA- ] sa Huéspedes, Animas, $3.000; vendo 
hleci-Mento en lo mejor de la calzada i un tostadero caté, panadería, dulcería, 
de rinteha zona comercial, industrial, y.^eres, lugar céntrico, $4.000. Faci-
ln medí ata a la Terminnl por la calle ¡lldad pago. Ajumas e Industria, botica. 
tor con doble encendido nuevo de la res butnanos no hay ninguno que, 
fiibrica. en magnífico estado, todo 3.000 después de haber llegado a su apo-
pesos. incluso un curso completo en decaiga. Cuando ei Sol lie-
aviación ñor experto piloto. Informa- D ' >• j • 
ción en la Escuela' de Aviación, Av - ga al medio de BU.CUrso, comienza 
de Fíbrica, solidas, portal cerrado, mi-¡ 
den 25 por 25. Rentan con contrato | 
2.400 pesnp anuales. Se venden, único i 
precio. 26.000 pesos. Dueño, O'Reilly, | 
4, departamento 8. 
5026 25 n 
üe 2 
5031 a i). 23 nv. 




a descender; cuando la Luna está 
llena, empieza a disminuir. L a ele-
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero repostero, para casa particular. 
Informan en Cristina 2, altos 
5061 23 nv. 
SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche, dos meses de parida; niño her-
moso, certificado médico, en cuanto a 
su persona responden sus recomenda-
ciones, siendo amable y cariñosa. In-
formes teléfono F-1765, de 10 a 12. 
5011 23 n 
B O D E G U E R O S Á U T 0 M 0 V 1 L E Í 
CASA MODERNA DE TRES PLANTAS 
vendo cerca de Reina. Gana trescientos 
diez pesos. $26.000. Otra San Miguel, 
con unos 400 metros, una sola planta. I coi redore 
para familia-de gusto. Informan: Obis-1 Botica,, Reparto Almendares. 
po 7, departamento 412. de 11 a 12 y 
de 4 a 5. Sr. Rexach. S I N C O R R E D O R 
Aprovechen esta oportunidad. Le veíldo * " '—~ —1 " 
ae una a cinco bodegas y un café por SE VENDE UN FORD COMPLETA 
lo que ofrezcan. Sus dueños tienen que mente nuevo, cuatro gomas sin estre 
retirarse del negocio. Trato serio y sin nar y vestidura nueva, defensa y fue 
Informes Sr. Paz, 9 y 18, He. Es una gañera. No deje d 
- vación. es como un montón de polvo; 
: la destrucción, cumo el resorte do 
; una ballesta que se detiene brusca-
mente." 
Bajo las ilustraciones de Kou K'al 
Tche, que muestran varias lindas 
verlo jóvenes tocándose y mirándose con 
todas horas Salud y Rayo, garage. ooqueterfa Pn ios espejos, se lee e3-
esrunte por Faustino. . X , " ' ' 





V E N D E "Todos saben embellecer sus ros-
23 
ABIERTA. SE 
un una en magníficas condiciones, para ca- tros, pero no hay ninguno que se-ACrr-T TDr CT T rVrNilTDrk : íLe vendo una esquina muy buena y AotAaLKll oU UJ-INHIXI ' | solar de centro. véame hoy mismo, mión de tres toneladas en Espada, 39, embellecer SU alma Ahora bien-
Informes: Sr. Paz, 9 y 18, Botica, Re- teléfono M-3168. . • , ' i - ' 
C H A Ü F F E Ü R S 
Vendo en la calle de Amistad una casa^ • 
de tres nlantas, próximo a Veptuno, jPai M Aimenaares. 
siempre alquilada, renta $1.920. Pre- í>0^ 
ció: $17.500. Vendo en Crespo, pegado, 
a Trocadero, una moderna casa de dos, m i V í P K O MIIFFU 
plantas, toda de citarón, techos monolí- U-VlVil L \ \ J 
ticos, con 144 metros, renta $2.160. Pue-1 Los carnbio. los alquilo y 
de rentar algo más 
24 nv 
49TG 23 
CHAUFFEUR CON MUCHA PRACTI 
ca en toda clase de automóvil, desea ' informes, en Monte 317, de 1 a4 colocarse con familia respetable. Con re 
ferencias a satisfacción. Informan en 
el Tel. FO-1241 
5016 23 nv. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
Vendo una esquina moderna, en Santos 
Suárez, parte alta y negada al tranvía, 
tiene casa para familia, est̂  preparada 
para establecimiento y es de un trran 
español, se ofrece a familia particular, porvenir. Se da muy barata. Más infer-
es fino y cuidadoso. Tiene inmo.iorables mes en.Monte 317. 
, los vendo a 
Precio S-O.ñOO. p]azos ]j0¡:. vendo nuevos y usados a 
VendoK cerca de Infanta y San Rafael, I cua¡quier precio. Llamen al Teléfono 
casa moderna, de dos plantas, alqui-1 ¿1-78 (5 y serán informados y servidos 
lada en $110. Precio Sll.oOO. Vendo | ^ ei acto. 
una esquina cerca de Monte, con esta-, i 5089 23 nv. 
hlecimiento, de dos plantas, buena reí.- r 
ta. .poco contrato. Precio $28 .000. M&S JJERMOSU NEGOCIO. URGE LA VEN - , 
! ta por tener que embarcar su dueño, SE VEND 
I de una vidriera muy céntrica y muy, nelada y 
barata; el que la vea ia compra. Vista nuevo, en 
I hnce fe. Razón: Bernaza 47, bodega de Cristóbal, 
; 7 a 8 y de 13 a 2. Liziondo. | 5019 
5059 • 28 
C A M I O N D E 2 I j Z 
bco uso, se vende barato en 
Zanja 150 
5081 23 nv. 
5053 23 nv. 
B U E N P O R V E N I R 
: TIN CVAMTOV DE 1 1Í2 to-
Tl:tnmento de ¿Cadena 
iirecio de situación. San 
29, Cerro. 
nv 
referencias de las casas que trabajó. 
Informan Teléfono M-6769. 
6057 23 nv. 






rústicas para negocio. 




tas y d e m á s comerciantes al 
detalle 
Llevo sus libros, el 1 0(0, 4 0|0, 
Balances, su correspondencia en in-
glés y español y cobro sus cuen-
tas morosas por difíciles que sean; 
por una pequeña iguala. Fernández 
Teléfono 1-6741. Apartado 1434. 
5034 21 nv. 
V A R I O S 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL CON 
referencias para comercio o almacén 
Diríjanse al teléfono F-5922, Francisco 
5003 ' 23 n ' 
UN G R A N N E G O C I O 
Vendo en Luyanó a una cuadra de la i 
calzada.* un grupo de tres casas moder-i 
ñas. que constan cada una de portal, i 
sala, saleta corrida, tres grandes cuar-| 
tos. salón de comer al fondo, baño, co-; 
ciña y patio; precio de lis tres. $17,000 i 
es una buena inversión, dan m"y buena j 
renta y siempre están alquiladas: tam-; 
bién se venden por se-iaríido. Informal 
su dueño en Monté 317. Trato directo'. PROFESORA DE PIANO, DESEA CO 
con pl interesado. 
| | CAMBIO UNA HERMOSA MAQUINA 
VENDO TODA CLASE DE~1^3TABLEC1~ ? ^ r f S ^ t a J ? 
mientob coinu ganga, casas, esquinas, con su correspondiente chana ^nr otra 
nut-vas y viejas para fabricar, en los i de 5 pasaieros v con las miomas condi-
Kepartos y en la Habana en punto co-, ciom--. En la mismi se ven^e una cuña 
mereial. Todo lo que yo vendo e» g&n-!PnHtard da 5 pasajeros Para 
ga y sinó véame. También tengo fincas Calzada 167, bajos," entre I \ 
1 y de 
5030 9 . 
23 nv 
ENSEÑANZA SE L I Q F I D A TIN L O T E D E 
corrugadas redondas, parn. r< 
fveto. Hay de 3|8", U?", 5 
50? 
R E G I O C H A L E T 
locarse de maestra interna en colegio Drecio esnecial por el lote completo 
religioso. Informes: Convento de San-iZaldo Martínez y Cía. Mercaderes 4 
•a Catalina, Vedado, de 3 a 4 1|2 p. m. 5036 25 nv' 
5048 30 nv 
Vendo en la Víbora, muy próximo al 
paradero de los tranvías, un amplio y 
cómodo chalet, tal vez ti mejor, es de 
esquina muy hermoso V esplendido: muy 
buena fabricación, todo de citarón, cons-, ^^r'1T,es. villetras 88 altos 
la de jardines por su frente, fondo y S¿bád^ y Domingos 
costado, gran portal,, sala muy amplia,! 5063 
herniosa saleta hall muy ancho, cinco1 ^ ' 
grandes cuartos de familia, dos cuartos' 
de baño completos, cuarto de costura. ( 
salón de comer al fondo muy amplio,; 
cocina de gas de lo mejor y más cómoda ! 
y fresco, cuarto y servicio de criados;: 
con entrada ind^nendiente. garage y j 
TORNO MECANICO DE 5 1)2 PIES 
INGLES, GRAMATICA, DICCION .y1 entre centro, completo, plato de 20 ptjl-
fluente conversación, enseñada por un '̂-dnf. como nuevo, pn nrecio $450.00. 
nuevo e Interesante método por joven,TTn taladro completo $90.0^. Informa; 
recién llegado de los Estados Unidos lAgnvtfn Sancho. Muralla 18. r-'̂ os 
Sólo los: 5050 25 nv 
nv 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
si el alma no está embellecida, se co-
rre el peligro de traspasar los lími-
tes de la corrección prescrita por los 
ritos. Corregid, pues, vuestra natu-
raleza moral; embellecerla, pensad 
en hacti real en vosotros la santi-
dad." 
Respecto a las teorías psicológicas 
de los chinos sobre la poligamia, el 
texto alude repetidas veces a laa 
langostas, imagen de la fecundidad 
y expresión de lo necesario de que 
la familia tenga muchaá hijos, pues 
es sabido Que, a parte de lo prolífica 
que es la langosta, la hembra no 
impide nunca que otra se acerque al 
macho Después dice: 
''No se puede agradar incesante-
mente; eí afecto no puede ser exclu-
sivo; si es exclusivo, disgusta. Cuau-
Yerla ^ do el amor ha llegado a su punto 
más elevado, disminuye iníaliblemeu 
te; es una regla absoluta. Cuando 
la que es bella se quiere hacer más 
bella, ts objeto de censura. Arre-
glarse el rostro y tratar ue agradar 
es una cosa que el sabio desaprueba, 
C A B I L L A S De ahí proviene., sobre todo, la rup-
tura de los lazos creados por el fa-
vor.' , s / 
L a Influencia de Occidente ha de 
perjudicar mucho en China al hom-
bre casado. Hasta ahora, la mujer 
ora en el hogar una verdadera es-
clava Su misión era agradar al es-
poso a toda hora, en todo momento, 
_ en cualquier circunstancia. Se la 
28 nv. 
14' 
B A R A T A S , 100 L A - educaba esencialmente para eso. Si VENDEMOS, MUY 
tas vacías de 11 pulgadas de fondo pj penrmn PnfiirpMn' plla' HobfJ 
p r̂ íe de diámetro, con tapa do nre- esposo se enrurecia, ella debía 
sión Pueden verlas en Aguiar l i? , Al- snnreir humildemente ante el, decir-macón de maquinaria 
'5006 
COMISIONISTA, S O L I C I T A V E N D E D O -
res bien relacionados y con buenas re-
ferencias comerciales. Presentarse por 
la mañana de 8 1|2 a las 10. Acosta 29, 
entrada por Habana 
- 6043 J 22 nv. 
SE S O L I C I T A N DOS \ ^ . V D E D O K E S 
activos y de responsabilidad Presentar-
se en Habana 70. bajos, de 8 a ?2 v 
Ja? 81 t0do3 103 dIa8 hábiles 5047 o» nv. 
SE OFRBCSN DOS MUCHACHOS As-
turianos recién llegados; son listos pa-
ra cualquier giro; tienen quien los ga-
rantice y sin pretensiones. Dirigirse a 
Alonso y García, Gloria 29, teléfono A-
3626. En la misma se ofrece una cria-
da de mano o manejadora que lleva po-
co tiempo en el país. 
5024 ^ 20 n 
ESPAÑOL DE 29 AÑOS, DESEA C O L O -
carse en trabajos de almacén u otros 
por el estilo No importa por duros que! cl,artos srandes, comedor al fondo, 
sean, siendo trabajo honrado Monte v ^ua l^ 6 1 1 • • 
Teo- taño intercalado y servicios de cria-
dos, iguales comodidades en los ba-
jos. Informa su dueño en Estrella 179| 
altos, a una cuadra de Belascoain 
De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 D. m. 
5082 23 
D I N E R O A L 6 112 Y 7 olo I 
cuarto para chauffeur, est.á construido j 500.000 pesos para inve.-tir en esta clu- Vendo 
en una superficie de i0 metros donde da(j sobre casas. Vendo propiedades en'^lO d 
vale a $15 el metro por lo menos V todos los barrios con buena renta Com 
toda la fabricación de primera, como se|pro las QUe me traigan en condiciones 
puede comprobar y el precio de esta oper^jone;, rápidas. Manzana de G* 
propiedad, es casi irnsor.o: hn costado | rne!! 538 Abelardo Cano. 
!!;47.000 y se da por $25.000 y se deja 1 5966 93 nv 
en hipoteca la mitad o más. Otro« in-1 — - i L i ^ 
formes en Monte 317. Teléfono A-m8. j tomo $9,000 en hipoteca al 9 OlO' 5053 ^ n"!r 
M A D E R A B A R A T A 
S24 el millar de tablones de 
siete pies n doce de largro. Ul-
le ternezas y bellas frases y hasta 
sufrir s'us golpes para alejar el eno-
jo. Si él salía de casa, ella había do 
quedarse llorando su ausencia como 
oérdida irreparable y recibirle des-
timo aviso on pst" precio: Montoro y rués con las más entusiastas mues-
DerT îi<;- "Mu^ai". ^ tras de júbilo. ¿Lo hará así ahora? 
— - para el Cerro. Tiene buena garantía^! 
do3 No trato sino con el interesado. José. 





Se vende una hermosa casa de 
plantas, recién construida con f r e n t e R e f u g ¡ 0 28j b de 9 a 10 Grandiosa pie. 
de cantería, con sala, saleta, c u y o y dg 4 a 6. 
4998 24 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Lógico e.s pensar que, influida por' 
el ambiente revolucionario, se rebelo 
f. vocifere, y. si a mano llega, cam-
bie las bellas frasea por los impro-
perios y los acompañe con algún pla-
to, ya que allí la porcslana está ba-
rata, lanzado a la cabezá del hasta 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
de mediana edad, en casa de morali-
dad, para todos los Quehaceres. Infor-
man: Corrales 155. 
5074 23 nv. 
nv. 
D E A N I M A L E S 
nv. 
¡SE COMPRA UN CACHORRO POME-
rlanas. Conteste Apartado No. 929, Ha-
bana . 
5058 23 nv. 
sta a Santa Cecilia, orga- bov tirano 
nizada por la Solidaridad Musical de la urano-
Habana. L a rebelión alcanzará a líis sue-
c e l V b r r r ^ n ^ t e ^ f m p T o T ^ a Te ^ * ! T ^ ^ 
Santa Cecilia, tomando pnrte todos los lna, " amanciparse, siga prestan-
cantantes y profesores de Orquesta de cio el sumiso acatamiento tradicional 
^oHaiia,na' qu? '"terpretarAn la gran a la madre del marido, a la "santa 
mó^ adecarToaefe7RT%rabS(1-raEi T ' * ^ sólo" recibe órSe-
José Arríete, Presidente. Péllx GnV nes y rlf' CUyo líinion*0 betía 'numilde-
rrero, Secretario. mente lR orla, postranf^osp a sus plan 
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Mtampas para franquicia postal 
Las primitivas franquicias posta-
ca usadas en España, son las del 
ieuado y del Congreso, consistentes 
jn la estampación, en los sobres, de 
un sello en tinta que indicase la 
procedencia, sello que estampaban 
las correspondientes estafetas insta-
ladas) en cada una de ambas Cáma-
ras, generalmente en color azul. Así 
dice el "Boletín de la Bolsa Fila-
télica de Madrid". 
Primitivamente contenían el escu-
do de armas de España, interpreta-
do en formas variadas y con algún 
adorno, además de la inscripción co-
rrespondiente y sin fecha. 
Posteriormente, desapareció el es-
cudo, quedando la corona real, la 
ijfcscripción correspondiente a su ori-
gen y añadiendo la fecha de salida. 
Habituados todos los centros ofi-
ciales al uso de los sellos para co-
rreo oficial, al llegar la supresión 
jo ellos, fueron sustituidos por el 
sello, peculiar dé cada corporación, 
yeiu-ralizándose la costumbre no só-
lo en todos los centros verdadera-
mente oficiales, sino también en to-
¡la suerte de corporaciones y ofici-
aos, aun de aquellas que tenían muy 
poco o nada de oficiales, llegando 
ÍV. constituir un verdadero abuso que 
primeramente se trató de evitar or-
denando que todas las dependencias 
oficiales usasen un sello de dibujo 
uniforme, consistente en un doble 
círculo de 37 centímetros de diáme-
tro exterior y 5 milímetros de an-
cho, bajo corana real; dos líneas 
horizontales separadas por un espa-
cio de 13 milímetros dividían el 
circulo interior en tres fajas. 
B'i el círculo exterior se leía arri-
ba el título de la oficina de origen; 
y abajo el nombre de la población 
ae procedencia; en el círculo inte-
rior, arriba, correos, abajo franqui-
cia, &n la faja central la fecha. 
Este género de franquicias estu-
vo eu uso después de 1909 a 1917, 
jliasta que se dió la orden de supre-
bión. Hemos considerado de impor-
tancia estos datos, para los colec-
cloñiatas de dichas franquicias. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMÍREZ 
ABOGADO T NOTARIO 
San lernaclo 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CmCJJANO DE LA QUINTA D E 
DILPKNDIENTES 
Clruüia Gfneral 
Consultas: lunes, marcóles y vierpes, 
ae 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23, Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
C1KUJANÜ DK LA 
ASOCIAOlUiS DK DEPEiN DIENTES 
Consultas de 2 a 4, marte», Jueyes y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, telfííono 
A-aiü2. Domicilio, Avenida dü Auosfia, 
cntio Calzada de Jesiis del Monte y 
l'ellpe, Poey. Villa Acia, Víbora, ttlé-
:ono I-28a4, 
C 5430. Jtn«l 15 j l 
Dr . M A N U E L G A L I G A K C I A 
Médico Cirujano y Ayudante, por Opo-
sisición de la Facultad de Medicina, 
Cinco años do interno en el Hospital 
-Calixto García". Tres alios de Jefe 
iMicarg-ado de las Salas de Enfermeda-
aes Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Especialmente .t-nfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, ?o, 
üe 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, 
altos., esquina a tían Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS UKLs^^vIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Apllcaclimcs de Neosaivarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Cistos 
copla r Cateterismo do los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos teléfono A-540y. , Dc-inicilio, O 
Monte, 374. teléfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B . I O L E D O " o s Ü 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
EspecialJSta de xa Uuxuta uo Dependien-
tes. Consultas do 4 a i», iune¿>, miércoles 
y viernes. Lealtad, l¿, telefono M-43V2, 
M-3U14. 
DR. J O S E LUÍS F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación 
de Dpnt» r. ,ii ...... _ A <>«r.̂ innfi!» venéreas. 
caries, jueves y «auttuUD^ VOC.J rapla núm. 43, teléforo A-4364 
DK. S. P I C A Z A 
De la Facultad de París, escobar, 47. 
Modernas irktamieh'tus ue iut; exuerme-
uaues ual fuimo ny Lóruzon Mtíuxyia» 
interna, líecouuoimiento lictuiuiutiico de 
tuuoa los pacientes. Consultas de Z 
a 4, fuera ae estas horas previo aviso. 
Toefono M-it>76. 
3467 10 de 
D K . E M I L I O B . M O R A N 
i^LüiL'TiiiCipAi) MÍLDJCA 
PIEL. VENEKEO. SIFILIS 
Curación de la uretrltls, por ios rayos 
mira-rojos, 'i rataimentu nuevo y efi-
caz ue la IMfOiiii-n^jA. consultas ue 
i a 'i. campanario ;s». No va a uoitu-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
ÜK. K t A i U L l K A 
Medicina interna «n general, con es-
pecialidad en el artritis-no, reuma da-
o, piel, eczemas barros, úlceras, neu-""-v. eu el ajuiiia-..^, W Piel, eczemas barros, úlceras, neu-
rastenia, bisteri^iao* dispepsia, hiper-
clorhidíia, aoiuez, coUtla, Jaqueca», 
neu.algias, parálisi» y demás enfermo-
aauea nerviosas. Consultas do 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa puures. Escobar. 
10&. antiguo. 
. P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago o intestinos. Tratamiento de 
la oAlltls y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias do 1 a 9. 
Para pobres, lunes, miércoles y vlev-
nc.u, Itelna. 80. 
^ <r>05 Ind 9 Jn 
Dr. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago • Intestinos 
Carlos I I I 208. do 2 a 8. 
D R . F . J . V E L E Z 
JáAKISL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Lai'^a ais- j 
lancia. Consulta» 110.00. 
Dra. ¡VtókiA GOVÍN D E P L K L Z 
Dra. 'V.IAKL\ fttiU GÜV1N 
Mil L)i.CAS-ClltC J A^^Ai 
De la Faca '.ad de la Habana, escuela 
practica y Hospital Hroca. ue l-'arls. 
oei.oxas, lartoi», niños y cirujia. JJs V 
a i i a. tu. y a e l a ^ P . ni. Ue.rvaii:y 
ou. ie-élono A-o^^v^ 
C80S3 Ind. 7 Oct. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis j Venéreos. 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44. esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ?.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4602. 
1183 Al t 4 d 25 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIKUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMEUGE> CIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía' de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
N O V E D A D E S 
" E l Secreto de los Números", por 
rriay. E s la mejor obra de mate-
üuúticas que existe. 
" L a Biblioteca del Contador Mer-
cantil". Ouafcro volúmenes Bivjosa-
mente encuadernados, es la obra por 
excelencia para el comerciante. 
Puede adquirirse a plazos y al con-
tado. Pídala hoy mismo. 
"Las Delicias de la Mesa". E l r l i -
bro mejor que se ha publicado no 
cebe faltar en ningún hogar. E s ma-
ravilloso. E n la parte de Reposte-
ría es admirable. ¿Quiere comer va 
riado?, cómprelo. 
Para Navidad aeaban de llegar 
preciosidades para regalos de Pas-
cuas, en plumas de fuentes, objetos 
religiosos y álbumes para retratos. 
E n comedias y cuentos para ni-
ños, infinidad. E l Tesoro de la Ju -
ventud. Obra preeiosa y al mismo 
tiempo Instructiva. A plazos y a l 
contado. 
Haga sus pedidos a la L I B R E R I A 
ACADEMICA, Prado, 93, bajos de 
Payret. Teiléfono A.-9421. 
LABOIiATORIO DE HAYOS X. 
BAJO LA DIRECCION DEL 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de la Universidad de la llábana, 
y del 
Dr. F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Policlínica Naciqnal 
Cubana 
Trabajos radiografieos de todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Kadium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetráción). 
Corrientes galvánicas, farádicas y si-
nusoidales. 
Hayos Ultravioleta, 
. Reina,- V¿1, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfono.. Centro Privado, A.2563, 
Habana 
4652 18 de 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M t R C t D . N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la ñocha. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, Kiñón y 
Puunones, .kníermedaaes ae señoras y 
niños, de la piel, sangre y vias urina-
rias y partos, obesiaad y enfíaqueci-
mienio, attcciones nerviosas y menta-
les, Enfermeüaaes ae ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas, exiras $2 
Keconocimientos $3.U0. Completo con 
aparatos, ¥6.00 Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (.Neosaivarsán), Hayos X, ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
(meaicinaies alta frecuencia), anaaiisis 
de orina, (completo $2.Uu), sangre, (.con-
teo y reacción de Vvasermanj, esputos, 
heces fecales y líquido cefaio-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Lspeciaimene blenorra-
gia, visión directa >le la vejiga y id 
uretra. Consultas de de 10 a 1¿ y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos. P-2144 y A-lz89. 
1725 13 i 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G . B E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tultas. 
3606 11 d0 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Be hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto elvilía como crV 
mínales y del cooro do cuentas atr<* 
etdas. Bufete. Tejadillo, 10, teléfonr» 
A-5024 e 1-3693. 
DR. OMEUO F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvot 
clos. Rapidez en el desecho de las es-
crituras, entregando COJI su legaliza-
ción consulai las dertinadas al extran 
jero. Traducción para protocolarios, d* 
documentos en inglés. Oficinas. Asuiar 
66, altos, teléfono M-567». 
Dr. M a r i o de f r a n c o v beo r o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado. 64. relífono M-4t67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-SfcüO 
C 1006 ind 10 f 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y: NOTARIO 
Habana, 57. Telr. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar 71, 5o. DISO Telí 
A-3435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
JOJl. C A R L O S O A K A T B B^a; 
ABOGADO 
:uba. 19. rel.'-rono A-24S4 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Iiluiflcio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. ÍI-36S9, AI-»5654 
1163U ai nny 
Dr . J O S E M A K l A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni. 
ños. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
mjas de Galicia. Consultas do 7 a » 
a. m. y de 1 a 3 p. m. î unes, mar fes, 
viernes y sábados. Teléfono P-Ü857. Ca-
lle 17. 487. 
C 10163 Ind 13 ma 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncia de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
EXCL, UtílVAMüNTE 
Escobar 102. Teléfono :A-1887 
3858 12 de. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en eniermedaaes ae los 
ojos, garganta, nariz y oídots. Consul-
tas por la mañana, a horas pteviamen-
te concedidas, §10. Consultas de 2 a 5, 
íú.OO. >eptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 98S2 30 d 1 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París, iüspjcialldad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da l a 3( 
p. m. diarias. Correa esiiulna a ¡san In-
dalecio. 
OR. RAMON PALACIO 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a 3 
2393 3 de ' 
Dr. A D O L F O K E Í L S 
Kbiu.via.uu iú J L K ' Í ' J Í Í I 3 ± I S O S 
Lamparilla, 14, aiio.s. Consuetas üe 7 1|2 
a lu a. m. y • ue x á 3 p. ni. curación 
ue la úlcera ebiuuiacai y uu^üeiiai, sin 
uperaciun, por el metooo ivei eaiuiento 
c-specialisia ui'. SUppy. Para este tia-
taimento horas y pveciOa c^n\encioua-
ics. 'i'eiéíúno M--k'¿i>¿. 
2323 1 do 
Dr. M A í \ U £ L L O P E Z PRADi^S 
uüü-JJlCO CIRUJA .NO 
.5e lai .b a. uitaües ue Madrid y la Ha-
bana. Con 3 4 anus de practica prole-
sionai. ii.iiíei me.uaues Ue .a sangre, pe-
dio, señoras y niños, partos. Traca-
miento especial curativo de las afec-
ciones gen-taies de ia mujer. Coi.stutas 
dianas Ue i a .3, Uraus ios martes y 
viernes, lealtad, '¿'ó, teiéiuno A-U^2O. 
idaüana. 
3045 7 D,. 
Especialidad An eniermedaaes del pe-
eho ri'uoeicuu'Sis), Electricii«d médi-
ca, Uayyd A, ti-tamientu esyec'^i para 
ia imputencia y ieuiuaiisino. j!.nfe;me-
uaues ue ia.8 vías urmanaa. Consul-
tas üe i a o. Prado, 2. csyuina a Oo-
ioa. ieielono A-3344. 
C- 1639 Ind 15 m. 
ANALISIS DE O R I N A 
Completo. 2 peses. Prado, os, esquila « 
Ccion. Eaboraiorio Cumco-yuimico del 
üoctoi Kiearüo Ai ía'aaepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Módico de 1». Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linca, 88, entre 3 y Paseo. Telefono 
1461. 
C 81*87 Ind. 4 «p 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
105, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y dudada-, 
importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, así como sobrt» todos 
los pueblos de España. Dan cartas -ie 
crédito sobre New York. Londres. Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveda, cora 
trutda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la pro-pía 
oudtodia de los interesados. En esta 
oíiclna daremos todos 1̂ 3 detalles guol 
ee deseen, 
N . G E I A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 1 
( A B I M A . L o p e j , 
(Provistos de |a T. i ' ^ 
Para todos 1M' ^ ' i . 
do» con csla C o „ . p ' a f e ^ 
consignatario, ' ^ S U h * 
NL OTADoV 
S*n Ignacio. V2, ait0$| T . 
AVISO 
1 , 1 ? ^ i e r , . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
paiwles .tomo extrauiem. 1,1 
'41j 
saje ^aia España. 8¡n * 
sus pasaportes, expedido, 
por el señor Cónsül de P ^ - H 
Habana. 2 A. , 
D R L A G E 
Dr. J U L I O O R i l Z P E K i i ¿ 
Ayudante uraüuado por Oposición ao la 
i^scueia <ie Aieaicina. Tocólogo del Lús-
pensario Taniúyü. i'^rtos y iMifermeda-
ues Ue Señaras. Uouueiiio, Joveliai es-
quina a ivi, v ecaüo. Uonsuiia^; rauo, a'A 
leieíonos A-óuiy. ií'-x&feA 
C Í6ia ind. 2 i ag 
Dr. h iNKiyÜL Í A L A U s I Í j A S 
Cateuraiico ae Cuiuua Altaica, de 14 
bniversiuad ae ia uaoana. iüeuicuia in-
lema. î speciuimenLe aiecc.ones uel 00-
razón. Consultas Ue 2 a 4. Campana-
rio, ÜÜ, uhjos. Teieíono A-ia¿i4 y i?'-
mío. 
CÍ70Í 30d-l 
Dr. At íELAKDÜ L A b K A U Ü K 
Ha trasiauauo sus cousuitus grunu, 
de üaonte ^u, a Aioute 11, entre xuuio 
y tían ÍMCOIUS. 
Especianua-ü en enfermedades de se-
ñoras, partos; venéreo y siiuis. lüníer-
uieuaues uei peeuo, corazón y rinoaes, 
en toaos sus peiioUos. Tratamiento o.e 
eníermetiaues por liiyeccioiica iwuave-
nosas, iveosu,ivaisan, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de >" 
a 11 a. ni. Monte, (4, entre indio y 
San ISicoias y pagas uo 3 a 5 en ¡San 
L.azaro, ü¿y, entre iseiascoain y Uer-
».asiO, Toa<js loa uias. i^ara avisos, le-
siono A-üüüti. 
•¿\¡IU 20 nv 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Uebiliúad sexual. Alecciones de se-
ñoras, ae la sangre y venéreas. i)e a 
a 4 y a horas especiales. Telf. , A-a 7 51. 
ivl.onte, 125. entrada por Angeles. 
O í»G7e Ind. 23 d. 
Dr, A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición o 3 la I<'acul-
lai de Medicina. Vias Uiinanas. En-
icimedades de señoras y do la sangre. 
Lonsuit&s de ü a ó. ¿•'•©ptuno 125.'' 
C 722i) Ind 7 ag 
D R . Pf iDRO R . G A R R I D O 
CIKUJANO DENTISTA 
Por las Universidades uo Madrid y Ha 
baña. Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro dt> .Dependientes, Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
•10*' 13 De 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
racióo en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De y a 5 p. m. 
Compostela 12», altos, esquina a Luz. 
4028 13 nv. 
^ Í . r i a í i c i s c o Javier ae ve íase o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tuinago e intestinos, oorsuitas ios días 
lauorabifes. d»> 12 a Horas espacia-
les previo aviso, üaiua, ó*, leiélouu A-
»il8. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIKUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533, Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos so 
garantizan. Cor sullas dé 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Dos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 do 
E L VAPOR ** H O L S A T I A " ! 
saldríl fijamente el 3 de DICIEMBRE! 
para 
I S L A S C A N A R I A S 
CORUÑA. SANTANDER. PLYMO'ÜTH i 
Y HAMBURGO 
Próximas salidas para V E R A C R U Z , ; 
TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
Vapor "TOLEDO", Diciembre 17. 
Vapor "HOLSATIA". Enero 27, 
PRECIOS MUY REDUCIDOS E N la . 
Y 2a. C L \ S E 
TERCERA CLASE, PARA CANARIAS, 
$60.00. PARA E L NORTE DE ESPAÑA, 
573.05. 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A.4878. 
C 9<5i Ind 28 Oct 
Habana. 2 de abril d e ^ / 
San Ignacio, 72. altos, Telf. 
Hftbait 
El vapor 
Dr. E . P E K U M O 
Consultas de 1 a 4. iiispc^iaiista oe vías 
Urinarias, esirecnez ae ih orina, vené-
re*, niuiocele, sltuis. su tralaimento 
por my eeuioues sin aoioi'. Jeaua Mana, 
¿3. ae 1 a 4. Teléfono A-iVuB. 
J . B. D 0 D 
CIRUJANO DENTISTA 




D K . C . E . F i N L A Y 
Profesor ae Oftalmología ao la Uni* 
versiuaU de ia iiaoaua. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-toil, ij'-X(«a. Consul-
tas ue 10 a 12 y a« ¿ u * o por con-
venio. ' 
D K . KAíVliKO C A K b O N E L L 
¡ i'.bpeciausCrt. en eníermeiaaes ue nl'̂ os. 
j MeUiCina en general. Consultas de l a 
scooar, teléfono A-133(», Jt£a-
Ind 10 d 
Ur. AiDeito 5̂. ae Luscamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
üe la Kacultad de Msaicina. Eiapeciali-
aad: Partos y enlei.xnedaaes Ue seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de l >• 
Í5, en Sol, 7a. Domicilio; lo, «mre -l 
y K, Veüado. Teiéi-ono ií'-ltttja. 
1.Í1NÍLA b ü o imviAiNiL-lNl'lÑEz 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especiaiiaades. icarios. Ra-
yos A., teiéi'onu 
328»3 16 d. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
Jocsuitas üo i a a p. m. Teiéionu A-
«41». luaustria, 6'7. 
Dr. AtíKAriAiVl f L i i U M1K0 
..uluixneuaueci ue la Ir'iei > ütíúii.^^. oo 
na trasiauauo a VntiiueSj l-iú j meaio, 
aitob. Uoii&uitaa; ue ü A s. ¿'e^eiono 
C 2̂ 30 Ind 21 sp 
oana 
Í: .8024 
D i . blNKiQUL t E h M í N D L Z . ¿ U l Ü 
OídoJ, Narz y Garganta. Consuitaü 
.Lunes, Martes y ueves, de i a 4. Ca 
Ue o, entre Infanta y 27. So hac< 
Maltas. Telefono A-4465. 
D R . C E U O R . I -ENDIAN 
Consuetas touos los diaa nauues de 2 
e 4 p. in. JSaeüicma interna especiai-
morte del corazón y de ios pulmones, 
pal-tos y enieruiedaües üe niño». Cou-
at'.iaao ^0; ieielono M-26 71. 
Dr. P E D R O A . B u S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, euiermeaaues do umos, aei pe-
cnu y sangie. Consultas ü a 4. Aguiai 
li., tjjieioiio A-C4SS. 
Dr. A R M A N D O R ü l G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de & a 6. Bernaza, \v, «itoa. 
C 8342 SO d 1« 
D R A . A L B E R N i 
CIKUJANO DUlNTiaTA 
De la FrxiuTtad d« Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 87, altos. 
Consultas de « a 11 a., m. y de 2 a 
'o p. m. llapidez en la asistencia. 
C 42&1 Ind 12 my 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DKNTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones, fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a S p. m. A los eraplea-
vios del comercio, horas especiales por 
ia noche. Trocador o tíS-B, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-3tí98. 
D R . H . P A R I U 1 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladeina y Ha 
baña. De 8 a 11 a. va. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Dázaro 318 y 
3i0 Teléfono M-6094. 
O C U U S T A S 
Dr. P E D R O M O N I A L V O 
Fulmines, etotoiiit-„v e intestíiios. Con-
aunas de i a .5, üOnoiarioa u pesos. 
^oii>.oraia. lio te^eioiio Jn-ülS. 
au te í)b'!>l 
D K . GÜiNZALO A K U ^ i L U ü l 
jidéaico ue ta î asa ae iseiieiictncia > 
viatermuaU. iiispecianata en laa enter-
ujeuaaes ue los iiuios. iVteUiC¡j.s y t¿u:-
turgitsas. iwOiiüuiUj.a Ub L¿ a Ú. U, nuin-
entre J-am;;! y xú, \ euauo. 
DK. F . K . I l A í N f 
EspeclaliBta en eníennec a,ues ue la yi';i 
sífilis y venéreo, uei jttospiiai toan l̂ uis 
ue París Ayuuii.nle ue la cateara ue 
jCinlermeuauea ue ta piel y smns ae la 
universiaaa Ue la juuoana. consuittKi 
louos ios alas do y y mouxa a ÍÜ. con-
sulado, «ü, altos, teieian'o M-ÜOOTV 
OÍ <'7 itt oc 
D i . l \ i t A i \ v J ^ iVi. b A i \ D U j O 
MEJJ1CO CIRUJANO 
I Especialmente: Entermetiadca a© s^no-
I fas. Consultas de '¿ a 6, en Avenida 
I timón ttuuyar <J^eina;, u8, oajos. Te-
1 leiono M-iSil. jjómiciiio: Aveniaa d<. 
| toiuion Boiivar \.iteina> *« altos, te-
| .clono 
4ír77-78-<y-80 14 »p 
t i E i M O K K O l D E ^ 
Curadas sm ^yeiaciun, j'atucal proc*-
Uimiento piüntu anvíp y curación^ pu-
uienuo <u eni-eriua se¿uir sus ocuyaoio-
nes alarias y sin .uoior. Consuiuia Ue 
i a o p. ni. auarez, - 'Ú. fonciimca t\ 
ciuoana. feió^oi'.o ^Í-UÍÍO. 
D O C 1 Ü K ¿ i ü \ L L K 
Catedrático üe Anato.nia lopografica 
de la Facultad de Meuicina. Cirujano 
ue la yumf* CovaUoi.ga. Cirugía ge-
neral. Consultas ue ü a. •*. Cane num 
u, entre 17 y ia. Ved^ao. Telf. F-iJ2i3. 
Dr. S A l V A D C í K L / U j D U < M A Í > J 
jueaico ae la .̂ibociacioti Canana. xVie-
uicaia en general, e&pcciaimento eníerr 
meüades dei sisteiua nervioso, sítina y 
venéreo. Conauiiy.a uiai;as de 12 a ü, 
en ¡santa catalina, x.¿, entre ueueias y, 
Buenaventura, Vinora. Xeiefunu l-loiu. 
contiuitaa gratis a los peores. 
2134 30 nv 
Dr. G A B R I E L M . L A N D a 
í'aeultad üe .fans, ISarlz üaiganta y 
Oíaos. Visita a uoinxciiic. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 5 7 csQuiua a 
concordia. Teieiorio A-4¿¿a. Uoiuicxilo 
i número 2ü*>. TeiéJ>ao F-223Ü. 
P. 30 d 15 oc 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, «utre Salud y Dragone* 
De 11 a 4. 
?7 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1 00 
DR. DAVID CABAUUÜCAS. Enferme, 
dades de señoras, Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis (Naosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tUDerculosis, anemia 
paludismo, etc. Análisis en general $"> 
Para la sífilis. $4.00. Kayos X. 
SE REGALAN MEDICINAS PATEN-
TiCS A LOS POBUES 
Corsuitas especiales dQ 4 a 6. 
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIKUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018. 
Dr . J . B . RUÍZ 
Dr. LUGÚMiO Z i U i O C A b K t R ^ . 
iyieuieina initrna, ij,spec*aijaaa aleccio-
nes uei pecno aguuaa y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados --ue Tuber-
euiosjs i/ULnio.nai. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a ferseveraucia. ci, 
(.aitoa.) teiétono M-ibBU. 
r U L : i c l - i i v i c r w j / \ D A l \ / \ ' 
Suárez . 32 . I e i e lono M-6233 
uo Medicina y Cirugía tn general. Es-
yeciaiista para cada eníermedart. 
Consullas de i a 6 d» Li tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. iteconod-
nuentos tres ptoíos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garjuuita, Naous; y oí-
aos. «.OJOS). linter/neaa.a^s nerviosas, 
estómago, Cprazon y Pu'mones, vía» 
urinarias. Enternreuades «le ia piel. Ble-
norragia, y blfilitv Inyecciones intrave-
nosa" para e* Asma, Aieumatismo y Tu-
Uercuiosis, Obe&idad. Pio-tos, Hemo-
i roldes. Diabetes y eníei aieuade»: men-
tales, etc. Análisis en general, Hayos 
X, Atasajas y Corrientes eléctricas, î o» 
iratamientos. su» p.i¿%*o' « plaaos. Te-
léfono M-l>i'.33. 
E N F L K l V i E D A D E S S E C R E T A S 
Anti.'íuas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos días. Sistema nuevo ale-
mán. Especialista ¿lemán recién ilega-
uo. Obispo »'<. A toaa ñora üei aia. 
I7(i> 27 nv. 
| De ios hoíjpitaleE de a iiadelíia, New 
i i'ork y Cauxto Gareia. Especialista en 
i vías urinarias, sífilis y eiuermeaades 
: venéreas. Examen vismu üe ia uretra 
: vejiga y catetci-ifiuu ae los uréteres, 
i .Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
Dr. E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Uermatoio-
gía y Sifilografía 
Especl^tlista en enfennedades üe la pi«x 
y dA ia sangre del Hospital Saint 
Louis. de Paiis 
Consultas de 10 a la m. De 3 a 7 p. m 
Virtmies 70, esyuiria a San Nicolá» 
A L M O R R A N A * 
D R : J O R G E L D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN EN FEAiMiáDADES 
D E LOS OJOS 
Consultas 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
éfono A-3y40. Aguíia, &4. Teléfono 1-
.;897. ' • 
2897 6 dio 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, narl_ y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$a.üo al mes. san Nicolás, 52, teléfo-
no A-8tí27. 
Capitán: A. VIVES 
caldrá Dará 
NEW Y O R } ^ 
C A D E y 
.obre el B A ^ | 
30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, lleva., i 
torrespondencia pública. nUe .T1 
admite en la Administración ¿ 
rreos. [ 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco, para dichos pueJ 
Despacho de billetes: De 8 
" E m p r e s a N a v i e r a í 
6. SAV PFiBBO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenava. Apartado \ \ 
A-5316.—Información Genaru. 
A- 4730.—Septo, de Tráfico y ristn 
T F I F r O N H ^ . A-6i.36.—Contuduría y Pascjes, 
lEiluCrUi^WO. A-3966.—Depte. de Compras y Almacti 
—Primer Uspigon ae Paula, 
A-5634.—Segrundo Kspia'ón de Paul», 
ICEI.ACION S E LOS VAPOK£S QUE X SlrAN 
PLJBKTO 
A IiA CAK(r* tsn 
C O S T A N O R T E 
Vapor "SAPIDO" 
Saldrá el sábado 22 del actual, para NUE VITAS, MANATI y PCERM 
PADUE (Chaparra). 
Vapor "CH3AKA" 
Saldrá el sábado 22 del actual, para TAUAFA, GIBARA, (.Holguín y i 
lasco), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayan, entina, Presión). SAGLA JJJÍ TAMÍ 
MO. (.Cayo Mambí), BARACOA, GUANTAAAMO (lioquerón) y SAiNTlAGu 11 
CUBA. 
Este bu<jue recibirá carga a flete corrido en combinación con los F, 0 
del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) para laa estaciones siguientes: llí 
KON, EDEN, Dl^LlA. ÜEOKGINA, VlO^i'/rA, Viiii^ASCO. LAuüNA LAKÜ4 
IBAKRA CUNAOÜA, CAONAO, VVOl>LiiN, DONATO, JiyUl , JAKU.SU, laV] 
CHULLO, LAUK1TA, LOiVÍtílLLO, SOi.^, SENADO, NUNi./, LLGAKÜÑÜ, Clt 
GO L E AVILA, SANTO TOMAS, SA> MIGUEL, L KiiDONLA, CütíAUUS, 
PINA, CAKO^INA, SIL VERA, JUCAHO, FLORIDA, LAS Aî EGItiAS, m 
PEDIAS. L A QUINTA. PAT111A, FALLA, JAGUK^AL, CHAMBAS, SAN lli-i 
EALL, TABOD* NUMEKO UNO, AGRAMOTE. 
C O S Í A S U R 
GOS, a-| Salidas de este puerto todos los vernes, para loa du C1ENFÜEG0S, 
SILDA, TUNAS DE ZAZA. J UCARO, SANTA CHUZ DEL SUil, iU>0PU 
GUAVABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECH ü E L A, MEDIA Ll«ttfl* 
fcENADA DE MORA y SANTlACiO DE CUBA. 
Vapor "'CIElíPUEGOS" 
Saldrá el viernes 21 del actual, p^ra los puertos arriba mencionadoi, j 
L I N E A D E V b E L ' l A B A J O 
Vapor "ANTOL1N DKL COLSADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 ?• ^ 
para los de BAHIA HONDA, UlO BLANCO, BUKKACOS, PUEUTO 
ZA, ALADAS AUUAS, SANTA LUCIA, (.Minas de Malaliambre) KiÜ Pii"»»; 
UlO, DiMAS, AUKOiOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E CA1BAR1EN 
Vapor "iA PE" 
Saldrá todos ios sábados de eate puerto, directo para Calbarlé?'¿.1 
biendo carga a flete corriüo para Punía Alegre y Punta San, Juau, o" j 
miércól^" nasta las 9 a. m. del día uo la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
OLBVICIO DE PASAJibKOS Y CARGA) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá do esU puerto el sábado día 22 de NOVIEMBRE, a }ff ^Á% 
.'irecto para G UAN T AN AMO, SANTIAGO OE CUBA, PUEUlO W 
JUAN, POACE, MA i AG U EZ y AG Ü ADIELA. Al retorno liara escala 
•merlos de SANTO DOMiNGO y SAN PLUKO DE Ai ACORib. 
De Santiaf-/. de Cuoa salara el sáuado, ciia ü'J a las ¿ p. m-
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos' embarcadores que efectúen embarque de drog' w| 
rias inflamables, escriban claramente con Unta roja e" así' ^ 
embarque y en los bultos, la palabra "PLLIGRO '. De . ^rl0a u ^ \ 
responsables de in daños y perjuicios que debieran ocasionar 
carga. 
CLÍNICA D E E T t f E R M h D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad--», No. 10». Telf. A-154(K. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego ? Cateará-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . r ernandez 
Oculista del Centro Canario y Medlct 
d«l Hospital "Mercedes'' 
n"' ' ' - — 
C O M A D R O N A S t - A t U L l Á U ^ A i 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muclios años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 ¡a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 de. 
A N G E L A PEÑALVER 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-lnterna de la 
Policlínica "La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. In-
yecciones hipodórmicas. Espada, 28 1|2, 
teléfono M-1782. 
C 99GG 30 d 8 
M A R I A NUÑEZ 
facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba» 
jor, teléfono U-1418. 
18B2 21 nv 
Curación radical por un nuevo proce-
umuonio inyectabjlu. Sm operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dienuo el enfermo continuar aus traba-
jys diarios. Hayos X, corrientts eléc-
trica» y masajes, análisis de orina com-
pleto a $^.0ü. Oonsuliaa de 1 a 6 p. m 
y de 7 a í> de lu noclie. Curas a plazos, 
instituto CUuiOO. Meiced, Ül), toiófuno 
A-086L 
; J O S E H . M A T A T R U J I / I O 
j Enfer'nedades nerviosas, con tra'.amleii-
¡ to especial a. los epilépticos, coiea, In-
| somnio. histerismo, neurastenia y debl-
1 ildad sexual. Consultas de a a 5, lunes, 
i inlércclea y viernes. Teléfono M-SlSi.' 
¡Consulado 89, Habana. 
« 2516 z de. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
'Medicina Interna. Tratamiento efectivi-
dc la Neurastenia, lirvpotehcia. Obesi-
dad, Reuma, por la Fisuolérapla. Sai 
i Lúzarr. 45. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 mi 
Dr. Valent ín García Hernández 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4641. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Moa-
ie, 1-1640. Medicina interna. 
I Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
' catedrático de Anatomía de la Escue-
I la oe Medicina, Lurector y Cirujano de 
i la Casa de Salud del Centro tiaUegü. 
; na trasladado su uabiuote a Gervasio" 
I IÍ:Ü, altos, entre fcian Kalael «r tían 
jjusé. Consulti^ de 2 a 4. Teléfor-> A-
441U 
I F O L I C L I N I C A 
de Miedicina Interna y Cirugía. Direo-
j tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
I tínez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
|M 4884. Especialistas en Enfermedades 
lüj señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del esiñmago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
I Lnf ermedades de la Oarganta. Nariz y 
i Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
i y Obesidad. Masaje y JBlectricidad Mé-
dw:a. Inyecciones intravenosas î ara la 
Sífilis. Asma. Reumatismo y «stadoa 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
¡ 1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
i horas exiras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gralis 
a los pobres 
D E L E T R A S 
ZAI DO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 7 5 
Hacen git'os de todas clasea acore to-
da.3 las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen paífo» por cable, 
giran letras a corta y larga vista 1 
dan cartus ¿e crédito sobre Londres, 
larls, Madrid, Barcelona, New Yorfc, 
>"tw Orleans, Filadoifla v d^más capi-
tales y ciudades de lo»' Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, a^I como sobre 
lodos los nueblos. 
J M P A G N I E G E N E R A I E T R A N 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO COii íRATO P O S T A L C^N E L GOBIERNO FRANCES 
L O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN ^ $ 
. L E S DE SAN tKAiMcibLU o iüa L I N A , PARA ^ 
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E DE LOS PASAJEROS, EQU*4 N 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés 
Para CORUÑA, SANTANDER y 
Vapor correo 
"LAFAYETTE" saldrá el 19 ^ j c í e W ^ J 
CUBA', sa.dr. el ^ ^ 6 ^ ^ 
IJ...S v\ >'vbrc. ^ !, ¿el ^ 
CESIONES u £ CINEMATOGRAFO Di-.KíAb ^ ^ íTATHE" 
C O M P A Ñ I A , SEGUN C O N T R A ' ü CON L A C A í a 
I M P O R T A N T E 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y srirm le-
tras a corta y larga vista sobre New | 
York, Londres, París y sobre todas laa i 
capUales y pueblos de Kspaña e Islas 
Buloares y Canarias. Asentes da la 
Conmañla de Seerurotá contra incendios. 
Buena comida a la española y camareros y cocineros 
LiiSEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , 'pLYMOÜTH yj y i ^ 
o- non to«eUQ»B 
¡ Parí». 4r,.000 toneladas y 4 hélices; France, o ^ " ^ 
La Savoie. La Lorralne, Rochambeau, tíuffren, ei .̂ 
.'Reilly numero Ü. 
Para más infor ¿s, aing"»8 * 
E B N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
ANO X C I I D i A K I Ü D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1 9 2 4 
PAGINA VVíMTTTRFS 
^ |a mañana y d e l a 4 de la Urde. 
Todo pasajero deberí estar a bor-
i . DOS HORAS ante» de la marca-
g en el bülele. 
paíajcn» deberán escribir to-
i tJo* lo» bu,tos ^ 8U ^ " ' P * ^ 90 
htt Zé v puerto de destino, con to-
letras y con la mayor da-
¡ « . d o , 72, altos. Telf. A.79W. 
^ ^ Habana 
M I S C E L A N E A 
^COMPAÑÍA D E L P A C I F i O r 
-MALA R E Á T l N G l x S A " 
# hernioso trasatlántlc» 
" O R O P E S A " 
•« tflfl toneladas de deaplaramlento. 
^ M r á F I J A N T E el día 10 de D1-
u^br^a laa tres de U tarde, admi-
fflo Viajeros para; 
C0RUÑA. SANTANDER. 
LA P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
S e r a j e : ^ T ^ L ^ n ^ . 
Ses categorías <le pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAFID-EZ T 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
fcr» ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
r«or "OROYA", el 24 d« Dtdembr*. 
vacor "OKIANA", el 7 de Enero. 
Vaoor "ORCOMA" el 21 de Bnem 
Vapor "ORTEGA", el i de Febrero. 
p»ra COLON, puertos de 
PERÜ y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aire». 
Tiioor "ORCOMA". 7 de Diciembre 
Vaoor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Vanea "ORITA". 7 de Enero. 
Vapor "KSSEQUIBO" 6 de Enero, 
Pwa NUEVA Y O R K . 
salidas mensuales por loo lujoeos 
trasatlántios "EBRO" y "ESSKQÜIBO" 
Servicio regular para carga y pá-
sale con trasbordo en Col6n, a puer-
to» de Colombia, Ecuador. Coeta Bica, 
Nicaragua, Hor.duraa, Salvador y Ou»-
tamaia. 
PARA MAS iNFORMJBSt 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A7218 
R A I L E S 
Se necesitan 2 4 0 to-* 
neladas de raí les por 4 
k i lómetros de v í a de 6 0 
a 6 5 libras. Beers and 
Co . O'Reil ly . 9-112. 
Habana. 
c 10.BU é á s i 
KUErVO INVENTO PATENTADO KN 
Cuba, Estados Unidos, Méjico, Canadá, 
para pianos y muebles. "Tuschellac", 
todos colores. Las rayas se desaparecen 
y quedan como nuevo, y brillan como 
espejo. Media botella 80 centavos; acei-
te, 20 centavos; bastante para piano 
y los muebles. La Stowers Plano Co. 
está usando "Tuschellao" por los tlltl-
mos tres años con satisfacción. Instruc 
ción gratis. Para todas partes de la 
Isla las dos botellas, oon instrucción, 
un peso con el importe para mandarlo. 
Gustavo Tuschec. Inventor. Virtudes 8-A 
Habana. También para máquinas de au-
tomóviles, de todos colores, muestra» 
gratis; seca en dos minutos. Tiene cer-
tificados d« todo el mundo. 
4827 18 n 
8B VENDEN CIENTO CINCUENTA 
taquillas de caoba, propias par/i su uso 
el Clubs o Sociedades, y que s© encuen-
tran en magnifico estado de conserva-
ción. Se recibirán proposiciones por el 
número total de ellas, o por lotes, pu-
diendo dirigirse para todos los demás 
informes al administrador del Habana 
Yacht, Club, Playa de Marianao, teléfo-
no: FO-7127. 
4698 88 a 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
v E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, SOÜTHAMPTON 
HAYANA 
HAVANA F L Y M O U T H 
HAMBURGO 
Benlcio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble hélice y de 9.S00 toneladas 
Císpiaíamieato: 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes " 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchea^ Aguila 91., Teléfono: 
M-1626. 
4256 SO av. 
P I E L E S 
Se arreglas y reforman en Nepttme 189 
altos. Teléfono M-8478. 
2685 4 do. 
M A S I L L E R O S 
Se alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depó-
sltar materiales de fabricación. Mar-
qués Gonzáles y Maloja, teléfono A-
6600. 






?. de 40 camarotes indvldualeo. 
trü (ie ^J0- camarotes para dos y 
r;s Personas, salones para niños, lujo-
b0S Alones y comedores. 




• PLYMOUTH y 
HAMBURGO. 
Vapor "RIO B R A V O " 
^viemtr/6,, Ia ? a b a ^ « a 86 de 
UCRU7 J1.6^11^ Pajeros para VE-
Heerl^í TAMPICO Y GALVBSTON. 
«1 día 2, / e ^ P A C R U Z * ^ Habana 
IKO ñí* L t dicI?mbre> saliendo el mléi-
y Hamburgô 83161"03 Para PLYMOUTH 
,!'t0B ír2Sa^a,lmlten ^o««i«»»te, bas-
w 20 pasajeros de tercera 
araJnformes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, I N C , 
U n i r á n ! ' ^tnerales en Cub» C lootá 404-408- Teléfono M-6968. 
Ind 8 ny 
« a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
VaPor holaaaés 






f^ imas salida»: 
Vap0j, „ 
^Por ' ' S P S R ^ ' I ' J . ? ^ Noviembre. 
•26. ^AAbDAM, lo de Enero de 
¿Sor ' ' L S ^ A Í 1 . . DE ENER<> 1926. Vapor ' 'SpTñí^M > 21 de Febrero. 
vmr-T^ •D-AJVI • * de Abril. 
^ V & U C R U ¿ Y T A M P I C O 
Ñ o r ' • M V ñ ^ ^ ' 7 Diciembre, 
^ o r •^P^^.AM • 15 de Diciembrs. 
/«mit* ^At5DAM". 8 de Marzo. 
Sj^^eía1* o8̂ 61"08, d0 Prlraera clase y 
tH8. ^.nodi?.^ narla' reuniendo todos 
Iaja,os de Tde3 ^ e c í ^ a Para los 
r^PUa* , Tercera Clase. 
Cl̂ nasT^ O^, ^ para dos' cuatro y seis 
¿e8, medor con asientos indlvi-
^ente COmida a la española, 
^-s informes, dirigirse A: 
R- DUSSAQ, S. en C 
tlCl0«. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-3639. Aoarudo 1617, 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafae l . 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art í s t icos en todo ÍO 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
S a l ó n para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondu lac ión Marcel . 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas, Fístulas, Llagas ia-
fect|fdas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
j v P R E C I O S D E F A B R I C A 
pticde u s t e d a d q u i r i r l o s en1 
n u e s t r a s c a s a s d C i Teniente 
R e y y H a b a n a ^ S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 61 i 
R e f o r í n a i n o s Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
| r A B R I C A N T E S ' 
A P T D O h 9 9 7 \ T E I F . V A ^ 7 2 4 
«í»4 »X pai «99T O 
I i NO S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el' último periodo .con 
el Especifico Jorge, hecho con Dalces 
de Vegetales cubanos. ¡¡El Catarro 
y Grippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua callente 
ai acostarse; al otro día está, bueno-
la Grippe y demás afecciones con trés 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua d© Carabaña y 
terminando Grippe. La Tisis con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; ti qufi i * descubrió se curó de la 
Tisis y lo* i-egala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas Pídalo en el Reparto 
San José, calle Pina.- del Rio 75 Arro-
yo Apiolo, que se lo darán gratis 
4238 7 D 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S A L C U i L M S • « A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
u m S O U B p o r $3, 
Obispo y Agu iar ntS S(aho») 
Telf. A - M 4 « - H a b a n a . 
C 76T Ind. 25 a» 
Pe luqu' ir ia de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 864 T e l é f o u y A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista eu todos los trabajos de 
c o n s e r v a d o » y realce de la B e l l * 
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina^ por l a e j e c u c i ó n per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispon*» de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número., 
Prontitud, seriedad, correcc ión . % 
PARA L A S DAMAS 
C A B E Z A S 
E B la P E L U Q U E R I A más grrande y me-
jor situada en la Habana Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S BUENOS 
Corte d» Melenltas a señoraa 7 
niñas. . , .• 1*1 M . .. m . 10.90 
Cortada y risada. . w . . . . 11.00 
Corte de pelo a niños oon rizado 10.60 
Arreglo de cejas. . . . . . . . 10.40 
Masaje especial L . $0.60 
Champú lavado d» oabesa 7 
manicure 90.10 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Kiio Maroel permanente, el más porreóte 
de todos en la Sabana. XI más rápido 
y económico, y el más garantizado. 
ISn una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se 1© hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. Kl muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA D E HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
%1XW de POrt0, SU PreCÍO el pomo' 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
C A B E Z A S 
D E P A R T A M E N T O D L v O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
" N E S , E T Q 
De todos estos art ícu los pre-
senta £ i Encanto la m á s extensa y 
£ amante variedad. 
A( los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 , 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 , 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y o í r o s usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 , 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1.50s 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 , 
A L O S R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primer masaje, 
haciéndolo desaparecer Radicalmente 
en plazo, breve, con mi Untura Mila-
grosa. Arroyo Apolo 4 (7 a 12 a. m.) 
Reina 39. (2 a 5 p. m.) Roca Man-
dilo. (Masajista Manual). 
4001 28 nv. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas te máLrmol, $23.00; Id. de niño, 
con caja de mármol, 520.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera .$16.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No haga, usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marníolería La 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, teléfonos 
F-2382 y 1512. 
2082 30 nv 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E CATALUÑA 
Subasta 
Se convoca por este medio a todos 
aquellos que estén interesados para ha-
cer proposiciones para la construcción 
de cimientos y apertura de ranuras en 
los muros, del edificio de cinco plan-
tas que proyecta construir la Sociedad 
en el solar do su prop^dad, sito en 
la calle d© San Rafael esquina a la de 
Rayo. 
Los planos y pliego de condiciones 
para las obras, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de la Beneficencia, Car-
los III , núm. 4, altos, de 9 a 12 de la 
maftana, todos los días. 
B¡1 día 24 de los corrientes, a las nue-
ve de la noche, se reun'rá la Junta 
Directiva, para la apertura de los plie-
gos que se presenten, que tendrán que 
ser entregados en la Secretarla de la 
Sociedad antes de las tres de la tarde 
del mismo día, pudiendo concurrir al 
acto todos aquellos que hayan presenta-





3 d 19 
C A S A S Y P I S O S 
H A M N A 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica esquina con ac-
cesoria, propia para estableci-
miento; está acabada de cons-
truir y pasan diariamente más 
de tres mil personas, por en-
contrarse los terrenos de Al-
mendares a una cuadra y en la 
misma calle. Lugareño y Po-
zos Dulces, Ensanche de la Ha-
bana. Informan en los altos, o 
en O'Reilly, 44, Eduardo Acosta, 
de 10 a 12 a. m. 
Surtido completo de los afamadoa BB 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
; Hacemos ventas a plazos. | 
Toda clase de í!f.cesorlos para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 10 
Santiago de Cuba. Habana, 
c sfs» 30 "d J 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce: mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
puerta de quinta. Está nueva y pin" 
tada. Se da muy barata. Lamparilla, 
104, Herrería Yancín, a todas horas. 
3912 21 n 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso alto acabado de fa-
bricar, compuesto de cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, te-
rraza, recibidor, comedor al 
fondo, servicio y cuarto de 
criados, con una hermosa sala 
decorada. Alquiler $100. Infor-
man en O'Keilly. 44, de 10 a 
12 a. m. Eduardo Acosta. . Se 
encuentra situada en Lugareño, 
casi esquina a Luaces, Ensan-
che de la Habana. La llave en 
la fabricación de al lado. 
« e s 28 
S E R M O N E S 
QtTT S E P R E D K ARAN. E N L A 1. í, 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 30. L Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7. I I Dominica d« Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre S. La. Inmaculada C. 
de María M. I . ár. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15r jubileo Circular M. 
1. S. Magutral. 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del 
Señor M. i . Sr. Arcediano. 
L a Habana, iunio 26 de 1924. 
Vista ¿a presente distribución de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
do indulgencia en la forma asoslum-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-[- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. 
Dr. Méndez, 
Arcediano S-jcretarlo. 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
Mazón Sl-D, entre San José y Valle, es-
calera de mármol, techo monolítico, 
construcción moderna, ventana a los cua-
tro vientos, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, b;íño intercalado,, cocina y 
cuarto de criado en la azotea $65,00. 
La llave en la bodega de Mazán y Va-
lle e informan en Villegas, 110, telé-
fono A-8393, 
4856 22 n 
NEPTUNO 255, KXTRB HOSPITAL í 
Espada. Se alquila una casa propia 
paía establecimiento. Está toda sobre 
columnas formando un sjilftn La U^ve 
¡en la misma. Informan: San Rafael lád 
Joyería Carballal Hermanos. 
4907 nV'-«i M̂â aa» tWrtMBBBPSaaj 11II — Win —>~<t' «"^^ 
Se alquilan los, modernos altos de 
Neptuno, 166. Tienen sala, comedor, 
tres cuartos, baños de familia y cria" 
dos y cuarto de criados Llave en los 
bajos. Informan Manzana de Gómez, 
260, teléfono A-2021. 
4837 22 n _ 
ACCESORIA SE ALQUILA UNA CON 
servicio de a$?ua, propia para estable-
cimiento u oficina, en Morro, 30, a to-
das horas. 
4825 • 22 n _ 
SE ALQUILA SKGUyDO PISO DE MA-
lecOn 236 entre Manrique y Campanario. 
Sala, recibidor, tres cuartos, baño com-
pletô  cocina gas, servicio criados. Lla-
ve en los bajos. Informes: Habana 18b, 
altos. Teléfonos: M-1541 y F-179Í). 
4878 _________ _23 nv-
SE ALQUILA PARA BSTABLECIMIEN 
to la esquina de Aguiar y Chacón, ade-
más si «e necesita tiene la .casa del 
lado por Chacón. La llave en la barbe-
ría, por Aguiar y teléfono F-4671, in-
formarán 
4918 . 22 i " 
SÉ'ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
te, 214 Cuatro Ca'nlnóá. Infcman fe-
rretería Larrea o por teléfono A-7040. 
4639 2* n 
BUENA 'PARA "CÁS> DE . HUESPEDES 
etc., se a.pulían los bajos y los altos 
de Jesús Málí-> 73 ei tre Compostela 3 
Habana ôn dî z cuartos. Informan: 
Séptima 169. F-297V. 
4Y63 ' 21 nv._ 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fébricar, los 
lujosos altos de la letra J de San José 
124, entre Lucena y Marqués Gonzá-
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con caleuta" 
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Ir. forma se' 
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
4786 26 nv. 
^ F ^ Ñ T C T ^ R L C S m 
se alquilan unos altos con b".ena vista 
y muy ventilados, nuevos, con tres ha-
bitaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
sanitarios independientes al lado del co-
legio La Salle. Pocito 42. El dueño, de 
9 a 11 y de 2 a Precio $40. 
4271 23 nv. 
Se alquila una moderna casa en la ca" 
Ue Desagüe esquina a Franco. Inior-
mes' J . Planiol y Ca . Luyanó 154. 
Teléfono TI861 . 
4487 22 n _ 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO Si3 
alquila la casa Cuba número 87, con 
mucho frente. La llave en la esquina, 
Luz número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86, de-
partamento 312, telé;fono A-1213. De 3 
a 6 p. m. 
4225 80 n 
Chacón 4, bajos, se alquila sala, sa!¿ 
ta, comedor al fondo, 4 cuartos, gra., 
patio. Informan: Teléfono A - l ü 3 ! 
¡Llave en los altos. 
I 4901 29 nv._ 
ACABADA DE FABRICA ti. SE ALQU . 
iu la hermosa casa Estrella 73, alto: 
' casi esquina San Nicolás, de sala, SÍ 
| leta. 3 habitaciones, comedor, hermot, 
oaño intercalado, servicio de. criado: 
cocina de gus > cuarto de criados. L; 
llave en .a bodega de la /esquina de Sai 
Nicolás y Esrtella, Informa Uamón G 
Fernández, infanta 47, Taller de Madc 
ras. Teléfono U-1167, 
4728 _26 nv._ 
SE ALQUILA PARA~ÉL DIA PRIMI: 
ro de diciembre los altos de Uabam 
número 51 compuestos de sala grande 
siete cuartos, saleta, hall . comedor a 
fondo, cuarto de bañj, cuarto de cria 
! do y cocina. Informes Notaría de Jl 
ménez. Habana, 51, teléfono A-1469. 
_422i jas J L 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E AGUI-
ila 43, compuesta de sala, recibidor, co 
medor al fondo, tres habitaciones, ser 
I vicios modernos, cocina de gas, cuartf 
y servicios de criados y un dtpartamen 
to en la calle de Teniente Rey 87, d 
tres habitaciones,, cocina de gas y un. 
.terraza al frente. Informa: Teléfono 
1 A-5787. 
4779 23 nv. 
ARAMBURU NüM, 42, ENTRE SAN 
José y San Rafael, a media cuadra del 
Parque de Trillo, acabados de fabricar 
los bajos y segundo piso alto, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicios de 
criados. Precio $80 los bajos y $70 el 
segundo piso alto. La llave e informes 
Librería de Albela. Belascoaín 32-B, te-
léfono A-5893. 
4872 27 n 
ROM A Y 26, A MEDIA CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar los bajo ,̂ 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
litaciones, baño intercalado com/íeto, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio $80; los bajos $75; el primer piso 
alto y $70 el segundo piso alto. La la-
ve en Infanta y Santa Rosa, barbería. 
Informes, Librería de Albela, Belas-
coaín 32-B, teléfono A-5S93. , 
4871 27 n 
BELASCOAIN 66 
Se alquilan los altos modernos para 
personas de gusto, con sala, cinco 
cuartos, comedor, baño completo in-
tercalado, lavadero, cuarto, servicio 
¡de criados. L a llave en los bajos e 
informan en el teléfono F-2134. 
G 8d 16 
SE ALQUILA EN líEVILLAGIGEDO~V 
Tallapiedra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie. In 
forma: Dr. Lámelas. Cuba 62. 
4297 30 nv. 
UN B U E N L C C A L 
E N F R A N C O V B E N J U M E D A 
ñe alquilan o venden dos extensas na 
ves, con vivienda magnifica para far; i 
.ia o dependencia. Propias para ga^aU' 
industria, taller, etc.. etc. 
G 10228 10 d 15 _ 
AVISO A LOS COCINEROS. SE arrien 
da el restaurant' del Cafó San Rafat 
y Aguila 
4800 21 nv, 
Chávez 20, ¡indo» y ventilados altcr 
con tres habitaciones, baño interca 
lado completo, con agua caliente, co 
una de gas, servíaos para criados. Se 
puede ver en la misma ae 8 a 12 y d 
¡ l|2 a 5 p. ra. Iníoiman en Jesú. 
del Monte 585. Teieíoao 1-1312. 
_4669 23 nv ._ 
VEDADO SE ALQUILA E L ELEGAN-
te alto independiente, desde la acera di' 
¡calzada número 169, entre J e 1. St 
'componen de gran portal, hermosa sale, 
/hall, cuatro hermosas habitaciones y 
• dos más pequeñas; dos tienen lavabot 
| corrientes, hermoso comedor, baño, co-
cina de gas j de carbón, pa.ntry y ser-
vicio de criados. Están acabados de pin-
tar y tienen gran ventilación. Informal, 
en el bajo. 
4678 26 n _ 
I NEPTUNo"228, $65. PROXIMA A DKS-
ocuparse, sala, saleta, tres cuartos. Es-
tá abierta. Cerro, 69». A-4967. 
4447 21 n 
; UN NEPTUNO Y MARQUES' GONZA 
, lez, alquilan unos modernos altos. 
Informan en la bodega. 
4519 _ 23 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanfa 105 entre San José y Valle, com-
puestos de terraza, sala, recibidor, *. 
cuartos, baño intercalado, comedor ai 
fondo, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan Telefono 1-3750, M-5 !i2 
j 4481 22 nv,^ 
SE ALQUILA LA CASA DE ESTR Si-
lla 20. bajos, con sala, comedor y tres 
cuartos y demás servicios. Informan: 
Rayo 62. La llave en la Panadería de 
la esquina. 
45̂ 0 21 nv. 
MURALLA 56, SE ALQUILA "EL PUI-
mer piso, muy amplio, propiv para ofi-
cina o comisionistas. Infoirnts en los 
bajos. Almacén de Pacos El Siglo. Te-
léfono A.3442. 
4550. 23 nv. 
Hermoso local con -rOU metros de su-
perficie efi Zanja 91 y 93 y dos casas 
en la planta alta con 5 y 3 habita-
ciones respectivamente. Aiquilo todo o 
por separado. Informa: J . Pose. Calle 
G 236, Vedado. Teléfono F - 5 I I 3 . 
4574 21 nv. 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
116 entre Salud y Dragones, con za-
se traspasa con vidrieras y arma- guán, sala, recibidor, 4 cuartos gran-
I tostes propios para cualquier in- des y uno para criados, comedor y 
idustria. Compostela. 141. frente |?,año¿0LaT i T * 'f?^ ™ ReÍna 
x n \ • i D i ' ¡No. 82. lelefono A"loU5. 
al Colegio de b e l é n . | 443, 93 nv 
C 9927 15 d 6 I ^ ^ ' ^ — J l d ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
SOLEMNE TRIDUO A SAN JUAN DE 
LA CRUZ 
Se celebrará loa días 22, 23. y 24 con-
forme al siguiente programa: 
Día 22. A las ocho y media de la 
mañana, misa cantada y a continuación 
se hará el eiercicio del Triduo. 
PoAla tarde a las seis y media, ro-
sario, ejercicio, sermón y cánticos; pre-
dicará el Rvdo. P. Juan de la Cruz. 
Día\"e3. Los mismos ejercicios que el 
día anterior. Por la tardo empezarán 
a las cinco y media Este día predicará 
el R. P. José Vicente. 
Día 24. Fiesta solemne a San Juan 
de la Cruz. 
A las siete y media misa de comu-
nión general en la Parroquia del Car-
men. 
En el Monasterio de Santa Teresa, ca-
lle de Teniente Bey esquina a Compos-
tela. 
A las ocho y media empezará la misa 
solemne en la que predicará el R. P. 
Baltasar de Jesús. 
Por la tarde la fiesta será en la Pa-
rroquia del Carmen y empezará a las 
siete, predicando el R. P. Juan Manuel. 
Al final • se hará la procesión con la 
Imaeren de San Juan de la Cruz. 
5014 /• 23 n 
BELASCOAIN 54. MODERNOS Y fres-
cos altos, decorados, con sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
pantry, doble servicio y criados. Llave 
e informes en la misma. M-1941. Cien 
pesos. Fiador. 
4820 i 24 n 
EN $70 SE ALQUILA LA CASA Es-
peranza 31 1|2 acabada de pintar, en-
tre Aguila y Florida, con sala, tres ha-
bitaciones, cocina, baño con servicio 
complet 1. La llave en el ntinuro 31. 
jir.forman Conco.Jia S>8, Dr. I/rcdo te-
léfono A-4492. 
4857 26 n 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 24 del presente mes se cele-
brará una fiesta a San Juan de la 
Cruz. A las ocho y media, misa solem-
ne con orquesta. El sermón -estará a 
cargo de un Padre Carmelita. 
4865 23 n 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD D 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno Salón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, granos, «spinilias y otras 
impurezas de la pieL 
Extirpación radical de las arrugas 
d© los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
"Academia Cientlficai de Belleza", de 
París. Unicos en Cuba. 
Hl Departamento de Peluquería está 
bâ o la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído 
expresamente de París. En este depar-
tamento pueden nuestras dama» hacer-
BA los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y. niños, y teñidos de cabello en 
todos íos tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
ca<oba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes d© la Isla se envían 
los ipen<ñonacl0s productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec- efectivo. Walter L . Morales, jefe 'dell 
cinados bajo la experta dirección de | departamento de anuncios, queda auto-
Madame Pugau^ rizado para hacer cobros, 
C Z&d l» a ¿ MOt g| g 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
DIA 20 
Ejercicio d© los Quine© Jueves al San-
tíslmo. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general. 
Por la tarde, a, las cuatro y media, 
los ejercicios de cofitumbre. 
Predicará el R. P. Baltasar de Jesús. 
4691 22 n 
A V I S O S 
A V I S O 
The Times of Cuba pone en conocimien-
to del público que Juan Alcalde ha ce-
sado en el cargo de cobrador y qu© el 
mencionado señor está desligado por 
completo de toda relación con dicha re-
vista, The Times of Cuba, la cual no 
se hará responsable de ninguna tran-
sacción hecha por él. Los pagos a The 
Times of Cuba, deben ser hechos, siem-
pre que sea posible, por medio de che-
ques o giro postal en lugar de pinero 
EN $70 SE ALQl 1LAN LOS BAJOS DE 
Virtudes 139, entre Escobar y Gervasio, 
con sala, comedor, tr̂ -s ciartos gran-
des, cocina, baño. Informan en Con-
cordia 98. doctor Loiedo, teléfono A-
4492. La llave an el alto. 
|_4857 26 n 
MALECON 306, ALTOS, ENTRE ES-
cobar y Gervasio en $100 y los bajos 
de dos ventanas en $70 de Jesús María 
No. 73 entre Compostela y Habana. 
También los altos en $75. Informan Sép-
tima 169. F-2977. 
4764 21 nv. 
Se alquilan los modenos altos y ba-
jos de la casa Díaz Blanco entre Pa-
jarito e Infanta acabados de fabricar, 
con sala, comedor y tres cuartos, baño 
intercalado con agua caliente, abun" 




Se alquila un gran local en Neptuno, 
229; mide 34o nieiros, todo sobre co' 
iumnas, piso de giamto; acera de la 
brisa. Informan en Gahano, 76, te-
lefono IVl-nt)32. 
3916 23 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INDUS"-
tria 45. Tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos y servicio. La llave en los altos. 
Precio $90 con fiador, demás informes 
en Línea 86 esquina a 4. Tel. 1-5100. 
4286 x 23 nv. 
SE ALQUILA LA CASA MERCADE-
res No. 3, propia para almacén. Precio 
$200. La Uave al lado. Informan er. 
San Ignacio 50. 
4181 29 nv. 
22 nv. 
ALQUILO LA MODERNA CASA DE 
una sola planta. San Miguel 296, entre 
Infanta, y Basarrate. Tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, baño y demás 
servicios. Para tratar: Obispo 7, De-
partamento 333 o 23 número 185 entre 
H e I, Vedado. La llave en el 298 Ren-
ta $65.00. 
4862 26 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
lecón 328, cuarto piso. Sala, saleta, tres 
cuartos, recibidor o comedor, cocina de 
gas, baño completo en $75. Llave en 
la bodega de Gervasio y San Lázaro. 
F-2482. 
4870 23 nv. 
SR ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Aguila 71. Para verlos de 8 n 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
4954 22 nv. 
L O C A L 
En la calle más comercial de la Ha-
bana, se alquila la mitad de un local, 
alquiler razonable. De este negocio se 
informará únicamente a personas se-
rias y que puedan tratar directamente. 
Informa: Trabadelo. Animas y Cres-
po, Café. 
4923 22 nv. 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso al 
to a todo lujo, sala, saleta, comedoi 
tres cuartos y baño intercalado. In 
forman en Empedrado y Aguiar don-
de está la llave, ferretería Larr*»» y 
Hnos. 
Ind. 15 n 
SE ALQUILAN LOS LUJOSISIMOS AL-
tos y bajos de San Kafael 63, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, d̂ s baños, cocina de gas. In-
forman en la misma de 9 a 5 p. m. 
4231 21 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LAGU-
nas número 10, "uatro cuartos, sala y 
comedor. 
4435 25 a 
Se cede el contrato de un local con 
tres vidrieras a la calle, en el pasa-
je de la Manzana de Gómez. Infor-
man en la relojería que está frente 
al 'Salón H " . 
4506 22 n 
A matrimonio sin niños, se alquila ia 
'moderna primera planta de la ^aía 
Príncipe 2 Bv a una cuadra del Ma-
lecón, consta de sala, 2|4, cocina, ser-
vicio completo y terraza in'erior. Ia-
Iforman: F"IÓ36 y Obispo 7, Depar-
tamento 412. 
4570 21 nv._ 
GANGA. SE ALQUILA $65,00 MITAD 
de una caéa grande, céntrico. Tres gran 
;des habitaciones corridas, comedor am-
• püo; hermosa cocina y traspatio, pro. 
pin para vivienda, oficina o depósito da 
l comercio Aguila 96, bajos. 
j «621 23 nv. 
ISE ALQIILA HERMOSA FRFSCA Y 
.ventilada sala, con eabinete y balcón 
corrido, para profesional o comisinnist i, 
I próxima a desacupfvse, altos de "La 
SécolOn H*. Belascoaín 32 . 
L 4622 20 nv. 
$75. SE ALQUILAN ALTOS INDEPBN-
dientes en Corrales 54, entre Suárez y 
Revillagigedo; sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea, cocina, baño y 
servicios e instalación eléctrica. Lla-
ve en los bujob. Informan en la calle 
8. núm. 45, entre 17 y 19, Vedado. 
4702 23 n 
Se alquila, para bufete u oficina 
un gran local independiente, en 
piso bajo, con dos ventanas a la 
calle y piso de mármol . Ha sido 
hasta ahora una importante Nota-
ría. Precio, $ 5 0 . 0 0 . Aguiar, 60 . 
C 10329 3 i 19 
EN ESCOBAR 1̂40, SE ALQUILA UNA 
sala grande y un cuarto y demás ser» 
vicios, propio para oficina o corta fa-
milia. Si no son personas de moralidad 
que no se presenten, 
4377 22 nv. 
SE ALQUILA LA CASA CHACON AL 
lado de la esquina de Aguiar. Tiene 2 
ventanas, gran sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, etc. La lla-
ve en la barbería por Aguiar © Infor-
man Teléfono F-4671, 
4917 22 nv. 
SE ALQUILA SAN MIGUEL 179 H, AL-
tos de la botica. Sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, cocina 
de gas, servicios y cuarto de criados, 
en $80.00 todos los cuartos con balcón 
a la calle. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. Llave, «n la botica. 
«tlf » W9M 
ARRIENDO LOCAL PARA FONDA EN 
un gran café de la antigua Habana, 
en condiciones ventajosa^.. Negocio ver-
dad Cuenya. Monte y Cárdenas, Café. 
4732 26 nv. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Reina 36, con sala, comedor, tres habi-
taciones y servicios. La llave en los 
bajos sastrería. $55.00 dos meses en fon-
do. Informan en Aguiar, 76, teléfono 
M-2012. 
_4703 21 n 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A * 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO, 
situado en lo más céntrico de la capital. 
Alquilamos los bajos de la moderna câ -
sa acabada de fabricar. San José No. 5 
CÍ î esquina a Aguila. Llaves e infor. 
mes: Graells y Ca. Teniente Rey 5. 
Teléfono A-7540. 
<724 21 nv. 
SIÍ TRASPASA UN LOCAL CENTRICO 
propio para cualquier giro de comercio. 
Razón, Egldo 61. 
4663 21 n 
TUEINTICINCO PESOS. EN LINDERO 
número l . entre Clavel y Llinás, se 
alquila una casita con sala, dos cuar-
tos, cocina, patio y servicios. Infor-
mes en la misma. Pregunte por Natâ -
lia. 
23n 
«E ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
R<;ina, 36, con sala, comedor, tros ha-
bitaciones y servicios. $60.00, dos me-
ses en fondo. La llave en los bajos, 
sastrería. Informan en Aguiar 76, te-
léfono M-2012. 
*™* J l n 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquila en la calle de Agustín AI- Se alquilar en Manrique número 148, 
varez número 11 a una ruadra rtJ c<?.ns,:i,í. ^ ^cibkloi. cuatro am-varez numero M, a una cuadra del pjias habitaciones, baño intercalado. 
Nuevo frontón y do? de Belascoaín c0"1̂ 101". cuarto y servicio de criados, 
i i ^ i i i - precie reajustado. La Uave en e. se-
con sala, saleta, tres habitaciones y gunde piso de la misma informan-
demás servicios. Informa: Sr. Alvarez, be*'"*' núm6rü 37• ,,La Flor de T1-
Mercaderes 22, altos. E l papel dice1 4062 22 Nov. 
donde está la Uave. 
4787 22 nv. SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA E L SEGUNDO ^ 0 - ^ ^ y t ^ ' ^ S 
Belascoaín 61 114, altos de la Peletería leta, comedor. 4 habitaciones grande», 
î a rsoble Habana. Tiene servicios a la baño intercalado, todos 'os servicios do 
moderna y es propio para matrimonio, lo más modeu.o. La llave en la T'nto. 
é.™?t0' Precl0: 576-00- rIa- informan eu AguUa 114 A 
*80a 2<S ny. [ 4136 n nv<( 
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Para comercio se alquila el moderno 
y amplio local Monte 379 con fren-
te a las calles de Monte y Omoa 4ÜU 
metros de superficie. Alquiler módico. 
Informan: Manzana de Gómez, 260. 
4836 B23 n _ 
ACABADOS DK PINTAH, SE ALQüI-
ían* los hermosos altos de Lugareño 22 
frente al Parque, media ou&ársi de Car-
los III terraza, sala, recibidoi. 3 cuai-
tos comedor, batto intercalado rocina, 
servlcloa y cuarto criados en $.0.. In-
forman: Mercaderes 27. Aguilera. Lla-
ve en la bodega. 
4562 
HERMOSOS ALTOS, R A T O 36, E N T R E s alquil,, casi frente a la Estación S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Reina y Estrella, sala saleia. cuatro . H D-* tos Suárez. 3, terraza, sala. 
«•.uartos, comedor, cocina, servicios, ba- de Los Tinos, una casa con poprtai, cuatro cuartosi baño cocina. 
25 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
Bü Luz 1)9 esquina a Egida. Informan 
Teniente Rey 43. Teléf'.no A-3704. 
452-1 22 nv 
SE ALQUILA EL BONITO Y COMODO 
aegundo piso, derecha, de Bernaza 18. 
Darán râ ón en Zulueta 3G G, altos. 
4771 28_ nv. 
SE A L Q U T L A UN AMPLIO GARAGE 
con un cuarto, servicio y baño. Calle 15 
No 276 entre Baños y D. 
4773 23 nv. 
ño. Informan: Habana 71, altos 




jardín, sala, saleta, cuatro habitado- Í ^ V n o f de CRLA(^- ^ T ^ T ? / " J \ . . . •. • ,.^i0h- Inf0rman teléfono I,-2444. nes. piso de mosaico, servicios sanita 4468 22 n 
rios y patio. Informan en Lealtad. 40. SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc. 
SE ALQUILAN CUARTOS EN SANTA 
Catalina 66 entre Lawton y Armas. Es 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora 
compuesta de sala cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos' servicio* modernos, 
muy fresca. Informkn A-4G76. 
4809 25 nv. 
COMPOSTELA 117 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y Sol. acabados 
de reparar, propios para establecimíen 
to. Informan: leí. A-8980. de 9 a 11 ™~nueva. de'mamposteriá y pegado a EN $80.10 ¿TT'.AI.QEIEA L A BONITA 
casa, toda de cielo raso, calle Armas 44 
frente al Panuus entre Milagros y San-
ta Catalina, con portal sala, saleta, tres 
cuartos, baño y servicios intercalados, 
mas una habitación con sus servicios 
en los altos, c)n entrada independiente. 
¡ALQUILO DOS ESPLENDIDAS HABI-
! tacionos amuebladas, independientes, con 
i baño inmediato, casa moderna, particu-
lar a •$20.00. Obrapla 63, segundo, !»• 
quierda. De 4 a 6 p, m. 
1924 23 nv. 
a. m. y de 2 * 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep 410. 
3179 23 nv. 
SE ALQUILA, MUY B A R A T A . CASA 
pequeña, Gloria 206. bajos. Informan' 
en Ja misma y en Consulado 76 A . 
4146 22 nv. 
V E D A D O 
EN L A C A L L E 21, NUM. 281, E N T R E 
C y D, se alquila una casa con sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina de. gas. baño completo, con ca-
lentador, servicios y cuartos do criados. 
Informan en la esquina, D, 194, Ve-
dado. 
4965 28 n. PROXIMA A TERMINARSE, SE 
ALQUILA LA HERMOSA CASA 
DE S E I S PLANTAS. C A L L E CUBA. 
NUMERO 22. FRENTE A L MAR, 
V I S T A Y FRESCO INMEJORABLE 
La P ¿ ^ a ^ J a ^ d 
los altos para fam lias cada p l ^ ^ despensa, dos cuartos de toüet 
?0™P™tJ* A ^r^Udo'comníeto ele familia. 2 toilettes de criados, hall. 
SE ALQUIL V L'.g j-A i OS Dl¿ LA t A-
sa callo 2 número 6 1|2. acabada de 
construir. Informan en 2 númorc l, 
telefono F-3147. 
_J9S9 26 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle 25 esquina a P, con cinco habita 
clones para dormir, dos cuartos de cria 
un parque. 
4936 
Informa el encargado. 
25 nv. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Mariano 24. Sala y un cuarto y sus 
servicios. Ganan $25, Su dueño Revi 
llagigedo 24. M-4974 
bodega 
4039 
DEPARTAMENTO EN CASA DE FAM1-
11a donde no hay inquilinos so alquila 
uno de habitación y recibidor o come-
dor a personas de moralidad. Industria 
No. 13, altos. 
4943 23 nv. 
La llave en la La llave ^ ia" i,1'(1V.,a" para-más infor-
mes, su dueño. Romero, teléfono M-4323. 
44G3 21 n nv. 
SE ALQUILA LA CASA QUIROGA LE-
tra B, entre Delicias y Sa Luis, Jesús 
del Monte. Alquiler 30 pesos y dos me-
ses en fondo. Informes: Princesa 1. 
4476 22 n 
j . DEL MONTE. SE ALQUILAN LOS 
altos do Luz 20, con sala, saleta, cua-
C E R R O 
SE ALQU l.A LTN LOCAL PROPIO pa-
ja pueble d.: fruías, barbería leche-
ría. Majr i'dia :Í ; cM.jinna a •Vil -.¿uin-tro cuartos y baño y cocina. La llave ^ Tnt7,. ,.ian .,„ U 'mtama 
en los bajos. Informes Tel. F-3529. ^ " M ^ - *N 1 1,LISMA-
4803 21 nv 
SE A L Q U I L A EN LO MEJOR D E LU-
yanó la moderna casa de Herrera 100. 
entre Rosa Enriquez y Blanquizar, con 
ios altos, para fami 
c mpone de sal , c 
habitaciones baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, elevador día 
v noche y agua a presiOn en todos los 
pisos. Se desea alquilar todo el editi-
clo a una sola persona. Informes Inge-
niero Díaz. Manrique 2. Teléfono M-7058 
de 2 a 4 p. m. 
4757 3 de. 
SE ALQUILAN LOS A^LTOS DE MI-
paslllos. etc., todoa los u rtos con 
closets, agua fría y caliente, salida in-
dependiente para criados. Informan en 
Prado. 110, altos. 
5000 • 26 n 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
tos, modernos, acabados de fabricar a 
una cuadra de 23. Informan en calle 13 
No. 99. Vedado. 
4920 23 nv. 
ito 48. agua abundante, sala, saleta, V i ^ A ^ - ^ A K T U SA.-
os cuartos y servicios. Informan Te- ^ 35 entre b y 8 en $ 
ífono U-4718 Precio 5Gü. . Prado 51, ^ " ^ una casita Sala, do léfono 
altos. 
4807 17 nv. 
CONSULADO 46. BAJOS 
VEDADO. REPARTO S N ANTONIO, 
20.00, se al-
dos cuartos, 
portal, piso mosaico, tiene para guar-
dar automóvil. Puede verse a todas ho-
ras. La llave al lado en la bodega. In-
formes: J esquina a 9. 
4881 22 nv. 
rno U**] fv-»cra v rnnWlahlp nara i ̂  ALQUILA LA CASA CALZADA 128 
Casa ideal, tresca y contoriaDie, parai.c esquina a 10 en el v-edad0i COn Saia, 
matrimonio O comisionista. i3ala, CO" comedor, tres cuartos, baño, cuarto para 
i J L L:» „^„- „ K0 ~„ criados y servicio para los mismos. La 
medor. dos habitaciones, cocina, baño íláve en la b0(je&a'de :a esquina. Pre-
V oatio. Agua en abundancia. Infor- cio $85.00. Informa: Manuel Aspuru. y pduu. ^o" TJ i ¥ i , Mercaderes 24. altos. Tel. A-6596. 
mes: Sr. García. Hotel Inglaterra, dej 4573 22 nv. 
7 a 10 p. !2. I SE ALQUILA 25 ENTRE A Y B, TRES 
ÁlftZt ?lnv ¡cuartos, buen baño. Informan: F-4240. 
J * ' LinV' ~ \ 4894 27 nv. ALQUILO SEGUNDO PISO, MODERNO. | VEDADO. ALQUILO EN $80 BONITOS 
acabado de pintar, motor y agua en to- bajos con sala, saleta, cinco cuartos, 
das las habitaciones; en Amargura 88. dobles servicios, portal y jardín al 
4 habitaciones sala comedor, doble ser- t-rent 0nc ^ entrtí L M- La lla. 
vicio y magnífico baño. La llave en ve fcn el 109 Tratar en Monte, 72. 
los altos. 4S19 23 n 
4753 22 nv. .-ÜZ , ^"••••n,.. 
SE ALQUILA UN BONITO Y MODER-
no chalet de dos plantas, cuatro habi-
taciones amplias, dos baños, a la bri-
sa, garage, etc. Calle 19, entre 6 y 8, 
Vedado. La llave al lado. Informan en 
23 número 3S3, entro 2 y 4, Vedado, 
y puerta de ídem, punto céntrico. 469'9 22 n 
En cualquier precio alquilo un mag-
nífico local para almacén o depósito 
300 metros, sobre columnas de hierro 
Oficios 68, «ntre Santa Clara y Sol. A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R I N -
Informes: Café Puerto Rico, Inquisi-
dor 16. 
4736 21 nv. 
ACABADA DE FABRICAR, SE ALQÜI-
la la hermosa casa Estrella 73, bajos, 
casi esquina a San Nicolás de ¡felá, sa-
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoso 
baño Intercalado, servicio de criados. 
Cocina de gas y cuarto de criados. La 
llave en la bodega de la esquina de San 
Nicoláás y Estrella. Informa Ramón G. 
Fernández. Infanta 47, taller de made-
ras. Teléfono U-1157. 
4727 Í6 nv. 
VEDADO SE ALQUILAN HERMOSOS 
bajos 21 entre A. y B, a la brisa, jar-
dín, terraza, recibidor, sala, comedor, 4 
amplias habitaciones con dos baños in-
tercalados, hall, pantry, cocina de gas, 
calentador, cuarto y servicio de cria-
dos, con su antrada independiente. Lla-
ves e informes en 23 y B. "Baby Ho-
me" . 
4750 22 nv. 
VEDADO. ACABADA DE REPARAR, 
se alquila la hermosa casa Línea 61, 
esquina a la calle A. 
4̂645 SO nv. 
VEDADO. PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I, tres cuartos altos, con baño 
sala, comedor, cocina y servicio con 
cuarto de criado en el bajo. Informan 
H, 144, esquina a 15. 
4G42 . 28 n 
SE ALQUILAN DOS CASITAS EN LA 
calle F número 9, entre Calzada y . 5a, 
1 acabadas de fabricar, en módico pre-
PÁTÍA rin\fVT?r'Tr> KW ATÍSTTTT \ T A cio- La l'ave en el número 14 e Infor-
S t r ^ a n R Í S ^ - dueM en San Lázaro, 478, en 
Se alquila el segundo piso, clerecía, 
de la casa San Rafael 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, 5 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Muralla 71. Tel. A-3450. i 
4300 12 nv. 
4300 23 n 
cipe 2S A, entre Espada y San Francis-
co, compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina y demás servicios. La llave 
o informes, al jado en el 28 1|2. 
4748 21-nv. 
n n 
SAN QUINTIN Y CEREZO, CERRO, se 
alquila una casa en $22, de mamposte-
ría, nueva, con sala, cuarto y comedor, 
sus servicios independientes. Las Ha-portal, sala, saleta, 4 cuartos grandes,. ves en la bodega de la esquina y para 
con baño completo y un hermoso patio. ,náS informes Vives y Rastro, bodega 
La llave en la bodega de R . Enriquez 4(575 28 n 
e Infanzón. 
4729 
SE ALQUILAN EN REYES 75 ENTRE 
colina y Tres Palacios. Luyanó. dos de-
partamentos de sala y cuarto y todo el 
servicio independiente, í.18.00 cada uno 
y dos meses en fondo o fiador. En la 
misma informan y en Gloria 101, tam-
bién . 
4806 21 nv. 
l i t A M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA LA 
céntrica y hermos'ísima casa Calixto 
García 65. con gran sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicios completos, patio, jardín y SE ALQUILAN ESPLENDIDOS Y VEN 
tilados altos, en Diez do Octubre nú- • un hermoso traspatio con muchos fru-
mero 698, a una cuadra de la estación | tales. Tranvía por la esquina. Infor-
de la Víbora, cinco centavos eléctricos mes: F-5062. Se presta para industria, 
a Estación Terminal, compuestos der 4537 22 nv. 
sala, saleta, comedor, cuatro grandes. • — • •• • ' --7- „ . _ 
habitaciones y otra más en la azotea, Û N REGLA. SE ALQUILAN LOb Am-
piaos de mosaico y servicios sanitarios ¡ tos independientes de Calixto García 4/ 
modernos con balcón corrida a la ca-|COn sala, comedor, 2 cuartos, servicios 
lie Informan teléfono 1-6469. Precio en el mismo centro del pueblo frente al 
sesenta pesos. 
4659 21 n 
En la Víbora, se alquila una casa con 
3 cuartos y demás comodidades en 
$35.00 con dos meses. Milagros 28, 
entre Pasaje Enrique y J . A. Saco. 
Informes: Víbora 598. 
4547 21 nv. 
Palacio del Municipio, informan F-5062 
4586 *•• 23 nv. 
SE A L Q U I L A 
Una preciosa casa. San Benigno No. 56 
esquina a San Bernardino. Tiene 2 ha-
bitaciones altas, buenos servicios y ga-
rage, agua abundante. Informan Jesús 
del Monte 290. Teléfono 1-2383. 
4687 30 nv. 
A media cuadra de la Calzada se 
alquilan eu la Víbor?, amplios cuartos 
a $10 y $12 con eos meses. Infor-
mes: Sanra Cataíma 6 y 8. 
4548 21 nv. 
C 0 L U M B 1 A í r ü t i O L O T T i 
BUEN RETIRO, STEINHART NUME-
ro 23, frente al paradero Calzado. Se 
alquila casa con sála. gabinete, come-
aor, cenador, tres habitaciones, baño, 
cocina, garage y cuarto y servicios de 
inados. Precio $65. Para más infor-
mas, G. Mauriz, teléfono FO-7231. Lo-
ma S5, Reparto Oriental. Las llaves al 
lado. ,\ 
4857 27 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LU-
yanó. 3, esquina de Toyo, acabados de 
reformar, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina do gas y un 
espléndido baño, teléfono 1-1237. La lla-
ve en los bajos. 
4712 26 n 
A solo una cuadra de la Calzada, se 
alquilan casas con tres departamentos 
a $26 con dos meses. J . M. Párraga 
y San Mariano. Para informes, Ví-
bora 596. 
4549 21 nv. 
REPARTO ALMENDARES, SE ALQUI-
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un magnífico portal, situada en lo 
mejor del Reparto Almendares .Para 
verla informan on calle 12 y 9. Oficina 
de Dumas y Alpendro. Teléfono F-O-
1260, Marianao. 
4543 22 nv.' 
MARIANAO, ALMENDARES, 14 y B, 
Línea de la Playa. En la misma línea 
se alquilan, apabadas de fabricar, 4 
modernas casas para regular familia y 
en módico precio. La llave o infor-
mes en la misma, 
4680 26 n 
SE ALQUILA UN BONITO BUNGA-
\OVÍ en $22.00. Tercera Avenida entre 
7 y 8. Buena VUca, una cuaara del ca-
rro Playa. 
4629 21 nv. 
VIBORA, SE ALQUILA LA CASA 
Josefina 15, portal, sala, rocibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. La llave al 
lado. Tel. 1-4037 
4531 27 nv. 
lis, largo contrato y módico alquiler. 
Informan: Campanario 11, altos. 
4893 22 nv. 
OFICIOS 86 
Se alquila para almacén u otra cla-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. In-
forma en Oficios, 88, almacén. 
3659 26 nv 
SE ALQUILAN HERMOSOS PISOS, 
compuestos de saín, comedor, tres espa-
ciosas habitaciones, baño completo y 
cuarto y servicios para criados, agua 
en abundancia. Edificio Armand Mi-
sión 1. 
3^93 21 nv. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, baño 
Intercalado y servicios sanitarios' com. 
pletos. Acera de la sombra. La llave.Iriforman en 6 No. 142, esquina a 15. 
tre M y N. do 11 a. m. a 3 p. nv 
4644 20 n 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17 h u -
mero 480 C, entre 10 y 12, compuesta 
de terraza, sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño, comedor, i^:ina, cuarto y 
servicio de criados. Precio $80.00. La 
EN PRECIO RAZONABLE SE ALQUI-
lan los lindos altos de la casa Pedro 
Pernas 21 A, en Luyanó. compuestos 
de escalera de marmol, sala, recibidor, 
tres hermosas habitaciones, baño inter-
calado, comedor ál fondo, cocina, un 
cuartito chiquito y abundante agua. 
La llave en el 21, altos. 
4498 21 nv. 
COLUMBEA.. SE ALQUILA UNA HER-
mosa y bonita casa on la Avenida de 
ios Oficiales; acabada de pintar, con 
mucho terreno y garage. Informa^ Te-
léfono F-5072. 
4289 23 nv. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA-
quinta a la salida dé Mananao. pegada 
al puente de La Lisa, con an chalet de 
dos pisos, garage para doi* máquinas 
y muchas otras comodidades, una arbo-
leda de frutales, un piatar.al, alum-
brado eléctrico, a cuadra y inedia del 
tranvía y de la carreterâ  Info.-mes No-
taría de Jiménez, Habana 51. teléfono 
A-1469. 
4222 22 n 
H A B h A U l M S 
EN $30.00 SE ALQUILA LA CASA D B -
licias 41, entre Altarriba y Luz. La 
llave en la casa do! fondo. Más infor. 
mes. Agua-ate, 101. Teléfono M-5050. 
4462 • 21 n 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 10 
llave en el No. 482 H de la misma ca- de Octubre 644 esquina a Lagueruela, 
He. Informan en B No. 142 esquina a 
Quince. Teléfono F-1387 
4601 21 nv. 
SE ALQUILA O ENTRE 17 Y ig'T'üN 
piso. Puede verse a todas horas. Te-
léfono F-4475. 
4616 , 2 2 nv. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE TER-
cera entre A y B, un piso bajo y otro 
alto, acabados de fabricar, con todos 
los i adelantos modernos y compuestos 
cada uno de portal, sala, comedor, tres 
hermosas habitaciones, lujoso baño, co-
cina, pantry, cuarto y servicio para 
criados, independiente, garage y galería 
al fondo. Las llaves en la misma casa. 
al lado. Informan: A-4358. altos, botica Teléfono F-1387. Sarrá 
4023 20 nv. 
SE ALQUÍLA 
Aguila 141, entré San José y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en la 
misma a todas horas. 
4600 21 nv. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA -.'ASA 
moderna, altos y bajo-j, con sala, sa-
leta, recibidor, 4 habitaciones, dos cû r 
tos, baños en cadd piso, conedi-r y co-
cina. Calle Quiñi.» 55. media cuadra del 
Parque VHlalón Las UaviíS en el nú-
mero 53. InrornicUi. IV. F-4857. 
n4t07 23 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA~ca-
sa calle A número 254. entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
\ to de baño. Informan en Habana .51, 
Notaría de Jiménez, teléfono A-1469. 
4223 22 n 
3614 23 
'0 
Se alquilan los hermosos altos de Ber 
naza, 46, propio para sociedad o co-
legio. Informan El Vizcaíno, Monse-
rrate, 117. 
3909 23 nv 
ACABADA DE FABRICAR. SE ALQUI 
lan los bajos de Industria 10. com-
puestos de sala, comedor. 3 habitacio-
nes, baño intercalado, agua fría y ca-
líente y servicios de criados. La llave 
en la bodega de la esquina. Infoftnan 
Inquisidor 28. Teléfono A-6483. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 11 NUM. 
394, entre 2 y 4. Vedado, la casa pró-
xima a desocuparse. Tiene sala, tres 
habitaciones, corpedor. pantry, baño, co-
cina y sótano. Puede verse. Precio $100. 
Informan teléfono A-6420. 
4264 . 21 n 
VEDADO.l SE ALQUILA EN LA CA-
lle 19, entre F y Baños, casa de altos 
y bajos. Con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. La llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. 
3634 26 n 
4034 23 nv &E ALQUILAN LOS PISOS ALTOS D E 
las_ casas calle de Habana nún^ros 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos. cornedo.-, baño y cocina, cuarto y 
servicio de criados. Informan calle de 
TG^ número 52, de 2 a 5. Teléfono A-
3651 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
26 nv 
ESPLENDIDA CASA. SE ALQUILA, 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G 
1997 29 nv 
Se alquila una casa amueblada ele-
gantemente, compuesta de sala estu-
dio, boudoir, tres cuartos, baño com-
pleto y moderno intercalado, lujoso 
comedor, pantry, amolia cocina, cuar-
to y servicio de criados, galería cu-
bierta, amplia azotea. Puede verse de 
2 a 4. Si el interesado lo desea tam-
bién sft le venden los muebles. Nep-
luno, 217, tercer piso, entre Marqués 
González y Oquendo. 
3640 21 n 
SE ALQUILA CASA MODERNA SALA 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, Jesús del Monte, 
4966 30 n 
con jardíi "l frente y costados, sala, 
galería, cti^ro cuartos bajo-s con baño 
intercalado, con baño, garage, cuarto de 
chauffeur con baño, cuarto de criado y 
demás. Informan en la misma de 9 a 6, 
4594 22 nv. 
H A B A N A 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
CLAROS Y VENTILADOS 
NEPTUNO 127 
Elevador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 20 d 
BERNAZA. 36 
í Frente al Parque del Cristo. Gran 
SE ALQUILA LA CASA SANTA PELI-
cla 51 entre Fábrica y Reforma, portal, 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio y traspatio. La llave en la bodega 
esquina a Fábrica. Más lnj.yrmes: lleu-
nión 7, altos. 
4628 23 nv. 
ALQUILO EN $100 JESUS DEL MON-
te 557, pegado a San Francisco, con casa de huespedes. Se alquilan hermo' 
portal, sala, saleta, tres cuartos sale-1 i L'i. ; i i ' „ i ,11 
ta al fondo, baño regio, altos al fondo.'Sas habitaciones con balcón a la calle, 
con sus .seryicios, traspatio con iardín.;aaua corriente y todo servicio sanita-
Llave al lado. Figuras, 7̂ , A-6021. i • r> ~ 1 
4438. 21 n |rio. baños con agua caliente a todas 
c ,1 - i . „no¡ L 1 horas. Estricta moralidad, magnífica 
oe cJquua una hermosa casa en la, .1 n , o L LI Lomsi del Mazo, con comodid des pa comida. Precios módicos. Se habla 
ra numeruf a tamilía. Precio módico, i ^ngjnS^ 
Informan teléfono 12484. 
Ind. 14 oc 
23 n 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO y 
. ^..espléndida habitación en lo mejor de 
VIBORA LAGUERUELA CASI ES- 13 Habana, San Juan de Dios 6, altos, 
quina a Agustina, se alquila un her-,carros Por Ja esquina, casa de orden. 
moso chalet con jardín, portal, sala.! 4860 22 n 
comedor, nall, una hermosa habitación :A CABALLERO SOLO PE ESTRICTA 
^n Hn^n0„a a<?0/ cuarto. de criados moralidad se alquila una habitación en 
Prí1 1̂  oi^y ,fel7Icl0f3' cocina de gas. la azotea. con servicio. Es casa particu-
En los altos cuatro grandes habitacio- lar yalle, 37, altos,* entre Infanta y nes. baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de La-
gueruela, teléfono 1-3018. 
2728 28 nv 
Basarrate. 
4801 n 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMO-
nios sin niños, espléndidas habitacio-
nes y departamentos doble a la calle 
con o sin muebles, en î eptuno 156, 
altos. Tel. A-1219, con toda asistencia, 
desde $30 a $45 por persona. 
47!t4 21 nv. 
En Belascoain 123, el nuevo dueño. 
Se alquila una hermosa casa ¿n la Lo-
ma de Chaple, en la Víbora. Informan 
teléfono A-Í3970. 
3907 23 n 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , Sr. La Torre, alquila varios departa" 
calle San Mariano entre Antonio Saco mpnfn̂  alfns rnn balrnn a la rallp 
y Luz Caballero. Tiene recibidor, sala. mentos a.,tos' con Daicon a la calle, 
hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con para familia y hombres solos. Además 
dos baños intercalados, garage, y cuar- ' • 1 ' 
to do criados. Precio: ?150. La llave un zaguán propio para algún,negocio, 
en la esquina. Informa: Pablo Suárez, Venta de billetes O puesto de frutas. 
Banco Nova Scotia. 315, Teléfonos: M-1 i n t i -ts 
8270. A-2222, F-233S». 4/13 ¿O HV. 
4236 22 'Sil ALQUILAN DOS HElRMOSOs"cüIr-
JESUS D E L ' MONTE. E N L A C A L L E tos y Un departamento hermoso y ven-
Dolores 59. entre Correa y Santa Irene tllado amplia casa nueva, todo a la 
se alquila una hermosa casa de una moderna, hombres o matrimonios. Car-
sola planta, compuesta de portal al men 62, cerca de Vives. 
frente, sala y saleta corrida, muy ,espa- 4701 23 n 
ciosas. cuatro cuartos dormitorios, baño «¡TT »T nTTTT A T'-JA i-rAríTTAr'rnv MTTV completo intercalado, comedor corrido SK ALQUILA UNA HABITACION MUT al fondo, pantry, despensa, cocina de amplia con buen servicio de baño, telé-gas, un cuarto para criados, un depar- fon° ^ luz ,toda ía nocfhe' e" ca,sa seria tamento alto con dos habitaciones, ga- f de respeto, solamente a hombres so-rage con dos cuartos dormitorios para los 0 matrimonio sin niños. Consulado 
MILAGROS, 19 
Se alquila esta casa compuesta de por 
tal, zaguán, cinco habitaciones. tres crfados"" uña" grañ^galeríT'T'pa'tio'^al n ú ^ l 0 59 
patios con árboles frugales, comedor al T > ~ ~ ~ I ~ >I„ „I„,,ÍI„- eioc T „,. ii„ 4(9Í 
fondo. La llave en el 17. Informan te-
léfono 1-7385. 
4971 23 n 
SE ALQUILA EN CINCUENTICINCO 
pesos mensuales, , un chalot 
con cinco cuartos, comedor, sala, co-
cina, baño intercalado y servicio de 
criados en el lugar más sano de la 
Víbora, .calle d2 Estrada Palma y Juan 
Delgado. La llave en la bodega e in-
forman teléfono F-4110. 
49S2 23 n 
21 nv fondo. Precio de alquiler §125. Eas lia-
ves al lado. Para informes en general. , , ,-, . 11 r\ • XT •'.e I Vedado, callo Dos número 3. Teléfono Vedado. Ln la calle Ijumce INo. ¿Di 
F ' l ^ 4 ' 21 nv ¡entre F y Baños, en casa de familias. 21 nv. 
>, E N S E S E N T A PESOS S E A L Q U I L A L A ' s ? alquilan amplias y buenas habita-
casa Josefina número 7. Víbora. Tiene ciones y apartamentos con o sin mue-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Cal-
zada de Jesús del Monte 556-A, Víbo-
ra, compuesta de portal, sala, comedor, 
j cinco habitaciones con lavabos de agua 
corriente, baño, cocina y doble servi-
cio. Teléfono 1-4849. La llave en los ba-
}jos. Precia, ?75 y fiador, 
l 4836 a 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 1 1 
completo, cocina, patio y servicib para L)les' cerca de las dos lineas de tran-
cnados. La llave en la panadería, in- vías. En la misma se sirve buena CO" 
forinan en Bernaza numero 6. • 1 n • i* • • A^ 
4267 22 nv. mida, rrecios módicos. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, VI- 4808 23 nv. 
bora, calle Josefina 6. entre Calzada miRA—7c—o » — — r r ^ T T T T T Z 
y Agustina, con jardín, portal, sala, co- ^ . u ; ^ ' ^ 16- í ' SE ALQUILAN 
medor, cuatro habitaciones, baño iñter- hcloB707CIONES muy frescas y ventiladas. 
calado con agua caliente, cocina. Ser- 21 nv-
vicios de criados y garage. Precio ?80. SE ALQUILAN HABITACIONES V 
La llave _al Jado número 8. Dueño, te-1 personas de moralidad en la calzada de 
| J . del Monto 317. Teléfono 1-1501. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas, a personas mayores 
son ventiladas y casas de suma tran-
quilidad, punto céntrico. San Nicolás, 
65A, altos, entre Neptuno y San Mi-
guel. 
4679 j 22 n 
GALIANO 53, ALTOS. EN CASA PAR-
ticular. se alquila un departamento con 
hermofic balcón a la calle; consta de 
dos habitaciones o tres al se quiere. 
Informan en la misma. 
4501 28 n 
SE ALQUILA UN BONITO DEPAR. 
tamento con vista a la calle, en cin-
cuenta pesos. Hay agua abundante. 
Amistad, 98, altos entre San José y Bar-
celona. 
4693 • 22 n 
HOTEL Y RESTAURANT 
SANTA F E 
Teléfono M-8357, Amistad núm. 61. 
En este hotel se alquilan espléndidas 
y ventilada» habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
calientf!, comida; superior y econó-
mica. - -
3940 17 d 
E N CASA D E MORALIDAD, S E AL-
quilan una o dos habitaciones con o sin 
muebles, con balcón a la calle a seño-
ritas p señoras solas. Corrales 206, al-
tos. Informan en la misma. 
4"69 21 nv. 
E N CASA PARTICULAR DONDE"~NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
clón con o sin muebles, propia para 
una o dos personas, con todo el servicio 
y cedida si lo desean. Rtlna 131, altos, 
a la derecha. 
4584 24 nv. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO 
grande con muebles buenos, es magní-
tico, muy fresco, cocina independiente, 
y servicios de criada. Es una casita 
completa. No es cara. Villegas 113, al-
t0^vAntre Teniente Rey y Muralla. 
4590 21 nv. 
EN MANRIQUE. 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas 
4608 21 nv. 
HABITACIONES 
SE SOLICITA rT^T — ^ 
tos Suárez.'1Ila LllIslta.Ua¿e^a&11«. 
EN EMPEDRODO. 49 
bajos, se alquila una habitación a mâ  
tnmonio u hombres solos. Se pueden 
ver de 2 a 5 p. m. 
HOTEL S A W 
Espléndida residencia para fami-
lias. En la mejor parte del Ve-
dado. Precios módicos. Dirección: 
F y 15. Teléfono F-5270 
4835 3 d 
O ' R E I L L Y 90 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de: una espaciosa habitación, co-
cina, baño, servicio y azqteá, con o sin 
muebles. Informan en los bajos Mue-
blería El Modelo. Teléfono A-9944. 
4605 21 nv. 
SE ALQUILAN CUARTOS MODERNOS 
cómodos en Omoa 14 a 12 pesos; en 
J . del Monte 156 a §14. Estos, de dos 
locales y con luz. AHI informan. 
4273 25 nv. 
'EL ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
babitacionen amuebladas, amplias y có 
m»odas. con vl.va a la calla. A preciê  
itv:c>:iables. 
HABITACIONES 
Con agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio es" 
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
Tejadillo 12 entre Cuba y Aguiar, a 
una cuadra del Parque San Juan de 
Dios. 
4021 28 nov. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co 
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-35Ó9 y M-3259. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ciones en casa acabada de construir, 
con todos los servicios y luz, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, a 
una cuadra de Monte. Informan, Mon-
te 100, esquina a Antón Recio, bodega 
4102 22 nv 
P A L A C I O LA MILAGROSA 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, admitiéndose abonados al 
mií-mo. Precios moderados. Casa se-
ria, de orden y estricta moralidad. 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar. 
Teléfono M-7519. 
4275 15 de. 
CASA FAMILIA MANRIQUE U0. DE 
Gordillo y Hno. Teléfono M.6569. Tene-
mos espléndidas y ventiladas habita, 
ciones amuebladas con lavabo de agua 
corriente, baños intercalados con agua 
calier̂ te a todas horas. Comida a la es-
pañola y criolla. Precios económicos; 
servicio esmerado. 
_i210_ 21 n 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HAI5I-
tación alta a hombre solo, con o fin 
muebles. Lagunas, S7, altos, antiguo. 
4824 23 n 
Malecón, 20. Se alquilan habitaciones 
con o sin muebles, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. Estricta morali" 
dad. 
4822 27 n 
CAMPANARIO 40, ALTOS, E N CASA 
particular se alquila una amplia habi-
tación, propia para tres cc^npañeros. con 
comida o sin ella. . Hay teléfono, agua 
caliente y fría. 
4801 21 nv. 
EN MURALLA 55. ALTOS, ENTRE HA-
bana y Compostela, se alquila una habi-
tación para hombres solos, con muebles 
o sin ellos. También se le da comida 
si la desean. Hay luz toda la noche y 
teléfono. Es casa de moralidad. 
4725 21 nv. 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO com-
puesto de tres habitaciones y cocina, 
se alquila a familia respetable en San 
Lázaro 129, altos. 
4697 22 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
%10 en Los Quemados. Informa Juan 
Mercado. Lamparilla 100. 
4775 21 nv. 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. isocarrAí, tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas hori's, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-6&45. Cable y 
Telég'a.fo Ronnotel, Se admiten abona-
dos al comedor, üitimo piso. Hay as-
censor _̂ 
•'BRAlW í "EL CR¿C¡¡7"" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, le-
das las habitaciones y departamentos 
eon servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. leletono A-6787 
Animas, 58. teléfono A-9158. Leal-
tad. 102. 
"El Prado". Obrapía 51, cerca del co-
mercio y oficinas. Apartamentos, ser-
vicio privado, vista a ia calle, comida 
a la carta para dos, $120. Con servi-
cio privado y comida, desde $40. 
4950 22 nv. 
GALIANO 109, ALTOS. LA MEJOR ca-
sa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado. 
3796 22 nv 
V E D A D O 
EN LA CALLE S ENTRE la. Y 3a. SE 
alquilan amplias, buenas y baratas ha-
bitaciones. ' 
4986 23 n 
AL PRINCIPIO DEL VEDADO, ALQUI-
lo departamento, casa particular, toda 
asistencia, baño, con agua caliente a 
persona de moralidad, garage. Calle M 
No. 6 entre 11 y 13. altos. 
4896 ______ 22 nv. _ 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO APAR-
tamento, con baño en casa de fam.lia 
respetable. Linca, 71, esquina a Pa-
seo. Vedado. 
4094 21 Nov. 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y aírua corriente, casa y comida, 
desde .f35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonto antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2S23 £ de. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA una 
que sea I¡ripia j sepa cumplir con B U 
obligación, en Monte 397, entre Pila y 
Estévez. Sueldo convencional. No ee 
quieren recién llegadas. 
4707 21. n 
SE A A F G R T O i A D C 
Alquilo una habhación amuebla-
da en casé* de f'iinilia amencanr). 
Lí> muy iiesca dicha habitación, 
con vista al mar y a cinco cua-
dras dei Piado. Llame a los telé-
tonos M-9442 y ¡VI 5698. 
C 634!» Ind 8 JL 
H O I E L VANDERBILT 
Zenea > Hazón, bañado con las brisas 
de la lorna Univc. sidad. Habitaciones 
para fi'.milias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
noraüdad. Telf. A-6204. En la misma 
e aiquila un garage. 
1288 24 nv 
BUENA COLOCACION 
Para una muchacha de 15 a 18 años, 
que tenga buen trato y que sirva pa-
ra entretener a un niño de año y 
medio; durante el día. Se paga buen 
sueldo y puede dormir en su casa. Se 
exigen referencias. Informan en Amar-
gura, 43, bajos. 
4828 22 n 
fE L I C I T A u \ r ^ r — - J 1 
ra y una criada £ B L e N A 1 > ¿ ? Í L 
corta familia v do mano n£0clN? 
nu^ Habana m / b * ^ ^da . ^ 
f ^ í í d S H ^ ^ ^ 
de 1923, fecha'en V e rSAde f S ¿ na el señor FranciQŝ  ^rdifi Una 
sito para declarar ni*.,,̂  0- Loe wl' 
bajadores, ei señor fe0^ ^ loŝ *" 
de. Juan Fernández, M^niT^ ViICr 
tías Torres y los otros traeLFou<l. £ 
los que ignoro el nombre L^Jadore3d¡ 
contesten a mi residencia w-rut'So m! 
"El de la Victima" Sr plan Jleuras l 
_4826 • -̂ ancisco Cliao 
SE DESEA SABER ET rTTn ^L^¿ 
Manuel Intriago k n t n e ? 1 5 * ^ Asturias, Concejo Amr'̂ b' natural t tos de familia: él ^ ÁiZYZi Por 
to. Santa C.a™ y s.'n ^ 
"•4 a ~ 01 
SE DESEA SABFRVT—rTTí ~--JL 
José Marfa s í p ^ B ^ s S ^ S ^ 
tos de fam'.Iia. Dirigirse a A^ ra asi"i. 
4483 
21 N 
SE NECESITA UNA C O C I N E R T I S ! : 
la provincia de Camagüey con rJARa 
olas. Edificio CarrefloT tercer ê s -
tamento A. Que sea seriad 
"- nv. 
NECESITO UN SOCIO P A K A T X T T ^ 
para ampliar negocio con $2.000 de cor 
tado. La casa vale $12.000. Se 
mucho menos. Véame y so convencerá 
Trato directo. Compostela 116 c S : 
Empeño. S. Prieto. âsa. dg 
4S86 o. 
SOLICITO UN HOMBRE O MUJvn 
que tenga de 100 a 400 pesos para abS 
una fotografía en general, con $100 n/rT 
el campo y con |200 o H00 para la Ha* 
baña con tienda de costura en genera! 
bordados en sedas, oro, plata y n S 
cilla y otras novedades para ganar ma* 
má^do Xo- te^0 cn « 1 mas de ?¿00. Enseno a retratar da to-das clases. Oficios 76, esquina a Luz. zaguán, de 8 a 11. 
4957 22 ^ 
BUEN NEGOCIO. SOl/CITAMOS VE* 
dedores locuaces, hábiles, persuasivos-í 
diligentes, para vender un buen libro a 
los españoles. Comisión muy liberal 
Manzana de Gómez 434. 
SOLICITAMOS 
En la Habana y en todas partes 
del interior de la Isla, Agentes 
para trabajar a sueldo o comisión 
nuestros dos nuevos contratos de' 
$1.00 y $2.00 de Fab ricación de 
Casas, Préstamos y Rentas Vita-
licias. Véanos de 2 a 5 p. ra. o 
escríbanos a Compañía General 
de Fomento. Belascoain No. 54, 
bajos. 
4891 24 nv. 
SE SOLICITAN DOS SEÑORAS QUE se-
pan coser a máquina, para aprender 
en mc-dia hora un trabajo de porvenir. 
Se prefiere que tengan hijos para qiie 
tengan amor al trabajo. Pueden traba-
jar en eus casas. San José,. 71, Quln-. 
tana. 
4823 22 n 
SOLICITAMOS PASE UD. POR PHA-
do 115, para enseñarle gran variedad de 
artículos para niños y caballeros, que 
liquidamos a precios muy reducidos, pa-
ra hacer reformas. "El 115". 
SOLICITAMOS CABALLEROS PARA 
venderles por la mitad de su valor, 6 
pares de medias en ?1.80, 3 pares de 
medias en $1.80; 6 pares de medltt̂  
italianas de lo mejor en $5.40._(Bsto 
es una ganga. Prado 115. "El 115'. 
SOLICITAMOS NIÑOS DE 2 A 8 A?>0S 
para venderles t.rajecitos muy lindos y 
muv baratos; el más caro vale |o••;ü, 
son un regalo. El 115. Prado -lió. Te-
léfono M-2543. 
SOLICITAMOS SEÑORAS Y SBÑOBI-í 
tas para venderles sweter de seda a"6 
vale .$19 en $5.00; hay colores pre"0-, 
sos; ofrecemos paragüitas de señora, w 
seda, que valen §15.00 a 4.50. Prado 
115. "El 115". 
4777 21 nv. . 
COSTURERAS. SE SOLICITAN OFU-
cíalas para coser y bordadoras en ri» 
do 68 entro Colón y Trocadero. 
4740 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para una niña do 4 años. Ha de tener 
referencias de las casas donde haya 
estado manejando. Sueldo $25 y uni-
formes. Calle I esquina a 25, bajos. Ve-
dado. Para tratar, después do las 9 
de la mañana. 
4792 oí nv 
ATENCION. YA SE ABRIO EE HOTE-
lito El Edén, de la calle de Pernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosamente 
arregladas. Precios módicos; abierto día 
y noche. 
3724 27 nv 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Ha'Jlfaclones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso cotni'la y demás servicios. Ba-
ños con ^ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejuiv-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 sitos. 
SE SOLICITA UNA CRIMEA PLANGA 
para comedor y prefiere qu- entienda 
de cocina. Informan. Habana 108 ba-
jos. 
_ l ü 5 13 nv. 
SE .DESEA UNA MUCHACHA ESPA-
nola para corta familia, en Cárdenas, 
04, altos para los quehaceres de la 
casa. 
4505 21 n 
SE SOLICITA UN'A JOVEN PENINSU-
lar, para los quehaceres de la casa que 
entienda de cocina. Informan: Peña. 
Calle Aguila y San Josfi. 
4552 21 nv. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN 
ca. de 16 o 18 años, para criada de 
mano, que tenga buenas referencias. 
Informan calle A 197 entro 19 y 21, 
Vedado, de 8 a. m a 2 p. m 
4745 • P 21 nv. 
OFICINAS 
Edificio Llata, Aguiar 116 entre Te-
niente Rey y Muralla. Departamentos 
fíeseos, 'impíos y con buena asisten-
cia, a precios económicos. Véanse 
3800 n n 
léfono 1-3505. 
44C1 •« n 4579 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad.' Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 51. Dolores G. viuda de Rodrigue 
Propietaria. Telefono A-4718. 
4044 ta dC 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
do mano de color, que tenga recomen-
daciones de las casas en que haya ser-
vldo. Buen sueldo. Prado número G. 
J1647 22 n 
SE NEC1CSJTA UNA MUCIIACHITA pa-
ra cuidar de un niño durante el día. 
Infanta 93, altos, señor Arenal 
4491 21 n 
SE SOLICITA AGENTE QUE TE^A 
aptitudes para ganar $250 me^^fi: 
más; dependo de usted mismo, para ̂  
Habana, Cienfuegos. Manzaiullo -in 
dad, Candelaria, Morón, Rodas, 
peranza. Los Palacios. Júcaro, tcmeu 
to. Vlñiles, Sierra Maestra Cabañas. 
Consolación, Cruces. Aguacate, J ^ , 
Gerona, Santo Domingo, Bañes, May¿ ^ 
Sabana. Madruga. Las ^ " ¿ J ^ J l o z , 
nos. Matanzas, bacetas Rancho ve^ 
Puerto Padre y otros más. IMin-w^ 
Banco Nova Scotia. Departamento 
Cuba y O'RelUy. Habana. - ^ 
4848 . .—:Lffíl 
SOLICITAMOS CABALLEROS _ 
venderles camisas y ropa ^ f 1 " '^:, 
jes de muselina, Palm Beach ^ '̂ueloS, 
pajamas. ropones de (?or̂ iVUpmUv ba-
alfombras, batas de baño, In hacer 
rato. Estamos li<l"ldanf,0„ ̂ iT lo m*-
reformas. Venga hoy y Heve de 10 
ior. Pr¿ido 115. "El 115 • 
chaleco, dibujos do e™nr\a"¿ mjo3 
$25. $30. $35 y $40. Hay l o * J £ sv ov 
más novedad en cuadros, ueno 
den pronto, si lo ^ ^ ^ j o y luê  
porque tenejnos mucho trabajo > ltud. 
nos sería difícil atenderlo con̂ pr̂ ^ 
Prado I I J . íe i ' ' 01 jftt "El 11 
477 
A. ÜN P ^ p ^ e í cSS» no para un colegio, informes - pa 
de la Víbora, 79y. 
4656 
21 " 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA COCINERA QUE SE-
pa su obligación y duerma en la co-
locación. Víbora, Reparto Mendoza te-
léfono 1-3041. 
2962 o3 „ 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE «X)-clnera o cocinero, que sea repostero. Españoles. 17 esquina a B 
4759 * 21 nv> 
CARPINTIROS 
*• * 
dolo. ' 2 1 J ¿ > . 
4604 ~ r777~FBS0* 
SOLICITO SOCIO'CO^ f ¿ buenaa 
para una industria q^ rJobar a ^ 
utilidades, «egún puedo v le ^ 1 
persona que se ^ ^ ^ ñ o a trabaja 
£e se la vendo ^ 1° fo, altos. » 
Para informes: Floriaa 
das horas. 
4165 
para trabajar las P la í f s , % M»' 
baña. Guanabacoa, 
rianao. Deben traer las r e c o m ^ 
ciones que 
nocen su ohoo. M f ' ^ y * ' 
mez, 546-A. De 10 a ^ 
a 4. ? 4 1 
c m u 
DIAK1Ü D E L A M A K í N A Noviembre 21 de l i ? 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
. D E S E A N C O L O C A H S E 2 MUCHACHAS 
a c t i v a y COmpe* peninsularea, una con tiempo en el país 
S E O F R E C E N 
i-;m person* ^ ^ f - r r m - de criada de mano o con una corta ta- C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S E DKSKA C O L O C A R ' ArafI»m:a C^nr-A A* Crm^Ac* Alum" en casa particular o de comercio; sa- ^ztexSM). U e n e r a l d e U ) m e r c i O . A ium 
be manejar toda clase de vehículos y: nos de a m b o s sexos. "Adquiera m a s 
earantla su trabajo; no le impido nada $ "rt ^ kCn r e l a c i o n a d o y Tiene reco"meñdá¿loñesr £ 1 otrá° recí lñ! C O C I N E R A D E S E A CODOCARSB CON fr^pará^ eT ca iñp"ry "entTen^ un ' C O n o c i m í e h l O S p a r a p o d e r g a n a r más . 
^ . « « r lDayor' D j J r HPK,. te- Uesa-da, tiene 16 años con un matri-ipereonas de moralidad; sabe repostería i de jardinero y algo de mecánica. No Usted d e b e l l e a a r a t r i u n f a r a D r e n d i e n ' 
L-alP01, w.mo v e n d e d o r . U e b e te irionlo solo 0 para cuidar niños . Tiene si es corta familia; muy limpia; por tlen¿ pretensiones. Jos6 Barrios, Enfl . ^ a a e ü e . g r a i n " 1 r 
""-|Poco sue1^0 "0 s6 coloca. Informan en che d6 la Habana. Pozos Dulces y B r u - : do una asignatura Comercial, como 
/ « t p f f p ^ ÍntereSa-l0 ^ « r n i / T ^ e H L ^algun ^ r i g i s e por e s c n t o a l ^ 




M-46G9. No le importa salir al inte-
¡rior. Llamen por María González. 
¡ 4974 • 23 n 
zón. te léfono M-6743. 
4063 23 n 
ao 24 nv. 
Mecanografía al tacto. Taquigrafía 
"OreHana" o "Pitman", Teneduría de 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E - l g R D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A | desea^colocarse "en ^casa ^artlcularY^lle- Libros, Cálculos Mercantiles, Inglés O 
a, y repostera; sabe cumplir con su obli- va tnuchos años en el oficio y tiene !cl,a]qu¡er otra aSignatura para" Perito 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL. 
í l - — • — r K T i E N T E O do mano para una corta familia. Te-
T M S T ^ ^ ^ S o a s a s m á s nlente Rey 64. 
gaciún; ha trabajado en los mejores buenas referencias, serlo- y cumplidor 
lugares del Vedado. Gana $40. Tiene de sus oblig-aclones y conoce toda clase; Mercantil. Catedráticos del 'Instituto 
^ f e i " 0 ^ a^niitim-os directo pañola. para criada de mano con refe-i i L ü - D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R Icomo Ias Nocturnas, por CSO podemos 
^ ^ ' n s ^ ?25-0vara más informes rencias. Para informes: Tel F-3167. ] C O C I E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O - español, de 12 años de práctica. Conoce!enseñar mejor. ¡Inscríbase hoy mismo 
¿ m^.f.eresafl09- p Espinosa. 4784 22 nv . carse solo para la cocina. Sabe com- toda clase de máquinas . Para informes ÍJ* í*"ov,iiu oC jr 
por una módica cuota mensual! Ubis-
po 105, altos. Teléfono M-7535. 28 nv 
prar y variar la comida; entiende algo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , de dulces y cumple con su obligación, 
esipañola, de criada de mano o mane-j Teléfono M-1787. Campanario, bodega, 
4876 22 n 
22 nv fono A-2093. 
4783 21 nv. 
F-1208. 
4905 22 nv. 
c ió con doce mil pesos, casa j D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
. jv- s , . Industria, venta al , en casas de moralidad, una de criada 
..•«na Duena p01.a JnJ06 mano o de manejadora y la otra 
^ i K.ipnas ganancias, rara m-i . 
^ t r t a d o '981. Habana. 
OITD65, V̂ 21 nv. 
^ L - — 
R E D O R E S SY la venta de 
P l l e S n S ! E ¿ i ^ a . Cuba 24. Ha-
Ü̂3 22 nv 





, C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S ES-1 ^ l o ! " C ^ c e ' ^ 1 mfeánU^con^bre: 
pañQias de cocineras y ayudar a lim- nas referencias. Tiene quien lo garan-
pieza. Tienen buenas recomendaciones, 
informan Estre l la 86. 
48S5 22 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que cocina a la francesa, a la española 
y a la criolla. Tiene buenas referen-
cias de las casas que t raba ió . Calle 21 
entre B y C . 
4875 22 nv. 
21 nv. 
. S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA nj^gp A rbLOOAR«n? TT>J4 ^ ' c ^ ^ l 
mes, San Francisco 9. entre Calzada1^"6 h ĉ0er Plaza- C a ^ ^ 
do J e s ú s del Monte y Alejandro Ra-1 473^ 
mírez, —~ • • 
4C46 21 n D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española. Sabe de repostera. Si desean 
referencias las tiene, Salud 231. Pre-
gunten en la bodega, 
.4743' 21 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
^ í c T n n 0 C O M I S I O N UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
¿ V I J U I ' V v -ry A locarse de criada o mano o para cuar-
„ ocentes en toda la Repu- tos; sabe coser, tiene buenas referen-
^"l/mos buena comisión y suel., cias j ^ i ^ tiempo en el país. Calle 
uersonas que reúnan con- guál,C7 número 44. Telefono M-4242, 
el ca£>o. Plan Mobiliario 4652; 
gfacóñ' 25, Habana. 
21 n 
£3 nv. D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
S E O F R E C E P A R A A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros, un ioven con cono-
cimientos de esa asignatura por haber 
terminado sus estudios este mismo mes. 
Conoce el comercio. Informan: Juan A. 
Bóo . Vertientes. Camagüey. 
G 10325 9 d 19 
española, de cocinera, para un matrimo^ T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
nio solo o para corta familia. Infor- sal, cá lculos de importación, traductor 
tice. Informan en el T e l . M-7619. 
4883 23 nv. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CUA-
tro años de práctica, tiene recomenda-
ciones y desea casa particular o do 
comercio. Trabaja cualquier máquina. 
Informan te léfono U-1567. 
4509 21 n 
T E N E D O R E S M L I B E O S 
NCÍA D E C O L O C A C I O N E S I0 
¡ española de criada de mano, para un | vedado 
(matrimonio solo. Entiende un poco de [ 4749 
cocina. 17 núm. 24, entre F y Baños . 1 _ _ J 
I 4673 21 n 1 UNA E 
man Calle S No. 190 entre 19 y 21, 
21 nv. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
en? rv^ciTrA r r i i DC* ATf TTMA •wnr'T-TÁ r1*5 cocinera. Sabe su obl igación. O ma- — ~ — — — — 
I c S . S n í i l a í de ^ f a n e i a d í í k f cv¡¡t¿ \rÍmonio sin nlfios- Cocina y " ^ P i a r O T E N E D O R D E L I B R O S . ESPAÑOL, con cna peninsular ae man^aaora o c r i a a a , ^ n r i n r i n A * mor,^ TÍO,^ T - ^ ^ ^ ^ ^ ^ C hnAnon r o f ^ n » ! 1 
francés e inglés, con larga práctica co 
cial e inmejorables referencias, desea 
empleo fijo en casa seria. Carta, J . B. 
Medina. Piñeira 29, Cerro. 
4541 27 nv. 
«s=:S=:::==T77r;rTr\r V i-AMPAK1TA li P d ej iaaa 
V T í l A V E K Ü t ' 1 L U i V i r A l N l A (de cuartos. Sabe algo de cestura; pre-
[ ' ^ ,<r A 90AQ r inndoif iere en el Vedado en casa de mora-
; .jteUly 13 Teléfono A-2348 ^ u a n ^ lidad> mformes en Inquisidor 17. L a 
. / necesite un buenn^1e/J ^ Marina' te lé fono M-2445 
íiéros. criados, dependentes, fieg^a 4685 21 n nórteros jardineros etc. llam< 
ltreS'- ^reditada agencia que garantí 
ütitud y moralidad 
Sdos gkos y ofi0103- "0" ^ H ^ r t o " ! ' " " año en el país, para criada de ma-ifmandar toda_£afe de ^eer^cio j j o - ^ no o ^ doi?icilio en p r l . 
n SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
l ^ ^ y ^ ^ española, de. mediana edad y lleva 
E r a r y 
Ccnpañía. OKeiuy 2Q n \ C O L O C A R S E UNA 
21 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
J — r o í OCACIOÑES "LA.iPañola en casa de moralidad y tiene re- ^ 
íGEXCa flM Vedaclo". Tenemos plazas ferencias en las casas que ha trabajado 46i0 
^ . L S l de cocln¿ros. sirvientas de ; de cnada de mano o para cuartos. In-
je cocineras ae«,u " . p. 21 formes en Angeles 23. n i 
T/0D%yEhttoCerf64.$Tel C F ^ 21 _ ^ C<¡1 
3 de. rvttSTCA noT.nnAi íñK TINA J O V E N R E - i h i l o s y de 





UNA J O V E N I N G L E S A , D E S E A COLO-
carse con familia americana o cubana, 
para cocinera o criada de mano o lim-
pieza por horas. Duerme fuera. Avise 
a Campanario 194, bajo 
4791 21 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
americana, de cocinera y repostera, en 
casa particular y tiene buenas referen-
cias y habla un poco español . Informan 
Aguila 258. 
4640 21 nv. 
ocarse un matrimonio sm 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52. te léfono A-2298. 
4434 2 da 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la Península, y en 
este país , se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2886. 
3292 28 nv. 
U A G E N C I A " L A U N I O N " 
n. Marcelino Menéndez. es la única 
. p in dnco minutos faci l i ta. todo «i 
;on buenas referencias. F-a, 
y fuera de la Habana. L«a. 
MODISTA A C R E D I T A D A , 10 AÑOS EN 
Cuba, desea trabajar fijo en buena casa 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N RE-íh i jos y de mediana eda'd. elia de coci- ^ f f i i f á I S t r ^ l T h ^ n ^ f t í l 
m i n o / ^ o n c f o s f ^ . ^ U o ? nera 0 servicio casa, él para mayor-
4516^ _ J 21 n domo, criado o cosa análoga. Tienen 
J O V E N RECIÉN L L E G A D A , D E S E A buenos informes y quien los garanti" 
en ci"u" pf''"rér>cias F -1 colocarse para maneiadora. Tiene quien i - . \ r 1 , • » . • 1 
monai c_on^buenas « f a c í a s . ^ , la gni3intilce Sah Benigno y San Leo- c^ ^ 0 rehusan ir al campo, si las con-
diciones le convienen. Informan Mon-
te 43, Peletería. Tel. A-224Í . 
4744 23 nv. 
fe ReléfonV A-3318. fíabana^ll^. 
25 n 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro. Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
m-ios, absoluta garantía y aptitud ma 
haw cargo de sacar personal de T r i -
cornia y «'rvo pedidos del interior. 
Monserrate 119. Tel . A-2388. 
2226 2 1)10 • 
S E O F R E C E N 
CRiADAS D E M A N I 
¥ 
nardo. Café . Teléfono I-3S52. 
4499_ 22 nv. 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, .de mediana edad, para sirvienta 
o manejadora. Sabe coser a mano y a 
máquina. Tiene quien la garantice. I n -
forman Manrique 107. Ciudad. 
•4561 21 nv. 
cerniente a señoras, por rlgurines fran-
ceses y americanos. Tiene quien la re-
comiende. Informes a l M-6514. 
4932 , 22 nv. 
SE O F R E C E SEÑOR D E M E D I A N A 
edad, que ha desempeñado durante 16 
años en una Compañía cargos de impor-
tancia, como jefe de persona, pagador, 
etc.. persona de honradez acrisolada y 
buenas costumbres, magní f i cas referen-
cias, para destino Idéntico o secretario 
particular de señora de edad e impor-
tancia. Informa Sr. Betancourt, S. Juan UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D . E S P A -ñola, desea colocarse para cocinar o í , . . DloH 
para otros trabajos análogos de la ca- de.eViÜS b' a' toa' teieIono a:í:7SJ9 „ 
sa. E s t á acostumbrada » > «SOJ trabajar en; S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular. Sabe su obligación. Tie-
ne quien la recomiende. Apodaca, 2-A, 
altos. Habana. 
4459 21 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Y 
una señora, de criadas de mano. Saben 
algo de todo. No importa sea para fue-
ra de ía Habana. Desean casa de toda'No le importa ir al campo.'informan 
moralidad. Saben cumplir con su obli-|en Tejedor núm. 4. Regla, 
gac ión . Tienen familia que las reprs- | 4692 
senta Acosta 46. 
4517 21 nv 
casa americana. E s fuerte y trabajado- D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
ra. Informan en Nueva del Pi lar y para botica o bodega o para c a f é . In-
forman en Cárdenas 20, esqfiina Monte. 
4919 22 nv. 
Antonio Díaz Blanco, accesoria, Anto 
nia. 
. 4667 21 n _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar en casa f buena comisión y disfrutar de un 
particular, y duerme en la colocación. ' 11 ri oc OCA 
sueldo que fluctúa entre ¿ J y ¿ J O 
Usted puede, si quiere, obtener una 
21 n 
i D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A 
'mmmmm̂ ^̂ m̂m̂ " ' '" 11 1 , de mano o para criada de cuartos o 
SE DE3EA COLOCAR UNA MUCHA-,manejadora. Tiena recomendación de 
cha para criada de mano. Sabe cumplir buenas casas que trabajó. Informan Ha-
con su obligación y tiene quien la r e - , b a ñ a 126. Teléfono A-4792. L a Palma, 
comiende. Teléfono 1-5303. Calzada del 4593 21 nv. 
Jesús del Monte 155. 
4975 24 n 
SE DESEA COLOCAU UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Lleva poco tiem-
po eií el país. Sabe algo de cocina. I n -
forman, en Máximo Gómez, 445, L a Ca-
sa Pía, 
• 28 n 
ÍB DESEA COLOCAR C R I A D A peninsu-
w que lleva tiempo en el pa^s y sa-
le cumplir con su obligación v desea 
J O V E N I N S T R U I D A D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Sabe zur-
cir, cos^- y cortar. No- le importa ha-
cer alguna limpieza. Da referencias. 
pesos mensuales, con solamente dedi-
^ c a r toda su actividad y energías a 
española formal; desea familia de mo- nuestro negocio, perfectamente legal y 
ralidad. Lleva tiempo en el país y tie-
ne quien la recomiende. Oficios 7, a l -
tos, informan. 
451g 21 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, para cocinar y limpiar, para 
corta familia. No quiere dormir en la 
colocación. Tiene referencias. Informan 
Cerrada de A t a r é s 8. 
4708 21 nv. 
23 n 4S63 22 n 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa; es repostera, tiene referen-
cias. Dirigirse a la calle Paseo y Ter-
cera frente al garage, por Tercera. 
Vedado. 
4248 ¿ i QV. 
pA JQVEy E S P A S O L A D E S E A ,JO- M ^ 8 1 ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
«carse.de manejadora o para' sirvienta: Paño1^' de criada de cuartos o de mano 
w un matrimonio Sabe bien la obliga-'0 de manejadora. Tiene quien la reco-
Wn. Informan: Moriserrate 91 'miende de donde ha trabajado y fam 
[' 1941 , 22 nv. 
E ^ P O L O C A R S R J O V E N ESPAÑO*-
'""acla de mano en casa de mora 
i-
Il la que responda por ella. Informan en 
'el Teléfono F-2828. 
4927 22 nv. 
Informa en'A^uacTtT 122 'pre- i D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA C ? £ I N ^ R O J ? ^ 1 ESPAÑOL. SIN fa-ftor Whr̂ o ^ ,h-UJ:Í_ e, ^ - w f r e ^ ^ . . - A i . ^ n o r t ^ c r. r-nm^nr S « h A milla, desea colocarse en casa particu-í ííift por Elvira o llamar al Teléfono • e!^)añ"la' Para cuartos o comedor. Sabe 
i su obligación y entiende algo de cos-
22 nv tura. Dragones 14. Teléfono M-9307. 
L _ ^ - I 4762 21 nv 
"insular 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO Q U E 
entienda de cocina, para hacerse car-
go de. éi la en casa de huéspedes . I n -
formes: Vidriera del Café A lemán . 
4337 28 nv. 
conocido. Diríjase personalmente a 
Belascoain 7 ! |2, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 4p. m. 
4935 22 nv. 
SEÑOR CON B U E Ñ A G A R A N T I A . S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solíi. Ban-
co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4H5. 
4849 9 d 
P A R A H O T E L D E P R I M E R A , S E ofre-
ce un camarero, jefe con 22 a ñ o s de 
práctica; entiende y habla algo Inglés 
' y lo que concierte en comidas menú, 
en francés ; referencias intachables. Por 
la tarde informan en Línea esquina a 
4, bodega. Vedado. F-1772. 
4700 21 nv 
DOS MUCHACHOS R E C I E N . L L E G A -
dos de España, desean colocarse en casa 
K ' ^ 0 " ^ ^ AmÍ™ ^ p a r ¿ ' ' 
k iP'orman: calle Manuel Pruna ipara cuai'tos y ceser o manejadora o ^ • T e l é f o n o 1-2876. I ara con una señora sola; es mucha-
lar o establecimiento; ha trabajado en 
buenas casas particulares y restau-
rants. Tiene inmejorables referencias. 
Para m á s informes a l te léfono A-5163 
a todas horas. 
4844 22 n 
oo Icha seria y formal y sabe cumplir con , - i r . • \ J n 
- r i _ ^ l - _ isu obirf-ación. No tengo inconveniente! C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e L o c m e r o s Mola dP^P'V1813 UísTA J O V E N E S - l e n ir a'i campo con una familia decente 
^promicL a, úe mano. No tiene ¡ Hablo Inglés, 
?ln Eec^ar I 9 1 ^ ? ^ ^ clase- Infor- 4716 !íca otra iT1, 1<jn la misma se co-' ^ ^' <S25 horas. j S E O F R E 
Teléfono M-117 7, 
22 nv. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A 
22 nv. j 
R E C E UNA' SEÑORA ESPAÑO-
la, para cuartos o acompañar una seño-
r a . Sabe coser y planchar ropa fina. 
Prefiere corta familia. Cuba 26. 
4715 21 nv. . 
Secretaría, Paseo de Martí 123, t e l é fo 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com 
4833 23 nv. 
B A I L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Oorte, costura, corsés y Bombreros O L 
rectoras: Sras. G I R A L y H I W I A . f u n -
dadoras de este sistema «n la ^ V ^ r t : 
con medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al t i-
tulo des Barcelona. Esta Academia aa 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sis-tema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra £ermlnar en poco tiempo. Se venoe 
el Método de Corte. Pidan Informes. 
San Rafael, 27. altos, entre Agui a y 
Gal laño. Para tratar «jobre las clases 
de una o tres. „ . 
3227 8 dC!-_ 
I A T E N C I O N 1 J O V E N E S ESPAÑO-
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
.Son las únicas que pueden enseñar con 
Dos señori tas americanas recle» llega- perfección y pronto el Fox. One Step, 
das de New York enseñan el Pox-Trot I Vals y todos los bailes modernos, por-
de moda "Collegean" y demás baile» | que son bailes de ellas. Garantizamos, 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por uolam'ente ?1.00. También clases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 80 NOY. 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Esto 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender Bolamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yp 1© enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
leccloiies a domicilio, a oréelos con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
Pi lar . 
2254 2 Dio 
en cuatro clases Q devolvemos su dine-
ro. Ciases es tr ic tament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
4545 ' 24_1V_ 
b K A N A C A U L M i A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAFÍA. U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. l i n. 
B A I L E S D E S A L O N M - 7 6 3 0 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. BaJles de salón, siste-
mát icamente perfectos desde $2 a $12, 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-7630, de 2 a. 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 ° c • 
AMPARO, B O R D A D O R A E N ORO. S E -
das blanco, bordadora de la casa Real 
de Madrid y de las mejores casas de 
la Habana, También da clases a domi-
cilio. Castillo, 34, bajos, te lé fono M-
7099. 
4714 21 n 
F A G I N A V E I K f i g N C O 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L I C I T A M O S PERSONAS QUID Q U I B . 
ran aprender Mecanografía por ?2.0O 
mensuales. Lealtad 142, entre Reina y 
Estrella. Academia. 
4747 a i nv. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Italiano, español. Conversación par* E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases Individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor, Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A-710Q. 
3327 9 do. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, caligrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesor F ^ Heitzman. Re i -
na 34, altos. T e l . M-9247. 
4742 3 do. 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés , español, francés y a lemán, a 
conciencíla. Enseñanza rápida y efecti-
va para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
4670 3 do 
P A R A L A S D A M A S 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanografía; tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison, O'Reilly 8 112, t e l é fono A-
1913. 
1041 22 «T-
I N S T I T U T R I Z A L E M A N A , H A B L A N -
do francés, español y Inglés desea co-
locación. Tejadillo 25. Te lé fono A-5526 
4722 22 nv. 
TENEDURÍA D E U B R O S 
M A E S T R A A M E R I C A N A , D E BUENA 
familia, desea una colocación para en-
señar inglés . Habla francés y a l emán; 
prefiere niñas mayores o señor i tas 
Sueldo: $100. Tiene buenas referencias 
de familias cubanas. Teléfono Señorita 
Americana. M.3281. 
4696 25 nv. 
g i S a ^ f b ^ ^ r i í s p T r a ^ ^ i ^ t e r . APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
dores ae llbrofa, por v.n experto contador. 
Curso especial de taiance geaerai, cie-
rre y apertura da libros, para alumnos 
adelantados. Método practico y rápido 
Cuba 99, altos. 
1023 22 Nov. 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método teórico-práctioo, rápido y fa-
c i l í s imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos a iás distantes de la I s l a 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento esptciai de uonsuitas, se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
So colocan gratuiian fnte a los alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Cuota mó-
dica. Pídanse l e f a ü e s . Gran Academia 
Comerciitil " J . LópíZ-' Saa Nico lás , 42 
teléfono M-3322. 
2072 SO nv 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista» a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
chucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports a l estilo de los 
grandes colegios de Norte América. Di-
rección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra te léfono 1-1894. 
3417 10 do 
A C A D E M I A , , P A R R I L L A M 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípuias , desde 
el primer mes se pueden hacer BUS ves-
tidos y sombreros. Se enseria pintura 
Oriental. A las pupilas ae les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villeisas, 60, altos. 
1971 15 nv 
Profesor con títuío académico; da 
ciases de segujoda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en el Bachiíkratu 
y demás carreras especiales Curso es* 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Al t Ind. 19 
?; Entiende ai^o 0 n\ í lne^d0-í ESPAÑOLA F I N A S E O F R E C E P A R A gurando ^ e será] 
'«en desee onlí^n-' cocina. Ruega a Coser, vestir señora y limpiar una ha- fa 4810 
'domicilio r i 0 / ^ la ¿eje dormir a ib i tac ión o dos; sabe planchar ropa f 1-1 
Wm • " •iniorman Vives 155. altos i na. Tiene referencias y quiere buen 
i ^ 0 ^ ® ^ -'OVEN E S - i ^ 
22 nv. i sueldo. Kara informes. Baños 7. te lé 
F-2255, 
i W ^K.cfiriatia de mano 
aminén entiende a lg . . 
"io M-8G85en CaSa de morali|lad. 'T 
21 n 
P ' á ^ ^ n ^ O F R E C E P A R A C U A R 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E 15 AÑOS 
para la limpieza de una casa pequeña. 
Tiene quien la recomiende. No duerme 
en la colocación. Sueldo ?20. Informan 
Gloria 42, altos. 
4664 21 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para lavar y si no es 
casa grande puede limpiar también. 
Tiene muy buenas referencias y lleva 
petent^para""efectuar Cualquier c f á s V t i e m P 0 6n el PaIs- E ^ muJ' limpia y no 
de trabajos del giro, tanto en estable-;le importa ir al campo. Dirección, Mer-
cimientos como en casas particulares, i ced> 108, María. 
se recomienda a cuantos necesiten coci-! 4""2 21 n 
ñeros, que se sirvan solicitarlos a e s t a . „„T „ . „ „ „ TTXT C,T,J-,̂ T> 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase- D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 45 
años, de sereno de establecimiento o 
cuidando ganado en cualquier casa que 
lo haya. Persona seria. Teléfono M-3558 
4631 21 nv. 
D I S F R U T E 
de los mejores empleos y sueldoj apren-
de comercio, pero que sea mostrador, úiendo ránidarnente y con perfección. 
Informes en Compostela 150. Teléfono Taquigrafía. Mecanografía, Ins l é s , Gra-
M.5927. Preguntar por José Fidelgo. mática, Aritmét'.ca y Teneduría, inscri-
4790 21 nv. bióiidose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicoí-is 
teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronfo en-
seña; la que menos cobra y ia única 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregarles el u tü 'o . Clases todi el 
día y por la noche. 
2071 SO nv 
19 d 
.tos y vestir señora 
'buen sueldo. Para informes. B a ñ o s 7, 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N M A E S -
tro cocinero y repostero, pardo, de me-
diana edad, cocina a la inglesa, fran-
cesa, criolla y española, con referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
, man Vidriera de Tabacos. Nuestra Se-
E s fina y quiero ñora del Carmen. Teléfono A-9971. . 
4726 21 nv. 
AE4laí^ÓCARSE UNA~ 
ôtio ¡? L }lene recomendack 
- D E S E A C O L O C A I L 
teléfono F-22ou 
4650 COCINERO, D E S E O C O L O C A R M E , SO 21 n 
A D U A N A . UN P R I M E R D E P E N D I E N -
te, c(rn 5 años de práctica se ofrece 
a casa importadora de primer orden, 
inmejorable garant ía . Apartado 2397. 
4538 1 22 nv. 
22 nv. Aurora". 
4766 22 nv 
Aíruiar, 7, departamento 4, 
4657 J l 
, . D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S - • 
S2G^asiaoT-D\8v9iki0ChU.artO nÚm- 3' mal. T i forman en Mal o ja . 185. t e l é - , o particubir7i Informan: O Rellly 9 
f o n ^ M-2122. 2i n [ ^ i 21 nv> 
K j ^ E ^ Ñ o ^ I s -
'epa~'. un<l do cr nrlr. , 
22 n 
04. 
EN B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, 
casa particular, se da asistencia en la 
envía a domicilio. $30.00 
por persona. Aseo esmerado 
i d , 
22 nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Manuel Romay. Lo solicita su hermana 
Visitación Romay, Central Habana. 
_..4443 27 n 
>OS HACEMOS C A R G O DK TODC 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cuentas atrasadas, por módica co-
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo.. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTÍTUTE (D-56) 
123 East 86 th. St. New York, City. 
Ext. 3 0 d l 6 n 
ACADEMIA "MARTI** 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costara; riembreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squlna a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te lé fono l-232t, 
3931 13 d 
J O A Q U I N A V A L D E S 
P R O F E S O R A 
de Ta Escuela de Belleza de Madama Vo-
ting de New York y París . Primer piso 
Departamento No. 4, 8an Lázaro 490, 
Habana, Se restaura la belleza por 
procedimientos c ient í f icos; se cambia 
la Epidermis retomando a la juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París , por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas, y demás deformaciemes 
del rostro. Cremas para el cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello; castaño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se apliea en P a r í s . Manlcure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable para ia 
clientela Sólo para señoras, de 9 a, m, 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edi f i -
cio Andino. 
4899 22 nv. 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
' Ilotas, festones. 
Federico. ; 
San Miguel, 72. 
Taller de Plisados. 
T e l é f o n o M-1378. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulaics de todas las asig-
naturas dei Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Nepiuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i b , 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mea 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma iu-
giés? Compro us té del M E T O D O NO-
VÍSIMO ROBERTtí, reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
Kepúbiioju Tercera edición. Pasta, $1.50. 
2758 30 nv 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
hreros, cestos y f i ó l e s de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discipulas. Clases de corte y 
costura y <3e sombieros, por correo. Pi-
ca informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discipulas. -Sonde se en-i 
seña la m á s perfecta confección en len 
cería, sastrería, sombrero© y corsés . 
3637 11 do 
A C A D E M I A C O M E R C I A L E N P U N T O 
Inmejorable, con capacidad para agre-
sarle colegio, se vende muy barata. 
Informa: M . Lópea. Apartado 1525, 
Habana. 
4751 21 nv.: 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ' * 
GÜBA. 6S, E N T K E O ' U E i L L Y Y EM-
PEDHAD-O 
Enseñanza garanuzaua, ins t iucc ióp P r i -
maria, Comercial y Bachiilerato, para 
arabos BS-ÍOS. beccionea para párvulos . 
Succión, para Dependientes <lei comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
lian sido todos aprobados Z '¿ proíeao-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español © ingles, tiregg. Orelia-
na, P ¿man, Mecanograf ía ai tacto en 
cO máquinas completamente ziuevns, úl-
timo mcdelo. Teneaaría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
itedacciCn. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo curaos, írancéa y to-
bas las ciares del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen 
tacíón, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba, 58, entre O 
Re i 11 y y Empedrado. 
1 2380 8 d a 
en a 
« V a s recomTe 
azotea. 
1 C ° V 0 ^ A R ~ 5 Ñ I JOVEN E S 
I 
O t ó ^ í o n o P - i e T í b ^ 9 ^ e r e n 
f B ^ E T - ^ — — ' 22 
S E O E R E O E UNA SEÑORA P E N I N S U -
lar de criada de cuartos, o para todos 
los quehaceres de un matrimonio so-
lo, casa de moralidad. Priado, 113, cuar-
to número 7. 
4671 21 n 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E 
quier otra en las oficinas del Gobierno 
Bufete do los doctores Eerrer. Muralla. 
98, teléfono A-S887. Departamentos 106 
y 107. 
2191 1 d 




-^^e'y'íbóía*.* Tiene" búenaV_referencias de i ̂ ""serafines, bodega de San Indalecio 
C R I A N D E R A . 
una señora, buena criandera española, ¡ UNA Mujxojt tj H O M B R E D E MEDÍA-o marfv^PalohC Para cri ida J O V E N * ESPAÑOLA. D E S E A C O L O C A R re¿i(in llegada, 24 años de 4 meses d e . ^ e¿adi par& CUidar Un consultorio 
í« J «ene ref3**1'*- Sabe su o b l i g a - » 6 de criada de cuartos o comedor. Sa-,parida% Tiene su„„Cer^if '^f ° ™ l médico, con buenas referencias. Calle 17 
iQ^^-ere."cias de casas ajado, 
 donl^be coser bien y sabe cumplir con su! dad deSea colocarse en casa de buemi 
serT Oficios obligación. No le importa ir al Yoda<*ü familia. Informan Jesús del Monte ca-
22 n donde ha estado. Informan en San Juan de Dios No. 6, bajos, 
4583 21 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
roora-- de ¿riadT JÍNA MUCHACHA 
t¡iĴ A AT""̂ ""— 21 nv. ( ""•=•* 
ir11 UfiI>rv"0^AU^"TTV A ~ — . ( Sabe planchar. Telé 
S ) ' Sa4a de E«r:Q« A , J O V E N R E - 4910 
K i n a uane^dora ^ ^ " i a d a de' — — 
n|0a67Hotei Cub4.P^gaIdCor-t? £ar'llIi 





S E O F R E C E UN E M P L E A D O PARA 
escritorio o cosa análoga, con las mejo-
res referencias. Informes en Mercade-
res 19, teléfono A-1748. 
3174 23 nv 
VEDADO. MODISTA S E C O N F E C C I O -
nan y reforman toda clase de vestidos 
D E S E A C O L O C A U S E U N B U E N ' C R I A - fnfovrnan « i 17 número 422 entre 4 1 1 ? ^ c l ? É 1 r . m 6 J ^ ; ^ J ^ » 1 ' 0 2e4' en 
Una señora desea colocarse de crian" 
dera con buena y abundante leche 
Tiene muy buenas recomedaciones 
entre H e I , número 70. Vedado. 
4391 21 nv. 
do de mano, habiendo servido en buenas;- , v i . i . J - l -pñn,- S a h a t é s casas con recomendación de las mismas. | y 6, Vedado, casa üel señor oaoaies. 
¡Teléfono F-5384. 
4226 25 nv. 
22 nv. 
' ^ a . l ^ c r i ^ a A d 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, S E -
o 75. Teléfo- rio ^ práctico en todo lo que concier-
ne a un buen servicio; sin grandes pre-
tensiones, con buenas referencias de fa-
milias. Avise al te lé fono F-5892. 
4811 22 n 
21 nv. 
SEÑORA 
e mano o 
en Cuba 119, altos. C R I A D O P E J1ANO D E S E A C O L O C A R -
se, con prááctica y acostumbrado al ser-
rines. 1-2345. •thi A CniT^— ~ — 21 nv. se. «^  r.'uvctic.»  .-ost  O u l a r yCAiíSE TTV\ -x^-^Tr: v íc io fl110. Ruemos inforr 




• ferencias. 'o 
C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
— do de mano; ha trabajado en buenas ca-
'̂ HA sas de las que tiene recomendación, 
dad. También se ofrece un portero, o para 
itos. , camarero. Habana 126. Te l . A-4792 . 
n 1 4781 22 nv. 
C R I A N D E R A 
Desea oolocarso criandera Joven, pe-
ninsular, con certificado facultativo de 
Inmejorable, y leche de- un mes. R a -
zón Sáez e Industria (Cárdenas). 
4200 25 n 
tre E y D, te léfono F-5897. 
3438 11 do 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , P R O F E S u -
ra diplomada de París, se ofrece para 
dar clases en BU casa o a domicilio, 
Cuba 119. Madame Maya. 
3S32 22 nv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C i a s e s 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
lecciones altemos ( T r e s clases a fa semana) Corso rápido 
H o r & : S j í a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a B A Q I I l l f R A T O . 
4717 26 n 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
"MISTERIO** 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted L a j a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo laa arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
C R L M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SÍN G R A S A 
Blanquea, fortaloctí ios tej íaos del cu-
tis, 10 conserva sin arrugas, como en 
sus primeios años. Sujeta los polvos, 
envasado en ponías do |.^.00. De venta 
en sederías y boticas. Esñialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas , do 
mejor calidad y m á s duradero. Precio» 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A I 
FUENÍEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y di-
ferente^ de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vec^s que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruoia? Lo consigue facll-
men\,e usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta a^ua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
pesos. 
C H Á Ü Í T . E Ü R S 
T O M A S I T A J A Q U E T , P R O F E S O R A T I - ] 
tular de piano, solfeo y t e o r í a Plan; 
Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta,! 
115, te lé fono U-1367. 
„ 4IS?4II ¿ — n ' _..._4 d ' 
A"' I^O^l íT^KDÜCADA, DA C L A S E S i 
D E S E A C O L O C A R S E UN C 1 I A U F E U R , ' a señoras y niños por hora a domicilio, 
español, en casa patrticular. Tiene bue-1 Inmejorables referencias. Precio con-i 
nas referencias. T e l , 1-1653 y A-4640. vencional. D , J . tyt. Teléfono F-4190. | 
4946 Qí nv., I 4948 0* nv. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Baclullerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales 7 dormitorios. Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva / 
10 años de establecido. Diplomas oficíalos^-
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Sí'ecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R . FERIíER FEHNAN,DEZ. ^ 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo v 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rhsado-
ra dei Profeesor Eusfe, de P a r í s ? E s 
lo mejor flue se vende. Con una sol 
aplicación le dura hasta 46 d ías ; usa 
un solo pomo y se convencerá. Vale Í3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá* 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson. F i n de Siglo. L a Botica Ame' 
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-
quería de Ma^tíneii, Neptuno. 81 tAla" 
l.ono 5039. ' 16 6 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la c a r a Mlsterld 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapidez auita 
pecas, m a n c h a y paño de su cara* es 
tas producidas por lo que sean, de'mu-
chos años y ustsd las crea i n c u r a b W 
Vale $3.00 y para «1 campq $3 40 p i 
dalo ,m las boticas y sederías o en a -J 
depósito: Peluquería de Juan Martínez ^ 
Neptuno. 81. *» i 
B R I L L A N T I N A " M í S T E R K T 
Ondula, suaviza, evit-i ]Í> casn» 
tillas, da brillo y soltura al c a b e C ^ 
nléndolo sedoro. Use un pomo VnU 
peso. Mandarlo al interior, $120 R n H 
cas y sederías o mejor en su'd¿n6^to 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81- Tlfno. A - 5 0 3 9 
10352" ííd"-20" 
Regalamos a todos los n i ñ o s j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o 
señor i tas que se pelen o se ha-» 
gan a l g ú n servicio. E l pelado y 
rizado de los n i ñ o s es hecho por 
I e x p e r t í s i m o s peluqueros. E n la 
gran p e l u q u e r í a de Juan Mart ínez , 
i Neptuno, 81 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R T N A N o v i e m b r e 2 1 3 e 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S [ P A R A L A S D A M A S 
F U E R A C A N A S 
O b t e n g a u n h e r m o s o c o l o r n e g r o o 
c a s t a ñ o , u s a n d o " L a F a v o r i t a " , t i n t u -
r a i n s t a n t á n e a v e g e t a l , a b a s e de 
Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 . D e v e n t a e n 
b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó s i t o " p e l u -
q u e r í a P i l a r " A g u i l a y C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
M A N T O N E S de M a n i l a , m a n t i l l a s y 
p e i n e t a s e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , 
t r a j e s t í p i c o s d e t o d a s é p o c a s , p e l u " 
c a s b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y 
a f i c i o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
d i s f r a c e s p a r a el C a r n a v a l ; se s i r v e n 
c o m p a ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a , t e l é f o n o s M -
9 3 9 2 . 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . C o r t e d e m e l e n a s " G a r z ó n " a 
s e ñ o r i t a s , 6 0 c e n t a v o s ; n i ñ o s , 5 0 c e n -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . 
A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
P A R A S U M E L E N A . R I Z A D O H E S ale-
manes , c inco c e n t a v o s ; heb i l l a s 5 c t c ; 
redec i l la s , 20 c t s ; T r e n z a s de cabel lo , 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2.00; "Pe luque-
r í a P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o -
no M-9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a y n i ' 
ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o d e c a " 
b e z a $ 0 . 6 0 ; m a s a j e , $ 0 . 6 0 ; m a n i c u -
re , 5 0 c t s ; a r r e g l o de c e j a s , 5 0 c t s ; 
c o r t e de p e l o p o r e x p e r t o s p e l u q u e -
r o s ; n i ñ a s 3 0 c t s ; s e ñ o r i t a s 6 0 c t s ; 
t e ñ i d o d e l c a b e l l o , d e s d e $ 5 ; T i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t r e n -
z a s , b i s o ñ e s , m e í e n i t a s y t o d a c l a s e 
d e pos t i zos . A g u i l a y C o n c o r d i a 8 . T e -
l é f o n o M - 9 8 9 2 . 
3 9 1 7 1 3 d e 
— ¿ D ó n d e e s t á l a P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n , q u e e s u n a e s p e c i a l i d a d 
c o m o c o r t a n l a m e l e n a ? 
— E n S a l u d 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
— ¿ D ó n d e e s t á l a m e j o r m á q u i -
n a d e o n d e a r P e r m a n e n t e ? 
— E n L a P a r i s i é n . E s lo m a s p e r f e c t o 
q u e se c o n o c e e n e i m u n d o h a s t a h o y 
m o d e l o 1 9 2 5 p u e d e o n d e a r d o s a l a 
v e z . 
— c ^ ó n d e e s t á l a m e j o r t i n t u r a 
d e l m u n d o ? 
— E n L a P a r i s i é n . L a t i n t u r a M a r -
got t iene d e s d e e l n e g r o , a l r u b i o c l a -
r o , todos los c o l o r e s s o n f i j o s y n a -
t u r a l e s , los h a y e n l í q u i d o , e n p o l -
v o y e n p a s t i l l a s , d e v e n t a e n t o d a s 
las b o t i c a s . E n e s t a c a s a t e ñ i m o s e n 
el c o l o r q u e d e s e e l a p e r s o n a m a s 
e x i j e n t e , g a r a n t i z á n d o l o c o n l a de -
v o l u c i ó n d e s u d i n e r o . C h a m p u o , 
a r r e g l o d e c e j a s , m a n i q u i u r , m a s a j e 
de b o n c i l l a , y r a y o s u l t r a - v i o l e t a , f u -
m i g a c i o n e s , p e i n a d o s p o r el ú l t i m o 
f i g u r í n , p e l u c a s p a r a s e ñ e r a s , b i s o -
ñ é s par.'', c a b a l l e r o s y p o s t i z o s e n ge-
n e r a l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N B U ^ A K S E V E N D E , T A M A Ñ O 
grande, todo de caoba , con pafto nue-
vo t a q u e r í a y bo las con peso de 17 
o n z a s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . S a n 
R a f a e l 133, J o y e r í a . 
4908 25 n v . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se desea l i q u i d a r con g r a n u r g e n c i a , un 
j r a n lote da 100 m á q u i n a s donde hay 
ü n d e r w o o d 5, m o d e r n a s , R o y a l 10, Ue-
mlngton 10, moderna . O l i v e r L 10, Mo-
n a r c h modelo 3, F o x modelo 5, n u e v a s 
de paquete. T a m b i é n h a y m á q u i n a s por-
t á t i l p a r a v i n j a n t e s , todas se venden 
s e p a r a d a s . P u e d e n v e r s e a tod^s h o r a s 
en I n d i o 39 c a s a p a r t i c u l a r . H a y m á q u i -
n a s desde 12 pesos, todas se g a r a n t i z a n . 
48S0 26 n v . 
P E R F U M E N S U R O P A 
c o n " s a c h e t s " e x q u i s i t a m e n -
t e p e r f u m a d o s d e " A i y s * * , e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n . 
E n S a n R a f a e l , 1 , a l t o s . 
( T e l é f o n o A - 5 7 6 6 . ) 
3626 23 n 
E L P E L U Q U E R O J O S E Q A R C E R A N 
a v i s a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a que y a 
no t r a b a j a « n f e p t u n o 38 y se ofrece 
t r a b a j a r a d o m i c i l i o a todas l a s da-
m a s que n e c e s i t e n de BUS s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o A-3798. 
3844 21 n 
S P E N G E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a s u s c o r s e t s e s p e c i a l e s p a r a 
u s t e d . P i d a f o l l e t o s . M r s . J e s s i e L . 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 80 d 13 n v . 
É l D E S E A V K N D E R S U M A N T O N S E 
lo compro p a g á n d o l e m á s que n a d i e ; y 
• i n e c e s i t a uno de lo mejor , se lo v e n -
do m á s b a r a t o que nadie . C o n c o r d i a 8 
y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392. 
8917 18 «Je 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a G a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s , 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R G E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r í o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a ' " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c u l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i n a e H i j o s . 
N e p t u n o . 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
N O T A A v i s o a m i n u m e r o s í s i m a 
c l i e n t e l a que L a P a r i s i é n d é S a l u d 47, 
no t iene c o n e y í ' ó n con n i n g u n a c a s a 
a b i e r t a r e c l e n t e t r e n t e del m i s m o n o m -
bre. 
C 10194 10 d 14 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
T e n e m o s l a s ú l t i m a s novedades en f o r -
m a s de C h i s t e r a , o s o m b r e r o do copa 
a l t a T a m b i é n los h a c e m o s por el f i -
g u r í n , de l color y c l a s e que se nos or -
dene " L a C a s a de E n r i q u e " , l^eptuno 
n ú m e r o 74 . T e l é f o n o M - 6 7 6 1 . 
1632 26 « v . 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
B i e n c o r l a d a s , $ 0 , 6 0 . R i z a d a p a r a 6 
d í a s , $ 1 . 0 0 . R i z o P e r m a n e n t e , $ 2 0 
E s t e s e h a c e e n u n a s o l a h o r a y s e 
g a r a n t i z a p a r a u n a ñ o d e d u r a c i ó n . 
T i n t u r a s f i n a s , p a r a seis m e s e s . P e l u ' 
q u e r í a C a b e z a s , l a m a y o r d e l a H a 
b a ñ a . T r a b a j a l o s D o m i n g o s . N e p t u -
n o 3 8 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
4 6 1 3 2 3 n v . 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
L o s p l i so en todos es t i los , tachfln t u -
bular , ú l t i m a m o d a en P a r í s , f es tones y 
bel lotas . V e n d o m á q u i n a de p l i s a r t a -
m a ñ o g r a n d e . F e d e r i c o . S a n M i g u e l 72 
T a l l e r de p l i s a d o s . 
2478 8 d í a 
D O M I N G O I B A R S 
L i m p i e z a d e c o c i n e s de g a s y c a l e n -
t a d o r e s . C a r m e n 6 6 , t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
C 9 7 1 0 3 a l t l o 
M U E B L E S Y P R E N D A S f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s 5 c&Btm de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 8 S 1 . A g e n t e de 
S I n g e r . P í o y e r n i n d a a . 
6 0 2 6 Í r o D b r e . 
J U E G O S D E M I M B R E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e n estos d í a s 
d e l J a p ó n v e i n t e y c i n c o j u e g o s 
d e m i m b r e p a r a r e c i b i d o r o s a l a . 
E s e l ú l t i m o g r i t o de l a m o d a . 
" L a Z i l i a " c a l c u l a q u e l a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d r e c i b i d a d e es tos r e -
g ios m i m b r e s s e t e r m i n a r á d e ven" 
d e r e n l a p r e s e n t e q u i n c e n a . S i 
a u s t e d , s e ñ o r a o c a b a l l e r o , l e 
g u s t a e n s u c a s a u n a c o s a bue" 
n a y e l e g a n t e , n o d e j e d e v e n i r 
p r o n t o a . S u a r e z , 4 5 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a y l iquido, r e g a l a d a s , 3 
m á q u i n a s m o d e r n a s , con l igero uso, a 
40, 50 y 60 pesos . Son Ü n d e r w o o d , K e -
mington, R o y a l . M o n t e 59, a l t o s , c u a r -
to n ú m . 1. D e 1? a 5. 
4841 29 n 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende u n a K e m i n g t o n , modelo 10, 
c a r r o d é 12 p u l g a d a s , en $40 y u n a M o -
narch , c a r r o de 18 pu lgadas , en $50.00. 
P r e c i o s de g a n g a por u r g i r s u v e n t a . 
Of i c io s 12. depar tamento 212. T e l é f o n o 
M-4655 . 
4956 22 n v . 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
U n juego do s a l a de c a o b a de 12 p iezas 
$55; uno de rec ib idor , laqueado, 6 pie-
zas . $65; u n juego de comedor de v u e l t a 
buen t a m a ñ o , $120; u n juego de c u a r t o 
de tres cuerpos , laqueado compues to de 
S piezas , su costo es de $750 y se da 
en $285. O t r o Idem con m a r q u e t e r í a ; 
el e s c a p a r a t e de t r e s l u n a s en $255; uno 
de comedor que v a l e $350. se da en $225; 
una m e s a p l a n a de o f i c i n a en $32; bu-
tacas p a r a o f i c ina , $10 e l par , u n a i n f i -
n idad de m u e b l e s que no podemos deta-
l l a r a c u a l q u i e r p r e c i o . V é a l o s y se de-
s e n g a ñ a r á en l a A v e n i d a de Menoca l 
106 P . en tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
488S 25 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E . G 0 S P A R A C U A R T O 
S a l a , comedor s a l e t a y rec ib idor , mue-
liles sue l tos f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s , d i s -
cos, l á m p a r a s cuadros , gobelinos, m á -
q u i n a s de coser y de e s c r ' b i r , j o y a s y 
r o p a . Todo procede de o c a s i ó n y p r é s -
tamos vencidos por lo tanto a prec io s 
(le g a n g a . V i s t a hace f e . E l V e s u b i o . 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
4185 24 n v . 
S l í V i C A D E J U E G O D E C O M E D O R . 
cuar>r y 4 s i l i ones caooa . No es c a r o , 
l o d o c a s i n u e v o . E n l a m i s m a se a l q u i -
i'a un m a s n i r i c o a p a r t a m e n t o . V i l l e g a s 
113, a l tos , entre T e n i e n t e K o y y M u -
r a l l a . 
4 ^ 2 22 n v . 
J U E G O S D E C U A R T O 
comedor, sa la , rec ib idor , con mue l l e s , 
m u e b l e s sue l tos , v i c t r o l a s , d i s c o s de to-
das c l a s e s , l á m p a r a s , cuadros , j o y a s , 
j ropas , todo procedo de o c a s i ó n y p r é s -
tamos venc idos , a prec ios de g a n g a . L a 
P e r l a , f a c t o r í a , 36. 
4648 22 n _ 
C A L E N T A D O R D E A G U A . D E G A S . 
a u t o m á t i c o , nuevo, s i n uso, 2 1|2 galo-
nes de a g u a ca l i en te por m i n u t o , s e 
vende en $60 .00 . E s s i s t e m a nuevo y 
bueno, de a l u m i n i o . Se puede v e r en 
L a m p a r i l l a 50, b a j o s . E n l a m i s m a se 
venden v a r i o s mueblas de o f i c i n a . 
4741 21 n v . 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de s u m a r y c a l c u l a r , d i v e r s o s t ipos de 
o c a s i ó n , m e n o s de m i t a d p r e c i o . G a r a n -
t í a e f e c t i v a . J e s ú s M a r í a 125. T e l é f o n o I 
A - 4 ñ y S . 
4892 19 de . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * ' 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
ile t r e s cuerpos , $220; J u e g o s de s a l a , 
$68; Juegos de comedor, 575; e s c a p a r a -
tes $12; con l u n a s $30 en ade lante ; 
coquetas modernas , $20; a p a r a d o r e s $15; 
c ó m o d a s , $15, r i e s a s c o r r e d e r a s $8.00 
m o d e r n a s ; peinadores, $8; ves t idores , 
ipl2; c o l u m n a s de m a d e r a $2; c a m a s 
de h ierro , $10; s e i s s i l l a s y ' dos s i l l o -
nes do caoba, $25.00; h a y s i l l a s a m e r i -
c a n a s . Juegos t d i í i a l t a ü u s de ga la , $95: 
S i l l e r í a de todos , mode los ; l á m p a r a . ' 
m á q u i n a s de coser, b u r ó s de c o r t i n a y 
planos , precios de u n a v e r d a d e r a g a n -
ga. S a n R a f a e l , 115. t e l é f o n o A-4202. 
N E P T U N O , 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y P e r s e v e r a n c i a . So a l q u i l a p a r a e s ta -
b lec imiento . L a l l a v e en l a m i s m a y s u 
d u e ñ a . Hote l R e g . n a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r esxoa prec ios , don-
de s e r á b ien serv ido p j r poco dinero: 
juegos de c u a r t o m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
sos; comedor, $75; s a l a , $58; sa l e ta , $75; 
e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r $14; mesag co-
r r e d e r a s . $7; s i l l a s , desde $1.50; s i -
l l ó n $3; y otros que no se de ta l lan , to-
dos en r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s men-
cionados . V é a l o s en l a m u e b l e r í a y ca-
sa de p r é s t a m o s . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos dinero sobre j o y a s y m u e b l e s en 
todas cant idades , con u n m ó d i c o inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, t e l é f o n o M-1154. 
2767 12 en . 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s » 8 4 
M U E B L E S 
Surt ido g e n e r a l , lo m i s m o f inos que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a t e s , c a -
mas , coquetas , l á m p a r a s y toda c lase de 
p iezas sueltato, «. prec io s I n v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s Joyas f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y 
S . e n O 
C í a , 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
C o n 6 s i l l a s , 4 s i l l ones , s o f á , espejo , 
conso la y m e s a c e n t r o . 
J U E G O D E ~ C Í J A R T O , $ 8 0 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a no-
che y banqueta n u e v a y l u n a s b i s e l a d a s 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
V i t r i n a , aparador , m e s $ redonda, 6 s i l l a s 
l u n a s b i s e l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib idor , en v a r i o s 
colores, tenemos tap izados con damasco , 
lodo m u y barato en JLa C a s a V e g a , 
s u á r e z 15 e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
3728 26 n v -
M U E B L E S D E O F I C I N A . S E V E N D E N 
b u r ó s p lanos , m e s a l a r g a , l i b r e r o , a r c h i -
vo y s i l l a s , todo de caoba y n u e v o . M á -
q u i n a Ü n d e r w o o d y otros ú t i l e s . A g u i a r 
10, b a j o s . 
4889 22 n v . 
U N A C A S I T A N U E V A 
en l a H a b a n a , a p lazos , b a r r i o de l P i -
lar , s e g u n d a c u a o r a a l a C a l z a d a de 
I n f a n t a . C o n s t a de s a l a , comedor , t re s 
cuartos y s u s s e r v i c i o s , e t c . $900 de en -
t r a d a y resto de $3.000 a r a z ó n de $30 
m e n s u a l e s . T a m b i é n vendo u n terreno 
en S a l u d qu© m i d e 11.30 por 15.50 me-
tros $55 o t o m a r í a $2.000 en p r i m e r a 
h i p o t e c a a l 10 010 sobre u n m a g n i f i c o 
s o l a r en J e s ú s P e r e g r i n o y C a r l o s 111 
o se vende b a r a t o . T a m b i é n vendo dos 
cas i ta s r e c i é n f a b r i c a d a s en L u y a n ó da 
s a l a y c u a r t o b a ñ o . e t c . a $2.100 clu 
S i c o m p r a n las dos r e b a j o ; s i e m p r e a l -
q u i l a d a s a $25.00 c | u . No corredores 
D u e ñ o , I n d u s t r i a 126, a l tos . T e l é f o n o -
M-4722. 
4730 22 n v . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
importador de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemo.i con u n 60 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u a r t o . Juegos de 
comedor, j a e g o s de m i m b r e y cre tonas 
m u y barato»», e spe jos dorados, j u e g o » 
tupizadojs, c a m a s ü e h i erro , c a j n a s «Je 
pino, buró;* e s c r i t o r i o s üe s e ñ o r a , c u a -
uros de s a l a y comedor, l á m p a r a » da 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s . B i l l a s , butacas 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , entreme-
ses chorlones , udornos y f i g u r a s de to-
uas c lases , m e s a s corroderas redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l ones 
d« porta,!, e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s a p a -
radores, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a l a 
en todos los es t i los . 
j - i iamamos la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor í i n í s i i n o a de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á a fino, ele-
gante, c ó r a o d o y sa l ido que h a n venido 
a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o * . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos, a gua-
to del m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e a t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
valor , so d a en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s or L A N U E -
V A I C S P K C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
t e l é f o n o A-201O. a l lado del c a f é E l 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C c m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
. prendas . L l a m e n a l A-2010. 
i T a m b i é n a lqu i iamoe mueb les . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espec ia l '" , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de í" .« i l a s ia , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , iNepituuo l o a, enere E s c o -
bar y t i e r v a s l o . T e l é f o n o A - ( 6 2 0 . 
Vendemos c o n u n oO por c iento de 
descuento, j u e g o s ue cuar to , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s ü e 
m i m b r e , e spe jos dorados , j u e g o s t a p i z a -
dos, c a m a s ae bronce , c a m a s de h i e -
rro , c a m a s de n i ñ o , Mürús e s c r i t o r i o s 
de se í»ora , cuadros de i*aia y comedor 
l á m p a r a s de s o o r e m e s í i , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
t a - m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co. 
quetas , entremeses , cher ionea , m e s a s co-
r r e d e r a E redondas y c u a o r a u a s , r e l o j e s 
de p a r e d s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a r g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r « . v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todos ios es t i los . V e n -
demos los a f a m a d o s j u e g o s de meple , 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
queta , m e s a de noche, c h i f f o n i e r y ban-
queta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a Especia?.", .Neptuno. 15U, y se-
r á n bien s e r v í a o s . No confun d ir . Nep-
tuno, 159. 
Vendo los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s er igente . 
L a s v e n t a s dol c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponan en l a e s t a c i ó n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI l a s desean c o m p r a r a l contado, a 
p lazos o c a m b i a r ; a c e i t e y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de "Singer", S a n R a -
fae l y L e a l t a d o s i no desea m o l e s t a r -
se l l a m e a l t e l é f o n o A-1522 y le m a n -
daremos un empleado con el c a t á l o g o . 
P r o f e s o r a de bordades ¿ r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . . 
1830 SO N o v 
G A N G A . M U E B L E S O F I C I N A 
B u r ó s , m e s a s , l ibreros , s i l l a s , , c a r p e t a s , 
perchas , s o m b r e r e r a s , m á q u i n a s OQ es-
c r i b i r , r e l o j e s pared , c u a d r o s , e t c . , e t c . 
L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s . P i ñ O n 
y H e r m a n o . C o r r a l e s y F a c t o r í a . 
4186 24 n v . 
L A N U E V A M O D A 
J u e g o s de c u a r t o desde $i)0; idem de 
comedor desde $85; idem de s a l a , es-
mal tados , con espejo, desde $95; idem 
s i n e s m a l t a r desde $45. J u e g o s de r e c i -
b idor desde 568 y p i e z a s s u e l t a s ; e s c a -
p a r a t e s desde $12; c a m a s a $í>; c ó m o -
das a $15; n e v e r a s , l a v a b o s , m e s a s de 
c o r r e d e r a s a $8; Idem a $4; f i a m b r e r a s 
a $6; s i l l a s y s i l l o n e s ; idem de p o r t a l , 
c a m a s p a r a n i ñ o s desde $9; l á m p a r a s 
re io jee de p a r e d y v a r i a s m á s que no 
se d e t a l l a n en San J o s é 75 . T e i i l o n o 
M-74 29. M . ü u z m á n . 
2167 30 n v . 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s b a r a t a s , u n a de 
pa los y o t r a de c a r a m b o l a s y p i ñ a ; 
c o m b i n a c i ó n , con todos s u s a c e s o r i o s 
nuevos y s u p e r i o r e s . Se pueden v e r de 
6 a . m . a 8 p . m . C a l l e A l m e n d a r e s 
y S a n M a n u e l , M a r l a n a o . T e l . 1-7956. 
2923 21 n v . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
l u n c h y mos trador , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . A p o d a c a 68. 
4606 27 n v . 
P Ü U A U S E N T A R M E V E N D O M A G N I -
f ico juego d o r m i t o r i o ; u n juego de co-
medor, un juego de s a l ó n de m i m b r e , 
l á m p a r a s , gobel inos, a l f o m b r a s y p i e l e s 
y v a r i o s otros objetos de a r t e . C u b a , 
111. p r i m e r p i so a l to . 
4643 21 a 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas c a n t i d a d e s ; c a j a s do h i e r r o , 
m a m p a r a s y r o p a y z a p a t e a do hombre , 
pagando b u e n o » prec ios . Se p a s a a do-
m i c i l i o . L a Moderna , S a l u d n ú m . 8, te-
l é f o n o ^-6620 . 
4677 18 A 
S E V E N D E U N S I L L O N P A R A I N V A -
lldo en l a c a l z a d a de J . d e l M o n t e 873 . 
T e l é f o n o 1-1501. 
4580 22 n v . 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O G R A N , 
de . Se venden 288 s i l l a s de t i j e r a y 172 
a m e r j o í ' . n a a y 9 bancos g r a n d e s , todo 
aprop iado p a r a el campo o c ine u o t r a 
soc iedad c u a l q u i e r a . V e n g a n p r o n t o . 
A p o d a c a 58, a todas h o r a s . 
__4606 27 n v . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
V i e n e , nuevas , I m p o r t a d a s p o r E l R í o 
de la P l a t a . A p o d a c a 58 . 
4606 ' 27 n v . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
SI q u i e r e us ted c o m p r a r s u s Joyas , p a 
sa por S u á r e a 2, L a S u l t a n a y le co-
b r a r e m o s menos i n t e r é s que n i n g u n a de 
s u g iro , b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o 
No se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r « z 2, te-
l é f o n o M-1914, R e y y S u á r e z . 
S E C O M P R A U N A C A R P E T A D E C A O -
ba o cedro u s a d a , que t e n g a c o r r e d e r a . 
P r e g u n t a r por D . G u i l l e r m o . T e l é f o n o 
A - 6 Í ) 1 2 . 
4746 21 nv . 
M E S A D E B I L L A R 
Se v e n d e con t r e s bolas , tacos , t a q u e r a , 
bandas de goma, toda' de c a o b a en I n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Q u i n t a S a n J o -
s é del D r . V I g n a c i o R o j a s en P o g o l o t t I . 
C a l z a d a R e a l y J o s é M i g u e l . 
4766 23 n v . 
R E L O J E S P U L I E R A D E S D E $10, O R O 
18 k . , g a r a n t i z a d o s . C o n t a m o s con los 
s e r v i c i o s del experto r e l o j e r o U l l s i s 
V á z q u e z p a r a toda c l a á e de t r a b a j o s de 
r e l o j e r í a . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . 
A u t o p í a n o s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a 
regalo»». S a n R a f a e l 14 . T e l . A - 4 3 6 8 . 
4326 23 n v . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
c a u d a l e s d é v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s y 
contn.doras de v a r i o s mode los . A p o d a c a 
No. 58, 
4606 27 n v . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o y contadoras , v l d r i e r a á y mue-
bles de o f i c i n a . A v i s e a l T e l . » M - 3 2 8 8 . 
A p o d a c a 58 . 
1628 , 26 n v . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
R e s t a u r a d o r <3e m u e b l e s . Se b a r n i z a n 
y l a q u - í x n er. t o r V s c o l o r e s . E s p e c i a -
l idad n e v e r a s ¿ « m a l t a d a s . S a n L A -
zaro 1*7, T e l é f o n o M-1301 . 
2982 21 n v . 
P E R D I D A S 
P E R R O D B C A Z A E X T R A V I A D O . — U N 
p e r r o de c a z a t a m a ñ o grande , co lor 
c a r m e l i t a y b lanco , moteado, t iene l a 
p u n t a d e l rabo b l a n c a . S e g r a t i f i c a r á 
a q u i e n dé- r a z ó n de é l a los t e l é f o n o s 
A-9719 y A-9487, A m a r g u r a 64, por 
C o m p o s t e l a o B e r n a z a , 64. 
4846 23 n 
S E M E H A P E R D I D O U N P A S A P O R -
te de H u c r e l l a , R u s i a , a n o m b r e de 
C h a n l v e c k y C h a s c k e l . A l a p e r s o n a que 
lo entregue , le rega lo 10 pesos. I n f o r -
m a n c a l l e de O b r a p í a n ú m e r o 67, p o r 
A g u a c a t e . 
4839 26 n 
" L A C O N F I A N Z A " 
A g u i l a 145, e n t r e S a n J o s é y B a r c e -
l ona . 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en m u e b l e s f i n o s • y co-
r r i e n t e s , t a l e s como j u e g o s de c u a r t o , 
comedor, s a l a , rec ib idor y t o d a c ia se de 
p iezas sue l ta s . 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A r c h i v o s , c a j a s de acero , b u r ó s p l a n o s 
y de c o r t i n a en caoba y roble , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , etc. 
D I S C O S 
E n este a r t í c u l o tenemos u n s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y de l p a í s 
que de ta l lamos a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que podei 
mos vender m u y b a r a t o s p o r ser procer 
dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
C O M P R A M O S 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i s cos , mu© , 
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser . T e l é f o n o A-2808. 
I n d . 
P A Ñ O P A R A B I L L A R D E L A N A F R A N -
c é s , P r i m e r a c lase , vendo t r e s p a ñ o s a 
$8 l a v a r a , en L i n d e r o n ú m e r o 2, en-
tre C l a v e l y L l i n á s , de 11 a 1 y do 6 
a 8 p. m . 
4228 21 n 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t í - n c i a s de j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d i p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . T a m -
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b l e s de todas c l a s e s , a c u a l -
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó d x o 
i n t e r é s , s o b r e a lha j 'a s y o b j e t o s d e v a -
lor , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e esta' c a s a y se c o n -
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o lo,s m e j o r e s p r e -
c i o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . W . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
T I T U L O E X T R A V I A D O 
A A g u s t í n M é n d e z , se le h a e x t r a v i a d o 
s u t í t u l o de c h a u f f e u r y se g r a t i f i c a a 
qu ien lo entregue en H a b a n a 70, a l tos . 
B u f e t e D r . R o m e r o . 
4805 21 n v . 
P E R R I T A F O X T E R R I E R D E U N m e s 
que h a sido h u r t a d a a y e r de 7 a *. 
p. m. e n l a p a n a d e r í a L a C e i b a . E s 
b l a n c a , de c a b e z a t r i c o l o r y t i ene e l r a -
bo cor tado con u n a p i n t a n e g r a en e l 
mocho. E l que d é r a z ó n de e l l a s e r á 
g r a t i f i c a d o con 20 pesps. M . So lares , 
Monto 8. 
4479 1 d" 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O V E R T I C A L , C U E R D A S C R U Z A -
das, t r e s pedales , m a g n í f i c a s voces , m a -
d e r a s de l p a í s , m a r c a J . G i r a l t e. H i -
jo , es cas i - nuevo, se vende p o r l a m i -
t a d de s u costo. I n f o r m e s O b r a p í a 24 
o A p a r t a d o 1205. 
4960 22 n 
V I C T R O L A V I C T O R 
de f a m i l i a que e m b a r c a , s e v e n d a c o n 
41 d i s c o s . E s t á f l a m a n t e . Se d a m u y 
b a r a t a a p a r t i c u l a r e s . E s p e c u l a d o r e s , 
no . L e a l t a d 31, a l t o s . 
4938 22 n v . 
P I A N O . V E N D O U N O C H A S A I G N B , 
b u e n a s v o c e s y b u e n a p u l s a c i ó n , c o m -
p le tamente sano, propio p a r a es tudios , 
c a m a m a d e r a a u x i l i a r , moderno y u n a 
m e s a m i m b r e . I n d u s t r i a 13, a l tos . 
4942 23 n v . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
A F I N A C I O N Y C O M P O S I C I O N D E P I A 
nos y a u t o p í a n o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . A l m a -
c é n de p ianos . J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s . S a n R a f a e l 14. T e l . A - 4 3 6 8 . 
4223 _ 2 í L n v - , _ 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O . D A N . 
zoies, L o s G a v i l a n e s . L a V i r g e n de R e -
gla , T a n g o s , M a d r e . . . E l Pato tero , F o x 
T r o t s : D a n z a de l a s L i b é l u l a s , M a y t i -
m e . A l m a c é n de P i a n o s , J o y e r í a y A r -
tfeulos p a r a r e g a l o s . M a n u e l y G u i l l e r . 
mo S a l a s . S a n R a f a e l 14. T e l . A-4368 
4324 23 n v . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a de espejos , con l a 
m a q u i n a r i a m á s moderna que ex i s t e i m -
p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , e j e c u t a 
c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i f í c i l que 
sea, oomo espejos a r t í s t i c o s a m e r i c a n o s 
P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a los v i e j o s 
en n u e v o s , toi lette, necgsa ires , v a n i t i s , 
mano y bo l s i l l o . F a b r i c a m o s adornos 
s a l ó j i c a r r o u s e l , e spejos convexos 
m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a e n t r a d a s de 
p u e r t a s , p a r a b r i s a s l a t e r a l e s , grabados , 
ú l t i m a novedad, faroles , r e f l e c t o r e s de 
c u a l q u i e r c lase , espejos de a u t o m ó v i l e s ^ 
r e p i s a s c r i s t a l , p a r a pesos y c o r t a m o s 
p i e z a s por m á s oompijeadas , todo en 
c r i s t a l ; t a ladros en el m i s m o de c u a l -
qu ier c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a -
mos con los mejoren p r o c e d i m i e n t o s 
europeos g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s 
todos los t r a b a j o s i m p o s i b l e s de r e a l i -
z a r en C u b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, 
entre S a n M c o i á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o 
M-' i507, Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a -
l iano y p o r t u g u é s . 
3126 7 de. 
N U E V O S D I S C O S . P A R A V I C T R O L A S , 
L o c a , T a n g o L a B a y a d e r a , F u m e , C o m -
padre, D a n z a de l a s • L i b é l u l a s , A l m a c é n 
do P i a n o s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a re-
g a l o s . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . S a n 
R a f a e l 14. T e l é f o n o A-4368 . 
4325 23 n v . 
S E . V E N D E U N P I A N O D E L A A C R E -
CÍ i t a a a m a r c a J L S t o w e r s , de m u y 
buenas v o c e s y g a r a n t i z a d o s i n come-
j é n ; e s t á c a s i n u e v o y se d a barato . 
T a m b i é n se vende u n a m á q u i n a de co-
s e r S i n g e r de ov i l l o c e n t r a l , de t res 
gavetas . ' E l B r i l l a n t e , A g u i l a 211 c a s i 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
3961 21 n 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z , S a n N i c o l á s 98, t e l é -
fonos A-3976, A-4206. M u d a n z a s de to-
das c l a s e s , p ianos , c a j a s de c a u d a l e s y 
m a q u i n a r l a s , z o r i a s , c a r r o s y c a m i o n e s . 
C i u d a d e in ter ior . v 
2738 5 de 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S V M U L A S D E M O N T A S G V í ^ S « ^ -
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote de c a b a l l o s 
de K e n t u c k y y m u í a s de monta . T e n e -
mos un g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s i n p r e -
tensiones . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte . T e l é f o n o I -
13/6 e 1-5030. 
1675 27 n v 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
T e n e m o s dos ponles y dos c e s t i c a s de 
m i m b r e con s u s a r r e o s , lo m á s bonito 
que hay , los ponles son de color b lan-
co y negro . E l rega lo m á s a p r e c i a d o 
p a r a u n n i ñ o . P u e d e n v e r s e en C o l ó n 1 
H a b a n a . A . G a l á n . 
3861 22 nv . 
AUTOMOVILES 
c - s e i s d \ ^ s a f n t ^ T y \ c ^ 
Poque2;;S-d'%^mlfio^s i a \ ^ 
(lf> m a r c a C]'rvXÁ a s i ^ . r ^ Un'"^ 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
SK: V E N D E U N T m ^ r 
' ^ s condiciones E Í ] R ^ E T ^ < J 
de v e r s e de n a 9 stá- t r á b a t e % 
. . en Finl,.rtla 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $250.000 
S i n e c e s i t a d inero v é a m e que lo m i s m o , 
doy $1.000 que $100 .000 . T a m b i é n hago 
segundas h i p o t e c a s . I n t e r é s s e g ú n ga-
r a n t í a y l u g a r . V o y a G u a n a b a c o a , R e -
g la , L o s P i n o s , A r r o y o Apolo , e t c . S u á -
rez L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 8 a 12 
4947 22 n v 
L u j o s o a u t o m ó v i l HuH 
sea L a n d u l e t . b ien e q u S 
J en m u y b u e n estado ¿ t n ^ ^ 
lo d o y b a r a t í s i m o . Puede ^ 
o a n t r n a n l í i 11 . c Ver?» 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 2.800 
pesos s i n c o m i s i ó n . T a m b i é n de $3.000 
a $10.000. I n f o r m a n en Neptuno 29, B a -
z a r C a m p o a m o r . de 9 a 11 y de 1 a 3. 
T e l é f o n o M-7573. D í a z . 
4843 27 n 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
H a c e m o s h i p o t e c a s n o m e n o r e s 
d e $ 3 0 . 0 0 0 ; t i e m p o l a r g o y 
b u e n i n t e r é s . P a g a m o s a l c o r r e " 
d o r 1 0 | 0 s o b r e n e g o c i o s q u e 
b a g a n . 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
A l t o s B o t i c a 
T e l é f o n o s A - 4 3 5 8 , M - 6 2 6 3 
D r . V a l d i v i a . S r . R o q u e . S r . F a l b e r . \ 
4 7 3 5 2 5 n v . 
S a n t i a g o 10 y ^ T e i é f n n ' f . 6 «5;. 
M é n d e 2 Z 
25 n. 
V E N D O L L A V E ^ r ^ r - ^ 
M á q u i n a dos ci l indros L ^ A ^ l 
D o n k e y D a v i s o n , 8> 7 ^ x ifim 
s o r d o s c i l indros . 8.,X ^ 7 , C J F 
4446 Vi- A. 
21. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4664 18 d 
S E D A N E N H I P O T E C A P A R A E l . 
campo o sobre terreno $25 .000 . S i n co-
r r e d o r e s . T e l . P-4328 . 
4556 23 n v . 
C U Ñ A D Ó D G E . T O D í T r ^ r 
condiciones y a t r ^ Y * ?ERPÍV,-
en3 C o m p o . t e í a ' 203^ 
~ G R A N G A R ^ T i ^ ^ 
E L M A Y O R de 
" A N T O N I O DOVAL 
E s t a c a s a c u e n t a con el mejor 1 
p a r a s torage de a u t o m ó v i l e s R ^ 
a d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y ^ 
los m i s m o s . Novedades y ac' ^ 
de a u t o m ó v i l e s en general r > 
149 t e l é f o n o , A - S ^ A O S ^ 
- ^ - 9 9 3 6 j n ^ j 
S E V E N D E U N ^ U J T O M O m ~ ^ T > 
de 7 pasajeros , motor en u , ^ ! 
condic iones . Puedo "verse anio TraeH 
B r i t | n i c a . T u l i p á n T ^ 
21 nv 
Sfi V E N D E U N A C U Ñ A p ^ T ^ 
ra un vendedor, a la primera 0 ^ ÍL 
zonableu I n f a n t a , 56. JSl ¿¡f̂* 
na a D e s a g ü e . * asI es« 
8781 
27 m 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s , ao lares , d inero en fclootecas, des-
do e l 6 1|2 por ciento p a r a l a H a b a n a 
c Vedado . S a n J u a n de D i o s 3, t e l é f o -
nos avi-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M a r q u e * . C u b a , 5 0 . 
X O N O S E M B A R C A M O S . P E R ^ T 
cemos a q u í p a r a respaldar n^11, 
ventas y g a r a n t í a . Cada comprad^ 
un p r o p a g a n d i s t a m á s . M a r m n ^ f c 
t izado a p a r t i r de $1.500.00. Otraf™» 
cas desde $300 en adelan e C a m £ 
W h i t e y A u t o c a r y otras m a r c a í b 
que se ofrezca. CJompr-n donde 
c o n f i a n z a y g a r a n t í a y el mejor t Z 
de la I s l a . F r a n k Robins Co. Viva 
A lambique . M-7967. * ! 
C 9127 80 d} 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D e s d e e l 6 l | 2 por c i en to ; sobre c a -
s a s en l a H a b a n a o Vedado. V e n t a de 
c a s a s y s o l a r e s . J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n da D i o s . 3, M-y695, A-5181. 
1600 15 do 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s de 3, 4, 5, 6, .7, 8. 9, 10 
a ?25 .000 en los R e p a r t o s , del 7 a l 9 0|0 
E ñ l a H a b a n a de l 6 1|3 a l 8 010. S i no 
t iene buena g a r a n t í a no v e n g a a v e r m e . 
E n áo§ d í a s hago l a o p e r a c i ó n . M i s 
a s u n t o s son s e r i o s . I n f o r m e s en P a z 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s V i U a m a r l n . 
2125 30 n v . 
G A R A G E S D O V A L 
L o s m á s c é n t r i c o s , seguros, limplij 
ly. c ó m o d o s de todos los garages ¿Z 
I l entes en C u b a . 
A u n a c u a d r a de Prado y el Malj, 
I c ó n , c u e n t a con todos los adelantos mo, 
dernos, s u m á q u i n a no se mueve di 
l u g a r que ocupa; es debidamente ümpü 
y c u i d a d a por personal competentt. 1 
G r a n S u r t i d o de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C0RD", 
A u t o m ó v i l e s cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
S a n L á z a r o , 9 9 - B y Morro 5-A 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 Ó y A-7055 
C 8748 Ind. I oct 
jolítre 
Di 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
R E P U E S T O S Y A C C E S O K I O S EX d/ 
neral para a u t o m ó v i l e s y, camiones, 
M a r t í n e z y C í a . I n d u s t r i a y SanJosil 
C A M I O N >"UEVO D E UNA Y MEDÍAI 
tone ladas ( v e r d a d ) ecu carrocería. n-\ 
d u s t r i a , 142. 
C H A S S I S D E 3 T M E D I A TONHLA-
) das m u y fuer te y de gran potencu 
I n d u s t r i a , 142. 
3026 27 nr 
S E V E N D E O C A M B I A N P O R O T R O S 
u n K i s s e l de 7 p a s a j e r o s ; u n O v e r l a n d 
de 7 p a s a j e r o s ; u n F o r d ; u n c a m i ó n 
F o r d S i n - f i n , c a r r o c e r í a s , dos m u e l l e ¿ -
de M a c k . Se a r r e g l a n a r r a n q u e s , d i n a -
mos y c a r g a n a c u m u l a d o r e s . A g u a D u l -
ce 10. T e l é f o n o A - 2 8 2 1 . 
4902 • ' 24 n v . 
A U T O M O V I L A P L A Z O S 
Se vende o se c a m b i a por s o l a r o c a s a 
E s t á propio p a r a l a t e m p o r a d a de I n v i e r -
n o . S u d u e ñ o . P a r a t r a t a r , B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l tos , entro Z a n j a y S a l u d . 
24 nv . 
U N C A M I O N 
2 112 tone ladas . W l c h i t a , comple tamente 
nuevo a p r i m e r a o f e r t a razonab le con 
s u s e n c e r a d o s . V e g a . M i s i ó n 122. 
4940 22 n v . 
S E V E N D I O U N C A D I L L A C LIMOÜ-
sine, t ipo 59, do m u y poco uso y se 
barato por no necesitarlo. Informan e« 
e l g a r a g e del Puente de Almendarei, 
a l lado del c a f é L a Verbena. 
4235 22 n_ 
V E N D U C A M í O N D O S Y MEDIA To-
ne ladas , c a r r o c e r í a express, radiador (* 
pó nuevos , g o m a s nuevas, motor re-
constru ido . Todo en perfecto estado, 
rant i zado como nuevo. Se da toroj] 
para s a l i r pronto de él. Amargura, * 
A-2505, 
3062 22 nv 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N F O R D . E S T A E N P E R -
f c e t a s c o n d i c i o n e s . Se c e d e r í a por no 
h a c e r f a l t a en $250. H o t e l A m é r i c a . 
I n d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
4955 22 n v . 
A T E N C I O N . U N C O C H E D E NIxO 
•joso de c u a t r o ruedas , con mas 
bies, se dan por cualquier dinero. AW 
vechen ganga. I n f o r m a n Ayesteran n» 
5. T e r e s a . - „„ i l 
4964 2* n 
R e n a u l t d e t o n e l a d a y m e d i a , p a r a 
r e p a r t o . G o m a s p n e u m á t i c a s , m a g n í f i ' 
c o e s t a d o , a p r e c i o d e s a c r i f i c i o . E n 
S a n L á z a r o , 2 9 7 . 
4 8 1 8 2 2 n 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L N A S H , 
del 23, m o t o r y c a r r o c e r í a i g u a l a l 
B u i c k 6 c i l i n d r o s ; t r a b a j a m á s s i l enc io -
so que n i n g ú n a u t o m ó v i l ; t iene 5 r u e -
d a s a l a m b r e , con 5 g o m a s n u e v a s 33-4; 
p i n t u r a de f á b r i c a . L o regalo en $600. 
A g u a c a t e y T e j a d i l l o , s a s t r e r í a . 
4911 23 n v . 
D E ANÍMALES 
A L O S V A Q U E R O S 
T e n g o el m e j o r ganado de leche, r a z a 
c r u z a d a , 10 l i t r o s e n adelante . B u e y e s 
de t r a b a j o y m u l o s medianos . I n f o r m a n 
f i n c a I..a C a r o l i n a , A r r o y o Apolo , t e l é -
fono 1-5780. X. G a r c í a . 
4813 29 n 
U M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , ; n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e - e r s e 
e n l a C a s a V ü a p l a n á . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A V l f - O . b U l - U 1 U K L A PIUSO L l A U ' i o 
y reparo u n a m a q u i n e de coser p a r a 
f a m i l i a s ; b a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a , con-
venc iona lmente . P a s o a domic i l io . L l a -
me a l A-7416. F r a n c i s c o G . Santos . 
4831 29 n 
R E T R A T O S A M P L I A D O S , P L A N O S Y 
c o n v e x o s . P r e c i o s m u y r e d u r i d o s d u -
t a n a de c a t e d r a l ú l t i m a novedad. V i d r i o s 
dr io s convexos . P r e c i o s r e d u c i d o s d u . 
rante los meses de N o v i e m b r e y D i c i e m -
b r e . J u a n B l a v k a , M a n r i q u e 65 . 
4529 27 n v . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S i s u s muebles e s t á n e n m a l a s cond i -
c iones , l l a m e a este ta l l er en l a p l e n a 
s e g u r i d a d de que se los d e j a r á n como 
nuevos , por m u y malos que e s t é n ; bar-
n i z a m o s de m u ñ e c a f i n a , l aqueamos , t a -
p i z a m o s y tenemos . n u e s t r a r i o s de da-
m a s c o s y cretonas . No se o lv ide de l l a -
m a r a este t a l l e r que le c o m p l a c e r e m o s 
en todos sus gustos y todos s u s deseos. 
H a c e m o s toda c l a s e de t r a b a j o s f inos , 
doramo a l fuego . S a n M i g u e l 146 en-
tre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . M-6430 . 
3332 24 n v . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos rec ib ido c i en m u í a s de p r i m e r a , 
s egunda y tercera ciases, n u e v a s , s a -
nas , m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . K e -
cibiraos t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s 
i echoras r i o l s t e i n . J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b i l l o s y m u l o s de monta m u y f inos . 
Kste ganado se recibe s e m a n a i m é n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 30 troys , 12 c a r r o s , 2 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 fae tones nuevos . 2 a r a ñ a s , 15 
e s c r e p é s . 10 c u c a r a c L o n e s . H a y m u l o s 
de uso m u y baratos , l a s e por e s ta su 
cas,\ y s e r á bien seí-vido. J a r r o y C u e r -
vo, M e r i n a n ü m e r o S, e s q u i n a a A ' . a -
r é s , J . de l M o m o , f í e n t e a l t a l l e r de 
Gancedo . T e l é f o n o s 1-13 7 0 e 1-5030 
1674 27 nv 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o s de t o d a » a l z a d a s y propios 
p a r a toda c iase de t r a b a j o s ; m u l o s c r i o -
l los m u y baratos . S e m a n a i m é n t e r e c i -
o imos lotes de v a c a s l e c h e r a s de l a s 
r a z a s H o ; s t e i n , Gei-nsey y J e r s e y , de lo 
m a s fino que v iene a Cuba , e s p e r a -
mos en e s t a s e m a n a , u n sooerbio lote 
ue v a c a s H o i s t e i n . Vendemos u n exce-
lente burro s e m e n t a l de p u r a s a n g r e , de 
I lo mejor en su c l a s e . Tenernos c a b a -
. l í o s de m o n t a de K e n t u c k y , m u y f i -
no^, y c a m i n a d o r e s . T e n ú r e m o s s u m o 
I gusto en rec ib i r s u v i s i t a . H A H P l i R 
i Ü K O T I I E R S , C i i z a d a d© C o n c h a No. 11 
I L u y a n ó . 
i W*0 í D i o . 
A n d e r s o n , e n p e r f e c t o e s t a d o , m e c á n i -
c a m e n t e n u e v o . A c a b a d o d e p i n t a r y 
r e p a r a r , c o m o g a n g a , se l i q u i d a e n 
4 0 0 p e s o s , e n S a n L á z a r o 2 9 7 . 
4 8 1 7 2 2 n 
MAQUINARIA 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un aparato de tostar calé _ 
pido l i d e a l , t ipo 20 Kilos, casi n" ̂  
con s u s t rasmis iones , chimenea " ^ 
y un motor a l e m á n de U I V Af'.54íi 
f o r m a n en Monte 54. Te lé fonos ^ 
y A - 7 4 3 S . Mont R o s Puente y 
4904 J Ü 
S E V E N D E U N D O D G E D E C U A T U O 
as ientos . So da bara to e i n f o r m a n en 
A g u i l a , 251, t e l é f o n o M-5365. 
3640 21 n v 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S . L E P o -
demos d e s m o n t a r y m o n t a r sus g o m a s . 
50 c t s . g o m a s 30x31 y $1.00 l a s me-
didas m a y o r e s y le cogemos un ponche 
D l a ' c á m a r a s i n í i u m ^ n t a r i e ñ o r esto 
el p r e c i o . G r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
de g o m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de la 
l l e p ú b l i c a 352 entre G e r v a s i o y B e l a s -
c o a i n . 
2008 29 n v . 
C A R P I N T E R I A Y T A L L E R - SE 
V E N D E anít 
C o n s t a de u n a ca ldera i n p ^ . ^ V 
f a b r i c a n t e L a b c o c k & \V p rna s> 
motores do 35. 40 y 4D H f • Lcani* 
r r a s i n f i n D o s p é n d u l o s ; una ° J 
dora; un T r o m p o ; u l \ ^ ' ^ ^ c h i l i a » ' 
d u r a s , con g r a n variedad de cu . 
una achaf lanrtdora; un escoplo 
dena; u n a l i j a d o r a ; dos s ^ / u i o « 
l are s ; una espigadora; u " „ piedr̂ l 
una c a r a ; una 1 2 ; V f l 0 T ™ P s a - u n a » 
e s m e r i l , u n a de el las áe ^ | 
dra corr iente ; u n a 1 ragua con f 
que; v a r i a s voladoras s en a ^ 
zas s u e l t a s de REPUEST0' H("tf de 
p a r a c a r p i n t e r o s ; e ^ " ^ ' f u e v a s ; . 
duras , puertas y PERS f ^ ^ J s n u f 
brantcs , correas y . f ' ^ d o . l f 
etc. El ta l ler ^ ^ ^ . J " " " 0 1 E n s e n a * ^ 
m a n c a r p i n t e r í a ^ ^ f ' j c a . de n}^ 
San Fe l ipe , junto a 1;' M ^ . 





































































F I A T T I P O 0, ( C E U O ) , A C A B A D O Dlü 
p i n t a r y a j u s f a r . R e s i s t e n c i a y poco con-
s u m o . Se vende por e l v a l o r de un 
F o r d . V é a l o er. Morro 5, g a r a g e . 
' 4768 21 n v . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A C O X 
su s idecar , c a s i nuevo, de dos a s i e n t o s , 
m a r c a H a r l e y D a v i d s o n y lo m i s m o se 
vende el s idecar so lo . Se da b a r a t o . 
Puede verse en C u b a 28, 'bodega. 
4804 21 n v . 
M A Q U I N A R I A 
Se vende - a torre de a c e r o l a t | 
. W o o d E n g . C o - de ' V r y W^JotÁ que se encuentra en muy 
dic iones; a s í ^ ^ V ^ b a l l o s ^ J U C r o c K e r - W h c e l e r ue lo osc.entos veW| 
za p a r a cnt7,c,nteA^ mismo 
¡ c o n s u control A s í 'H idad 6? 
para u n motor do lfe f ^ o n t r a m ^ ^ J 
n:gger-heaa. 1"° Habana 




í* 12 , 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F O K D del 
24, bjen equipado y poco uso, a toda 
oruebk. I n f o r m e s Omoa. 35, altos . 
4G82 21 n 
C o m p r o d o s c a m i o n e s g r a n d e s de v o l -
teo p r e f i e r o W h i t e . D e c i r p r e c i o y 
d ó n d e p u e d e n v e r s e . C a m i o n e s . A p a r -
t a d o 5 8 5 . 
C 10129 5 d 12 n v 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i J a c o m p r a r u n auto-
• n o v i l de u s o , en i n m e j o r a b l e a c o n -
d i c i o n e s , v i s i te -1 G a r a g e E u r e k a , d e 
A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a , 1 4 9 . E x i s -
t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s , . d a r -
c a s : las de m a y o r c i r c u l a c i ó n . F a c i -
l i d a d e s p a r a e l pago-
C 9 9 3 5 fcd ¡ 8 d 
41S4 
T E R M O S í 
L E C I M I E N T O ^ 





nuevas en la " lasCoain ^ 
S r . Q u i n t a n a . Be ia ^ 
tre Z a n j a y S a l u c ^ 
n ú m e r o 71 • 
i 4 8 7 0 , 
23 & 
C O M P R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A NovíemLre 21 de 192^ P A G I N A - V E I N T I S I E T E 
L r raS 
^ T ^ P R A R UN S O U R 
D í ^ ^ o La S le í ra . Columbu 
i i m e n ^ / ^ r a e d« Almendarea o L 
^ florea tratos directos. Te l é 
| ^ o!^ BelaSCOain 64, ^ e 
34 nv. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
fono A-2224. 
C 10363 4 d 20 
^TDESEA . cu ; „ f l au l e r precio, siempre 
W * * S S * c e r r e d l e . . Te léfono 
24 nv . 
23 nv . 
MANUEL L L E N E N 
DE ^ M A E I N A se com-este acreditado co-„ T}iAlXÍ ^r-^ióscr este acreui^^Y L a en recoraeacar solares 
pl^r compra y v Tlene inmejorables 
^ J . f ^ D o í n i c l l i o y oficina. F i g u -
RN E L VEDADO. A M E D I A CUADRA R I I F N A Í N V F R ^ í n i M SE C A M B I A POR SOLARES YERMOS 
de la calle 23. vendo la casa Pasaje U ^ L ^ / - V . L n v L , i \ o i u n |en buen iugar y que valen tres mi l po-
Montero Sánchez 46, compuesta de j a r - i g e vende la moderna y bien construida sos mas o menos, un chalet de mampos-
dln portal , sala, comedor. 3 cuartos, ser-1 casa San J o s é 1L'4 J, entre Lucena y l e r í a y dos P'antns situado «n Arroyo 
vicios sanitarios eji $6.800. Sin corre-i M a r q u é s González , de dos plantas, com-:APolo . Informes: T e l . M-2206. 
dor. Tra to directo. Dolores Mar ín , v i u - puesta cada p lanta de sala, saleta, t res . ' 21 nv. 
da de T r u j U l o . Salud 22, altos. Te lé - habitaciones, sa lón de comer, servidlo ^ ~ ~ " ~' ~ 
de criados completo para la famil ia , «.o- Entérese de este anuncio Vendemns 
ciña, cuarto y servicio de criados. Me i i i r> " c l luc l i l "s 
puede ver de 9 a i i y de l a 3. Rema solaies a plazos, en los Repartos: Al" 
$175 I n f a m a su dueño Sr Alva rez . i mencjare3 La Sierra y Buena Vista 
Mercaderes 22, a l tos . Se dan facilidades * , r Á * T " " ^ u a v i s i d , 
des de pag-o. i con $150 ae entrada y $15t $20 y 
. •4lSQ 82 nv..'— $25 * mensuales. También tenemos en 
E N EL CUADRO FORMADO FOR i . A ' n t . ra,,>a<. marlPva „ J 
Calzada de J e s ú s del Monte. Avenida I v , a casRas. maae ia y de mampos" 
de Acosta y las calles de A n d r é s yjtería, muy baratas y con facilidarlf--
Agustina, so venden varios solares a ¡ j p L ' idcmaaaCo 
precios muy razonables. Mi t ad a l con- ae Pago. 1 ara nacer negocio y toda 
clase de informes, diríjase a la Ofi-
cina de Dumas y Alpendre. Calle 9 
y 12. Teléfono FO-1260. Reparto Al-
menders, Marianao. 
. « 4 5 73 
¡ ¡ L L E G O L A HORA!! . POR LIQULDA-
cién Sociedad, casita bien situada en 
$2.600; dos m á s . extra, sin 'estrenar, 
cerca Calzada, a $4.500. Estas ofrezco 
mayor negocio, tomando las dos. Un 
Pasaje moderno, renta $120 en $8,500 E N M I R A M A R 
C U l V l f ^ D ^ Q r t n Mi ramar lDe jo hasta $5,000 hipoteca. Vea y hare-
, Compro en el Reparto M r amar ^ 2 ^ ^ 
^ ' d e esquinaJ ^ cent . 
^ ^ ^ t ^ ^ o M-5647 
K%- i'otarIa-
fono 1-3555. 
4814 23 n v . 
SE V E N D E A PLAZOS UN HERMOSO 
solar en la calle de Paz entre Zapote 
y Santa Emil ia , Reparto Santos Sqárez 
con dos lineas de t r a n v í a s por su fren-
te . Mide 10x37 a $10 vara, dónde se 
e s t á vendiendo a 12 y 15 pesos, A . 
Guerra, San J o a q u í n 50. A-7712. 
4797 28 n v . 
5BN L A C A L L E D E L U Z . P R O X I M O A 
los muelles, vendo una casa de 3 plan-
tas, compuesta do sala, comedor y tres 
habitaciones cada plantad Puede a lqu i -
larse f á c i l m e n t e para establecimiento, 
por ser un centro comercial y para m á s 
renta. Su precio en venta $20.0'»'». I n -
forma: R. Monte l l s . Habana 80, frente 
al Parque San Juan de Dios, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
4912 23 n v . 
tado. In fo rman en el garage 
3025 27 nv 
perene-
4437 
ke Monte, Tel . A-6021. 






















I. 1 OCt 
r A S A EN L A VIBORA 
p P B O ü?eA ¿ í n d o z a que tenga g a 
Ste ftlto d® .Mo de 4 cuartos y cuar-
S ^ ' í c1aPu0£¿uí: Trato directo. Te l é -
^ 3 3 3 . 
4336 
21 n v . 
U R B A N A S 
J j J x ) A DOS C U A D R A S D E L A 
un hermoso chalet, con por ta l , 
• ^ b i n e t e s , sala, saleta, cuatro cuar-
^gctrvicio sanitario intercalado, co-
P^ r P o d r í a cuarto y servicio para 
entrada para máqu ina , con ga-
hermoso ja rd ín , patio con á r -
«f- Uf" ¿ie™ informan en Santa Te-
iíoles ^ " ^ L u i n a a Primelles, Cerro, 
i f s e admiten corredores. Te lé fono I -
4310. 28 n 
4973 . 
C A S I T A S B A R A T A S N U E V A S 
Las vendo en el Cerro a $3.400, J e s ú s 
del Monte $3.200; calle Quiroga y Luis 
M a r q u é s de la Tor re , El que desee com-
prar aqu í tiene gran oportunidad. Más 
detalles. A r r o j o . Belascoain 50. Café 
El Sol de Cuba. 
4951 22 nv. 
URGE V E N D E R CASA DOS P L A N T A S , 
calle O'Reil ly, renta $325, precio $44.000 
Zulueta, tres plantas, cerca Parque Cen-
t r a T ; ' r e n t a $500, precio $68,000; San 
José , cerca Belascoain. tres plantas, ren-
ta $210, precio $24.009. Bayona, tres 
plantas moderna, renta $155.00; precio 
$16.500 y otras muchas. C a m p a n e r í a . 
Habana 66. M-7785. 
. 4928 • 22 n v . 
SE V E N D E UNA CASA DE E S T A B L B -
cimiento f e r r e t e r í a en la calle 23 entre 
12 y 14 y dos m á s part iculares en la 
misma cuadra; dan el 10 y el 12 -0(0 
l i m p i o . I n f o r m a el constructor de la otra 
de la esquina. No corredores. P-2482. 
4879 23 nv . 
i L E A E S T E A N U N C I O i 
L e conviene 
Si usted desea comprar una casa, para 
v i v i r l a o para a lqui la r la y tener su di-
nero garantido, v é a m e en Santa Emi l i a 
79, entre Paz y Gómez. Tengo fincas 
r ú s t i c a s en la provincia de la Habana. 
T a m b i é n tengo casas en Santos Suá rez 
y en Mendoza, desdo $4.500 hasta 25.000 
pesos. T a m b i é n tengo en la parte a l ta 
de Santos S u á r e z y Ampl iac ión Mendo-
za los mejores solares si quiere fa-
bricar. I n f o r m a Gervasio Alonso, t e l é -
fono 1-5472. 
4224 30 _n 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washingion núm.. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
S E VENDE \ 
Una hermosa casa de dos plan-
tas y sfitano. No tiene un a ñ o 
de fabricada. E s t á situada en 
la calle I esquina a 1». Ve-
dado. Frente al parque. In fo r -
man en la misma o en O'Reil ly, 
44. B. A c o s t é 10 a 12 a. m.. 
4968 26n 
VENDO E N E L C E R R O 
en $4.800. Esto es ganga, y una esqui-
na en Primelles. con 13 metros de fren-
te por 40 de fondo, a $6 metro. I n f o r -
man en Santa Teresa, 23, te léfono I -
L E A N ESTO QUE CONVIENE A SUS 
intereses. Tengo casitas de tres a c in-
co m i l pesos con una renta de un 10 OjO 
l ib re . Las tengo viejas para fabricar 
en donde usted desee. Nuevas, de todos 
t a m a ñ o s y sit ios deseables, buena me-
dida y precio sin competencia. Trato 
directo y se convence rá . Doy dineif.1 en 
hipoteca a lo m á s bajo en plaza. San 
L á z a r o 178. T e l . A-1751. B . Labal le . 
4937 22 n v . 
E S Q U I M I T A D E 11 x 2 2 vs. 
Para establecimiento. En lo mejor ue 
L u y a n ó , calle asfaltada y terreno llano, 
se regala a $8.50 vara donde vale a 
$10, T a m b i é n vendo l a esquina de San-
ta E m i l i a y Serrano (ún ica por f ab r i -
car) a $14 va ra . Se dan muchas f a c i l i -
dades de pago. Cedo u n traspaso de un 
hermoso solar en Lawto n por $350, ten-
go entregado $600 (lejos de ganar, pier-
do) . Cedo otro contrato en Santos Suá-
rez por $200. T a m b i é u vendo un solar 
(chico) en J e s ú s Peregrino pegado a 
a dos cuadras de la calzada, un solar Carlos m > Mide 5 1|2 por 16 1Í2. Ten-
són ocho cuartos de m a m p o s t e r í a , c í e - ! pianos para fabr icar casita de dos 
lo raso, con doble servicio sanitario, : isos (se ^ muy barato) y a plazo, 
todo cementado, rentando $00 mensuales, T a m b i é n vendo una casita en l a Ave-
nida de Concordia, t r a n v í a por su frente 
y cerca de Calzada. (No corredores). 
Dueño en I n d u s t r i a 126, al tos. Teléfono 
M-1122. 
4630 "2 n v . 
S U A R E Z , Z A N J A 4 0 
Se vende casita de dos plantas, nueva, 
sala, comedor y 2|4, b a ñ o intercalado, 
frente c a n t e r í a , renta $105.00; precio: 
$11.000; o se cambia por casa an t igua 
hasta $6.000. San José , dos plantas, 
cielo raso, 3 cuadras GaUano, $14.000; 
renta $125.00; Esquina vieja, 7.80x21.50 
a $118.00 met ro . Otra esquina de 15.60 
por 17.50 a $115.00 en el Vedado; cha-
leta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-
let en Dos cerca de 17, j a r d í n , p o r t l l y 
4|4, $23.000; San José , acera de la b r i -
sa, vieja, 12.60 por 18.50 a $86.00. 
Suárez , Zanja 40, t e lé fono M-3147. 
4141 25 n 
E N $7.000 VENDO CASA MODERNA A 
una cuadra del Parque Mendoza, Vlb.o-
ra, j a r d í n , por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos de 4 x 4, cuarto de baño, coci-
na, patio y traspatio. $6.000 una casa 
por estrenar en Santos Suárez . En 7.650 
pesos, casa moderna en el Vedado, a me-
dia cuadra de l a calle 23. Se dan fac i -
lidades de pago. I n f o r m a J o s é A . Ra-
jmos, Refugio, 28, bajos, de 9 a 10 y 
49T3 28 n 
SE VENDE E N Z E Q U E I R A 
una casa a dos cuadras de la calzada del 
Cérro, con sala,, saleta, (dos cuartos 
mampostería, servicios sanitarios en 
13.500. Benta $35. In fo rman en Santa 









EN EL CERRO SE V E N D E UNA CA-
«a. de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370. 
LIMON 

















EN EL CERRO VENDO U N A CASA 
de madera, de portal , sala, comedor, 
flos-cuartos, patio, servicio sanitario, 
*n 52.200, y un solar de 5 1|2 por 38 
metros en $1.200. Informan en Santa 
Teresa, 23, teléfono 1-4370. 
28 n 
SE VENDE L A CASA ESTILO DE 
miet, construcción moderna, con cua-
trocientos metros de terreno, en el l u 
V I B O R A . REPARTO MENDOZA, SE 
vende un chalet moderno en l a Avenida 
de Santa Catalina n ú m . 62, entre Luz 
Caballero y Bruno Zayas, doble l ínea 
de t r a n v í a s , a la br isa ; gas y electri-
cidad; frutales, cerca del Colegio Ma-
rista. Facil idades para el pago. 17 x 44, 
790 varas. En el mismo, su dueño . 
4830 23 n 
SE V E N D E U N A ESQUINA D E 15 ME-
tros de frente por 12 de fondo en $1.300 
y un sa lón de seis metros de frente 
por 41 de fondo en $1.200, In fo rman 
en Daoiz, 24, Cerro. 
4710 28 n _ 
SE VENDE UNA CASA D E SALA, SA-
leta tres ^uareoí?, toda, de. azotea, en 
$4.300 y o t ra CJI $4.faí)0, t oda , de-..cie-
lo raso. Informes en Daoiz, 24, Cerro. 
4711 28 n 
A CUATRO K I L O M E T R O S DE L A Ví-
bora, sobre carretera, en muy buen es-
tado, en poblado, se vende una casa-
quin ta . Chalet m a m p o s t e r í a , sala, pa 
li.^8^8;1110 de la Víbora, calle de eillo. 4 habitaciones, 2 b 
«•strada Palma y Juan Delgado. Puede 
5 llav® ^ la bodega. Precio 
íM)0. Pueden dejarse $4.000 en hipo-
íICLP01l ^ añoí' 0 mA3- In fo rma su weno, teléfono F-4110 
J981 23 n 
C A S A A N T I G U A 
Srcl0^1"! e n J a calle San Francisco, 
•freade San Rafael de 15.80 por 21 y 
hn™ a/ra,zón de $55 metro . No obs-
Teatr. w^1"1611^ renta % ™ • Vidr ie ra 
teatro Wilson. Teléfono A-2310. López 
CASA E I T MA N R I Q U E 
mo^J36 303 P i n t a s y media de 
PHm'era a, •renta $125, fabr icac ión , 
Wc-ra TCo?nme,ra- Precio ? 14.000. 
Upe* Teatro W i l s o n . Tel .A-2319. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
- C a r l o r m V ^ 1 1 6 0 { W n d o cerca 
iínta S4n̂  r, 6 .tres P i n t a s de 8x22, 
S $ * W l i o ^ ^ ^ § § Í 9 . V í S e z a 
I C A S A C H I C A 
^ t S d ^ T n f f ^ ! . áe Hupmann a 
£tres e n n r ? , . ^ 1 1 ^ d6 sala. comedor 
: N a S50 P r ^ ! Prce-pa/ada Para al tos, 




años , cielos ra-
sos decorados, j a r d í n y carretera inte-
r ior de concreto a l garage. Son 4.000 
metros de (terreno cercadp.r 66 frutales, 
luz e l éc t r i c a y acueducto.. Por t ren de 
La Terminal , cada media hora,. 22 m i -
nutos. La quinta e s t á . a 80 metros de 
la e s t a c i ó n . Puede a ñ a d í r s e l e hasta diez 
mi l metros s i se desea. Detalles: O'Rei-
l l y . Apartado 511-12. T e l . A-1826. 
4734 21 nv. 
GANGA. SE V E N D E U N A HERMOSA 
casa de ocho metros de frente por diez 
y seis^de fondo; ant igua; m a g n í f i c a s 
condiciones, s i ta en San N i c o l á s 288. 
Informes, Omoa 35, altos. 
4683 21 n 
VEDADO, EN C A L L E DE L E T K A Y EN 
la parte al ta , se vende una esp léndida 
casa de p lan ta baja . Sin corredores. 
F-432S. 
4555 23 n v . 
l o l é fono A-2319. López 
21 
tót aCtaL r « i , D,B ,SAN NICOLAS, 
111,1 casa r n ^ del Monte, veudt 
cada Ú A m " ' ^ ^ y trcs habita-
| tiene e r n ^ , f ^ Da bue!la rcnta y 
|{onna: R M"ftn<;?- ^ Precio $16,00') 
al Parque c;., ^ • Habana 80, f ren-
ft y de 3 ie !:Sa11 s ^ de Dios, do 10 a 
S^LT . 23 n v . 
^ ^ i m i e n t o qUlna- P ^ p i a para 
ftí^n bueno ^ sei" Punto c é n t r i -Ef o r ^ . Rena ^ " t a y su preci0 $,,2Ü0 
WL* de 3 a05tellS- Haba"a 80, do 10 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
h e r m o s í s i m a casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13 .000 , 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermos í s ima , lu-
jos í s ima, en $10 .000 , otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, grkn traspatio, a 
$5 ,300 . Verla y tratar: Suárez 
Cáceres . Habana, 8 9 . 
C 10146 4 d 12. 
23 h v . 
adelante, por embarcarme. 
C A S A EN SAN R A F A E L 
Cerca de MazSn, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$2ü.500. San Lázaro , moderna, renta el 
b i|4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantes, Saa Juan do Dios 3. te léfonos 
-6181. « 
26 nv 
de 12 a 2. 
4690 22 n 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de cons t rucc ión mo-
derna, oon sala, saleta, cuatro habita-
ciones y d e m á s servicios en la calle 
M a r q u é s Gonzá lez 109 entre Figuras y 
Benjumeda. renta $70. In fo rma su due-
ño, Sr. A lva rez . Mercaderes 22, a l tos . 
Se dan facilidades de pago. 
4178 22 n v . 
SE V E N D E L A ESQUINA D E 2 Y 37. 
con 24 x 40 metros a $12.50 m . ; con 
una nave de 10 x 20, propia para una 
industr ia . U-1508. 
^ 1 1 • 23 n__ 
Se vende la espléndida casa de la ca" 
lie Trece esquina a Doce, Vedado. 
Se compone de dos plantas, divididas 
en ocho pisos. Construcción de pri-
mera, buena cerca. Superficie total, 
902 metros fabricados, 600 metros. 
Informa: M. Rodríguez, Riela 23, 
teléfono A-2706. 
4504 22 n 
L o mejor de la calle de Aguila 
Vendo casa antigua, buena medida, 8.50 
por 24. Precio $28.000. Informes, s eñor 
Miguel R. M á r q u e z . Empedrado 30, al-
tos. Dep. N o . 10. T e l . M-1911. 
4 4 7 3 ^ 25 n v . 
SE QUIERE I N V E R T I R $53.000 E N CA-
sas o solares, en la ' Habana o en el 
Vedado, en buenos barrios, prefir iendo 
casas medianas o propias para reedif i -
carlas. In fo rman en Consulado 81 . Tra-
to directo. J . C é s a r . 
4522 21 n v . 
GANGA. V E N D O U N A CASA EN LO 
mejor de Infan ta , de sala, saleta y 3 
cuartos, de cielo raso. Ksto es una gan-
ga. Precio $7.000. In fo rman Vidr ie ra 
de Mar te y Belona. Monte y A m i s t a d . 
Sr. Alonso. 
4602 21 n v . 
V E N D O M I S C A S A S 
Unas son de madera y otras de mampos-
t e r í a . Precios: $1.000; $1.200; $1.400; 
$2.000; $2.400 y $3.600. Véame en la 
calle Fuentes N o . 14 esquina a D í a z . 
Reparto Almendares. Su dueña , Carme, 
la, de 10 a 1 p . m . 
4596 25 n v . 
EN E L REPAKTO ALDECOA EN LO 
den 0 metros por 33 de fondo Se 
venden en p r o p o r c i ó n . In forman Cien-
fuegos 29 esquina a Gloria bode-a Ha 
baña, a todas horas. ' Loae*a' Ha-
J A L 7 _ 2 5 nv . 
SE V E N D E ESQUINA DE M E D I D A Y 
s i tuac ión magn í f i ca . Strampes y Liber 
tad, Reparto Mendoza, propia para fa 
bricar chalet o establecimiento Precio 
ocasional, f ac i l i t ándose el pago Su due 
ño : M-4130 o M-6513, 
4327 25 nv . 
jSE VENDE A PLAZOS, UN HERMOSO 
I solar en la calle de O 'Fa r r i l l entre 
iGoicur la y Juan Delgado a tres cuadras 
' del parque de Mendoza y p r ó x i m a m e n t e 
a una cuadra d e l " t r a n v í a por la Avenida 
do Acosta. Mide 12x58 v a r a á ; terreno 
llano y f i rme a $5.00 vara . Á . Guerra . 
San J o a q u í n 50. A-7712. 
4790 28 n v , 
S O L A R E S A P L A Z O S 
¿ n Santos Suá rez y Ampl i ac ión Men-
uoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 11x30, 
con $100 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente ñor 18 '•e' fondo, 
con $300 do enerada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo a q u í . El m á s 
lejos a i cuadras de doble l í nea . I n f o r -
man en Paz 12 entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . Te léfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a. m . y a la 1 p . m 
2 m _ 30 n v . _ ' 
TENGO UNA ESQUINA DE F R A I L E 
para persona que quiera fabr icar la pa-
ra bod,ega, c a r n i c e r í a y puesto de f r u -
tas, en Reparto cerca de la Víbora, 
con calles, agua y luz. Lo vendo ep 
p ropo rc ión ; son 208 varas; se pueden am-
pl iar a 360. Informes Miguel Pé rez / 
Lampar i l l a 61, s a s t r e r í a , frente al 66. 
46^6 24 n 
A Y E S T E R A N ' 
A una cuadra de Carlos Í I I , se vende 
un solar de 17.68 varas de frente su-
mamente barato. In fo rma: J c s é Gonzá 
lez. Calle Oficios 3-.\. 
4005 21 n v . 
E N I N F A N T A , A $<0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta , p róx imo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3 te lé -
tonos M-8695 y A-5181. 
1502 26 nv 
V E D A D O , 
S E V E N D E v 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
2 2 . 6 6 x 35 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
I n f o r m a : Garc ía T u ñ ó n . 
Aguiar y Muralla. 
4344 19 n 
UN SOLAR E N L A VIBORA, 224 ME-
tros cuadrados, calle Andrés , frente a l 
nuevo edificio del Loma. In fo rma M u -
ñiz, Avenida de Acosta y Revolución . 
4493 21 n 
E n Nueva del Pslar, 2 ,360 metros 
Vendo cort dos esuuinas, ganga, a $2% 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41- a 45 pesos metro, j o r -
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e lé -
cono M-95S5. 
1503 26 nv 
E S T M E C 1 M E N T 0 S V A R I O S 
V I D R I E R A 
Como ganga se vende en. el mejor s i t io 
de la Habana, sur t ida y con te lé fono . 
Vende riauebo.; ver para creer; no quie-
ro mirones vengan a comprar que se 
da, en buenas condiciones; mucha ven-
ta y poco a lqui ler ; seis a ñ o s de con-
trato. San Rafael y Campanario, café . 
4845 22 n 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
4433 " 23 n 
GANGA. POR NO PODERLA A T E N -
der se vende una fonda en ..$1.500, cin-
co a ñ o s de contrato y pooo alqui ler y 
buena marchanterla. Informes, Ofjcios 
y Obrapla, café. Pregunten por Manza-
no, de 8 a 12. 
4718 , - .2X n 
A LOS QUE DESEEN ESTABLECERSE 
Negocio de $12.000 Lo doy en $6.500. 
Consta de bar. café , lunch, restaurant. 
V id r i e r a de-tabacos, cigarros y quinca- |SE V E N D E U N A G R A N BQPEGA sola 
l ia . en lo m á s cén t r i co de la ciudad. en esquina; esta venta se hace ' por 
Tiene largo contrato y queda l ibre de asuntos que se ]e d i r i l a l cornpra<ior. 
a lqu^er . Conviene que el que lo comr ¡ Ioformes en el tosta<Jero ^ c a f í E1 
pre sepa algo de iiífelés, por ser ame- • -
ricana su clientela. Informes directos: 
Sr. Quintana. Belascoain 54 . . 
- 4895 22 n v . 
ISE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O en 
la cal l¿ de San Bonigno, 49. J e s ú s del 
Monte, por ausentarse su dueño para el 
campo. En la misma informan. 
4834 2» n 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manz&hi» de t«>rren& 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta , Valle. San Francisco y San 
J o s é . 5.405 metros. Se dan facilidades 
de pago. In fo rma: A g u s t í n A lva rez . 
Mercaderes 22, a l tos . 
417D 23 n v . 
SE V E N D E U N ESPLENDIDO SOLAR, 
Goicur ía entre San Mariano y Vis ta 
Alegre, situado en la mejo'r parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado a l fondo un garage gran-
de y cuarto al fondo, de sólida f ab r i -
cación y sembrados á r b o l e s ; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio 8.000 
pesos. In fo rma su dueño , Méndez, te lé-
fonos 1-3395 o M-3386. 
4C55 24 n 
SE VENDE UNA F I N C A DE 7 114 CA-
ba l l e r í a s de t ierra, toda cercada y d i -
vidida en cuartones, con agua todo el 
año , 1.700 palmas criol las, 500 matas 
de p l á t a n o s , una c a b a l l e r í a de caña , 
buena casa de campo, a inedia hora 
por carretera desde la ciudad de Ma-
tanzas, por no poderla atender. Se ven-
de b a r a t í s i m a . I n f o r m a M a r t í n c , t e lé -
fono A-8489, de 12 a, 2 y de 6 a á p. m. 
4967 23 nv. 
SE V E N D E U N NEGOCIO DE COMI-
das, con gran comedor y cocina. Paga 
poco alquiler. I n fo rman en Amis tad , 98 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
4694 22 n 
BODEGA E N $6.000. VENDO BODEGA 
muy bien si tuada; vende setenta pesos 
diarios; mucho de camina; tiene buen 
contrato y paga poco alquiler . I n f o r m a 
J o s é A. Ramos, Refugio, 28, bajos, de 
9 a 10 y de 12 a 2. 
4689 22 n 
AVISO. SE VENDE L A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes, mejor 
punto de la Habana y se puede agran-
dar a gusto del comprador. San Rafael 
y Agui la , C a f é . 
4799 21 n v . 
VENDO GRAN BODEGA. $8.500; $5,000 
de contado, s i t io de verdadero negocio, 
4 a ñ o s contrato y cómido • a lqu i l e r . Ló-
pez. Monte y Cárdenas , C a f é . 
4731 26 n v . 
S E V E N D E 
Vidr ie ra de Dulces con una venta de 
$15 d i a r io» . Se da en $175, por tener 
que embarcarme. In fo rman en el Café 
Vumujf , Monte y Egido . 
4719 21 n v . 
Cafeto, de 3 112 a 7 p. m. preguntar 
por Roque, Calzada de Bejucal, n ú m e -
ro 850, antes do l legar a la Quin ta Ca-
naria. • . -
4660 26 n 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega en el centro de la Haba-
na en $3.500; o t ra en $7.500 en Cal-
zada sola en esquina casi regalada en 
alquiler, contrato la rgo. Otra en $2.000 
sola en esquina, mucho barrio, seis a ñ o s 
contrato, poco alqui ler ; otra en $^0.000 
6 a ñ o s contrato,' vehta dlariai $150; o t ra 
en $7.500 en; Calzada, venta $150; mu-
chos c a f é s y fondas y vidrieras, ca-
sas de esquina. In forman In fan ta y 
A y e s t e r á n . Café Almendares, Teléfono 
U - l S l l . Adolfo C a r n e « d o . 
4277 13 nv. 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S 
Para bodega, a lqul 'o ux g ran iocal . 
Doy buen contrato. T a m b i é n otro para 
fonda. Belascoain 54. a l tos . Sr. Quin-
tana. En t re Zanja y Salud. 
G A N G A 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vis-
ta . I n fo rman directamente Sr. Ouinta-
na. Belascoain' 54, a'ltos. ^ n t r e " Zanja 
y Salud. 
SE V E N D E U N A F I N Q U 1 T A D E RE-
creo de casi una c a b a l l e r í a cop frente 
a carretera y pegada a l pueblo del-Gua-
tao. Tiene casa p e q u e ñ a üe madera. 
Frutales, pozo, luz . Precio: $12.50u. 
In fo rma : G a r c í a T u ñ ó n . Aguia r y M u -
r a l l a . 
4944 23 n v . 
VENDO CAFE EN L A C A L L E MAS 
comercial de la Habana. Precio de si-
t u a c i ó n . T a m b i é n otro de a l m i n u t o . 
Si lo ve lo compra. Cuenya. Monte y 
C á r d e n a s , C a f é . 
_ 4730 26 n v . 
VENDO BODEGA E N $4.500, F R E N T E 
a otra en el mejor barr io de la Habana 
Los enseres y existencias valen m á s . 
Dejo algo f iado. L ó p e z . Monte y Cár -
denas, Café . 
4733 26 n v . 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU due-
ño, se vende un ca l é , fonda y b i l l a r en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el ca fé Aviador, calzada de Columbiai y 
Boquete, Marianao. 
4676 • 3 d c _ 
REPARTO B A T I S T A . SE V E N D E A 
plazos la esquina do F y 12, propia' para 
establecimiento o chalet . Mide 19.66 
ipor 23.66. I n f o r m a n : Te lé fono 1-2530 
' y A-1248.: 
21 n v . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
da $1.700. $2.000, $3.000, $4.000, $5,500 
$6,500, $15,000. $18,000, $25,000, todas 
con facilidades de págo, situadas en 
los mejores puntos del Reparto Almen-
dares. In fo rma: Sr. Quintana. Belas-
coain 54, al tos. 
C A F E Y C A N T I N A 
Vendo en e] centro de Ja Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 años y no naga 
a lqui ler . Sr. Quintana. Belascoain 54 
alts. entra Zanja y Salud 
$ 1 2 . 5 0 0 
Fonda, vendo, situada cm un gran ba-
r r io , contrato 4 a ñ o s , a lqui ler barato 
Sr. Quintana. Belascoain 54. -altos' 
Te léfono A-0516, 
Se vende en lo mejor de Ma* 
rianao, calle Concepción y San 
Antonio, un hermoso y plano 
terreno que mide 2,270 varas 
cuadradas. Está a dos pasos de 
la línea de la Havana Central y 
a cuatro cuadras de la de la Ha-
vana Electric. Sólo por $5,675. 
Aproveche. Llame al 1-3664 o al 
1-2269. 
4709 22 nv. 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS, 
dos lotes de terreno, compuestos por 
los solares Nos. 1. 2, 3 y 4 de la man-
zana No . 6 del Reparto Tamarindo, ca-
lle San Benigno y los solares n ú m e r o s 
7, 8, 9, 10 y 11 del mismo Reparto y 
manzana. En la esquina de San Indale-
cio y Agua Dulce. Para m á s informes, 
l lamar a l Te léfono M-1110. 
4720 26 nv . 
G A N G A . SE L I Q U I D A A $15 METRO 
una propiedad en el Cerro, con 712 me-
tros, 11 habitaciones, en la mejor calle 
y a una cuadra de la Calzada. Su dueño 
16 y 17, Reparto Almendares, bodega. 
4721 29 nv. 
VENDO UN SOLA 11 DE 800 METROS 
cuadrados en $8.000 en un reparto de 
mucho porvenir, como Los Hornos, ba-
r r io de Los Quemados. Su dueño en 
Neptuno 219, a l tos . 
4772 3 de. 
Solares yermos. Se venden en el pue-
blo de Santiago de las Veaas y en 
la mejor parte del mismo, en verda-
dera ganga, situados con frente a la 
calzada de la Habana entre las callea 
Sol y 1 7, y en la calle Gato entre 17 
y Cero, todos en la misma manzana. 
L I - To£la eIla sembrada de árboles fru-
quidar, se venden m i l metros de terreno: tales. Su precio a razón de $3.00 el 
a la entrada del Calvario, Finca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Gchecientos me-
tros en el Reparto E l Gavi lán , $3.000; 
m i l ochocientos metros en la Víbora , 
J e s ú s del Monte, calle L u i s Es t évez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lon ja 
de 2 a 5. Departamento 517. 
3048 10 d 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende l a casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Benjumeda, con sala, comedor, 
3 habitaciones y d e m á s servicios, ren-
ta $00. In fo rma su dueño Sr. Alvares . 
Mercaderes 22, a l tos . Se dan faci l ida-
ues d epago. 
4177 22 nv . 
C A L L E 2 3 A $ 2 2 V A R A , 
Solares en el Vedado vendo, varias me-
didas de fondo por el frente que a us-
ted le convenga P e q u e ñ a cantidad de 
entrada y el feSVi pava cancehir en lar-
gos plazos. En la calle 23 a $22; en la 
' ca l le 21 solares p e q u e ñ o s a $20; en la 
calle 14 uno grande a i l S y en l a calle 
12, con doble l í n e a de t r a n v í a s y calle 
adoquinada a $23. Trato directo con el 
dueño de los terrenos. R . E c h e v e r r í a . 
Empedrado 30 esquina a Aguiar . Ho-
ras h á b i l e s . Te lé fono M-2120. 
4909 24 n v . 
DOS E S Q U I N A S 
En la parte m á s c é n t r i c a del Vodado, 
chalet de una planta, con j a rd ín , por-
tal salu, ha l l , comedor, 3 grandes cuar-.rw 'CaNDlj U \ T tai , salu, hal l , comedor, i granues cuar-
ÍS?Líel Cerro Vt, ASA I :N EA C A L - , ios. servicios confortables. Superficie: 
^ «sai01"- M x-;, ^ .^'-rata. No quiero ¿2.00 por 32 a $42 metro. In forma: 
" 0 «" t ro 11 v i : ; ;1]L,;S David pol lv imus . Animas 90, bajos, do 
_ K^DAbn—• 22 nv 1 a 2 o bien en Aguia r 84, bajos, de 10 
,'cha í HNern-, m VlSNnp, m w r " T — ; i 12- Cerca del Mercado Unico esquina 
1 m I M U L ' .pr6x¡ma a A ^ 0 ? s I T A ' DE H de frente po. 5x de fondo de una 
altoá- ^arto, Clünes, do¡; 1:1 »>nsa. e n planta, propia p i r a fabricar 3 casas en 
mi diados v .s i -nn ' ";u'a^f'. dos $22.000. In fo rma David Polhamus. 
i r M á u r V ' t " / ¿ *01o T™-t<'clo. Animas 90, bajos, de 1 . a 2 o bien en 
t-U; 99 ^ J - e l é f o n o ^ ü-72;! l . ; Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
^ V l a L A ¡ ^ S A , CASA M A c J - i - l 0 1 ^ . ^ L l i 3 -
lás ¿«rvi • taci011es' rlos bü- i CASAS A PLAZOS. VENDO EN 
•7231 %; 08 t'n $45.000. Lia-1 Víbora, magn í f i c a s l t u a j i é n , casas i 
-y Pasaré a informal-, G . dernas a $2.G00 y $4.000 con la mi 
V E D A D O 
S E V E N D E 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
2 2 . 6 6 x 35 metros, o sean 





de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, oon portal , tres cuartos, mu-
Informa: García 
Aguiar y Muralla. 
4945 
T i i ñ ó unon 
23 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
Vendo varios solares a plazos. E s t á n 
i PROVTIUT-* T I calzada, con portal , tres cuartos, u- t:,rC)DiOS para comercio o indust r ias . In -
^ t a s i r .Lv ; A , . L I N E A . CASA cho traspatio a $5.200 con $2.200 de I ' 1 Belascoain 54, a l tos . Sr. Quiñ-
ones rn^ep^ncl lente í3 . e-arage.^outado. Suárez Cácere t i . Habana 9*. ¿«na 
al PO^I0 y demá,S SLr ! 0 Uí270 : 4 d 16 U n a - 24 nv. 
G- Mauriz." 1 y p a s a r é a | GANGA F E N O M E N A L . VENDO" CA-1 " 7 ¡ \ ^ ~ 
E ^ f i l e t 1 ^ ^ 0 «. ''ííe «or, v'.1'Ct con (1 K 
a Egi- Se vende un solar en la Víbora. Se 
metro cuadrado, valiendo más del do 
ble. Los que estén interesados no de-
ben perder esta oportunidad, ya que 
se trata de una positiva ganga. Infor-
mes: Eligió Pérez, calle Cero 14 3|4, 
en el propio pueblo de Santiago de las 
Vegas. 
4706 25 nv. 
SE VENDIO UN SOLAR EN E L UEPAR-
to Mendoza, calle Milagros entre Es-
trampes y Figueroa. Informan teléfono 
F-4 780. 
2916 "21 nv 
S O L A R E S , V E D A D O 
En 13 cerca do tí, mide 12x22.66 a 36 
•: esos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina frai le en 21 cerca de 2; xinide 
22.66 x 50 a $35 metro. 
En 21 y 2, Tercera esqunu, mide 22.66 
por 34, a i4ü metro. 
En 10 oprca de 17. mide 13.63 x 50, a 
$26 mo. i 'J . 
B a ñ o s , cerca do 15 míSó 13.ó6 x 50, 
dos solaren, u ÍO2 pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.60 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.000 metros a 54E:.. 
23 esquMa mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. \ 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.60 x 
50, a $40 metro. 
G, mide 16 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, a . 'üe 
solares a $31 metro. 
13.66 x 50. ¿ios 
pegada ntas 10x2 
Jorge Govantes, San Juan de Dios . lúm. 
3, Te lé fonos M-95Ü5 A-5181. 
1501 26 nv 
SE VENDE Y A K R I E N D A ' F I N C A DE 
media caba l l e r í a , Log Pinos, 7 vacas 
paridas, carretera, casas, aguadas, dos 
caballos, un carro, contrato tres años , 
renta $25, pasaje ida y vuelta 15 centa-
vos, despacho diarlo de 6 a 8 pesos. 
Se da todo en $1,200, Hu dueño, infor-
mes altos Mar te y Belona. Notarla, 
4609 22 n v . 
P R O X I M O A CUMPLIRSE E L A R R E N -
damiento de la f inca "Violento" de seis 
cabal leólas , situada entre Catalina y 
Güines , con trente a l a carretera de Za-
ragoza a Gamarra, se vende o arienda, 
incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladri l los y tejas france-
sa», doble servicio sanitaria, . g a r a g e 
para tres m á q u i n a s con altos para v i -
vienda, gall inero, gran cr ia de gall inag 
y arboleda. In fo rman en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez , 'de 9 a Í2 a . m . 
27 y N . Vedado. . 
_4_5 3 6 7 d c . _ 
R U S T I C A V E N D O U N A F I N Q U I T A , 
33,000 capacidad á 6 k i l ó m e t r o s de la 
Habana, en $3,200. Tiene arboleda, pal-
mar platanar, casa de guano, excelente, 
cult ivos, crianzas y recreo. T a m b i é n 
doy er. arrendamiento 2 caba l l e r í a s , pre-
cio pago de cul t ivos que tiene. Díaz 
Minchero . Guanabacoa. Caser ío V i l l a 
Mar ía , bodega. 
4085 24 Nov 
F A N A D L R I A S 
Se vende p a n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s 
f inos en el centro de la Habana en 
$14.000; vende $100 de v í v e r e s y hace 
8 sacos de harina, con buen contrato, 
pagando poco alquiler. Vendo otras m á s 
en buenos lugares y a precios razona-
bles. B e n j a m í n Garc ía , A m i s t a d 136. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de- tierra, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B . Córdova. 
C A F E S Y C A N T I N A S 
Vendo café^ . en lo. m á s cén t r i óo d© 
l a Habana desde $8.000 has ta , $20.000 
y '$30.000, "con .buenos contratos y a l -
quileres reducidos. I n f o r m a B e n j a m í n 
Garc ía . Amis tad 136. 
C A S A S D E I S U E S P E D E S 
y de inquil inato, vendo tres en lo m á s 
cén t r i co de la ciudad, con buen con-
t ra to y dejando buena u t i l idad . Pre-
cio: ' desde $1.500 a $2.000 en adelante. 
Informes B e n j a m í n Garc í a , Amis tad , 
136, 
P R O P I E D A D E S 
Vendo varias esquinas y casas dé cen-
t ro en los mejores lugares de la. Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a p rec ioé muy razonables. Informes 
B e n j a m í n Garc ía , Amis tad , 136. 
4480 21 n 
C9707 3d- l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA G R A N S O D E G A 
Sola en esquina, contrato 4 a ñ o s y 6 
de p ró r roga , hace una venta diar ia $70 
Puede vender $100. Precio $5.500. Se 
puede quedar a deber $1-500. I n f i r m a 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud, 
24 nv. 
A T E N C I O N . VENDO M I E S T A B L E C I -
miento de v íve res . Tengo que embarcar-
me pronto para Elspaña; si es posible 
este mes; poco alquiler , con contrato y 
bien situada; no reparo en m i l pesos 
m á s o menos. Para informes y detalles 
el señor F. L . C a s t i ñ e i r a s , San Fran-
cisco, 201, Víbora , de 11 a 2 y de 6 
a 8 p. m . 
4874 24 n 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
en la Habana, con establecimiento en 
$28.000, un solo recibo yv otra t a m b i é n 
de 3 plantas, nueva, renta $180.00 en 
$16.000 Más informes. A r r o j o . Belas-
coain 50. Café E l Sol de Cuba. 
4951 22 nv. 
B O D E G A M U Y S U R T I D A . $3 .000 
Con $1.500 al contado vendo, sola en 
gran esquina, barr io Sitios, contrato y 
alquiler en condiciones ventajosas, ver-
dadera ocas ión de negocio. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
BODEGA MUY C A N T I N E R A , C A L L E 
de t r a n v í a s , la vendo, dándo la a prue-
ba, garantizando venta (María $70. Pre-
cio $7.500. Buen cont ra to . Poco a lqui -
ler y facilidades do pago. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
VENDO M I V1D1ÍIEUA D E TABACOS 
y cigarros, situada en gran café y res-
taurant, por desavenencia con m i socio. 
Me costó Jiaco un a ñ o $2.500 vac ía . Hoy 
la doy muy surtida en $2.000. aceptando 
$1.000 contado. G o n z á l e z . Café ande-
pendencia. Belascoain y Reina. 
4898 22 n v . 
B O D E G A S T R E S E N C A L Z A D A 
Las vendo; son las mejores, contrato 8 
año»¡ venden cuatro o cinco m i l pesos 
a l mes. Se puede asegurar que máfe del 
60 0|0 es cant ina. Si desea comprar véa-
me y q u e d a r á bien servido. A r r o j o . Be-
lascoain 50. Café E l Sol do Cuba. 
4951 - 22 n v . 
E N R E G L A 
fe " y o * ; Oportunidad. Vendo baratos dos ca 
se venden 13.162 metroa do terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente p, la carretera de 
iNirt r!r',ri toiia , Y ESPUEX'Timo1 « o , - P „ U J i i IÍO i i n .. <-.• • ' i • Guanabacoa ai fondo de los aimacones 
r i a e.s' $43 ooftase 'Ie detalles y co- miGnes 1 aíinard de 1 I ¡2 y 2 112 to- Sin ínteres y con solo seis pesos men- de Fesser. i n fo rman Maioja r San N l -
pasaré a informar. suriles, le venaemos un solar y se pise- ^ j^ l ' i boUeea-idas y otro Apex de 1 112, 4 fa"; a , 1 
que sirven para Ford, dos dina- de fabricar de madera, a unas 15 o JT-' 
Pocito 32. 
10 diA 
V 8 , c**a r"OX f!';- .n ' -r '-O* fJ„ V i a í T J V ü r ' T " T " T\ " T * " j " " r '/ ^ S? VENDS U y SOLAR D E 10 POR 40 
^ 3,^1 sVo t í r r e n o o róx lmo a 2 Un m0 r para ^ cuadras del paradero de los tran- metros en el Calabaüar , caUe Calabazar 
l ^ : 7 2 ^ . n r ^ j ^ z . ^ ^ : . ^ j r 1 ^ 6 * » 7 l t s - I n f o r m a : ¡ ^ s de la V i W I n í o r m e s ' V I H O ^ \ / ^ T ^ S f:l<s?. 
vjuva. l e l t a o n o A - O i l o . 596; - ^ ¡ zada. In forman en T o m á s San Pe-
27 n i 4010 23 1 4815 
n . i layo, te léfono A-1248. 
Z 4 n i 4685 
E S Q U I N A E N GANGA 
Tiene establecimiento de bodega, son 
310 metros. Tiene fabricado una parte 
y renta $100, a d e m á s puede fabricar 2 
casas m á s . A r r o j o . Belascoain 50 café 
El Sol do Cuba. ' 
4951 22 nv . 
B U E N C A F E V E N D O 
P r é x i m o a la b a h í a de la Habana ven-
de $160 h toda prueba. Se dan f a c i l i -
dades para el pago. Su dueño tiene otro 
negocio. Es muy barato. A r r o j o . Belas-
coain 50. Café E l Sol de Cuba 
4951 22 nv. 
B O D E G A S 
Vendo .varias bodegas en el centro de 
la Habana y en los Repartos con bue-
nos contratos y poco alqui ler , desde 
$2.000 hasta $30.000; no compre sin an-
tes y e í a. B e n j a m í n G a r c í a , Amis t ad 
X36.' '• 
GUAGUA. SE VENDE U N A FORD-SIN-
f i n . completamente nueva y trabajando 
t n la L ínea L a Caridad. Si se desea, 
con los derechos a la l í n e a . Es un buen 
negocio, para el que la pueda atender, 
por hacerse $18.00 cKarios. Para ver la 
y su dueño. Oficina callo 12 esquina a 
9. Teléfono FO-1260, Reparto Almenda-
res, Marianao. 
4544 22 . n v . 
Casa de Huéspedes. Se vende la de 
Monte 15, en módico precio, por tener 
otro negocio que atender. Teléfono 
M-3703. • 
4421 22 nv. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, 6, AÑOS 
contrato, $20.00 de alqui ler con como-
didad para fami l i a , vendo en $4.000 
con $1.400 de contado resto a .pagar 
$50.00 todos !os meses. Mar ín . Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia de 
8 a 11 y de 1 a 5, 
BODEGA E N C A L Z A D A . C A N T I N E R A , 
vendo en $6.000. con $3.500 al contado 
y o t ra en $0,500 con $3,000 a l contado 
In fo rma : M a r í n . Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
C A F E ' E N G R A N PUNTO Y EN C A L -
zada, buen negocio, vendo en $6.000 con 
$3.000 al contado y si es persona for-
mal se admiten $2.«00 a l contado. Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
C A F E C A N T I N A , CERCA D E PRADO, 
con buen contrato, poco alquiler , como-
didad para fami l ia , vendo en $7.500, 
con $4.000 al contado. I n f o r m a : Mar ín . 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
C A F E C A N T I N A , CERCA DE SAN L A -
zaro, vendo en $5.000 con $3.000 al 
contado y otro en Calzada, con bomba 
de gasolina y aceite, gran negocio, en 
$7.000 con $3.000 a l contado. M a r í n . 
Café El F é n i x . Belascoain y Concordia. 
O P O R T U N I D A D 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na. Sr, Quintana. Belascoain 5,4. altos 
B O D E G U E R O S T I E N G O UNA 
ganga. Vendo bodega que tiene un con-
t ra to de t) anos, casa para fami l ia -
alquiler barato. Puede vender Sino nti 
Precio ^$5.500. Sr. Quintana. Belas: 
C 0 ^ n 5 4 altos• entre ZanJa y Salud 
4U¿0 28 nv . 
SE V E N D E UNA VAQUERIA CON E x -
celentes vacas lecheras, nacidas en el 
p a í s cruzadas de Jersey y Holsteln 
f»* ^ n desPacho. carros, cabales, mu-' 
i f / ^ TA<.E:RAN crIa de gallinas y gu i -
neos. Informes Te lé fono M-1648 de 9 
a 12 a . m . Teléfono 1-1977, de 12 a 1 
P,<)«Á y desPués de las 6 p . m . 
_ á*i0 2.2 nv. 
N E G O C I O T I E N D A R O P A 
Vendo, alqui lo o admito un soco con 
poco capital , para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu 
ro . I n f o r m a n en l a misma. Calzada Je-
s ú s del Monte 398. 
, 27 nv." 
F E D E R I C O . P E R A Z A 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cia-
se de negocios y doy dinero en hipo,, 
teca. U n hotel, en $2.500; una carni-
ce r ía en ?2.u0ü; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , Es téveü , 'Santos' Suárez 
y en i a Habana. > 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; pa fa de 
alquiler $40. Es un buen ñeg-cc io ' 'para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo ca 
f é . T e l . A-9374. Los Alpes . .'. 
O T R A E N ~ M A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000- no 
paga alqui le i . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago o 
in fo rman : T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina y 
Raycv.' T e l . A-9374. • * 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana, I n f o r m a : Peraza, Telé 
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como camina 
por estar muy bien situado. . Precio-
sobre $14,000. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z 
Reina 53, ca fé . T e l . A-9374. 
32¿7 , ' 23 nv. 
BODEGA SOI,A EN ESQUINA., CANTT-
nera, vendo <;n $6.500 con $3.000 al con-
tado y otra en $10.51)0 con .6.000 a l 
contado; otra en calzaba ^li .oOO con 
?6.000 al contado. Mar ín . Cafó E l F é -
n i x . Belascoain y Concordia. 
GRAN» C A F E RESTAURANT. E N LO 
mejor do la Habana, m a g n í f i c o nego-
cio, vendo en $38.000 con $25.000 al 
condado. M á s informes, Mar ín , ca fé E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia, Te lé -
fono A-3513, 
4299 i - . 21 n v . 
C A F E , F O N D A . V I V E R E S 
En 2.000 pesos, café y fonda en calza-
da,- con t r a n v í a , gran punto para agre-
garle v í v e r e s y fornjar gran bodega 
sola en esquina Hay mucho t r á n s i t o . 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L len ln . 
4219 25 n 
C A F E S Y F O N D A S , V E N D O 
Uno en Aguiar , $16.000; uo en Reirta 
U8 .000 ; uno en A y e s t e r á n , $8 c i f j ; uno 
en Mouserrate, $20,000; uno en Puentes 
Grandes; $6,500; uñó en Mura l l a , $2 500 
uno en Cuba, $12,000; Uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
| contratos y se dan facilidades do pago 
Sr. Quintana. Belascoain 54 altos en-
tre Zanja y Salud. 
G R A N FONDA. V E N D O 
en Calzada, contrato 9 a ñ o s , a lqui ler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta d iar ia de $50 a $60. In fo rman direc-
tamente. Belascoain 54, altos entrn 
Zanja y Salud. ' e cre 
4020 - 28 nv . 
BE V E N D E UNA C A N T I N A Y A R M A -
¿ost<4 de uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, C a r p i n t e r í a . 
Ĵ 2. J ü n v -
V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero de la V í b o r a de tabacos c i -
¿ a i r o s y quincalla, a) lado de ia ' bo-
aega, n ú m e r o (itíl. 
a0ij3 27 ,Nov . 
C A R N I C E R I A . SE VENDE U N A ^ n d e 
media res. E s t á en el centro de l a cani-
tal , a lqui ler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiabu. en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel 
J S ¿ £ T^do 
UNA GRAN CASA: DE H U E S P E D E S 
Con más de luO camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor; in-
mediata al muelle de Luz. ocho .años 
de contrato, alquiler moderado, cou 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz. 4, a]tos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
V E N Í A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CERTIFICADOS DE A D F U 
dos. Los pago mejor que nadie y en el 
acto. Informan J e s ú s M a r í a 42 a l fós 
Teléfono M-9333. ' ait03 
^ 1 23 n v . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N " GIRO 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millones de marcos a l é m a n e a 
billetes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, ce r t i f í case la car 
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado 866 Ha 
baña. Cuenta corriente con The N i t i n 
nal Cj ty Bank. ^auo -
47831 80 nv 
C O M P R O C H E Q U E S 
Españo l y Nacional, pagando los meto 
res precios de plaza. Vea m i oferta an-
les do vender. Manzana de GOmez 6ü8 
l Manuel P i ñ o l . . 
Novienibre 21 de 1924 
Í D E D I A E N D I A 
ITT- i 
F r a u d a no quiere seguir mante-
niendo una Embajada en el Vatica-
no. 
Esta es la mejor Indicación de que 
ba pasado tipdo peligro de una nueva 
guerra» 
Se ha comprobado que el Gobier-
no francés cuando se acuerda de 
Santa Juana de Arco es cuando true-
na la gruesa Bertba. 
Don Juan podía convertirse en un 
mapa topográf ico de relieve. 
¡Y como llevaban a la prác t ica la 
teor ía sin saber una palabra de quí-
mica t 
Dijimos no hace mucho que los 
factores sociales hab ían sufrido ta l 
a l teración, que así como antes se 
echaba mano de los panaderos o de 
los maquinistas o de los a lbañi les 
cuando estallaba una bomba, pron-
to empezar ían a ser detenidos por 
la misma causa los marqueses o los 
condes o ios archiduques. 
No hemos tardado en ver nues-
tros temores confirmados. 
Un cablegrama, fecha de ayer, I m -
puesto en Lisboa, dice a s í : 
*'La Pol icía ha echado mano del 
temible anarquista Marqués da Cos-
ta, complicado en la explosión de 
una b o m b a " . . . 
| "Blasco I b a ñ e t arrecia sus ataques 
j al R é g i m e n " . 
I ¡Bah? Esto no ha de tener la me-
i ño r trascendencia. 
No es lo mismo escribir "l/os cua-
tro jiaetes del Apocalipsis", que 
montar a caballo. 
Af i rma ' 'La Tarde": 
"Zaya¡- no tiene confianza en el 
General Machado. Cuando abandone 
la Presidencia se queda rá en Cuba 
hasta ver que se da cumplimiento a 
lo pactado." 
¡Caramba , señor Saga ró í SI Za-
3 as desconfiara del General Macha-
do, ai abandonar el Palacio el 20 
de Mayo, t end r í a un •trasatlántico es-
perándolo en la Punta. 
INTERESANTE RELATO DE 
UN TRIPLE SALVAMENTO 
l i a química —anuncia solemne-
mente un gran q u í m i c o — es capaz 
de alterar notablemente la estructu-
ra de los seres humanos. 
Esto no es nuevo. Ya las modis-
t i l las de P a r í l y Madrid de hace un 
cuarto de siglo, sabían que por me-
dio del v i t r io lo la cara de cualquier 
Todo* son comentarlos y cábalas 
acerca del precipitado regreso del 
Presidente electo, que hab ía ido a 
descansar a Isla de Pinos. 
Se da como explicación —muy ve-
r o s í m i l — la de que las cotorras em-
pezaron a molestarlo t ambién con pe 
ticiones dé destino* y con la decla-
ración de que ellas siempre habían 
andado "a p i é " . 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
A XA TOLE FRANGE: UN MONJE L A I C O Y UN CLARTSO REVOLUCIO-
NARIO CLASICISMO, ROMANTICISMO Y R A D I C A L I S M O . — J>OS 
EXCEPTICOS Y LOS VACILAXTKS . — LAS INDECISIONES DE LOS 
PERIODOS C l i n K OS — BPICURO Y SAN FRANCISCO DE ASIS — 
INFECUNDIDAD DEL EPICUREISMO.--— EXCEPTIC OS CORDIALES Y 
CEREBRALES — L A OLUPTÜOSIDAD I N S E N S I B L E . — UNA FRA-
SE D E V A U V E NARGUES. 
El iGctor no ha l l a rá censurable n i i l a t ívamente escasos. Más numeroso 
ext raño que por una sola vez, me | es ei contingente de los vacilantes 
convierta en seguidor de la crítica j y en él podría figurar Anatol^ Frau-
de ocasión y asista, confundido entre ¡ ce coa t í tulos sobrados y por dere-
la misa y empuñando mi antorcha, • cho propio. 
a la procesión interminable de gen- Por ex t raña singularidad, Franca 
tes que van a depositar sobre la tum ¡ con ser tan inimitable artista, no se 
ba recién abierta de] hondo pensador | propone por regla general, en sus 
e inimitable estilista Anatole Fran- , obras como móvil exclusivo o prin-
ce, flores no siempre nacidas en el | cipal crear belleza, sino difundir 
huerto del escepticismo, ni amorosa-i ¡deas; su í ina l idad no es estét ica, 
mente cultivadas en las agrestes cer-! sino docente. Los libros de France 
canias del j a rd ín de Epicuro . Pocos ¡ no son obras de recreo o de mero 
escritores han despertado más suges-i entreíenim,ent0> nj ¿ ramag palpi-
tlva at»acci6n; pocos han proporcio-| tantes en Que juegUen papel esencial 
nado ccn sus obras mayor deleite; i estados SUgestivos 0 grandes pasio-
pocos, a la vez, han ejercido sobr^ , nes humai:as. son diálogos escritos 
el espír i tu de sus con temporáneos , , a la manera piatónica) eI1 los que 
menos duradera y a la vez menos nuevog paripatét icog conio coignard 
consoladora influencia; 3 ° 0 ^ ; o Bergeret. llevando la voz del au 
que un momento les ^ . / " J ^ t a v i I t o r ' sostienen frente a contradicto 
ha dejado en los ojos la grata vi-1 T . , „ + a í ^ » 
CENTAVO! 
C R O N I 
LAS C I U D A D E S ESTRIDENTES 
o ANIVERSARIO D E L A CLINICA ARAGON 
SIMPATICO HOMENAJE A SU PER 
SON A L TECNICO Y AMIGOS 
La noche del miércoles se celebró 
en el "roof-garden" dei hotel "Sevi-
l la-Bil tmore", el banquete ofrecido 
por el Dr. Ernesto R. Aragón , direc-
tor de la acreditada clínica de su 
nombre, al personal técnico de la 
misma y a sus médicos amigos, para 
conmemorar el segundo aniversario 
de su instalación en el edificio que 
actualmente posee. 
Es ya t radic ión este homenaje con 
e} cual el Dr. Aragón expresa su re-
conocimiento a los colegas que coo-
peran en su gest ión facultativa y 
tiende a estrechar los lazos de afec-
to y camarade r í a que deben unir a 
los que laboran en un mismo y no-
ble apostolado. 
Una bril lante pléyade de hombres 
de ciencia, verdaderas notabilidades 
en todas las ramas de la ciencia mé-
dica, viene prestando, desde hace 
tiempo, su concurso a la clínica 
" A r a g ó n " , IDsta circunstancia, unida 
a la pericia, a los vastos conocimien 
tos científicos, al celo y a la hon-
radez profesional de su Director, 
han elevado dicho instituto médico-
quirúrgico al grado de seriedad, au-
toridad y competencia en que hoy se 
encuentra. 
Siguiendo las huella^ de^ su Inol-
t idable padre, el Dr. Adolfo Aragón, i 
fundador de la clínica, el Dr. Ernes-
to R. Aragón procura por todos los 
medios posibles colocarse a la van-
guardia de todas las Instituciones 
aná logas a la suya, oraN estudiando 
y poniendo en prác t ica novísimos 
sistemas qui rúrg icos , ora Importan-
do del extranjero el menaje adecúa-
do para la más pronta real ización | 
de sus propósi tos . 
A l banquete celebrado el miércoles 
asistieron casi todos los facultativos 
que se hallan en buenas relaciones 
con la clínica " A r a g ó n " , los amigos 
de ella y las reprebentacfones de la 
prensa periódica Invitadas al acto. 
Apuntamos los siguientes comon-
sales: 
Junto al Dr. Aragón que pres idía , 
el Dr. Diego Tamayo, ca tedrá t ico de 
la Escuela de Medicina, y el Dr. Mo-
rales López, jefe Local de Sanidad. 
Los señores Armando Angulo, Gua 
tavo Rey, Israel Castillo y Gustavo 
Robreño, el querido compañero en la 
prensa, que figura, con razón , entre 
nuestros humoristas más relevantes. 
Los doctores Ramiro Carbonell, 
Eduardo García Domínguez, Domin-
go Romos, Rafael Menocal, Espino 
y Kohly ( h i j o ) . 
El notable cirujano doctor Ricardo 
Núñez Portuondo y el reputado os-
toólogo Alberto Inc lán . 
Los doctores Llovet, Ur ru t l a y 
Verdes, internos de la cl ínica, que 
aportan su reconocida pericia al au-
e:e de la ins t i tución. 
Los notables especialistas Miguel 
Abalo, Eduardo Ramírez Arellano y 
Gerardo Gut iérrez Vallón, y el ex-
perto radiólogo Pedro Sánchea Pe-
sino. 
El doctor Alfonso Betancourt, f i -
gura de prestigio en la medicina na-
cional y los doctores Adolfo Aragón, 
Amador Guerra, Carlos P iñeyro . Ul-
piano Hierro, Leandro Cejas, Eduar-
do Domínguez Mahoni, Rafael Viada, 
Pedro Bosch, Juan Guerra y Joaquín 
Crespo. 
El doctor Gonzalo Pedroso. 
Los doctores Valent ín Bolado, 
Luis Rodr íguez Cáceres, Emi l io Gar-
cía T u d u r í y Manuel Sánchez Fer-
nández, médicos jóvenes de recono-
cida competencia. 
'El Dr. Francisco (Polanco, venta-
josamente conocido por sus aciertos 
profesionales, el notable cirujano 
Dr. González Lequerica y el Dr. Mar-
tínez Cañas, eminente cardiólogo 
Los doctores Joaqu ín Gundián , 
Charle? Kohly, Oscar Nodarse, J imé-
nez Ansley y Armando Mora. 
Y del DIARIO PE L A MARINA, 
el Dr. FranciscJ í chaso , en repre-
sentac ión de nuestro Sub-directo?, 
que excusó su ayifctencia. 
Se sirvió un excelente menú . 
A la hora de los brindis hizo uso 
de la palabra el Dr. Domingo Ramos 
y el Dr. Kohly (h i jo ) leyó unasjjuar 
tillas alusivas al acto. 
El Dr. Aragón, con verbo fácil y 
mesurado, dió las gracias a todos los 
concurrentes a l ágape , recordando 
con sentidas frases la memoria de sw 
amant í s imo padre, cuyos derroteros 
sigue con tanto acierto y éxi to . 
F u é una fiesta lucida que dejará 
«¡rato recuerdo entre los que part i-
ciparon de su regocijo. 
F 
«OTIUJAS, 1»ÜÍL FUJKK.TO. 
También fueron embarcados por ricano "Ansonia", fueron hallados en 
riKembros de la Policía del Puerto, 
seis expulsados por el gobierno por 
estar perturbando a los obreros de 
los centrales azucareros de la re-
pública 
la m a ñ a n a de ayer, seis portugue-
ses que trataron de embarcar como 
polizones. 
HOMBRE A L AAUA 
Ayer por la tarde, uno de los es-
Los obreros expulsados son: Juan ( tibadores que trabajan en el va 
Manuel Pardo Vázquez, de 38 años j por "Patr ick Henry", cayó a l agua 
de edad; Manuel López Mart ínez de al recibir un golp ede una lingada 
22 a ñ o s ; José Fe rnández Lal ia de 
36; Manuel F e r n á n d e z Mart in , de 
30 y Manuel González García, de 29 
Todog de nrc ional ida i española 
DECLARACION DEL CAPITAN D E L 
ESTRDA P A L M A 
Ayer ante eL oficial de Guardia Je 
la Policía del Puerto, Sargento Ce-
jas, declaró el Capi tán de | ferry 
boat "Estrada Palma".. Me W i l l i a m 
Phelon, sobre la colisión que en la 
noche del d ía 18 del corriente tuvo 
su barco con el guadaño del Cuer-
po de Ingenieros y de resultas de la 
cual perecieron un cabo y tres alis-
tados de dicho cuerpo mi l i t a r . 
El capi tán del "Estrada Palma", 
declaró que hizo cuanto pudo por 
evitar el accidente, haciendo respon 
sable al pa t rón del bote de lo acon-
tecido, pues llevaba una bombilla 
roja, lo que hizo que se estimara 
como un peligro, por lo que el Ca-
pitán- del Ferry manio&ró para huir-
lo ; pero llegó el momento de impe-
dírselo, para evitar irse contra el 
Morro, toda vez que el bote le qui-
so pasar por la proa. 
E L SAN G I L 
El vapor inglés "San G i l " , llegó 
ayer de Boston, vía Haliffax, con 
carga general y dos pasajeros. 
LOS FEKK11ÜS 
Los ferrles Estrada Palma y Jo-
Bepfc R. Parrot, llegaron de Key 
West con 2 6 wagones cada no. 
E L GOVERNOR COBB 
En el vapor Governor Cobb, lle-
garon ayer de Kyy West, 194 pasaje-
ros entre los que llegaron los se 
En el acto le fueron arrojados sal-
vavidas, y un! oficial, viendo que 
obrero no podía recoger ninguno se 
a r ro jó al mar de^de el puente del 
barco, salvando al estibador de una 
muerte segura. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los sliguientes va-
pores: americano Red Bi rd para Gal 
ves tón; Peter Sanwer para Tampa; 
el Ansonla para Fi ladelf ia; los tres 
ferrles para Key West; el Calama-
res para New Y o r k ; ei Iberia para 
Mobila; el Cris tóbal Colón, para Co-
r u ñ a ; el inglés Danger para Hamp-
ton Roads; la goleta americana Ro-
seway para Orange. 
LOS QUE KMBAKCARON JKN K L 
CRISTOBAL COLON 
En el vapor "Cr is tóbal Colón" ade-
más del Obispo de la Hfftana, em-
barcaron los señorea Je sús Fe rnán -
dez de la Reguera; doctor León So-
to; Manuel Arango Garc ía ; Ju l i án 
Calvet; José Garc ía ; Manuel Mén-
dez F e r n á n d e z ; Francisco González, 
Tomás Campos; Andrés Aldama; Jo-
sé E . Suárez ; Avelino Montes; ;Ma 
nuel F e r n á n d e z Alonso y otros. 
E L L A P A Y E T T B 
Salió ayer para Veracruz, el vapor 
francés "Lafayette", que conduce a 
la Misión especial que envía el Go-
bierno de P a n a m á a la toma de po-
sesión del general Calle, y que la 
integran los señores Eugenio Men-
dizábal ,Modesto A . Castillo, Mar-
cos A . Rosado, Ricardo E . Berna-
ñores H . Foyler y famil ia ; R . Aro- jzon, Enos Adams. 
zarena, el señor E . A . Varona, Ata- En dicho buque embarcaron el Mi -
cha de la L e c c i ó n de Cuba en Was- nistro del Paraguay señor Andrés 
hintong; Clara R. del Pozo e hijalGubetis y los señores C. Alcán ta ra 
y numerosos empleados del H ipódro - | y señora ; Fernando Eojas y Mora-
d o . Ies: Daniel Michel; Alíonso Prune-
SEIS POLIZONES» j da y señora : Ramón González Ortiz, 
En las carboneras del vapor ame- Ricardo Marino y s e ñ o r a . 
^-A^aB^^^M^Mftrf^^ftii'.^ rife, 
En ia tarae ae a^ei' •visico esta 
redacción el Soldado del Escuadrón 
No. 31, de la Guardia Rural , nom-
brado Alfredo Blanco, más bien co-
no-Ck'do entre sus compañeros de 
cuartel por el mote de "pol lo" . 
Vino a hacernos expon táneas de-
claraciones relacionadas con ©1 su-
ceso que tuvo lugar en la noche del 
martes en aguas de nuestro puerto 
y en el que perdieron la vida cuatro 
miembros del Ejérc i to Nacional sin 
que la violenta manera en que se 
desarrollaron los hechos diera lugar 
a que fueran salvados, como se hizo 
con otros c o m p a ñ e r o s suyos, m á s 
afortunados esa vez, 
Díjonos el soldado Blanco que en-
con t rábase él en el pescante del Mo-
í r o , a bordo del bote que por dispo-
sición superior pilotea prestando ser-
vicio de transportes al E jé rc i to ; que 
se disponía ya a bogar rumbo a la 
Habana cuando pudo divisar que el 
Ferry Estrada Palma embes t ía fuer-
temente a un g u a d a ñ o del E jé rc i to , 
y el cual sabía era conducido por el 
soldado Enca rnac ión Vi la , pa t rón 
del mismo y en el que navegaban 
ocho números del Cuerpo de Ingenie-
ros del E jé rc i to . 
Que dándose cuenta del peligro 
que sus compañeros co r r í an , bogó 
con todas' sus fuerzas en dirección 
al lugar del naufragio, llegando a 
tiempo solo para poder extraer con 
sus propios brazos y sin ayuda de 
nadie a tres de ellos, los cuales se 
nombran Rogelio Chapot ín , Juan 
Fe rnández y Adolfo Guanche. 
Estima el soldad0 Blanco que loa 
compañeros desaparecidos debieron 
haber sido lanzados al agua priva-
dos ya de conocimiento, por efecto 
del violento choque de su guadaño 
con el Ferry, motivo por el que, en 
su concepto, debieron sucumbir sin 
tiempo para nada. 
En cambio—nos dijo—uno de los 
tres salvados por él pudo sostenerse 
con inauditos esfuerzos y casi asfi-
xiado lo extrajo del mar. 
Agrega el soldado Blanco que una 
vez realizado el salvamento de los 
tres aludidos compañeros , miró en 
todo su derredor buscando al'gún 
otro a que pudiera asimismo pres-
tarle auxilio, sin que lograra disflin-
guir sobre la superficie del mar nin-
guna otra forma humana y que en 
esta actitud se hallaba cuando la 
lancha de los práct icos del Puerto, 
con varios vigilantes a bordo, le vtl-
no en auxilio para ser, como fueron, 
trasladados los náuf ragos al lugar 
donde es tán siendo atendidos para 
su curación. 
Hemos agradecido al valeroso sol-
dado sus manifestaciones, en mo-
mentos que aprovechamos la opor-
tunidad para felicitarlo por el hecho 
heróico que sólo su personal arro-
jo le indujo a realizar. 
s:ón de la espuma argentada y en 
los labios el gusto, ya imborrable y 
perenuy, del agua de mar, áspera y 
salobre. 
Anatole France era un maestro 
excepcional del bien decir; un artis-
ta refinado y exquisito; un domina-
dor para quien no tenía la forma 
arideces ni secretos. Tenía razón 
quien a] tratar de hacer el inventa-
rlo de los principios, creencias e ins-
tituciones maltratadas por la crí t i-
ca demoledora y la i ronía fácil del 
maestro pirroniano, ponía en su ha-
ber éste solo r eng lón : entre tantas 
cosas destruidas, una ha conservado 
como guard ián discreto y celoso: el 
idioma. Es verdad; emancipado de 
toda regla, ei libre espí r i tu de Fran-
ce, a una regla sólo se some t í a : a 
la de la forma. Enamorado de la be-
lleza, todo lo supeditaba a la tenta-
c i ó n ' s u p r e m a de crearla; rebelde a 
toda t radic ión, su inteligencia mora-
ba como en espléndido a lcázar en la 
casa solariega de un buen gusto, 
prudente, sereno, atemperado, que, 
obediente a las reglas literarias pr i -
vaba al pensamiento audaz de su 
tuerza explosiva, al acomodarlo en 
ia muelle envoltura de una exposi-
ción siempre delicada y respetuo-
s a . . . 
Algunas veces, muy pocas, el hom-
bre ar t i f ic ial que como superpuesto 
lleva incorporado a sí todo ironis-
ta, triunfaba sobre el art ista; a la 
cuenta de la personalidad ficticia del 
humorista y no a la real del hom-
bre y del l i terato, ' hay que poner 
las raras ocasiones en que, con ol-
vido del arte. Planee hizo justa la 
frase por él aplicada Rabelais; ya 
que France, como Rabelais, en algu-
res como el abate Lautaigne, con-
troversias filosóficas o polí t icas, 
siempre interesantes; amenudo nu-
tridas de vasta erudic ión; a veces 
lánguidas e interminables. 
La contradicción entre ei clasicis-
mo tradicional el estilo y la nove-
dad audaz de las ideas, queda en 
nuestro autor t ác i t amen te resuelta 
con eclécticos acomodos; no deja él 
que su entendimiento se pose en una 
sola doctr'na y more en ella como 
en una cá ice l ; para France, monje 
láico, "benedictin narquois", los 
sistemas son como holgado hábi to de 
una nueva abadía de los Thelemitas, 
en donde haciendo cada cual lo que 
quiere, la regla es dulce y la obe-
diencia fáci l , Anatole France es, en 
efecto, un vacilante; su musa, como 
esparcidor de ideas, no es la auda-
cia, ni el sentimentalismo, ni la aco-
metividad generosa; es solo la di-
versidad Amador apasionado de 
las ideas, sufre la sugest ión y ol 
i i resistible atractivo da todas; de 
las suyao y de las ajenas,, que, ama-
das por é;, acaban también por ser 
suyas. A t ravés de sus obras, clara-
mente se advierte una eterna inde-
cisión que se extiende de lo religio-
so a lo filosófico y de io filosófico a 
lo social y a lo polí t ico; France es 
un irresoluto que, ^ m o Je rón imo 
Goignard, pone su ideal imposible en 
lograr una mezcla maravillosa de 
Epicuro y de San Franci.sco de Asís, 
para l ibertar a las almas de ilusio-
nes engañosas y vanos temores y a 
la vez conducirlas a la dicha por los 
ásperos caminos de la mortif icación 
carnai y del ensueñe i n f e r i o r . , . 
France, con su perpetuo "emba-
rras du cl ioix" entre principios y es-
na ocasión, enseñó P 0 ^ 1 ^ ^ , ^ i cuela- con su permanente suspen 
mármol , demasiado temprano, antes > , ._. * , , _ . 
de la hora en que se los pudiera con-templar limpios del polvo y las ba-
suras oue el descuido o el viento ca-
prichoso habían hacinado, por des-
ventura, en ellos. 
Si por clásico debe entenderse, no 
como ouería Goethe, el hombre d'e 
sión del juicio frente a hombres y 
hechos; con su neutralidad equil i-
brada, entre doctrinas, a, las cuales 
va sucesivamente conced'endo adhe-
siones siempre apasionadas, es, como 
lo será míue tarde otro escritor ex-
celso y a la moda, Pirandello, un t i -
po represi-oirativo de la indiferencia 
imaginación sana y equilibrada, con- I pragmatista, propia de los que A u 
trapuesto al hombre de imaginación j susto Comte llamaba COntraponién 
arrebatada y enfermiza smo como dolos a ^ íodos 0i.gánicos pe 
opinaba Saint-Beuve, el escritor en 
quien se juntan la perfección exter-
na y helénica de su obra, con cier-
ta suavidad, templanza y apacible 
serenidad del espír i tu , France mere-
ce como pocos, el apelativo de clási-
co. Es un escritor, en el que se no-
ta esa impregnac ión de Racine, a 
que suelen aludir para ansiarla como 
un supremo bien los grandes escrito 
riodos crít icos de la Humanidad. 
Para comenzar por lo más alto 
¿qué hay de semejante entre el feroz 
y vengativo demiurgo Jaldabaoth, 
descrito con pluma irreverente y 
blasfema en "La Revolte des Au-
ges" y el Dios bienhechor, misericor-
dioso y cristiano "criador del cielo 
y del roc ío" a quien se encomienda 
res franceses de nuestro tiempo; es i en sus momentos supremos de an-
un a r i s tóc ra ta de las letras, a quien i gustia Silvestre Bonnard en aquel 
no es dable confundir sin injusticia ! discurso final de " E l crimen de un 
con la muchedumbre proletaria; es. , académico" que Julio Lcmaitre cen-
en una palabra, el classious assiduns-; lesaba no haber leido nunca sin Ho-
que scriptor, ensalzado como divino ; ia r? 
modelo que imitar por Aulo Gelio. j La cóntradición fluye de la pluma 
La afición constante a las con- j de France con espontaneidad ta l que 
tradicciones aparentes que sirven d« a veces no media más distancia que 
Nos anuncia Lu's Somines, el más 
literato de l/»s anunciantes, o el 
más anunciante de los literatos, o lao 
dos cosas junta3 y separadas, 
que hombre es don Luis, que a 
(querer 
volviera Cartago a hacer 
encima del P a r t e n ó n ; 
nos dice Somines, repetimos, que en 
a Habana el ruido se ha hecho in-
soportable, 
Y lo dice con su donaire caracte-
rístico, con una «nave Ironía, In-
dignado contra tan plebeya mor t i -
ficación ciudadana. 
Todo el mundo, amigo Somines, 
no está capaciiadr» para "meter r u i -
do" -Jiscretamento, como tú , por 
ojemplo. Meter ruido es la suprema 
aspiración de la época . E l secreto 
de los mejore.-} triunfos del d í a . En 
política, en artos, en ciencias, en l i -
teratura en modas, «n sociología to-
dos procuran alzar la voz a tonali-
dades estridentes. En la política el 
discurso detonante, en arte el cubis-
mo, en modas el descoco, en ciencias 
los ín je i los de Voronoff. en li teratu-
ra el dada ísmo, eu sociología el so 
viét . . Gritos, desafinaciones, a l -
ga rab ía . E] jazz band como supre-
ma concreción a r m ó n i c a . 
Una ciudad moderna, cuanto más 
presuntuosa de civilización, más al-
borota y chi l la . Es una feria de va-
nidades donde todos ofrecen a gri-
tos, empujones, reclam/os llamati-
vos su mercanc ía . Todo está en ven-
ta, todo se cot i la ; la inteligencia, 
los brazos y la é t i ca . Las ideris sue-
nan como arpegios de jazz band; 
los cuerpos cono rouñecos mal arti-
culados de guiñol , 
" f i e r r o , suior y polvos, el Cid 
fcalbalga". 
El Cid va a la conqu'sta del be-
cerro de oro. Y la anchura de Cas-
t i l la se ha estrpcl.ado entre las tor-
tuosidades de .'.-i ciudad donde t r e -
pida el acero, sudan los hombres y 
se amontona el polvo que l eváu tan la 
moral y ia humanidad al derrum-
barse. "La Babel de Hie r ro" deno-
minó nuestro ilustre compañero Frau 
Margal a una ciudad tipo en estj 
•oncepto moderno de las grande* 
urbes, las que adquieren un carác-
ter pacaco y fofo cuand0 suspenden 
sus ruidos, en !o<; nías de fiesta, ca-
rác ter que define el verso de Ru-
I K I I . 
domini» al y r?.p'» o" . 
Las protestas contra los ruido* 
urbanos no son de ahora. Los espí-
r i tu se^ctos vi^nf-n s i s temát icamen-
te gritando contra lan escandaloso 
chirr iar de la vida. Y son sus yo-
oes pidieado s'lencio como las de 
los espvclndorc:' qiu- quieren acallar 
la impaciencia nullauguera de la ga-
I(j"fa, eontribuyendo sólo a aumen-
(ar y r-roiongar el ruido. 
Ks inú t i l . Las ciudades moder-
n:-.s tienen crino rasgo caracter ís t i -
- o el ru 'do, T'n trazo en morfolo-
gía, quo diría Spengler, 
Por otra parte, la fisiología, ofre-
ce reservas Inagotables 
nos acomodemos a todas la ^ 
tancias exteriores ' i ^ ^ i t t s , 
que hasta la bibliografía 1 ^ ^ . 
Habla de nuevas enrermedfi. 6 ^ 
vocadag por los ruidos y i ír°-
tud de Jac poblaciones Ahí in(5̂ 1,• 
ra deleite de las clínicas, T a l ^ 
mas de la emotividad an , vlct' 
los espasmos anhelantes ' í? 
La moderna peclagogIa . v 
ra ir pensando en una IZ* ^ 
los nervio*, para lograr ¡ n Í? 
ras generaciones un equü.:b!f>-
quico a prueba de ruidos A PS'• 
ludes. El tipo del atleta V ? ' 8 ' 
está llamado a desaparecer d i 
d i lac ión , en la frenética so í ? " 
•cuyos pronunciamientos anin i 
a los razagados de la generaci6„ 4 
suda. "^apa.. 
Sin contar que no es nuevo i 
po de literato que culpa a J t|• 
dos de la población la sequed 
su pluma, lo que no, impide ^ 
vuelva del campo con las cu rtll¡¡ 
impoluu.s. porque ail i ei ho^br? 
encuentra las c-timulantes su J t i ' 
nes de la vida, De este Sujet0>al 
habló Daudet. 0 ya ^ 
Y es b-en ss aclare que la . 
no se !a dedu-amo. a Somines ^ 
no escritor para quien el ruido'J 
supone un pretexto del qué sacar iro 
nías y reclamos. Como pudieras, 
carias del silencio del Sahara y pa 
sarles la cuenta a los beduinos u 
desierto. 
R-ifael Suárez Solís. 
ATSEÑOR SECRETARÍOÍI 
OBRAS PUBLICAS 
Varios vecinos de la Avenida Con. 
cepción. en la Víbora, se dirigen^ 
nosotros en exposición de una queja 
que estimamos muy justificada. \ 
como sabemos de la activa y acería, 
da actuación que viene desarrollando 
el Secretario de Obras Públicas, se-
•ñor C a n e r á , no vacilamos en trasla-
darla a él para que ponga el debido 
remedio a un mal que. data de años. 
Es el caso que t n Avenida ds !a 
Concepción entre Porvenir y Octava, 
existe un enorme pantano, cuyaj 
aguas » orrompi i-ir., mezcladas ''o:i 
basuras y toda cla.vj de iiimundicia?, 
constituye un verdadero peligro ¡% 
ra la salud públ ica. 
Hace poco tiendo hubo tres a-
s^á tifoidea en aquella cuaiui,» 
entonces se mando a extraer 'el uig 
no de ese pantano; pero como no fué 
reparado el bache, todo ha vuelto a 
su antigua y peligrosa condición. 
Aquella esquina es lugar de im-
portancia, adonde acuden mucliasL 
familias en espera del tranvía. Laca-l 
lie. que está asfaltada, en todo el 
resto de su extensión, solamente tií; 
ne allí el afirmado, faltándole la ca-
pa de asfalto. 
Todo esto constituye, además del 
peligro para la salud ya señalado, n 
perjuicv para los propietarios, pues 
por los motivos expuestos permane-
cen desaquiladas varias casas. 
¿No podría el señor Carrera or-
denar la reparación del bache y el 
asfalto de aquella cuadra, además 
de atender también a ríos o tres es-
capes 'lo agua que alimentan el pan-
tano? 
Es una muy justa petición de 
aquel vecindario, y confiamos e" 
que se -á á tendida ' sin tardanza. 
CONFERENCIA DEL DOCTOR 
PAZ SOLDAN EN LA UNI-
VERSIDAD 
E l doctor López del Valle, D i -
rector de Sanidad y Profesor de H i -
giene de la Escuela de Medicina, 
Invitó ayer, de acuerdo con el doc-
tor Ortega, Decano de la Facultad 
de Medicina, al doctor Enrique ÍPaz 
Soldán, Profesor de Higiene de la 
Universidad de Lima, Pe rú , y Dele-
gado de esta nación a la V i l Con-
ferencia Sanitaria Pan Americana, 
para que dijese una conferencia en 
la Cátedra de Higiene que desdesem-
peña el doctor López del Val le . E l 
referido galeno sud-americano, acep-
tó complacido dicha invi tación, y en 
la m a ñ a n a de ayer ante un selecto 
auditorio compuesto en su totalidad 
por hombres de ciencia y estudiantes, 
diser tó brillantemente sobre asuntos 
sanitarios. 
El doctor López del Valle hizo la 
presentación del conferencista a la 
concurrencia, haciendo destacar la 
personalidad del ilustre visitante en 
el mundo científico latino-americano. 
Según indicamos, la conferencia 
versó sobre.materia de higiene públi-
ca, resultando en extremo intere-
sante la lección de alta escuela h i -
giénica ofrecida por el doctor Paz 
Soldán, pues al propio tiempo que 
estableció en su diser tación princi-
pios notables acerca de los cuidados 
que demanda la sa lúbr idad de los 
pueblos y medios de asegurarla, siupo 
adornarla con bellos matices hacién-
dola amena en alto grado, y mere-
ciendo por ella calurosos aplausos 
de los presentes. 
E l doctor Ortega cer ró el acto ha-
ciendo constar su'agradecimiento por 
el honor que se ba. dispensado a la 
Escuela de Medicina por los Delaga-
dos Médicos que han pronunciarlo 
conferencias en ePa durante estos 
úl t imos d ías , 
A l roto conenrr íeron entre otras 
persona idades, los Pelegadios ex-
tranjeros, Llambia?. Gurgel, v los 
doctores Lebredo. BJamos, Inc lán , 
y más de seiscientos alumnos de los 
distintos cursos de la Facultad de 
Medicina -
base a las paradojas, ha hecho co 
rrer, como muy autorizada yt difun-
dida la especie de que este escritor 
depurado y esclavo de los cánones 
estét icos, llevaba dentro de sí, un 
ideólogo audaz, un rebelde a todas 
las leyes, un impenitente y temible 
revolucionario. Taine hubiera halla-
do el fenómeno natural y fáci lmente 
explicable; en sus "Or ígenes de la 
Francia con t emporánea" , ha llegado 
a pintar como obra maestra de clá-
sicos la revolución de 1789, nacida 
como una deformación que en la 
clara y robusta mentalidad francesa 
llegó a producirse por superposición 
de las Matemát icas a la Pol í t ica; 
por enamoramiento excesivo de las 
l íneas rectas y de las construcciones 
uniformes; por sacrificio de la v i -
la de unos renglones entre una idea 
fundamental y su opuesta. Acaso en 
ninguna otra obra se advierta ia Va-
cilación de! espír i tu de France como 
en " E l j a rd ín de Epicuio", en don-
de, sin trama novelesca, sin el por-
tavoz acostumbrado de Pergeret, de 
Bonnard de Coignard. quiso ej au-
tor mflejar por sí mismo con clari-
dad, su concepción tota! de la vida 
y del destino humanos. La ignoran-
cia es allí para France, "condición 
necesr.ria no de la felicidad, sino de 
la existencia humana: si lo conocié-
ramos todo, no podr íamos soportar 
la vina ni una hora". E l mismo que 
ha estam.cado esa concuyente sen-
tencia, escribe poco más adelante en 
la misma obra "La ignorancia es 
cios que nos impiden realizar nues-
tras funciones; bajo el imperio de la 
ignorancia cometen los hombres hon-
••ados grandes c r ímenes ' - . 
Republicano con veleidades comu-
nistas, no dudó, sin embargo, en pro-
da espontánea y palpitante a losfódiosa,^ pwque^alimenta Jos _prejui 
implacables y fríos artificios de las 
reglas geomát r i cas . Con m á s exacto 
juicio, Carlos Maurras, en su bello 
libro "Romantisme et revolutioh", 
pone a la cuenta del espír i tu román-
tico, sentimental, doliente, pesimis-
ta y enfermizo, todos'los ex t rav íos . ciam'H1 por boca de jet-óuim0 Goig. 
revolucionarios. Los predecesores y aai.d f]Ue • el sufragio universal es 
seguidores de la Revc^ucion son, e n | u n engaña-uoboS) qUe el gobierno po-
efecto. en el fondo, grandes román- v vive ^ expe(li,|ut.é. - ficeioneS 
'.icos, aesde Rousseau, que ansia, de- , , tan exLiaño con. 
solado onte as d%dlc^-s ¿ ¡ l ^ f a ^ traVío a su propia volmuad como pu-
una iniposlble vuelta a l j s t a d o ^e. r \ p i . p o " . En-
Naturaieza. Jf, Mlchélet que &alzó en • E l Olmo l-.1 P ó W Re-
terpre^a v adultera en ná r r a lo s so-1 , , ,. . . , . 
noros, lleno de buena fé. la H i s t o r i a . ! ^ 1 ' ™ ™nf ™ reamen, no de jus-
para encontrar en ella la ]ínea ; ^cia sino de faci lm. u y e sc^o ió las 
recta de una evolución eterna de ]a i terra les ;-aginas d? Los a eses tie-
Humanidad hacia la libertad v el pro i lien sed" con el objeto exclusivo de 
greso. Azorfn ha hecho con relación oen o s t f q u e en n-A^üna iormia de 
a los grandes révolucionar ios españo P/'¡»íerno cual en e. ¡ ¡ .coinnsmo de-
les idéntica y exacta observación; i niocvi'-t i-̂ o t&tán la vida y loa más 
desde Quintana a Castelar. desdo ' p rec i dos bienes de l'.s « in-iadaros a 
los docoañistas en cuyos labio? pare-jmer^cd del insaciaole ap.niio dt, los 
re estereotipado el lema "Consti tu-, que n a n - l a n . . . Per lona bi'. a la de-
ción o muerte" hasta la greneración mocracia por boca de Bergeret que 
de 1S6S. los revnln í ionnr ins españo-
les son Renes. Rafaeles, Vicarios sa-
boyanos: es decir rebeldes de actitu-
des airadas; de gesto sentimental y 
gobernase mal a cambo de que no 
gqbéi'nasü mucho y hacia en "Thais" 
por boca de Cotta la apología de los 
gobiernos fuertes, pro ñ a m a n d o su 
dolienre; y de exaltada imaginación 1 debilidad origen principal de opre-
que solo contemplan en la vida a sión y de servidumbre. Pintaba al 
t ravés de grandes síntesis, snfrimien Ejérc i to en "Le mannequin d'osier" 
tos humanos inmensos, o auroras ¡ como (0iect,ividad mantenida solo en 
esplendentes de progreso y de paz. . . ] acción bajo penas de muerte y a los 
oldados dominados por e: invencible 
impulso del miedo y en 3 914, ancia-
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Pero Anatole France, no es 
quiera un revolucionario: es más 
bien un agnós t i co . León Daudet. dúe | no-y7¿nfe ' r in"or c ¿ a iu¿onse cuerda 
"¡unta a una acometividad a veces 
excesiva, una profunda sagacidad 
crítica ha distinguidn con acierto 
comn frrmando en dos gnmos apar-
te en Literatura y en Filosofía a 
los vacilantes y a los escépt icos . Los 
j laudable, pedía a gritos un fusil pa-
ra defender su patria amenazada. 
| Epiciveo al parecer convencido, ¿no 
¡dijo que ia v i r tud era tolo "un en-
| cantador pretexto para la r e tó r i ca"? 
escépticos. es fl-cir. ló<? negadore»! ¿Nio rePutó de impostura la opinión 
convencidos de su propia negación, 
los artífices s is temát icos de la du-
da metódica , desde Carneades a fPas-
ae los que califican el sufrimiento, 
la pr ivación y el dolor de bienes de-
seables. , .? "No c r e á i í — a ñ a d í a — a 
cal, pasando por Montoigne^ son re-1 los Q1*6 03 digan que es excelente el 
sufrimiento: es el gozo el que es i 
bueno '. Pues leed lo .ine sobre el 
sufrimiento se dice en " E l j a rd ín de i 
Epicuvo": "E l sufrimiento .divina j 
incógnita^ Le debemos todo lo que i 
hay de bueno en nosotros; le debe-
mos la piedad, le debemos el valor; ¡ 
le debemos todas las v i r t u d e s ' , , , 1 
¡Ah! al amar la pluralidad, la va-1 
riaci'ón, la alternativa, ai consagrar I 
su culto a ios opuestos, el epicureis-1 
mo, pernifinece fiel a su propio espí- j 
r i t u . . . F u é , es verd'-'d, Epicuro ' 
quien aconsejó a los hombres quej 
fueran siempre iguales para sustraer i 
la vida al tiempo; pero a éj se an-1 
Ucipó su precursor Aríst ipo, procla-
mando la necesidad de cambiar para 
adaptar al tiempo la vida- , , La mo-
vilidad, la f luctuación, la irradia-
ción perpetua y siempre infecunda 
de las luces del espír i tu , corroe co-
mo un cáncer a la mentalidad con-
temporánea ; de ahí derivan su in-
fecundidad-y su tristeza. 
En France tosmrj, ;> >r -̂ n i r ía d'̂  
su i r t e , de la insup íi rible corrKC ¡ 
ción ateniense de su obra, una fa l - | 
ta de cordialidad, de sentimentaM-1 
dad, de fé, de pa-sión, apenca disi-1 
mulada en medio de las exquisito-; 
ees académicafi del estilo. France de j 
cía que sus dos acompañan tes v con I 
sejeras eran la ironía y la piedad:! 
líi primera r.endo. le hacia la Vi V i ; 
amable; la segunda, llorando, se la , 
Itasla sjuprada; "b irlarse de los l»n-j 
to« y de los m a l o s — a ñ a d í a — e s ame-
nudo no incurr i r en la tentación de 
decirlos." Cierto es; pero ni la Iro-
nía ni la piedad tienen valor n i son 
otra cosa que formas e indumeu'os 
d í L¡ae alternativamente se reviste 
la sin patía humana, que es en ia 
vida la única» fuerza decisiva y acr^e 
dora. Generadora de sentimi3nto lo 
es siérripre la eterna i lus ión, nunca 
liega i a a serio el eterno despropio 
dD los demás y de nosotros aiiám.;s. 
Aún dentro de la posición expe; i n -
te do una mentalidad que, al ;le di i -
maimer el arte y ^ literatava TS-I 
pira a sustituir las ideas por me-1 
ras conjeturas, hay dos maneras d i - ; 
ferentes de escepticismo: Pascal era | 
un escéptico cordial, en quien pro-1 
duela dolorosoti espamos la desespe-
ración de-su propia duda; Anatole j 
France es un escéptico cerebral, que 
disfraza con su "maledicencia aíbc-j 
tuosa" la agria sequedad de u*. es- i 
pír i tu sucesivamente enamorado y i 
hastiado de las °or|saciones ma.̂  j 
opu er-tafi. 
É n las ú l t imas páginas de uno dej 
sus libros más conocidos, el l i tera- i 
tq francés pone en labios de J e r ó - : 
nirao Coignard éstas palabras: "So- j 
lo el sentimiento siembra el oien; i 
solo el corazón puede fecundiza: loe1 
ensueños. Por eso mi crí t ica uo da-1 
rá fruto, sacándose como árbo! 4^ 
tado por ei granizo de Abril." ESias 
palabras amargas tienen el valor a 
una clara, confesión de imP0^;^ 
porque es verdad que no se 
•nfr>a sinn cotí enu; 
porque es verdad que uo ac -
con razonamientos, sino con ent • 
siasmo. Y ;,dónde. está la f"en e ^ 
entusiasmo, cuando, al Proclam,; 
como único regulador de la conM| 
ta el goce y la necesidad, se haB M 
clarado extinguidos todos 'os mi-
les elevados v remotos, haciendo 
la vida'sierva de las preocupación 
fiubaiternas o inmeditas? 
N i siquiera la simpatía sexual ^ 
ne en la obra de France gratio| 
bastanfv para ron vertirse en un | 
vil trascendental y supremo. ^ | 
luptuosidad palpita en toda s ^ 
teratura. pero desprovista ae 
dadora emotividad. El gén ,o al-
France. no ha creado ni siqui«rd 
rededor de la belleza esplendí 
de la cortesana Thais. un ^ _ ̂  
ro v amable tipo de mujer aig», 
pasar, como las de Shalc?ppare " 
de Lope, a eternizarse en o ^ 
sueños y a recordarse de u" 
do imperecedero en ¡a "lsror' ^ 
rar ia . La mujer es ^ 1 ^ obras ^ 
France una creación del ne- a 
satisfecho, una tentación ^ 
pfritu maligno, pintor ™mo n '^ 
magistral de las mas i n s . n u ^ ^ , 
civias. sugiere para ^ r f ^ A 
rendirlos a sacerdotes sm 
a profesores descreídos o A • ^ 
anacoretas: una ficción ^ ^ 
de la realidad como la cau V;ep 
o la botella que ^ ü i n c * ' ' 
Talpa de la "Isla de ]03/''^asado-
para evocar, entre ansian ^ y 
ras, la figura f emen ina .^ -
res de las novelas de Fra^!- v ar-
siempre sensaciones conipiu — ?3. 
tificiales, sugeridas por DaSÍone3 
pienfes y eruditas; "l11!" y calla-
ardientes, ni culto .re,,^'0t/nea ^ 
do. ni esflorescencia espon ,]e 3 ^ 
corazones jóvenes y sano^ \ ^ d. 
anchas respirar ían en Ia Dtigüedad 
tablas que sirvió ón . . . 
de asilo a Baucis J Pl1 contra ^ 
Noi tiene razón Fr?n<r ..¡rre P3' 
mismo: solo el sentimiento , 
ra crear. La tema ^ nue ^ 
venargues cuando m 
grandes pensamiemos !a ¡n-
pre del corazón. El ej. . fu()]-za> 
teligencia enfrepada a sl ^ dir,n 
sola.s quien puede a c ^ U ^ ^ 
zarnos. Prometeo, f ' / . - t e n t ó , d.; 
de, seguir ía en ^ ^.scon^e | 
pué.s de apoderado f ^ % K 
haber arrojado ^ su tmn | 
ter; porque es ^ " V ^ i a o de.' . 
goces, ni de dominación. ^ ^ 
siones. de esperanzas > di0ses 
ños de lo que t^nen 
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